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ﺘﻜﺘﺴـــــــب ﻤﻨطﻘ ـــــــﺔ اﻝﺸـــــــرق اﻷوﺴـــــــط أﻫﻤﻴ ـــــــﺔ ﻜﺒﻴ ـــــــرة ﻓـــــــﻲ اﻝﻨظـــــــﺎم اﻝ ـــــــدوﻝﻲ ﻤـــــــن اﻝﻨﺎﺤﻴ ـــــــﺔ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴ ـــــــﺔ 
واﻨطﻼﻗـــــﺎ ﻤـــــن  ،درﺠـــــﺔ اﻨــــﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـــــﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻫــــﺎ ﻤﻔﺘـــــﺎح اﻝﺴــــﻴطرة ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻌــــﺎﻝم  إﻝــــﻰواﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻴﺔ  واﻹﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
اﻝﻜﺒــــرى ﻝﺘﺤﻘﻴــــق اﻫـــــداﻓﻬﺎ ﻓﻘــــد ﻜﺎﻨــــت وﻻﺘــــزال ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ ﻤﺤــــط اﻫﺘﻤــــﺎم اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻘــــوى  اﻷﻫﻤﻴــــﺔﻫــــذﻩ 
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
وﻗ ـــــد ﺸـــــﻬدت ﻤﻨطﻘـــــﺔ اﻝﺸـــــرق اﻻوﺴـــــط اﺒـــــﺎن اﻝﺤـــــرب اﻝﺒـــــﺎردة ﺼـــــراﻋﺎ ﻤﺤﺘ ـــــدﻤﺎ ﺒـــــﻴن اﻝوﻻﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــــدة 
وذﻝـــــك ﺒـــــﺎﻝﻨظر ﻝﻤـــــﺎ ﻜﺎﻨـــــت ﺘﺸـــــﻜﻠﻪ ﻫـــــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ ﻤـــــن اﻫﻤﻴـــــﺔ ﻜﺒﻴـــــرة ﺒﺎﻝﻨﺴـــــﺒﺔ ﻝﻠﻘطﺒـــــﻴن  ، اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲواﻻﺘﺤـــــﺎد 
ﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻝﻀــــﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨــــﺔ  وأدواتوﻗــــد اﻋﺘﻤــــد ﻜــــل ﻤﻨﻬﻤــــﺎ ﻋﻠــــﻰ وﺴــــﺎﺌل  ،ﺨﺎﺼــــﺔ ﻤــــن اﻝﻨﺎﺤﻴــــﺔ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
  .ذﻝك ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ  دﺒﻤﺎ ﻴﻤﻬﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝطرف اﻝﻤﻨﺎﻓس ﺨﺎرﺠﻬﺎ 
ظﻬـــــر  ، اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲﻤـــــﻊ ﻨﻬﺎﻴـــــﺔ اﻝﺤـــــرب اﻝﺒـــــﺎردة واﻨﻬﻴـــــﺎر ﻨظـــــﺎم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـــــﺔ اﻝﻘطﺒﻴـــــﺔ ﻨﺘﻴﺠـــــﺔ ﻝﺘﻔﻜـــــك اﻻﺘﺤـــــﺎد 
ﺘﺴـــﻌﻰ اﻝــــﻰ ﺘﻌزﻴــــز  ،اﻝوﻻﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة ﻜﻘـــوة وﺤﻴــــدة وﻤﻬﻴﻤﻨــــﺔ ﻨظـــﺎم دوﻝــــﻲ ﺠدﻴــــد ﻤـــن اﺒــــرز ﻤﻼﻤﺤــــﻪ ظﻬـــور 
 ﺘواﺠــــــدﻫﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﻌدﻴ ــــــد ﻤــــــن ﻤﻨ ــــــﺎطق اﻝﻌــــــﺎﻝم ﺨﺎﺼــــــﺔ ﻤﻨطﻘــــــﺔ اﻝﺸــــــرق اﻻوﺴــــــط ﻤــــــن اﺠــــــل اﻝﺴــــــﻴطرة واﻝﺘﻔــــــوق
وﻗـــــد ﺠﺴـــــدت ذﻝ ـــــك ﻓـــــﻲ اﻝواﻗـــــﻊ ﺒﺘـــــدﺨﻼﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴـــــﻜرﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻌدﻴ ـــــد ﻤـــــن اﻝ ـــــدول  ،وﺘﻜـــــرﻴس اﻻﺤﺎدﻴ ـــــﺔ اﻝﻘطﺒﻴـــــﺔ 
  . وأﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎنﻜﺎﻝﻌراق 
ورﻴﺜـــــــﺔ  روﺴـــــــﻴﺎ اﻻﺘﺤﺎدﻴـــــــﺔ ﺘراﺠـــــــﻊ دوراﻝﺠدﻴ ـــــــد واﻝﻤﺘﺴـــــــم ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨ ـــــــﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴـــــــﺔ ادى اﻝ ـــــــﻰ  اﻗـــــــﻊﻫـــــــذا اﻝو 
ول ﻓـــــﻲ ﺼـــــراع ﺠدﻴـــــد ﻤـــــﻊ ﻝـــــم ﺘﻜـــــن ﻗـــــﺎدرة ﻋﻠـــــﻰ دﺨـــــﻓﻬـــــﻲ  ،ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤﺴـــــﺘوى اﻝﻌـــــﺎﻝﻤﻲ  اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲاﻻﺘﺤـــــﺎد 
ورﻏــــم اﻝﺨــــﻼف ﺒــــﻴن اﻝ ــــدوﻝﺘﻴن ﻓــــﻲ ﺒﻌــــض  ،ﻴ ــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة  ﻨﺘﻴﺠــــﺔ اﻨﺸــــﻐﺎﻝﻬﺎ ﺒﺈﺼــــﻼح ﺸــــؤوﻨﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴــــﺔ اﻝوﻻ
ان  إﻻ ، 3002ﻓــــــﻲ اﻝﺸــــــرق اﻻوﺴــــــط ﻜﻤﻌﺎرﻀــــــﺔ روﺴــــــﻴﺎ ﻝﻠﻐــــــزو اﻻﻤرﻴﻜــــــﻲ ﻝﻠﻌــــــراق ﻋــــــﺎم اﻝﻤﺴــــــﺎﺌل ﺨﺎﺼــــــﺔ 
  .اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻜﺎن ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ طﺎﺒﻊ اﻝﺘﻔﺎﻫم واﻝﺘﻌﺎون 
ﻫـــــذا اﻝوﻀــــــﻊ ﺒـــــدأ ﻴﺘﻐﻴــــــر وﻴﺘﺠـــــﻪ ﻨﺤــــــو اﻝﺘﻨـــــﺎﻓس ﺒﺴــــــﺒب اﻝﺘﺤـــــول اﻝﻜﺒﻴــــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻤﺴــــــﺘوى اﻻﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
 ،اﻝروﺴــــﻴﺔ وﺒــــروز ﻤظــــﺎﻫر اﻝﺘﻌــــﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ روﺴــــﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝﻠﻌدﻴ ــــد ﻤــــن اﻝﻌواﻤــــل اﻝداﺨﻠﻴــــﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ
اﺨـــــذت ﺘﻌﻤـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺘﻌزﻴـــــز ﺨﺎﺼـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻝﻌﻬـــــدة اﻝرﺌﺎﺴـــــﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــــﺔ ﻓروﺴـــــﻴﺎ ﻓ ـــــﻲ ظـــــل ﺤﻜـــــم اﻝـــــرﺌﻴس ﺒ ـــــوﺘﻴن 
ﻬـــــــﺎ اﻝﺸـــــــﺎﻤﻠﺔ وﺘﺴـــــــﻌﻰ ﻻﺴـــــــﺘﻌﺎدة ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـــــــﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــــــﺔ وﺤﻤﺎﻴـــــــﺔ ﻤﺼـــــــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻻﺴـــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـــــــﻲ اﻝﻌدﻴـــــــد ﻤـــــــن ﻗوﺘ
  .اﻝﻤﻨﺎطق ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻻوﺴط 
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اﻝﺘوﺠـــــﻪ اﻝروﺴـــــﻲ اﻝﺠدﻴـــــد ﻝﻤﺤﺎوﻝـــــﺔ اﺴـــــﺘﻌﺎدة ﻨﻔـــــوذﻩ اﻝﻘـــــدﻴم ﻓـــــﻲ ﻤﻨطﻘـــــﺔ اﻝﺸـــــرق اﻻوﺴـــــط ﻗﺎﺒﻠـــــﻪ ﺘﺤـــــرك 
واﻝﺘـــــﻲ ﺘﻌﺘﺒـــــر ﻤـــــن اﻜﺒـــــر ﻤﻨـــــﺎطق  اﻤرﻴﻜـــــﻲ ﺤﺜﻴـــــث ﻓـــــﻲ ﻤﺤﺎوﻝـــــﺔ ﻝﻤﻨـــــﻊ اي ﺘﻐﻠﻐـــــل روﺴـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ
ﺒــــــﻴن اﻝﺠــــــﺎﻨﺒﻴن ﻓــــــﻲ اﻝﻌدﻴــــــد ﻤــــــن  وﺒــــــذﻝك ﻋــــــﺎد اﻝﺘﻨــــــﺎﻓس ﻤــــــن ﺠدﻴــــــد ،ﻓــــــﻲ اﻝﻌــــــﺎﻝم  ﻷﻤرﻴﻜــــــﺎاﻝﻨﻔــــــوذ ﺒﺎﻝﻨﺴــــــﺒﺔ 
ﻴﺴــــــﻌﻰ ﻓــــــﻲ ﺴــــــﻴﺎﻗﻪ ﻜــــــل ﻤﻨﻬﻤــــــﺎ اﻝــــــﻰ ﺘرﺘﻴــــــب اوﻝوﻴﺎﺘــــــﻪ وﺼــــــﻴﺎﻏﺔ اﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ وﻓــــــق ﺒﺤﻴــــــث  ،اﻝﻤﺠــــــﺎﻻت 
  . وﻝوﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸرق اﻻوﺴط ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜل اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻴدﻴﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻪ 
ﺤــــــدة اﻝﺘﻨــــــﺎﻓس ﺒـــــــﻴن اﻝوﻻﻴــــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــــدة وروﺴـــــــﻴﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﺸــــــرق اﻻوﺴـــــــط اﻝــــــﻰ ﻤﺴــــــﺘوى ﻏﻴـــــــر وﺼــــــﻠت 
ﺤﻴـــــث أن دﺨـــــول ﺴـــــورﻴﺎ ﻓـــــﻲ ﺼـــــراع ﻤﺴـــــﻠﺢ ﺒـــــﻴن  ، 1102ﻤﺴـــــﺒوق ﻋﻨـــــد ﺘﻔﺠـــــر اﻻزﻤـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺴـــــورﻴﺎ ﺴـــــﻨﺔ 
ادى اﻝ ــــــﻰ ﺘﻨ ــــــﺎﻗض ﻜﺒﻴ ــــــر ﻓــــــﻲ اﻝﻤﺼــــــﺎﻝﺢ ﺒ ــــــﻴن اﻝوﻻﻴ ــــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــــدة  ،اﻝﻨظــــــﺎم اﻝﺴــــــوري واﻝﻤﻌﺎرﻀــــــﺔ اﻝﻤﺴــــــﻠﺤﺔ 
وﺘــــوﻓﻴر ﻜــــل اﺸــــﻜﺎل و ﻤﺎﺠﺴــــدﻩ وﻗــــوف ﻜــــل ﻤﻨﻬﻤــــﺎ اﻝــــﻰ ﺠﺎﻨــــب اﺤــــد اطــــراف اﻝﺼــــراع اﻝﺴــــوري وﻫــــ وروﺴــــﻴﺎ
  .ﻤن اﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻫداﻓﻪ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدﻋم اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ 
زﻤــــﺔ اﻝﺴــــورﻴﺔ اﻝراﻫﻨــــﺔ واﻝﺸــــرق ذا ﻜــــل ﻤــــن اﻝوﻻﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة وروﺴــــﻴﺎ ﻝــــﻪ ﺤﺴــــﺎﺒﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼــــﺔ ﺘﺠــــﺎﻩ اﻷإ
زﻤـــــــﺔ اﻝﺴـــــــورﻴﺔ ﺒوﺼـــــــﻔﻬﺎ ﺼـــــــراﻋﺎ دوﻝﻴـــــــﺎ ﺘـــــــدﻴرﻩ ﻓﺒﺎﻝﻨﺴـــــــﺒﺔ ﻝروﺴـــــــﻴﺎ ﻓﺈﻨﻬـــــــﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤـــــــل ﻤـــــــﻊ اﻷ ،وﺴـــــــط ﻜﻜـــــــل اﻷ
ﺒﻴﻨﻤــــــﺎ ﺘﻌﺘﺒ ــــــر اﻝوﻻﻴ ــــــﺎت ،  ﻜﻜــــــلوﺴــــــط ﺨراﺠﻬــــــﺎ ﻤــــــن ﻤﻨطﻘ ــــــﺔ اﻝﺸــــــرق اﻷإ ﺒﻬــــــدفاﻝوﻻﻴ ــــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــــدة ﻀــــــدﻫﺎ 
اﻝﺸــــرق ﺤﻠﻴﻔــــﺔ ﻝﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻤﻨطﻘــــﺔ ﺨــــرى أﻝــــﻰ دول إن اﻻزﻤــــﺔ اﻝﺴــــورﻴﺔ ﻓرﺼــــﺔ ﻝوﻗــــف اﻝﺘﻤــــدد اﻝروﺴــــﻲ أاﻝﻤﺘﺤــــدة 
 .وﺴطاﻷ
  : ﻤﻴﺔ اﻝﻤوﻀوعأﻫ  
ﻓﺎﻝدراﺴـــــــﺔ ﺘﻌﺘﻤـــــــد ﻋﻠـــــــﻰ ظـــــــﺎﻫرة اﻝﺘﻨـــــــﺎﻓس اﻝﺘـــــــﻲ  ،ﻴﺘﻤﻴـــــــز ﻫـــــــذا اﻝﻤوﻀـــــــوع ﺒﺄﻫﻤﻴـــــــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــــــﺔ وأﻜﺎدﻴﻤﻴـــــــﺔ 
ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ  ،ﺘﻬــــﻴﻤن ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ اﻝروﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺴــــﻴﺎق ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻤــــﺎ ﻤــــﻊ ﻗﻀــــﺎﻴﺎ اﻝﺸــــرق اﻷوﺴــــط 
واﻝﺘــــﻲ ﺠﻌﻠــــت ﻤﺤــــﺎوﻻت  ،ﺘﺸــــﻬدﻩ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻤــــن ﺘﺤــــوﻻت ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻓـــﻲ إطــــﺎر اﺤــــداث اﻝرﺒﻴــــﻊ اﻝﻌرﺒـــﻲ  ظـــل ﻤــــﺎ
ﺘﺸــــﻬدﻩ اﻝﺴــــﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴــــﺔ ﻤــــن ﺘﻨــــﺎﻓس ﺒــــﻴن اﻝﻘــــوى اﻝﻜﺒــــرى ﺨﺎﺼــــﺔ اﻝوﻻﻴــــﺎت  وﺘﻔﺴــــﻴرﻫﺎ ﻴرﺠــــﻊ إﻝــــﻰ ﻤــــﺎﻓﻬﻤﻬــــﺎ 
اﻝﻤﺘﺤــــــدة وروﺴــــــﻴﺎ ﻤــــــن أﺠــــــل اﻝﺤﺼــــــول ﻋﻠ ــــــﻰ اﻝﻤزﻴــــــد ﻤــــــن ﻤﻨــــــﺎطق اﻝﻨﻔــــــوذ أو ﺘﻌزﻴــــــز اﻝﺘواﺠــــــد ﻓــــــﻲ أﻤــــــﺎﻜن 
   .ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴ ــــث ﺒﻠــــﻎ اﻝﺘﻨ ــــﺎﻓس ﺒــــﻴن اﻤرﻴﻜــــﺎ ﺤ ،ﺘﻌﺘﺒ ــــر ﺴــــورﻴﺎ ﻤــــن أﻜﺒــــر اﻝﺴــــﺎﺤﺎت اﻝﺘــــﻲ إﺤﺘــــدم اﻝﺘﻨ ــــﺎﻓس ﺤوﻝﻬــــﺎ    
دﻓـــﻊ اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن إﻝـــﻰ اﻝﺒﺤـــث ﻋـــن أﺴـــﺒﺎب ﻫـــذا  وﻫـــو ﻤـــﺎ ،وروﺴـــﻴﺎ ذروﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ظـــل اﻻزﻤـــﺔ اﻝراﻫﻨـــﺔ 
  .اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل ﻤظﺎﻫرﻩ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻝﺘﻨﺎﻓس وأﻫداف ﻜل طرف 
  4
  : ﺘﻌود أﺴﺒﺎب إﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻠﻤوﻀوع إﻝﻰ  : اﻝﻤوﻀوع اﺨﺘﻴﺎر أﺴﺒﺎب  
  : ﺘﻜﻤن ﻓﻲ :  أﺴﺒﺎب ﻤوﻀوﻋﻴﺔ  - أ
ﻓـــــــﻲ ظـــــــل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨـــــــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـــــــﻲ اﻝروﺴـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﻤﻨطﻘـــــــﺔ اﻝﺸـــــــرق اﻷوﺴـــــــط ﻨـــــــدرة اﻝدراﺴـــــــﺎت  
ﻝـــــذﻝك  ،ﻓﻬﻲ إن وﺠـــــدت ﺘﺘﻨـــــﺎول إﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻤﺼـــــﺎﻝﺢ ﻜـــــل طـــــرف ﻋﻠـــــﻰ ﺤـــــدى ،اﻝﺘطـــــورات اﻝوﻀـــــﻊ اﻝﺤﺎﻝﻴـــــﺔ
ﻜـــﺎن ﻻﺒــــد ﻤــــن وﺠــــود دراﺴــــﺔ ﺘﺤﻠــــل وﺘﺒــــﻴن ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘﻨــــﺎﻓس ﺒــــﻴن اﻝوﻻﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ وروﺴــــﻴﺎ ﻓــــﻲ 
 .ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻋﻤوﻤﺎ وﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص 
ﻤﺤﺎوﻝـــــﺔ ﻓﻬـــــم اﻝﺘطـــــورات اﻝﻤﺴـــــﺘﺠدة ﻓـــــﻲ ﻤﻨطﻘـــــﺔ اﻝﺸـــــرق اﻻوﺴـــــط ﻤـــــن ﺨـــــﻼل اﻝﺘرﻜﻴـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻝﺠﺎﻨـــــب  
وذﻝـــــك ﺒـــــﺎﻝﻨظر ﻷﻫﻤﻴـــــﺔ اﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ  ،ﻴن اﻝوﻻﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــــدة وروﺴـــــﻴﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـــــﻲ أي اﻝﺘﻨـــــﺎزع اﻹﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒـــــ
 .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
  : أﺴﺒﺎب ذاﺘﻴﺔ  -  ب
اﻝروﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬـــــﺎ  –طﻤــــوﺤﻲ ﻓــــﻲ ﺘﻨﻤﻴــــﺔ ﻤــــدارﻜﻲ اﻝﻌﻠﻤﻴــــﺔ ﺤـــــول ﻤوﻀــــوع اﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ  
  .وﺘﺤﻠﻴل دور ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﺎق اﻝﻨزاع اﻝداﺌر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ إﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط 
ﺘزاﻴـــــــد ﻤﻴـــــــوﻻﺘﻲ اﻝﺒﺤﺜﻴـــــــﺔ ﺤـــــــول اﻝﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻝدوﻝﻴـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺸـــــــﻘﻬﺎ اﻝﺼـــــــراﻋﻲ ﺒﺸـــــــﻜل ﻴﺠﻌﻠﻨـــــــﻲ أﺴـــــــﻌﻰ  
 .ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻻﺨﻴر إدراﻜﺎ وﻓﻬﻤﺎ 
  :أﻫداف اﻝدراﺴﺔ  
ﺘوﻀـــــﻴﺢ أﻫــــم اﻝﻤﺠــــﺎﻻت و اﻝﻘﻀـــــﺎﻴﺎ ﺘﺴــــﻌﻰ ﻫــــذﻩ اﻝدراﺴــــﺔ ﻤـــــن ﺨــــﻼل ﻫــــذا اﻝﻤوﻀـــــوع إﻝــــﻰ ﻤﺤﺎوﻝــــﺔ  
اﻝﺘ ــــــﻲ ﻴ ــــــدور ﺤوﻝﻬــــــﺎ اﻝﺘﻨ ــــــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜــــــﻲ اﻝروﺴــــــﻲ ﻓ ــــــﻲ اﻝﺸــــــرق اﻷوﺴط،ﺒﺎﻹﻀــــــﺎﻓﺔ إﻝ ــــــﻰ إﺴــــــﺘﻌراض ﻜﻴﻔﻴ ــــــﺔ 
 .ﺘﻌﺎﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ أﻫداﻓﻪ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤل ﻤﺠﺎل
ﺘﺴـــــﺎؤﻻت اﻝﺘـــــﻲ ﺘطرﺤﻬـــــﺎ اﻷزﻤـــــﺔ اﻝﺴـــــورﻴﺔ اﻝدراﺴـــــﺔ أﻴﻀـــــﺎ إﻝـــــﻰ ﻤﺤﺎوﻝـــــﺔ إﻴﺠـــــﺎد إﺠﺎﺒـــــﺔ ﻝﻠ ﻩﻫـــــدﻓت ﻫـــــذ 
ﻤواﻗـــــف ﻤﺘﻌﺎرﻀـــــﺔ ﻋﻨـــــد وروﺴـــــﻴﺎ إﺘﺨـــــﺎذ ﻜـــــل ﻤـــــن اﻝوﻻﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــــدة ﺒﺴـــــﺒب  ﻓﻴﻤـــــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــــقﺨﺎﺼـــــﺔ  ،اﻝراﻫﻨـــــﺔ 
اﻝﺘﻌﺎﻤــــل ﻤــــﻊ ﻤﺠرﻴــــﺎت اﻷﺤــــداث ﻓــــﻲ ﺴــــورﻴﺎ،ﻫذا ﻤــــﺎ ﻴﺒــــرر إﺨﺘﻴ ــــﺎر اﻷزﻤــــﺔ اﻝﺴــــورﻴﺔ ﻜدراﺴــــﺔ ﺤﺎﻝ ــــﺔ ﻝﻤﺤﺎوﻝ ــــﺔ 
  .نﻓﻬم و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻴن اﻝﻘوﺘﻴن اﻝﻌظﻤﺘﻴ
 
  :إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ  
  :ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﺤول ﺘدور اﻹ
ﻜﻴف أﺜر اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ 
  ؟ اﻝراﻫﻨﺔ
  5
  :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ  
ﺒ ـــــﻴن اﻝوﻻﻴ ـــــﺎت  أدت إﻝـــــﻰ ﺒ ـــــروز ﻤؤﺸـــــرات ﺘﻨـــــﺎﻓس ﺤﻘﻴﻘـــــﻲ ،ﻤﻜﺎﻨـــــﺔ وأﻫﻤﻴ ـــــﺔ اﻝطﺎﻗـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻬﻴﻤﻨ ـــــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ـــــﺔ  -1
 .اﻝﻤﺘﺤدة وروﺴﻴﺎ 
ﺘﻌــــــﺎرض اﻝﻤﺼــــــﺎﻝﺢ اﻹﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒــــــﻴن اﻝوﻻﻴــــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــــدة و وروﺴــــــﻴﺎ ﻓــــــﻲ ﻤﻨطﻘــــــﺔ اﻝﺸــــــرق اﻷوﺴــــــط ،أدى  - 2
 .إﻝﻰ ﺘﻌﻘد اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ
ﻤﻜﺎﻨــــﺔ و أﻫﻤﻴــــﺔ ﻤوﻗــــﻊ ﺴــــورﻴﺎ ﻓــــﻲ ﻤﻨطﻘــــﺔ اﻝﺸــــرق اﻷوﺴــــط ،أدى إﻝــــﻰ رﻓــــﻊ وﺘﻴــــرة اﻝﺘﻨــــﺎﻓس ﺒــــﻴن اﻝوﻻﻴــــﺎت  - 3
 .ﻤﺴﺘوى ﻏﻴر ﻤﺴﺒوقاﻝﻤﺘﺤدة و روﺴﻴﺎ إﻝﻰ 
  : اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  
 :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  اﻻﻋﺘﻤﺎدﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺘم 
  :اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ:أوﻻ
ﻴن اﻷول و اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ ﻤـــــن ﻫـــــذﻩ اﻝدراﺴـــــﺔ و ذﻝــــــك اﻝــــــذي اﺴـــــﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻓـــــﻲ اﻝﻔﺼـــــﻠ:  اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ اﻝوﺼـــــﻔﻲ 
اﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸـــــﺎﺒﻬﺔ ﻝ ـــــﻪ و ﻜـــــذﻝك ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﺘوﺼـــــﻴف اﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺒدراﺴـــــﺘﻨﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜ ـــــل ﻓـــــﻲ اﻝﺘﻨ ـــــﺎﻓس و 
ﻝﻤﺼـــــطﻠﺢ اﻝﺸـــــرق اﻷوﺴـــــط و ﻗـــــد ﺘـــــم اﺴـــــﺘﺨدام آﻝﻴـــــﺎت اﻝﻤﻘﺎرﻨـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺒﻌـــــض اﻷﺤﻴـــــﺎن ﺨﺎﺼـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻔﺼـــــل 
 .اﻝﺜﺎﻨﻲ أﻴن ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋن ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و روﺴﻴﺎ
واﻝ ــــــذي اﺴــــــﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻓــــــﻲ اﻝﻔﺼــــــل اﻝﺜﺎﻝ ــــــث ﻓــــــﻲ دراﺴــــــﺘﻨﺎ ﻝﻸزﻤــــــﺔ اﻝﺴــــــورﻴﺔ  :اﻝﺤﺎﻝ ــــــﺔﻤ ــــــﻨﻬﺞ دراﺴــــــﺔ  
ج ﻝﻔﻬــــــم طﺒﻴﻌــــــﺔ اﻝﻌﻼﻗــــــﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔ ﺒــــــﻴن اﻝوﻻﻴــــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــــدة وروﺴــــــﻴﺎ ﻓــــــﻲ ظــــــل ﺘﻨــــــﺎﻗض ﻤواﻗــــــف ﻜــــــل ﻜﻨﻤــــــوذ
 .اﻷزﻤﺔاﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﺤداث  إزاءﻤﻨﻬﻤﺎ 
  :اﻝﻤﻘﺘرﺒﺎت:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝﺴـــــــﻠوﻜﺎت اﻝـــــــدول ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﻤﺴـــــــﺘوى اﻝـــــــدوﻝﻲ ﻋﻠـــــــﻰ  اﻝـــــــذي ﻴرﻜـــــــز ﻓـــــــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠـــــــﻪ :اﻝﻤﻘﺘـــــــرب اﻝـــــــواﻗﻌﻲ 
و ﻫــــــــــﻲ  و ﻓوﻀــــــــــﻰ اﻝﻨظــــــــــﺎم اﻝــــــــــدوﻝﻲ و اﻝﻘــــــــــوة اﻝﺼــــــــــراع و اﻝﺘﻨــــــــــﺎﻓس ﺘﺘﻤﺜــــــــــل ﻓــــــــــﻲ ﻤﺼــــــــــطﻠﺤﺎت ﻤرﻜزﻴــــــــــﺔ
ﻤﺼـــــطﻠﺤﺎت ﺘﺸـــــﻜل ﻤﻌـــــﺎﻝم ﻫـــــذا اﻝﻤﻘﺘـــــرب و ﻗـــــد ﺘـــــم اﺴـــــﺘﺨداﻤﻪ ﻓـــــﻲ اﻝﻔﺼـــــﻠﻴن اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ و اﻝﺜﺎﻝ ـــــث ﻓـــــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨ ـــــﺎ 
  .اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و روﺴﻴﺎو ﻤﺠﺎﻻت ﻝﻤظﺎﻫر 
ﺘــــﻲ ،ﻓﻬــــو ﻴــــؤﻤن ﺒﺄﻨــــﻪ رﻏــــم اﻝﻔوﻀــــﻰ اﻝو ﻫــــو ﺘﻘرﻴﺒــــﺎ ﻨﻘــــﻴض اﻝﻤﻘﺘــــرب اﻝــــواﻗﻌﻲ :اﻝﻤﻘﺘــــرب اﻝﻠﻴﺒراﻝــــﻲ 
ﺘﻤﻴــــز اﻝﻨظــــﺎم اﻝ ــــدوﻝﻲ إﻝ ــــﻰ اﻨ ــــﻪ ﻴﻤﻜــــن ﻝﻠ ــــدول أن ﺘﺘﻌــــﺎون ﻓ ــــﻲ ﻤﺜ ــــل ﻫﻜــــذا ﺒﻴﺌ ــــﺔ دوﻝﻴ ــــﺔ ﻷن اﻝ ــــدول ﻓﻴ ــــﻪ ﺘﺴــــﻌﻰ 
ﻝﺘﺤﻘﻴــــق اﻝﻤﺼـــــﺎﻝﺢ اﻝﻨﺴـــــﺒﻴﺔ و ﻝﻴﺴـــــت اﻝﻤطﻠﻘــــﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴـــــؤﻤن ﺒﺎﻝـــــدور اﻹﻴﺠـــــﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝدوﻝﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺘﻠطﻴـــــف 
وﺠــــﻪ اﻝﺘﻌـــﺎون اﻝﺘــــﻲ و ﻗــــد ﺘـــم إﺴــــﺘﺨداﻤﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻔﺼـــﻠﻴن اﻝﺜــــﺎﻨﻲ و اﻝﺜﺎﻝـــث ﻤــــن ﺨـــﻼل ﺘﻔﺴـــﻴر أ.اﻝﻔوﻀـــﻰ اﻝدوﻝﻴـــﺔ
  6
ﻤﻴ ـــــزت اﻝﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴ ـــــﺔ اﻝروﺴـــــﻴﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺒﻌـــــض اﻝﻤﻠﻔـــــﺎت اﻝﻬﺎﻤـــــﺔ ﻜﻤﻜﺎﻓﺤـــــﺔ اﻹرﻫـــــﺎب اﻝ ـــــدوﻝﻲ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺴـــــﺒﻴل 
 .اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر
 ﻫﻨــــﺎك ﻋــــدة دراﺴــــﺎت وﻤؤﻝﻔــــﺎت ﺘﻨﺎوﻝــــت ﻤواﻀــــﻴﻊ ﻗرﻴﺒــــﺔ ﻤــــن ﻤوﻀــــوع دراﺴــــﺘﻨﺎ ،:اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﺴــــﺎﺒﻘﺔ  
  : ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﺼـــــراع اﻷﻤرﻴﻜ ـــــﻲ اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲ ﻓ ـــــﻲ ":ﺒﻌﻨ ـــــوان " ﻤﻤـــــدوح ﻤﺤﻤ ـــــود ﻤﻨﺼـــــور"دراﺴـــــﺔ اﻝ ـــــدﻜﺘور : أوﻻ    
ﺤـــــول اﻝﺼـــــراع ﺒـــــﻴن اﻝوﻻﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــــدة و اﻹﺘﺤـــــﺎد اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲ ﺤـــــول  وﻫـــــﻲ دراﺴـــــﺔ ﺘـــــدور، " اﻝﺸـــــرق اﻷوﺴـــــط
ﻤﻨطﻘـــــﺔ اﻝﺸـــــرق اﻷوﺴـــــط ﺨـــــﻼل ﻤرﺤﻠـــــﺔ اﻝﺤـــــرب اﻝﺒـــــﺎردة ، وﻗـــــد ﺘﻨﺎوﻝـــــت ﻫـــــذﻩ اﻝدراﺴـــــﺔ أﻫﻤﻴـــــﺔ ﻤﻨطﻘـــــﺔ اﻝﺸـــــرق 
ﻨطﻘــــــﺔ ، وﻜﻴﻔﻴ ــــــﺔ ﺘﻌﺎﻤــــــل ﻜــــــل ﻤﻨﻬﻤــــــﺎ ﻤــــــﻊ دول اﻷوﺴــــــط ، وﻜــــــذﻝك ﻤﺼــــــﺎﻝﺢ وأﻫــــــداف اﻝﻘطﺒ ــــــﻴن ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻝﻤ
اﻝﺒﺎﺤـــــث إﻝ ـــــﻰ ﺘﺤﻠﻴ ـــــل اﻝ ـــــدور اﻝﺴـــــوﻓﻴﺘﻲ و  إﻨﺘﻘـــــلﻝﺼـــــﺎﻝﺢ أﺤـــــد اﻝﻤﻌﺴـــــﻜرﻴن ، ﺜ ـــــم  اﺴـــــﺘﻘطﺎﺒﻬﺎاﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ ﺒﻬـــــدف 
ﺨﻠﺼـــــــت ﻫـــــــذﻩ اﻝدراﺴـــــــﺔ إﻝ ـــــــﻰ وﺠـــــــود .ﻓ ـــــــﻲ اﻝﻤﻨطﻘ ـــــــﺔ ﺨﺎﺼـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻝﺼـــــــراع اﻝﻌرﺒ ـــــــﻲ اﻹﺴـــــــراﺌﻴﻠﻲاﻷﻤرﻴﻜـــــــﻲ 
ﻤﻼﺌﻤـــــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـــــق أﻫـــــداف ﻜـــــل ﻤﻨﻬﻤـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﻘطﺒـــــﻴن ﻓـــــﻲ اﺨﺘﻴـــــﺎر اﻝوﺴـــــﺎﺌل اﻝ اﻋﺘﺒـــــﺎرات ﺘﺘﻌﻠـــــق ﺒﻤـــــدى ﻨﺠـــــﺎح
  .ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
 eht nI noititepmoC naissuR-SU"ﺒﻌﻨـوان drofsnaL moT&ciruD ariMﻤﻘﺎﻝـﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜـﺎن :ﺜﺎﻨﻴـﺎ   
ﺤﺎوﻻ ﻤـن ﺨـﻼل دراﺴـﺔ ،yciloP ytiruceS ngieroF ni secnegreviD dna secnegrevnoC: tsaE elddiM
اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ -ﺨﺘﺒـﺎر ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل اﻝروﺴـﻲإ يأوﺴـط ﺤﻴـث أﻜـدا أن اﻝﺸـرق اﻷﻤﻨطﻘﺔ ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷ
ﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷأﻜدا أاﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻻﺒد أن ﻴﺘم ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ اﻝﺴﺎﺒق،و 
ﻌــض وﺴــط ﻤــرت ﺒﻌــدة ﻤراﺤــل ﺸــﻬدت ﺼــراع ﻓــﻲ ﻓﺘــرة اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة،ﺜم ﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﺒﻓــﻲ اﻝﺸــرق اﻷ
ﻝــﻰ اﻝﺴــﻠطﺔ إ،ﺜم ﻤــﻊ ﻤﺠــﺊ ﺒــوﺘﻴن ﻓــﻲ ﻓﺘــرة ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة ﻤــﻊ ﻗﻠﻴــل ﻤــن اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻹﻗﺘﺼــﺎدي)...( اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ
ﻤرﻴﻜــﺎ ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﺒﻌــد أﻝــﻰ اﻝﺘﻌــﺎون ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ و إدت أﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔﻋرﻓــت ﺴﻴﺎﺴــﺔ روﺴــﻴﺎ 
ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺒﻌـد ﻏـزو ﻓـﻲ اﻝﻤواﻗـف ﺨـﺘﻼف ت اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘﻌرف ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻹأﻫﺠﻤﺎت اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر،ﺜم ﺒد
ﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻐطـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ أ اﻝدراﺴـﺔﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻼﺤـظ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ  أن ﻻإﻴراﻨـﻲ،اﻹ ﻝﻠﻌراق و اﻝﻤﻠف اﻝﻨـوويأﻤرﻴﻜﺎ 
  .ﻴﻌرف ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺎﻤن ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻝدراﺴﺘﻬﺎ و ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد أﺤداث ﻤ ﻨﺤناﻝﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ 
 eht dna , aissuR , aciremA :ﺒﻌﻨـوان srednuaS luaP & pmeK yerffoeG دراﺴـﺔ:ﺜﺎﻝﺜـﺎ   
ﺘوﻀـﻴﺢ ،ﺤﻴـث ﺤـﺎول اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ  tsaE elddiM :seitinutroppO dna segnellahC retaerG
و ﺘﺤدﻴــد أﻫــم اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدد ﻫــذﻩ اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ،و ﻗــد  ﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔاﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝروﺴــﻴﺔ و اﻷاﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ 
ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤﺜﺎت اﻝﻰ ان اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻌد ﻫﺠﻤﺎت اﻝﺤـﺎدي ﻋﺸـرة ﻤـن ﺴـﺒﺘﻤﺒر ﻓرﻀـت ﻓـرص ﻨﺤـو اﻝﺘﻌـﺎون ﺒـﻴن 
  7
ن أأ و روﺴﻴﺎ ﻤرت ﺒﺄرﺒﻊ ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ،إﻻ أن ﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻼﺤـظ .م.ن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝوأﻝﻰ إاﻝدوﻝﺘﻴن و ﻗد ﺘوﺼﻼ 
  . ﻲ اﻝﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺒرزت ﺒﻌد أﺤداث اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲاﻝدراﺴﺔ ﻻ ﺘﻐط
ﺼــــراع اﻝﻘــــوى اﻝﻜﺒــــرى ﻋﻠــــﻰ ﺴــــورﻴﺎ ، اﻷﺒﻌــــﺎد " ﺒﻌﻨــــوان، " ﺠﻤــــﺎل واﻜــــﻴم"دراﺴــــﺔ اﻝــــدﻜﺘور :راﺒﻌــــﺎ  
، وﻫـــــﻲ دراﺴــــﺔ ﺴـــــﻌﻰ اﻝﺒﺎﺤــــث ﻤــــن ﺨﻼﻝﻬـــــﺎ دراﺴــــﺔ ﺘـــــﺎرﻴﺦ اﻝﺼــــراﻋﺎت ﻋﻠـــــﻰ " 1102اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻷزﻤــــﺔ 
وﻗـــــد .اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ ﻤﻨـــــذ ﻓﺠـــــر اﻝﺘـــــﺎرﻴﺦ وﺼـــــوﻻ إﻝـــــﻰ اﻷزﻤـــــﺔ اﻝﺴـــــورﻴﺔ اﻝراﻫﻨـــــﺔﺴـــــورﻴﺎ إﻨطﻼﻗـــــﺎ ﻤـــــن أﻫﻤﻴﺘﻬـــــﺎ 
ﻋﺒـــــر اﻝﺘـــــﺎرﻴﺦ ﻝﺼـــــراع اﻝﻘـــــوى اﻝﻜﺒـــــرى ﺤـــــول ﺴـــــورﻴﺎ ﺴﻴﺴـــــﻬم ﻓـــــﻲ اﻨﺘﻬـــــت اﻝدراﺴـــــﺔ إﻝـــــﻰ أن اﻝﺘﺤﻠﻴـــــل اﻝﺘراﻜﻤـــــﻲ 
ﻤﺤﺎوﻝـــــﺔ ﺘﺤﻠﻴـــــل أﺴــــــﺒﺎب اﻷزﻤـــــﺔ اﻝﺴـــــورﻴﺔ اﻝراﻫﻨــــــﺔ ، وذﻝـــــك ﻓــــــﻲ ﺴـــــﻴﺎق اﻝﺘـــــﺄﺜﻴرات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴــــــﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻤﻨطﻘــــــﺔ 
  .اﻝﺸرق اﻷوﺴط 
 :ﺘﺒرﻴر اﻝﺨطﺔ  
ﻓـــــﻲ ﻤﺤﺎوﻝ ـــــﺔ ﻤﻨ ـــــﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻹﺸـــــﻜﺎل اﻝﻤطـــــروح و ﻗﻴ ـــــﺎس ﻤـــــدى ﺼـــــدﻗﻴﺔ اﻝﻔرﻀـــــﻴﺎت ،إﻋﺘﻤـــــدﻨﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ ﻤن ﺜﻼث ﻓﺼول
ﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث إﺘم ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻔﺼل اﻻول ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ و اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطرق 
ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و ذﻝك ﺒﻐﻴـﺔ  ﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷول اﻝﺤدود اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔأ
ﻤـن اﻝﻔﺼـل اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺎت  ﻨﻲﺘﻔرﻴق اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،ودرﺴﻨﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺒﺤـث اﻝﺜـﺎ
ﻝـﻰ ﻤﻘرﺒـﺎت ﻨظرﻴـﺔ ﺘﻨﺘﻤـﻲ إاﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـﻲ اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط،و ﻗـد ﻗﺴـﻤﻨﺎﻩ 
ﻝﻰ ﺤﻘل اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺎ ﻜـون اﻝﻤوﻀـوع ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺘﻨـﺎﻓس إﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻤﻘرﺒﺎت ﻨظرﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﺤﻘل ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌ
ﻠﺤـدﻴث ﻋـن اﻝﺘﺤـوﻻت ﻓـﻲ ﻤﻀـﻤون ﻤﺼـطﻠﺢ ﻝﻤـﺎ اﻝﻤﺒﺤـث اﻝﺜﺎﻝث،ﻓﻘـد ﺨﺼﺼـﻨﺎ أ.ﺒﻴن اﻝدول ﺤول ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔوذ
  .ﺴﺎﺴﻴﺔأرﺒﻊ ﺘﺤوﻻت أﻝﻰ إوﺴط و ﻗد ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ اﻝﺸرق اﻷ
ﻝــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜــﻲ اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق إﻓﻴــﻪ أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﺼــل اﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻓﻘــد ﺘــم اﻝﺘطــرق 
ول،ﺘﻜﻠﻤﻨـﺎ ﻋـن اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ اﻷﻤرﻴﻜـﻲ اﻝروﺴـﻲ اﻷوﺴط و ﻗد ﺠﺎء ﺘﺤﺘـﻪ ﺜـﻼث ﻤﺒﺎﺤـث،ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤـث اﻷ
أ و .م.ﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــﺔ اﻝﺠﻴﺒوﻝﻴﺘﻴﻜــﺔ ﻝﻜـــل ﻤـــن اﻝـــوأﻓــﻲ ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق اﻷوﺴــط و ذﻝـــك ﻝﺘﺒﻴـــﺎن ﻤـــدى 
ﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝطﺎﻗوي اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط إﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻓﻘد ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ أروﺴﻴﺎ،
أ و روﺴـﻴﺎ ،و ﻓـﻲ اﻝﻤﺒﺤـث اﻝﺜﺎﻝث،ﺘﻜﻠﻤﻨـﺎ .م.ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝـوأو ذﻝك ﻝﺘﺒﻴﺎن ﻤدى 
ﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ أﺴـط و ذﻝـك ﻝﺘﺒﻴـﺎن ﻤـدى ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﺴـﻠﺢ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷو 
أ و روﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺒﻴـﻊ .م.ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻜل ﻤن اﻝـوأﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل زﺒون أﺴﺘﻘرار ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ إﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻻ 
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زﻤـــــﺔ اﻝﺴـــــورﻴﺔ اﻝراﻫﻨـــــﺔ ﻜدراﺴـــــﺔ ﺤﺎﻝـــــﺔ ﻝـــــﻰ اﻷإأﻤـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﻔﺼـــــل اﻝﺜﺎﻝـــــث و اﻷﺨﻴر،ﻓﻘـــــد ﺘطرﻗﻨـــــﺎ ﻓﻴـــــﻪ 
وﺴـــــط ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﺜـــــﻼث ﻤﺒﺎﺤـــــث ﺤـــــددﻨﺎ ﻤـــــن ﺨﻼﻝﻬـــــﺎ اﻝﻌواﻤـــــل اﻷ ﻤرﻴﻜـــــﻲ اﻝروﺴـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﺸـــــرقﻝﻠﺘﻨـــــﺎﻓس اﻷ
زﻤـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻤﺴـــــــﺘوى أ ﻤـــــــﻊ اﻷ.م.زﻤـــــــﺔ اﻝﺴـــــــورﻴﺔ اﻝراﻫﻨ ـــــــﺔ،و ﻜﻴﻔﻴ ـــــــﺔ ﺘﻌـــــــﺎطﻲ روﺴـــــــﻴﺎ و اﻝ ـــــــواﻝﻜﺎﻤﻨـــــــﺔ وراء اﻷ
زﻤـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻀـــــوء ﺨﻴـــــر ﺘـــــم وﻀـــــﻊ ﺴـــــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻤﺴـــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻸاﻝﺴﻴﺎﺴـــــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـــــﺔ ﻝﻜـــــﻼ اﻝﺒﻠـــــدﻴن ،و ﻓـــــﻲ اﻷ
  .اﻝﺘطورات اﻝراﻫﻨﺔ
  
  :اﺠﻬت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ و  
ﻝﻌدﻴ ـــــد ﻤـــــن اﻝﺼـــــﻌوﺒﺎت واﻝﻤﻌوﻗ ـــــﺎت، ﺘ ـــــﻨﻌﻜس ﺴـــــﻠﺒﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻤوﻀـــــوع اﻝﺒﺤـــــث ﺘواﺠـــــﻪ اﻜـــــل ﻋﻤـــــل ﺒﺤﺜ ـــــﻲ 
اﻝﺘــــﻲ وﺘﺠﻌﻠــــﻪ ﺒﺤﺎﺠــــﺔ ﻝﻠدراﺴــــﺔ واﻝﺘطــــوﻴر ﻤــــن أﺠــــل ﺘﻐطﻴــــﺔ أوﺠــــﻪ اﻝﻘﺼــــور ، وﻤــــن أﺒــــرز ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــﻌوﺒﺎت 
واﺠﻬﺘﻨ ــــــﺎ ﺼــــــﻌوﺒﺎت ﻤرﺘﺒطــــــﺔ ﺒﺎﻷﺴــــــﺎس ﺒطﺒﻴﻌــــــﺔ ﻤوﻀــــــوع اﻝدراﺴــــــﺔ اﻝﻤــــــرﺘﺒط ﻫــــــو اﻵﺨــــــر ﺒﺎﻝﺘﺼــــــرﻴﺤﺎت و 
اﻝﺨطﺎﺒــــﺎت اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ و اﻝروﺴــــﻴﺔ و ﻫـــــو ﻤــــﺎ اﻋﺘﻤــــدﻨﺎ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻓـــــﻲ اﺴــــﺘﻘﺎء ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻨــــﺎ ﻝﻜــــن اﻝﻤﺸـــــﻜﻠﺔ 
 ﻫـــــﻲ ظـــــﺎﻫرة إزدواﺠﻴـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻝﺨطﺎﺒـــــﺎت ﻤﻤـــــﺎ ﻴﺠﻌـــــل ﻤـــــن اﻝﺘﺤﻠﻴـــــل ﺼـــــﻌب و ﺒﺎﻝﺘـــــﺎﻝﻲ ﻴﺠﻌـــــل اﻝوﺼـــــول إﻝـــــﻰ






























   




ﺼﻴل اﻝﻨظري و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم ﺄﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘ  
وﺴط و اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ و ﻤﻔﻬوم اﻝﺸرق اﻷ
  :ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،و ﻝﻬذا ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺼل اﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث 
اﻝﺤـدود اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺘطرﻗﻨـﺎ اﻝـﻰ اﻝﺘﻌـﺎرﻴف :ولاﻝﻤﺒﺤث اﻷ  •
ﻋطﻴـت ﻝﻬـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﺜـم اﻨﺘﻘﻠﻨـﺎ اﻝـﻰ ﻀـﺒط و ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻝﻠﻤﺼـطﻠﺢ و أاﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ 
  .اﻝﺦ و ذﻝك ﻗﺼد اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎﻓس...اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع،اﻝﺤرب ،اﻝﺘوﺘر،اﻝﻨزاع
وﺴــط،ﺤﻴث ﻗﻤﻨــﺎ ﻤرﻴﻜــﻲ اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷاﻝﻤﻘﺎرﺒــﺎت اﻝﻤﻔﺴــرة ﻝﻠﺘﻨــﺎﻓس اﻷ:اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ •
و ﻫـﻲ اﻝﻨظرﻴـﺎت  ﺘﻨﺘﻤـﻲ اﻝـﻰ ﺤﻘـل ﻨظرﻴـﺎت اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔﻤﻘﺎرﺒـﺎت :م ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝـﻰ اﺜﻨـﻴنﺒﺘﻘﺴﻴ
اﻝـﻰ ﺘﻨﺘﻤﻲ و ﻤﻘﺎرﺒﺎت .اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ و اﻝﻠﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ و اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝماﻹ اﻝﻨﻔوذ ﺤﻘل اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺎ و اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝدول ﺤول ﻤﻨﺎطق
اﻝﺘﺤول ﻓـﻲ ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط،ﺤﻴث ﻤـر ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﺒﻌـدة ﺘﺤـوﻻت :اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤﺒﺤث  •
ﺠﻤﺎع ﺤـول ﺘﻌرﻴﻔـﻪ و ذاﻝـك راﺠـﻊ اﻝـﻰ ﻋـدة اﻋﺘﺒـﺎرات ﺴـﻴﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ ﻨﻪ ﻤﺼطﻠﺢ ﻴﻔﺘﻘد ﻝﻺأﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
















  ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﺤدود اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻨﻨـﺎ ﺴـﻨرﻜز ﻓـﻲ ﻤﺒﺤﺜﻨـﺎ ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـطﻠﺢ ﺈﻓ ، ﻝﻬـذاﺘﺸـﻜل اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺤﺠـر اﻝزاوﻴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻜـل دراﺴـﺔ
ﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻪ و اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴﻨﻪ و ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺤﻘل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و ذﻝـك ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺴـﻨﻰ ﻝﻨـﺎ  اﻝﺘﻨﺎﻓس
  .اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴﻨﻪ و ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
ﻫــم اﻝﺘﻌــﺎرﻴف اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻜــل ﻤﺼــطﻠﺢ ﻤــن اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺸــﺎﺒﻬﺔ ﻝﻠﺘﻨــﺎﻓس ،ﺜــم أوﻻ ﺒﺘﻘــدﻴم أو ﺴــوف ﻨﻘــوم 
  :ت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲﻫم اﻝﻔروﻗﺎأﻨﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺘﺤدﻴد 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ:أوﻻ
ﻫﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺘﻌرﻴﻔـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻗـدﻤت ﺒﺸـﺄن اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻝـدوﻝﻲ أو اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ،و ﻴﻤﻜـن 
اﻝﻘـول أن اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻝـدوﻝﻲ ﻴﻘﺼـد ﺒـﻪ اﻹﺨـﺘﻼﻻت اﻝﻤوﺠـودة ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـدوﻝﻲ و ﻫـﻲ إﺨـﺘﻼﻻت ﺘﺘﻀـﺨم و ﺘﺄﺨـذ 
اﻝﺼــراع إذ ﻝــم ﺘــﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ،ﻓﺎﻝــدول ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﻌظــﻴم ﻤﻜﺎﺴــﺒﻬﺎ وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻗــد ﺼــورة 
ﻴﺘﻨــﺎﻗض ﻤــﻊ ﻤﺼــﺎﻝﺢ دول أﺨــرى ﻤﻤــﺎ ﻗــد ﻴوﻝــد ﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻨــﺎﻓس و ﻗــد ﻴﺸــﻤل اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﻤﺠــﺎﻻ ﻤﺤــددا و ﻗــد ﻴﺘﺴــﻊ 
اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴطﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ  ﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﺤﻀﺎري،ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨتﻝﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎﻻت ﻋدﻴدة ﻜﺎﻝﺘﻨﺎﻓس اﻹ
  1.ﺎﻬﻤﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻜل ﻤﻨاﻝﺘﻨﺎﻓس ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ أو ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴن اﻹ
ﻜﻤـﺎ ﻴﻌــرف اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﺒﺄﻨــﻪ ﻤﻔﻬــوم ﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻹﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن اﻝــدول ﻻ ﺘﺼــل إﻝــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ 
  2.ﻲ اﻹطﺎر اﻝدوﻝﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﻝﺼراع و ﺘﺄﺨذ أﺒﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ و ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓ
ﻨﻪ ﺤﺎﻝـﺔ ﻴﺨﺘﻠـف ﻓﻴﻬـﺎ طرﻓـﺎن أو أﻜﺜـر ﺤـول أﻫـداف ﻏﻴـر ﻤﺘواﻓﻘـﺔ ﺴـواء أﻜﺎﻨـت أأﻴﻀﺎ ﻴﻌرف اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻠك اﻷﻫداف ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻤﺘﺼورة أو ﺤول اﻝﻤوارد اﻝﻤﺤدودة
اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻜل ﻤن اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﻌدم اﻝﺘواﻓق ﻓﻲ اﻝﻤواﻗفﻝﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤوﻗف ﻤﻌّﻴن ﻴﻜون 
 3.اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴﻜون ﻜل ﻤﻨﻬم ﻤﻀطرا أﻴﻀﺎ ﻹﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف ﻏﻴر ﻤﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤدرﻜﺔ ﻝﻠطرف اﻵﺨر
 
 
                                                 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻜﻠﻴﺔ اﻻدب و اﻝﻌﻠوم ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺸرق ،ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،"ﻓﻲ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰاﻝﺘﻨﺎﻓس "ﻋﺒد اﷲ ﻓﻼح ﻋودة اﻝﻌﻀﺎﻴﻠﺔ، 1
  .4.،ص1102اﻻوﺴط،
  .3.،صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  2
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  ت اﻝدوﻝﻴﺔﺎاﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﻤﻔﻬوم :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺼــطﻠﺢ ﻴﺴــﺘﺨدم ﻋــﺎدة  ﻫــو اﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻷﻗــرب و اﻷﻜﺜــر ﺘــداﺨﻼ ﻤــﻊ ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﻫــو اﻝﺼــراع،و
ﺴــواء ﻗﺒﻠﻴــﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻋرﻗﻴــﺔ أو ﻝﻐوﻴــﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ أو -ﻝﻺﺸــﺎرة إﻝــﻰ وﻀــﻊ ﺘﻜــون ﻓﻴــﻪ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻷﻓــراد
رط ﻓﻲ ﺘﻌﺎرض واع ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺨﺘﻨ-دﻴﻨﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو أي ﺸﻲء آﺨر
  1.ﻴق أﻫداف ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻌﻼ أو ﺘﺒدو أﻨﻬﺎ ﻜذﻝكأﺨرى ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻن ﻜﻼ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘ
ﻨــــﻪ ﺼــــدام ﺒــــﻴن طــــرﻓﻴن أو أﻜﺜــــر ﻤــــن اﻝﻘــــوى أو اﻷﺸــــﺨﺎص اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــــﻴن أو أﻴﻌــــرف اﻝﺼــــراع أﻴﻀــــﺎ ﻋﻠــــﻰ 
ﻴﺤــﺎول ﻓﻴــﻪ ﻜــل طــرف ﺘﺤﻘﻴــق أﻫداﻓــﻪ و ﻤﻨــﻊ اﻝطــرف اﻵﺨــر ﻤــن ﺘﺤﻘﻴــق ذﻝــك ﺒﻤﺨﺘﻠــف اﻝوﺴــﺎﺌل و ﻗــد  ﻋﺘﺒــﺎرﻴناﻹ
  2.ﻴﻜون ﻤﺒﺎﺸرا أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﺴﻠﻤﻴﺎ أو ﻤﺴﻠﺤﺎ،واﻀﺤﺎ أو ﻜﺎﻤﻨﺎ
رادات اﻝوطﻨﻴﺔ،و ﻫو اﻝﺘﻨﺎزع اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻹﺨﺘﻼف ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝـدول و ﻝﻺﻨﻪ ﺘﻨﺎزع أﻜﻤﺎ ﻴﻌرف اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ 
ﻨﺘﻬﺎج ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ إﺘﺨﺎذ ﻗرارات أو إﺘطﻠﻌﺎﺘﻬﺎو ﻓﻲ ﻤواردﻫﺎ و إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ  ﻫداﻓﻬﺎوأﻓﻲ ﻗراراﺘﻬﺎ و 
  3.ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻔق و ﻝﻜن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻴظل اﻝﺼراع ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺤل ﻗﺒل اﻝوﺼول ﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺤرب اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻜﺜرأﺘﺨﺘﻠف 
رف اﻝــذي ﻋــ ﻝــوﻴس ﻜوﺴــرﻨــﻪ ﺘﻨــﺎﻓس ﻤﺜــل أﻋﺘﺒــﺎر اﻝﺼــراع ﻋﻠــﻰ إﻴــذﻫب إﻝــﻰ ﻓاﻝــﺒﻌض ﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن أﻤــﺎ 
ﻨـﻪ ﺘﻨـﺎﻓس ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﻴم و ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـوة و اﻝﻤـوارد ﻴﻜـون اﻝﻬـدف ﻓﻴـﻪ ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﻴن ﺘﺤﻴﻴـد أو ﺘﺼـﻔﻴﺔ أو أاﻝﺼراع ﻋـل 
  4.اﻹﻀرار ﺒﺎﻝﺨﺼوم
ﻨﻪ أﻋﺘﺒﺎر ﺈاﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺼراع ﺒ و ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼرف اﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد
ﻫــداف ﻏﻴــر أﻨــﻪ ﻴﺤــدث ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﻨــﺎﻓس طرﻓــﺎن ﺤــول أﺠﻤﺎﻋــﺎت و و اﻝأﻓــراد ﺸــﻜﺎل اﻝﺴــﻠوك اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻲ ﺒــﻴن اﻷأﺤــد أ
  5.ﻜﺜر ﺤول ظﺎﻫرة ﻤﺎأو أن اﻝﺼراع ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴن طرﻓﻴن ﺈﺤﺴب ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ ﻓﻤﺘواﻓﻘﺔ،و ﺒذﻝك 
طـــراف دﻋــم ﻤراﻜزﻫـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺤﺴـــﺎب ﻤراﻜـــز ﻝﻴﺼــﺒﺢ ﺼـــراﻋﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﺤـــﺎول اﻷاﻝﺘﻨـــﺎﻓس ﻗــد ﻴرﻗـــﻰ :ﻤﻼﺤظــﺔ
و ،و ﺤﺘﻰ ﺒﺘدﻤﻴرﻫمأﺨراﺠﻬم ﻤن اﻝﻠﻌﺒﺔ ﺈو ﺘﺤﻴﻴدﻫم ﺒأﺨرﻴن ﻝﻐﺎﻴﺎﺘﻬم و ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺘﺤﻘﻴق اﻷ ﺨرﻴناﻷ
و ﻴﻤﻜـن اﻝـﺘﺤﻜم أو ﻤﺘﻘطﻌـﺎ،أ،و ﻗـد ﻴﻜـون ﻤﺴـﺘﻤرا (ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜـﺎدي ﻝﻠﻌﻨـف)و ﻏﻴـر ﻋﻨﻴـفأاﻝﺼـراع ﻗـد ﻴﻜـون ﻋﻨﻴﻔـﺎ 
  6.ﻲ ظل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝظروفو ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻓأو ﺨﺎرج ﻋن ﻨطﺎق اﻝﺴﻴطرة ،و ﻗد ﻴﻜون ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺤل أﻓﻴﻪ 
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  ت اﻝدوﻝﻴﺔﺎاﻝﻨزاع ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﻤﻔﻬوم : ﺜﺎﻝﺜﺎ
و أﻝـﻰ ﻨـزاع ﻗـد ﻴﻜـون ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻋﺴـﻜري،إزﻤﺔ ﺤﻴث ﺘﺘطـور أﺘﺴﻠﺴل ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻨﺸوء :"ﻨﻪﺄﻴﻌرف اﻝﻨزاع ﺒ
  .ﻋﻼﻤﻴﺔإو أﻤﻨﻴﺔ أﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،إﺨرى أﺸﻜﺎل أﻝﻰ إﻴﺘطور 
اﻝوطﻨﻴﺔ،ﻫذا اﻝﺘﻨﺎزع و اﻝﺘﺼﺎدم ﻴﻜون ﻨﺎﺘﺠﺎ  رادات و ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدولإﻤﺎ اﻝﻨزاع اﻝدوﻝﻲ ﻓﻬو ﺘﻨﺎزع و ﺘﺼﺎدم أ
ﻝـــﻰ ﺘﺼـــرﻓﺎت إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﻤﻤـــﺎ ﻴـــؤدي إﻫــداﻓﻬﺎ و ﻤواردﻫـــﺎ و أﺨـــﺘﻼف ﻓـــﻲ دواﻓـــﻊ اﻝـــدول و ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوراﺘﻬﺎ و ﻋــن اﻹ
  .ﻏﻠب اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻌﻴدة ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ اﻝﺤربأﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻔق،و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫذا ﻴﺒﻘﻰ أوﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺨﺘﻠف 
ﻝـﻰ إﻀـﺎﻓﺔ اﻝﻨـزاع ﻫـﻲ ظـﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻤﻐروﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝـدوﻝﻲ ﺒﺎﻹ ﻝﺔﺄن ﻤﺴـﺄﻴؤﻜد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻔﻜرﻴن ﺒـ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺤدوث اﻝﻨزاع إﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن ﻨﺎﻨﻴﺔ و ﻜذا اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ،اﻷﻨﺴﺎن اﻷطﺒﻴﻌﺔ اﻹ
  1.ﺼﻌﺒﺔ و ﻤﻌﻘدة
ﻝﻴس وﻝﻴد اﻝوﻗـت اﻝﺤـﺎﻝﻲ :ﻨﻪأاﻝذي ﻴﻌرف اﻝﻨزاع ﻋﻠﻰ  (norA dnomyaR) رونآ ﻝـرﻴﻤونﻨﺠد ﺘﻌرﻴف 
  2".ﺒل ﻫو ﻤوﺠود ﻤﻨذ اﻝﻌﺼور اﻝﻘدﻴﻤﺔ و ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻀﺎد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
أن اﻝﻨـزاع ﻴﺒـدأ ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻘـوم دوﻝـﺔ ﻤـﺎ ﺒﻔﻌـل ﺘﻜـون ﺘﻜﻠﻔﺘـﻪ ( nosigreV nellA) آﻝـن ﻓﻴرﺠﻴﺴـونﺘﻌرﻴـف 
ﺎم ﺒﻔﻌـل ﻤﻀـﺎد ﺘﺠـﺎﻩ ﻤﻜﺎﻨﻬـﺎ ﺘﻘﻠﻴـل ﺨﺴـﺎرﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴـﺈن ﺒأﺨـرى و ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ ﺘﻌﺘﻘـد اﻝدوﻝـﺔ اﻷأﺨـرى أﻜﺒﻴرة ﻝدوﻝـﺔ 
و ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤــن اﻝــدول أﻤـﺎم دوﻝﺘــﺎن ، ّأﻨﻨــﺎ أن اﻝوﻀــﻊ ﻴــدل ﻋﻠـﻰ ﺈت ﺒﺎﻝﻤﺒـﺎدرة ﺒﺎﻝﻔﻌل،ﻋﻠﻴــﻪ ﻓـأوﻝــﻰ اﻝﺘـﻲ ﺒــداﻝدوﻝـﺔ اﻷ
  3.ﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗتأﺘﺤﺎول ﺘﺤﻘﻴق 
ﺒــــﻴن  ﻨــــﻪ ﺨـــﻼف ﺤــــﺎد و ﺘــــﺎرﻴﺨﻲ ﺤــــول ﻤﻨــــﺎﻓﻊ ﻤﺤــــددة ﻤﺜــــل اﻝﺤــــدود،اﻝﻤﻴﺎﻩﺄاﻝﻨــــزاع ﺒ ﻜﻤــــﺎل ﺤــــدادﻴﻌـــرف 
    4.و ﻴﺘﻘﻠص ﻨظرا ﻝﻠﺘدﺨل اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻴﻪأو ﻴﺘﺸﻌب اﻝﻨزاع  ﺤد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔأدوﻝﺘﻴن،ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﻬﺎ،
  :ن ﻫﻨﺎك ﺘﺼورﻴن ﻝﻠﻨزاعأﻴرى اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن 
طراف واﻋﻴﺔ ﺒﺘﻌـﺎرض اﻝﻤواﻗـف اﻝﺘـﻲ ﺘرﻴـد ﻨﻪ وﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻷﺄﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨزاع ﺒ:ﺘﺼور ﻤوﻀوﻋﻲ 
  .ﺨرىطراف اﻷن ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷأ
ﻨــــﻪ ﻴﻨطﻠــــق ﻤــــن اﻝذاﺘﻴــــﺔ و ﻴﻌﻨــــﻲ إدراك اﻝوﻀــــﻊ اﻝﻤوﻀــــوﻋﻲ إدراك ﻤﺸــــوﻫﺎ و ﺨﺎطﺌــــﺎ ﻷ:ﺘﺼــــور ذاﺘــــﻲ 
 .اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
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طـراف اﻝﻤﺘﻨﺎزﻋـﺔ ﻋﺘﺒـﺎرات واﻗﻌﻴـﺔ و ﻤدرﻜـﺔ ﻤـن طـرف اﻷإن اﻝﻨزاع ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠـﻰ أي أ
ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨزاع ﻋﻠـﻰ دواﻓـﻊ ذاﺘﻴـﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨزاع ذاﺘﻴﺎ إذا ﻤﺎ إﻋﺘﻘد ﻓﻲ ﻓﻬم و .ﺠل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎأﻤن 
  1.رض اﻝواﻗﻊأﻝﻸطراف و ﻝﻴس ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود و ﻤدرك ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺒـﻴن طـرﻓﻴن :ﻨﻪأﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴم ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﻨزاع وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻋﻠﻰ 
اﻹﺴـﺘﻌداد واﻹﺴـﺘﺨدام اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻝـﻰ اﻝﺘﺼـﻌﻴد ﻓـﻲ اﻝﻤوﻗـف ﺒﻬـدف اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻤﻬـددة،ﻤﻊ إﻜﺜر ﺘؤدي أو أ
  2.و ﻋﺴﻜرﻴﺔأﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إو أﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀﻐط و ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  ت اﻝدوﻝﻴﺔﺎاﻝﺤرب ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﻤﻔﻬوم :راﺒﻌﺎ
ﺘﻌد اﻝﺤرب أﻜﺜر ﺼور اﻝﻌﻨف ذﻴوﻋﺎ و ﺸﻬرة ﻓﻲ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘدم،و ﺒـذﻝك ﻴﻤﻜـن ﺘﻘـدﻴم اﻝﻌدﻴـد 
  :ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻠﺤرب
أن اﻝﺤـرب ﻝﻴﺴـت ﺸـﻴﺌﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺎ ﻋـن اﻝﻤﺒـﺎرزة ﻋﻠـﻰ  (zwalC noV lraC)∗ﻜﺎرل ﻓـون ﻜﻼوزﻓﻴﺘـزﺒـر ﻴﻌﺘ
ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﺘﺒــر ﻜﻼوزﻓﻴﺘــز .ﻋﻤــﺎل اﻝﻌف،ﻴﺴــﺘﻬدف إﻜــراﻩ اﻝﺨﺼــم ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﻴــذ إرادﺘﻨــﺎأﻨطــﺎق واﺴــﻊ ،ﻓــﺎﻝﺤرب ﻋﻤــل ﻤــن 
  .ﺠﺒﺎر اﻝﺨﺼم ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻀوعإﺨرى،و ﻋﻤل ﻋﻨف ﻴﻘﺼد ﻤﻨﻪ أﻤﺘداد ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒوﺴﺎﺌل إﻨﻬﺎ ﺄاﻝﺤرب ﺒ
و ﻝﺘوﺴـﻴﻊ أﻜـراﻩ ﻜوﺴـﻴﻠﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻝﺢ ﺴـﺘﺨدام اﻝﻌﻨـف و اﻹإﻓﺎﻝﺤرب ﺤﺴب ﻜﻼوزﻓﻴﺘز ﺘﻌﺒـر ﻋـن ظـﺎﻫرة 
ﻝﻴــﻪ إﻗﺼــﻰ ﻤــﺎ ﺘوﺼــل أو ﻝﺤﺴــم ﺨــﻼف ﺤــول ﻤﺼــﺎﻝﺢ ﻤﺘﻌﺎرﻀــﺔ ﺒــﻴن طــرﻓﻴن ﻤــن اﻝﺒﺸــر ﺒوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﻌﻨــف و أﻨﻔــوذ 
  3.دارة اﻝﺤروبإﻨﺴﺎن ﻤن وﺴﺎﺌل اﻹ
اﻝﻌﻨـف اﻝﻬـﺎﺌﺞ و اﻝﻤﻨـﺘظم "ﻨﻬﺎﺄﻴﻌرف اﻝﺤرب ﺒاﻝذي  ()luohtuoB.Gﺒوﺘول  ـﻐﺎﺴﺘونﺨر لأﻨﺠد ﺘﻌرﻴف 
ﻏـراض ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،و ﻫـﻲ و دوﻝﻴـﺔ ﻷأاﻝذي ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ اﻝﻘداﺴﺔ،و ﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝدﻤوﻴﺔ ﺒـﻴن ﻤﺠﻤوﻋـﺎت داﺨﻠﻴـﺔ 
  4.ﻴﻀﺎ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤوﺘﻰ ﺒﺎﻝﻘﺘل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌددﻴﺔأ
اع ﻤﺴـــــﻠﺢ ﻴﻘـــــﻊ ﺒـــــﻴن اﻝـــــدول ﺒﻬـــــدف ﻓـــــرض اﻝﺘوﺠﻬـــــﺎت ﻋﺒـــــﺎرة ﻋـــــن ﺼـــــر :"ﻨﻬـــــﺎﺄاﻝﺤـــــرب ﺒ روﺴـــــوﻴﻌـــــرف 
    5".ﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﺘم ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔﺈاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺒ
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  .41.نفسه،صالمرجع  2
تحدثوا عن الاستراتيجية،خاصة استراتيجية الحرب ،يعد من ألمع المفكرين الذين (1381-0871)جنرال و مفكر عسكري الماني:كارل فون كلاوزفيتز (∗)
  . و الذي أثر كثيرا في عقيدة الحرب لألمانيا" الحرب"المباشرة ،له العديد من المؤلفات من ابرزھا 
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اﻝﺼـدام اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﺒوﺴـﻴﻠﺔ اﻝﻌﻨـف اﻝﻤﺴـﻠﺢ ﻝﺤﺴـم اﻝﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝﺠذرﻴـﺔ :"ﻨﻬـﺎ أﻝﻠﺤـرب ﻋﻠـﻰ  ﻫﻨـﺎك ﺘﻌرﻴـف آﺨـر
  1.ﺘطرﻓﺎاﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻌد ﻴﺠدي ﻤﻌﻬﺎ إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷﻜﺜر ﻝﻴﻨﺎ أو اﻷﻗل 
  :ن ﻗﻴﺎم اﻝﺤرب ﻴﺴﺘوﺠب ﺜﻼﺜﺔ ﺸروطأﻝﻰ إ ﺴﻨﻔر و ﺴﻤول و دوﻴﺘش:و ﻗد ذﻫب ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻜـ
 .وﺠود أﻝف ﻗﺘﻴل ﻜﺤد أدﻨﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ •
 .ﺘﺤﻀﻴر ﻤﺴﺒق ﻝﻠﻨزاع ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺒﻴﺌﺔ و اﻝﺘﺠﻨﻴد و اﻝﺘدرﻴب و ﻨﺸر اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ •
ﺘﻐطﻴــﺔ ﺸــرﻋﻴﺔ أي أن ﻫﻨــﺎك دوﻝــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر ﻤــﺎ ﺘﻘــم ﺒــﻪ ﻝــﻴس ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺠرﻴﻤــﺔ ﺒــل ﻫــو واﺠــب ﻝﺨدﻤــﺔ أﻫــداف  وﺠــود •
 2.ﺠوﻫرﻴﺔ و ﺸرﻋﻴﺔ
ﻝـﻰ ﺘﺼـور اﻝﺤـرب ﻋﻠـﻰ اﻨﻬـﺎ إﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺘﺼـور اﻝﺤـرب و ﻫـو ذاك اﻹﺘﺠـﺎﻩ اﻝـذي ﻴﻤﻴـل ﻔأﺼﺤﺎب اﻹﺘﺠـﺎﻩ اﻝ
و أﺤﻘﺎدﻫــــﺎ و ﺘطﻠﻌﺎﺘﻬــــﺎ ﺒــــل و ﻻ ﺘﻌﺒﻴــــر ﻋــــن اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘــــدة ﺒﻜــــل طﻤوﺤﺎﺘﻬــــﺎ و رﻏﺒﺎﺘﻬــــﺎ و أﻫــــداﻓﻬﺎ 
  :ﻋﻘﻼﻨﻴﺘﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ،و ﻴرى ﻫؤﻻء أن اﻝﺤرب ﺘﻨﺒﻊ ﻤن أﺤد اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ن ﻴﻔﻘــدوا أ وأن ﻴﺤــﺎرﺒوا أﺨﺘﻴــﺎر ﺒــﻴن ﻨﻔﺴــﻬم ﻤــرﻏﻤﻴن ﻋﻠــﻰ اﻹأو اﻝﺤﻜوﻤــﺎت أاﻝﻤواﻗــف اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــد ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻘــﺎدة  •
 .وﺠودﻫم،و ﻤن ﺜم ﻓﻬم ﻴﻘﺎﺘﻠون إذﻋﺎﻨﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻝﻀرورة
اﻝﻤواﻗــف اﻝﺘـــﻲ ﻴﻘﺎﺘــل ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻘــﺎدة او اﻝﺤﻜوﻤـــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺴـــﺒﻴل اﻹﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝـــﺒﻌض اﻝﻤــؤﺜرات اﻝﻀـــﺎﻏطﺔ ﺒﺼـــورة  •
 .ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺤرب ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رد ﻓﻌل ﺤﺘﻤﻲ ﻻ ﻤﻔل ﻤﻨﻪ
اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺎﺘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎدة و اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻝﺜروة او اﻝﻘوة او ﻝﺘوﺜﻴـق ﻋـرى اﻝﺘﻀـﺎﻤن  •
 .ﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺨرى اﻗل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔاﻝﻘوﻤﻲ و ﺤﻴث ﺘﺒدو ا
اﻝﻤواﻗف اﻝﺘـﻲ ﻴﻘﺎﺘـل ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻘـﺎدة و اﻝﺤﻜوﻤـﺎت ﺘﺤـت ﻀـﻐط اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻹﺤﺒـﺎط أو ﻝﻠﺘﻨﻔـﻴس ﻋـن ﺒﻌـض اﻝﻌﻘـد و  •
اﻝﻤرﻜﺒـــــﺎت و ﺘﻜـــــون اﻝﺤـــــرب وﺴـــــﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـــــق اﻝﺸـــــﻌور ﺒﺎﻹﺴـــــﺘرﺨﺎء،ﻤن ﻫـــــذﻩ اﻝﻀـــــﻐوط و اﻝﺘـــــوﺘرات اﻝﻨﻔﺴـــــﻴﺔ 
 3.اﻝﻤﺴﺘﻤرة
ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر إﻝﻴﻪ أن اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﺤرب ﻤن ﺤﻴث ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ و أﻨواﻋﻬﺎ ﻗد ﺘﻐﻴـرت ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﺤـﺎﻝﻲ و 
و ﺒــﻴن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝــدول ﻓــﻲ ﺸــﻜل أأﺼــﺒﺤت أﻜﺜــر ﺘﻌﻘﻴــدا ﻓﻘــد أﺼــﺒﺤت ﻤﺘﻌــددة اﻷﺒﻌــﺎد ﻓﻘــد ﺘﻜــون ﺒــﻴن اﻝــدول 
اع ﻜـﺎﻤن ﻏﻴـر ﻤﺴـﻠﺢ ﻴظﻬـر ،أو ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺼـر (ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب اﻝدوﻝﻲ)ﺘﺤﺎﻝف و ﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ
  .ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴﺔ
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  ت اﻝدوﻝﻴﺔﺎﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗ اﻝﺘوﺘرﻤﻔﻬوم :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻫو ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻘﻠق و ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر،ﻗد ﻴﻜون اﻝﺘوﺘر ﺴـﺎﺒﻘﺎ و ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨزاﻋـﺎت 
ﺎت،ﺤﻴث ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﺘﺼـﺎﻋد ﺤـدة ﻫـذا اﻝﺘـوﺘر ﻝﺘﺼـل اﻝـﻰ ﺤـد ﺘﺘﺤـول و اﻷزﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨزاﻋ
إذا ﻝم ﻴﺘم إﺤﺘواﺌﻪ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ،و ﻋﻤوﻤﺎ أﺴﺒﺎب اﻝﺘوﺘر ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝـب (ﺤرب)ﻤﻌﻪ اﻷزﻤﺔ إﻝﻰ ﻨزاع ﻗد ﻴﻜون ﻤﺴﻠﺤﺎ
  1.ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝﻨزاع
  ". ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻲء ﻴﻬدد ﺒﺎﻝﻘطﻴﻌﺔ"ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أول ﻤرﺤﻠﺔ ﻝﻠﻨزاع و ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺠرادﻴﻌرﻓﻪ و 
  ".اﻝﺘوﺘر ﻫو ﻤواﻗف ﻨزاﻋﻴﺔ ﻻ ﺘؤدي ﻤرﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘوة ﻓﺈن ﻤﺎرﺴﻴل ﻤﻴرلﺤﺴب أﻤﺎ 
و رﺒﻤــﺎ اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ أﻴﺸــﻴر اﻝﺘــوﺘر أﻴﻀــﺎ إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــداء و ﺘﺨــوف و ﺸــﻜوك و ﺘﺼــور و ﺘﺒــﺎﻴن اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ 
طﺎر دون أن ﻴﺘﻌداﻩ ﻝﻴﺸﻤل ﺘﻌﺎرﻀﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ و ﺼرﻴﺤﺎ و ﺘﻬدﻴـدا ﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻹأﻨﺘﻘﺎم ﻏﻴر ق اﻹو ﺘﺤﻘﻴأاﻝﺴﻴطرة 
  .ﻤﺘﺒﺎدﻻ ﻤن اﻷطراف ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم و ﻫﻨﺎ اﻝﺘوﺘر ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨزاع
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘــوﺘر ﺒداﻴــﺔ ﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻨزاﻋﻴــﺔ و ﻻ ﻴﺘﻌــﺎرض وﺠــودﻩ ﻤــﻊ وﺠــود ﺤــﺎﻻت اﻝﺘﻌــﺎون ﻜﺎﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ 
ﻝــﻰ ﻤﻴــل إﻨﻤــﺎ ذﻝــك ﻴﻌــود إﻝــﻰ اﻝﺼــراع و إﻜﻤرﺤﻠــﺔ ﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺼــراع ﻻ ﻴــؤدي وﺤــدﻩ  ن اﻝﺘــوﺘرأﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ،ﻜﻤﺎ اﻝﻤ
طــراف ﻝﻴﺴــت ﻜﺎﻓﻴــﺔ ن اﻝﺸــك و اﻝرﻴﺒــﺔ و ﻋــدم اﻝﺜﻘــﺔ ﺒــﻴن اﻷأو إظﻬــﺎر ﺴــﻠوك اﻝﺼــراع،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺴــﺘﺨدام طــراف ﻹاﻷ
ﻓــﻲ ﻫــذا  itsloHﻫوﻝﺴــﺘﻲ ﻨﻤــﺎ اﻝﻤوﻗــف اﻝﻤﺘﻌــﺎرض ﻷطــراف اﻝﻨــزاع ،و ﻴــذﻫب إطــراف ،و ﻝﺘوﻝﻴــد اﻝﺼــراع ﺒــﻴن اﻷ
زﻤـﺔ ،أي أن أو أو اﻝرﻴﺒـﺔ و اﻝﺸـك ﻝـم ﺘﻜـن ﺸـروطﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺤـدوث ﺼـراع  msinogatnAاﻹطـﺎر إﻝـﻰ أن اﻝﻌـداوة 
  2.اﻝﺘوﺘر ﻗد ﻻ ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﺼراع إذا ﺘﻤﻜن اﻷطراف ﻤن اﻝﺤد ﻤن ﺸدة اﻝﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف
  ت اﻝدوﻝﻴﺔﺎاﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﻤﻔﻬوم :ﺴﺎدﺴﺎ
ﻤـن ( sisirC)ﺘﺸﻴر ﺒﻌـض اﻝداراﺴـﺎت إﻝـﻰ أن ﻤﺼـطﻠﺢ اﻷزﻤـﺔ ﻴﻌـود إﻝـﻰ ﺠـذور ﻴوﻨﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺸـﺘق ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﻠﻤـﺔ 
اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻲ وﺴـﺎﺌل إدارة أو ﻤوﻀـوع ﻴﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻘرار اﻝﺤﺎﺴـم أو اﻝﻤﻬـم،إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻝﻜﻠﻤــﺔ  (onirK)اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻹﻏرﻴﻘﻴـﺔ
  3.ﺘﺴﺘﺨدم ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺨطر و اﻝﺘرﻗب و اﻝﻘﻠق
ﻴﻌد ﻤﺼطﻠﺢ اﻷزﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل إﺨﺘﻼف ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ و ذﻝـك ﻨـﺎﺒﻊ ﻤـن 
ﻲ ﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻤﺔ،ﺤﻴث ﻴﺴـﺘﺨدم ﻤﺼـطﻠﺢ اﻷزﻤـﺔ ﺒﺸـﻜل واﺴـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺌل ﻋدﻴـدة ﻓﻨﻘـول إﺨﺘﻼف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘ
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إﻝﺦ،ﻓﺎﻷزﻤـﺔ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺤـدث ﻓـﻲ أﻴـﺔ ﺠﻬـﺔ ﻤـن اﻝﺠﻬـﺎت و ...أزﻤﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،أزﻤـﺔ ﻨﻘدﻴﺔ،أزﻤـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ،أزﻤﺔ ﻏذاﺌﻴـﺔ
ر ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن أو زﻤﺎن،و ﻴﻤﻜن ﺒﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل ﻤﻨﻊ وﻗوع ﺒﻌض اﻷزﻤﺎت،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺒﻌض اﻵﺨ
  1.ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ أو اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻗد ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻨزاع ﻤﺴﻠﺢ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ أﺼﺒﺤت اﻷزﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺤـل إﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻝـذﻴن ﺤـﺎوﻝوا وﻀـﻊ 
ﻝـﻰ ﺘﻌـدد اﻝﺘﻌـﺎرﻴف ﺒﺨﺼـوص ﻤﺼـطﻠﺢ اﻷزﻤـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ إﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻝﻸزﻤﺔ ﻝﻜن اﻝرؤى اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﺎﺤـث أدت 
  :ن ﺘﻠك اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻨﺠدﻤن ﺒﻴ
ﺤــداث ﻓﻴﻬــﺎ،و ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺘﻔﺠﻴــرات ﻗﺼــﻴرة ،ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﻜﺜــرة و ﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻷ:ﻨﻬــﺎﺄﺒ" ﺘﺸــﺎرﻝز ﻤﺎﻜﻠﻴﻼﻨ ــد:"ﻴﻌرﻓﻬــﺎ -
  ".ﺘﺘﻤﻴز أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻜرر،أي أن ﻜل أزﻤﺔ ﺘﺄﺨذ ﻤﺴﺎرا ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻝﻐﻴرﻫﺎ
ﻤن ﺨﻼل  2".ﺘﻬدﻴد ﻜﺒﻴر و ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ وﻗت ﻗﺼﻴر:"ﺒﺄﻨﻬﺎ namreH selrahCﺘﺸﺎرﻝز ﻫﻴرﻤﺎن ﻴﻌرﻓﻬﺎ 
  :ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻨﺴﺘﻨﺞ ﺒﺄن اﻷزﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺜﻼث ﺨﺼﺎﺌص رﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﻜون اﻷزﻤﺔ ﻻ ﺘﻜون ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار:ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة •
  .أي أن درﺠﺔ اﻝﺘﻬدﻴد اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ وﺤدة ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﻜﺒﻴرة:ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻬدﻴد •
 ﻴﻤﻠـك ﻤﺘﺴـﻌﺎ ﻤـن اﻝوﻗـت ﻤن ﺤﻴث ﻤﺤدودﻴـﺔ وﻗـت اﻹﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻸزﻤـﺔ،إذ أن ﺼـﺎﻨﻊ اﻝﻘـرار ﻻ:ﻋﻨﺼر اﻝزﻤن •
 . ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷزﻤﺔ ﺒﺤﻜم أﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ
ﻨﺸطﺔ ﻨﻘطﺎع ﻨﺸﺎط ﻤن اﻷإو أﻝﻰ ﺘوﻗف إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﻬدف إو رد ﻓﻌل أل ﻌﻓ:ﻝﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎإﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺘﺠﻪ 
  3".و اﻝوﻀﻊ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤدﺒرﻩأﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط إوﻀﺎع،ﺒﻬدف ﺴﺘﻘرار وﻀﻊ ﻤن اﻷإو زﻋزﻋﺔ أ
ﻤوﻗف ﺘطﺎﻝب ﻓﻴﻪ دوﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻝوﻀﻊ اﻝﻘـﺎﺌم و ":اﻷزﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  erinapS nhoJ ﺠون ﺴﺒﺎﻨﻴرﻴﻌرف 
  4.ﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺘﻘﺎوﻤﻪ دول أﺨرى،ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻹدراك ﺒﺈﺤﺘﻤﺎل إﻨدﻻع اﻝﺤرب
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘوم دوﻝـﺔ ﺒﻔﻌـل ﺘﻜـون ﺘﻜﻠﻔﺘـﻪ ﻜﺒﻴـرة  أإن اﻷزﻤﺔ ﺘﺒد"ﻴﻘول  nosigreV nellAآﻻن ﻓﻴرﻏﺴون أﻤﺎ 
  5.ﺨرىﻝدوﻝﺔ أ
اﻷزﻤـــﺔ ﻫـــﻲ ﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن وﻀـــﻊ ﺘزاﻋـــﻲ ﻤؤﻗـــت ﻴﺤﻤـــل طـــﺎﺒﻊ اﻝﺘﻬدﻴـــد و اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة،ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ ﻜﺜـــرة إذن 
ﻝـم ﻴـﺘم إدارﺘﻬـﺎ ﺒﺸـﻜل ﺠﻴـد،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺒـر ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ ﻨﻘطـﺔ ﺘﺤـول ﻫﺎﻤـﺔ  ااﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘوﺼل اﻷزﻤﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤـرب إذ
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ﺎﻝﺤﻪ و ذﻝـك ﺒﺈﺘﺒﺎﻋـﻪ ﺴـﻠوﻜﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎر اﻝﺼـراع ﺘﻌﺒـر ﻋـن رﻏﺒـﺔ طـرف ﻤـن اﻷطـراف ﻓـﻲ إﻨﻬـﺎء ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺨـﻼف ﻝﺼـ
ﻤﻔﺎﺠﺌـﺎ و ﻏﻴـر ﻤﺘوﻗﻊ،ﻴﻔﻬﻤـﻪ اﻵﺨـر ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﺘﻬدﻴـد ﻤﺒﺎﺸـر ﻝوﺠـودﻩ،و ﻗـد ﻴﻌﻤـق ﻤـن ﺤﺠـم اﻝﺘﻀـﺎرب اﻝﻤوﺠـود ﻤﻤـﺎ 
   1.ﻴﺨﻠق درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻹدارك ﺒﺈﺤﺘﻤﺎل إﻨدﻻع اﻝﺤرب
ﺘﺴﺘﻐرﻗﻬﺎ،و ﺘﺘﻤﻴـز زﻤﺔ ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸدة و اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘﻤر اﻷو 
  :ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 .زﻤﺔ و ﺘﺒﻠﻎ درﺠﺔ اﻝﺨطرو ﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزداد ﻓﻴﻬﺎ ﺤدة اﻷ:ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺼﺎﻋد •
 .زﻤﺔ و ﺘﻘل ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎو ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻘص ﺤدة اﻷ:ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗص •
 .ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻨﺘظﺎرﺈﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻋﻨد ﺤد ﻤﻌﻴن دون ﺘﻌﻘﻴدﻫﺎ و ﺒإي أ:ﺴﺘﻘرارﻤرﺤﻠﺔ اﻹ •
 2.ﻝﻰ اﻝﺤربإو ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻷزﻤﺔ إﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤل اﻝﺴﻠﻤﻲ أو ﺒﺎﻝﻠﺠوء :ﻨﺘﻬﺎءو اﻹأﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻼﺸﻲ  •
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لى الھدف إالوصول :في التنافس  -
و أعاقة يكون دون محاولة الإ
ضرار بالطرف الاخر  و الإأساءة الإ
ستخدام وسائل إو يكون في الغالب ب
عكس الصراع،الذي يعد .مشروعة
سلوك
 
خر و عاقة الطرف الأإھدفه 
زالته عن الوجود بوسائل مشروعة إ
  .و غير مشروعة
-
 
فراد يتنافسون في التنافس الأ
و ھدف ألة أفيما بينھم حول مس
داركھم لھذا التنافس إمعين دون 
،عكس الصراع الذي يكون فيه 
  .وعي بالتنافس
  :زاعـــــالن -2
-
 
على مجالات  يشتملقد التنافس 
اوسع من النزاع،و غالبا ما يمتد 
لفترة زمنية طريلة،في حين ان 
النزاع يشنمل على مسائيل محدودة 
 .وواضحة منذ البداية
-
 
للتسوية  في النزاع ھناك قابلية 
لانه يحفظ مصالح معينة 
للاطرف،بينما في التنافس تكون 
التسوية اصعب نوعا ما لھذا نبحث 





النزاع قد يؤدي الى انھار وجود 
خر،بينما التنافس يبقى الطرف الا




النزاع قد ياخذذ شكلا عنيفا بينما 
 .التنافس يغلب عنه الطابع السلمي
 
  :ربــــالح -3
-
 
تعبر الحرب عن حالة من 
التصادم التي يغلب عليھا العنف 
المسلح،في حين ان التنافس قد 
يتضمن حالة من الاختلاف او 
التناقض حول مصالح نعينة دون 
 .اللجور الى العنف المسلح
-
 
الحرب قد تعبر تطور مستويات 
التنافس ووصوله الى ذروته ،فھي 
تكون الوسيلة الاخيرة التي قد 
يستخدمھا اطراف التنافس نتيجة 
  .وصوله الى درجة من الياس
 
  :وترــالت -4
-
 
التوتر قد يعبر عن مرحلة من 
 .مراحل التنافس
 -
التوتر قد يشير الى حالة من 
العداء و التخوف و الشكوك 
،بينما التنافس قد يحدث نتيجة 
لتحقيق و الرغبة في السيطرة ا
ما دون الحاجة الى وجود  ھذف




 بين طرفينالتوتر قد يكون 
بينھما علاقات 
،بينما (المغرب&الجزائر)عدائية
التنافس قد يكون بين اطراف 




  :زﻣةالأ -5
-
 
بشكل مفاجئ و  تحدث الازمة 
دون سابق انذار بينما التنافس 
 يكون مخطط له مسبقا
-
 
تتميز الازمة بقصر مدتھا 
منية،بينما التنافس قد الز
 .يستغرق فترات اطول
-
 
تتميز الازمة بدرجة عالية من 
التھديد،بينما التنافس لا يتضمن 
و  التھديداي شككل من اشكال 




في سياق التنافس فان رغبة احد 
في انھاء حالة الاطراف 
بانتھاجه سلوكا  لحهاالتنافس لص
مفاجئا و غير متوقع قد تؤدي 
 .الى نشوء ازمة




  اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط:اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث 
ﻫﺘﻤﺎم أﻜـﺎدﻴﻤﻲ ﻜﺒﻴـر ﻤـن ﻗﺒـل ﺒـﺎﺤﺜﻲ و ﻤﻨظـري ﺈﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤظﻴت ﺒأن اﻝﺘﻨﺎﻓس ظﺎﻫرة إ
ول ة،اﻝﺼـﻨف اﻷﻤـﺎم ﺼـﻨﻔﺎن ﻤـن اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺎت اﻝﻤﻔﺴـرة ﻝﻬـذﻩ اﻝظﺎﻫر أن اﻝﺒﺎﺤـث ﻴﺠـد ﻨﻔﺴـﻪ ﺈﻝﻬـذا ﻓـ.ﻫذا اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌرﻓـﻲ
ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠـك ﺘﺼـورات أﻤـﺎم ﺜـﻼث ﻨظرﻴـﺎت أﻨﻔﺴﻨﺎ أﺤﻴث ﻨﺠد  ﻝﻰ ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔإﻤن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺘﻨﺘﻤﻲ 
أﻤــﺎ اﻝﺼــﻨف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺎت .اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴــﺔ واﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ،:ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝظــﺎﻫرة
ﺤﻴث ﻴﺠــد ،ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴــﺎ ذﻝــك اﻝﺤﻘــل اﻝــذي ﻴﻬــﺘم ﺒﻨظرﻴــﺎت اﻝﺴــﻴطرة اﻹﻝــﻰ ﺤﻘــل إﻓﻬــﻲ ﻤﻘﺎرﺒــﺎت ﺘﻨﺘﻤــﻲ 
ع ﺒـﻴن اﻝـدول ﺤـول اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻤﺎم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺘﻨـﺎﻓس و اﻝﺼـر أاﻝﺒﺎﺤث ﻨﻔﺴﻪ 
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻫﻤﻴﺔ اﻹاﻝﻤﻨﺎطق ذات اﻷ
ﻴﺒﺤـث ﻓـﻲ ﺘﺼـور ﻤﻘﺎرﺒـﺎت اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝـﻰ ﻤطﻠﺒﻴن،ﻤطﻠـب إﻨﻨﺎ ﻗﺴـﻤﻨﺎ اﻝﻤﺒﺤـث ﺈﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒق،ﻓ
و ﻤطﻠــب ﺜــﺎﻨﻲ ﻴﻬــﺘم ﺒﻤﻘﺎرﺒــﺎت اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜــﺎ و ﻨظرﺘﻬــﺎ وﺴــط،ﺤــول ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷ ﻤرﻴﻜــﻲ اﻝروﺴــﻲﻝﻠﺘﻨــﺎﻓس اﻷ
  .وﺴطﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و روﺴﻴﺎ ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷ
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻤن ﻤﻨظور ﻤﻘﺎرﺒﺎت :ولاﻝﻤطﻠب اﻷ 
إن ﺒروز اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻌﻘﻴدات ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻔﺘرة ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة ﺠﻌـل إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻬـم 
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒواﺴـطﺔ ﻤﻘﺎرﺒـﺔ واﺤـدة أﻤـرا ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ،ﻷن ﻜـل ﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﻤـن ﻤﻘﺎرﺒـﺎت اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺘﻔﺴـر اﻝواﻗـﻊ 
ﻨطﻠﻘـت ﻤـن ﻤوﻀـﻊ إذا إواﺤـدا ﻓﺴـﻨرى اﻷﻤـور ﺘﺠـري ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ و  ذا إﺨﺘرﻨﺎ ﻤوﻀﻌﺎ ﻨظرﻴﺎﺈﻤن زاوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓ
 ﻫـو  ي ﻨـوع ﻤـن اﻝﻨظرﻴـﺔأ ﻴﺔﻝﻬـذا وﺠـد اﻝﺒـﺎﺤﺜون أﻨﻔﺴـﻬم أﻤـﺎم إﺸـﻜﺎﻝ ﻨظري أﺨر ﻓﺴﻨرى اﻷﻤور ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ
 1اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ؟ ظواﻫر ﻜﺜر ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ دراﺴﺔاﻷ
اﻝروﺴــــﻲ ﻓــــﻲ اﻝﺸــــرق اﻷوﺴــــط ﺨﺎﺼــــﺔ اﻷزﻤــــﺔ اﻝﺴــــورﻴﺔ -اﻷﻤرﻴﻜــــﻲو إذا أردﻨــــﺎ ﺘﻨــــﺎول ﻤوﻀــــوع اﻝﺘﻨــــﺎﻓس 
  :اﻝراﻫﻨﺔ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻹﻨطﻼق ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ذﻝك
ﻓـــﺎﻝواﻗﻌﻴون ﻴـــرون اﻝﺘﻨـــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـــﻲ اﻝروﺴـــﻲ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﺘﻐﻴـــر اﻝﻤﺼـــﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ 
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر ،اﻝﻘواﻋــد و اﻝﻘــواﻨﻴن و اﻝﺘﻌــﺎون ﻤــن أﺠــل ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ و ﻫــم ﻝﻠــدوﻝﺘﻴن،أﻤﺎ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴــون ﻓﻬــم ﻴرﻜــزون 
اﻝروﺴـﻲ -ﻴرون أن اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻬﺎ دور ﻤرﻜزي و أﺴﺎﺴﻲ،أﻤﺎ اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻴون ﻓـﺈﻨﻬم ﻴﻌﺘﺒـرون أن اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـﻲ
و اﻝﻤوﻗـــﻊ اﻝﻤرﻜـــزي ﻓـــﻲ اﻝﺸــــرق اﻷوﺴـــط،و ﻫـــم ﻴﻌﺘﺒروﻨـــﻪ ﻋﻠــــﻰ ( اﻝﻐـــﺎز-اﻝﺒﺘــــرول)ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ أﺴﺎﺴـــﻪ إﻗﺘﺼـــﺎدي 
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ﺼـــدام ﺒـــﻴن اﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺴـــﻠطﺔ و اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ ﻫﻤـــﺎ ﻤﻤﺜﻠـــﻴن ﻝﻸطـــراف ذات ﻤﺼـــﺎﻝﺢ "أﺴـــﺎس
  1.إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻝــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝواﻗﻌﻴــﺔ و اﻝﻴﺒراﻝﻴــﺔ و اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴﺔ،ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠــﻰ أﻫــم اﻝﻤﺒــﺎدئ إإﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻜــل ذﻝك،ﺴــﻨﺘطرق 
وﺴـط ﻋﺒـر ﻤرﻴﻜـﻲ اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻷﺎ ﻝﻠﺘﻨـﺎﻓس اﻷﻫﺘﻔﺴـﻴر  اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻜـل ﻨظرﻴـﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻨظرﻴـﺎت ﻓـﻲ
  .  اﻝﺴورﻴﺔ ﺔزﻤدراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻸ
  رؤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ:اﻝﻔرع اﻷول
ﻝﻰ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﻘـوة ،ﻴﻌﺘﺒـر ﻜوﺘﻴﻠﻴـﺎ إﺘﻌود أﺼول اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
ﺎب اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻓﻘـد ﻜﺘـب ﻋﻨـدﻤﺎ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺒﺎﻝﻬﻨد أول ﻜﺘ ّ( م.ق 692-213) (ailitoK)
ﻤﺒراطــور اﻝﻬﻨــدي ﺤــول اﻝﺤــرب و اﻝﺘﺤــﺎﻝف و دور اﻝﻌواﻤــل اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ و ﻤﻔﻬــوم اﻝﻘــوة،اﻝﺘﻲ ﺘﻘــوم ﺒﻬــﺎ وزﻴــرا ﻝــدى اﻹ
  2.اﻝدوﻝﺔ و ﻤﻔﻬوم اﻝﻘوة و ﻨظﺎم ﺘوازن اﻝﻘوى
 اﻝــواﻗﻌﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ  ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﺴــﺎدس ﻋﺸــر ﻨﻴﻜــوﻻي ﻤﻴﻜﻴــﺎﻓﻠﻲ و ﻤــن أﺒــرز ﻤﻨظــري اﻝﻔﻜــر 
اﻝـذي ﻋـرض  (2351( ecnirP ehT)" اﻷﻤﻴـر"اﻝـذي رﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﻘـوة ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ  illevaihcaM olocciN
 samohTﺘوﻤـﺎس ﻫـوﺒز ﻫﻨـﺎك ﻝـﻰ ﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻠﻲ،إﻓﻴﻪ دور اﻝﻘوة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠـك و ﺘوﺴـﻴﻊ ﻨطﺎﻗﻪ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
ن اﻝﻘوة ﻋﺎﻤل ﺤﺎﺴم ﻓـﻲ اﻝﺴـﻠوك اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ،و ﻤـن أﻋﻠﻰ  3(1561) nahtaiveL ehT ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  اﻝذي أﻜد sebboH
  4.،ﻫﺎﻨس ﻤورﻏﺎﻨﺘو،و ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫوﻓﻤﺎن ترواد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜذﻝك ﻨﺠد ﻜﻼ ﻤن ﻜوﻴﻨﺴﻲ راﻴ
  :ﻤن أﻫم اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻴﺔ، ﻨﺠد
،ﻓـــﺎﻝواﻗﻌﻴون ﻴرﻓﻀـــون 5و ﺼـــراﻋﺎ ﻤـــن أﺠـــل اﻝﺴـــﻠطﺔأﺠـــل اﻝﻘـــوة أإﻋﺘﺒـــﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝدوﻝﻴـــﺔ ﺼـــراﻋﺎ ﻤـــن  -
ن اﻝــدول ﻓــﻲ اﻝﻐﺎﻝــب ﺘﺘﻀــﺎرب ﻓــﻲ أﻤﻘــوﻻت اﻝﻤﺜــﺎﻝﻴﻴن ﺒوﺠــود ﺘﻨﺎﺴــق ﻓــﻲ اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ ﺒــﻴن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝــدول،و ﻴــرون 
ﻝــﻰ درﺠــﺔ ﻴﻘــود ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻝﻠﺤــرب،و ﺤﺴــب ﻤورﻏــﺎﻨﺘو ﻓﺈﻨــﻪ ﻤﻬﻤــﺎ ﺘﻜــن اﻷﻫــداف اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ إﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ 
  6.اﻝﻬدف اﻝﻌﺎﺠل،ﻓﺎﻝﻘوة ﻫﻲ داﺌﻤﺎ 
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ﺘﺨــذ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ إاﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ ﻫــﻲ ﺠــوﻫر اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻋﻨــد اﻝــواﻗﻌﻴﻴن ﺨﺎﺼــﺔ ﻫــﺎﻨس ﻤورﻏــﺎﻨﺘو اﻝــذي  -
ﻻ وﻓـق ﻤـﺎ ﺘﻤﻠﻴـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ إﻓـﻲ اﻝﻤﺤـﻴط اﻝـدوﻝﻲ  فاﻝوطﻨﻴﺔ ﻜوﺤـدة ﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺴـﻠوك اﻝدوﻝﻲ،ﻓﺎﻝـدول ﻻ ﺘﺘﺼـر 
دﻨـﻰ ﻤـن ﻤـن اﻝـدول ﻤـن ﻝـم ﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﺤـد اﻷ ﺨـرى ،ﻓﻬﻨـﺎكاﻝوطﻨﻴـﺔ ،و ﻫـذﻩ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻴﺘﻔـﺎوت ﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ ﻤـن دوﻝـﺔ ﻷ
ﻤـن،و ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎدة و ﺘﺤﻘﻴـق ﻤن و اﻝﺴﻴﺎدة و اﻹﺴﺘﻘرار،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺼـﻠﺤﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺘﺘﻤرﻜـز ﺤـول ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻷاﻷ
 1.ﺴﺘﻘرار ،و ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝدول ﻤن ﺘﺠﺎوزت ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﺒﺎت و ﻫﻲ ﺒﺼدد اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ و اﻝﻨﻔوذاﻹ
ي ﻏﻴـﺎب اﻝﺘراﺘﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ أو ﺘـدرج ﻝﻠﺴـﻠطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝـدوﻝﻲ،أﻨﺘظـﺎم إ يأﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻋـدم وﺠـود :اﻝﻔوﻀـﻰ -
،و ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻘط ﺒﺤدوث ﺤروب ﺒـل ﺘﺠﻌـل ﻤـن 2اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ و ﻻ وﺠود ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﻓوق ﺴﻠطﺔ اﻝدوﻝﺔ
ﻤﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻓـرض و ﺈو ﻫﻴﺌـﺔ ﻋﻠﻴﺎﺒأﻝـﻰ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬـﺎ طﺎﻝﻤـﺎ ﻻ ﺘوﺠـد ﻫﻨـﺎك ﻤؤﺴﺴـﺎت إاﻝﺼـﻌب ﺠـدا ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠـدول اﻝوﺼـول 
 .ن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔﺴ
ﺠل اﻝﻘوة و اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ و اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻘوﻤﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝـدول ذات اﻝﺴـﻴﺎدة و أاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﺼراع ﻤن  -
ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺔ ﻝﺘﺤدﻴـــد ﺴـــﻠوﻜﻬﺎ ن اﻝﻘـــوة ﻫـــﻲ ﺘﺠﻤﻴـــﻊ ﻝﻘـــدرات اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ و اﻹﺈﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠـــواﻗﻌﻴﻴن ﻓـــ
 3.ﻝوطﻨﻴﺔن اﻝﻘوة وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اأاﻝﺨﺎرﺠﻲ،ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺴﺎﺴـﻴﻴن ﻴرﺘﻜـز ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ أ،ﺒﻌﻨﺼـرﻴن "ﻫـﺎﻨس ﻤورﺠـﺎﻨﺘو"ﻴرﺘﺒط ﻤﻔﻬوم ﺘوازن اﻝﻘـوى ﻜﻤـﺎ ﺤـددﻩ :ﺘوازن اﻝﻘوى -
و ﺘﺴـﺎوي ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﺒـﻴن ﻤﻘـدرات اﻝﻘـوة اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ أﻝﻰ وﺠـود ﺘﻌـﺎدل إول،ﻤﺎدي ﻴﻨﺼرف ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ،اﻷ
ﻫﻤﻴــــــﺔ وﺠــــــود ذﻝــــــك ﺄإدراك ﻝــــــدى ﺘﻠــــــك اﻝﻘــــــوى ﺒإدراﻜــــــﻲ ،ﺨــــــﺎص ﺒﺘــــــواﻓر :ﻗﻠﻴﻤﻴــــــﺔ و اﻝﺜــــــﺎﻨﻲو اﻹأاﻝﻘــــــوى اﻝدوﻝﻴــــــﺔ 
ﻤـن،و ﺤﺴـب ﻤورﻏـﺎﻨﺘو ﺘﻌﺘﻤـد اﻝﻘـوى ﻋﻠـﻰ ﻗـدراﺘﻬﺎ اﻝذاﺘﻴـﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘﻌﺎدل،ﺒﺈﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻝﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷ
ﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻝــذات ﻴﻤﺎﻨــﻪ ﺒﺎﻹداة ﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ و ذﻝــك ﻹﺄﺤــﻼف ﻜــﻨﺸــﺎء اﻷإاﻝﺘــوازن ﻤــﻊ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻘــوى ﺤﻴــث ﻴــرﻓض 
ﺠﻤـﺎع ﻨﻤﺎ اﻹإن ﺘوازن اﻝﻘوى ﻻ ﻴﺤﻘق اﻝﺴﻼم اﻝدوﻝﻲ و ﺈي ﻤورﻏﺎﻨﺘو ﻓأ،و ﺤﺴب ر 4اﻝﻘوى ﻜﻤﺒدأ ﺤﺎﻜم ﻝﺘﺼرف ﺘﻠك
 5.ﺨﻴر اﻝذي ﻴؤدي وظﻴﻔﺔ ﺘوازن اﻝﻘوىﺠﻤﺎع اﻝدوﻝﻲ ﻫذا اﻷاﻹ
ن ﺴــﻠوﻜﻴﺎت اﻝــدول أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺘﻐﻴــر اﻝﻘــوة،إذ أطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن اﻝــدول ﺤﺴــب اﻝــواﻗﻌﻴﻴن ﻤﺒﻨﻴــﺔ  -
ﺠـل زﻴـﺎدة ﻗـوة ﻜـل دوﻝـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت طﺒﻴﻌـﺔ اﻝوﺴـﺎﺌل أاﻝﺘﻨـﺎﻓس ﻤـن  ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﺤـواﻓز اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻤزﻴـد ﻤـن اﻝﻘـوة و
 6.اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻝك و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻜون اﻝﻘوة وﺴﻴﻠﺔ و ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔس اﻝوﻗت
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ن اﻝدوﻝــﺔ ﻝــدﻴﻬم ﺘﻤﺜــل أو ﺤﺘــﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ،ذﻝــك أﻫﺘﻤــﺎم ﻝﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ إي أاﻝواﻗﻌﻴــون ﻻ ﻴﻌطــون  -
ﻨﺘﻬـــﺎء ﺈﻝﻤﻨظﻤـــﺎت اﻝدوﻝﻴـــﺔ ﻗﻨـــوات ﻝﺘﻤرﻴـــر ﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻝـــدول و ﺘﻨﺘﻬـــﻲ ﺼـــﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒوﻝـــﻰ ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ااﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ اﻷ
ﻨـﻪ طﺎﻝﻤـﺎ ﻴﺘطـﺎﺒق ﺴـﻠوك دوﻝـﺔ ﻤـﺎ ﻤـﻊ ﻗواﻋـد اﻝﺴـﻠوك ﺄاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬـﺎ و ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﺴـﻴﺎق ﻴﻌﺘﺒرﻫـﺎ ﻤورﻏـﺎﻨﺘو ﺒ
ﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻤـل إ،ﺒل ﻝﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲاﻝذي ﺘﻤﻠﻴﻪ اﻝﻘواﻋد ،ﻓﺎﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺘﻌﻤل دوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﺠﻴــدة ﻤــن ﻋﻠــﻰ ﺘوظﻴــف ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون ﻝﺨدﻤــﺔ ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ ،ﻓﻤــﺎ ﻴﻬــم اﻝــدول ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ ﺒﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻝﻴﺴــت اﻹ
 1.ﺠل ﺘﻌظﻴم اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻨﺴﺒﻴﺔأﻨﻤﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ذﻝك ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن إﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺼﻼت و 
ﺨﺘﻼف و ﻝﻴﺴـت ﻋﻼﻗـﺎت ﺘﻌـﺎون و إإذا اﻝواﻗﻌﻴون ﻴﻌﺘﺒرون اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺼﺎدم و  -
ﺘﺼﺎل ن اﻝدوﻝﺔ ﻜﻔﺎﻋل وﺤﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻨﻬﺎء اﻹﺈﺘﺼﺎل و اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝدول ﺴﻴزﻴد ﻤن ﻓرص اﻝﺼراع،و ﺒذﻝك ﻓن اﻹأ
  .ﺨرىو ﺘﻘﻠﻴﺼﻪ ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝوﺤدات اﻷأ
  رؤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻜـﺎر اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـﺔ ﻨﻬﺎ ﻤذﻫب ﻝﻪ ﺘﻘﺎﻝﻴـد ﻋرﻴﻘﺔ،ﻓﺠـذور ﻤﻌظـم اﻷأأول ﻨﻘطﺔ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﺤول اﻝﻴﺒراﻝﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻜﺈﻴـدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻜـر  ﺴـﻴطرتو  آدم ﺴـﻤﻴثﻤـﻊ ﻜﺘﺎﺒـﺎت و ﻗـد ظﻬـرت ﻴﺠﺎدﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـﺔ اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ،إﻴﻤﻜـن 
ﻋﺸر،ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ و اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻤﻨــذ اﻝﻘــرن اﻝﺜــﺎﻤن ﻋﺸــر و اﻝﻘــرن اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻗﺘﺼــﺎدي اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ و اﻹ
 ﺠون ﺴـﺘﻴوارت ﻤﻴـل( odraciR divaD)،داﻓﻴد رﻴﻜﺎردو( htimS madA)و ﻴﻌد ﻜل ﻤن آدم ﺴﻤﻴث  2.ﻤرﻴﻜﻴﺔاﻷ
 divaD)داﻓﻴـــــد ﻤﻴﺘراﻨـــــﻲ،(senyeK.M.J)زﻨـــــ،ﺠـــــون ﻤـــــﺎﻴﻨرد ﻜﻴ(nosboH.A.J)ﺠـــــﺎك ﻫوﺒﺴـــــون، (lliM.S.J)
 ،ﻤﻴﻠﺘـــــــون ﻓرﻴـــــــدﻤﺎن (htiarblaG.K.J)ك ﺠﺎﻝﺒراﻴـــــــث.ج (keyaH hcirdeirF)ﻓرﻴـــــــدﻴرك ﻫﺎﻴـــــــك،(ynartiM
رز اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻴﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴن اﻝﺒــﺎرزﻴن ﺒــ،ﻤــن أ (enahoeK treboR)روﺒــرت ﻜﻴوﻫــﺎن (notliM namdeirF)
  :و ﻫو ﻴﺸﻜﻠون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷطﻴﺎف ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺘﻴﺎرﻴن.اﻝﻤؤﺜرﻴن ﻀﻤن اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻠﻴراﻝﻲ
اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺤــرة، و و ﻤﺒــدأ  ،"دﻋــﻪ ﻴﻌﻤــل دﻋــﻪ ﻴﻤــر"ﻤﺒــدأو  اﻝﺘــدﺨل اﻷدﻨــﻰ ﻝﻠدوﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﺘﺼــﺎد أﻨﺼــﺎر •
  .ﺴﻤﻴث، رﻴﻜﺎردو،ﻫﺎﻴك،و ﻓرﻴدﻤﺎن:ﻴﻤﺜﻠﻪ
  3.ﻫوﺒﺴون،ﻜﻴﻨز،ﺠﺎﻝﺒراﻴث،ﻜﻴوﻫﺎن:و ﻴﻤﺜﻠﻪ أﻨﺼﺎر اﻝﺘدﺨل اﻝواﺴﻊ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻤﺤﻠﻴﺎ و دوﻝﻴﺎ •
ﻨﻬـــم أ،ﻜﻤـــﺎ  ن اﻝﺤـــرب ﻫـــﻲ اﻝﺸـــرط اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔﺄي اﻝـــواﻗﻌﻴﻴن اﻝﻘﺎﺌـــل ﺒـــأﻴــرﻓض اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــون ر 
ﻨﻬـم ﻻ أإن اﻝدوﻝـﺔ ﻫـﻲ اﻝطـرف اﻝﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ﻤﺴـرح اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ،ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن :ي اﻝﻘﺎﺌـل أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ اﻝـر أﻴﺸـﻜﻜون 
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طـراف اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺨطـﻰ اﻝﺤـدود اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻨﻬم ﻴﻌﺘﺒرون اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴـﻴﺎت و اﻷأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻏﻴر أﻴﻨﻜرون 
طـﺎر إﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد ﺒﻌـض ﻤﻴـﺎدﻴن اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻓـﻲ أت رﻫﺎﺒﻴـﺔ و اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﻓﺌﺎت ذاﻜﺎﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻹ
  1.اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  :ﻫﻤﻬﺎأﻨﺼﺎر اﻝﺒرادﻴم اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻹﻓﺘراﻀﺎت أﻴﻨطﻠق 
ﺸـــﺨﺎص و اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺎت ،ﺒـــل اﻷ( rotca yratinu)ن اﻝدوﻝـــﺔ ﻝﻴﺴـــت ﻓـــﺎﻋﻼ وﺤـــدوﻴﺎ أﻴـــرى اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــون  -
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻴ ـــﺘم ﻓـــراد و اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺎت اﻹن ﺤﺎﺠـــﺎت اﻷأﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺎت اﻝدوﻝﻴـــﺔ،ﺤﻴث ﻫـــم اﻝﻔواﻋـــل اﻷ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ
 2.ﺴﺒﺎب ﻤﺤرﻜﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠوك اﻝدوﻝﺔﺄﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻜ
ﻋﺘﺒﺎر اﻝدوﻝﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺒﻴروﻗراطﻴـﺔ ﻝﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝذاﺘﻴـﺔ،و إﻝﻰ إﻴﻤﻴل اﻝﻠﻴﺒراﻝون  -
ن ﻴﻜـون ﻫﻨـﺎك ﺸـﻲء ﻤـن ﻗﺒﻴـل اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ أو ﻤوﺤدا،ﻝﻬـذا ﻻ ﻴﻤﻜـن أرﻫﺎ ﻋﻨﺼـر ﻓـﺎﻋﻼ ﻓرﻴـدا ﻋﺘﺒﺎإﻝﻴس ﻓﻲ 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار داﺨل ﺒﻠد إﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺴوى ﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ﺴﻴطرة اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق،ﻷ
 3.ﻤﺎ
دوارا ﻤﺎدﻴـــﺔ و ﻤﻌﻨوﻴـــﺔ و أددون ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻴﺤـــﺨـــﺘﻼف ﻤﺴـــﺘوﻴﺎﺘﻬم اﻹإﻓـــراد ﻋﻠـــﻰ ن اﻷأﻴؤﻜـــد اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــون  -
،ﺘـدﻓﻌﻬم ﻝﻠﻤﻘﺎﻴﻀـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻝﻌﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ،و اﻝﺒدﻴﻬﻴـﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ "دول اﻝﻌـﺎﻝم"ﺨﻴﺎرات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺨﺼوص ﻤﺴﺘﻘﺒل
و اﻝﺘـروﻴﺞ ﻝﻠﻌﻤـل اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﻴن اﻝـدول ﻤـﺎ ﻝـم ﻴـﺘم ﻓﻬـم اﻝﻐﺎﻴـﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻓﻬـم ﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﻘـوة أﻫـﻲ 
 4.ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول 
ﻝﺔ اﻝﻜﺒرى ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺄﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﻴﺸدد اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴون ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻝﺘﻌﺎون و ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﺴ -
ﻝـﻰ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﺈن اﻝﻠﻴراﻝﻴـون إﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﺠواء اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌـﺎون ﻋﻠـﻰ أﻓﻀـل وﺠـﻪ،أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ 
ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺒﻴﺌﻴــﺔ و ﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻹأﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ  رﺤــب ﺒﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﻨظــور اﻝﻌﺴــﻜري،و ﻫــم ﻴؤﻜــدونأﻝﻬــم ﻨظــرة 
ن اﻝﻨظــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻻ ﻴﻨطﻠــق ﻤــن ﻤﻴــزان اﻝﻘــوى ﺒــل ﻤــن ﺘﻔــﺎﻋﻼت اﻝطﺒﻘــﺎت أاﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺔ،و ﻫــم ﻴــرون 
اﻝدوﻝﻴـــﺔ و ( semigeR)ﻋـــراف اﻝﻤﺘﻔـــق ﻋﻠﻴﻬـــﺎ و اﻝـــﻨظم اﻝﻤﺘﻌـــددة ﻤـــن ﺘرﺘﻴﺒـــﺎت اﻝﺤﻜـــم اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﻤل اﻝﻘـــواﻨﻴن و اﻷ
 5.ﻴﺔاﻝﻘواﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘ
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ن اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ و ﻝﻜن ﻝﻴس ﻫﻲ ﻜل ﺸﻲء ﻜﻤﺎ ﻴﻘـول اﻝواﻗﻌﻴـون و أﻨﺼﺎر اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ أﻴؤﻜد  -
ﻋﻤـدة اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻝﻠﺘرﻴﺒﻴـﺎت و اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻨظﺎم ﻻ ﻴﺒرز ﻤن ﺨـﻼل ﺘـوازن اﻝﻘـوى و ﻝﻜـن ﻤـن اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴن اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷ
 أنﺴﺎﺴــﺎ أدون ﻘــاﻋــد اﻝﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻴﺔ ،و اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴــون ﻻ ﻴﺘﻌاﻝﻤﺼــﺎﻏﺔ و اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ،و اﻝــﻨظم اﻝدوﻝﻴــﺔ و اﻝﻘو 
،ﻓﻘـد ﺘﻜـون اﻝـدول ذات ﺴـﻴﺎدة ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ،ﻝﻜن 1ﻫﻤﻴﺘﻬـﺎﺄد اﻝواﻗﻌﻴـون ﺒﻘـاﻝﺴﻴﺎدة ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘ
ن ﺤرﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل ﻜﻤـﺎ أﺨرى،ﻝﺘﺠـد ﻓـﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻨـواع اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻷأن ﺘﺘﻔـﺎوض ﻤـﻊ ﺠﻤﻴـﻊ أﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻗﻌﻴـﺎ 
ﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤﺘﺒــﺎدل ﺒــﻴن اﻝــدول ﻓــﻲ ﻨظــر اﻝﻠﻴﺒــراﻝﻴﻴن ﻤﻴــزة ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻝــﻰ ﺤــد ﺨطﻴــر و اﻹإﻨــت ﺘﺸــﺘﻬﻲ ﻗــد ﺘﻘﻠﺼــت ﻜﺎ
 2.اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻨظﻤـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـﺔ و اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻨﺸـر اﻷ -
و أن ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺤرب و اﻝﺴﻠم ﺴوف ﻻ ﺘﺒﻘﻰ داﺌﻤـﺎ ﺤﺒﻴﺴـﺔ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺼـﻐﻴرة أﻝﻰ إو اﻝﺘﻲ ﺘؤدي  3اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ي اﻝﻌـﺎم اﻝـداﺨﻠﻲ أﻨظﻤﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ،و ﺒدﻻ ﻤن ذﻝك اﻝﻘﺎدة ﺴوف ﻴﻬﺘﻤـون ﺒـﺎﻝر اﻝﻨﺨب اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻷ
 4.ي ﻋداءاتأو ﻨﺸوب أي ﺘﺤرك ﻨﺤو ﻨزاع دوﻝﻲ أﻴﻘﺎف ن ﻴﺘﺼرف ﻹأاﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ 
ﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻝـدوﻝﻲ ﻤـن :ﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺴؤال ﻴﺒراﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﺤﺎول اﻹإذا اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻠ -
ف ﺘﻌﺠــز اﻝــدول ﻤﻨﻔــردة اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻬــﺎ،و اﻝﺘﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺘــﻲ ﺌﻴﺠــﺎد ﻤؤﺴﺴــﺎت دوﻝﻴــﺔ ﺘﻨــﺎط ﺒﻬــﺎ وظــﺎإﺨــﻼل 
ﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ظﻬـور  "ﻨـﺎي"و " ﻜﻴـوﻫن"ﻜـل ﻤـن  ﻪﻋﺘﻤـﺎد اﻝﻤﺘﺒـﺎدل اﻝـذي رﻜـز ﻋﻠﻴـن ﻨﻤو اﻹأﺘﻌرﻗل اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ،إذ 
ﺴــﻠﺤﺔ اﻝﻨووﻴــﺔ ،ﻜــذﻝك ﻓـﻲ ﻤﻴــدان اﻝﺒﻴﺌــﺔ ﻜﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻨﺘﺸـﺎر اﻷإﻤــن ﻜﻤﻨــﻊ ﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠــﺎﻻت اﻷﺘﺤـدﻴﺎت ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝﻺ
ﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري و اﻝﺼﺤﺔ،إن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺤدﻴﺎت و اﻝﻤﺸﻜﻼت و ﻏﻴرﻫﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث و ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻹ
ﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﻤﻼﺌﻤـﺔ،و ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد ﺘﻌﺘﺒـر إطﺎر ﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺠﻬود ﺒﻐﻴﺔ إﻴﺠﺎد إاﻝدول ﻤﻨﻔردة ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻼﺒد ﻤن 
ﻤــﺎم اﻝﻌﻤــل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻀــﻼ ﻋــن ذﻝــك ﻓﻬــﻲ ﺘﻘﻠــص ﻤــن ﺤــدة أاﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻗﻨــﺎة ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘــذﻝﻴل اﻝﻌﻘﺒــﺎت 
 5.اﻝﺸﻜوك اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ
ات اﻝﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﻓﻜـﺎر و اﻝﻤﻨظـور ﻝـﻰ ﺒـروز ﻋـدد ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم و اﻷإدت أاﻝﻨظرة اﻝﻤﺨﺘﺼرة ﻝﻠﻔﻜر اﻝﻠﻴﺒراﻝـﻲ  -
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴـل و اﻝﺘﻔﻜـك و ﻋـدم ﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻔـرد و اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻹأﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻨظرة اﻝﺘﻌددﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻓﻜرة 
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ي أﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،و دور اﻝــر رﺘﺒــﺎط ﺒــﻴن اﻹﻋــﻼن اﻹإﻝــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر ﺠزﺌﻴــﺔ و إة أوﺤــدة اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻤﺠــز 
  1.ﺨطﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ و اﻝﻜوارثو ﻗدرة اﻝﻘﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ و اﻝﻤﻨظﻤﺎت ،أاﻝﻌﺎم و 
  رؤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻜـﺎرل   اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ أﻓﻜﺎرﻫـﺎ أرﺴـﻰ أن ﻤﻨـذ ﻤﻠﺤـوظ ﻨﺤـو ﻋﻠـﻰ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـﺔ ﺸـﺄن ﺸـﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻴﺔ ﺘطـورت  
رأ طـ وﻗـد.ﻋﺸـر اﻝﺘﺎﺴـﻊ اﻝﻘـرن ﻤﻨﺘﺼـف ﻓـﻲ)slegnE hcirdeirF( اﻨﻐﻠـز   وﻓرﻴـدرﻴك xraM lraK()ﻤـﺎرﻜس
 ﻜـﺎن ﻤـﺎرﻜس أن وﻤـﻊ. ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻝﺘﺄوﻴﻼت ﻋرﻀﺔ داﺌﻤﺎ ﻨظرﻴﺎﺘﻪ وﻜﺎﻨت ﺤﻴﺎﺘﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﺎرﻜس ﺘﻔﻜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر
 وأﻝﻘﻴـت اﻝدوﻝﻴﺔ،  اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﺸﺄن اﻷﻓﻜﺎر ﻤن ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻴطور ﻝم ﻓﺈﻨﻪ ﺸﺎﻤﻼ، إﻗﺘﺼﺎدا ﺴﻤﺎﻝﻴﺔرأاﻝ ﻴﻌﺘﺒر
  2.اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﻴن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻤن اﻝﻼﺤق اﻝﺠﻴل ﻋﺎﺘق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻫذﻩ
ن ﻜــــل ﺘــــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝﺒﺸــــري ﻫــــو ﺘــــﺎرﻴﺦ اﻝﺼــــراع ﺒــــﻴن أﺴﺎﺴــــﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎرﺒــــﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴــــﻴﺔ ﻫــــو اﻝﻤﻨطﻠــــق اﻷ
اﻝﺼــراع اﻝﺴــﻠﻤﻲ و )ﺸــﻜﺎل ﻋدﻴــدة أﺨــذ ﺄ،و اﻝﺼــراع ﻴ8481،ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ذﻝــك ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﺎن اﻝﺸــﻴوﻋﻲ ﻝﻌــﺎم 3اﻝطﺒﻘــﺎت
  4.ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻋﺎﻝﻤﻴﺔإﻜﻤﺎ ﻴﺤدث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ و  (ﻴﺠﺎﺒﻲاﻝﻌﻨﻔﻲ و اﻝﺴﻠﺒﻲ و اﻹ
ﻻ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن إن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوﻝﻲ ﻫــو دول ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺔ و ذات ﺴــﻴﺎدة ،و اﻝــدول ﻤــﺎ ﻫــﻲ أﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴون 
ﻻ إﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ و اﻝﺤروب و اﻝﻨزاﻋﺎت و اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺒـﻴن اﻝـدول ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ ﻤﻤﺜل ﻝﻠطﺒﻘﺔ اﻹ
ﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ أﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝطﺒﻘﻴـﺔ اﻝﺒرﺠوازﻴـﺔ اﻝر أﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝر و ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺒﻴن اﻝطﺒﻘﺎت اﻹﺤروب و ﻨزاﻋﺎت 
ﺨـرى ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻷﺴـﺘﻐﻼل اﻝطﺒﻘـﺎت اﻹﺴﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﺠﻬﺎز اﻝدوﻝـﺔ ﻹأﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝر 
ﺴـــﻤﺎﻝﻴﺔ أﺎﻓﺴـــﺘﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــوق اﻝر ﺨـــرى و ﻤﻨﺠـــل ﻤزاﺤﻤـــﺔ اﻝطﺒﻘـــﺎت اﻝﺒورﺠوازﻴـــﺔ اﻷأﻋﻠـــﻰ اﻝﺼـــﻌﻴد اﻝـــداﺨﻠﻲ،و ﻤـــن 
  5.ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ طﺒﻘﻴﺔإاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،و ﺨﻠف ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﺘﻜﻤن ﺼراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﻝـﻰ إاﻝـﺦ ...ﻜـﺎرل ﻤـﺎرﻜس،اﻨﺠﻠز،ﻝﻴﻨﻴن،روزا ﻝﻜﺴﻤﺒورغ،ﻫوﺒﺴـون:ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻴﺔ ﻋﺒـر اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﻤﻔﻜرﻴﻬـﺎ
ﻨﺤــﺎء اﻝﻌــﺎﻝم و ﻝــذﻝك ﺘﺼــﻨف اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴﺔ ﻀــﻤن أﺤــداث ﺘﻐﻴﻴــرات ﺠذرﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻨﺸــر إﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻜﺎﻓــﺔ إ
،ﻓﻬﻲ ﺘﺼور ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻌﺎﻝم و ﺘرﻴد ﺘﻐﻴﻴرﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ mgidaraP noituloveRاﻝﻤﻨظور اﻝﺜوري ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ 
  6.ﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺎﻝم ﺸﻴوﻋﻲ ﺨﺎل ﻤن اﻝﺼراع اﻝطﺒﻘﻲإاﻝﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒو -و اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ
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ن أﻋﺘﺒـــﺎر ﺈﺴــﺘﻤرار ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒإﻻ إﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻲ ﻋﻤوﻤــﺎ أن اﻝﺴﻴﻴﻌﺘﺒــر 
ﻤــر ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝــت ﻋــن ﻫــذا اﻷ روزا ﻝوﻜﺴــﻤﺒورغ س اﻝﻤــﺎل،و ﻗــد ﻋﺒــرتأطــراف اﻝﻠﻌﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤــﺎﻝﺘﻴن ﻫــم ﻤــﺎﻝﻜو ر أ
  1:ﻜﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤظﺎﻫر ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔﺄﺴﻤﺎﻝﻴﺔ و طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺠﺸﻌﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﻴﺔ ﺒﺘأاﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﺘطور اﻝر 
ﺤـﺘﻼل اﻝﻤﻨﺎﻓـذ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺒـدءا ﺒﺎﻝﻜﺸـوف اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨﺼـف اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﻘـرن ﺤدوث ﺘﺴـﺎﺒق ﻫﺎﺌـل ﻹ •
 .81ورﺒﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرن أ، و ﻗﻴﺎم اﻝﻨزﻋﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ 51
وﻝﻴﺔ ﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤواد اﻷإﻤﺒراطورﻴﺔ إﺠل ﺒﻨﺎء أﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺤدوث ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝر  •
 .ورﺒﺎ و ﺨﺎرﺠﻬﺎأﻓﻲ  91-61اﻝﻘرون  (ﺼراﻋﺎت)
ﻝــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ إﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻨــﺎﻗض ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺜــم ﺘﺤــول ﻫــذﻩ اﻝﻨزاﻋــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ﺒــﻴن اﻝﻘــوى اﻹ •
   2(.و اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن و ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرﺒﻴن ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻴوم 02اﻝﻘرن اﻝـ)ﻤﺒﺎﺸرة 
ﻨﻬـب "ﺼـﺎﺤب  ﻜﺘـﺎب  eélajD.P ﺒﻴرﺠـﺎﻝﻲ:ﺜروا ﺒﺎﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻲ ﻤﺜـل ﺄﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذﻴن ﺘ
 ﻤـﻴنأﺴـﻤﻴر ،و saztinaluoP sociN ﻨﻴﻘوﺴﻰ ﺒـوﻻﻨﺘزاس،و  miebletteB.C ﺸﺎرل ﺒﺘﻠﻬﺎﻴمو  "اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺴــوق اﻝرأﺴــﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺴــوق :،و ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻬــؤﻻء ﻝــﻴس ﺜﻤــﺔ ﺴــوﻗﻴن ﻋــﺎﻝﻤﻴﻴن"اﻝﺘطــور اﻝﻼﻤﺘﻜــﺎﻓﺊ"و ﻜﺘﺎﺒــﻪ nimA.S
ن اﻝﻤرﻜـز اﻝﻤﺘطـور ﻴﺴـﺘﻐل اﻝﻤﺤـﻴط أﻝﻨظـﺎم اﻹﻗﺘﺼـﺎدي اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ و ﻨﻤـﺎ ﺴـوق واﺤـدة ﻫـﻲ اإاﻹﺸـﺘراﻜﻴﺔ و 
 3.اﻝﻤﺘﺨﻠف ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻌﻤل اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻝﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﻠك اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت  yroehT ecnepeDﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ و أاﻝﻤﻨظور اﻝﻨﻴوﻤﺎرﻜﺴﻲ ﺠﺎء 
اﻝـدول )ﻝـﻰ دول اﻝﻤرﻜـز إﺘﻌﻴﺸﻬﺎ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻓﻜرة اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـذﻝك اﻝﻌـﺎﻝم 
،ﻤﺨﺘﺼرة اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺴـﻴطرة و ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺒـﻴن (دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث)و دول اﻝﻤﺤﻴط ( اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 4.ﺼﻌدةﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ﻏﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ أ
  ﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺎاﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻤن ﻤﻨظور :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻴﺒــدو أﻨــﻪ أﺼــﺒﺢ ﻤــن اﻝﻀــروري ﻝﺘﻔﺴــﻴر ﻤــﺎ ﻴﺤــدث ﻤــن ﺘﻔــﺎﻋﻼت ﺒــﻴن اﻝﻘــوى اﻝﻜﺒــرى ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘطﺒــق ﻓــﻲ زﻤــن  ∗ﻝــﻰ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺎت اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜــﺔإن ﻨﻌــود أﺨص ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ وﺴــط و ﺒــﺎﻷاﻷ
ﻓــﺈن اﻝﻌــﺎﻝم و ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة  ﻤﻀــﻰ ﺨﺎﺼــﺔ إﺒــﺎن اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة ﻓﻌﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن ﺴــﻘوط اﻹﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ
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 .86 ص، سابق عﻣرجمبروك غضبان،  
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  .66المرجع نفسه،ص  
4
 .012.،صﻣرجع سابقجندلي عبد الناصر، 
و تعني سياسة الدولة،أول من  ( EUQITILOP)و تعني الارض و ( OEG)الجيوبوليتيكا ھو مصطلح مكون في الاصل من كلمتين إغريقيتين ھما  (∗)
الجيوبوليتيكا ھي الاساس العلمي الذي يقوم على فن  العمل :،و يعرفھا معھد ميونيخ( 2291-6481) رودلف كيلينإبتكر ھذا المصطلح العالم السويدي 
 .السياسي للدولة في كفاحھا المميت من اجل حصولھا على مجال حيوي




ﻻ ﻴـزال ﻴﺤﻤـل اﻝطـﺎﺒﻊ اﻝﺜﺎﺒـت -رﺌـﻴس ﻤﻌﻬـد اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻼﻨـو-ﺴـﺎﻨﺘوروﺤﺴـب اﻝﺒروﻓﻴﺴـور 
اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ -ﺒــوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻤﺴــﻴطرا ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴر اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜــﻲﻝﻠﺤــرب اﻝﺒــﺎردة و اﻝﺘــﻲ ﻴﺒﻘــﻰ ﻤﻨطﻘﻬــﺎ اﻝﺠﻴو 
ﻝﻬذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري إﻋطﺎء ﻝﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﺠوﻫر أﻫـم ﻨظرﻴـﺎت اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜـﺎ ﻗﺒـل ﻤﺤﺎوﻝـﺔ  1. اﻝﺸرق اﻷوﺴط
  2.ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎﺴﻘﺎط ﻫذﻩ اﻝﺘﺼورات اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷإ
  (4191-0481) nahaM reyahT derflA ﻤﺎﻫﺎنﻝﻔرﻴد ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘوة اﻝﺒﺤرﻴﺔ ﻷ :اﻝﻔرع اﻷول
ن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر ﻀرورة أوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،و ﻗد أﻜد ﺄاﻝﻘوة اﻝﺒﺤرﻴﺔ ﺒ ﺤولﺘﺘﻠﺨص ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻫﺎن 
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘطور اﻝﺒﺤري ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـدول،ﻜﻤﺎ أﻜـد أن أﻫـم ﻋﺎﻤـل ﺠﻐراﻓـﻲ ﻴـؤﺜر ﻓـﻲ ﻗـوة اﻝدوﻝـﺔ ﻻ ﻴﻜﻤـن أﻤﺎﻫﺎن ﻋﻠﻰ 
راﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﻜﻤـن ﻓـﻲ طـول اﻝﺴـواﺤل و اﻝﻤـواﻨﺊ اﻝﺘـﻲ اﻝﻜﻴﻠوﻤﺘرات اﻝﻤرﺒﻌﺔ ﻤن اﻷﻓﻲ ﻋدد 
   3.ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴؤﻜـد ﻤﺎﻫـﺎن ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﻜﺘﺎﺒﺎﺘـﻪ أن اﻝﺸـرط اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻠﻘـوة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻫـو اﻝـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـر ﻓﻠﻘـد 
ي ﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴــﺔ،ﻓﺎﻝﻤوﻗﻊ أن اﻝﻘــوة اﻝﺒﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﻴطــﺎت ﻝﻬــﺎ اﻝﻴــد اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺘــرﺠﻴﺢ اﻝﺼــراع ﻓــﻲ ﺄﻜــﺎن ﻤﻘﺘﻨﻌــﺎ ﺒــ
    4.اﻝﺒﺤري اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻴﻌطﻲ ﻤﻴزة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ،ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺒﻴس ﻴﺸﻜل ﻋﻴﺒﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻊ ﺒﺤـري،أو ﻤـن ﻗواﻋـد إﻋﺘﺒر ﻤﺎﻫﺎن ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒرطﺎﻨﻴﺎ اﻝﻘوة اﻷوﻝـﻰ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻝﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻤـن ﻤوﻗـ
ﻜﻤـﺎ أﻜـد أﻨـﻪ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝﻠوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة أن .ﻤﻨﺘﺸرة  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻤـﺎ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔوﻗﻬـﺎ اﻝﺒﺤـري
  .ﺘﻤﺘﻠك ﻗوة ﺒﺤرﻴﺔ ﻗوﻴﺔ و ﻗواﻋد ﺒﺤرﻴﺔ ﺤوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻋدﻴدة ﻤن اﻝﻌﺎﻝم
ﺤرﻴـﺔ ﻤدﻋﻤـﺔ ﺒﺠﻴـوش ﺒرﻴـﺔ و ﻗد أﻀﺎف ﻤﺎﻫﺎن أن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ ﻗـوة ﺒ
ن ﻴﺼـل أﻝﻴس ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴب ﺒل،و ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺨﺎرج ﺤدودﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘدﻓﻊ اﻝﺨطـر ﻤـن أراﻀـﻴﻬﺎ ﻗﺒـل 
  .ﻝﻰ أراﻀﻴﻬﺎإ
ﻤﺎﻫــﺎن ﺒــﺄن ﻜــﻼ ﻤــن ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ و اﻝﻴﺎﺒــﺎن و أﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ و اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺴــوف ﺘﺠــد ﻤــن ﻤﺼــﻠﺤﺘﻬﺎ  ﺄو ﺘﻨﺒــ
ﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ و اﻝﺼﻴن ،و ﻜﺎن ﻴرى أﻨﻪ ﻻﺒد ﻤـن وﺠـود ﻋـﺎزل ﺼﺔ اﻹاﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم ﺨﺎ
ﻝـﻰ إﺒﺤري ﺒﻴن أﻤرﻴﻜﺎ و روﺴﻴﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﺴﻴطر أﻤرﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤﺎر و اﻝﻤﺤﻴطﺎت و أن ﻻ ﺘدع اﻝﻘوى اﻝﻤﻌﺎدﻴﺔ ﺘﻨزل 
  5.ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺤﻴطﺎت
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  .85-75.ص.،ص(0102للنشر و التوزيع،الجنادرية :الاردن)الجيوبوليتيكاالجغرافيا السياسية و نصري ذياب خاطر،  3
  .103.،ص(3002،الجامعيةدار المعرفة :مصر)الجغرافيا السياسية المعاصرةفايز محمد العيسوى، 4
  .612-512.ص.،ص(9002المصري اللبنانية،الدار :القاھرة)الجغرافيا السياسيةحسام الدين جاد الرب،5




أن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻝﻘـوة اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻴطر ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻝـذﻝك أﻝـﺢ  ﺘﺒـر ﻤﺎﻫـﺎنإﻋ
ﻋﻠـﻰ ﻀــرورة ﺒﻨـﺎء اﻝﺴــﻔن اﻝﻜﺒﻴــرة و ﺘوﺴـﻊ أﻤرﻴﻜــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ وراء اﻝﺒﺤـﺎر و ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻔـوق اﻝﺒﺤــري اﻝﺘــﺎم ﻓـﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن 
  .ﺨص ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎرﺒﻲ و اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﺎديﺒﺤﺎر و ﻤﺤﻴطﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻷ
  :اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ إﻋﺘﻘد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤدد اﻝﻘوة اﻝﺒﺤرﻴﺔﻗدم ﻤﺎﻫﺎن 
،أواﻝـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ   saeS nepOﻤﺘﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ وﺠـود واﺠﻬـﺔ أو أﻜﺜـر ﻋﻠـﻰ أﺤـد اﻝﺒﺤـﺎر اﻝﻤﻔﺘوﺤـﺔ :اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ •
طرق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻼﺤﻴﺔ أو اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀـﺎﻴق،ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝﺠـزري ﻴﻌﺘﺒـر ذا 
 .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪﻗﻴﻤﺔ ﻋظﻴﻤﺔ 
اﻷراﻀـﻲ اﻝﺴـﺎﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤطﻠـﺔ :"ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﺸﻜل اﻝﺨطوط اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ و ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﻗوﻝـﻪ:اﻝﺸﻜل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ •
ﻝـﻰ اﻝﺒﺤـر ﻜﻠﻤـﺎ زادت إﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺤـر ﻫـﻲ ﺤـدود اﻝدوﻝـﺔ و ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك ﺴـﻬوﻝﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺼـول ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺤـدود 
 .رﻏﺒﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻹﺘﺼﺎل ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋﺒر اﻝﺒﺤر
 .ﻗﺼد ﻤﺎﻫﺎن ﺒذﻝك طول اﻝﺸرﻴط اﻝﺴﺎﺤﻠﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ و ﻗدرﺘﻪ اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ ﻀد اﻝﻌدو:اﻝﻤﺴﺎﺤﻲ ﻝﻠدوﻝﺔاﻹﻤﺘداد  •
 .اﻝﺤﺠم اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻨﺎء طﺎﻗم اﻷﺴطول و ﺘوﻓﻴرﻩأن اﻝدوﻝﺔ ذات  ﺤﻴث:اﻝﺴﻜﺎنﺤﺠم  •
اﻷﻓراد ﻝﻺﺒﺤـﺎر و اﻝﺘﺠـﺎرة ،ﻓـﺈذا ﻝـم ﻴﻜـن ﻝﻸﻓـراد ﻨﻴـﺔ اﻝﺤﺼـول  ﻗﺼد ﻤﺎﻫﺎن ﻤدى إﺴﺘﻌداد:ﺘوﺠﻪ اﻝﺴﻜﺎن اﻝﺒﺤري •
 .ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻠن ﻴﺴﺘطﻴﻌوا ﺒﻨﺎء ﻗوة ﺒﺤرﻴﺔإﻋﻠﻰ اﻝﻐذاء ﻤن اﻝﺒﺤر و 
ﻴرى ﻤﺎﻫﺎن أن اﻝﺤﻜوﻤﺎت ذات اﻹدارة اﻝﻘوﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻌد اﻝﻨظر ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ :ﺘوﺠﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒﺤري •
ﻝﻠﺒﺤـﺎر اﻝﻤﺸـرﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﻨﻔس ﻗـدر إﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺈﻤﺘـدادﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻴـﺎﺒس ﻻن اﻝﺒﺤـر ﻴﻤﺜـل ﻤﺼـدر رﺨـﺎء و  إﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
 .إﺴﺘﻘرار و دﻓﺎع و أﻤن ﻝﻠدوﻝﺔ
،و (اﻝﺒﺤـﺎر اﻝﻤﻔﺘوﺤـﺔ)ﻝـﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝداﻓﺌـﺔإﻝﻠوﺼـول  91ﻓﺴـر ﻤﺎﻫـﺎن ذﻝـك ﻓـﻲ ﻤـدى ﺤـرص روﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن 
ذات  ﺒﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝــدول ﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘوطﻴــد ﻋﻼﻗﺎﺘــﻪﻫــذا ﻤــﺎ ﻓﺴــرﻩ ﺤــرص اﻹﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــ
ﻜوﺒـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــر اﻝﻜـــﺎرﻴﺒﻲ ،ﻤﺼـــر :اﻝﻤواﻗـــﻊ اﻝﺒﺤرﻴـــﺔ اﻹﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴـــﻴطرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻼﺤـــﺔ اﻝﺒﺤرﻴـــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﻤﺜـــل
    1.ﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس،اﻝﻴﻤن ﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤدﺨل اﻝﺒﺤر اﻷﺤﻤر
اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ و ﺒروزﻫـﺎ اﻝﻔـﺎﺌق ﻜﻘـوة  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻔـوقﺘﺤﻘﻘت ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻫﺎن ﺒﻌد اﻝﺤرب 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ،و ﺒذﻝك ﺘراﺠﻌت ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و اﻹﺒﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻨﻔس  ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ و ذﻝك
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ﺨـرى ﻻ زاﻝـت ﻤﻬﻴﻤﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺒﺤـري أﺤﻠﻬﺎ ﻗوى ﻤﻝﺘﺤل (اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرات)ﺒذﻝك ﺒﻔﻘداﻨﻬﺎ ﻝﻘواﻋدﻫﺎ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺒﻌﻴدة
  1(.ﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا و ﻫﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ،روﺴﻴﺎ،اﻝﺼﻴنإاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻪ ﻜــﺎن ﺒــﻴن اﻝﺤــﻴن و اﻷﺨــر ﻴؤﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻤوﻗــﻊ أﻨــﻻ إﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن أن ﻨظرﻴــﺔ ﻤﺎﻫــﺎن ﻻﻗــت ﻗﺒــوﻻ واﺴــﻌﺎ 
ﻴـﺔ ﻗـوة ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أوروﺒﺎ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻗﺎرة أطﻪ و ﺒرطﺎﻨﻴﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝﻔرﻴد اﻝذي ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﺎﻷﺠﺴﺎم اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴ
ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻨﺠـد أﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻗـد .ﻓﻲ آن واﺤد أن ﺘﻌـد ﺠﻴﺸـﺎ و ﻗـوة ﺒﺤرﻴـﺔ ﺘﻨﺘـزع ﺒﻬـﺎ ﻤـن ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ ﺴـﻴﺎدة اﻝﻌـﺎﻝم
ﺘﻐﻴـــر اﻝوﻀـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻴﺎﺒﺴـــﺔ و اﻝﺒﺤـــر ﻓـــﻲ ﻏﻴـــر ﺼـــﺎﻝﺢ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـــﺎ و ﻤـــن اﻝﻌﺠﻴـــب أن ﻤﺎﻫـــﺎن و أﺘﺒـــﺎع ﻨظرﻴﺘـــﻪ ﻝ ـــم 
  2.ﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝواﻀﺤﺔﻴﺴﺘﺼﻐوا ﻫذﻩ اﻝﺤ
 وايتنرﻴن ﺨﺎﺼـﺔ ﻜـﻨﺘﻘـﺎدات ﻤـن طـرف اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤﻔاﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻹوﺠﻬت ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘوة اﻝﺒﺤرﻴﺔ ﻝﻤﺎﻫـﺎن 
ﻋﻠــﻰ ﻀـوء اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝدوﻝﻴــﺔ ( اﻝﻘـوة اﻝﺒﺤرﻴـﺔ)اﻝﻨظـر ﻓــﻲ ﻤﻔﻬـوم ن ﻴﻌﻴـد أاﻝـذي ﺤــﺎول  (silliM nettaW)ﻣيلز
  :اﻝﺠدﻴدة،ﺤﻴث ﻴرى ﻤﻴﻠز
 ؛اﻝﻘوة اﻝﺒﺤرﻴﺔ طﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﻘل و أﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺤداث ﺘﺄﺜﻴر أﻜﺜر ﻤن ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎﻋطﺎء إن ﻤﺎﻫﺎن ﺤﺎول أ •
ن اﻝﻤﺤﻴطــﺎت ﻻ ﻴــرى ﻤﻴﻠــز أن إﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻘــوة اﻝﺒﺤرﻴــﺔ ﻴﻌــد أﻤــرا ﻤﻐﻠوطــﺎ و أﻨــﻪ ﺘﺸــوﻴﻪ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘــﺔ،ﻷ •
 ؛رﻀﻴﺔﺘﻜﺘﺴب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘوة اﻷ
 ؛ﻤﻔﻬوم ﻤﺎﻫﺎن ،ﺒﻌﻜس ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲأﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر ﺒﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ  •
ﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة اﻝﺒﺤري ﻓﻘط،ﺒـل ﺒﺘـراﺒط اﻝﻘـوات اﻝﺒﺤرﻴـﺔ و اﻝﺒرﻴـﺔ أأﺜﺒﺘت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤروب  •
  3.و اﻝﺠوﻴﺔ ﻹﺤراز اﻝﻨﺼر
 ∗(7491-1681) rednikcaM droflaH ﻤﺎﻜﻨدرﻬﺎﻝﻔورد ﻨظرﻴﺔ ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻝ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘـــﻲ ﺠـــﺎء ﺒﻬــــﺎ ﻤﺎﻜﻨـــدر أول ﻨظرﻴـــﺔ ﻋﺎﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  dnaL traeHﺘﻌـــد ﻨظرﻴـــﺔ ﻗﻠـــب اﻝﻌـــﺎﻝم 
ﺤدى اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻘـوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ و ﻗـد ﺠـﺎء ﺒﻬـذﻩ اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎل ﻝـﻪ ﺘﺤـت إﻨﻬﺎ أاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻜﻤﺎ 
  4".yrotsiH fo toviP lacihpargoeG ehT" ﻤﺤور اﻹرﺘﻜﺎز اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺘﺎرﻴﺦ:"ﻋﻨوان
ﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠـﺔ ﻝﻺﻝﻴﻔﺴر  5ﻤن طرف ﻤﺎﻜﻨدر  dnaltraeH رضﻤﻔﻬوم ﻗﻠب اﻷطور و ﻗدم 
 -اﻝطرﻴـق -ﻨظـﺎم ﺸـﺠب ﺒﻘـوة ﺘﻌـززاﻝﻔﺎرﺴـﻲ ،ﻓـﻲ وﻗـت ﻜﺎﻨـت روﺴـﻴﺎ  ﺨﻠـﻴﺞﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺈﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺘوﺴـﻊ اﻝروﺴـﻲ ﺒإ
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∗
أﺤد اﻝﺠﻐراﻓﻴﻴن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﻴن اﻝﺒﺎرزﻴن،و ﻗد ﺸﻐل ﻫذا اﻷﺴﺘﺎذ ﻋدة ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﻓﻜﺎن ﻤدﻴرا   rednikaM drofloH riSﻴﻌد اﻝﺴﻴر ﻫﺎﻝﻔورد ﻤﺎﻜﻨدر  
 .ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
 .25.،صﻣرجع سابقنصري ذياب خاطر، 4
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ﻝﺘﻜـون ﺘﻘرﻴﺒـﺎ ﻜــﻤﺘﺤرك ﻝﻠﻘـوة  (اﻝﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻤـن طـرف روﺴـﻴﺎ)،اﻝذي ﻴﻤﻜﻨـﻪ اﻝﺴـﻤﺎح ﻝﻠﻘـوة اﻝﺒرﻴـﺔ liaR metsyS daoR
   1.و ﻫذا ﻴﻤﻨﺢ ﻤزاﻴﺎ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝم( اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤن طرف اﻻﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ)اﻝﺒﺤرﻴﺔ 
ن ﻗــﺎرات اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻘــدﻴم أﻝــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻜــل ﻨظــرة ﻜوﻜﺒﻴــﺔ،ﺤﻴث وﺠــد إﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ،ﻨظر ﻤﺎﻜﻨــدر 
  .ﻤن ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم %01ﺨرى ﺴوى ﻤن ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻜن اﻝﻘﺎرات اﻷ % 09اﻝﺜﻼث ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻨﺤو 
ن أن ﻤـن ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أو ﻴـرى   dnalsI dlroWﺴـم ﺠزﻴـرة اﻝﻌـﺎﻝم إطﻠق ﻤﺎﻜﻨدر ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎرات اﻝﻌـﺎﻝم اﻝـﺜﻼث أ
  2.ﻨﻪ ﺴﻴﺴود اﻝﻌﺎﻝمﺈﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝم ﻓ
و ﻗـد ﻋـدل  aerA toviPرﺘﻜـﺎز ﻤﻨطﻘـﺔ اﻹ ﺴـمإأطﻠق ﻤﺎﻜﻨدر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝوﺴطﻰ ﻓﻲ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ 
ﻤﻠﻴــون  9033ﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ ﺘﻐطــﻲ ﻤﺴــﺎﺤﺔ ﻗــدرﻫﺎ و ﻫــ dnaL traeHرض ﻝــﻰ ﻗﻠــب اﻷإﺼــطﻼح ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻫــذا اﻹ
ﻝـﻰ ﻫﻀـﺎب إﻝﻰ ﺸرق ﺴﻴﺒرﻴﺎ ،و ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤﺘﺠﻤـد اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ إ،ﺒﺤﻴث ﺘﻤﺘد ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔوﻝﻐﺎ ﻏرﺒﺎ ﻓﻲ روﺴﻴﺎ 2ﻜﻠم
ب،و ﺘﺘﻜــون اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝوﺴــطﻰ و اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻤــن ﺴــﻬل ﻋظــﻴم ﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن و ﺒﻠوﺠﺴــﺘﺎن ﻓــﻲ اﻝﺠﻨــو أﻴــران و إ
  3.ورالﺘﺴﺎع و ﻻ ﻴﻘطﻌﻪ ﺴوى ﺠﺒﺎل اﻷاﻹ
  :ﺘﺘﻠﺨص ﻨظرﻴﺔ ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻤﺎﻜﻨدر ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ورﺒﺎ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝمأﻤن ﻴﺤﻜم ﺸرق  •
 ﻤن ﻴﺤﻜم ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝم •
 .ﺴرﻩﺄاﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤن ﻴﺤﻜم ﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ  •
 يأن أي دوﻝـﺔ ﺒﻤﻔردﻫـﺎ و أﻗوى ﺒﻜﺜﻴر ﻤـن أﺨرى أن ﻤن ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﻫﻲ ﻗوة أأوﻀﺢ ﻤﺎﻜﻨدر 
  4.ﺜﻤﺎن ﺴﻜﺎﻨﻪأﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝم و ﺴﺒﻌﺔ ﺈﻗوة ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝم ﻓ
  :رض ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻼث ﻨطﺎﻗﺎتأن أﻋﺘﺒر ﻤﺎﻜﻨدر إ
و اﻝﻤﺘﺠﻬـﺔ ﺼـوب اﻝﻘطـب اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ ﻓـﻲ أﺤـواض اﻝﻨﻬرﻴـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻴوﺠد ﻓﻴـﻪ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻷ:اﻷولاﻝﻨطﺎق  •
ﻝﻰ ﺴﻴﺒﻴرﻴﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق ،و ﻤن ﺠﺒﺎل اﻝﻬﻤﺎﻻﻴﺎ إوراﺴﻴﺎ،و ﺘﻠك ﻫﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔوﻝﻐﺎ ﻏرﺒﺎ أ
ﻨﻬـﺎ ﻤﻨطﻘـﺔ إاﻝﻤﻤﻴـزة ﻝﻘﻠـب اﻝﻌـﺎﻝم  ن اﻝﻤﻼﻤﺢأﺸﺎر ﻤﺎﻜﻨدر أ.ﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘطب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوبإﻓﻲ اﻝﺠﻨوب 
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ﻤﺤﺎطــﺔ ﻤــن ﺜــﻼث ﺠﻬــﺎت ﺒﺠﺒــﺎل و ﻴﺤــدﻫﺎ اﻝﻤﺤــﻴط اﻝﻤﺘﺠﻤــد ﻓــﻲ اﻝﺠﻬــﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺤﺼــﻨﺎ طﺒﻴﻌﻴــﺎ ﻤــن 
  .ﻝﻴﻪ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻤﻜﺎن آﻤنإاﻝﺼﻌب اﻝوﺼول 
ورال ورﺒـﺎ ﻏـرب اﻷأاﻝـذي ﻴﺤـﻴط ﺒﻘﻠـب اﻝﻌـﺎﻝم و ﻴﺘﻀـﻤن  tnecserc-retnIﻫو اﻝﻬﻼل اﻝداﺨﻠﻲ :اﻝﻨطﺎق اﻝﺜﺎﻨﻲ •
  .ﻴراﻨﻴﺔ و اﻝﻬﻨد و ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ و ﻤﻌظم اﻝﺼﻴنراﻀﻲ اﻹو ﺠﻨوب ﻏرب آﺴﻴﺎ ﺨﺎرج اﻷ
ﻤرﻴﻜـــﺎ اﻝﺸـــﻤﺎﻝﻴﺔ و أو ﻴﻀـــم ﻗـــﺎرﺘﻲ  tnecsercr-etuOطﻠـــق ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻬـــﻼل اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ أاﻝـــذي :اﻝﻨطـــﺎق اﻝﺜﺎﻝـــث •
  1.ﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨوب اﻝﺼﺤراء اﻝﻜﺒرى و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ و اﻝﻴﺎﺒﺎنإﺴﺘراﻝﻴﺎ و أاﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ و 
ﺨـرى و أرﺘﻜـﺎز إﻓﻜﺎرﻩ ﻋـن ﻨظرﻴـﺔ ﻗﻠـب اﻝﻌﺎﻝم،ﺤﻴـث ﺘﺼـور ﻤﻨطﻘـﺔ أﺼﻴﺎﻏﺔ  3491ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﺎد ﻤﺎﻜﻨدر أ
ﻓرﻴﻘﻴـــﺎ ﺠﻨـــوب اﻝﺼـــﺤراء إﻫﻤﻴـــﺔ ﻤـــن ﺴـــﺎﺒﻘﺘﻬﺎ و ﺴـــﻤﺎﻫﺎ اﻝﻘﻠـــب اﻝﺠﻨـــوﺒﻲ و ﺘﺘﻜـــون ﻤـــن أﻗـــل أﻴـــﻪ أﻨﻬـــﺎ ﺤﺴـــب ر أﻝـــو 
و  ﻝـــﻰ ﻜــل ﻤـــن اﻝﻨﻴﺠــر و اﻝﻜوﻨﻐـــو و اﻝزﻤﺒﻴـــزيإن ﻤﻴـــﺎﻩ ﻫــذا اﻝﻘﻠـــب ﺘﻔــﻴض ﻤـــن اﻝﻬﻀـــﺎب اﻝداﺨﻠﻴــﺔ أاﻝﻜﺒرى،ﺤﻴــث 
ﻝـﻰ ﻤﺴـﺎﻓﺎت طوﻴﻠـﺔ،و ﺜﻤـﺔ وﺠـﻪ ﺸـﺒﻪ ﺒـﻴن إﻨﻬـﺎر ﻜﻠﻬـﺎ ﻝﻠﻤﻼﺤـﺔ ﺠزاء اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻷاﻻوﻻﻨﺞ و اﻝﻠﻤﺒوﺒو،و ﺘﺼﻠﺢ اﻷ
ﻴﺘﺼل اﻝﻘﻠﺒـﺎن اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ و .ن ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴوﺠد ﺒﻪ ﻏﺎﺒﺎت و ﺤﺸﺎﺌش ﻜﺜﻴرةأﻤﻨطﻘﺘﻲ اﻝﻘﻠب اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ذﻝك 
ي ﻤﺎﻜﻨـدر ﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺘـد ﻤـن أﻼد اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ر اﻝﺠﻨوﺒﻲ ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻝﺒﻌض ﻋن طرﻴق ﺠﺴر ﺒﻼد اﻝﻌـرب ،و ﺒـ
 0081ي ﺤواﻝﻲ أﻝﻰ ﻤﺎ وراء اﻝﻔرات ﺸرﻗﺎ ،و ﻤن ﺴﻔوح ﺠﺒﺎل طوروس ﺸﻤﺎﻻ ﺤﺘﻰ ﺨﻠﻴﺞ ﻋدن ﺠﻨوﺒﺎ إاﻝﻨﻴل ﻏرﺒﺎ 
ﺤﻤر،ﻨﻬــــر اﻝﻔــــرات و اﻝﺨﻠــــﻴﺞ ﻤﻴــــل،و ﺘﻤﺘــــﺎز ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ ﺒوﺠــــود ﺜــــﻼث طــــرق ﻤﺎﺌﻴــــﺔ و ﻫــــﻲ اﻝﻨﻴــــل و اﻝﺒﺤــــر اﻷ
   2.ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻜون طرﻴﻘﺎ ﺒرﻴﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﻠب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ و اﻝﻘﻠب اﻝﺠﻨوﺒﻲن ﺒﻼد اﻝﻌرب أاﻝﻌرﺒﻲ،ﻜﻤﺎ 
ﻝـﻰ ﻨﻬـر ﻝﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ إﻨﺴـﺒﺔ ( رض ﻝﻴﻨـﺎأ)ﺴـﺘﺒﻌﺎد إدﺨﻠـﻪ ﻤﺎﻜﻨـدر ﻋﻠـﻰ ﻨظرﻴﺘـﻪ و ﻫـو أﻤـﺎ اﻝﺘﻌـدﻴل اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝـذي أ
ن اﻝدول أﻴﻀﺎ أى أﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،و ر ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻹﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻹأﻝﻰ اﻝﺸرق ﻤن ﻨﻬر ﻴﻨﺴﻰ ﻝﻘﻠﺔ إﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘﻠب و ﻫﻲ ﺘﻘﻊ 
ﻤرﻴﻜـــﺎ اﻝﺸـــﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘـــرﺘﺒط ﺒـــرواﺒط وﺜﻴﻘـــﺔ و ذات ﻗـــوة ﺼـــﻨﺎﻋﻴﺔ و أورﺒـــﺎ و أطﻠﻨطـــﻲ اﻝﺸـــﻤﺎﻝﻲ،ﻏرب ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﺎطﻰء اﻷ
وﺴـــط ﺼـــطﻼح ﺠدﻴ ـــد ﻫـــو اﻝﺤـــوض اﻷإﺴـــﺘﺤدث إﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨطﻴ ـــرة،و إﻋﺘﺒرﻫـــﺎ ﻤﻨطﻘـــﺔ ﺠﻴ ـــو إﻋﺴـــﻜرﻴﺔ ﺠﺒ ـــﺎرة،و 
  3.ورﺒﺎأطﻠﻨطﻲ و ﺸرق اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و ﻏرب و ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺸﻤﺎل اﻝﻤﺤﻴط اﻷ dnaldiM
ﺘﺤــﺎد ﻨﻬﻴــﺎر اﻹإﻻ ﺒﻌــد إﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻨﻬــﺎر ﻤﻌظــم ﻓروﻀــﻬﺎ أﻨظرﻴــﺔ ﻤﺎﻜﻨــدر ﻝﻤــدة ﺘﻘــﺎرب اﻝﻘــرن ﺤﻴــث ﺴــﺘﻤرت إ
ن ﺘوﺴـــط ﻫــذا اﻝﻘﻠــب ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﻋرﻀـــﺔ أﻻ إﻝﻰ ﺠﺎﻨـــب ﻤزاﻴــﺎ ﻗﻠــب اﻝﻌــﺎﻝم و اﻝﺤرﻜــﺔ ﺈ،ﻓــ0991ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻋــﺎم  ﻲاﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘ
ن أن اﻝــﺒﻌض ﻴــرون أﺴــﻠﺤﺔ اﻝﺠوﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ،ﺤﻴث ﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻬــواﻤش و اﻝــذي ﻗــد ﻴرﻜــز ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻐــرب ﺒواﺴــطﺔ اﻷ
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ﺴﻠﺤﺔ ،ﻓﺎﻝﺴﻼح اﻝﺠوي و اﻝﻨووي ﻗد ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸـف ﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﺄﻤﺎﻜﻨدر ﻝم ﻴ
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻲﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻠﻐزو وﺴﻠﺒﻪ ﻤﻨﺎﻋﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻋﻤﻘﻪ اﻹ
ﻴﻀـﺎ أﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘطورات اﻹﻌﻴن اﻹﺨذ ﺒﺄﻨﻪ ﻝم ﻴأﻋﺘﺒﺎر إﻨﺘﻘد ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻜﻨدر ﻋﻠﻰ إﻴﻀﺎ ﻤن أﻫﻨﺎك 
،ﻜورﻴـــــﺎ اﻝﺸـــــﻤﺎﻝﻴﺔ 9491ن ﻗﻴـــــﺎم ﺒﻌـــــض اﻝﺜـــــورات اﻝﺸـــــﻴوﻋﻴﺔ ﻓـــــﻲ دول اﻝﻬـــــﻼل اﻝـــــداﺨﻠﻲ ﻤﺜـــــل اﻝﺼـــــﻴن ﻋـــــﺎم أذ إ
ﻓـﻲ اﻝﻬــﻼل اﻝﺨـﺎرﺠﻲ،و ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﺘﻌــدم اﻝﻘﻠـب و ﻝﻜــن ﻝـﻴس ﺒــﺎﻝﻐزو اﻝﻌﺴــﻜري  0691،و ﻜوﺒــﺎ 4591،ﻓﻴﺘﻨـﺎم 1591
  1. rewoP tfoS ﻴﺎ،اﻝﻘوة اﻝﻠﻴﻨﺔﻋﺘﻘد ﻤﺎﻜﻨدر ﺒل ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻝإﻜﻤﺎ 
  ∗(3491-3981) namkypS salohciN ﻝـﻨﻴﻜوﻻس ﺴﺒﻴﻜﻤﺎن dnalmiR ﻨظرﻴﺔ اﻹطﺎر:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻝــﻰ ﺤــد ﻜﺒﻴــر إﺜر ﺴــﺒﻴﻜﻤﺎن ﺄﺜرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ و ﻗــد ﺘــأﻫــﺘم ﺴــﺒﻴﻜﻤﺎن ﺒدراﺴــﺔ ﻤﺸــﻜﻼت اﻝﻘــوة و إ
  2.ﻤﺎﻜﻨدرﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺘﺨﺎﻝف ﻤﺎ ﻗرر إﻝﻰ إﺒﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻜﻨدر ،و ﻝﻜن ﺘوﺼل 
ﻗﻠﻴﻤﺎ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺎت ﺘؤﻫﻠﻪ إن ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺤﺘل أﻨﻪ ﻻﺤظ أﺤﻴث  ﻋدل ﺴﺒﻴﻜﻤﺎن ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻜﻨدر،
ن اﻝﺤﺎﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﻴط ﺒﺎﻝﻘﻠـب أن ﺴـﺒﻴﻜﻤﺎن ﻴـرى ﺈو اﻝﻤرﻜز اﻝﺨطﻴر اﻝذي وﻀـﻌﻪ ﻓﻴـﻪ ﻤﺎﻜﻨـدر،و ﻝﻬـذا ﻓـأﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻴﺎدة 
ﺒـﻪ و ر و اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻤل اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒﻤﺸـرﻗﻪ و ﻤﻐ( طﺔاﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻤﺘوﺴـ)و اﻝﺘـﻲ ﺴـﻤﺎﻫﺎ ﻤﺎﻜﻨـدر ( اﻝﻬﻼل اﻝﻬﺎﻤﺸـﻲ)
ﻫﻤﻴـﺔ ﻤـن أﻋظـم أﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎن و ﺠﻨـوب ﺸـرق آﺴـﻴﺎ و اﻝﺼـﻴن و ﻜورﻴـﺎ،ﻫﻲ أﻴـران و إﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ و ورﺒﺎ ﻋﺒر اﻹأ
ﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ و دول اﻝﻤﻌﺴـﻜر ﻝﺘﻘـﺎء اﻝﻘـوى اﻝﺒرﻴـﺔ اﻝزاﺤﻔـﺔ ﻤـن اﻹإن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤﺎﻓﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻘﺔ أذ إاﻝﻘﻠب ﻨﻔﺴﻪ،
و اﻝﺒﺤـــﺎر أﻓرﻴﻘﻴــﺎ إو ﺸــﻤﺎﻝﻲ أﺴــﻴﺎ آو أورﺒــﺎ أﺴﻤﺎﻝﻲ،ﺴــواء ﻓــﻲ أﺒــﺎﻝﻘوى اﻝﺒﺤرﻴــﺔ و اﻝﺒرﻴــﺔ ﻝﻜﺘﻠــﺔ اﻝﻤﻌﺴــﻜر اﻝر اﻝﺸــرﻗﻲ 
  3.اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ
اﻝـذي )ن ﻤن ﻴﺤﻜم اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻝﻠﻬـﻼل اﻝﺨـﺎرﺠﻲ أﻴرى ﺴﺒﻴﻜﻤﺎن 
ﻫو اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺠزﻴـرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ و ﻤـن ﺜـم اﻝﻌﺎﻝم،ﻝـذﻝك ﺠـﺎء ﺒﻤﻘوﻝﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ  (ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻜﻨدر
  4:ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 .وراﺴﻴﺎأراﻀﻲ اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ن ﻤن ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻷأ •
 .وراﺴﻴﺎ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺌر اﻝﻌﺎﻝمأو ﻤن ﻴﺤﻜم  •
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ن أوﻀـﺢ أﺤﻴـث ( اﻝﻬراﺘﻼﻨـد)ﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝزاﺌدة ﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝمﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜﻨدر ﺘﺤﻴزﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻺ ﺨذ ﺴﺒﻴﻜﻤﺎنأ
ن اﻝﻘــوة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺘﻜﻤــن ﻓــﻲ ﺘﻠــك أﻤﺴــﺎﺤﺎت ﻜﺒﻴــرة ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــﻊ ﺒــﻴن ﺒوﻝﻨــدا و ﻨﻬــر ﻴﻨﺴــﻰ ﻗﺎﺤﻠــﺔ و 
ظـم ﺴـﻜﺎن اﻝﻌـﺎﻝم و ﺘﺘرﻜـز ي اﻝﻨطﺎق اﻝﻬﺎﻤﺸﻲ،ﺤﻴث ﻴﻀم ﺒـﻴن ﺠﻨﺒﺎﺘـﻪ ﻤﻌأراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻨطﺎق ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم اﻷ
اﻗــل  اﻝﻬﺎرﺘﻼﻨــدﺒــﻪ ﻤــوارد زراﻋﻴــﺔ ﻫﺎﺌﻠــﺔ و زادت ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﺒﻌــد اﻜﺘﺸــﺎف ﻤــواد ﺒﺘروﻝﻴــﺔ ﻀــﺨﻤﺔ ﺒــﻪ و ﺒــذﻝك ﻓــﺎن ﻤﻨطﻘــﺔ 
  .اﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝرﻤﻼﻨد
رض أن اﻝﺼـــراع و اﻝﺘﻨ ـــﺎﻓس ﺒ ـــﻴن اﻝﻘـــوى اﻝﻌظﻤـــﻰ ﺴـــوف ﻴﻜـــون ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﺴـــﻴطرة ﻋﻠ ـــﻰ أﻀـــﺎف ﺴـــﺒﻴﻜﻤﺎن أ
ﺤﺘــواء اﻝﻤــد اﻝﺸــﻴوﻋﻲ ﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﻊ ظﻬــور إﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺎس ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻷأﺎن راء ﺴــﺒﻴﻜﻤآﺼــﺒﺤت أاﻝرﻤﻼﻨــد،و ﻗــد 
ﻨﺸـﺎء إ،و ﻗـد ﻨﺠﺤـت اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻓـﻲ (اﻝﻬﺎرﺘﻼﻨد)وﺤد ﻋﻠﻰ ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻝﻤﺴﻴطر اﻷاﻹ
 ﻓــﻲ ﻨﻬــﺎ ﺘﻠﻌــب دورا ﻓﻌــﺎﻻأﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ طﻠﻨطــﻲ ﻝﻤــد ﻨﻔوذﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻐرﺒــﻲ ﻤــن اﻝرﻤﻼﻨد،ﺒﺎﻹﺤﻠــف ﺸــﻤﺎل اﻷ
ﻨﺸــﺎء ﻋــدة ﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت إو .ﺴــﻴﺎ ﻋﺒــر زﻴــﺎدة ﺘواﺠــدﻫﺎ اﻝﻌﺴــﻜري ﻓــﻲ اﻝﻔﻠﺒــﻴن و ﻜوﺒــﺎآﺘﻘﻠــﻴص اﻝــدور اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺸــرق 
  1.ﺤﺘواء ﻤﻨطﻘﺔ اﻝرﻤﻼﻨدﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠزءا ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻹﺈﺴﻴﺎ ﺒآﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ دول إﻋﺴﻜرﻴﺔ 
ﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﻗوة ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺠﺒـﺎرة ذات ﻤﻔﻌـول ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝـردع إ طرافﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻲ  ﺴﺒﻴﻜﻤﺎنﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،ﻴدﻋو 
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻝﻠـدول اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌـﺎطف ﻤـﻊ إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﻗواﻋـد ﻋﺴـﻜرﻴﺔ و ﺘﺤﺎﻝﻔـﺎت دﻓﺎﻋﻴـﺔ و ﺘﻜـﺘﻼت إاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﻜذﻝك ﻴدﻋو 
و اﻝﺘﻜـﺘﻼت  ن ﻗﻴـﺎم ﺘﻠـك اﻝﻘواﻋـدأﻝـﻰ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،و إﻀـﺎﻓﺔ ورﺒـﺎ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ و ﻜﻨـدا ﺒﺎﻹأاﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻜـدول 
ورﺒـﺎ ي اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺴـﺎﺤﻠﻴﺔ ﻷأن ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﻬﻼل اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝـذي ﺠـﺎء ﻓـﻲ ﻨظرﻴـﺔ ﻤﺎﻜﻨـدر،أ ﻴﺠب
ﺘدﻋﻤـﻪ ( دﻓﺎﻋﻴـﺎ)و آﺴﻴﺎ و ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ و اﻝﺠزر اﻝﻤﺤﺎذﻴﺔ ﻝﻬـﺎ،و إن ﺘﺤﺎﻝﻔـﺎت ﻜﻬـذﻩ ﺴـوف ﺘﻀـرب طوﻗـﺎ ﻋﺴـﻜرﻴﺎ 
ن ﻫــذﻩ أﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ و اﻝﻤﺘطــورة ﻜﻤــﺎ ﺄن دﻋــت اﻝﻀــرورة ﺒإاﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻻﻤرﻴﻜﻴــﺔ و ﺘﺘواﺠــد ﻗواﺘﻬــﺎ ﻓﻴــﻪ 
ﻝﻴـــﻪ إن ﺘﺤﻀـــﻰ ﺒـــﺎﻝﺘطور و اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻹﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻝﺘﺒﻌـــد ﺘﻔﻜﻴـــر ﺴـــﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋـــن اﻹﻏـــراء اﻝـــذي ﺘـــدﻋو أاﻝﻤﻨـــﺎطق ﻴﺠـــب 
و ﺤﻠﻔﺎؤﻫـــﺎ و إذا ﻤـــﺎ ﺘﻤـــت ﻫﺎﺘـــﺎن اﻝﻤرﺤﻠﺘـــﺎن،اﻝﻘوة اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ اﻝرادﻋـــﺔ ﻤـــﻊ ( اﻹﺘﺤـــﺎد اﻝﺴـــوﻓﻴﺎﺘﻲ)اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـــﺔ 
طـــور اﻹﻗﺘﺼـــﺎدي ﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻬـــﻼل اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ ﻋﻨدﺌـــذ ﻴـــﺘم ﺘﺤﻴﻴـــد ﻗـــوة اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـــﺔ و اﻝﻘواﻋـــد اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ و اﻝﺘ
  2.ﺘوﺴﻌﻬﺎ
  وﺴطاﻝﺸرق اﻷ  ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴن:ﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝثا
 ﺼـــطﻠﺢﻤ،ﻓاﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﻓـــﻲ اﻷوﺴـــط اﻝﺸـــرق ﻤﺼـــطﻠﺢ ﻤﻀـــﻤوناﻝﺘﺤـــوﻻت ﻓـــﻲ  ﻝﻤﺒﺤـــثا ﻫـــذا ﻴﺘﻨـــﺎول
ﻤن ﻏﻴر اورﺒﺎ ﻤن ﺨـﻼل tseR ehT  ﺒﻘﻴﺔاﻝ ﻝوﺼف اﺴﺘﺨدم ،ﻗد اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﻌﺼور إﻝﻰ ﻴﻌود اﻝذي tneirO اﻝﺸرق
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رﺒط اﻝﺼـــﻠﻴﺒﻴﺔ، اﻝﺤـــروب ﻨـــذﻓﻤ.ةﻝﻌﻘـــود ﻋدﻴـــد ﻷورﺒـــﺎ اﻝﻤﻌـــﺎﻜس اﻝﻌـــﺎﻝم ﻝﺘﺼـــوﻴر ﺠﻐراﻓﻴـــﺔﻋـــن اﻝ ﺒـــدﻻدﻻﻻت ﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ 
ﻓـــﻲ ﻫـــذا .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴـــﺔ اﻝـــﻨظم ﻤـــن اﺜﻨـــﻴن إﻝـــﻰ اﺴـــﺘﻨﺎدا اﻝﻤﺴـــﻴﺤﻴﺔ ﻤـــﻊ واﻝﻐـــرب اﻹﺴـــﻼم ﻤـــﻊ اﻝﺸـــرقﻤﺼـــطﻠﺢ 
  .اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺤدود اﻷﻓﻜﺎر،وﻝﻴس ﺎنﻴﻌﻨﻴ ﺎﻜﺎﻨ واﻝﻐرب اﻝﺸرق نأ ﻨﻘول نأ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎاﻝﺴﻴﺎق،
 و اﻷوﺴـط واﻝﺸـرق اﻷدﻨـﻰ اﻝﺸرق ﻤﺜل ﺎﻝﺸرقﺒ ﺼﻠﺔ ذات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺼطﻠﺤﺎت رتظﻬ،ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم 
 ﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻋﺘﺒـﺎراﻹ ﺒﻌـﻴن اﻷﺨـذ دونوﻫﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎت أورﺒﻴﺔ و ﻻ ﻴﻤﻜن إﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤوﺠـودة و ﻓﻬﻤﻬـﺎ  اﻷﻗﺼﻰ اﻝﺸرق
  .اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر اﻝﻘرن ﻓﻲ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﺼــطﻠﺢﻜ اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت أدﺒﻴــﺎتأدﺨــل ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝــﻰ ،و ﻜﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻠﺘطــورات اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ 
 11 ﺒﻌــد ﺨﺼوﺼــﺎ و اﻝﺒــﺎردة اﻝﺤــرب ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤــﻊ.اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻠــدانﻋــدة  ﻤــن ﻗﺒــل أﻴﻀــﺎ اﻋﺘﻤــدو  ، ﺤــدﻴث ﺴﻴﺎﺴــﻲ
 اﻹﺴـﻼﻤﻲ واﻝﺸـرق اﻝﻜﺒﻴـر اﻷوﺴـط واﻝﺸـرق ﻌظﻴماﻝ اﻷوﺴط اﻝﺸرق:ﻤﺜل ﺠدﻴدة،أدﺨﻠت ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒر
 اﻝﻤﺘﺤـدة اﻝوﻻﻴـﺎت وﻀـﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘـﻲ اﻝﺠدﻴـدة اﻝﺘﻌـﺎرﻴف ﻤﻀـﻤونن أﻝﻴـﻪ إﺸـﺎرة و ﻤـﺎ ﺘﺠـدر اﻹ.اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻲ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻴﺘم اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﺘﺒﺎراتإﺒﻌدة  وﺜﻴق ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻌﻠق اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻌﺎﻝم دﻤﻘرطﺔ ﺴﻴﺎق ﻓﻲ
  وﺴط ﻗﺒل اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردةﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷ :ولاﻝﻤطﻠب اﻷ 
 اﻝواﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻲﻫــ اﻷوﺴــط اﻝﺸــرق ﻤﻨطﻘــﺔ ﺄنﺒــ ycraeP اﻝﺒﺎﺤــث أﻜــد ﻋﺎﻤــﺎ، وأرﺒﻌــﻴن ﺨﻤﺴــﺔ ﺤــواﻝﻲ ﻤﻨــذ  
 ﺤــول ﻐﺎﻤﻀــﺔاﻝ ﺘﻌرﻴﻔــﺎتاﻝ ﻤــن ﺠــداﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  ﻫﻨــﺎك أﻨــواع ﺄنﻝﻬــذا،ﻴرى ﺒــ 1.و ﻏﻴــر ﻤﺤــددة اﻝﻤﻌــﺎﻝم ﻤﺠﻬوﻝــﺔ ﻤﻨطﻘــﺔ
 ،ﻌظـﻴماﻝ اﻷوﺴـط اﻝﺸـرق ﻤﺜـل ﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻷﺨﻴرة،ﺤﻴـث اﻝﺴـﻨوات ﻓـﻲ ،ﺨﺼوﺼﺎاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨدماﻝﻤﻨطﻘﺔ 
 ﻤﻤـﺎ اﻹﻋـﻼم ووﺴـﺎﺌل اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻷدﺒﻴـﺎت ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﺘﻜـون ﻤـﺎ ﻏﺎﻝﺒـﺎ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺸـرقواﻝ اﻝﻜﺒﻴـر اﻷوﺴـطاﻝﺸـرق و 
 ﻜــﺎن إذا.ﻤﻀــﻰ وﻗــت أي ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ أﻜﺜــرﻝﺔ ﺄﻤﺴــ ﺒﺎﻝﻀــﺒط، اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺤــدودأﻴــن ﺘﻜﻤــن  ﻝﺔﺄﻤﺴــ ﻋﻠــﻰاﻹﺠﺎﺒــﺔ  ﺠﻌــل
 أﻴـــن ﺘﺒـــدأ و ﺘﻨﺘﻬـــﻲ ﺤـــدودﻩ اﻷوﺴـــط؟ اﻝﺸـــرق ﻫـــو أﻴـــن ﺼـــﺤﻴﺢ؟ ﺒﺸـــﻜل اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﺘﻌرﻴـــف ﻴﻤﻜـــن ﻻأ ﻜـــذﻝك، اﻷﻤـــر
  2اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ؟
 اﻷﻋﻤـــﺎل ﻓـــﻲ ﺒﺎﻝﺸـــرق ﺘﺘﻌﻠـــق وﺘﻌرﻴﻔـــﺎت ﺘﺼـــورات ﻨـــﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ رﺼـــدﺈﻝـــﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺎت اﻝﻤﺎﻀـــﻴﺔ ،ﻓإﺒـــﺎﻝرﺠوع 
ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺸرق ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ .اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﺼورات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﺼور ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸر ﺘﺄﺜﻴر اﻷﻋﻤﺎل ﻝﻬذﻩ ﻜﺎن ﺤﻴثـ،اﻝﻘدﻴﻤﺔ
 sneirO ﺼــطﻠﺢﻤ اﻝروﻤــﺎن اﺴــﺘﺨدماﻝوﺴـطﻰ،ﻓﻘد  اﻝﻌﺼــور أوروﺒــﺎ ﻓـﻲأﻤــﺎ .اﻝﻘدﻴﻤــﺔ اﻝﻴوﻨــﺎن ﻓـﻲ ﻤﺼــرﻴﺘـﺄﻝف ﻤــن 
 ماﺴـﺘﺨد ﺜـم،. اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻝﺘﻌرﻴـف اﻝﺸـﻤس ﺸـروق ﻌﻨـﻲاﻝﺘـﻲ ﺘ"sneirO loS"  ﺘﻴﻨﻴـﺔﻼﻝا ﻜﻠﻤـﺔاﻝ ﻤـن ﺠـذورﻩ ﻴﺄﺨـذاﻝـذي 
 اﻝﻔﺘرة، ﻫذﻩﺜم ﻻﺤﻘﺎ و ﻓﻲ .اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ و اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﺒﻴزﻨطﻴﺔ ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝذي اﻝﺸرﻗﻲ اﻝﻨﺼفﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻀﻤﻨﻴ
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 ﺴـﻴﺎق ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ أوﺴﻊ ﻤﻊ اﻝﻤﻘدﺴﺔ اﻷرض ﺒﺎﺴم ﺴﻤﻴت اﻝﺘﻲ اﻝﻘدس ﺸرقدﻻﻝﺔ ﻋن ﻝﻠ أﻴﻀﺎ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﺴﺘﺨدام
  .اﻝﻤﻘدس اﻝﻜﺘﺎب ﺘﻘﻠﻴد
 اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴـﺔ اﻝـﻨظم ﻤـن ﺜﻨـﻴنإ ﺴـﻴﺎق ﻓﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺸرق و اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ اﻝﻐرب ﺒﻴناﻝﻌﻼﻗﺔ  أﺴس وﻀﻌتﻝﻘد  
 أﻜﺜـر ﻤـنو اﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ   اﻹﺴـﻼم أﺼـﺒﺢ ﻴنأ،اﻝوﺴـطﻰ اﻝﻌﺼـور ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻝﺤروبﻓﻲ ﻓﺘرة ااﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 1.و اﻝﻐرب ﺸرقاﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝ ﻤﻬﻤﺔاﻝ ﺎتﺨﺎﺼﻴاﻝ
ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﺸرق ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻨطﻘﺔ ذات ﻤﺠﻤوﻋـﺔ واﺴـﻌﺔ ﻤـن اﻝﺒﻠـدان ﺘﺸـﻤل  ﻜﺎن
ﻤـﻊ ﻤـرور اﻝوﻗـت، و .ﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـرإو ﺤﺘـﻰ اﻝﺼـﻴن  دﺒﺎﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﺘرﻜﻴـﺎ، إﻴـران، اﻝﻬﻨـاﻝﺒﻠـدان اﻝﻨﺎطﻘـﺔ 
 أﺨـذ اﻝـذي( esuarK )ﻜـراوس ﻓﻘـد أﻜـد  .اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ﻝوﺼـفﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إ
 واﻀـﺢن اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﺘﺼـﻨﻴف ﺄ،ﺒـ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ أوﻗـﺎت وﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻐـﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎتن ﻫﻨﺎك أاﻹﻋﺘﺒﺎر  ﻓﻲ
 اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﻫــذﻩ لﺒــﻴن ﻜــ ﻤﺸــﺘرك ﺸــﻲء ﻫﻨــﺎك ﻜــﺎن إذا ﻝﻜــن.ﻤﻤﻜــن ﻏﻴــر اﻷوﺴــط ﺎﻝﺸــرقﻤــرﺘﺒط ﺒ وﻤﻨﻬﺠــﻲ ﻓﻌــﻼ
 اﻝﻨظــر ﻤــن دﻷﻨــﻪ،ﻓﻘط ﻋﻨــ.اﻷورﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﺎﺌدة ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﻨظــراﻝ وﺠﻬــﺔاﻝﺘﺼــور اﻷورﺒــﻲ أو   اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،ﻫو
 إﻝـﻰ ﻨﻨظـر أن اﻝﻀـروري ﻤـنﻨـﻪ ﺈﻝﻬـذا ﻓ ، أﻜﺜـر ﺒدﻗـﺔﻤﺤـدد  اﻷﻗﺼـﻰ واﻷدﻨـﻰ، اﻝﻤﺘوﺴـط، أ اﻝﺸـرق أوروﺒـﺎ، ﻴﺼـﺒﺢ
  .اﻝﺤدﻴثﺴﻴﺎﻗﻪ  ﻓﻲ اﻷوﺴط اﻝﺸرقﻓﻬم  ﻤﺼطﻠﺢ  أﺠل ﻤن اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺦ
و ﺘﻘﺎﺴـم اﻝﺸــرق اﻷوﺴـط ﺒــﻴن اﻝﻘـوى اﻷوروﺒﻴـﺔ اﻝﻌظﻤــﻰ ﺒﻌـد ﺤﻤﻠــﺔ ﻨـﺎﺒﻠﻴون ﻋﻠــﻰ  ﺴــﺘﻴﻼءاﻝﺴـﺒﺎق ﻝﻺ أﺒـد  
ﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻬـــذا ﻓـــﺎن ﻤﺸـــﺎﻜل .ﻜـــﺎن ﻴﻨظـــر ﻝﻠﻤﻨطﻘـــﺔ ﻜوﺤـــدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـــﺔ ﻤـــن ﻗﺒـــل أوروﺒـــﺎ،ﻓﻘـــد ( 1081-8971) ﻤﺼـــر
 ﻻ ﻴـزالو  ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻜﻜـل اﻝﻤﻨطﻘـﺔ دﻤﺠـتأﻤﻨـذ ذﻝـك اﻝوﻗـت .اﻝﺠزﺌﻴـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﻌـﺎﻝﺞ ﺒﺸـﻜل ﻤﺴـﺘﻘل
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﺤﺘﻰ اﻵن اﻝوﻀﻊ
ﻨﻬﻴــﺎر ﻓــﻲ اﻝﻘــرن ﻋﻠــﻰ ﺸــﻔﺎ اﻹاﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت  ﻤﺒراطورﻴــﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴــﺔﺤــدود اﻹاﻝﺸــرق ﻴﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻷورﺒــﺎ  أﺒــد
ﺘﺤول إﻝـﻰ ﺼـراع ﻝﻠﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻴراﻀﻲ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ أو أﻗﻠﻴم إﺘﻘﺎﺴم اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ  أو ﺒداﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر،
ﻫذا اﻝﺼراع  ؟ﻨﻬﻴﺎرراﻀﻲ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹأﻤن ﺴﻴﺄﺨذ  ﺤول  ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻷوروﺒﻴﺔ
  .ﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎﺒﻜﺎن ﻴﺴﻤﻰ 
 ظﻬور اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺤدﻴث ﻜﻤﺼطﻠﺢ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،و   اﻷﺨرى ﻗﺎﻝﻴمﻜﺜر ﻏﻤوﻀﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺎطق و اﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷاﻹ ﻨﺎطقوﺴط ﻤن اﻝﻤاﻝﺸرق اﻷ
ﻗد ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜون و اﻝﻜﺘﺎب و ﺤﺘﻰ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﺴـواء ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜـﻼ 
،اﻝﺼــﺤﺎري tsaE tneicnA tsoMﻗــدم و اﻷأ،اﻝﺸــرق اﻝﻘــدﻴم tnaveLاﻝﻠﻔﺎﻨــت :ﻫﻤﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻠــﻲأو ﺠزﺌﻴــﺎ و ﻤــن أ
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 ،اﻝﺸرقtsaE rehtiHالقريب،اﻝﺸرق aisA tseW htuoS،ﺠﻨوب ﻏرب آﺴﻴﺎ streseD lacissalCاﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻔﺎرﺴـﻲ واﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ '' ﻨﺸـر ﻤﻘـﺎﻻ ﺒﻌﻨـوان ﺒﻤﺎﻫﺎن  ﻗﺎم 2091ﻔﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻓ 1.وﺴطدﻨﻰ،اﻝﺸرق اﻷاﻷ
ﺴـﺘﺨدم ﻋﺒـﺎرة اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻝﻠدﻻﻝـﺔ أﻨـﻪ و ﻷول ﻤـرة أﺤﻴـث " weiveR lanoitan hsitirB EHT"ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ''
 .وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﻬوم ﻤﺎﻫﺎن ، ﻜﺎن اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺴوﻴس وﺴﻨﻐﺎﻓورة.ﻋن ﺨﻠﻴﺞ ﻋدن و اﻝﻬﻨد
ﺒﻨﺸـــر  lorihC nitnelaVﻤراﺴـــل ﺼـــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـــﺎﻴﻤز اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـــﺔ  أﺒﻌـــد ﺸـــﻬرﻴن ﺒﻌـــد ﻤﻘﺎﻝـــﺔ ﻤﺎﻫـــﺎن ،ﺒـــد  
وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ،ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﺘﻤرﻜـز ﻓـﻲ اﻝﻬﻨـد و ".ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط "ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻻت ﺘﺤت ﻋﻨوان 
 .ﺸﻴرول أﺼﺒﺢ راﺴﺦ ﻓﻲ اﻷدب اﻝدوﻝﻲ ﺒﻌد ﻤﻨﺸورات ﻤﺎﻫﺎن و
ﻨﻬﻴـــﺎر ﻓـــﻲ ﻝﻤﺎﻨﻴـــﺎ ،ﻀـــد ﻓرﻨﺴـــﺎ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴـــﺎ ﻤـــن أﺠـــل ﻤﻨـــﻊ اﻹأاﻹﻤﺒراطورﻴـــﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــﻊ أدى ﺘﺤـــﺎﻝف   
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝـــدول اﻷوروﺒﻴـــﺔ اﻝ ـــذﻴن ﻜـــﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠـــون ﻝﻜﺴـــب اﻝﺘـــﺄﺜﻴر ﻋﻠـــﻰ  ﻌﻴدﻝـــﻰ ﺘﺼـــإﺔ اﻷوﻝـــﻰ اﻝﺤـــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــ
ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت اﻝذي وﻗﻌﺘﺎ .ﺒدأت ﻓرﻨﺴﺎ و ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻝدﻋم اﻝﻌرب ﻀد اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
 (.ﻜﺎﻨت ﻻ ﺘزال ﺘﺤت اﻝﺤﻜم اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺎﺴم اﻷ( 6191) ﺴرا ﻤﻌﺎﻫدة ﺴﺎﻴﻜس ﺒﻴﻜو
،ﺘرﻜــت ﺴــورﻴﺎ و ﻝﺒﻨــﺎن إﻝــﻰ (  0291)وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﺨطــﺔ اﻝﺴــرﻴﺔ ، وﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻤــن ﻗﺒــل ﻤــؤﺘﻤر ﺴــﺎن رﻴﻤــو   
ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻌـﺎرﻴف و  إﻝـﻰﻫﻨـﺎك ﺤﺎﺠـﺔ  تﻜﺎﻨـ.ﻓرﻨﺴﺎ؛و ﺘرﻜت ﻓﻠﺴـطﻴن ،اﻝﻌـراق و ﺸـرق اﻷردن إﻝـﻰ اﻹدارة اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ
ﻓــــﻲ اﻝواﻗـــــﻊ ،وﻓﻘـــــﺎ ﻝوﺠﻬـــــﺔ اﻝﻨظـــــر .وء ﻫـــــذﻩ اﻝﺘطـــــورات اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــﺔاﻝﻤﺤﺘوﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــــﺔ ﺒﺎﻝﺸـــــرق اﻷوﺴـــــط ﻓــــﻲ ﻀـــــ
ﺴﻴﺎق ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻜـﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻤﺘدة ﻤن اﻝﺒوﺴﻔور إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﻐرﺒﻴﺔ  وﻴﻨﺴﺘون ﺘﺸرﺸلﺤدد ،اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻴﻐطﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ  أﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ، ﺒد.1291ﻓﻲ ﻤﺎرس  ﻝﻠﻬﻨد
  2.ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرق اﻷدﻨﻰ
 ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻌد ﻓﺒدأت ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴر ﺒﺎﻝﺘوازي ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻌظﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ   
ﻤرﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺤل اﻝﺴـﻼم اﻷ،ﺤـدود اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻻ ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ ﺼـﺒﺤتأو ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ  تﻀـﻌﻔ ،اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺴﻼم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط أﻜﺜر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻤواردﻫﺎ اﻝطﺎﻗوﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ 
 .ﻷﻤرﻴﻜﺎ
ﻤـن  ﻤﻤﺘـدةﻴﻐطـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ و ﺼﺒﺢ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼل اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ أﻜﺜـر ﺸـﻌﺒﻴﺔ أ   
دﺒﻴــــﺎت اﻝﻌﻼﻗــــﺎت أﺘرﺴــــﺦ اﻝﻤﺼــــطﻠﺢ ﺒطرﻴﻘــــﺔ ﻗوﻴــــﺔ ﻓــــﻲ .ﻤﺎﻝطــــﺎ إﻝــــﻰ إﻴــــران وﺴــــورﻴﺎ ، وﻤــــن ﻫﻨــــﺎك إﻝــــﻰ اﺜﻴوﺒﻴــــﺎ
                                                 
1
 .741.ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،يحي احمد الكعكي،  
2
 .22.،ص(4891دار النھضة العربية للطباعة و النشر،:بيروت)دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي:الشرق الاوسطمحمد رياض، 




ﺨدام ﺴـﺘﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷدﻨﻰ ﺒدأ ﻴﻔﻘد أﻫﻤﻴﺘﻪ و ﻤﺤﺘواﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻹ،اﻝدوﻝﻴﺔ
  1.اﻝﻤﻜﺜف ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
 ﺤدود اﻝﺸرق اﻷوﺴط إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺴﻴم 
ﺘﻔـﺎق ﻤﺸــﺘرك إﻝـﻴس ﻫﻨـﺎك ﻨـﻪ أﻻ إﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺘﺴـوﻴﺔ ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـرق اﻷوﺴــط ﻓـﻲ اﻷدب اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ، 
 إذن أﻴن ﻫو ﻤﻜﺎن اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺎﻝﻀﺒط ؟ وﺴطﻤﺘداد اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻲ و ﺒﻠدان اﻝﺸرق اﻷإﻋﻠﻰ 
ﻨظﻤـﺔ ﻷﻝﺢ،اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ،و اﺨـﺘﻼف اﻝﻤﺼـﺎإﺤـدود اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﺒﺄﺸـﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴـﺔ ﺒﺴـﺒب  وﻀﻊﻴﺘم   
اوﺴـــﻊ ،ﻴﻤﻜﻨﻨ ـــﺎ أن ﻨﻘـــول أن ﻤﻨطﻘـــﺔ ﺸـــرق اﻷوﺴـــط ﺘﻐطـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻤـــن إﺜﻴوﺒﻴـــﺎ ﺠﻨوﺒﺎ،ﺘرﻜﻴ ـــﺎ أﻓـــﻲ ﻤﻌﻨـــﻰ .اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ
ﻝﺘﺤدﻴد ﺤدود اﻝﺸرق  ﻋدﻴدة ﻫﻨﺎك ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠدا وﻤﻘﺘرﺒﺎت.ﺸﻤﺎﻻ،أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن وﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﺸرﻗﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻐرب ﻏرﺒﺎ
ﻤـن ﻤﺨﺘﻠـف  ﺘـوﻓﻴر ﻋﻴﻨـﺎت ﻋدﻴـدة ظﻬﺎر ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻘد اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل إﺴﻨﺤﺎول ، اﻷوﺴط
 .اﻝﺴﺎﺌدة وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر
ﻋﺘﺒـﺎر ﻤراﻋـﺎة اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒرﺴـم ﺤـدود ﻹﺎب اﻝـذﻴن ﻴﺄﺨـذون ﻓـﻲ اﻋﻨـدﻤﺎ ﻨﻨظـر إﻝـﻰ اﻝﻜﺘّـ  
ﺒــﻴن  اﻝﻤﻤﺘــدة ﻤﻨطﻘــﺔاﻝﻫــو  kelidçnuTوﻓﻘــﺎ ﻝﻠﺒﺎﺤــثاﻝﺸــرق اﻷوﺴــط أن ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل، اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﻨــرى
  2.اﻝﺒﺤر اﻷﺴود و اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط،اﻝﺒﺤر اﻷﺤﻤر و اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ وﺒﺤر ﻗزوﻴن
ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋــن  rerelttiM netsOﻝﻤــﺎﻨﻲ ﻴﺴــﺘﺨدم اﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻷ،ﻓhcseoBاﻝﺠﻐراﻓــﻲ اﻝﺴوﻴﺴــري أﻤــﺎ   
ن ﺤـدود اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻜﻤﻨطﻘـﺔ ﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺒـﻴن ﺴـﺎﺤل ﺒـﻼد اﻝﺸـﺎم و رﻴﻔﻬـﺎ ، و اﻝﺴـﻬول ﻤـن ﺄاﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﻴـرى ﺒـ
   3.ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،واﻝﺸﻤﺎل ﻤﻨﺎطق اﻝﺼﺤراء اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ
  .ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻐرب وأﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎنﻨﻪ اﻝﺄﺒ ztiweruHاﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻷﻤرﻴﻜﻲ و ﻋرف 
ن اﻝﺸــرق أي أ،اﻹﻤﺒراطورﻴــﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔﻫــو ﺤــدود اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط  نﺄﺒــ nworB اﻝﺒﺎﺤــث ﻴــرىو 
اﻝﺠزاﺌــر ، ﺘــوﻨس، ﻝﻴﺒﻴــﺎ ، ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻤﺼــر وﺴــورﻴﺎ وﻓﻠﺴــطﻴن واﻝﻌــراق و ﺸــﺒﻪ اﻝﺠزﻴــرة :وﺴــط ﺤﺴــب ﺒــروان ﻴﺸــﻤلاﻷ
  . وﺒﺎﻝطﺒﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﻴﺔاﻝﻌرﺒ
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و  ،(اﻝﻤﺸـرق ) اﻝﺸـرق اﻝﻌرﺒـﻲ :اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻜﻜل ﻴﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻨظﻤﺔ ﺠزﺌﻴﺔ أن nosduHﻴرى   
اﻷﻓﻜـﺎر  ibiT messaBﻪ ﺴـﻤﺎو ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻴﻘ1.(اﻝﺨﻠﻴﺞ) وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ( اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ) ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ 
ﻝـﻰ دول ﻤرﻜزﻴـﺔ و إﺜﻼث ﻤﻨﺎطق ﻓرﻋﻴﺔ ، ﻝﻜﻨـﻪ  ﻴﺼـﻨف ﺒﻠـدان ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم اﻝﻔرﻋـﻲ ﻤن  ﻴﺘﻜوناﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺄن 
  .دول اﻝﺤﺎﻓﺔ
  وﺴطﺒﺴﺎم اﻝطﻴﺒﻲ ﻝﻠﺸرق اﻷ  ﻴوﻀﺢ ﺘﺼور:10ﺠدول رﻗم 
  (المغرب)الغرب العربي  (الخليج)ﻣنطقة الخليج  (المشرق)الشرق العربي
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  بلدان الحافة
  
  
  تونس  الجزائر  البحرين  العراق  تركيا  ﻣصر
  ﻣوريتانيا  المغرب  قطر  ايران  قبرص  اسرائيل
    ليبيا  الاﻣارات  السعودية  السودان  سوريا
      عمان  الكويت  اليمن الشمالي  الأردن
          اليمن الجنوبي  لبنان
    
ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻷدﺒﻴـﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ اﻝﻌدﻴـدة ﻗﺘراب ﻤـن ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻨطﻘـﺔ واﻝﺤـد ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم،اﻹ
اﻝﺘﻐﻴﻴــرات اﻝﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﺒﻌــد ﻓــﺈن وﻤــﻊ ذﻝك،.ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺒــﺎردة اﻝﺤــرب ﻜــﺎن ﻤﺜــل ﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ أﻋــﻼﻩ
 .ﺴﺘﻘﻼل دول آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ ﻏﻴرت ﺠذرﻴﺎ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرق اﻷوﺴطإﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ وﺒﻌد ﻨﻬﻴﺎر اﻹإ
  وﺴطﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷ ﺄﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة و ﺘ:ﻝثاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎ
ﺤدﺜت ﺘﻐﻴرات ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ  ﻤﻊ إﻨﻬﻴﺎر اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ،
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝـذي ﺘـﺄﺜرت ﺒﻌﻤق،ﺤﻴـث أن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺘﻌـﺎرﻴف و اﻝﻘﻴـود اﻝﻤﻔروﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرق 
  .اﻷوﺴط ﻗد ﺘﻐﻴرت
ﻗرﻏﻴزﺴـﺘﺎن و أوزﺒﻜﺴـﺘﺎن ﺘﺤﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺘﻲ دول ﻤﺜـل أذرﺒﻴﺠـﺎن وﻜﺎزاﺨﺴـﺘﺎن و ﺘرﻜﻤﺎﻨﺴـﺘﺎن و ﻨﻬﻴﺎر اﻹإﺒﻌد ﻓ
و طﺎﺠﻴﻜﺴﺘﺎن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ذات ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ وﻜﺎﻨت ذات ﺘﻘﻠﻴد ﺜﻘﺎﻓﻲ إﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴـطﻰ واﻝﻘوﻗـﺎز 
وﻓﻘﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب،ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘـزال ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺤـول ﻤﺘﻌـددة اﻷوﺠـﻪ ﺘﺴـﺒﺒت ﻓـﻲ .ﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎإﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل ، وﻓﻘــﺎ.اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺎﻘــﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﺒﺴــﺒب ﻫوﻴﺎﺘﻬــﺘﺸــﻜﻴل ﻤﻨطﻘــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺠدﻴــدة ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺜ
ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠزء ﻤن اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﻌرﻗﻲ،اﻝﻠﻐـوي واﻝـدﻴﻨﻲ ﻓـﻲ  siwelﻝوﻴس  ﻝﻠﺒﺎﺤث
  ."ﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎإﻜﺘﺴﺒت ﻤرة أﺨرى ﻫذا اﻝﺒﻌد اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒﻌد إاﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗد 
                                                 
1
 .95.،ص(5991سينا للنشر ،:القاھرة)سيناريو الھيمنة الاسرائيلية:الاوسط الجديد الشرقعلاء عبد الوھاب، 




 و أن .رث ﺘــﺎرﻴﺨﻲ، ﺜﻘــﺎﻓﻲ وﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻤﺸــﺘركإﻘﺘــﻴن ﺘﻤﺘﻠﻜــﺎن ﺒــﺄن ﻜــﻼ اﻝﻤﻨط zniboR اﻝﺒﺎﺤــث ﻜــدأﻜﻤــﺎ 
  :ﺤدود اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻴﻤﻜن ﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ ﻝﺘﺸﻤل آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ ﺒﺴﺒب أرﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر
  ؛اﻝدوﻝﺔﻨظﺎم  •
  ؛اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ •
  ؛اﻝدﻴن •
  .اﻝﻠﻐﺔ •
اﻝــذي ﻻ ﻴﻘﺘــرح أﻜﺜــر ﻤــن  rentuarT ﻫــو اﻝﺒﺎﺤــث أﺤــد اﻝﻤــؤﻝﻔﻴن اﻝــذﻴن ﻴﺘﻘﺎﺴــﻤون وﺠﻬــﺔ اﻝﻨظــر ﻫﺎﺘــﻪ  
ﻷن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻫــﻲ اﻝﺴــﺎﺌدة ﺠﻐراﻓﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدأ ﻤــن دول اﻝﺼــﺤراء  ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻤﺸــرق اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘــﺔ
أﻴﻀـﺎ ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـرق  mlohdniLﺨﺘﺎر إﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺴـﻴﺎق،.اﻝﻐرﺒﻴﺔ إﻝﻰ طﺎﺠﻴﻜﺴﺘﺎن وٕان ﻜﺎن ﻓﻲ أﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .اﻷوﺴط اﻹﺴﻼﻤﻲ
ر ﻓـﻲ اﻝﺼـراع ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻴﺴـﺘﺨدم ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝـذي ﻴﻌـد ﺨﺒﻴـ hcstefPاﻝﺒﺎﺤـث   
   .ﺘﻴناﻝﻤﻨطﻘﺒﻴن ﻋﺘﺒﺎر اﻷﻝﻔﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹ
ﻜﺎﻨـت ﺒﺄن ﺘوﺴﻴﻊ ﺤـدود اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻝﺘﺸـﻤل آﺴـﻴﺎ اﻝوﺴـطﻰ  zlohcS/renttüB اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن وﻗد ذﻜر  
ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝﻌـــﺎﻝم  ﺎاﺴـــﺘﺨدﻤو ﻗـــد ﺘﺤـــﺎد اﻝﺴـــوﻓﻴﺘﻲ؛ﻨﻬﻴـــﺎر اﻹإﺴـــﻴﺔ اﻝﺠدﻴـــدة اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻠت ﺒﻌـــد ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝﻠﺘطـــورات اﻝﺴﻴﺎ
ن ﺘﺤدﻴـد ﻷ.اﻝﺸـرﻗﻲ اﻹﺴـﻼﻤﻲ أو اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرﻗﻴﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻤـن ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ إﻝـﻰ آﺴـﻴﺎ اﻝوﺴـطﻰ
ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ إﻝﻰ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻝدﻴﻬﺎ أن اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤن ،ﻜﻤﺎ ﻨﺒﻊ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ،ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو إﻋﻼﻤﻴﺔﻴاﻝﻬوﻴﺔ 
 .ﺒﻨﻴﺔ ﺼراﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ
ﺒـﺄن ﺘوﺴـﻊ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻝﺘﺸـﻤل اﻝﻘوﻗـﺎز و  remmahgniwhcS / leztnaG أﻴﻀـﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن وﻗد أﻋـرب  
  .ﺠورﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼﻓﺎ ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎبﻗد أدﻤﺠﺎ  ﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ وﺒﻌد ﺘﻔﻜك اﻹ ﻜﺎن آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻜل إﻝﻰ أرﺒﻊ ﻤﻨﺎطق ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻤﺨﺘﻠف  ﻘﺴمﻴ dimhcSﻨﺠد أن اﻝﺒﺎﺤث  
  :و ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق ﻫﻲ .0991اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼراﻋﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
 .اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻤﻨطﻘﺔ  -4؛ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ  -3؛ اﻝﻤﺸرق ﻤﻨطﻘﺔ  -2؛ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ ﻤﻨطﻘﺔ  -1
ﺘﻤﺘـد ﻤـن ﺴـﺎﺤل اﻝﻤﺤـﻴط اﻷطﻠﺴـﻲ ﻤـن إﻓرﻴﻘﻴـﺎ إﻝـﻰ اﻝﺘﻲ ن ﺤدود اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺄﺒ aklewaP اﻝﺒﺎﺤث وﻴؤﻜد  
  .ﺎﻝطﺎﺒﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﻤﺘﻠك ﺒﻨﻴﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ و ﺠﺒﺎل اﻝﺘﺎي ﻓﻲ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ 




ﻨﺘﺼـﺎر اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ دون ﺤــرب إ ﻘـد أدت ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤـرب اﻝﺒــﺎردة ﻋﺒـرإذن،ﻓ
ﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة رؤﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻋﻠـﻰ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ زﻤـن اﻝﺤـرب اﻝﺒﺎردة،ﻓﺎﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝـﻰ طـرح اإ
ن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ذﻫﺒت ﻝﻠﺨﻠﻴﺞ أأﻋﻠن  0991 وتأ 2ﺤداث أب ﺒﻌد اﻷ ورج ﺒوشﺠﺴﺒق ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن رﺌﻴﺴﻬﺎ اﻷ
  1.ﻋﺘﺒرت أن اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻫو ﺠزء ﻤن اﻝﺸرق اﻷوﺴطإﻜﻴﺎ و ﻴﻤر أﻝﻴﻜون اﻝﻘرن اﻝﻘﺎدم 
-ﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،و ﺘوﻗﻴﻊ إﺘﻔﺎق ﻏزةو ﺘزاﻴد اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري اﻷ 1991ﺒﻌد ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎم 
ردن و ﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﺤرﻴــر اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ،طرﺤت أرﻴﺤــﺎ أوﻻ،و اﻹﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﻤﻨﻔــردة ﺒــﻴن اﻝﻜﻴــﺎن اﻝﺼــﻬﻴوﻨﻲ و ﻜــل ﻤــن اﻷ
ﻴــران ﺸــرﻗﺎ ﺤﺘــﻰ إاﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻤﻤﺘــدة ﻤــن  ﻨﻬــﺎﺄﺒ"ﺘﻌرﻴــف ﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــطﻴﺔ 1991ﻜﻴــﺔ ﻋــﺎم ﻴﻤر اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷ
وﺴــط ﻜﺎﻨــت ﺒﺎﻝﺸــراﻜﺔ ﻤــﻊ ﻤرﻴﻜﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷﻫــذﻩ اﻝﻨظــرة اﻷ."ﺴــراﺌﻴلإﻝــﻰ إﻀــﺎﻓﺔ اﻝﻤﻐــرب ﻏرﺒــﺎ ﺒﺎﻹ
ﺤﺘواء اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻝﻠﻨﻔـوذ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﺤﻴث طرح ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤﺸروع اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ ﻹ
   2.ﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲاﻷ
ﻋـﺎد ﺘرﺘﻴـب ﻤﻌطﻴـﺎت ﺠدﻴـدة ﺤـررت أ،ﻗـد 1991ﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ و ﺤـرب اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋـﺎم إﻨﻬﻴﺎر اﻹإن 
وﺴـط وﻓـق ﻤـﺎ ﻴﺨـدم ﻋـﺎدة ﺘﻌرﻴـف ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷﺘﺎﺤت ﻝﻬـﺎ ﻓرﺼـﺔ ﺠدﻴـدة ﻹﺄﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻗﻴود ﻓﺎﻋﻠﺔ،ﻓاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷ
ﺔ أوﺴـﻊ ﺠﻐراﻓﻴـﺎ و ﺴـﻜﺎﻨﻴﺎ و ذﻝـك ﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺴﺎﺒق ﻝدﻤﺞ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﻤﻨطﻘـإﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ،و ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌودة 
ﺴــراﺌﻴﻠﻲ ﻀــﻤن ﺠﻐراﻓﻴــﺎ دﺨــﺎل اﻝﻜﻴــﺎن اﻹإﻴــران و إﻗطــﺎر اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــرق اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﺘرﻜﻴــﺎ و ﻤــن ﺨــﻼل رﺒــط اﻷ
  .اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺸروع اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ
ودة ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم أو اﻝﺘﺼور اﻝﺠدﻴد ﺤﺴب اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺴـﻴزﻴد ﻤـن اﻹﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﺜـروات اﻝﻤوﺠـ
ي ﺘﻬدﻴــد ﻝﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻝــﻨﻔط ﻓــﻲ اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝــذي ﺘﺴــﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻤﻨــذ ﺤــرب اﻝﺨﻠــﻴﺞ أﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ و ﻴﻤﻨــﻊ 
  3.ﻋﺒر اﻝﺘواﺠد اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 1991اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎم 
وﺴط ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺒﻴن ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺎوﻝت واﺸﻨطن ﻓرض ﺘﺼورﻫﺎ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷ
ﺴـﻴس ﻨﻤـﺎذج ﻝﻠﺘﻌـﺎون و ﺄﻗﺘﺼﺎدي ﻤـﻊ اﻝﺴـﻌﻲ ﻝﺘﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺜل اﻝﺘﺴﻠﺢ و اﻝﻼﺠﺌﻴن و اﻝﻤﻴﺎﻩ و اﻝﺘﻌﺎون اﻹاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻹ
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔإ-ﺴس ﺠﻴوأﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺼﺎدي و اﻷاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹ
ﻋـﺎدة ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺨرﻴطـﺔ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻋﺒـر طـرح إﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤرﻴﻜﻴـﺔ و اﻹطـﺎر ﺘﻼﻗـت اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻷﻓـﻲ ﻫـذا اﻹ
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ و ﺴـﻤﺎت اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻀـﺎري و  ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻴﻨزع ﻋﻨﻬﺎ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎﺴراﺌﻴل إدﺨﺎل ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹ
اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ،و ﻴﺸـــدد ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻐراﻓﻴـــﺎ اﻹﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــرة ﻓــﻲ ﻨظـــﺎم اﻝﺴـــوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ،و ﻴــﺘم ﺨﻠـــق ﺴـــوق ﺸـــرق 
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ﻤﻨﻴﺔ ﻝوﺠﻴﺔ و اﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨو ﺴراﺌﻴل ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹإﻝﻰ ﺠﺎﻨب إﻤرﻴﻜﺎ ﻗوة ﺠﺎذﺒﺔ و ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ أأوﺴطﻴﺔ،ﺘﻜون ﻓﻴﻪ 
  1.ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
وﺴـــط وﺴـــﻊ ﻝﺘﻌﺒﻴ ـــر اﻝﺸـــرق اﻷاﻝﻤﻔﻬـــوم اﻷﻋﻠ ـــﻰ  7991ﻤرﻴﻜﻴ ـــﺔ ﻤﻨ ـــذ اﻝﻌـــﺎم ﻋﺘﻤـــدت اﻝوﻻﻴ ـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة اﻷإ
ﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺘرول و ﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ اﻹآﻴران و دول إن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺠدﻴد ﻴﻀم ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ و أاﻝﻜﺒﻴر،ﺤﻴث 
وﺴــط ﻜدﺘــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﺨطﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ و اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﻤﺸــروع اﻝﺸــرق اﻷأﻤرﻴﻜﻴــﺔ،و ﻫــو ﻤــﺎ اﻝﺴــوق اﻝﻀــﺨﻤﺔ ﻝﻠﺴــﻠﻊ اﻷ
  (.ﺴراﺌﻴلإﻴران،ﺘرﻜﻴﺎ،إﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن،اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن،)اﻝﻜﺒﻴر
و اﻝﻘوﻤﻴــﺎت و أﻝﺘــﺎرﻴﺦ و اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺎ ﻝﺘﻘﺴــﻴﻤﺎت اﻻ ﻴﻌــود  ﻤرﻴﻜــﻲﻨﺘﻘــﺎل ﺒــﻴن اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻷإن اﻹ
  :ﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤن و اﻝطﺎﻗﺔ و رﺴم اﻝﺨرﻴطﺔ اﻹت اﻷﺤﺘﻴﺎﺠﺎﻗﺎﻝﻴم ﺒل ﻹاﻷ
  ؛ﺨﻴر ﺒﺎﻝداﺌرة اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘوﺴطاﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،و ﻴﺘم رﺒط اﻷ ﺒﻠدان ﻓﺼل ﺒﻠدان اﻝﻤﺸرق ﻋن دول •
  ؛اﻝﺴﻌﻲ اﻝﺤﺜﻴث ﻨﺤو ﺘﻘﺴﻴم اﻝوﺤدات اﻝﻘطرﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﺴم اﻝﻔوارق اﻝﻌرﻗﻴﺔ و اﻝدﻴﻨﻴﺔ •
وﺴط ﻋﺒر رﺒط اﻝﻤﺸـرق ﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴف اﻝﺸرق اﻷﻴﻘﺎل ﻋن اﻷ نأﻝﻐﺎء ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن إ •
  ؛ﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰآﻴران و اﻝﻌدﻴد ﻤن دول إﺒﺘرﻜﻴﺎ و 
ﻤر واﻗـﻊ و ﻜﺠـزء ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘﻘﺴـﻴم اﻝﺠﻐراﻓـﻲ ﻋﺒـر ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴـوق اﻝﺸـرق ﺄﺴـراﺌﻴل ﻜـإﻜﻴـد ﻋﻠـﻰ دﻤـﺞ ﺄاﻝﺘ •
  .اﻷوﺴطﻴﺔ
  :وﺴط ﻫوﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺸرق اﻷﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﺤول ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺠدﻴد 
و ﻜﻤـﺎ أﻨﻪ ﺘﻌرﻴف ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺨطوط اﻝﻤﻌﺎرك اﻝﺤرﺒﻴﺔ وﻤواﻗـﻊ اﻝﻘﺘـﺎل ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن زﻤـن ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ اﻝﻌظﻤـﻰ،أ -
ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤرب اﻝﺒﺎردة و ﺼراع اﻝﻜﺘﻠﺘﻴن ﺤول ﻤواﻗﻊ اﻝﺘﺤـﺎﻝف اﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ،و ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـذﻩ ﻋـدم دﺨـول اﻝﺒﻌـد 
ﻌرﻴﻔــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺘرﺴــم اﻝﺤــدود وﻓــق وﺠــود اﻝﻘــوات و اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ اﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﻌﺴــﻜري ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف،ﻝﻜن اﻝﺘ
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺘﺘﺤـرك ﻓوﻗﻬـﺎ و دوات اﻹوﻻ ﻝﻠﻤﻔﻬـوم ﺜـم ﻴﺠﻌـل اﻝﻘـوات اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ و اﻷأاﻝﺤـدود  ﻊﻤرﻴﻜﻲ ﻴﻀاﻷ
 .ﺘﻘﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ وﻗت ﻤﺎ ﺘﺸﺎء
و اﻝﺒﻴﺌـﺔ أرﺘطـﺎم ﻤرﻴﻜـﺎ ﻴﻤﺜـل ﺠـزءا ﻜﺒﻴـرا ﻤـن ﻤﻨطﻘـﺔ اﻹأوﺴط ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝواﺴـﻊ وﻓـق ﻨظـرة ﻤﻔﻬوم اﻝﺸرق اﻷ -
ﻨﻘﻀـﺎض و اﻝﻌﺒـور ﻝﻠﺴـﻴطرة ﻜـﺎ ﻴﺴـﻬل ﻝﻬـﺎ اﻹأﻤرﻴن ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ رؤﻴﺔ ﻤﺎﻜﻨدر ،ﻓـﺎﻝﻤوﻗﻊ اﻝـذي رﺴـﻤﺘﻪ أاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ أﻴﻀﺎي ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻹﻨﻔراد أﻋﻠﻰ 
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ﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻓﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ اﻝطﺎﻗـﺔ ﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻹن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﻘﺴم اﻝﻤﻨطﻘﺔ و ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ وﻓق اﻹأ -
ﻤــدادات طــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﺴــﺘﺤدد ﺴــﻬوﻝﺔ اﻹﻴﺴــواق اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ،و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓﺨطــوط اﻝطــول و اﻝﻌــرض ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺨر ﺜــم اﻷ
  .ﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴنإو ﺴرﻋﺘﻬﺎ و رﺨﺼﻬﺎ  ﺔﺒﺎﻝطﺎﻗ
اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ظل ﻤﺼطﻠﺤﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ،ﻓﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻝـﻴس وﺴط ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷن،إذ
طــﺎر ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﺨﺼوﺼــﺎ دول اﻝﻤﻐــرب إﺨــرى ﻴﺨرﺠﻬـﺎ ﺨــﺎرج أﻝـﻪ ﺤــدود واﻀــﺤﺔ،ﻓﺘﺎرة ﻴﻀــم دوﻻ ﻋرﺒﻴــﺔ و ﺘــﺎرة 
ﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻤــددﻩ إﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن ﻤــﻊ أﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺸــرق أوﺴــطﻲ ﻝﻴﺸـﻤل  اﻝﻌرﺒـﻲ،و اﻝــﺒﻌض ﺨﺎﺼــﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻴوﺴــﻊ
   1.ﺴراﺌﻴل داﺌﻤﺎ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﻠﺔإﻝﻰ ﺘرﻜﻴﺎ،ﻤﻊ ﻓرض إﺸرﻗﺎ و ﺸﻤﺎﻻ 
ﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﻤــن اﻝﻤﻨظــور اﻝﻐرﺒــﻲ ﻴﺘﻀــﻤن دﻻﻻت ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺘﺨــدم أﻫــداف ﻻ ﺘﺘﻔــق اﻝﺨﻼﺼــﺔ أن 
ﺴـﻬﺎ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻓﻬـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻻ أﺨـرى ﻋﻠـﻰ ر أﺒﺎﻝﻀرورة ﻤـﻊ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﺘﺤﻘـق ﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻗـوى 
ﻓﻬــو ﺒﺈدﺨﺎﻝــﻪ ﻝﺒﻠــدان ﻏﻴــر ﻋرﺒﻴــﺔ،ﺠﻌل  2ﺔ و ﻫــو ﻻ ﻴﻨﺒــﻊ ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ،ﻴﺤــدد ﻤﻨطﻘــﺔ ﺠﻐراﻓﻴــﺔ ﻤﻌﻴﻨــ
  .دﻴﺎن ﻋدﻴدةأﺠﻨﺎس و أاﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺠرد ﺠزء ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﻀم ﻗوﻤﻴﺎت و 
  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11اﻝﺘطورات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻻوﺴط ﺒﻌد :راﺒﻊاﻝﻤطﻠب اﻝ  
ﻋﻤﻴﻘــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝــدوﻝﻲ،ﻓﻤﺜﻼ ﻏﻴــرت ﺠــذرﻴﺎ ﺘﻘرﻴﺒــﺎ  1002ﺴــﺒﺘﻤﺒر  11أﺜــرت اﻝﻬﺠﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـور ﺒﻌـد اﻝﻬﺠﻤـﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴـﺔ دﺨﻠـت ﻤﺼـطﻠﺤﺎت  ﻤﺠـﺎل اﻝﻨﻘـﺎش اﻝﻤـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت و 
أو اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ أدﺒﻴـﺎت اﻝﻌﻼﻗـﺎت  ﻌظـﻴماﻷوﺴـط اﻝاﻝﺸـرق ﻤﺜـل اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻜﺒﻴـر، و 
  3.اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻤﺼـطﻠﺤﺎت ﺤـول اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻴـﺘم ﺘﺤدﻴـدﻫﺎ ﻤـن ن اﻝﺈ،ﻓـاﻝﻴـوم ﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ إو  02اﻝﻘـرن و 91ﻤﻨـذ اﻝﻘـرن 
اﻝﻴــوم ، ﺤــدود اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ، وﺒﻠــدان اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﺘﺤــدد ﻓﻘــط ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻘــوة اﻝﻌظﻤــﻰ .ﻗﺒــل اﻝﻘــوى اﻝﻌظﻤــﻰ
  . اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و ﻫﻲ ﻴدةاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝوﺤ
ﺤـــداث اﻝﺤـــﺎدي ﻋﺸـــر ﻤـــن ﺴـــﺒﺘﻤﺒر أو ﺒﻌـــد  ، ﻝﻠﻤـــرة اﻷوﻝـــﻰyvakraHﻋـــﺎﻝم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻷﻤرﻴﻜـــﻲ  ﻜﺘـــب
ﺘﻜﻠــم ﻓﻴــﻪ ﻋــن اﻝﺘطــورات  ﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﺘطــورات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ" اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴــر" ﻤﻔﻬــوم  ﺤــول،ﻤﻘﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸــرة
،ﺤﻴث ﺠﻌﻠـت ﻫﺠﻤـﺎت اﻝﺤـﺎدي ﻋﺸـرة ﻤـن ﺴـﺒﺘﻤﺒر اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط وﺴـطﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷﺄاﻝﺠدﻴدة و ﺘ
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ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن ﻤﺜــل روﻨﺎﻝـــد إطــور وﻗــت ﻻﺤــق ،  ﺒﻌـــدﻫﺎ و ﻓــﻲ1.ﻴﺼــﺒﺢ ﻤرﻜــز إﻫﺘﻤــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻓﻜــرة اﻝﺘﺤـول اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ   kcalloP.M htenneK  و ﻜﻴﻨﻴــث ﺒـوﻻك sumsA  .D  dlanoRاﺴـﻤوس 
ﺠدﻴد ﻓﻲ ﺨرﻴف  citnaltasnarT ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻋﺒر أطﻠﺴﻲإﻨﺸروا وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم ﻜﻤﺸروع و ﻗد ﻗﺎﻤوا ﺒ.اﻷوﺴطﻝﺸرق ا
أن ﺘﺄﺨـذ اﻝﻤﺒـﺎدرة ﻷﺠـل اﻝﺘﺤـول اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق أ .م.اﻝـوﻴﺠـب ﻋﻠـﻰ وﻓﻘﺎ ﻻﺴﻤوس و ﺒـوﻻك ﻓﺈﻨـﻪ .2002ﻋﺎم 
   2.ﺒﻌﻴد اﻝﻤدىاﻷوﺴط 
ﻓـﻲ ﺒـوش إﻝـﻰ ﺒداﻴـﺔ ﺠدﻴـدة و ﺠذرﻴـﺔ  اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴن اﻝﺠـدد اﻝـذﻴن ﻜـﺎﻨوا ﻤـؤﺜرﻴن ﻓـﻲ إدارة ﺠـورج دﺒﻠﻴـودﻋـﺎ   
ﻤﺒــﺎدرة اﻝﺸــرق "ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق،ﺒدأ اﻝــرﺌﻴس ﺒــوش اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻤﺸــروﻋﻪ اﻝﻤﺴــﻤﻰ.دﻤﻘرطــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﻤﺴــﺎر
ﻓﻲ ﻜل ﻓرﺼـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻪ  (IEMG")اﻷوﺴط اﻝﻜﺒﻴر
ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴـر ﺒـدأ ﻋﻨــدﻤﺎ إﺴـﺘﻐﻠت دواﺌـر اﻝﻴﻤــﻴن ن ﺈﻓــﺤﺴـب اﻝﻜﺜﻴــر ﻤـن اﻝﻤﻔﻜـرﻴن 3.3002ﻋـﺎم 
اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﺘطرف و ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ اﻝﺨطـر ﻓـﻲ إدارة ﺠـورج ﺒـوش اﻹﺒـن رﻴﺘﺸـﺎرد ﺒﻴـرل،دوﻏﻼس ﻓﺎﻴـث 
و ﺒﻌـد اﻝﻌـدوان ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق و إﺤﺘﻼﻝـﻪ و اﻹطﺎﺤـﺔ ﺒـﺎﻝرﺌﻴس  1002ﻫﺠﻤـﺎت اﻝﺤـﺎدي ﻋﺸـر ﻤـن ﺴـﺒﺘﻤﺒر ﻤـن ﺴـﻨﺔ 
ن ﺘﻔـرض ﺘﺼـوراﺘﻬﺎ ﻋﻤـﺎ أﺴـﻤﺘﻪ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻜﺒﻴـر و اﻝـذي ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة ﺼـﻴﺎﻏﺔ ام ﺤﺴـﻴن ﻷاﻝﻌراﻗﻲ ﺼد
  4.ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺨرﻴطﺔ اﻝﺠﻴوٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ و ذﻝك ﻋﺒر ﺘذوﻴب اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻨطﺎق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ أوﺴﻊ
اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒوﺜﻴﻘـﺔ  ،ﺘﻘـدﻤت اﻝوﻻﻴﺎﻴـت4002اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺴـﻨﺔ  ( 8G)ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻲ 
،ﺤﻴــث ﺘــرى اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة أن ﻫﻨــﺎك ﺜــﻼث ﻤﻌوﻗــﺎت "ﻤﺸــروع اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴــر:"ﻝــﻰ اﻝﻘﻤــﺔ ﺘﺤــت ﻋﻨــوانإ
وﺴط،و ﺘﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ و اﻝﻐرﺒﻴـﺔ،و ﻫـذﻩ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤول دون ﺘطور ﺒﻠدان اﻝﺸرق اﻷ
  :اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻫﻲ
 ؛(أزﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ)ﻏﻴﺎب اﻝﺤرﻴﺔ 
 ﻝﻰ اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛إﺒطء اﻝﻤﻌرﻓﺔ و ﻤﺤدودﻴﺔ اﻹرﺘﻜﺎز  
 5.إﺨﺘﻼف اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺘدﻨﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ وﺼــﻔت ﺒﺄﻨﻬــﺎ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــروع ﻤــن ﺒﻠــدان ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝــدول ﻝﻔــت ﺄو ﻗــد ﺘ
ﻝـــم ﺘـــدرج دول آﺴـــﻴﺎ اﻝوﺴـــطﻰ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺸـــروع ، وذﻝـــك ﻷن ﻫـــذﻩ و  اﻝﻌرﺒﻴﺔ،إﺴراﺌﻴل،إﻴران،ﺘرﻜﻴﺎ،أﻓﻐﺎﻨﺴـــﺘﺎن وﺒﺎﻜﺴـــﺘﺎن
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 .18- 08.،ص ص ﻣرجع سابقعبد القادر رزيق المخادمي، 
5
 .47- 173.ص.،ص(9002دار المنھل اللبناني،:بيروت)و المتغير الظرفي السياسة الأﻣريكية تجاه الوطن العربي بين الثبات  الإسترانيجيمحمد مراد، 




اﻝــدول ﺘﻌﻤـــل ﺒﺎﻝﻔﻌـــل ﻤـــﻊ اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻓـــﻲ ﻤﻌرﻜﺘﻬـــﺎ ﻀـــد اﻹرﻫـــﺎب و ﺒــدأت اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ﺒﻨﺸـــر اﻝﻘواﻋـــد 
  1.ﺴﺒﺘﻤﺒر 11اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ ﺒﻌد ﻫﺠﻤﺎت 
ﺘﺤـﺎد اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ و اﻹ ﻤـن طـرفﺴواء ﻨﺘﻘﺎدات ﺸدﻴدة إﻩ ﺒﻌد ﻨﺸر واﺠﻪ ﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻜﺒﻴر   
ﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒـﻲ ﻤـﻊ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺒﺤـر اﻝﺸـراﻜﺔ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻺ" ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻷول ﺘﺤـت ﻋﻨـوان  ﻋنن ﻋﻠأاﻝذي  اﻷوروﺒﻲ
ﻓـﻲ ﻫـذا .ﻜﺒـدﻴل ﻋـن ﻤﺸـروع اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻜﺒﻴـر، 4002ﻤـﺎرس  22ﻴـوم " اﻷﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـط واﻝﺸـرق اﻷوﺴـط 
ﺠـوان  9اﻝﺘﻲ ﻋﻘـدت ﻓـﻲ ﺴـﻲ آﻴﻼﻨـد ﻓـﻲ  8 -Gة ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ دارت ﻨﻘﺎﺸﺎت ﻤﻜﺜﻔﺔ و ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻋدﻴد اﻝﺴﻴﺎق،
(  IEMG) ﻤﻔﻬــوم ﻤﺒــﺎدرة اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴــر ﺴــﺘﺒدال إﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺘﻔــﺎﻫم ﺤــول اﻝﻤﻔﻬــوم  ﺤﻴــث ﺘــم اﻹ 4002
اﻝﻔرق ﺒـﻴن ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻌظـﻴم ﻋـن اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط و ﻴﻜﻤن (  IEMB) ﻤﺒﺎدرة اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻌظﻴم ﺒ
  2.ﻝﻴﺸﻤل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ و ﺒﻠدان ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎول ﻴﺘﺴﻊ ن اﻷأ ﻓﻲاﻝﻜﺒﻴر 
ﻋــﻼﻩ ﻤــن أﺠــل ﺘﺒرﻴــر ﺘــدﺨل أﻝــﻰ ﺘوظﻴــف اﻝﻤﻌوﻗــﺎت اﻝــﺜﻼث اﻝﻤــذﻜورة إﻝﺠــﺄت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻻﻤرﻴﻜﻴــﺔ 
أﻤرﻴﻜــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﻜﺎﻓــﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ،ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و ﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،و ﻫــو ﻤــﺎ ﺠﺴــدﻩ اﻝﺘــدﺨل ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن ﺴــﻨﺔ 
،و ﻗد راﺤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘدﻋوا أورﺒﺎ ﺒﺈﻝﺤـﺎح ﻝﻠﻤﺴـﺎﻋدة ﻓـﻲ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ اﻝﺸـرق 3002ﻨﺔ و اﻝﻌراق ﺴ 1002
ﻝـﻰ ﺸـراﻜﺔ إ(   8G)اﻷوﺴـط ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻝﺤﺎﺠـﺎت اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ دول اﻝﺜﻤـﺎﻨﻲ
و ﺘﻬﻴﺌﺘﻬـﺎ و ﺘﺜﻘﻴﻔﻬـﺎ و  ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻤﻊ ﻗوى اﻹﺼﻼح ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط،و ﻫﻲ ﻗـوى ﺘﻘـوم أﻤرﻴﻜـﺎ و أورﺒـﺎ ﺒﺨﻠﻘﻬـﺎ
  :ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ،أﻤﺎ اوﻝوﻴﺎت اﻹﺼﻼح ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﺜﻼث ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤرﻜزﻴﺔ
  ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛ 
  ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﻲ؛ 
 3.إﺼﻼﺤﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
اﻝﻌـراق إﻻ أﻨـﻪ ﻓﺸـل ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻌـراق  إذا ﻜﺎن ﻤﺸـروع اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻜﺒﻴـر ﻗـد ﺒـدأ ﻓﻌﻠﻴـﺎ ﺒـﺈﺤﺘﻼل
ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ،ﺜم ﺘﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻰ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﺠدﻴـد اﻝـذي طرﺤﺘـﻪ وزﻴـرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ 
إن ﻫذﻩ اﻝﺤرب ﺴوف ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ "،ﺤﻴث ﻗﺎﻝت6002ﻜوﻨداﻝﻴزا راﻴس،ﻓﻲ ذروة اﻝﺤرب اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺎم 
    4".اﻝﺠدﻴداﻝﺸرق اﻷوﺴط 
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ﺠــﺎء ﻤﺸــروع اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﺠدﻴــد ﻹﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ 
اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ورﺴـــم ﺨـــراﺌط ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺠدﻴـــدة ﻋﻠـــﻰ أﺴـــس ﻋرﻗﻴـــﺔ و 
اﻝﺸﻴﻌﻲ و ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻜراد أﻫـم -و ﻝﻌﻠﻰ اﻝﺼراع اﻝﺴﻨﻲ طﺎﺌﻴﻔﻴﺔ
  1.ﻤﺤﺎور ﻫذا اﻝﻤﺸروع
و ﻗـــد ﻨﺸــــرت ﻤﺠﻠـــﺔ اﻝﻘــــوة اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ ﺴــــﻨﺔ 
و ﻫـــــو ﻤـــــﺎ ﺘﺒﻴﻨـــــﻪ )ﻝﻠﺸـــــرق اﻷوﺴـــــط  ﺨﺎرطـــــﺔ ﺠدﻴ ـــــدة 6002
،ﺤﻴـث ﺤــددت ﻤﻼﻤـﺢ ﺠدﻴـدة ﻝﺨﺎرطــﺔ ﺸـرق أوﺴــطﻴﺔ (اﻝﺨـراﺌط
ﻤــــن ﻓﻜــــرة أن اﻝطواﺌــــف  ﺠدﻴ ــــدة أﻋﻠﻨــــت ﻋﻨﻬــــﺎ راﻴس،إﻨطﻼﻗــــﺎ
اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرق اﻷوﺴـــط و اﻝﺘـــﻲ  ﻴﻤﻜـــن اﻝﺘﻌـــﺎﻴش ﻓﻴﻤـــﺎ 
ﺒﻴﻨﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﻤﻜـــن ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ ﺒﻜﻴـــﺎن ﺴﻴﺎﺴـــﻲ واﺤـــد،و اﻝــــدول 
اﻝﻤﺴــــــــــــــــــــــــــﺘﻬدﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺴــــــــــــــــــــــــــﻴم و اﻹﺴــــــــــــــــــــــــــﺘﻘطﺎع ﻫـــــــــــــــــــــــــــﻲ 
إﻴران،ﺘرﻜﻴﺎ،اﻝﻌراق،اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن،ﺴـــورﻴﺎ،اﻹﻤﺎرات و دول 
إﺴــــــــــــــــــــــراﺌﻴﻠﻴﺔ -ﻗــــــــــــــــــــــد ﺘﺘوﺴــــــــــــــــــــــﻊ ﻻﻫــــــــــــــــــــــداف أﻤرﻴﻜﻴ ــــــــــــــــــــــﺔ
اﻝﻴﻤن،أﻓﻐﺎﻨﺴـــﺘﺎن،و اﻝ ـــدول اﻝﺠدﻴـــدة اﻝﺘـــﻲ ﺴﺘﻨﺸـــﺄ اﻷردن،:ﻫـــﻲ
ﺤﺴـــــــــــــــــــــــــــــب ﻫـــــــــــــــــــــــــــــذﻩ اﻝﻤﺠﻠـــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻫـــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﺜـــــــــــــــــــــــــــــﻼث 
   2.ﻜردﺴﺘﺎن،ﺴﻨﻴﺴﺘﺎن،ﺸﻴﻌﺴﺘﺎن:دوﻴﻼت
اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻫو 
ﻤﺸروع واﺴﻊ ﻴﺸﻤل ﻜل اﻝﺠواﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
ﻋﺎدة رﺴم اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘط،و ﻝﻜن ﻜل اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد ﻫو ﻤﺸروع ﻝﻴس ﻹ ﻴﻀم
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﺨﺼوص ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ ﺘرﺘﻴﺒﺎت إﻝرﺴم اﻝﺨرﻴطﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدي 
  .اﻝﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﺴراﺌﻴلﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن ﺘﻜﺘل ﻴﻀم دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻹ
و ﺘﻤﻜـن ﺤﻤـﺎس ﻤـن اﻝﺼـﻤود ﻓـﻲ وﺠـﻪ  6002إن إﻨﺘﺼﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﺒزﻋﺎﻤـﺔ ﺤـزب اﷲ ﻓـﻲ ﺤـرب 
ﺸــﻜل ﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ،و اﻨﺴــﺤﺎب أﻤرﻴﻜــﺎ ﻤــن اﻝﻌراق 9002اﻝﻬﺠﻤــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺸــﻨﺘﻬﺎ اﺴــراﺌﻴل ﻋﻠــﻰ ﻗطــﺎع ﻏــزة 
راﻴس ﻋن وﻻدﺘﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﺎب ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻔﺸل اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد اﻝذي أﻋﻠﻨت 
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اﻝﺠدﻴد ﻝﻔﺘرة وﺠﻴزة ﻝﻴﻌود ﺤﺴب ﺒﻌص اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن ﻤﻊ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤراك اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌدﻴـد ﻤـن 
  1.اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
واﻝـذي ﻻﻴـزال  1102وﺒداﻴﺔ ﻋﺎم  0102إن ﺘﻐﻴﻴر اﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝذي ﺤدث ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 
ﻴﺴﺘﻬدف إﺤداث ﺘﻐﻴﻴر  يﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول ﻜﺴورﻴﺎ وﻤﺼر، ﻝم ﻴﻜن ﺒﻌﻴد ﻋن اﻝﺘدﺨل اﻷﻤرﻴﻜﻲ واﻝﻐرﺒﻲ اﻝذﻤ
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﺘﻐﻴﻴر ﻫدﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺨطوة اﻷوﻝـﻰ ﺒﺈﺘﺠـﺎﻩ إﺤـداث ﺘﻐﻴﻴـر ﺸـﺎﻤل 
اﻝذاﺘﻴـﺔ  ﻊﻫﻤـﺎل وﻋـدم اﻷﺨـذ ﺒﻌـﻴن اﻹﻋﺘﺒـﺎر اﻝـدواﻓﻴﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﻤﺎﺘﺘطﻠﺒﻪ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻜن ﻫذا اﻷﻤـر ﻻﻴﻌﻨـﻲ إ
ﻝﺸــﻌوب اﻝﻤﻨطﻘــﺔ وﻤــﺎ ﻗــدﻤوﻩ ﻤــن ﺘﻀــﺤﻴﺎت ﻹﺴــﻘﺎط ﻫــذﻩ اﻷﻨظﻤــﺔ، ﻏﻴــر أن ﻫــذا اﻷﻤــر وﻀــف ﻤــن ﻗﺒــل اﻝوﻻﻴــﺎت 
  2.اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺎﺘم طرﺤﻪ ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد
ﺴـط ﺘـم إﺤﻴـﺎءﻩ ﻤـن ﺠدﻴـد ﻋﺒـر إدﺨـﺎل اﻝﺒﻠـدان اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ إذن ﻤﺎﻴﻤﻜن ﻗوﻝﻪ أن ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـرق اﻷو 
ﺒــﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒــﻲ واﻝــذي ﺴﺘﺴــﻌﻰ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ اﻝــدول اﻝﻜﺒــرى إﻝــﻰ إﻨﺘﺸــﺎر اﻝﻔوﻀــﻰ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴــؤول ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ 
اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ ﺘﻔﺘﺘت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻜﻴﺎﻨـﺎت ﻤذﻫﺒﻴـﺔ وطﺎﺌﻔﻴـﺔ وٕاﺜﻨﻴـﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻌددﻴـﺔ اﻹﺜﻨﻴـﺔ ﻤوﺠـودة ﻓـﻲ ﻤﻌظـم 
ول اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺴـﺘﺘﻔﺎﻋل وﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻨﺘﺸـرة ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر وﻫـو ﻤـﺎ ﺘﺸـﻬدﻩ د
  (.  ﺴﻨﺔ وﺸﻴﻌﺔ) وﺤرب إﺜﻨﻴﺔ( ﻤﺴﻠﻤﻴن وﻤﺴﻴﺢ)ﺴورﻴﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺤﻴث ﺘﺤوﻝت اﻝﺤرب ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﺤرب دﻴﻨﻴﺔ
ﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴـﺔ اﻝﺒﻠـدان ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم ،ﻴﺴـﺘﻬدف اﻝﻐـرب ﺒداﻴـﺔ ودﻋـم ﻤﺴـﺎرات اﻹﺼـﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻹ  
اﻝﺘـﻲ ﺴﺘﻀـﻤن ﻝـﻪ ﺤﻤﺎﻴـﺔ زدﻫﺎر واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﺴﺘﻘرار ﺒﻌﻴد اﻝﻤدى واﻹاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ﻝﺨﻠق ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺴﺘﻨدة ﻋﻠﻰ اﻹ
وﺒطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤـﺎل ﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻔﻘـود ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊ ،ﻫـو ﻏﻴـﺎب إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤـول .ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊﻤﺼـﺎﻝﺤﻪ 
، ﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒـﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﺴـﻠوبف ﺤـﺎد ﺒـﻴن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة واﻹﻫﻨـﺎك ﺨـﻼﻓﻬﻨـﺎك  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﻬـدف
 .أﻴﻀﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن ﻓرﺼﺔ ﻨﺠﺎح ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻫذا
ﻓﻲ  4002ﻴوﻨﻴو  92،82ﺴطﻨﺒول ﻴوم إﻓﻲ  ﻋﺘﻤدإﻗد ﻌظﻴم أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
ﻲ ﺴــﺘﺨداﻤﺎ ﻓــإﺜــر ﺸــﻴوﻋﺎ و ﻜﻫــو اﻷ ﺒﻴــرﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط اﻝﻜ نﺈﻓــﻗﻤــﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ ﺤﻠــف ﺸــﻤﺎل اﻷطﻠﺴــﻲ ، 
وﻤــﻊ ذﻝــك، ﻓــﺈن ﻗﻀــﻴﺔ ﻤــﺎ ﻴﻨــدرج أو ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝــدول اﻝﺘــﻲ ﻴﺸــﻤﻠﻬﺎ ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺸــرق .اﻷدﺒﻴــﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻝــرأي اﻝﻌــﺎم
 ﻓﺎﻝﺒﻠـدان اﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط اﻝﻜﺒﻴـر.ﻝﻴﺴت واﻀـﺤﺔ ﻤﺜﻠﻤـﺎ رأﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌـﺎرﻴف اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﻜﺒﻴراﻷوﺴط 
  . ذﻴن ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝﻤﺼطﻠﺢﺨﺘﻠف وﻓﻘﺎ ﻝﻨﻴﺔ أوﻝﺌك اﻝﺘ
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ﻤــﺎ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨﻘوﻝـــﻪ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﻤطـــﺎف أن ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺸــرق اﻷوﺴـــط ﻴﺨﻀـــﻊ داﺌﻤــﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴـــرات ﻓـــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ 

























  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
ﻤــــــن ﺨــــــﻼل ﻤــــــﺎ ﻗﻤﻨــــــﺎ ﺒــــــﻪ ﻤــــــن دراﺴــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻝﻔﺼــــــل اﻷول و اﻝﻤــــــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــــــب اﻝﻤﻔـــــــﺎﻫﻴﻤﻲ و 
  :ااﻝﻨظري ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط
أن ﻤﺼـــــطﻠﺢ  اﻝﺘﻨــــــﺎﻓس ﻓـــــﻲ اﻝﻌﻼﻗــــــﺎت اﻝدوﻝﻴـــــﺔ ﻴﺘﻤﻴــــــز ﻋــــــن ﻜﺜﻴـــــر ﻤــــــن اﻝﻤﺼـــــطﻠﺤﺎت ﻓــــــﻲ ﻤﺠــــــﺎل  •
ﺎﻓس ﻫــــــــــو اﻝدراﺴــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻝﻌدﻴــــــــــد ﻤــــــــــن اﻷﻤــــــــــور،إﻻ أن اﻝﻤﺼــــــــــطﻠﺢ اﻷﻗــــــــــرب إﻝ ــــــــــﻰ ﻤﻌﻨــــــــــﻰ اﻝﺘﻨــــــــــ
اﻝﺼــــــراع،ﺤﻴث ﻨﺠــــــد اﻝﻜﺜﻴ ــــــر ﻤــــــن اﻝدارﺴــــــﻴن ﻴﺴــــــﺘﺨدﻤون اﻝﺘﻨ ــــــﺎﻓس و اﻝﺼــــــراع ﻝﻺﺸــــــﺎرة إﻝ ــــــﻰ ﻨﻔ ــــــس 
 .اﻝﻤﻌﻨﻰ،و ذﻝك ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻠﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻹﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
–أن ﻜـــــل ﻨظرﻴـــــﺔ أو ﻤﻘﺎرﺒـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻌﻼﻗـــــﺎت اﻝدوﻝﻴـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ إﺴـــــﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻝﺘﺤﻠﻴـــــل اﻝﺘﻨـــــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـــــﻲ  •
اﻝروﺴــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻝﺸـــــــرق اﻷوﺴـــــــط ﻝﻬـــــــﺎ ﻨظرﺘﻬـــــــﺎ اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺘﻔﺴـــــــﻴر ﻫـــــــذا اﻝﺘﻨـــــــﺎﻓس إﻨطﻼﻗـــــــﺎ ﻤـــــــن 
ﻓرﻀـــــﻴﺎﺘﻬﺎ و ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻬـــــﺎ اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ ﺒﻬـــــﺎ،و ﺒــــــذﻝك ﻓﺈﻨـــــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨـــــﺎ اﻝﻘــــــول ﺒـــــﺄن ﻫﻨــــــﺎك ﻨظرﻴـــــﺔ واﺤــــــدة 
اﻝروﺴــــﻲ ﻋﻠــــﻰ إﻋﺘﺒــــﺎر -ﻴﻤﻜــــن اﻹﻋﺘﻤــــﺎد ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻝﺘﻘــــدﻴم ﺘﻔﺴــــﻴر ﺸــــﺎﻤل و ﻨﻬــــﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻨــــﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜــــﻲ
ﺤــــددات و اﻝﻀــــواﺒط اﻝﺘــــﻲ ﺘ ــــﺘﺤﻜم ﻓــــﻲ ﺘوﺠﻬــــﺎت ﻜــــل دوﻝــــﺔ ﺘﺘطﻠــــب وﺠــــود أن ﻫﻨ ــــﺎك اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻤ
  .أﻜﺜر ﻤن ﻤﻘﺎرﺒﺔ أو ﻨظرﻴﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ
 
أن ﻤﻔﻬــــوم اﻝﺸــــرق اﻷوﺴــــط ﻴﺼــــﻌب ﻀــــﺒطﻪ و ﺘﺤدﻴــــدﻩ ﺒﺸــــﻜل داﺌــــم،و ﻫــــو ﻤــــﺎ أﺜﺒﺘﺘــــﻪ اﻝﺘﻐﻴــــرات ﻓــــﻲ  •
اﻝﻤﻔﻬـــــوم ﻋﺒ ـــــر ﻤﺨﺘﻠـــــف اﻝﻤراﺤـــــل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴ ـــــﺔ ،ﺒﺤﻴـــــث أن ﻫـــــذا اﻝﻤﺼـــــطﻠﺢ ظـــــل ﻴﺨﻀـــــﻊ ﻝﺘوﺠﻬـــــﺎت و 
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،و ذﻝـك ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺤدﻴـد  اﻷوﺴـطﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻷﻤر ات اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻻﺎﻤﺠل ﻫذا اﻝﻔﺼل و ﺎﻴﺘﻨ
ت ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻜﻲ و اﻝﻤﺠـﺎل اﻝطـﺎﻗوي و ﻻﺎﻫم ﺜﻼث ﻤﺠأﻫم ﻤظﺎﻫر ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻓس و ﻗد ﺤددﻨﺎ أ
  :ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ و ﺎﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨ إﻝﻰ،و ﻝﻬذا ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺼل  اﻝﺴﻼح ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤﺠﺎل
و ذﻝـك  اﻷوﺴطﻝﺸرق ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻷاﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋن اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ  :لوﻷ ااﻝﻤﺒﺤث  •
  .أ و روﺴﻴﺎ.م.اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻴﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝو أﻫﻤﻴﺔﻝﺘﺒﻴﺎن ﻤدى 
و ذﻝـك  اﻷوﺴـطﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻓـﻲ ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻷا اﻝطﺎﻗوي ﻝﺘﻨﺎﻓسا إﻝﻰﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ  :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث  •
   .أ و روﺴﻴﺎ.م.اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝو أﻫﻤﻴﺔﻝﺘﺒﻴﺎن ﻤدى 
و  اﻷوﺴطﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ﻓﻲ  ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺴﻠﺢ ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲﻷاﻝﺘﻨﺎﻓس ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ا :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث •
ﺴﺎﺴﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل زﺒون أﺴﺘﻘرار ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ إاﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻻ  أﻫﻤﻴﺔذﻝك ﻝﺘﺒﻴﺎن ﻤدى 
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    اﻷوﺴطﺤول اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻜﻲ ﻝﻠﺸرق ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻷااﻝﺘﻨﺎﻓس :لوﻷ ااﻝﻤﺒﺤث 
ﻻ  ﻫﻤﻴـﺔﻷاﺠﻴوﺒوﻝﻴﻴﺘﻜﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻐﻴرﻫـﺎ ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎطق،و ﻫـذﻩ  ﺄﻫﻤﻴـﺔﺒ اﻷوﺴطﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق   
ﺴـﺘﺨداﻤﺎ إﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى ﻝﻬذا اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝﺠﻐراﻓـﻲ إطرﻴﻘﺔ  ﺘﻌﻨﻲ ﺒل،ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﺸﺎﺌﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻩ ﺒﺴـط ﻨﻔـوذ إﻝـﻰﺒـﺎن اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة و ﺴـﻌﻲ ﻜـل طـرف إﻤﺜل ﻤـﺎ ﺤـدث ،ﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌضﻓﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎ
   1.اﻷوﺴطﻋﻠﻰ اﻝﺸرق 
  أ و روﺴﻴﺎ.م.و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن ﻝﻠو اﻷوﺴطاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺸرق :لوﻷ ااﻝﻤطﻠب 
  :ﺒﺨﺼﺎﺌص ﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻷوﺴطﺘﺘﻤﻴز ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
رﺒـﺎ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌـﻴش أو إﻗﻠﻴم ﺠﻐراﻓﻲ ﻴﺘوﺴط داﺌرة ﺘﻀـم اﻝﻘـﺎرات اﻝﺜﻼﺜـﺔ آﺴـﻴﺎ و إﻓرﻴﻘﻴـﺎ و  اﻷوﺴطاﻝﺸرق أن  
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و إﻻرﻀﻴﺔ ،و ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻷاﻋﻠﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع ﺴﻜﺎن اﻝﻜرة 
  2؛ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﻤﺎ ﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺼﻌدإﻻ
ﺒﺤـــــر ﻗزوﻴن،اﻝﺒﺤـــــر :ﺘﺸـــــرف اﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ أﻜﺒـــــر ﻤﺠﻤوﻋـــــﺔ ﻤﺎﺌﻴ ـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺒﺤـــــﺎر و اﻝﻤﺤﻴطـــــﺎت ﻫـــــﻲ 
  ؛ﺤﻤر،اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨديإﻻﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط،اﻝﺒﺤر إﻻﺴود،اﻝﺒﺤر ﻻإ
ﻨﻬـﺎر إﻻ إﻝـﻰردن،إﻀـﺎﻓﺔ إﻻﻨﻬـر -اﻝﻔـرات-دﺠﻠـﺔ-اﻝﻨﻴـل:ﻨﻬﺎر اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜـلإﻻﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘ 
ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤـــداﺨل  اﻷوﺴـــطﻏﻠﺒﻬـــﺎ ﺼـــﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﻤﻼﺤـــﺔ،و ﺘ ـــﺘﺤﻜم ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرق أاﻝﺼـــﻐﻴرة،و ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ 
  ؛ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس،ﻤﻀﻴق اﻝﺒوﺴﻔور و دردﻨﻴل،ﺒﺎب اﻝﻤﻨدب،و ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز:اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل
ﻗـﺎت اﻝﺤـرب،و ﻝﻬـﺎ أو ﺘﺴﺎع و اﻝﻌﻤق و ﻤن ﺜم ﻓﻬﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﻨﺸـر اﻝﻘواﻋـد اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺈﻻﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒ 
  ﻤﺘﺼﺎص اﻝﻀرﺒﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ؛إﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ة و ﺘﻌدد اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ و اﻝﺜـروات اﻝﻤﻌدﻨﻴـﺔ و ﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ ﻫـذا ﻓﻀـﻼ ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒوﻓر  
 3.ﻏﻠﺒﻪأﻋﺘدال ﻓﻲ ﺈﻻﻋن ﺘﻨوع اﻝﻤﻨﺎخ اﻝذي ﻴﺘﻤﻴز ﺒ
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و ﺴﺎﺤﺔ ﺘﻨـﺎﻓس إﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻤﺜل ﻨﻘطﺔ ﺘﻤﺎس  اﻷوﺴطن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺸرق ﺈو ﺒذﻝك ﻓ
ﺘﺤﺎدﻴـﺔ،ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ اﻹاوروﺴـﻴﺎ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺴـﻬﺎ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة أدوﻝﻲ ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘـوى اﻝﻜﺒـرى ﻋﻠـﻰ ر 
  . اﻷوﺴطﻴدﺨﻼن ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓس ﺸدﻴد ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
ﺴــﺘﻘطﺎب ﻹاﺼــراﻋﺎ ﻜﺒﻴــرا ﺨــﻼل ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﺔ  اﻷوﺴــطﺸــﻬدت ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق و ﻗــد 
و رﻏﺒــﺔ ﻜــل طــرف ﻓــﻲ ﺒﺴــط ﻨﻔــوذﻩ و ﺘﺤﻘﻴــق ،ﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲﻹاو  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﻨﺘﻬﺠﺘﻬــﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة إاﻝﺘــﻲ 
                                                 
 .71.ص، (8991ربي، الأو- مركز الدراسات العربي:تبيرو )ستراتيجية العالمية المعاصرةإلاسلامي في ظل إلا مالعال علاء طاھر، 1
2
 .51.،ص(4002مركز دراسات الوحدة العربية،:لبنان)العولمة و النظام الدولي الجديدسمير امين و أخرون، 
3
 .55.،صمرﺟع سابقممدوح محمود مصطفى منصور، 
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ن إ،ﺒل اﻷوﺴـــطﺤـــداث و ﺴـــﻘوط اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـــﺔ اﻝﻘطﺒﻴـــﺔ ﻝـــم ﺘـــزول اﻝﺼـــراﻋﺎت ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرق ﻷاو ﻤـــﻊ ﺘطـــور . ﻤﺼـــﺎﻝﺤﻪ
ﺸـﻜﺎل اﻝﺤـرب أﺸـﻜل ﻤـن  إﻝـﻰﺤد اﻝﻌـودة  إﻝﻰﺠﺠت اﻝﺨﻼﻓﺎت ووﺼل اﻝﺘوﺘر أﻤﻌطﻴﺎت و ﻋواﻤل ﺠدﻴدة ظﻬرت 
 أو،اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﺤﺎدﻴــﺔ اﻝﻘطﺒﻴــﺔ ﺒﻘﻴـﺎدة اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻷاﻤﻘﺎرﺒــﺔ ن روﺴــﻴﺎ ﻝــم ﺘﺴﺘﺴـﻠم ﻝأاﻝﺒـﺎردة اﻝﺠدﻴدة،ﺨﺎﺼــﺔ و 
ﻴﻀﺎ ﻴﺸﻜل ﺒؤرة ﺘوﺘر أﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻫو  أورﺘدادات اﻝﺘﺠﺎذب ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻹأﻜﺎن ﻤﻜﺎﻨﺎ  اﻷوﺴطﺘﺴﻠم ﺒﻬﺎ و اﻝﺸرق 
   1.روﺴﻴﺎأ و .م.ﻝﻜل اﻝﻼﻋﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝو ﻫﻤﻴﺔﻷاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ إﻨﻪ ﺒﻘﻌﺔ أﻜﻤﺎ  ،داﺌﻤﺔ
ن ﻨﻔـوذ اﻝـدول أﺤـد رواد اﻝﻔﻜـر اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴـك أ "ﺴـﻬوﻓرو ﺎﻫ"ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻴرى اﻝﻤﻔﻜـر ﻹاوﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨظرﻴﺎت 
ﺤﺘﻜـﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺒـﻴن ﻨﻔـوذ اﻝـدول ﻹاﻤﻨﺎطق ﺤﺴﺎﺴﺔ و ﻫـﻲ ﻤﻨـﺎطق  إﻝﻰﺼﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺘاﻝﻤ
،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻨطﺒـق ﻋﻠـﻰ ﻤﻨطﻘــﺔ 2اﻝﻤﻌـﺎرك اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ أﺘﺒـدﻤـﺎ اﻝﻜﺒـرى و ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨـﺎطق ﻏﺎﻝﺒــﺎ 
  .ﻤرﻴﻜﻲ و اﻝروﺴﻲﻷاو اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﻨﻔوذ  اﻷوﺴطاﻝﺸرق 
ﻗـد ظﻬـرت ﻓـﻲ ﺘﺼـرﻴﺢ أدﻝـﻰ ﺒـﻪ  اﻷوﺴـطاﻝﻤﺒﻜـرة ﻋﻠـﻰ ﺤﻴوﻴـﺔ اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻝﻠﺸـرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝدﻻﻝﺔ 
ﻓـﻲ  اﻷوﺴـط،و اﻝﻤﻘﺼـود ﺒﺎﻝﺸـرق اﻷوﺴـطﻝـﻰ ﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق و ﻷاﻝﻴـﻪ اﻝﺘوﺼـﻴﻔﺎت إو اﻝـذي ﺘرﺠـﻊ  اﻝﻔرﻴـد ﻤﺎﻫـﺎن
 877.71ﻨـﻪ ﻜﺎﻤـل اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻤﻤﺘـدة ﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﺘﻘـدر ﺒﺤـواﻝﻲ أﻤرﻴﻜـﻲ ﻷااﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ -ﺼطﻼح اﻝﺠﻐراﻓﻲﻹا
 090.256:أﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن:ﻴﺔ و ﺎﺴــﻴﻵا،اﻝــدول 2ﻤﻠﻴــون ﻜﻠــم 329.31اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ :ﻤوزﻋــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻴﻠــﻲ 2ﻤﻠﻴــون ﻜﻠــم
  3.2ﻜﻠم 001.697 ، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن2ﻜﻠم 1529 ، ﻗﺒرص2ﻜﻠم 000.577:،ﺘرﻜﻴﺎ2ﻜﻠم 091.261:إﻴران،2ﻜﻠم
اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﺤدة ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻀـﺤﺔ و  إﻝﻰﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻷوﺴطﻴﺸﻜل اﻝﺸرق 
إن ﺘﻀﻤﻨت أﻜﺜر ﻤن ﻤﻨطﻘﺘﻴن ﻤﺘﻤﻴـزﺘﻴن ﻫﻤـﺎ ﺠـوار إﺴـراﺌﻴل و اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻨﻔطـﻲ و ﺘﺨﺘﻠـف ﻜـل واﺤـدة ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤـن 
  4.ﺤﻴث وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ،و ﻝﻘــواﻩ أ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻗﺎﺌــدة ﻝﻠﻤﻌﺴـﻜر اﻝﻐرﺒــﻲ ﺒـ.م.ﺒﻌـد ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻜرﺴــت اﻝــو
ﺘﺤـــﺎد اﻝﺴـــوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻹااﻝﺒﺤرﻴـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ،أﻤـــﺎ روﺴـــﻴﺎ ﻗﺎﺌـــدة اﻝﻘـــوى اﻝﺒرﻴـــﺔ ﻓﻘـــد إﻨـــدرﺠت ﺘﺤـــت ﻋﺒـــﺎءة 
أ ﻝﻴﺨــوض ﻗطﺒــﺎ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴــك اﻝﻜــوﻨﻲ ﺼــراع اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸــرﻴن اﻝــذي .م.ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﻘــوى اﻝﺒﺤرﻴــﺔ و زﻋﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻝــو
ﻤــن ﻗﺒﻠــﻪ،ﻝﻜن اﻝﺘﺼـــورات اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻝروﺴـــﻴﺎ  91رﺒﺤﺘــﻪ اﻝﻘــوى اﻝﺒﺤرﻴــﺔ ،ﻜﻤـــﺎ رﺒﺤــت ﺼــراع اﻝﻘـــرن
 إﻝﻰن ﺘﻜون ظﺎﻫرة ﻤؤﻗﺘﺔ،ﺘﻌود ﺒﻌدﻫﺎ روﺴﻴﺎ أ ون ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻘوى اﻝﺒرﻴﺔ ﻻ ﺘﻌدأﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﻘد ﻹا
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ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ﺘﺠرﺒﺔ روﺴﻴﺎ اﻝﻘﻴﺼرﻴﺔ أﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ﻜل اﻝﻌواﻤل اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺄأداء رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎرﻴﺔ،ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘ
  1.ﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ اﻝﺴﺎﺒق،ﻝﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻨﺘﺼﺎرﻫﺎ اﻝذي ﺘراﻩ ﺤﺘﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘوى اﻝﺒﺤرﻴﺔﻹاو 
 إﻝــﻰ اﻷوﺴــطﻴﺸــﻜل اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺠﻐراﻓــﻲ ﻤﺼــدرا ﻫﺎﻤــﺎ ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺘــﻲ ﺘــدﻓﻊ اﻝــدور اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺸــرق 
اﻝﺤـــراك اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ  ﻤـــن اﻝﻌواﻤـــل اﻝﻤـــؤﺜرة ﻓـــﻲﺸـــﻜﺎل اﻝﺘواﺼـــل اﻝـــذي ﺘﻌﻨﻴـــﻪ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ أﻓﻬﻨـــﺎك ﺸـــﻜل ﻤـــن .ﻤـــﺎمﻷا
ﻋﺘﺒﺎرات ﻹااﻝﻤﻤـــرات اﻝﻤﺎﺌﻴـــﺔ،اﻝﻤﻌﺎﺒر اﻝﺒرﻴـــﺔ،:ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻌواﻤـــلو ﻴوﻤﻨـــﺎ ﻫـــذا، إﻝـــﻰﺘـــﺎرﻴﺦ وﺼـــوﻻ اﻝاﻝروﺴـــﻲ،ﻋﺒر 
  .ﻗﺘﺼﺎديﻹااﻝﻌﺎﻤل  إﻝﻰاﻝدﻴﻨﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن أراﻀـﻲ و ﻫﻀـﺎب و ﺒﺤـﺎر و ﻤﻤـرات ﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻤـدﻝوﻻﺘﻬﺎ و ﻓﻴﻬـﺎ ا اﻷوﺴـطإن ﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ اﻝﺸـرق 
ﻤﺘﺠﻤــد ﻤﻌظــم أﻴــﺎم ﻬﺎ ﺴــﻴﻤﺎ و أن ﺸــﻤﺎﻝ،ﻝروﺴﻴﺎ ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﺼــدر ﺠــذب ﻝﻺﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
اﻝﺤرﻜـــﺔ و ﻤﺸـــرﻗﻬﺎ ﺒﻌﻴـــد و ﻤﺘﻌـــب،و ﻏرﺒﻬـــﺎ ﻜـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻝـــدوام ﻤﺼـــدر اﻝﻬﻤـــوم و اﻝﻘﻠ ـــق و  إﻝـــﻰ اﻝﺴـــﻨﺔ و ﻴﻔﺘﻘـــد
  2.اﻝﺘﻬدﻴد
ﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق ﻹااﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴـــﺔ و  ﻫﻤﻴـــﺔﺘﻨطﻠـــق اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ اﻝﺠدﻴـــدة ﻤـــن رؤﻴﺘﻬـــﺎ ﻷ
 أن ﻫﺘﻤﺎﻤـــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ،و أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﻷي ﻨظـــﺎم ﻋـــﺎﻝﻤﻲ ﻹا،ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺤﺘـــل ﻤﻜـــﺎن اﻝﺼـــدارة ﻓــﻲ ﺴـــﻠم اﻷوﺴــط
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻘرر ﻤرﻜز ﺘـوازن اﻝﻘـوى،و ﻝﻜوﻨﻬـﺎ و ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﻗﻠب اﻝﻌﺎﻝم،ﻹاﻴﺘﺸﻜل ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
  3.ي ﻗوة أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم روﺴﻴﺔي دور ﻤﺤﺘﻤل ﻷﺘﻜﺎز و راﻓﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺘﻤﺜل ﻤﻨﺼﺔ إر 
  أ.م.و اﻝو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ روﺴﻴﺎ ﻴراناﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻹ ﻫﻤﻴﺔﻷا:ﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب اﻝ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ روﺴﻴﺎ ﻴراناﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻹ ﻫﻤﻴﺔﻷا: لوﻻ ا عاﻝﻔر 
ن ﺘﻌﻤـل روﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ أرض اﻝواﻗﻊ،ﻴﺠـب أﻓﻜﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴـك اﻝروﺴـﻲ اﻝﺠدﻴـد ﻋﻠـﻰ ﻷاﺘﺤﻘق ﺘﺤﺘﻰ 
أﻜﺒر ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺴـﺎﺤﺔ -ﻴﺤﻘق ﻝروﺴﻴﺎو اﻝذي .طﻬران-ر ﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤور ﻤوﺴﻜوو ﺎﺘﻜوﻴن ﻤﺤ
اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ و ﻫـو ﻫـدف ﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻜﻲ  إﻝـﻰاﻝﺘﻤـدد و اﻝوﺼـول -ﻤﻨﺎﻓذ ﺒﺤرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ إﻝﻰو اﻝﻤﻔﺘﻘرة 
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺸرﻴك اﻝوﺤﻴد  ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻝدى ﻤوﺴﻜو إﻴران،ووﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺘﺼور ﺘﺤﺘل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ إﻝﻰظﻠت و ﻤﺎزاﻝت ﺘﺴﻌﻰ 
   4.اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ إﻝﻰو اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺼول  اﻷوﺴطﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
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ل و ﺎﺘﺤـﺒﺤﻴـث ،إﻴرانﻴﻔرض ﺘواﺼﻼ ﺠﻴو ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و  إﻴرانﻫذا اﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝذي ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ 
ﺨﻴـرة و ﻻاﻋﻠـﻰ ﻋـداء ﻤـﻊ ﻫـذﻩ  إﻴـرانأ ﻜـون .م.ﻲ ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ ﺸد اﻝﺤﺒل ﻤﻊ اﻝوﻴراﻨﻹاﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ ﻹاﻤوﺴﻜو 
  .اﻝوﺤﻴدة ﺘﻘرﻴﺒﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدت ﻋﻠﻨﺎ ﻨظﺎم اﻝﻘطب اﻝواﺤد
ﺼـﺒﺤت أن أﻗﺼـﻰ اﻝﺤـدود ﻤـن ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻊ روﺴﻴﺎ،ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺒﻌـد أ إﻝـﻰ إﻴرانﺴﺘﻔﺎدت إﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل 
ﻋﻠـﻰ ﻤـدى ﺴـﻨوات ﻋدﻴـدة و  اﻷﻤـن،ﻓﺸﻜﻠت ﻤوﺴﻜو ﻝﻬﺎ ﻤظﻠﺔ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـس ﺴطاﻷو ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق إﻗوة 
  1.ﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺘرﺴﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔأ
ﺴﺘﻌﺎدة دور اﻝﻘوة اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﻌظﻤـﻰ ﻤﻊ وﺼول ﺒوﺘﻴن ﻝﻔﺘرة رﺌﺎﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻠﺤظ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝواﻀﺤﺔ ﻹ
ﻗﻠﻴم إﻻأ و ﻗد ﻻ ﻴﻜون ﻫذا ﻤطﻠﺒﺎ ﻤﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،و ﻝﻜﻨﻪ ﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى .م.اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠو
 إﻴــــرانﺘﻘﻴـــﻴم دور  ﻋـــﺎدةﻤـــﺎ دﻓﻌﻬـــﺎ ﻹ اﻷوﺴــــطت روﺴـــﻴﺎ ﺘﻔﻜــــر ﺒﺘﻌزﻴـــز ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرق أو ﺠـــوارﻩ،و ﻗـــد ﺒـــد
ﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن ﻤﻨــذ أﻤرﻴﻜــﻲ ﻓــﻲ إﻻدى اﻝﺘواﺠــد أ،و ﻗــد اﻷوﺴــطر ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق ﺜﻴرﻫــﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸــﺄاﻝﺠﻴوﺒــوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ و ﺘ
ﻘﻠـق روﺴـﻴﺎ و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺘزاﻴـد اﻝ إﻝـﻰﻋﺒر اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ  1991و ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﻨذ  1002
 ل ﺒــوﺘﻴن ﺘﺸــﻜﻴلو ﺎأ ﻓﺤــ.م.ﺨــرى ﺒﻌﻴــدا ﻋــن اﻝــوأت روﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺘﻜﺜﻴــف اﻝﻤﺴــﺎﻋﻲ ﻝﺘطــوﻴر اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻤــﻊ دول أﺒــد
و اﻝﻬﻨد  إﻴراناﻝﺼﻴن و ﻋﻠﻰ ﻏرار  أ ﺘﻀم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول.م.ﺠﺒﻬﺔ ﺘﻌﺎرض اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺘﺴﻠطﺔ و اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ ﻝﻠو
   2.ﻨﻬﺎء ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻘطب اﻝواﺤدﺨﻠق ﻨوع ﻤن اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻹ ﻋﺎدةو اﻝﺒرازﻴل ﻹ
ﻤوﺴــﻜو ﻤوﻗــﻊ ﻋﺘراﻓــﺎ واﻗﻌﻴــﺎ ﺒﻀــﻌف إطــﺎر ﺨطــﺔ ﺘﺘﻀــﻤن إﻓــﻲ  إﻴــرانﺴــﺘﻐﻼل إل روﺴــﻴﺎ اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ و ﺎﺘﺤــ
ﻜﺘﻬدﻴـد و  إﻴـران إﻝـﻰن روﺴـﻴﺎ ﻻ ﺘﻨظـر ﺈو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ.أ.م.ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤوﻗف اﻝو اﻷوﺴطاﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
و اﻝــدوﻝﻲ،و ﺘﻬـدف ﻫــذﻩ  اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲﻤــن ﺨـﻼل ﺘوﺴــﻴﻊ ﻨﻔـوذ روﺴــﻴﺎ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻝﻜـن ﻜﺸـرﻴك و ﺤﻠﻴــف ﻝﺘﺤـدي اﻝﻘــوة 
إﻀـــﻌﺎف اﻝﻘـــوة  إﻴـــرانل ﻜـــل ﻤـــن روﺴـــﻴﺎ و و ﺎﺤﻴـــث ﺘﺤـــ،ﻗطﺎبﻻاﻤﺘﻌـــدد ﻴﺠـــﺎد ﻋـــﺎﻝم إ إﻝـــﻰﺴﺎﺴـــﺎ أﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻا
رﺠﺢ ﻻاﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔطﻠﺴﻲ،و ﺘﻜوﻴن ﺘﺤﺎﻝف ﻤﻀﺎد ﻴﻜون ﻜﺜﻘل ﻤوازن ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻻاف ﻠﻀﻌﺎف اﻝﺤإو  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
،اﻝﻬﻨد ،اﻝﺼــﻴن ،ﻓﻨزوﻴﻼ،ﺴــورﻴﺎ و ﻤﻨظﻤــﺎت ﺘﻌﺘﺒرﻫــﺎ اﻝــدول اﻝﻐرﺒﻴــﺔ إرﻫﺎﺒﻴــﺔ ﻤﺜــل ﺤﻤــﺎس و إﻴرانن ﻴﻀــم روﺴــﻴﺎ،أ
  3.اﷲﺤزب 
ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻝﺘـــدﺨل  ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰإن روﺴـــﻴﺎ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻹﺴـــﺘﻌﺎدة دورﻫـــﺎ ﻜدوﻝـــﺔ ﻋظﻤـــﻰ ﻝﻬـــﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـــﺎ اﻝدوﻝﻴـــﺔ 
ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻤوﻗﻌﻬـــﺎ  أﻫﻤﻴـــﺔﻜﺜـــر إﻻاﻝدوﻝـــﺔ  إﻴـــرانرة ﻝﻬﺎ،ﺘﺠـــد ﻓـــﻲ و ﺎﻤرﻴﻜـــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸـــر ﻓـــﻲ ﺸـــؤون اﻝـــدول اﻝﻤﺠـــﻷا
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اﻝﻤﻨـدب و ﻋﻠـﻰ ﺠـزء ﻜﺒﻴـر ﻤـن ﻏﻠـﻰ ﻤﻨطﻘﺘـﻴن ﺒـﺎﻝﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم،و ﺘﺸـرف ﻋﻠـﻰ ﻤﻀـﻴق ﺒـﺎب أﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒـﻴن إﻻ
  .اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ،و ﻋﻠﻰ ﺤدود ﺠﻤﻬورﻴﺎت آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ و اﻝﻘوﻗﺎز ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى
ن ﻫـذا ﻴﺒﻘـﻰ ﻀـﻤن ﺤـدود ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻓﻤوﺴـﻜو ﻻ أ ،إﻻﻲﻴراﻨـإﻻﻨـﺎﻤﺞ اﻝﻨـووي ر ن روﺴـﻴﺎ ﺘـدﻋم اﻝﺒأﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن 
 ﺜـر ﻗﻠـﻴﻼأو ﻫـو ﻤـﺎ  اﻷﻤنﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس روﺴﻴﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻘو  ﻴﻴدﺄﻜﻘوة ﻨووﻴﺔ و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺘ إﻴرانﺘﺤﺒذ ﺒروز 
ﻜﻤـﺎل ﻤﻔﺎﻋـل ﺒوﺸـﻬر و اﻝـذي ﺘـم إﻜﻴـد ﻤوﺴـﻜو ﺄﻋﺎﻓﻴﺘﻬـﺎ ﺒﻌـد ﺘ اﻝروﺴـﻴﺔ و اﻝﺘـﻲ إﺴـﺘﻌﺎدت-ﻴـﺔﻴراﻨﻹاﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت 
  .0102إﻨﺠﺎزﻩ و إﻨطﻼﻗﻪ ﺴﻨﺔ 
  أ.م.ﻝﻠوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻴراناﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻹ ﻫﻤﻴﺔاﻷ:اﻝﺜﺎﻨﻲ عاﻝﻔر 
اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ ﺒــﻴن  ﻬــﺎﻋﻼﻗﺎﺘ اﻻوﻝــﻰ ﻗطﻌــتو اﻴــران ﻤﻨــذ ان أ .م.اﻝــوﺒــﻴن ﻝــم ﺘﻘــم ﻋﻼﻗــﺎت دﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸــر 
و .ﻴوﻤﺎ،و ﻗﻀـﻴﺔ اﻝرﻫـﺎﺌن ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن 444ﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻔﺎرة ﺒطﻬران ﻝﻤدة ﻻااﻝﺒﻠدﻴن ﻋﻠﻰ إﺜر إﺤﺘﺠﺎز اﻝرﻫﺎﺌن 
ﻤﻨـذ ﺘﺒـﺎدل اﻝﺴـﻔراء ﺤﺘـﻰ اﻝوﻗـت اﻝﺤﺎﻀـر و و ﻝـم ﺘﻘـوم ﺒ، اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔاﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘﻔﺠﻴرﻴـﺔ ﻀـد اﻝﻘـوات اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ و 
  1.رﻫﺎب اﻝدوﻝﻲن ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ راﻋﻴﺔ ﻝﻺأﺴﺎس أﻋﻠﻰ  ﻴرانﺘﻠك اﻝﻔﺘرة وواﺸﻨطن ﺘﻠوح ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻹ
ﺼــﻼﺤﻲ و اﻝــذي ﻹاﻤﺘﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ اﻝــرﺌﻴس روﺤــﺎﻨﻲ ذا اﻝﺘوﺠــﻪ  3102ﺴــﻨﺔ  ﻴــرانﻤــﻊ وﺼــول رﺌــﻴس ﺠدﻴــد ﻹ
ﻤرﻴﻜـﺎ أو ﻫـو ﻤـﺎ ﺠﺴـدﻩ دﺨـول  إﻴـرانﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرب ﻤﻊ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔت ﺘﺒرز اﻝرﻏﺒﺔ أﻜﺜر ﺘﻔﺘﺤﺎ ﻨﺤو اﻝﻐرب،ﺒدأﻴﻌﺘﺒر 
،و ﻓـﻲ ظـل ﻫـذا اﻝﺘﻘـﺎرب اﻝﻨﺴـﺒﻲ 1+5طـﺎر ﻤﺠﻤوﻋـﺔ إﻀﺎت ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ طﻬران ﺤول ﻤﻠﻔﻬـﺎ اﻝﻨـووي ﻓـﻲ و ﺎﻓﻲ ﻤﻔ
ﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ اﻝﻌﻘوﺒــﺎت ﻹاو ﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺼــرﻴﺤﺎت اﻝﻤﻌﺘدﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻝطــرﻓﻴن ﺨﺎﺼــﺔ إذا ﺘــم  إﻴــرانأ و .م.ﺒــﻴن اﻝــو
ﻤـر ﻴﻨﺒـﺊ ﺒﺘﺤﺠـﻴم اﻝـدور اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻝروﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﻷان ﺈﻼﻗـﺎت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻓـﻋـن طﻬـران و اﻝﺘﻘـدم أﻜﺜـر ﻓـﻲ اﻝﻌ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ
ﻤﺎﻜن ﻜﺄﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و ﻷاأ ﻀد روﺴﻴﺎ ﻋﺒر ﺘواﺠدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن .م.،ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘطوﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻝو2اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻤـن أﺠـل ﺘﺤﺠـﻴم اﻝﻨﻔـوذ اﻝروﺴـﻲ ووﻗـف ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬـﺎ اﻝﻨـووي،و  إﻴـراناﻝﻌراق ﻴﻤﻜن ﺘﻌزﻴزﻫﺎ ﺒﻌﻘد ﺼـﻔﻘﺔ أﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻤـﻊ 
  .ن ﻓﻲ إدارة اﻝﻨﻔوذ ﻓﻲ اﻝﻌراقو ﺎاﻝﺘﻌ
ﺴـــطوﻝﻬﺎ اﻝﺒﺤـــري اﻝﻤﻤﺘـــد و اﻝﻤﺴـــﻴطر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠـــﺎري أ ﻓـــﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔأدوات اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ﺘﺘﻤﺜـــل أﻗـــوى 
ﻤوﻗﻔﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻔـوق ﺤﺎﻝﻴــﺎ ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤـول روﺴـﻴﺎ ،ﻝﺘﻌزﻴــز ﻻاﻫـم اﻝـدول أاﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌــﺎﻝم و ﻜـذﻝك ﺒﺎﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠــﻰ 
ﺴـوف  إﻴـرانن ﺈﻗﻼت،ﻝـذا ﻓـﺎﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،و ﻜذﻝك ﺤراﺴﺔ ﻤﺴﺎرات اﻨﺎﺒﻴـب اﻝـﻨﻔط و اﻝﻐـﺎز و ﻤﺴـﺎرات اﻝﻨ
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 إﻴـرانﻤرﻴﻜـﺎ ﺒﻌﻘـد ﺼـﻔﻘﺔ ﻤـﻊ أن ﺘﻘـوم أﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﻘرﻴـب اﻝﻌﺎﺠـل ﻨﻘطـﺔ ﺘﻤـﺎس ﻫﺎﻤـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻘطﺒـﻴن ،و ﻻ ﻴﺴـﺘﺒﻌد 
  1.ي ظرف ﻤن اﻝظروفأﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘﺤت ﻹاﻏﻼق ﻤﻀﻴق ﻫرﻤز إﻝﻌدم ﺘﺤﻤل واﺸﻨطن 
ﻨﻬــﺎ ﺤﺴــب اﻝﻌدﻴــد ﻤــن أ إﻻﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘــق إﻴراﻨ-ﻤرﻴﻜﻴــﺔأن اﻝﺘوﻗﻌــﺎت ﺒﻤﺤﺎدﺜــﺎت أﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن 
ﺤﺘﻤـﺎل ﺘراﺠـﻊ إوض ذاﺘﻪ ﻴﻌﻨـﻲ ﺎ،و ﻝﻜن اﻝﺘﻔاءاﻝﺨﺒراء ﻝن ﺘﺴﻔر ﻋن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺘﻤﺤو ﺘﺎرﻴﺦ طوﻴل ﻤن اﻝﻌد
  2.اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔﺜﻴر واﺸﻨطن ﺄاﻝﻨﻔوذ اﻝروﺴﻲ و ﺘزاﻴد ﺘ
  أ و روﺴﻴﺎ.م.اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠو ﻫﻤﻴﺔﻷا:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  أ .م.اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠو ﻫﻤﻴﺔﻷا:لوﻷ ااﻝﻔرع 
ﻴﻀـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤوﻗـﻊ ﻤرﻜـزي ﻓـﻲ أن ﺘرﻜﻴـﺎ أﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﺔ،ﻨﺠد  أﻫﻤﻴﺔو ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن  إﻴرانﺠﺎﻨب  إﻝﻰ
ن اﻝرﻗﻌـــﺔ أو ﻤـــرد ذﻝـــك ،ﻋﺘﺒـــﺎرات اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴـــﺔﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ ﺒـــل ﻝﻺﻷاﻋﺘﺒـــﺎرات ﻝـــﻴس ﻝﻺ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹا
ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﻘـوة اﻝﺒﺤرﻴـﺔ و .راﺴـﻴﺎ و ﻤرﻜـز داﺌرﺘﻬـﺎو ﻷااﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻬض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺎ ﻜﺎﻨت و ﻤﺎزاﻝت ﻝب ﻤﻨطﻘﺔ 
و ﺘﻤﻨﻌﻬـﺎ ( روﺴـﻴﺎ)ﻨﻬﺎ ﺘﺤﺒس و ﺘﺤﺎﺼر اﻝﻘـوة اﻝﺒرﻴـﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻨﻴﺔ،ﺒﺴﺒب أاﻝﻤﻨطﻘﺔ ( أ.م.اﻝو)اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
  .اﻝﺒﺤﺎر اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ إﻝﻰﻤن اﻝوﺼول 
ﺘطل ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤرات اﻝﺒﺤرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒوﺴـﻔور و اﻝـدردﻨﻴل ﻜﻤـﺎ ﺘﻔﺼـل روﺴـﻴﺎ ﻋـن اﻝﺒﺤـر 
ﻨﻬﺎ ﺸرﻴﺤﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻫﺎﺒطﺔ ﻤن اﻝﺴـﻤﺎء ﺒـﻴن ﺄﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝداﻓﺌﺔ و ﻜ إﻝﻰﺴود و ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻝوﺼول ﻷا
  3.طﻼقﻹاﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋﻠﻰ  ﺒﺤرﻴﺔﻫم اﻝﻤواﻗﻊ اﻝأﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻷاﺒﻴض،ﻷاﺴود و ﻷااﻝﺒﺤرﻴن 
ذ ﺠﻤﻌـت ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ رواﺒـط ﻤﺘﻴﻨـﺔ ﻤﻨـذ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤـرب إأ ﺒﺸـﺊ ﻤـن اﻝﺜﺒـﺎت .م.ﺘﺴﻤت ﻋﻼﻗـﺎت ﺘرﻜﻴـﺎ ﻤـﻊ اﻝـوإو ﻗد 
أ ﻤــن ﻤوﻗــﻊ ﺘرﻜﻴــﺎ اﻝﺠﻐراﻓــﻲ اﻝﻤﻬم،ﻝــذﻝك ﺒﻘﻴــت اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ و .م.ﺴــﺘﻔﺎدت اﻝــوإﻓﻘــد ،ﻴوﻤﻨﺎﻫذا إﻝــﻰﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ا
ﺘﺠـﺎﻩ ﺘرﻜﻴـﺎ ﺘﺤدﻴـدا ،و ﻝـم ﺘﻜـن ﺘرﻜﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻨظـر  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔأ ﻫﻲ اﻝﻘـوة اﻝﻤﺤرﻜـﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ .م.اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠو
 إﻻﻨﺘﻬـﺎء اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة إﺒﻌـد  اﻷوﺴـطﻤرﻴﻜﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻷاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹاﻤرﻴﻜﻴﻴن و ﻀﻤن اﻝﻤﺨطط ﻷا
ﻴﺼــﺎل اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻝﻜﺒﻴــرة ﻤــن إﻝﺘﻔــﺎف ﺤوﻝﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻹاو  إﻴــرانﺤﺘــواء و ﻤﺤﺎﺼــرة روﺴــﻴﺎ و إدوات أﺤــدى إ
  .ﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰآﺜروات 
ﻝـﻴس ﻓﻘـط  ،و ذﻝـكاﻷوﺴـطﻓـﻲ اﻝﺸـرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔاﻝﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ اﻝﻤﻬﻤـﺔ ﻝﻔﻬـم اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ  ىﺤـدإﺘﻤﺜل ﺘرﻜﻴﺎ 
ﻴﻀـﺎ ﺒﺴـﺒب ﻗـدرة ﺘرﻜﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻨﻤـﺎ إﻋطﺎﻫـﺎ ﻤﻴـزة ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ ،و أﻝﺘرﻜﻴـﺎ و اﻝـذي  ﻲﺒﺴـﺒب اﻝﺒﻌـد اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜ
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ﻨﻘـــرة ﻓـــﻲ ﺸـــراﻜﺔ أﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠﻴﻪ،ﻝ ـــذا ﻓﻘـــد دﺨﻠ ـــت ﻹاﻤﺜ ـــل اﻝ ـــذي ﻴﻤﻜـــن ﻷاﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ اﻝﺸـــرﻴك ﺈأ ﺒ.م.ﺘﻘ ـــدﻴم ﻨﻔﺴـــﻬﺎ ﻝﻠ ـــو
ﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ أي ﺴﻴﺎﺴـﺔ أﻓـﻲ ( ﻴـﺔو اﺤﺠـر اﻝز )ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  أ ﺒﺸـﻜل ﺠﻌﻠﻬـﺎ.م.ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى ﻤـﻊ اﻝﻐـرب و اﻝـوإ
  .اﻝﻤﻨطﻘﺔ
رﺒـﺎ ﺤﺘـﻰ اﻝﻘوﻗـﺎز ،ﻤـرورا أو ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻬـم ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻤﻤﺘـدة ﻤـن إﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻓﻀـﺎء ﺈأ ﻝﺘرﻜﻴـﺎ ﺒ.م.ﺘﻨظـر اﻝـو
و دﻋﻤﻬﺎ ﻋﺴﻜرﻴﺎ  ﻨﻘرةﺄأ طﻴﻠﺔ ﻨﺼف ﻗرن ﻋﻠﻰ ﺘوطﻴد ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒ.م.،و ﻗد ﺤرﺼت اﻝواﻷوﺴطﺒﺎﻝﺒﻠﻘﺎن و اﻝﺸرق 
ﻋﺘﻤـدت ﻋﻠﻴﻬـﺎ إاﻝﺘـﻲ "أﻨﺠرﻝﻴك"ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ و ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة أﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل وﺠود ﻗﺎﻋدة ﻋﺴﻜرﻴﺔ إو 
و ﻻ زاﻝــت ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴم اﻝــدﻋم اﻝﻠوﺠﻴﺴــﺘﻲ ﻝﻘواﺘﻬــﺎ  (اﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن-اﻝﻌــراق)أ ﻓــﻲ ﺤروﺒﻬــﺎ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ .م.اﻝــو
   1.اﻝﻤراﺒطﺔ ﻓﻲ اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن
 اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺠوﻴﺔ ﻤرات ﻋدﻴدة ﻝﻔـرض ﺤظـر اﻝطﻴـران ﻋﻠـﻰ ﺸـﻤﺎل اﻝﻌـراق( إﻨﺠرﻝﻴك)ﺴﺘﺨدام ﻗﺎﻋدة إو ﻗد ﺘم 
ﺘﻨﺼـﻴب  إﻝـﻰﻀـﺎﻓﺔ ﺈﻻﺠﻨـدي ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻘﺎﻋـدة ﺒ 0051أ ﺘﺤـﺘﻔظ ﺒﻨﺤـو .م.ﺤﻴﺎﻨـﺎ،و ﻻ ﺘـزال اﻝـوأاﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻘﺼـﻔﻪ  و
أ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻘواﻋــد .م.و ﺼــوارﻴﺦ ﺒﺎﺘروﻴــت،و ﻫــذا ﻴــدﺨل ﻓــﻲ ﻋﻘﻴــدة اﻝــو اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝــرادارات
ﺨﺎﺼــﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤــﺎر  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸـرة ﺤــول اﻝﻌـﺎﻝم ﺒﻬـدف اﺤﺘــواء اﻝﻨﻔـوذ اﻝروﺴـﻲ و اﺴــﺘﻤرار اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ اﻝﻌﺴـﻜ
  2.ﺴودﻷاﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط و اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺒﺤر ﻷا
ن ذﻝـك ﻝـم ﻴﻤﻨـﻊ أ إﻻ،ﺒـنﻹااﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻗد ﺸﻬدت ﺘوﺘرا طﻴﻠﺔ ﻓﺘرﺘـﻲ اﻝـرﺌﻴس ﺒـوش -اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺎت إ
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻬـم ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻔـرﻴط ﻓﻴـﻪ ﻤﻬﻤـﺎ إن ﺘﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ اﻝﻨظـر ﻝﺘرﻜﻴـﺎ ﻜﺤﻠﻴـف أاﻝﺠدﻴـدة ﻤـن  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔدارة ﻹا
ﺤـد اﻝﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ اﻝﻤﻬﻤـﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ أن ﺘرﻜﻴـﺎ ﺴـﺘظل ـﺄاﻝﺨﺒـراء  ﻤـنى اﻝﻜﺜﻴـر أ،ﺤﻴـث ر 3ﺨـﺘﻼف ﻤﻌـﻪإﻻوﺼـﻠت درﺠـﺔ 
  :ﻫﻤﻬﺎأﺎرات ﻋﺘﺒإﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻋدة إو اﻝﻘوﻗﺎز و ذﻝك  اﻷوﺴطﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
-ﺒـﺎﻜو)رﺒـﺎ ﻋﺒـر ﺨـط و ﺴـﻴﺎ اﻝوﺴـطﻰ ﻷآﻤـدادت اﻝـﻨﻔط و اﻝﻐـﺎز ﻤـن دول ﺤﺘﻴﺎطﻴـﺎ ﻹإأن ﺘرﻜﻴـﺎ ﺘﻌـد ﻤﻤـرا  - 
 رﻜراﻨﻴﺎ؛أو و ذﻝك ﻜﺒدﻴل ﻋن اﻝﺨط اﻝروﺴﻲ اﻝﻤﻤﺘد ﻋﺒر ( ﺠﻴﻬﺎن-ﺘﻔﻠﻴس
 4ﺴود و ﺒﺤر ﻗزوﻴن و اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط؛ﻻاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﻤﻤر ﺒﺤري و ﻤﻼﺤﻲ ﻴﺨﺘرق اﻝﺒﺤر ﻹاﻤوﻗﻌﻬﺎ  - 
-ﺜﻴر اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝروﺴـﻴﺔﺄﺘﺠﺎﻩ ﺘرﻜﻴﺎ ﻫو اﻝﺘ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠﻴﺔﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎر ﻷاإذا اﻝﻬدف    
-ﺘﻔـﺎﻫم اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ روﺴـﻲ أوأ ﺘﺴـﻌﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝـدوام ﻝـزرع اﻝﻌﻘﺒـﺎت ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻋـدم ﺤﺼـول ﺘﻘـﺎرب .م.اﻝﺘرﻜﻴـﺔ ﻓـﺎﻝو
و ﻫــذا ﻴــدﺨل ﻓــﻲ ﺴﻴﺎﺴــﺔ .و آﺴــﻴﺎ اﻝوﺴــطﻰ و اﻝﻘوﻗــﺎز اﻷوﺴــطﺘرﻜــﻲ ﻗــد ﻴﻘــوض ﻤﺴــﺎﻋﻴﻬﺎ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرق 
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ن ﺘﺼــل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ ﺒﺒﻠــدان اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝداﻓﺌــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﻊ ﺘرﻜﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل أوﻝــﺔ دون ﻠﺤﺘـواء اﻝﺠدﻴــد ﻝروﺴــﻴﺎ و اﻝﺤﻴﻹا
   1.ر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔو ﺎﻤﺤورا ﻤن ﻤﺤ
  روﺴﻴﺎﻝاﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻫﻤﻴﺔﻷا:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
رﻏـم و ﺠـود  إﻴـرانﺜﻴر ﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و ﺄاﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﺒﻴن روﺴﻴﺎ و ﺘرﻜﻴﺎ،ﻤﻊ ﺘ ﺜﻴرﺄﻻ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘ   
أﻜﺜـر ﻤـن ﺨﻤﺴـﺔ ﻗـرون ﻏﻠـب ﻋﻠـﻰ  إﻝـﻰﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺎت،و ﻋﻤـر اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و ﺘرﻜﻴـﺎ ﻴﻌـود 
  2.ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻨﻤط اﻝﺘﻨﺎﻓس و اﻝﺤروب
ﺒـت أد ﻔﻘد،ــﻤﻨـذ اﻝﻘدم ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ ﺤﺘﻠت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻀﺎﺌق إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ دورا رﺌﻴﺴـﻴﺎإﻓﻘد    
ﻗﺎﻝﻴﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠﻨـوب و ﺸـق ﻤﻨﻔـذ أﺴـﺘراﺠﺎع ﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﺸن ﺤروب ﻀد اﻝﺒﺎب اﻝﻌـﺎﻝﻲ طﻴﻠـﺔ ﺜﻼﺜـﺔ ﻗـرون ﻹﻷاﻫذﻩ 
ن اﻝـذي ﻴﺤﺼـل اﻝﻴـوم و ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝﻌﺸـر أ،ﻏﻴـر 3ﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـط ﻋـن طرﻴـق اﻝﻤﻀـﺎﺌقﻷااﻝﺒﺤـر  إﻝﻰ
  4.ﺨﻼفاﻝ إﻝﻰﺒدا أن ﺤذر ﻤﺘﺒﺎدل ﻻ ﻴﺼل و ﺎﻤن ﺘﻘﺎرب و ﺘﻌ اﻷﺨﻴرة
ﻨظـرا  ،ﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻊ ﺘرﻜﻴـﺎ و ﻨﺴـﻴﺎن اﻝﻤﺎﻀـﻲﻺﻝروﺴﻴﺎ ﺒﻜل ﺠﻬودﻫﺎ  و ﺘﺴﻌﻰ   
ﺼـﺒﺤت ﻤﻤـرا ﺒرﻴـﺎ أﻨﻬـﺎ أاﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝداﻓﺌـﺔ ﻜﻤـﺎ  إﻝـﻰﺠﺒﺎري إاﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝروﺴﻴﺎ،ﻓﻬﻲ ﻤﻤر  ﻫﻤﻴﺔﻷ
  5.ﻤن ﺘﺠﺎرة روﺴﻴﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻤر ﻋﺒر اﻝﻤﻀﺎﺌق اﻝﺘرﻜﻴﺔ %05ن أﻝﻠﺼﺎدرات اﻝروﺴﻴﺔ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤن اﻝﻐﺎز،ﺒﺤﻴث 
ن ﺒــﻼدﻩ ﺤﺎﻝﻴــﺎ ﺄﻨﺎﺌــب رﺌــﻴس أﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ روﺴــﻴﺎ ،ﺒــ" ﻝﻴوﻨﻴــد إﻴﻔــﺎﻨوف"أﺸــﺎرو ﻗــد    
ﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻝﻠ ﺘﻬــﺎت ﺘﻌﻠــن ﺼــراﺤﺔ ﻤواﺠﻬأﻤــن ﺜــم ﺒــدﻗﺘﺼــﺎدي و ﺒــدأت ﻓــﻲ إﺴــﺘﻌﺎدة ﻗوﺘﻬــﺎ ،و ﻻاﺘﺤــررت ﻤــن ﻀــﻌﻔﻬﺎ 
ﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸدﻴد ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝﺤﻠﻔﺎء و ﻹاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدﻓﺎع اﻝروﺴﻴﺔ ﻫﻲ إﺤد ﻤﻼﻤﺢ أن أو ،اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺨــﺘﻼف اﻝﺠــﺎد ﻤــﻊ اﻝﻐــرب،و إﻗﺎﻤــﺔ ﻹاﻝــﺔ ﻋــدم و ﺎن ﺴﻴﺎﺴــﺔ روﺴــﻴﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﺘرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ ﻤﺤﺈﻝــذﻝك ﻓــ.ﺼــدﻗﺎءﻷا
   6.ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﻜﻴﺎ اﻷوﺴطﻋﻼﻗﺎت ﺘﺤﺎﻝف و ﺼداﻗﺔ ﻤﻊ دول اﻝﺸرق 
ن و ﺎس اﻝﺘﻌــﻠــﺴــﻴس ﻤﺠﺄﻓــﻲ ﻤﺴــﻌﻰ ﻝﻤﺄﺴﺴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ و ﺘرﻜﻴــﺎ،إﺘﻔق ﻗــﺎدة اﻝﺒﻠــدﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘو    
روﺴــﻴﺎ ﻝﺘرﻜﻴــﺎ،و ﺒﻨــﺎءا ﻋﻠﻴــﻪ أﺼــﺒﺤت  ﺨــﻼل زﻴــﺎرة اﻝــرﺌﻴس اﻝﺴــﺎﺒق ﻤﻴدﻓﻴــدف 0102اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻤــﺎي -اﻝﺘرﻜــﻲ
،و ﻝﻜــن 2102ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر ﺴــﻨﺔ  62 إﻝــﻰﻜﺒــر ﺸــرﻜﺎء ﺘرﻜﻴــﺎ اﻝﺘﺠــﺎرﻴﻴن ﺒﺤﺠــم ﺘﺒــﺎدل ﺘﺠــﺎري وﺼــل أواﺤــدة ﻤــن 
 و ﻗـد ﺼـرح وزﻴـر اﻝطﺎﻗـﺔ ،ﺘرﻜﻴـﺎ إﻝﻰل ﻝﻠﻐﺎز و ﻻاﻨﻬﺎ اﻝﻤﺼدر ﻤﻴزان اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻴﻤﻴل ﻝﺼﺎﻝﺢ روﺴﻴﺎ،ﻨظرا ﻷ
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دات اﻝﻐــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــﻲ اﻝروﺴــﻴﺔ،و ﻓــﻲ ﻝﻘﺎﺌﻬﻤــﺎ ﻨﺘــﺎج ﺘرﻜﻴــﺎ ﻤــن اﻝﻜﻬرﺒــﺎء ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ وار إن رﺒــﻊ ﺄاﻝﺘرﻜــﻲ ﻤــؤﺨرا ﺒــ
ﻜﻴـد ﻋﻠـﻰ رﻏﺒـﺔ اﻝﺒﻠـدﻴن ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﺒـﺎدل اﻝﺘﺠـﺎري ﺄﻏﻠـو ﻤـن ﺠدﻴـد اﻝﺘأو ود و اﻋـﺎد ﻻﻓـرورف و دأﺴطﻨﺒول ﺈﺒ
ل أو ن ﺘﺒﻨـﻲ روﺴـﻴﺎ أاﻝﻘـﺎدﻤﻴن،و ﻜـﺎن اﻝﺒﻠـدان ﻗـد اﺘﻔﻘـﺎ ﻤﺴـﺒﻘﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺨـﻼل اﻝﻌـﺎﻤﻴن 001 إﻝـﻰﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ 
،و ﻗـد ﺘـم 1ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر 02اﻝطﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﺎﺤل اﻝﺘرﻜـﻲ ﺸـرق اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﺈﺴـﺘﺜﻤﺎر ﺒﻠـﻎ  ﻝﺘوﻝﻴـدﻤﺤطﺔ ﺘرﻜﻴﺔ ﻨووﻴﺔ 
ﺘوﻗﻴــﻊ إﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠدﻴــدة ﻋﻠــﻰ إﻨﺸــﺎء ﻤﺠﻤــﻊ ﻝﻠﺤدﻴــد و اﻝﺼــﻠب و ﻤﺠﻤــﻊ ﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺴــﻔن اﻝﻌﻤﻼﻗــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺸــرﻜﺎت 
  2.اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ
اﻝﺒوﺴـﻔور و )ور اﻝﻤﻀـﺎﺌق اﻝﺘرﻜﻴـﺔﻝﻌﺒـ( ﻤﻨﺘـرو)أ ﻤن ﺘﻌدﻴل ﻤﻌﺎﻫـدة .م.ﺘﻌﻤل روﺴﻴﺎ ﺠﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ اﻝو   
ن ﺒﺈﺴـم إﺘﺤـﺎد و ﺎ،ﻜﻤـﺎ أﻜـدت ﻋﻠـﻰ أن ﻝـدى اﻝطـرﻓﻴن اﻝروﺴـﻲ و اﻝﺘرﻜـﻲ ﻨظـرة ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻨظﻤـﺔ ﺘﻌـ(اﻝـدردﻨﻴل
  3.رﺒﻲو ﻻاﺘﺤﺎد ﻹاأ و .م.راﺴﻴﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝوأو 
ﻨﻬـﺎ ﺘﺼـرﻓت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ إرﺘﻴﺎﺤـﺎ ﻋﻨـد اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن اﻝـروس ﻷ" ﺤزب اﻝﻌداﻝـﺔ و اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ"و ﺘﻠﻘﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ    
  :ﺒﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻴن ﺘﺤﻜﻤﻬﻤﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﺒـر " اﻝﺴـﻴل اﻝﺠﻨـوﺒﻲ"ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻤوﺴﻜو ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ ﺒﻤـد ﺨـط ﻝﻨﻘـل اﻝـﻨﻔط و اﻝﻐـﺎز إﻋﻨدﻤﺎ وﻗﻌت أﻨﻘرة :لوﻷ ا
رﺒﺎ،و ذﻝك ﻓﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ أو وﺴط و ﺠﻨوب  إﻝﻰﻨﺘﺎج اﻝروﺴﻲ ﻻاﺴود ﻝﻨﻘل ﻷاﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻹﻗﻠﻴﻤﻴأراﻀﻴﻬﺎ و ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ 
  .راﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔﻷارﺒﻴﺔ ﻋﺒر أو أ و دول .م.ﻘﻴﻤﻪ اﻝوﺘاﻝذي " ﻨﺎﺒﻜو"ﺨط
ﺜﻨـﺎء أﺠورﺠﻴـﺎ  إﻝـﻰﻝﻨﻘـل ﻤﺴـﺎﻋدات  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻋطـﺎء إذن ﻝﻠﺴـﻔن اﻝﺤرﺒﻴـﺔ إﻋﻨدﻤﺎ رﻓﻀت اﻝﺴـﻠطﺎت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ :اﻝﺜﺎﻨﻲ
  4.8002اﻝﺠورﺠﻴﺔ ﺴﻨﺔ -زﻤﺔ اﻝروﺴﻴﺔﻷا
ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒــﻴن ﺘرﻜﻴــﺎ و روﺴــﻴﺎ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠــﻪ ﺒﺎﻝﻀــرورة ﻹاﻨﺘﻌــﺎش اﻝﻤﺘزاﻴــد ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻹاﻫــذا    
ﺴـورﻴﺎ  ،ﺤﻴث أﺼـﺒﺤتﺔ اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠـف اﻝﺴـورياﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺘواﻓـق ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤـوازي ﺘﺠـﺎﻩ ﺒﻌـض اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ 
ﻤوﻗﻌـﺎ ﻤﺘﻘـدﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜـﺎت ﻤﺴـؤوﻝﻲ اﻝﺒﻠـدﻴن،و ﻗـد ﻋﺒـرت روﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن وزﻴـر ﺨﺎرﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻋـن ﻤواﻗـف  ﺘﺤﺘـل
  .ﺘرﻜﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝ
ن ﺘرﻜﻴـــﺎ و روﺴـــﻴﺎ ﺘﻌرﻓـــﺎن ﺤﺠـــم اﻝﺨﻼﻓـــﺎت ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ و ﺘﻘـــدران أن ﻵاﻤر،ﻓﺎﻝواﻀـــﺢ ﺤﺘـــﻰ ﻷاﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن    
ن ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﺘطــوﻴر ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻤــﺎ أرﻀــﻴﺔ ﺘواﻓــق ﺒــدون أﻀــرورة ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺨﻼﻓــﺎت ﺒــﺎﻝﺘﻬﻤﻴش و اﻝﺒﺤــث ﻋــن 
                                                 
1
 :عليه من الموقعمتحصل ،"تقارب اقتصادي و تباعد سياسي:تركيا و روسيا" 
 .23:90:الساعة ،على4102/60/9:،فيmth.084393823390343102/40/3102/etamitsenoitisop/ten.areezajla.seiduts//:ptth
2
 .552.،صمرﺟع سابقناصر زيدان، 
3
 .95-85.،ص صمرﺟع سابقأكرم محسن كساب، 
4
 .652.،صمرﺟع سابقناصر زيدان، 
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ﻴﺠـﺎد ﻗـدر ﻤـن اﻝﺘـوازن ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺔ إﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝروﺴـﻴﺎ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ ﻹا
  1.اﻝﺴورﻴﺔ-ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل ﺘوﺘر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ
  أ و روﺴﻴﺎ.م.اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠو ﻫﻤﻴﺔﻷا:اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻨﺠد أن أ و روﺴــﻴﺎ،.م.و ﺘرﻜﻴــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠــو ﻴــراناﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴــﺔ ﻹ ﻫﻤﻴــﺔﻷا إﻝــﻰﻀــﺎﻓﺔ ﻹﺎﺒ   
ﻤرﻴﻜـﻲ اﻝروﺴـﻲ،ﻓﺎﻝدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻷاﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ أﺘﻤﺘﻠك ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى 
رﺒـﺎ أو  إﻝـﻰﺸـرﻗﺎ  اﻷوﺴـطﻫـم ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤﺘﺠـﺔ ﻤـن اﻝﺸـرق ﻷااﻝﻤﺘﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴﻠﺴـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ  ﺌقﺘطل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎ
ﺔ ﻠق ﻫرﻤز ،ﺒﺎب اﻝﻤﻨدب،و ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس،و ﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻀﺎﺌق ﻋﻨق اﻝزﺠﺎﺠـﺔ ﻝﻠﺴﻠﺴـﺌي ﻓﻲ ﻤﻀﺎأاﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻏرﺒﺎ،
اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔط و  أﻫﻤﻴــﺔﺴﻴﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻝـك ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺤﺼــر ﺄﺘو ﻫــم ﻓــﻲ ﻨﺼــف اﻝﻜـرة اﻝﻐرﺒــﻲ،ﻷااﻝﺒﺤرﻴـﺔ 
    2.و ﺘرﻜﻴﺎ  إﻴراناﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن  ﻫﻤﻴﺔﻷان ﺠﻐراﻓﻴﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن إاﻝﻐﺎز ﻓﻘط ﺒل 
،ﻓﻬو ﻴﺤﺘـل اﻷوﺴـطﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻀـﻤن ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق  أﻫﻤﻴـﺔاﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓـﻲ ﺠزﺌـﻪ اﻝﺸـرﻗﻲ ﻝـﻪ    
ت اﻝﻌـﺎﻝم و ﻴـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ اﻝطـرق اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺒـرا،و راﻤوﻗﻌﺎ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴـزا ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻤﻠﺘﻘـﻰ ﻗـﺎرات ﺜـﻼث ﻤـن ﻗـﺎ
  3.ﺠﻌل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرىﺒﺤرا و ﺠوا،ﻤﻤﺎ 
  أ .م.اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠو ﻫﻤﻴﺔﻷا:لوﻷ ااﻝﻔرع 
ﻓـﻲ  ﻗﻠﻴﻤﻴـﺔإ ﺒﻠـدانن وﺜﻴـق ﻤـﻊ و ﺎﻓـﻲ ﺘﻌـ اﻷوﺴـطﺤﻜـﺎم اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرق أ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻹ.م.اﻝودﺨﻠت    
ﺴــراﺌﻴل،و ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨﺸــﺎط اﻝــذي ﻤــﺎ ﻓﺘــﺊ إ إﻝــﻰﻀــﺎﻓﺔ ﺈﻻردن ﺒﻷاو  ﻜﻤﺼــر و اﻝﺴــﻌودﻴﺔ و دول اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ
ﻤـﺎ ﻴﻠـزم ﻤـن اﻝطﺎﻗـﺔ و اﻝﺘواﺠـد ﺒؤﻜد أن ﻫـذا اﻝﺸـرق ﻫـو اﻝرﺌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـزود ﻤﻨﻬـﺎ ،ﻴﺸـﺘﻰ ﻗﻀـﺎﻴﺎﻴﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ 
ﺒﻨــﺎء ﻨظــﺎم اﻗﻠﻴﻤــﻲ ﺠدﻴــد اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن رؤﻴــﺔ  إﻝــﻰأ ﺘﺴــﻌﻰ .م.اﻝﻌﺴــﻜري اﻝــدﺌم ﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﻋﻨــﺎء اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻝــدوﻝﻲ،ﻓﺎﻝو
ﺘﻤﻴـــز ﺒﺎﻝﺘواﺠـــد اﻝﻌﺴـــﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸـــر ﻓـــﻲ دول ﻋرﺒﻴـــﺔ ﺸـــﺘﻰ ﺒﺤﻴـــث ﻴﻬـــدف ﻫـــذا اﻝﻨظـــﺎم ﺘر ﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻏﻴـــ
ل ﻜـذﻝك ﺘﺤﻴﻴـد اﻝﻘـوى و ﺎو ﻴﺤ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝدوﻝﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  اﻷﻤنﺘﺸﻜﻴل ﻨظﺎم  إﻋﺎدة إﻝﻰاﻝﺠدﻴد  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
أ ﺨطوطـﺎ ﺤﻤـراء ﻋـن .م.ﻤﺎ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﺒـﺎردة ﺤـﻴن وﻀـﻌت اﻝـو إﻝﻰأ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود اﺼوﻝﻬﺎ .م.اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠو
    4.ﺒﻌض ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝﺴوﻓﻴﺎت
                                                 
1
 .95،ص مرﺟع سابقأكرم محسن كساب، 
2
 .مرﺟع سابقمصطفى اللباد، 
3
الوحدة  مركز دراسات:بيروت)التحولات في النظام العالمي و المناخ الفكري الجديد و انعكاساته على النظام الإقليمي العربيناصيف يوسف حتى، 
 .851.،ص(9991العربية،،
4
 .51.،صمرﺟع سابقسمير امين ، 
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اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠـﻪ اﻝﺨﺼـوص،ﺨﻼل  اﻷوﺴطﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔإﺴﺘﻬدﻓت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ    
 دون ﺔﻠوﻝـﻴﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻴﻤﻴـل ﻝﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ،و اﻝﺤﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻹاﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزان ﻝﻺاﻝﻤراﺤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
  :ﺨرى و ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻋﺒرأﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗوة  ﻤﻴﻠﻪ
ﻋﺘﺒﺎر ﺈﻨﻔﺘﺎﺤﺎ،ﺒإدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و  أﻜﺜر اﻝﻤﻼﻤﺢ و اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ رﺴم إﻋﺎدة •
 أوي ﺘﻴـﺎرات أﺤـداث ﺴـﺒﺘﻤﺒر،ﻜذﻝك اﻝﺤﻴوﻝـﺔ دون ظﻬـور أﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻝﻌـدم ﺘﻜـرار أن ذﻝـك ﻴﺸـﻜل ﻀـﻤﺎﻨﺔ أ
  1.دﺨول ﻗوة ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻝﻰﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي ﺒأ .م.ﺌﺔ ﻝﻠوﺄو ﻗوى ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨ
،و ﻤﺤﺎﺼرة اﻝﻨوﻓذ اﻝروﺴـﻲ و اﻝﺤﻴوﻝـﺔ دون ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺼورة ﺸﺒﻪﻻادﻋم اﻝﺘواﺠد اﻝﻌﺴﻜري  •
  .ﻨﺘﺸﺎرﻩ و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺼﻪ و ﺘﺼﻔﻴﺘﻪإ
ﺨــرى و ذﻝــك ﻻاﻤرﻴﻜــﻲ و ﺘﻘﻠــﻴص ﻨﻔــوذ اﻝــدول ﻻاأ ﺒﻬــدف دﻋــم اﻝﻨﻔــوذ .م.ﺘﺠــﺎﻩ اﻝــوإﺴــﺘﻘطﺎب دول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ إ •
  2.ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ واﺸﻨطنﻻاﻋﺒر دﻋم 
ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ دورﻫــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن و اﻝﻌــراق ﻋﺒﺌــﺎ أﻤرﻴﻜــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ ﻷااﻝﺘــورط اﻝﻌﺴــﻜري  ﺸــﻜلﻝﻘــد 
ﻨﻬـﺎ ﻏﺎرﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻤﺸـﻬد ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻻ أﻜﻤـﺎ ﻝـو  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔدارة ﻹاو ﺒـدت ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و اﻝﻌـﺎﻝم  اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ
اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﺒﺼـورة ﺘﺴـﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة ﺘﻨظـﻴم  ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲﻹاﻓـﻲ اﻝﺘﺨطـﻴط و ﻤﺎ أدى إﻝـﻰ ﺘﻐﻴـر ﻴﻤﻜن ﻀﺒطﻪ،و ﻫ
ﻤـﺎ  ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق ﻪﺎﻝﻤـﻤﻌﺘﺘﻀـﺢ ت أﺒـد اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻬـﺎ ﺒﺈﺴـﺘﻌﺎدة دورﻫـﺎ اﻝﻔﻌـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻤﺴـﺘوﻴﺎت،و ﻗـد
، 0102ﺘﺤوﻻت ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋـﺎم  تو اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨ ﺜورات اﻝرﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲﻴﻌرف ﺒ
ﻓﻘـد ﺸـﻜﻠت اﻝﺜـورات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻨﻘطـﺔ ﺘﺤـول ﻤﻔﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺤـدﻴث،ﺤﻴث ﻝـم ﻴﻜـن ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ 
ﻨﻬـﺎ ﺸـﺒﻪ ﻋﺼـﻴﺔ أﻝﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻲ دول ﻜـﺎن ﻴﻨظـر طـﻼق ﺤـدوث ﺨﻤـس ﺜـورات ﻓـﻲ وﻗـت ﺸـﺒﻪ ﻤﺘـزاﻤن،و ﻓـﻹاﻋﻠـﻰ 
  3.ﻨظﻤﺔﻷاﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠذري ﻨظرا ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻝﺘﻠك 
،ﻜـﺎن اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﺼـﻨﺎع اﻝﻘـرار و 1102ﻨﺤـﺎء اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋـﺎم أﺠﺘﺎﺤت اﻝﺘظﺎﻫرات اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ إﻋﻨدﻤﺎ 
ن ﺘﻜـــون ﻫـــذﻩ اﻝﺤرﻜـــﺎت ﺒداﻴـــﺔ ﻝﺤﻘﺒـــﺔ ﺠدﻴـــدة ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ،ﻓﻘـــد وﺼـــف اﻝـــرﺌﻴس أﻤﻠون ﺄﻤرﻴﻜﻴـــون ﻴـــﻷااﻝﻤﺤﻠﻠـــون 
ﺘﻌﺘﺒر أن إرﻫﺎﺼﺎت اﻝﺜورات أ .م.ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻓ 4،"أ.م.ﻓرﺼﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠو"ﻨﻬﺎ ﺄﻨﺘﻔﺎﻀﺎت ﺒﻹاﺒﺎﻤﺎ أو ﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎراك ﻷا
ﺘﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﻴـﺎم أﺼـﺒﺤت ﻻ ﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـن اﻝﺒﻨـﻰ أﺴـﺎس أﻋﻠـﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻷﻤرﻜـﺔ اﻝﻌـﺎﻝم 
دﺨـﺎل ﻤﻘـدراﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨــزف إﺨراﺠﻬـﺎ ﻤـن داﺌـرة اﻝﻔﻌـل ﺒﺘــدﻤﻴرﻫﺎ و ﺒﺎﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ أﻤرﻴﻜﻴـﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب إ
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اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻝﺨطط  ﻤﻊﺴﺘﻘرار اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺴق ﻹان ﻋﻜﺨﻴﺎر ﺒدﻴل " اﻝﻔوﻀﻰ"ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺒث 
  1.اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻠﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
دﻨــﻰ ﻷاﻤرﻜــز ﺒﺘرﺴـﺒورغ ﻝدراﺴــﺎت اﻝﺸــرق و ﺘﺄﻜﻴـدا ﻋﻠــﻰ وﺠــود دور أﻤرﻴﻜـﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺜــورات ﻓﻘـد ﻨﺸــر 
أن ﻫﻨـــﺎك ﻤرﻴﻜـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺜـــورات اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ و اﻝـــذي ﺘﺤـــدث ﻷااﻝـــدور ﺘﻘرﻴـــرا ﺤـــول  1102ﻤـــﺎرس  12اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻓـــﻲ 
 ﺘـﻲل و اﻝرﻋﺎﻴـﺔ اﻝﻨﺘﻔﺎﻀﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺒـراﻤﺞ اﻝﺘـدﻴب و اﻝﺘﻤوﻴـﻹاﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺘﻐذﻴﺔ  أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺠﻤوﻋﺎتﻤ
ﻤـن  ﺎتﺤﺘﺠﺎﺠـﻹ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ اﻝـﻰ ﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻗدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﺸطﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﻴن ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﺨـﻼل اﻝﺴـﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻋﺘﺒــرت اﻝﺤـــراك اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤﻨـــذ ﺒداﻴﺘــﻪ ﻨﺘﺎﺠـــﺎ ﻤﺒﺎﺸــرا ﻝﻠﻤﺒـــﺎدرة إن روﺴـــﻴﺎ أ ﻜﻤــﺎ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻹاﻝﺘواﺼـــل ا ﺨــﻼل ﺸــﺒﻜﺎت
،ﺨﻀــﻊ ﻤــن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ادإﺘﺤــت  1002ﺒرﻨﺎﻤﺠــﺎ ﻤﻨــذ ﻋــﺎم  052ﺸــرﻓت ﻋﻠــﻰ أﺴــطﻴﺔ اﻝﺘــﻲ أو اﻝﺸــرق 
  2.اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺔﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻌرب ﻝﻠﺘدرﻴب و اﻝﺘﻌﺒﻴﺌ اﻝﻤﺌﺎتﺨﻼﻝﻪ 
ي اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻝـﻴس ﺒﺒﻌﻴـد ﻋـن ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻤﺸـروع اﻝﺸـرق أﻤﺎ ﻴﺤـدث اﻝﻴـوم ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺤﺴـب ر 
داة أﻋﺘﺒــﺎرﻩ وﺼــﻔﺔ ﻋﻼﺠﻴــﺔ ﻝﺒﻠــدان اﻝﻤﻨطﻘــﺔ و ﺈاﻝﻜﺒﻴــر ﺒ اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴر،ﻓــﺎﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠــﻲ ﻝﺨطــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط
ﻫﺎ أﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺘﻴت اﻝﺘـﻲ ﺒـدﻹاﻜذﻝك اﻝﺼﻴﻐﺔ  ﻴﻤﺜلﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺨﻼﻗﺔ،
ﻋﻤـدة أﺤـد أ،ﺸـﻜﻠت اﻝﻔوﻀـﻰ اﻝﺨﻼﻗـﺔ (اﻝﻌـراق-ﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎنأ)ﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻘدﻴم،ﻓزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻹا
  .ي ﻤﻨﺎﻓس ﺨﺎرﺠﻲأﻝرﺴم اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن  أ.م.ﻝﻠو اﻝﺘدﺨل اﻝﺨﻔﻲ
اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ اﻝﺼـراع ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻫﻲ ﻗﻀـﻴﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘطب اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻷااﻝﻘﻀﻴﺔ 
دارة إم و ﻋﺠز ﺴﻔر اﻝواﻗﻊ اﻝﺠدﻴد اﻝذي ﺘﻤر ﺒﻪ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋن ﺘﻌﺜر واﻀﺢ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻼأﻓﻘد اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ،
ﻴﻘـﺎف إﻋـن  0102ﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺴـﻨﺔ إو رﻏـم ،ﺒﺎﻤﺎ ﻋن ﻓرض ﺤﻠول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜوﻤﺔ ﻨﺘﻨﻴـﺎﻫوأو 
 3102ﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠـوان أ إﻻ3.راﻀـﻲ اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻴﺔﻷاﺴـﺘﻴطﺎن ﻓـﻲ ﻹاﺴـراﺌﻴل ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﻤﻴـد إﻗﻨـﺎع ﺠﻬودﻫـﺎ ﻹ
  .ﺴراﺌﻴﻠﻴﻴنﻹااﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن و  إﻋﺎدةﻋن  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔدارة ﻹاﻋﻠﻨت أ
ﺜرت ﺄﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ و ﺘـﻹاﻴﻘﺎﻋـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـﺘﻼءم ﻤـﻊ اﻝﺸـروط ﻹاﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴـﻴر وﻓـق  إﻝﻰأ اﻝﺘﺴوﻴﺔ .م.ﺤوﻝت اﻝو
 4"ﺤـل اﻝﺼـراع"ﺒـدﻻ ﻤـن ﻤـﻨﻬﺞ " إدارة اﻝﺼـراع"ﻋﺘﻤـﺎد ﻤـﻨﻬﺞ إﺒطﻤوﺤﺎﺘﻬـﺎ اﻝﺘوﺴـﻌﻴﺔ و اﻝﻤؤﺠﻠـﺔ ﻝﻠﺤـل اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻤـﻊ 
ﻤرﻴﻜﻴـﺔ أﺴـراﺌﻴل و اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل ﻗﺎﻋـدة ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﺈأ ﻋﻠﻰ ﻋـدم ﻓﻘـدان ﺤﻠﻴـف ﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻤﻬـم ﻜ.م.اﻝورص ﺤﻴث ﺘﺤ
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ت اﻝطﺎرﺌﺔ و ﻻﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ آﺒﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺤﺈﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻹاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹاﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر 
ﻨظﻤـﺔ اﻝراﻓﻀـﺔ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨـﺔ ﻷادﻴـب ﺄﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻝﺘﺴـﻴوﻴﺔ و ﻗـوة ﻵاﻓرﻴﻘﻴـﺔ و ﻹاﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝـراﺒط ﺒـﻴن اﻝﻤﻨطﻘﺘـﻴن ﻹاﺠﺴـرﻫﺎ 
  1.اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻀــﺎع ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ و ﻷادارة ﻫــذا اﻝﺼــراع ﻋﺒــر ﺘرﺘﻴــب إأ ﻤــن ﺨــﻼل ﺨططﻬــﺎ ﻓــﻲ .م.ﺘﺴــﻌﻰ اﻝــو
 اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ و اﺴـراﺌﻴل ﻫـﻲ ﺤﺠـر اﻝز إن أﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜواﺒت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹاﻝﺨدﻤﺔ 
ذات اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺠﻴـدة ﻤﻌﻬـﺎ و  أوﻨظﻤـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤواﻝﻴـﺔ ﻷاﺴـطﻴﺔ و اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـط اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و دﻋـم أو اﻝﺸرق 
ﻤﻴن ﺨطــوط اﻝﻤﻼﺤــﺔ و اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻜﻤﻀــﻴق ﺄو ﺘــ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﺨــرى ﺒﻤــﺎ ﻴﺨــدم اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ ﻷاﺒﻨــﺎء اﻝــﻨظم  إﻋــﺎدة
ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻤــﻊ ﻹاﻫرﻤــز ﺒﻤــﺎ ﻴﻀــﻤن ﺘــدﻓق اﻝــﻨﻔط و اﻝﺒﻀــﺎﺌﻊ ﺒﺸــﻜل آﻤن،ﺒﻤــﺎ ﻴﺨــدم اﻝﻤﺘطﻠﺒــﺎت 
  2.ي ﻗوة ﻜﺒرى ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔوذأﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘﻔرد ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻤﻨﻊ ﻹا
ن ﺘؤدﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ ﻨﺤو ﺘﺴـوﻴﺔ ﻤرﺤﻠﻴـﺔ أأ .م.ﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﺤﺎﺴم اﻝذي ﻴﻤﻜن اﻝوﻹاﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن 
زاء إاﻝﻌﺠــز اﻝــذي ﺘﺒدﻴــﻪ واﺸـــﻨطن  ﺠﻤــﺎع ﻤﻤــﺎﺜﻼ ﻋـــنإن ﻫﻨــﺎك أ إﻻﺴـــراﺌﻴﻠﻲ ،ﻹا-ﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻠﺼــراع اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ أو
ﺴــراﺌﻴل ﺘﺤظـﻰ ﺒﺘرﻜﻴــز إأﻤـن  ﻝﺔﺄﺴراﺌﻴﻠﻲ،ﻓﻤﺴــﻹاطـرف واﺤــد و ﻫـو اﻝطـرف  اﻝﻤوﻀـوع و ذﻝـك ﺒﺴــﺒب ﻤﻴﻠﻬـﺎ ﺘﺠــﺎﻩ
ي ﻤﺒــﺎدرة أﺨــذ ﺒﻌــدا واﻀــﺤﺎ ﻓــﻲ ﺄﺘ ﻴــﺔاﻷﻤﻨﺤﺘﻴﺎطــﺎت ﻹان اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ ذﻝــك ﻷ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔدارات ﻹاﺨــﺎص ﻤــن ﻗﺒــل 
أ ﺘﺸدد ﻓـﻲ .م.ن اﻝوأﻴﺘﻀﺢ و ﺒﺎﻤﺎ أو ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺒﺎدراﺘﻬﺎ ﻤﻨذ روﺠرز ﺤﺘﻰ  اﻷوﺴطﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﺴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق أ
ﺒﻘـﺎء اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ ﻹاﻨﻬﺎ ﺄﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـاﻷﻤﻨﺴراﺌﻴل ﻋﺒر طـرح ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘرﺘﻴﺒـﺎت إﻤن أاﻝدﻓﺎع ﻋن 
ﻋﻤوﻤــﺎ و  اﻷوﺴــطﺘﺠــﺎﻩ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﺼــل ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻷاﺴــراﺌﻴل ﻫــو إﻤن ﺄﻝﺘزام ﺒــﻹﺎ،ﻓ ــ3ﺴــراﺌﻴﻠﻴﺔﻹا
  .اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص
ن اﻝﻤﻨﺎﺨﺎت اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،و ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺄﺘﻌﺘﻘد ﺒ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔدارة ﻹان أﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻜل ذﻝك 
ي ﺄﺴــراﺌﻴﻠﻲ ﺒــﻹا-ﻓــﻲ ﻤﺼــر و ﺴــورﻴﺎ و ﻝﺒﻨــﺎن و اﻝﻌراق،ﻫــﻲ ﺒﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﻔرﺼــﺔ اﻝﺴــﺎﻨﺤﺔ ﻝﺤﻠﺤﻠــﺔ اﻝﺼــراع اﻝﻌرﺒــﻲ
و ﻝﻌـل اﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸـرة  ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻘـوﻤﻲ،ﻜﺜر ﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ و ﻷأﺨرى أﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن طرﻴﻘﺔ أو ﻻﺴﻴﻤﺎ ،ﺸﻜل
ﻤرﻴﻜﻲ ﻤﺸـﺎرك ﻓﻴﻬـﺎ ﻜطـرف ﺜﺎﻝـث و أوﺠود ﻤﺒﻌوث  ﺠون ﻜﻴري و اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻀﺎت ﻤن ﻗﺒل وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و ﺎﻝﻠﻤﻔ
   4.ﺒﺎﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔأو دارة إﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺘوﻝﻴﻪ ﻹاﻫو ﻤﺎرﺘن اﻨدك،ﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ 
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  روﺴﻴﺎاﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﻫﻤﻴﺔﻷا:ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
ﺘﺤﺘل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺒـﺎرزة ﻓـﻲ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ و ذﻝـك 
ﻋـدة  ﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴـﺔ ﻤـنأإذ ﺘﻜﺘﺴب اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋدة ﻋواﻤل أﺒرزﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ،
  :ﻤزاﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝروﺴﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط؛ إﻻرﺒﺎ أو ﻻ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋن  -1
 ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر؛ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺎ و ﻹاﺤد اﻝﺜواﺒت ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أﻜون اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -2
 ﻏﻨﻰ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﻔط؛ -3
اﻝﺴوﻴس،ﻤﻀــﻴق ﻫرﻤز،ﻤﻀــﻴق ﻗﻨــﺎة :وﺠــود اﻝﻘﻨــوات و اﻝﻤﻌــﺎﺒر اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ اﻝﻬﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ -4
 1.ﺒﺎب اﻝﻤﻨدب
رﺒــﺎ أو راﺴــﻴﺎ ،و ﻫــﻲ ﻤــﻊ أو طــراف أرة و ﺠــﺎرة ﺘﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ و ﺎن اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻤﻨطﻘــﺔ ﻤﺠــأﻴــرى اﻝــروس 
ﻝوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝﻤوﺴــﻜو ﻤﻨــذ اﻝﻘــدم و ﻗــد و ﻷاﻤﻨطﻘﺘــﺎن ﻤﻬﻤﺘــﺎن ﻝروﺴــﻴﺎ،و ﻝﻬﻤــﺎ ( اﻝﺒﻠﻘــﺎن)اﻝﺴــﻼﻓﻴﺔ 
ﺒــرز ﻫــذﻩ أﺒﻌــﺎد ﻤﺘﻌــددة ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ و اﻝﻌــرب،و ﻝﻌﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق ﺘواﺼــل ﻝــﻪ ﺴــﺎﻫﻤت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻌواﻤــل 
  2.ﺴﻼمﺈﻻﺒﻨﺎء روﺴﻴﺎ ﻴدﻴﻨون ﺒأاﻝﻌواﻤل ﻜون ﻤﻼﻴﻴن ﻤن 
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ روﺴﻴﺎ ﻨﺤـو ﺘﻌزﻴـز ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرﻗﻴﺔ ﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ 
ﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻗرﻴـب ﻤـن ﺤـدودﻫﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴـﺔ ﻝـذﻝك إﺒرزﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺠﻐراﻓـﻲ ﻓروﺴـﻴﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ﻜﻜﻴـﺎن أﻤن 
ﻤﻨﻬــﺎ أ ﻋﻠــﻰﺜــﺎر ﺴــﻠﺒﻴﺔ آي ﺼــراﻋﺎت ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻗــد ﻴﻜــون ﻝﻬــﺎ أﻤﻴن ﺤــدودﻫﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴــﺔ و ﻤﻨــﻊ ﺄﺘــ إﻝــﻰﺘﺴــﻌﻰ 
ن ﻤﺸـﺘرﻜﺘﻴن ﻓـﻲ ﻵاﺼـﺒﺤﺘﺎ أﻨﻬﻤـﺎ أﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ و اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ آﻤﻨطﻘﺔ  إﻝﻰﻨﻬﺎ ﺘﻨظر أاﻝﻘوﻤﻲ،ﻻﺴﻴﻤﺎ 
ﻨـــدﻻع إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ إﺘﺨﺸـــﻰ روﺴـــﻴﺎ ﻝـــذﻝك ،"ﺴـــﻼﻤﻲ اﻝﻤوﺤـــدﻹااﻝﻔﻀـــﺎء "ﺘﻜـــوﻴن ﻤـــﺎ ﻴطﻠـــق ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻘـــﺎدة اﻝـــروس اﺴـــم 
ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻹاﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻤﺘﺼــﺎﻋدة،ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠــﻰ ﻨطــﺎق واﺴــﻊ و ﺘﻤــس اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و إﺼــراﻋﺎت 
  3.اﻝروﺴﻴﺔ
اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﺒـر  إﻝـﻰاﻝﻤﻠﺘﻬب،ﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ روﺴـﻴﺎ اﻝوﻝـوج  اﻷوﺴطﻗﻠب اﻝﺸرق  إﻝﻰﻗﺒل دﺨول روﺴﻴﺎ 
ﺴــﺘﻘرار ﻓﻴــﻪ،و ﻋﺒــر ﺘرﻜﻴــﺎ اﻝﺠﺴــر اﻝواﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺸــرق و ﻹاﺴــورﻴﺎ اﻝﺒواﺒــﺔ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸــرق اﻝﻌرﺒــﻲ،و ﻤﻔﺘــﺎح 
اﻝﺒواﺒـــﺔ اﻝﺸـــرﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ،و ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺠﺴـــدﻫﺎ ﺜـــﻼث دواﺌـــر ﺠﻐراﻓﻴـــﺔ  إﻴـــراناﻝﻐـــرب،و ﻋﺒـــر 
ن ﻨﻐﻔـل وﺠـود أدون ( ﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎنأ-ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ)طراﻓﻬﺎأﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ و ﻷاﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝوﺠود أاد رة،ﺘزدو ﺎﻤﺘﺠ
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ﺴــــراﺌﻴل ،و ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺼــــدد ﺘﻨطﻠــــق روﺴــــﻴﺎ ﻓــــﻲ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬــــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ ﻤــــن ﻤﻌــــﺎﻴﻴر و ﻤﺤــــددات إ
،و ﺠـزءا اﻷﻤـنﻤﺠﻠـس  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻀوا داﺌﻤـﺎ ﻓـﻲﺈﺴراﺌﻴل ،و ﺒإﻋدﻴدة،ﻤﻨﻬﺎ وﺠود ﺠﺎﻝﻴﺔ روﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴرة و ﻤؤﺜرة ﻓﻲ 
ﺼـراﻋﺎت ﻓـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻜﻤـﺎ  أون اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝـم ﺘﺘﻀـﻤن ﺤروﺒـﺎ أ ﻠﻰﻤن اﻝرﺒﺎﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋ
  1.ﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀرإي أﻻ ﺘوﺠد 
اﻝﻘــوة اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ  إﻝــﻰﺴــﺎﻝﻴب و اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝﻀــرورة اﻝﻠﺠــوء ﻷان ﺘﺘﺒــﻊ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن أل روﺴــﻴﺎ و ﺎﺘﺤــ
ﻴﺠﻴﺎ ﻝﺤـﻴن ﺘـوﻓر ﺘﺴـﺘراإﻨﻬﺎﻜﻬـﺎ إأ ﺘـدرﻴﺠﻴﺎ و .م.اﻝـوﺴﺘﻌﺎدة ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺒر ﺘﺤرك ﺒطـﺊ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻤزاﺤﻤـﺔ ﻹ
ﺨرى ﻫـﻲ أﺠﺎﻨب ﻋدة وﺴﺎﺌل  إﻝﻰاﻝﻤﻨطﻘﺔ و اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ روﺴﻴﺎ  إﻝﻰاﻝﻔرﺼﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌودة ﺒﻘوة 
ﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ و دور اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝـدﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ آﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ و اﻝﺤﻀﺎري ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ و ﻗرﺒﻬﺎ ﻤن دول إ
ﻜﺜـر أرﻫـﺎب و اﻝﺘﻘـرب ﻹادﻴـﺎن و ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻷان ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺌل ﺤـوار و ﺎﺴـﺘﺨدام روﺴـﻴﺎ ﻝﻌﺎﻤـل اﻝﺘﻌـإاﻝﻌﻼﻗﺔ و ﻤـن ﺜـم 
اﻝﻤـــؤﺘﻤر  ظﻤـــﺔﻤﻨ إﻝـــﻰﻤﺎم ﻨﻀـــن ﺘﻘـــدﻤت ﺒطﻠـــب ﻝﻺأﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﺨﺼوﺼـــﺎ ﺒﻌـــد ﻹاﻤـــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت 
  .ﺴﺘﻐﻼل ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝﻤؤﻴد ﻝﻠﻤواﻗف اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ طوال اﻝﻤدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔإﺴﻼﻤﻲ و ﻹا
ن روﺴـﻴﺎ ﺈﻓـ،ﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـط ﻷاوﺠـﻪ اﻝﺨﺼـوص اﻝﻤﻨﺎﻓـذ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺤـر  ﻰﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝداﻓﺌـﺔ و ﻋﻠـ
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ،و ﻫـﻲ ﺘﻨﺴـﺞ ﻹاﻤـن اﻝﻤﻤـرات اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻤـن اﻝرﻜـﺎﺌز أن أ ﻜﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت داﺌﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒـر
ﻤـن ﺘﺠـﺎرة  % 05ﻜﺜر ﻤـن ﺄﻋﺘﺒﺎرات،ﻓـﻹاﺴـود وﻓﻘـﺎ ﻝﻬـذﻩ ﻷاو ﻤﺤـﻴط اﻝﺒﺤـر  اﻷوﺴـطﻤﻌظم ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق 
،ﺤﻴـث ﺴـورﻴﺎ ﻘـد ﻗـررت روﺴـﻴﺎ ﺘطـوﻴر ﻤرﻓـﺄ طرطـوس ﻓـﻲ ﻓو ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ  2 .ﻫـذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩروﺴـﻴﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﺘﻤـر ﻋﺒـر 
ﻤﻴن اﻝﻤﻼﺤـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴﻨـﺎء ﻋـدن و ﺴـواﺤل اﻝﺼـوﻤﺎل و ﺄﺒﻬـدف اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘـ ﺘوﺠـد ﻗﺎﻋـدة ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﻝﻬـﺎ
  3.ﺴطول اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻌﻠﻴﺎﻷاﺘراﻓق ذﻝك ﻤﻊ ﺘﻌدﻴل اﻝﻘواﻨﻴن ﻝﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤرﻴك 
اﻝروﺴــﻲ ﻤــن ﻫــذﻩ  ن اﻝﻤوﻗــفﺈﻓــ،و ﻓــﻲ ظــل ﻤــﺎ ﺘﺸــﻬدﻩ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺘﺤــت ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ اﻝرﺒﻴــﻊ اﻝﻌرﺒﻲ
ات ر ﻤﺘﻴﺎز،و ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻌﻬد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ،اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻓﻴـﻪ ﻤوﺴـﻜو اﻝـداﻋم اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻝﻜـل اﻝﺜـو ﺈاﻝﺘﺤوﻻت ﻜﺎن ﺒراﺠﻤﺎﺘﻴﺎ ﺒ
ﻝﺘزﻤـت إي ﺒﻠـد ﻋرﺒﻲ،ﻓﻘـد أﻴﻴدا ﺼرﻴﺤﺎ ﻝﻠﺜورة ﻓـﻲ ﺄاﻝﺸﻌﺒﻴﺔ و ﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺤرر اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻝم ﺘﻌﻠن روﺴﻴﺎ ﺘ
وﻗﻔـت ﻤوﻗـف  أوﻀوح اﻝﺼورة ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓـﻲ ﺘـوﻨس و ﻤﺼـر،و  و ﺤداث ﻝﺤﻴن ﻨﻀﺠﻬﺎﻷازاء إﻤوﺴﻜو اﻝﺼﻤت 
 ﺒدت ﻤواﻗف ﻤؤﻴدة ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴـﺎأﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻴﻤن و اﻝﺒﺤرﻴن،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺄاﻝﻤﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﺘ أواﻝﺤﻴﺎد 
ﻝـﺔ و ﺎ،ﻓـﻲ ﻤﺤﻜـل اﻷطرافﺘﺼـﺎل ﻤﻔﺘوﺤـﺔ ﻤـﻊ إﺒﻘـﺎء ﻗﻨـوات إ،ﻝﻜن ﻤوﺴﻜو ﺤرﺼت ﻓﻲ ذات اﻝوﻗـت ﻋﻠـﻰ و ﺴورﻴﺎ
ﺴﺘﻘرار اﻝداﺨﻠﻲ ﻹاﻨزاﻫﺔ ﻤواﻗﻔﻬﺎ،و ﺤرﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴد اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ ﺄر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺘوازن،و اﻝﺘﻜﺒر ﻗدأﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
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ﺒﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝـدول ﻤﺤـل اﻝﺜـورات ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝطـرف ﻹاﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ،و ذﻝك ﺒﻬـدف  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲو 
  1.اﻝذي ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ و ﻴﻜون ﻝﻪ اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
 إﻝ ــــــﻰﻀــــــطراﺒﺎت ﻹاﻨﺘﻘــــــﺎل ﻋــــــدوى إﺤــــــداث اﻝرﺒﻴ ــــــﻊ اﻝﻌرﺒ ــــــﻲ زادت ﺨﺸــــــﻴﺔ روﺴــــــﻴﺎ ﻤــــــن أﻤــــــﻊ إﺸــــــﺘداد 
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘرﺴﺘﺎن و ﺒﺸﻜﻴرﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻘوﻗﺎز،ﺒﺴﺒب ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝدواﻓﻊ ﻓـﻲ ﻹااﻝﺠﻤﻬورﻴﺎت  إﻝﻰراﻀﻴﻬﺎ،ﺨﺎﺼﺔ أ
ﻨـﻪ ﻋﻤـل ﺄﻋﺘﺒـﺎر ﻤـﺎ ﻴﺤـدث ﺒإﻝـﺔ و ﺎﻋﻼﻤﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤإاﻝداﺨل اﻝروﺴﻲ ﻤﻊ واﻗـﻊ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝـذﻝك ﻋﻤﻠـت روﺴـﻴﺎ 
  .ﻨﻘﻼﺒﻲ و ﺼراع ﺒﻴن ﻤؤﻴدﻴن و ﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻝﻠرؤﺴﺎء اﻝﻌربإ
ﺔ ﻴﻌﺒـر ﺒوﻀـوح ﻋـن أزﻤـﺔ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ و ﺒﻴـﻨـدﻝﻌت ﻓﻴـﻪ اﻝﺜـورات اﻝﻌر إاﻝـذي " اﻝﺴـﻴﺎق"ن أﺘـرى روﺴـﻴﺎ 
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،ﻝﻬذا ﻹاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻹاﻝﺒراﻤﺞ ﻨﺸر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻬل ﺒﻤﻌطﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺸﻌوب  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤﺨططﺎت 
ﻝـﺔ و ﺎأ و ﻤﺤ.م.ﻋﺘﺒـﺎر رﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘـوازن ﻤـﻊ اﻝـوﻹاﻓـﻲ  ةﺨـذأﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺜـورات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﺤـذر  ﺘﺘﺤرك روﺴﻴﺎ
  2.ﻝﺔ ﻜﺴب ﺤﻠﻔﺎء ﺠدد ﻤﺜل ﻤﺼرو ﺎﻤﺤ أوﻋدم ﻓﻘدان ﺸرﻜﺎﺌﻬم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴن ﻜﺴورﻴﺎ 
ﻝــﺔ ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻜﺘﻠــﺔ ﻤــن اﻝــدول اﻝﻤؤﻴــدة ﺘﻜــون ذﺨــرا و ﺎﻤﺤ إﻝــﻰﻓــﻲ ظــل ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴــر ﺘﺴــﻌﻰ روﺴــﻴﺎ 
ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻫـو ﻤﻌـﺎداة اﻝﻐـرب،و ﻝﻬـذا  اﻷوﺴطن ﻴظل اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺸرق أﻓﺘراض إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻊ إ
ﻘـﺔ ﺘﺴـﻌﻰ ططـراف ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﻷا ﻤـﻊ ﺠﻤﻴـﻊﻤﺤﺎدﺜـﺎت ﻨﺸـﺎء إﻝـﺔ و ﺎﺘﺠـﺎﻩ اﻝـذي ﺘﻔﻀـﻠﻪ روﺴـﻴﺎ ﺴـﻴﻜون ﻤﺤﻹان أﻴﺒـدو 
ن اﻝﻤﻌﺴـــﻜرات و ﺒـــﻴن اﻝﻼﻋﺒـــﻴن ﺴــﺘﻌﺎدة دورﻫـــﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي،و ﻫـــو دور اﻝوﺴـــﻴط اﻝــراﺒط ﺒـــﻴإ إﻝـــﻰ ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ روﺴــﻴﺎ
و دﻋﻤﻬـﺎ ﻤﻴـداﻨﻴﺎ و ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت اﻝﻌﻤـل  اﻷﻤـنﻗﻠﻴﻴﻤﻴن،ﺤﻴث ﺘﻌﻤل روﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس ﻹا
ﺤﻴـﺎء ﻤﺴـﻴرة اﻝﺴـﻼم ﺒــﻴن إﺨـرى و ﻫـﻲ أﺴـد،و ﻫﻨــﺎك ﻗﻨـﺎة ﺤﻴوﻴـﺔ ﻷا ﻝـﺔ اﻝـرﺒط ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻤـردﻴن و ﻨظـﺎمو ﺎﻋﻠـﻰ ﻤﺤ
  3.ﻤﻜنأن إﺴراﺌﻴل و ﻓﻠﺴطﻴن ﻤﻊ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ إ
رﻏم ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ،ﻫـو ﻤـﺎ دﻓـﻊ  ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﺤل ﻝﻬذا اﻝﺼراع اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔدارة ﻹﻓﻌدم ﻗدرة ا
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫـذا اﻝﺼـراع ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﺤرﻜـﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ  أﻫﻤﻴﺔﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ و أدﻴﺔ دور ﺄﺘ إﻝﻰروﺴﻴﺎ 
ن أﻤﻤــﺎ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ  اﻷوﺴــطﺒﺤــﺎث روﺴــﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤــﺔ ﺒﺎﻝﺸــرق أو اﻝﻤــؤﺘﻤرات اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤراﻜــز دراﺴــﺎت و 
ن ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻜﻘوة ﻜﺒرى و ﻋﻀو داﺌم ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤل اﻝﺼراع،و ﺘرى أﻝﻌب دور  إﻝﻰروﺴﻴﺎ ﻤﺘﻌطﺸﺔ 
،و ﺘﻨطﻠــق  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﺴــﻊ و ﻴﻌﻔﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻝــدور اﻝﻤﺴــﺎﻋد ﻝﻠﺠﻬــود أو ﻴؤﻫﻠﻬــﺎ ﻝﻨﺸــﺎط " اﻝرﺒﺎﻋﻴــﺔ"و ﺸــرﻴك ﻓــﻲ  اﻷﻤـن
راق اﻝﻀـﻐط أو ﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺘﻤﻠـك ﻤـن ﻹان روﺴـﻴﺎ ورﻴﺜـﺔ ﺄﻋﺘﻘـﺎد راﺴـﺦ ﺒـإﻝـك ﻤـن ﺒﺘﻬـﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ذﻏروﺴﻴﺎ ﻓﻲ ر 
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ﺤﺘﻔظـت ﺒﻌﻼﻗـﺎت ﻤﻤﺘـﺎزة ﻤـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ،ﻓﻘـد إرا دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺎ ووﺴـﻴط ﻨزﻴﻬﺎو ﺎن ﺘﻜـون ﻤﺤـأاﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن 
  1.ﺜﻴر ﻓﻲ داﺨلﺄﺴراﺌﻴل و اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘإﺒﺎﻝﺘوازي ﻤﻊ ﺘطوﻴر ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻤﻴزة ﻤﻊ 
ﻨﻔــﺎذ  أﻤــﺔ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ،و ﺒــدو ﺎﺤﺘﻀــﺎﻨﻬﺎ ﻤــؤﺘﻤرا ﻝﻔﺼــﺎﺌل اﻝﻤﻘإﺒــرزت اﻝﺘﺤرﻜــﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ ﻝروﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ 
اﻝـذي  0102دﻴﺴـﻤﺒر  11و  9ﻓـﻲ ﻤـؤﺘﻤر ﻤﺎﻝطـﺎ ﻓـﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺼـﺒر روﺴـﻴﺎ واﻀـﺤﺎ ﺤﻴـﺎل ﻓﺸـل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﺔ 
 ﻋـﺎدةﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻹﻷاﻗﺘـراح ﻋﻘـد ﻤـؤﺘﻤر ﻓـﻲ ﻤوﺴـﻜو ﻴﻀـﻊ اﻝرﻜـﺎﺌز إوزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴـﻲ،و ﺘﻤﺨـض ﻋـن ﺤﻀرﻩ 
ﻨﺴداد اﻝﻤﺴﺎر إﻓﻲ ظل  إﻴرانﻗﻠﻴﻤﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺘرﻜﻴﺎ و إﺸراك ﻻﻋﺒﻴن ﺈطراف ﺒﻷا ﻀﺎت اﻝﻤﺘﻌددةو ﺎطﻼق اﻝﻤﻔإ
دﺨـﺎل اﻝﺼـﻴن و إﻗﺘـراح ﺘوﺴـﻴﻊ اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝرﺒﺎﻋﻴـﺔ ﻝﺘﺼـﺒﺢ ﺴداﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل إﺴـراﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻊ ﻹا-اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ
ﻗﻠﻴﻤـﻲ إﻤﻨـﻲ أﻨﺸﺎء ﻨظـﺎم إن ﺘﻜون روﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ أﺴﺘﺒدال ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺘوﻨﻲ ﺒﻠﻴر ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﺴن إاﻝﻬﻨد و 
  .ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤنﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘوﻓﻴر  اﻷوﺴطﻓﻲ اﻝﺸرق 
ﻤرﻴﻜﻲ ﻷاﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝوﺴﻴط ﻹاﺠﻤﺎع روﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻝوﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع و ﻋدم إﺜﻤﺔ 
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ،و ﻴﺴــﺘﻨد اﻝﻤوﻗــف اﻝروﺴــﻲ اﻝــراﻓض  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘــﻪ ﻤﺘﻐﻴــرة ﺤﺴــب ﺘﻐﻴــرات اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ أﺜﺒــت أاﻝــذي 
ﻗﻨـــﺎع إﻤـــم اﻝﻤﺘﺤـــدة،و ﻀـــرورة ﻷا ﻜﺒـــر ﻝروﺴـــﻴﺎ ﺘﺤـــت ﻤظﻠـــﺔأﻋطـــﺎء دور إﻀـــرورة  إﻝـــﻰﺤﺘﻜـــﺎر دور اﻝوﺴـــﺎطﺔ ﻹ
ﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ،ﻓﻜل ﺠزء ﻹﺎﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﺒﻹاﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻨظرﻴﺔ رﺒط ﻹاض ﺒﺤﻴث ﻴﺘم و ﺎطراف ﺒﺘﻔﻜﻴك ﺒﻨود اﻝﺘﻔﻷا
طـﻼق ﻤﺴـﺎرات إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ إراﻀـﻲ ﻤـﻊ ﻷاو ﺘﺒـﺎدل  اﻷﻤـنﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻴدﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ،ﺨﺼوﺼـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻹاﻴﺘم 
  2.طرافﻷاﻤﺘﻌددة  أوﻤوازﻴﺔ 
ﻨﻔﺘـﺎح ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝـدول،ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻴﺘﻤﺤـور اﻝﻤوﻗـف ﻹاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤذرة وواﻗﻌﻴﺔ ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ إروﺴﻴﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ 
،و 242ﺴـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواﻗـف اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻤﻨـذ وﻗـت ﺒﻌﻴـد و اﻝﻤرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻗـرار ﻷﺎاﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺒ
ﺴـراﺌﻴل و ﻋﺎﺼـﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘـدس،و إﺠﺎﻨـب  إﻝـﻰﺒﺴـﻼم  ﻓﻴﻬـﺎ ﻌـﻴشﺘﻲ ﻴاﻝﻔﻠﺴﺴطﻴﻨﻲ ﻓﻲ دوﻝﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﺤق اﻝﺸﻌب 
ﻴﺎرﺘــﻪ ﻓــﻲ ز " ﻓﻼدﻴﻤﻴــر ﺒــوﺘﻴن" و ﻗــد ﻋﺒــر ﻋــن ﻫــذا اﻝــرﺌﻴس اﻝروﺴــﻲ.ﺴــراﺌﻴﻠﻴﺔﻹاﺴــﺘﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻹارﻓــض اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺎت 
ﻋﺎﻤـﺎ و  52ﻋﺘرف ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨذ إﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻹان أراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ،ﺤﻴث ﺼرح ﻷا إﻝﻰﺨﻴرة ﻷا
ﺘﻔـﺎق ﺈﻨﻘﺴﺎم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ رﺤﺒت روﺴﻴﺎ ﺒﻹاو ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن  3.طﺎرﻹاﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﻴﻨﻪ ﻻ ﺘﻐأ
ﻨﻬــﺎء وطﻨــﻲ ﺒرﺌﺎﺴــﺔ ﻤﺤﻤــود ﻋﺒــﺎس ﺘــؤدي ﻹن ﺘﺸــﻜﻴل ﺤﻜوﻤــﺔ ﺘواﻓــق ﺄاﻝدوﺤــﺔ ﺒــﻴن ﺤرﻜﺘــﻲ ﻓــﺘﺢ و ﺤﻤــﺎس ﺒﺸــ
ﺘﺠــﺎﻩ وﺤــدة إﺘﻔــﺎق ﺨطــوة ﻓــﻲ ﻹان ﻫــذا ﺄﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﺒــﺠﻴــﺴــم اﻝﺨﺎر ﺈاﻝﻤﺘﺤــدث ﺒ" ﻝوﻜﺎﺸــﻔﻴﺘش"ﻋﺘﺒــر إﻨﻘﺴــﺎم ،و ﻹا
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–و ﻓــــﻲ اﻝوﻗــــت ﻨﻔﺴﻪ،ﺘﺸــــﻬد اﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻝروﺴــــﻴﺔ  1.1102ﺘﻔﺎﻗﻴــــﺔ اﻝﻘــــﺎﻫرة ﻝﻌــــﺎم ﺼــــﻔوف اﻝﻔﻠﺴــــطﻴﻨﻴن و ﻓﻘــــﺎ ﻹ
   .0102ﺴراﺌﻴل ﺴﻨﺔ إن اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻴن روﺴﻴﺎ و و ﺎﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﺘوﻗﻴﻊ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد 
ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻤرﻴﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝوﺴــﺎطﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ ﻷاﺤﺘﻜــﺎر ﻹااﻝﻤوﻗــف اﻝروﺴــﻲ اﻝﻤطﺎﻝــب ﺒوﻗــف ﻴﻤﻜــن إرﺠــﺎع    
ﻔـﺘﺢ اﻝطرﻴـق أﻤـﺎم ﻗـوى دوﻝﻴـﺔ و ﻴﻤر اﻝـذي ﻷاأ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻝﻨزاع ،.م.ﻋدم ﻗدرة اﻝو إﻝﻰ اﻝﺴﻼم
راﻗﺎ ﻜﺜﻴرة ﻓـﻲ ﺘﺴـوﻴﺔ ﻤﻠﻔـﺎت و ﺨﻼﻓـﺎت ﻋدﻴـدة و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺨوﻝﻬـﺎ أو ﺴﻬﺎ روﺴﻴﺎ و اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك أﻋﻠﻰ ر إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋدﻴدة 
  2.ﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔﻷاﺤﺘﻜﺎر ﻹان ﺘﻜﺴر ـﻋﻠﻰ 
داء ﻷﺎذا ﻤـﺎ ﻗـورن ﺒـإﺜﻴر اﻝﻔﻌـﺎل ﺄﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ ﻗﺎﺼرا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻹاداء ﻷاﻻ ﻴزال   
ﺜﻴر ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ﺄﻤـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد اﻝﺤﻀـور و اﻝﺘـﻷا إﻝـﻰﻨﻪ ﺒﺎت ﻴﺘﻘدم ﻜل ﻴوم ﺨطـوة أ إﻻ.ﻤرﻴﻜﻲﻷاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹا
ﻤـر اﻝـذي ﺨﻠـق ﻋـداء ﻜﺒﻴـر ﻷاﺴـراﺌﻴل ﺴـﻼﻤﻲ و ﻤﺴـﺎﻨدﺘﻬﺎ ﻹﻹاﻤرﻴﻜـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ و أاﻝﺤـروب اﻝﺘـﻲ ﺸـﻨﺘﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﻔﻌل ،اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺼـﺒﺢ ﻴـدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺒﺤـث ﻋـن ﻏطـﺎء آﺨـر ﻴﺨـرﺠﻬم ﻤـن اﻝﻌﺒـﺎءة أأ و .م.ﺒـﻴن ﺸـﻌوب اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و اﻝـو
و اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻬـدف و اﻝوﺴـﻴﻠﺔ،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻗـد ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ اﻝﺒـدﻴل  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط أاﻝروﺴﻲ ﺒﺎت 
  3.أ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.م.ﻓر ﺤظﺎ ﻤﻜﺎن اﻝوو ﻷا
  اﻷوﺴطﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ﻓﻲ ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ اﻷ اﻝطﺎﻗوي ﻝﺘﻨﺎﻓسا:اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻻ زال اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻴﻌدان ﻤﺼـدرا ﺤﻴوﻴـﺎ ﻝﻠطﺎﻗـﺔ ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ﺒداﻴـﺔ ﺘطـور ﻤـوارد اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺒدﻴﻠـﺔ،ﻓﻤﻔﻬوم 
ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺨـﻼل  أﻫﻤﻴﺔأﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻴﻌد ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻴﻬﺎ و إﻜﺘﺴﺒت 
 ﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤـن اﻝطﺎﻗـﺔ أﻤـرا ﻝـﻴس ﺒﺤـدﻴث،و ﻜﺎﻨـتﺘﺄﻤﻴن إﺤﺘﻴ إﻝﻰأن ﺴﻌﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻝدول  إﻻﺨﻴرة،ﻷاﻋوام ﻷا
  4.ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼراﻋﺎتﻷاﻻت اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝداﻓﻊ و ﺎﻤﺤو ﻻ ﺘزال 
إذ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠﻴــﻪ إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت اﻝــدول ،ﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲﻹاﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﻻ زال اﻝــﻨﻔط ﻴﺸــﻜل ﻋﺼــب 
ﺴـــﺘﻬﻼك إاﻝﻜﺒـــرى و اﻝﻨﺎﻤﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــواء،ﻓﻬو ﻴﺸـــﻜل ﻗطﺎﻋـــﺎ ﻤﻬﻤـــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠـــدول اﻝﻜﺒـــرى اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــرف ﻓـــﻲ 
ﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻜل ﻤن اﻝﺼﻴن و اﻝﻬﻨد و اﻝﺒرازﻴل و اﻝدول اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻴزﻴـد ﻤـن ﻹان اﻝﻨﻤو أاﻝوﻗود،ﻜﻤﺎ 
  .اﻝﻐﺎز ﺒوﺼﻔﻬﻤﺎ ﻤﺼدرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻗﻀﻴﺔ أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲدرﺠﺔ إﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط و 
إﻜﺘﺴب اﻝﻨﻔط ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺎﻤﺔ إﺼطﺒﻐت ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻤﻨذ ﻤﻬدﻫﺎ ،و ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ 
ﻗـل اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ أﺼﺒﺢ اﻝﻨﻔط و ﺒدرﺠﺔ أﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ و ﺘﻨﻤوﻴﺔ ،ﻓﻘد إن ﺘﻜون ﻋﻼﻗﺔ أﻗﺒل 
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ﺴـﺘﺌﺜﺎر ﺒـﻪ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝـدول اﻝﻜﺒـرى و إظﻬـﺎر اﻝﻘـوة ﻹاﺨـرى،ﻤﺤﻼ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻷاﻝﻴـﺔ و ﻷاواد ﻤﺜـل ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻤـ
  1.اﻝوﻗت اﻝراﻫن إﻝﻰﺤﺘدم اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺈﻓ
ﻴﻤﻜـــن اﻝﻘـــول إن اﻝـــﻨﻔط و اﻝﻘــــوة أﺼـــﺒﺤﺘﺎ ﻋﻠـــﻰ إرﺘﺒــــﺎط ﻜﺒﻴـــر ﻓـــﻲ إﻋﺘﺒــــﺎرات اﻝﻘـــوى اﻝﻜﺒـــرى و ﻨظرﺘﻬــــﺎ 
ﻜـﺎن داﺌﻤـﺎ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﺤﺎﻀـرة ﻓـﻲ ذﻫـن ﺼـﺎﻨﻊ ﻤﻴن إﻤدادات اﻝـﻨﻔط ﺄ،ﻓﺘ اﻷوﺴطﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
اﻝﻘـــرار ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻝﻜﺒـــرى ،و أﺼـــﺒﺢ إﺴـــﺘﺨدام اﻝﻘـــوة ﻤـــن أﺠـــل ﻀـــﻤﺎن أﻤـــن اﻝطﺎﻗـــﺔ ﻋـــﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤـــﺎ ﻀـــد اﻝﺘـــدﺨل 
ﻷن ذﻝك ﺴﻴﻌرﻗل ﻨﻤو اﻝﻘوى اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى و ﻝﻌﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ ﻏـزو أﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎن  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺠﻨﺒﻲ،و ﺤﺘﻰ ﻷا
  2.ﺨﻴر دﻝﻴل 3002و اﻝﻌراق  1002ﻋﺎم 
  اﻝطﺎﻗوﻴﺔ اﻷوﺴطﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  أﻫﻤﻴﺔ:لوﻷ ااﻝﻤطﻠب 
أﺼــﺒﺢ اﻝــﻨﻔط أﻜﺜــر ﺘــﺄﺜﻴرا ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻴــوم أﻜﺜــر ﻤــن أي وﻗــت ﻤﻀــﻰ ﺒﺤﻴــث أﺼــﺒﺤت ﻫــذﻩ 
ﻝﻬـذا  ،3ﻗﺘﺼـﺎدي ﻓﺤﺴـب و ﻝﻜـن ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـدان اﻝﻌﺴـﻜري و اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲﻹااﻝﻤﺎدة أداة ﻝﻠـﺘﺤﻜم ﻝـﻴس ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـدان 
أن اﻝــﻨﻔط ﻓﻘــط ﻝــﻪ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ ﺼــﻨﻊ :"وزﻴــر اﻝطﺎﻗــﺔ اﻷﻤرﻴﻜــﻲ اﻝﺴــﺎﺒق nosdrahciR lliB  ق,,ال
ﻝــذا ﻨﺠــد أن اﻝﻤطــﺎﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠــدول اﻝﻜﺒــرى ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ  4."اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ و اﻷﻤﻨﻴــﺔ ﻝﻠــدول ﻝﻠﻌﻘــود ﻋدﻴــدة
ﺨوﻓـﺎ ﻤـن  ﺎﻤﻬﻤـﺎ ﻜﻠـف اﻝـﺜﻤن ،و ﺒﺴـط ﻴـدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬـ اﻝﻐﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔط ﻤﻨـﺎطقاﻝاﻝﺴﻴطرة ﻋﻠـﻰ  إﻝﻰإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻬدف 
ﺤﺘﻴﺎطﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻴﺸــﻜل ﺤﺠــر ﺈاﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ ﻤﻜــﺎﻤن اﻝــﻨﻔط اﻝﻐﻨﻴــﺔ ﺒ أوﺴــﺘﺤواذ ﻹان ﺨــرون،ﻷﻷا ﺎأن ﻴﺴــﺘﺤوذ ﻋﻠﻴﻬــ
و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻔﺴــر  ﻴـﺔ ﻓــﻲ إﺴــﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻘـوى اﻝﻜﺒــرى و ﻫﻴﻤﻨــﺔ ﺸــرﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﺒﺘروﻝﻴـﺔ اﻝﻜﺒــرى ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔو ااﻝز 
  5.رق اﻷوﺴطاﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸ
ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،ﻓﻘد أﺼــﺒﺤت ﻤﻨطﻘــﺔ ﻹا اﻷوﺴــطاﻝﺸــرق  أﻫﻤﻴــﺔﻤــن إﻜﺘﺸــﺎف اﻝﺒﺘــرول و اﻝﻐــﺎز ﻝﻘــد ﻀــﺎﻋف 
 اﻷوﺴـطﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸـرق  ﺎاﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝدول اﻝﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬ
دورا إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎ ﻤﻜﻤــﻼ  أﺼــﺒﺢ ﻴﻠﻌــب اﻷوﺴــط و ذﻝــك ﻷن ﻨﻔــط اﻝﺸــرق.ﻤﺤــط أﻨظــﺎر اﻝــدول ﻗﺎﺌــدة اﻝﻨظــﺎم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ
ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ و ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﺈﻻﻤرﺘﺒطـــﺔ إرﺘﺒﺎطـــﺎ ﻋﻀـــوﻴﺎ ﺒ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ أﺼـــﺒﺤتن أﺒﻤﻌﻨﻰ ،ﻗﺘﺼـــﺎد اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲﻝﻺ
  6.اﻝﻘوة و إﺸﻌﺎل اﻝﺤرب ﺴﺘﺤدامإ إﻝﻰﺸﻜﺎل ﺤﺘﻰ ﻝو أدى ذﻝك اﻷﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن ﻹا
،ﻤﻴداﻨﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺒﻴن اﻝدول ﺜروة ﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد أن دﻝت اﻝﺒوادر ﻋﻠﻰ ﺘوﻓر  اﻷوﺴطأﺼﺒﺢ اﻝﺸرق 
ﺴــﺘﻐﻼل ﻓــﻲ أرﻀــﻪ،و ﻗــد ﻨﺸــطت أﻋﻤــﺎل اﻝﺒﺤــث  ﻹاﻝﻜﺴــب إﻤﺘﻴــﺎزات  اﻝﺴــﻌﻲﻋﻠــﻰ إﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻤــواردﻩ اﻝﺒﺘروﻝﻴــﺔ و 
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  ﻝ ــــﻰ و ﻜــــﺎن ﻫــــذا اﻝﻨﺸــــﺎط اﻝﺠدﻴــــد ﻤــــن ﻨﺼــــﻴب و ﻷاﺒﻌــــد اﻝﺤــــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ  اﻷوﺴــــطﻓــــﻲ اﻝﺸــــرق  ﻋﻠــــﻰ اﻝﺒﺘــــرول
،ﻤﺼــــر 1391اﻝﺒﺤــــرﻴن :أ،ﻓﻘ ــــد ﺤﺼــــﻠت ﻋﻠ ــــﻰ إﻤﺘﻴــــﺎزات اﻝﺒﺤــــث ﻋــــن اﻝﺒﺘ ــــرول ﻓ ــــﻲ اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝ ــــدول.م.اﻝ ــــو
   1.،اﻝﺴﻌودﻴﺔ7391
ﻨــﻪ ﻻ أ إﻻ،اﻝﺘــﻲ إزدادت ﺒﻌـد إﻜﺘﺸــﺎف اﻝــﻨﻔط و اﻝﻐــﺎز اﻷوﺴــطاﻝﺸــرق  أﻫﻤﻴـﺔو رﻏـم أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن إﻨﻜــﺎر 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌـد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ ﻝﻬذا اﻹﻜﺘﺸﺎف،و  ﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻹاﻴﻀﺎ ﺘﺠﺎﻫل أﻴﻤﻜن 
ﻤر اﻝـذي دﻓـﻊ اﻝـدول ﻷاﺴـﺘﻘﻼل و اﻝوﺤـدة اﻝﻘوﻤﻴـﺔ،ﻹاﻓـﻲ طﻤـوح ﺸـﻌوب اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤـرر و  ةاﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺘﺠﺴـد
ﺤــﻼف ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و أﻗﺎﻤـﺔ ﺘﺸــدﻴد ﻗﺒﻀـﺘﻬﺎ ووﻀــﻊ ﺨطـط ﻋدﻴــدة ﻹ إﻝـﻰأ .م.ﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ و ﺨﺎﺼــﺔ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ و اﻝــوﻹا
ﺤـــرب اﻝﺴـــوﻴس :زﻤـــﺎت ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝـــذﻝكﻷاو ﻗـــد ﺒـــرزت اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن ،ﻲﻋﺴـــﻜرﻴﺔ ﻝﻌـــزل اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻋـــن ﻤﺤﻴطﻬـــﺎ اﻝﻌرﺒـــ
ﻓﻐﺎﻨﺴــــﺘﺎن أﻏــــزو  إﻝـــﻰﻝـــﻰ و اﻝﺜﺎﻨﻴــــﺔ،و ﺼــــوﻻ و ﻷا،ﺤــــرب اﻝﺨﻠــــﻴﺞ 3791ﻜﺘـــوﺒر أ،ﺤــــرب 7691،ﺤـــرب 6591
  2.3002،و اﻝﻌراق 1002
ﺎﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤزاﻴــﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘـدﻓﻊ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻘـوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻝﻠﺴــﻴطرة ﺒ اﻷوﺴـطﺒﺘـرول ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻴﺘﻤﻴـز 
  :اﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻪ و 
ﻨﺘﺎج و ﻗﻠﺔ ﻋﻤق ﻹارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت و ذﻝك ﻨظر ﻹ اﻷوﺴطﻨﺘﺎج اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝﺸرق إﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف إ - 
 .ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤطﻠوﺒﺔﻹاﻨﺨﻔﺎض ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺒﺤث و إﻜﺘﺸﺎف اﻝﺒﺘرول و إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ إﺒﺎر و ﻵا
 .ﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمﻷاق ﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺎطﺄﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒ اﻷوﺴطﺴﻌﺎر اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﺒﺘرول اﻝﺸرق ﻷاﻨﺨﻔﺎض إ - 
ﻨــواع ﺘﻨﺎﺴــب ﻷاﻴﻨــﺘﺞ ﺨﺎﻤــﺎت ﺨﻔﻴﻔــﺔ و ﻤﺘوﺴــطﺔ و ﺜﻘﻴﻠــﺔ و ﻫــذﻩ  اﻷوﺴــطﻤﻴــزة اﻝﻨوﻋﻴــﺔ إذ أن اﻝﺸــرق  - 
 3.ﺴواق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻷا
ﻫــم اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺤﻴوﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝــدول أﺤــدى إ اﻷوﺴــطﺘﻌــد دول اﻝﺨﻠــﻴﺞ ﻀــﻤن ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
 ،ﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴـﺔﻨﻤﺎ ﻷإأ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ،ﻝﻴس ﺒﺴﺒب ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻓﺤﺴب،و .م.اﻝواﻝﻜﺒرى ﻋﻤوﻤﺎ و 
ﻜﺘﺸـــﺎف و ﻤﻨﺨﻔﻀـــﺔ ﻹاﺤﺘﻴﺎطﻴـــﺎت ﺒﺘروﻝﻴ ـــﺔ و ﻏﺎزﻴ ـــﺔ ﻀـــﺨﻤﺔ و ﻤؤﻜدة،ﺴـــﻬﻠﺔ ﺈإذ ﺘﺘﻤﺘـــﻊ دول اﻝﺨﻠ ـــﻴﺞ اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺒ
ﻜﺒـر ﻤﻨــﺘﺞ و ﻤﺼــدر ﻝﻠـﻨﻔط ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم،إذ ﻴﺒﻠــﻎ أﺨــرى ﻓــﻲ اﻝﻌـﺎﻝم،و ﺘﻌــد اﻝﺴــﻌودﻴﺔ أي ﻤﻨطﻘـﺔ ﺄاﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒــ
ﻤــﺎ اﻝﻌــراق أﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،اﻹﻤــن  % 52و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺸــﻜل  ﺤــواﻝﻲ  ﻤﻠﻴــﺎر ﺒرﻤﻴــل 3.462ﺤﺘﻴﺎطﻬــﺎ ﺤــواﻝﻲ إ
ﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﺈﺒ إﻴـرانﻤﻠﻴـﺎر ﺒرﻤﻴـل،ﺜم  5.211اﻝﻨﻔطﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺤواﻝﻲ  ﻲﺤﺘﻴﺎطﻹاﻓﻴﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث 
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 5.69ﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﻗـدرﻩ ﺈﻤﻠﻴـﺎر ﺒرﻤﻴل،ﻓﺎﻝﻜوﻴـت ﺒ
  
ﺘزﺨـــر ﺒﺎﻝﻐـــﺎز اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﻓﺤﺴـــب ﻤﻌطﻴـــﺎت اﻝﺘﻘرﻴـــر 
ﺤﺘﻴــﺎط اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻤــن اﻝﻐــﺎز ﻹاﻤــن  %03ﺘﺤــوي 
  :ﻓﻬﻲ اﻷوﺴط
وﺠـود أﻜﺒـر  إﻝـﻰﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺈﻤـدادات ﻻ ﻴﺴـﺘﻬﺎن ﺒﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ و ﻴﻌـزى ذﻝـك 
ﺎرس و اﻝـذي ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـدود اﻝﺒﺤرﻴـﺔ ﺒـﻴن ﻗطـر و 
  .ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن رﺒﻊ إﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﺴﺘﻴراد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
- 631ص - ، ص 0102،  54الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،العدد











يوضح إحتياطي النفط في منطقة الشرق الأوسط
لأالات التنافس  امج
 8.79ﻤـﺎرات اﻝﻤﺘﺤـدة ﺤـواﻝﻲ ﻹاﺔ ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل،ﺜم دوﻝ
  
  .ﺴﺎﺒﻘﺔوﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝ:ﻤن  إﻋداد اﻝطﺎﻝب
 اﻷوﺴـــطن ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق أﺠﺎﻨـــب اﻝ ـــﻨﻔط ﻨﺠـــد 
 اﻷوﺴــطن ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق ﺈ،ﻓــ0102ﺤﺼــﺎﺌﻲ اﻝﺴــﻨوي ﻝﻌــﺎم 
  .ﺘرﻴﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب 84.45ي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 
ﻠﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ﻝ ﺎﺤﺘﻴﺎطإﻜﺜر ﻷا
  ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب؛ 
  ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب؛ 
  ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب؛ 2706ﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة 
  2.ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب 5037اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ 
ﻓـﺤﻘـل ﻏـﺎز ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻀـﻤن أراﻀـﻴﻬﺎ و ﻫـو ﺤﻘـل ﺠﻨـوب 
                                         
مجلة ،("الدوافع الرئيسية)التواﺟد إلامريكي في الخليج العربي
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ن ﻴزﻴـــد اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻐـــﺎز اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق أﺒﺤﺴـــب وﻜﺎﻝـــﺔ اﻝطﺎﻗـــﺔ اﻝدوﻝﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺘوﻗـــﻊ 
  1.ﻨﺘﺎج ﺒﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔﻹان ﻴزﻴد أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أﻓﻲ ﺤﻴن  5302و  5102ﺒﻴن  %07ﺒﺎﻜﺜر ﻤن  اﻷوﺴط
إﻜﺘﺸــﺎف ﻏﺎزﻴــﺎ،و  24إﻜﺘﺸــﺎﻓﺎ ﻨﻔطﻴــﺎ و  65ﻤــﺎ ﻴﻘــﺎرب  1102ﻝﻘــد ﺤﻘﻘــت اﻝــدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴــﺔ ﺨــﻼل ﻋــﺎم 
ﺤﺘﻴــــﺎطﻲ اﻝﻤؤﻜــــد ﻤــــن اﻝــــﻨﻔط و ﻹاﻤــــن ﺘﻘــــدﻴرات  %5.75ﻤﺴــــﺘﺤوذة ﻋﻠــــﻰ ﻨﺤــــو  اﻷوﺴــــطظﻠــــت دول اﻝﻤﺸــــرق 
ﻤن  %4.92ﻤن إﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ،و ظل إﻨﺘﺎج اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ  %1.92
ﻤــن  %6.41ﻤــن ﻜﻤﻴــﺎت اﻝﻐــﺎز اﻝﻤﺴــوق ﻝﺘﺸــﻜل ﻨﺘــﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻜﻤــﺎ إرﺘﻔﻌــت ﺤﺼــﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻹاإﺠﻤــﺎﻝﻲ 
  2.ﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻹا
ﺨﻴـرة ﺘـم إﻜﺘﺸـﺎف ﻤﻨـﺎطق ﺠدﻴـدة ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﺨـزون ﻫﺎﺌـل ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻷاﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات و 
ﺤﻴــث ﺘــم ﻜﺸــف ﻜﻤﻴــﺎت  nisaB tnaveL" ﺤــوض اﻝﻤﺸــرق"و ﻤــن أﻫــم ﻫﺎﺘــﻪ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻷوﺴــطﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸــرق 
ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوض اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ ﺸـرق اﻝﺒﺤـر اﻝﻤﺘوﺴـط و اﻝـذي ﻴﺤﺘـوي 
و اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻨﻘﻴـب  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤن اﻝﻐـﺎز طﺒﻘـﺎ ﻝﺘﻘـدﻴرات ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺴـﺢ اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴـﺔ 
  .ﻋن اﻝﻐﺎز
  :اﻝﻤﺘوﺴط ﻤن ﺜﻼث ﻤﻨﺎطق ﻓرﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺒﻴض و ﻴﺘﻜون ﺤوض ﻏﺎز ﺸرق اﻝﺒﺤر
  ﺤوض ﺒﺤر اﻴﺠﻪ ﻗﺒﺎﻝﺔ ﺴواﺤل ﺘرﻜﻴﺎ و اﻝﻴوﻨﺎن و ﻗﺒرص؛ .1
  ﺤوض اﻝﻤﺸرق ﻗﺒﺎﻝﺔ ﺴواﺤل ﺴورﻴﺎ و ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴطﻴن؛ .2
 .ﺤوض دﻝﺘﺎ اﻝﻨﻴل ﻗﺒﺎﻝﺔ ﺴواﺤل ﻤﺼر .3
ﻜﺨـــزان ﻋـــﺎﻝﻤﻲ  اﻷوﺴـــطﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق  أﻫﻤﻴـــﺔ ﺘـــزدادﻓﺎﻨـــﻪ ﺴـــوف ة،اﻝﺠدﻴد ﺎتﻜﺘﺸـــﺎﻓﻹاﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﻫـــذا 
ﻋﻤﻼق ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻤن ﺜم ﺴوف ﺘرﺘﻔﻊ ﺤدة اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠـﻰ ﺜـروات ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﺘـﺎز ﻤرﺤﻠـﺔ ﺼـﻌﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ،و ﺴوف ﺘدﺨل ﺤﻠﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـوارد اﻝطﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق 




                                                 
1
 :يه من الموقعمتحصل عل،"خريطة ﺟديدة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط:غاز المشرق"،إبراھيم أنور 
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2
 .34.،صمرﺟع سابقعلى فايز يوسف الدلابيح، 
3
 .مرﺟع سابقإبراھيم نوار، 
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  اﻷوﺴطﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﺒﻨﻔط اﻝﺸرق ﻷاﻫﺘﻤﺎم ﻹادواﻋﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻷوﺴطﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻨﻔط اﻝﺸرق ﻷاﻫﺘﻤﺎم ﻹادواﻋﻲ :لوﻻ ا ﻔرعاﻝ
ﻨﻌزال ﻋــن ﺈﻻﻻ ﻴــﺘم ﺒــ اﻷوﺴــطن ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق أ إﻝــﻰأ .م.ﺘوﺼــﻠت اﻝــو
ن ﻤـﻊ اﻝـدول و ﺎﺨـذ ﺒﻔﻜـرة اﻝﺸـراﻜﺔ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻋﺒـر اﻝﺘﻌـﺄاﻝﻌﺎﻝم،ﻓﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻠـورة رؤﻴـﺔ أﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺘ
ﻻ ﻴﺘﺼـﺎدم ﻤﻌﻬـﺎ،و ﻜـﺎن آﺨـر ﻤـن  أوﻤﻜـﺎن ﻹا رﺨرى اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻠك اﻝدول ﻗدﻷا
رﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ إﻨﺨرطــت ﻓــﻲ ﺴﻴﺎﺴــﺔ دوﻝﻴــﺔ ﻤﺘﻌــددة أ اﻝــرﺌﻴس ﺒﻴــل ﻜﻠﻴﻨﺘــون و إدا.م.ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــو
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻋﺘﻤـدت ﻋﻠـﻰ إﺒـن ﻓﻘـد ﻹادارة اﻝـرﺌﻴس ﺒـوش إﻤـﺎ أ.ﻨﺘﻘـﺎد داﺌـم ﻤـن اﻝﺠﻤﻬـورﻴﻴنإطـراف ﻓﻜﺎﻨـت ﻤﺤـل ﻷا
ﺤــداث و اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬــﺎ ﻤـن ﺨــﻼل ﻓـرض اﻝرؤﻴــﺔ ﻷاﻓـﻲ ﺘﻘـوﻴم  ﻨﻔرادﻴــﺔﻹاﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻜرﺴــت ﻨﻬﺠـﺎ ﻤــن اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ 
 أوو اﻝﺼﻴن  ﺨرى ﺴواءا اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻜروﺴﻴﺎﻷاﻤﻊ دول اﻝﻌﺎﻝم  نو ﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ دون اﻝﺤﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ إﺘرﻜـز ﻓـﻲ إﻻ أن ﻤﺎﻤﻬـﺎ أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻜـن ﺈﻓ،ﺒﺎﻤـﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔأو ﻤﺎ إدارة اﻝـرﺌﻴس أ.رﺒﻲو ﻷاﺘﺤﺎد ﺈﻻاﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﻜ
  :ﻋﻠﻰ
إزاﺤﺘﻬﺎ ﻤن ﻤرﻜز  أوﺤﺎﻝﻴﺎ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﺠﻤوﻋﺔ دول ﻤن ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  أوﻤﻨﻊ أي دوﻝﺔ  -1
دوات أﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺈﻻﺒ اﻷوﺴـطﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻝﺸـرق ﻝﻺﺘﻘﻠـﻴص دورﻫـﺎ،و ذﻝـك ﻋﺒـر إﺘﺒـﺎع ﻨظـﺎم ﺠدﻴـد  أواﻝزﻋﺎﻤـﺔ 
ﺠﺎﻨب  إﻝﻰﻤن داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺴﻨدﻫﺎ اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري و ﺘرﺘﻴﺒﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻠﻌب ﻓﻴﻬﺎ إﺴراﺌﻴل و ﺘرﻜﻴﺎ دورا ﻤﻬﻤﺎ 
 .ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻹاﺨص ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻷﺎﻓــﻲ اﻝﻌـﺎﻝم و ﺒــ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔاﻝﻘوﻤﻴــﺔ  اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋــل اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴــﺔ -2
ﻤﻴن ﺄﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و اﻝـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ اﻝﺜـروة اﻝﻨﻔطﻴـﺔ اﻝﻀـﺨﻤﺔ و ﺘـاﻹو ذﻝـك ﻋﺒـر اﻝﺘﻐﻠﻐـل  اﻷوﺴـطاﻝﺸـرق 
 1.اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻴﻬﺎ دوﻝﻬﺎ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ و ﻀﻤﺎن ﺘدﻓﻘﻬﺎ
اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ،ﻨظرا ﻝﻤــﺎ ﻴﺸــﻜﻠﻪ  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔدارات ﻹاﻤﻴن اﻝــﻨﻔط ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻤــن إﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت ﻜﺎﻓــﺔ ﺄﻝﺔ ﺘــﺄﻠــت ﻤﺴــإﺤﺘ
أ و اﻝﻘـوى اﻝﻜﺒـرى ﻋﻤوﻤـﺎ ﺒﺴـﺒب وﺠـود إﺤﺘﻴﺎطﻴـﺎت ﺒﺘروﻝﻴـﺔ ﻀـﺨﻤﺔ و ﻤؤﻜـدة .م.ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠـوأاﻝـﻨﻔط ﻤـن ﻤﺼـﻠﺤﺔ 
  .ﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمأي ﻤﻨطﻘﺔ ﺄﻜﺘﺸﺎف و ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻹاﺴﻬﻠﺔ 
ﻤرﻴﻜـﻲ ﻤـن اﻝـﻨﻔط اﻝﺨـﺎم و ﺴـواﺌل اﻝﻐـﺎز ﻨﺤـو ﻷاﻨﺘـﺎج ﻹاﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠم  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔووﻓﻘﺎ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وزارة اﻝطﺎﻗﺔ 
 اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺤﺘﻴﺎطﻴـﺎت ﻹاﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻜﻤـﺎ ﺘﺒﻠـﻎ ﻹاﻤن  % 8.9ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ،و ﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺤواﻝﻲ  7.5
ﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،و ﻤن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ أن ﻴـزداد ﻹاﻤن  %9.2ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ  4.03اﻝﻤؤﻜدة ﻤن اﻝﻨﻔط ﻨﺤو 
ﻓـﻲ  %7.1دة ﺴـﻨوﻴﺔ ﺘﺒﻠـﻎ ﺎﺒزﻴـ 5202ﻤﻠﻴـون ﺒرﻤﻴـل ﻴوﻤﻴـﺎ ﻋـﺎم  71.92ﻨﺤو  إﻝﻰﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻷااﻝطﻠب 
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ﻤﻨﻬــﺎ  %86ﻤﻴن أﻜﺜــر ﻤــن ﺜﻠﺜــﻲ إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬــﺎ و ﺘﺤدﻴــدا ﺄﺘــ إﻝــﻰأ ﺴــوف ﺘﻀــطر .م.اﻝــوﻴﻌﻨــﻲ أن  ، ﻤﻤــﺎاﻝﻤﺘوﺴــط
  .5202ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
ﻫو ﻀﻤﺎن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أو و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﻤن 
 إذن 1.ن ﺘﻜون ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎأ أوﺒﺸﻜل آﻤن و ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ ،و ﻤﻨﻊ أﻴﺔ ﻗوة دوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌرض ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ،
اﻝطﺎﻗﺔ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺴﺘﻬﻼك إ إﻝﻰ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘزاﻴد اﻝﺤﺎﺠﺔ  إﻝﻰأ ﺒﻤﺎ ﺘﺘوﻓرﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن طﺎﻗﺔ ﻴﻌود .م.اﻝوﺴﺒب إﻫﺘﻤﺎم 
ﻴطﺒـﻊ ﻤﻴـزان اﻝـﻨﻔط ﻤﻨـذ ﻤطﻠـﻊ اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻤﺜﻠـﻪ اﻝﺠـدول  أو أن ﻋﺠزا ﺘﺼﺎﻋدﻴﺎ ﺒد
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
  (0302-1791)ﻤرﻴﻜﻲ ﻷاﻴوﻀﺢ ﺘطور اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﻨﻔط :20اﻝﺠدول رﻗم 
  0302  5102  4002  5891  0891  5791  1791  اﻝﻌﺎم
  %47  %96  %46  %85  %34  %73  %62 %ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺠز 
  .831.ص،،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺴﻠﻴم ﻜﺎطﻊ ﻋﻠﻲ :اﻝﻤﺼدر 
ﻤرﺘﻜــزا إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎ ﺒــﺎﻝﻎ اﻝﺨطــورة ﻋﻠــﻰ  اﻷوﺴــطﻴن رﺌﻴﺴــﻴﺔ ﺘﺠﻌــل ﻤــن ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق و ﺎﻫﻨــﺎك ﺜﻼﺜــﺔ ﻋﻨــ
  :و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤرﻴﻜﻲﻷاﻗﺘﺼﺎد ﻹا
ﺤﺘـﻰ إرﺘﻔـﺎع أﺴـﻌﺎرﻩ  أوي ﻫـزة ﻗـد ﻴﺘﻌـرض ﻝﻬـﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ إﻨﻘطـﺎع ﺘـدﻓق اﻝـﻨﻔط أﻤرﻴﻜـﻲ ﻤـن ﻷاﻗﺘﺼـﺎد ﻹاﺤﻤﺎﻴـﺔ  •
  . ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
ﺴﺘﻬﻼك اﻝﻜﺜﻴف ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﻋدم ﺘﻌرﻴض ﻫذا ﻹاأ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ .م.اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى و ﻨﻤط اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝو •
  .ي ﺘﻬدﻴد ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻠﻔﺔاﻝﻤﺴﺘوى و اﻝﻨﻤط ﻷ
ﻜروﺴـﻴﺎ و اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط و ﺘوزﻴﻌـﻪ،و ﻤـن ﺜـم اﻝـﺘﺤﻜم ﺒﻌﺼـب إﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎت اﻝـدول اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  •
ﻤرﻴﻜــﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﻷاﻗﺘﺼــﺎد ﻹاﻤرﻴﻜــﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜــل ﺒﺘراﺠــﻊ ﻤوﻗــﻊ ﻷاﺒﻤﻌﻨــﻰ آﺨــر ﺤــل اﻝﻤــﺄزق  أواﻝﺼــﻴن،
و  1002و ﻫو ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏزو أﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎن ﻋـﺎم  2دوات اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﻜوﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔأإﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺎﻨﻲ أﻜﺒـر ﻤﺨـزون ﻨﻔطـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤﻤـﺎ أ ﻤـن اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ ﺜـ.م.و اﻝـذي ﻤﻜـن اﻝـو 3002إﺤـﺘﻼل اﻝﻌـراق ﻋـﺎم 
ﺤﺘﻴﺎطﻲ و ﻤن ﺜم اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ ﻹاﺘﺎح ﻝﻬﺎ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘدﻓق ﻫذا أ
                                                 
1
 .831.،صمرﺟع سابقكاطع علي، سليم 
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ي ﺴـﺤب إﻤﺘﻴـﺎزات أﺘرﺘﻴب ﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ، إﻋﺎدةﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝطﻠب و اﻝﻌرض، و 
  1.اﻝﺸرﻜﺎت اﻝروﺴﻴﺔ
ﻋﺒـر إﺘﺒـﺎع ﺴﻴﺎﺴـﺎت ﻤﺘﻌـددة ﺘـﺘﻼءم ﻤـﻊ " ﺴـﺘﻘﻼل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝطﺎﻗـﺔﻹاﺘﺤﻘﻴـق "أ ﻤـﻊ ﻓﻜـرة .م.ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝـو
اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒـــﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔدارات ﻹاﺴـــوة ﺒﺒﻘﻴـــﺔ أﺒﺎﻤـــﺎ أو دارة اﻝـــرﺌﻴس ﺒـــﺎراك إﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ و ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ،ﻝـــذﻝك ﻓﻘـــد واﺠﻬـــت 
 إﻝــﻰﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻤـن اﻝطﺎﻗــﺔ ﻻ ﻴﺴـد اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ و ﺒــذﻝك ﻓﻬـﻲ ﺘﺴـﻌﻰ إن ﻷ،ﻤﻴن اﻝطﺎﻗـﺔﺄﺘﺤـدﻴﺎت ﻜﺒﻴـرة ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺘــ
ﻤـر ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل ﻗـوى ﻷاﻝﻜـن ﻫـذا .ﺴـﻌﺎر ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔﺄﻨﺘـﺎج اﻝﻜـﺎﻓﻲ ﻤـن اﻝطﺎﻗـﺔ و ﺒﻹاﺘـوﻓﻴر 
ﻓـﻲ  ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻹاﺤﻜـﺎم ﺴـﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـوارد ﺨـرى ﻹﻷاروﺴﻴﺎ و اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻌﻰ ﻫـﻲ اﻝﺼﻴن و ﺴﻬﺎ أﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ر 
  2.ط و طرق ﻨﻘل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔو و ﻋﻠﻰ ﺨط اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻤدادات اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ إﻤﻴن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ و ﺄﻴﻌد ﺘﺤدي ﺘ
ﻤرﻴﻜـﻲ ﺒﻨﻴوﻴـﺎ ﻷاﻀطراد ﻋﻠﻰ واردات اﻝﻨﻔط و ﻫﻲ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺘـرﺘﺒط ﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﺎﻝﻜﻴـﺎن ﺈد و ﺒﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘأأ ﺤﻴث .م.ﻝﻠو
  :ﻤﻴن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﺴﺘﻨدا ﻋﻠﻰ اﻝدواﻋﻲ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺄﺠﺎء اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺘ،و ﻗد 3ووظﻴﻔﻴﺎ
  :اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻹا-أ
ﺴﺘﻬﻼك ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ﻹاﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻨﻔط،و ﻫﻲ ﺘﺴﺘورد ﺜﻠﺜﻲ ﻫذا ﻹاﻤن  %52أ .م.ﺘﺴﺘﻬﻠك اﻝو
ﻀـﺎﻓﺔ ﻝـذﻝك ﻝﻬـﺎ ﻹﺎ،وﻫﻲ ﺒاﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻫﺘﻤﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻜون ﺒؤرة ﻷا،اﻷوﺴط
ﺘﻨــﺎﻓس اﻝــدوﻝﻲ و ﺼــراﻋﺎت اﻝﻘــوى ﻝﻠ ﺔﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ و ﻤﺤطــﻹاﺤﺘواﺌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﺼــب إﺒﺤﻜــم  ﻜﺒﻴــرة أﻫﻤﻴــﺔ
ﺴـﺘﻘطﺎب ﻓـﻲ ﻹار و ﺎﻫـم ﻤﺤـأﺤـد أﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ،و ﻹاﺠﻨﺒﻴﺔ و اﻝﺴوق ﻷاﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻹاﻋﺒر اﻝﻌﺼور،وﻤرﻜز 
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻌظﻤﻰﻹا
  :اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺎت -ب
أ .م.اﻝـوﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط،ﺤﻴـث ﺘﺤﺘـل  ﻲاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرﻤﺎن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻓـ رﻏﺒﺔ ﺘﻜﻤن
ﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻨﻔطﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ إ اﻷوﺴطﻤﺘﻼك ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق و ﺒﺎﻝﻨظر ﻹ.ﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔو ﻷااﻝﻤرﺘﺒﺔ 
ﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﺜروﺘﻬــﺎ ﻹاﺠــل أﻤﻨﻴــﺎت اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴــﺔ و ذﻝــك ﻤــن أﻫــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻤــن  إﻝــﻰﻓﻘــد أﺼــﺒﺢ اﻝوﺼــول 
  .اﻝﻨﻔطﻴﺔ
ﻤﻴن ﺄﺘﻘﻴــﻴم ﻜوﻨــﻪ ﻴﺘطﻠــب ﺘــ ﻋــﺎدةأ ﺒﺤﺎﺠــﺔ ﻹ.م.ﻤﻴن اﻝطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻝــوﺄن ﺘــأاﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴــﺔ  اﻋــتو ﻗــد ر 
و ﻫـذا ﻻ ﻴﻌﺘﺒـر ﻋﻤـﻼ .ﻨﺘﺎج و ﺘورﻴد اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻜـل ﻤراﺤﻠﻬـﺎ ووﻓـق ﺘوﺠﻬـﺎت و ﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴـﺔإﻤﻨظوﻤﺔ 
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 .مرﺟع سابقاحمد سليم حسين زعرب، 
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ﺴـــﺘﺨراج اﻝﺒﺘـــرول ﻓـــﻲ اﻝﻤﻴـــﺎﻩ ف ﻤﻨﺼـــﺔ ﻹﻻآرﺒﻌـــﺔ أﻤﻌﻤـــل ﺘﻜرﻴـــر و  051ﻜﺜـــر ﻤـــن أأ وﺤـــدﻫﺎ .م.ﻲ اﻝـــوﻫﻴﻨـــﺎ،ﻓﻔ
ﻤﻠﻴــون ﻤﻴــل ﻤــن  41رض و ﻷاﻤﺨــﺎزن ﻝﻠﻐــﺎز ﺘﺤــت  014ﻨﺎﺒﻴــب اﻝﺒﺘــرول و أﻝــف ﻤﻴــل ﻤــن أ 061ﺔ،و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــ
ﺒــرز اﻝﺸــرﻜﺎت أﻤﻠﻴــون ﺒرﻤﻴــل ﻤــن اﻝــﻨﻔط ﻴوﻤﻴــﺎ و ﻤــن  51ﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت ﻝﻠﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ إﻨﺎﺒﻴــب ﻨﻘــل اﻝﻐــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــﻲ و أ
   1.اﻜﺴون ﻤوﺒﻴل،ﺸﻴﻔرون ﺘﻜﺴﺎﺴو:ﻨﺠد اﻷوﺴطاﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ ﻨﻔط اﻝﺸرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺴـﻌﺎر ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘـدﺨل ﻓـﻲ ﻷاﺴـﻌﺎر اﻝـﻨﻔط ﻋﺒـر اﻝـﺘﺤﻜم ﺒﻬـذﻩ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤـن أأ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ .م.اﻝورﻏﺒﺔ 
ﻫم ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﺎﺴﻌﺎر اﻝـﻨﻔط و اﻝـذي ﻴﺴـأرﺘﻔﺎع إﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠدﻴﺔ ﻤﻊ روﺴﻴﺎ و اﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
و  اﻷوﺴــطﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎ،ﻝذﻝك ﺘﺴــﻌﻰ روﺴــﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﺴــﻴق و اﻝــدﺨول ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ﺠدﻴــدة ﻤــﻊ دول اﻝﺸــرق إﻓــﻲ ﺘﻌــﺎﻓﻲ 
  .رﺘﻔﺎع اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔطإﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
  اﻷوﺴطﺒﻨﻔط اﻝﺸرق روﺴﻲ ﻫﺘﻤﺎم اﻝﻹادواﻋﻲ :لوﻷ ا ﻔرعاﻝ
-ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒـرى ﻜروﺴـﻴﺎﻹاﻤـدادات اﻝطﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدول إﻜﺒـر ﻤـن ﻷااﻝﻨﺴـﺒﺔ  اﻷوﺴـطﻨﻔـط اﻝﺸـرق ﻴﻤﺜـل 
ﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻝـــدول اﻝﻜﺒـــرى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻝﻬـــﺎ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒ ﻴﻀـــرﺴـــﻌﺎر اﻝـــﻨﻔط ﺄﺒأ .م.اﻝـــون ﺘﺤﻜـــم ﺈاﻝﻴﺎﺒﺎن،ﻝـــذﻝك ﻓـــ-اﻝﺼـــﻴن
داء دور ﻤﻌــﻴن ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق أﻴــﺔ ﻗــوة ﺒــﺎﻝظﻬور و أ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻝﺴــﻤﺎح ﻷ.م.ﺈﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝــوﻓ.روﺴــﻴﺎ
 إﻝــﻰﺒﻌـض اﻝﻘـوى اﻝﻜﺒـرى ﺨﺎﺼـﺔ روﺴـﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻌﻰ  إﻝﻴـﻪو ﻫـو ﻤـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ  ﻤرﻴﻜﻴـﺔاﻷﻴﻌـﺎرض اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ  اﻷوﺴـط
 اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺠدﻴــدة ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴــﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻬﻤﻴﻨــﺔ إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﺘﺒــﺎع إﺴــﺘﻌﺎدة ﻫﻴﻤﻨﺘﻬــﺎ ﻋﺒــر إ
  2.اﻷوﺴطاﻝﻤﺘزاﻴدة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
ﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻤﻬـﻴﻤن ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ ﻹاﺘﻌـد ﺼـﺎﺤﺒﺔ  اﻝﺘﻲ ﻝـمأ .م.ﻤﺎم اﻝوأﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة ﺘﺤدﻴﺎ ﺈﺘﻌﺘﺒر روﺴﻴﺎ ﺒ
دارة ﻤﺼــﺎدر اﻝطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق إﻓــﻲ ﺤﻴــث ﺼــﺎر ﻝﻬــﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴــون ،02ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺨــﻼل اﻝﻘــرن اﻝ ـــ تاﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــ
   .ﺨﺎﺼﺔ روﺴﻴﺎ و اﻝﺼﻴن اﻷوﺴط
 ﻰﻤرﺤﻠـــﺔ ﺠدﻴـــدة ﻝـــم ﺘرﻗـــ اﻷوﺴـــطﺘﺤـــﺎد اﻝﺴـــوﻓﻴﺎﺘﻲ دﺨﻠـــت اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرق ﻹاﻨﻬﻴـــﺎر إﻤـــﻊ 
ﻋﻠـﻰ  أن اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝـذي طـر أ إﻻ 9991-1991ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺨﻼل ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس ﺒورﻴس ﻴﺎﻝﺘﺴن  إﻝﻰﻤﻼﻤﺤﻬﺎ 
و اﻝـذي ﺘـوﻝﻰ رﺌﺎﺴـﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ  ﻓﻼدﻴﻤﻴر ﺒـوﺘﻴنﺠﺎء ﺒﻌد وﺼول  اﻷوﺴطاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
ﻴـﺔ طـرق ﻋﻤﻠ إﻝـﻰﺘﻴن و ،ﺤﻴـث ﺴـﻌﻰ ﺒـ( نﻵاﺤـد  إﻝـﻰ -4102)ﺜم ( 9002-4002)ﺜم ( 4002-9991)ﻤن 
،و ﻜﺎن ذﻝك ﻋﺒر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝزﻴﺎرات و اﻝﻠﻘـﺎءات  أ.م.ﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻤزاﺤﻤﺔ اﻝوو ﺎﺠددا ﻓﻲ ﻤﺤﻤ اﻷوﺴطﺒواب اﻝﺸرق أ
  3.اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻤﻊ زﻋﻤﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ
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ﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝﻤﺨزون ﻨﻔطﻲ ﺈﻓ،ﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺤددا ورﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔﻹاﻴﻤﺜل اﻝﻌﺎﻤل 
ﺴــﺘﺨراج إرﺘﻔـﺎع ﻜﻠﻔــﺔ إ إﻝــﻰﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ،و ﻴﻌــود ذﻝـك ﻹاﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓـﻲ ﻷاﺤــد اﻝﻤﺤـددات أﻫﺎﺌـل ﻴﺸــﻜل اﻝﻴـوم 
ن اﻝرﻏﺒـــﺔ ﺈﻓـــ،ﻨﻔـــط ﺒﺤــر ﻗزوﻴن أﻫﻤﻴــﺔاﻝــﻨﻔط اﻝروﺴـــﻲ ﻓــﻲ ﺴـــﻴﺒرﻴﺎ ﺒﺴــﺒب اﻝﺼـــﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ و ﻋﻠـــﻰ اﻝــرﻏم ﻤـــن 
  .ﻨﻔط اﻝﺨﻠﻴﺞ أﻫﻤﻴﺔﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﻌزز ﻷاﻀﻌﺎف اﻝﻨﻔوذ إاﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  :ﺒﻘوﻝﻪ( ﻓﻴﻜﺘور ﺒوﺴﺎﻝﻴك)ﺒﻜل وﻀوح  ﻫﻤﻴﺔﻷاو ﻴؤﻜد ﻫذﻩ 
رار ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻹﺴﺘﻘو  اﻷﻤنن ﺘﻌزﻴز دور روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻔظ إ"
ﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝذي ﺘﻌﺘزم روﺴﻴﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ذﻝك اﻝدور اﻝذي اﻹ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝدور
ﺼــﺤﻴﺢ ان :اﻀــﺎف ﺒﻘوﻝــﻪ أو ."ﻤﺒﺎﺸــرا ﺒﺎﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻘوﻤﻴــﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﺎﻻﺘﺼــإ ﻴﺘﺼــل
اﻝﺒـﺎردة ﻗـد اﻨﺘﻬـت ﻝﻜـن اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﻤـﺎزال ﻤوﺠـودا و اﻝﻠﻬﺠـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻴـﺔ اﻝﺤـرب 
  1".ﻝﻠﻐرب ﺘﻨﺎﺴب اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
رﺘﻔﺎﻋـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺠـم اﻝطﻠـب اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨﻔط إﺨﻴرﻴن ﺸﻬدا ﻷان اﻝﻌﻘدﻴن أ إﻝﻰﺘﺸﻴر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت 
ن اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ رﺒﻤﺎ ﺘﺸـﻬد ﺨﻠـﻼ ﺒـﻴن اﻝﻌـرض و أﻤر اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻷاﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻹاﺴﺘﻘر ﻓﻴﻪ إﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي 
ﻤــدادات اﻝــﻨﻔط و اﻝﻐــﺎز ﻝــﻴس ﻤــن ﺨــﻼل إﻤﻴن ﺄزدﻴــﺎد ﺤــدة اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﻋﻠــﻰ ﺘــإ إﻝــﻰدى ﻫــذا أاﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨﻔط و ﻗــد 
ﺴـﺘﻠزم ﺘﺤﻘﻴـق ذﻝـك اﻝﺘـدﺨل إاﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ طرق اﻝﻨﻘل ﻓﺤﺴب،و ﻝﻜن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط اﻴﻀﺎ،و ﻝو 
 إﻝـﻰأ .م.اﻝـو ﺄﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻠﺠـ،ن ّﺄت ﺘوﺠﻬـﺎت اﻝﻘـوى اﻝﻜﺒـرى ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺸـو ﺎ،و ﺘﺘﻔـ3002ري ﻜﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ اﻝﻌـراق اﻝﻌﺴـﻜ
،ﺘﻔﻀل روﺴﻴﺎ ﻋﻘـد ﺸـراﻜﺎت إﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ 2ﻤﻴن ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔطﺄﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺘ
ﺨﺎﺼـــﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ و اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨﺴــﻴق ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق  اﻷوﺴــطﻤــﻊ اﻝــدول اﻝﻨﻔطﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
ﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺸــﺘرك ﻝﻤــد ﻹاﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝ ــﻨﻔط و اﻝﻐــﺎز ﻓﻀــﻼ ﻋــن إﺒﻨــﺎء ﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت  أوﺴــﻌﺎر ﻷاﻨﺘــﺎج و ﻹﺎﺒ
 ﻤﻴن ﺘـدﻓقﺄﺘ إﻝﻰﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹاﻫﺘﻤﺎم ﻹاﻫﺘﻤﺎم اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤﻊ ﻹاﻜﻤﺎ ﻴﺘﻼﻗﻰ ،ﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐﺎزأﺨطوط 
  3.ﻨﺘﺎج اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞﻹااﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز ﻤن ﻤﻨﺎطق 
ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و دور ﺘﻨﻤــوي ﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻤــﻊ دول ﻤﻨطﻘــﺔ إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و إﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝروﺴــﻴﺔ ﻝﻌﻘــد ﺸــراﻜﺔ 
ن اﻝﺘطـورات ﺄﺒـ ﻋﺘﺒـﺎرﻹﺎﺨـذ ﺒﻷاﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸـرا ﻝروﺴـﻴﺎ،ﻤﻊ إﻋﺎﺌـدا  ﺨص ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘـوﻓرﻷﺎو ﺒ اﻷوﺴطاﻝﺸرق 
ﻨﺘـﺎج ﻹاﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻹاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻹا
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ﻜﺒر ﻤﻨﺘﺞ و ﻤﺼدر ﻝﻠﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺒﻠﻎ أذ ﺘﻌد روﺴﻴﺎ ﻜﺜﺎﻨﻲ إاﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ،
ﺤﺘﻴﺎطﻴــﺎت اﻝﻐــﺎز إﻜﺒــر دول اﻝﻌــﺎﻝم ﻤــن ﺤﻴــث أﻨﻬــﺎ أﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﺼــﺎدرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝﻠﻨﻔط،ﻜﻤــﺎ إﻤــن  % 04ﺼــﺎدراﺘﻬﺎ 
ﺤﺘﻴـﺎطﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ،و ﻝﻬـﺎ اﻝﺨﺒـرة اﻝﻼزﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻜﺸـف و اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋـن ﻹاﻤـن  %5.72اﻝطﺒﻴﻌﻲ و اﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒـ
ﻤـــﺎ ﺘﻤﻠﻜـــﻪ ﻤـــن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ـــﺎ ﻤﺘطـــورة ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﺠـــﺎل و ﻜـــذﻝك ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت  ﻀـــلﺴـــﺘﺨراﺠﻪ ﺒﻔإاﻝ ـــﻨﻔط و 
  1.ﻴﺔو ﺎاﻝﺒﺘروﻜﻴﻤ
   اﻷوﺴطﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق ﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻷااﻝﺘﻨﺎﻓس  ﻤﻼﻤﺢ:اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب 
ﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ و اﻝروﺴـﻴﺔ و ﻫـو ﺠـوﻫر ﻷات ﻻﺎﺤد اﻝﻤﺠأﻴﻤﺜل ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ 
روﺴـﻴﺎ و ت ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﺒـﻴن أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ،و ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺒـدﻷااﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ و اﻝدﻋﺎﻤﺔ 
ﺨﺘراق ﺈن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل  و ﻴراﻫـﺎ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﺘﺘﺒﻌـﻴن ﻜـو ﺎﻋدد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨواة ﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻌ
ﻫــم ﻫــذﻩ اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝروﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ أﻤرﻴﻜــﺎ ﺒــدون ﻤﻨــﺎﻓس،و ﻤــن ﺤﻴوﻴــﺎ ﻷ ﻻﺎروﺴــﻲ ﻝﻤﻨطﻘــﺔ طﺎﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﺠــ
  2:اﻝﻤﻨطﻘﺔ
 ،أ.م.ل ﻝﻠـوو ﻷاﻗﺘﺼﺎدي ﻹاﻫم ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﺸرﻴك ﻷاﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ   •
ن ﺘﻨﻔـذ أﺴـﺘطﺎﻋت اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝروﺴـﻴﺔ ﺒرﻏﺒـﺔ ﺴـﻌودﻴﺔ إو ﻗـد .ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝطﺎﻗوﻴﺔﻤﻬﻤﺎ ﻝﻺ ﻻﺎروﺴﻴﺎ ﻤﺠﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒر  ﺒﻴﻨﻤﺎ
اﻝـﻨﻔط ﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻹاﻨﺎﺒﻴـب و ﻷات ﻤﻬﻤﺔ،ﻜﺎﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻐﺎز و ﻤـد ﺨطـوط ﻻﺎاﻝﺴوق اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠ إﻝﻰ
  :ﺴﺘﺜﻤﺎراتﻹاﻫم ﻫذﻩ أو ﻤن 
ﻜﺘﺸـﺎف و ﻹ "ﻝوﻜﺴـﺎر"ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺸـﺘرﻜﺔ  "اراﻤﻜو"ﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ر و ﺸ "وﻴلأ ﻝوك"ﺸرﻜﺔ  ءﻨﺸﺎإ -
ﺴـﻨﺔ ،و  04ﻝﻤـدة  ²اﻝـف ﻜﻠـم 03ﺴـﺘﺜﻤﺎر ﺤﻘـول اﻝﻐـﺎز ﻓـﻲ اﻝﺠـزء اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ ﻤـن ﺼـﺤراء اﻝرﺒـﻊ اﻝﺨـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺔ إ
ﺴــﺘﺜﻤﺎر ﺤﻘــول اﻝﻐــﺎز و إاﻝروﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ " ﻴــلأو ﻝــوك " ﺘﺘﺴــم ﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺸــرﻜﺔﺴــﻬﻤﻬﺎ،و أﻤــن  %08 "وﻴــلأ ﻝــوك"ﺘﻤﺘﻠــك 
  3.ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺄﻫﻤﻴﺔاﻝﻤﻜﺜﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒ
ﻋﻤــﺎل ﻷﺎﻤــﻊ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺴــﻌودي ﻋﻘــدا ﺤــول ﻗﻴــﺎم اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﺒ "ﺴــﺘروي ﺘ ــراﻨس ﻏــﺎز"ﺘﺸــﺎرك ﺸــرﻜﺔ ﺘ -
  4.ﻨﺎﺒﻴبﻷاﺒﺎﻝﻐﺎز ﻋﺒر  (اﻝرﻴﺎض)اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ ﻝﺘزوﻴد ﺒﻴوت اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻋﻤﺎق ﺒﻌﻴدة ﺒﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﻐﺎز اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻓﻲ ﺼﺤراء اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺤﻔر ﻷأاﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ  "وﻴلأ ﻝوك"ﻤﺸﺎرﻜﺔ  -
  .5102ﺴﺘﺨراج ﻤواردﻩ ﺒداﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم إﻤل ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺄو اﻝذي ﺘ
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رﺒﻌـﺔ و ﻫـﻲ ﻷااﻝروﺴﻴﺘﻴن ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر ﺤﻘـول اﻝـﻨﻔط اﻝﻜوﻴﺘﻴـﺔ اﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ " ﻴلأو ﻝوك "و " ﺴﻴﻨﻔط"ﺸﺘراك ﺸرﻜﺘﻲ إ •
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 8و  7ح ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺒﻴن و اﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺘر 
ﻜﻠــم و ﺘﻘـــوم  042ﻤــﺎرات اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة و اﻝــذي ﻴﺒﻠــﻎ طوﻝــﻪ ﻹﺎﺒ" اﻝﻔﺠﻴــرة-اﻝطوﻴﻠــﺔ"ﻨﺒــوب اﻝﻐــﺎزأﻤﺸــروع  •
ﻤــن  ﻝــﻰ ﻤــن اﻝﻤﺸــروعو ﻷاﻨﺠــﺎز اﻝﻤرﺤﻠــﺔ إ 9002اﻝروﺴــﻴﺔ و ﻗــد ﺘــم ﻓــﻲ ﻋــﺎم " ﺴــﺘروى ﺘــراﻨس ﻏــﺎز"ﺒﺘﻨﻔﻴــذﻩ ﺸــرﻜﺔ 
  1.ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺜﻼث ﻤراﺤلإ
ﻤﻠﻴﺎر ﻓـﻲ ﻏـﺎز اﻝﺸـﺎرﻗﺔ و ﻴﺒﻠـﻎ ﺤﺠـم اﻝﻐـﺎز ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺸـروع  3.2" روﺴﻨﻔت"ﺴﺘﺜﻤﺎر ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط اﻝروﺴﻴﺔ إ  •
ﻓــﻲ ﺤــﻴن  ﻤﺘﻴــﺎزﻹاﻤــن  %94ﻤﻜﻌــب،و ﻗــد ﺘﺤﺼــﻠت ﺸــرﻜﺔ روﺴــﻨﻔت ﻋﻠــﻰ ﺤﺼــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ  ﻤﻠﻴــﺎر ﻤﺘــر 07ﺤــواﻝﻲ 
  .ﺘﺤﺼﻠت ﺸرﻜﺔ ﻨﻔط اﻝﻬﻼل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻨﺎﺒﻴب ﻓﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ ﺒﺤـر ﻗـزوﻴن ﻝﻨﻘـل اﻝـﻨﻔط أﻝﻤد ﺨط " ﻜوﻨﺴورﺘﻴوم"طﺎر ﻤﺸروعإن ﻤﻊ ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ و ﺎاﻝﺘﻌ  •
  .ﺴودﻷاﻤﻴﻨﺎء ﻨوﻓورﺴﻴﺴك اﻝروﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر  إﻝﻰراﻀﻲ اﻝروﺴﻴﺔ ﻷاﻤن ﻜﺎزاﺨﺴﺘﺎن ﻋﺒر 
ﻤـن ﻜﺒـرى اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل " و ﻏـﺎز ﺒـروم" "ﻴـلو ﻝـوك ا"ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝروﺴـﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ   •
  :ﺒرزﻫﺎأك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺒدات ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر و ﻫﻨﺎ
ﻨﺘﺎج اﻝﻤﺼري ﻤـن ﻹاﻤن  %01 إﻝﻰاوﻴل و ﻤﺼر ﻴﺼل  ﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ ﻝوكﻹ نو ﺎإﺠراء اﻝﺘﻌ -
   2.ﻝف ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎأ 21اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﻨﺤو " ﻴلأو ﻝوك "ﻨﺘﺎج ﺸرﻜﺔ إاﻝﻨﻔط و ﻗدر 
ﻴر اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ دﺴـﺎﻝﺔ و ﺘﺼـﺴـﺘﺜﻤﺎرات روﺴـﻴﺔ ﻹﺈاوﻴـل ﺒ ﻝـوكإﻗﺎﻤـﺔ ﻤﺸـروﻋﺎت ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﻤـﻊ ﺸـرﻜﺔ  -
  3.ﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﺨﻠﻴﺞ اﻝﺴوﻴسإﻨﺸطﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺒﺘرول و أاﻝﻤﺼري و اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ 
ﺒﺨـط ﻜم ﻓﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌـرف  423ﻨﺎﺒﻴب ﻝﻨﻘل اﻝﻐﺎز ﺒطول أﻨﺸﺎء ﺨط ﺈﺒ" ﺴﺘروي ﺘراﻨس ﻏﺎز"ﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ   •
ﻨﺸـﺎء ﻤﺼـﻨﻊ ﻝﺘﻜرﻴـر إﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻤص،ﻜﻤـﺎ ﻴـﺘم  إﻝﻰردﻨﻴﺔ ﻷااﻝﻐﺎز اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺠزﺌﻪ اﻝﻤﺎر ﺒﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ 
  4.اﻝﺒﺘرول و آﺨر ﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻤن طرف ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ
ﺴـﺘﺨراج اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ إﻴﺔ ﺤول ﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻴراﻨﻹااﻝروﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ " ﻏﺎز ﺒروم"ﺘﻔﺎق ﺸرﻜﺔ إ - 
ﻓــﻲ ﻤﺸــروع " ﻏــﺎز ﺒــروم"،و ﺘﺴــﺎﻫم ﺸــرﻜﺔ "ﻓـﺎرس اﻝﺠﻨــوﺒﻲ"ﺜﻼﺜــﺔ ﻤــن ﺤﻘــول أوو اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋــن اﻝــﻨﻔط ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻌــﻴن 
"  ﺒﻴﺘروﻨـــﺎس"و ﺸـــرﻜﺔ  %04اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ " ﺘوﺘـــﺎل"اﻝﺘﻨﻘﻴـــب ﻋـــن اﻝـــﻨﻔط ﻓـــﻲ ﺼـــﻔﻴن ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﺤﻘـــل ﻤـــﻊ ﺸـــرﻜﺔ 
ﻜﻤـﺎ وﻗﻌـت .ﻜﺒـر ﺤﻘـول اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝمأﻤـن  ،و ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻘل ﻓـﺎرس اﻝﺠﻨـوﺒﻲ واﺤـد %02اﻝﻤﺎﻝﻴزﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ن اﻝﻤﺸــﺘرك ﻓــﻲ و ﺎﻓــﻲ طﻬــران ﻤــذﻜرة ﺘﻔــﺎﻫم ﻝﺘطــوﻴر اﻝﺘﻌــ 0102ﻴــﺔ ﺴــﻨﺔ ﻴراﻨﻹاﻤــﻊ وزارة اﻝــﻨﻔط " ﻏــﺎز ﺒــروم"ﺸــرﻜﺔ 
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ﺴﺘﻐﻼل اﻝﺤﻘول اﻝﻨﻔطﻴـﺔ و ﻤﻜـﺎﻤن إﺘﻔق اﻝطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب و إﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز،و 
ﻤـد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠﺎل،ﻜﻤـﺎ ﻷاﺒﻌـد ﺘوﻗﻴـﻊ ﻋﻘـود طوﻴﻠـﺔ  إﻴـراناﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤـن  إﻝـﻰاﻝﻐﺎز اﻝروﺴﻲ  اﻝﻐﺎز،و ﺘورﻴد
-ﺒﺎﻜﺴـﺘﺎن-إﻴـران"ﻨﺎﺒﻴـب اﻝﻐـﺎزأاﻝروﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـذ ﻤﺸـروع ﺒﻨـﺎء ﺨـط " ﻏـﺎز ﺒـروم"ﺘﻔق اﻝﺒﻠدان ﻋﻠـﻰ ﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﺸـرﻜﺔ إ
  .اﻝﻬﻨد
 detimiL ynapmoC zaG deifeuqiL ratauQاﻝروﺴـﻴﺔ و ﺸـرﻜﺔ " ﻏـﺎز ﺒـروم"ﺒـﻴن ﺸـرﻜﺔ  ﺘﻔـﺎقﻹا -
و ﺘﺴـﻴﻴﻠﻪ ﻓـﻲ  إﻴـرانﺴـﺘﺨراج اﻝﻐـﺎز ﻤـن ﺈﻨﺸـﺎء ﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،ﻹﻴراﻨﻹااﻝﻘطرﻴﺔ و ﺸرﻜﺔ اﻝﻨﻔط 
ﻤﻨطﻘـﺔ  إﻝـﻰﻲ ﻴراﻨـﻹا" ﻓـﺎرس اﻝﺠﻨـوﺒﻲ"ﻨﺎﺒﻴـب اﻝﻐـﺎز ﻤـن ﺤﻘـل اﻝﻐـﺎز أﻨﺸﺎء ﺨط ﺈﻗطر،و ﺴﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒ
  1.س ﻝﻔﺎن اﻝﻘطرﻴﺔأر 
ﻤرﻓـﺎ  إﻝـﻰﺴـﺎس اﻝﺘﺒـﺎدل ،ﺤﻴـث ﻴﻨﻘـل اﻝـﻨﻔط اﻝروﺴـﻲ أﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝـﻨﻔط ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ  إﻴـرانن ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و و ﺎاﻝﺘﻌـ - 
ﻲ ﻤــن ﻴراﻨــﻹاﻲ ﻋﻠــﻰ ﺒﺤــر ﻗزوﻴن،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺘﻘــوم اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝروﺴــﻴﺔ ﺒﺘﺼــدﻴر اﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻝــﺔ ﻤــن اﻝــﻨﻔط ﻴراﻨــﻹاﻝﻴﻜــﺎ 
اﻝﺨﺒراء اﻝروس ﺴﻨﺔ،ﺤﻴث ﻴﺸﻴر  52ﻝﻤدة  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻹان ﺘﺒرم ﻫذﻩ أﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ و ﻤن اﻝﻤﻨﺘظر ﻴراﻨﻹااﻝﻤواﻨﺊ 
ﻨـﻪ أ إﻻ،اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔن ﺘﻤﻨﻊ ﻤرور اﻝﺼﺎدرات اﻝروﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻋﺒر ﻤﻀﺎﻴﻘﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﻀﻐوط أﻨﻪ ﺒوﺴﻊ ﺘرﻜﻴﺎ أ إﻝﻰ
ن ﻴﻌـوض ﺨﺴـﺎرة روﺴـﻴﺎ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝـﻨﻔط،و ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ أ" ﻲراﻨـﻴﻹااﻝﺘﺒـﺎدل "ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻤﻜـن ﻝﻤﺸـروع
،اﻝـذي ﺴﻴﺴـﻤﺢ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ (اﻝﻴوﻨـﺎن-ﺒﻠﻐﺎرﻴـﺎ)اﻝﻜﺴـﻨدر ﺒـوﻝﻴس -ﻨﺎﺒﻴـب ﺒورﻏـﺎسأﻤوﻋد ﺘﺸـﻐﻴل ﺨـط  أن ﻴﺤﻴن  إﻝﻰ ﻪﻨﺈﻓ
ن ﻴﺴﺘﺨدم ﻜوﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀـﻐط ﻋﻠـﻰ أ إﻴرانﻝﻠﻨﻔط اﻝروﺴﻲ ﺒﺘﺠﻨب اﻝﻤرور ﻋﺒر اﻝﻤﻀﺎﻴق اﻝﺘرﻜﻴﺔ،ﻴﻤﻜن ﻝﻨﻘل اﻝﻨﻔط ﻤن 
  2.أ.م.اﻝو
ﻝـف ﺒرﻤﻴـل ﻤـن اﻝـﻨﻔط ﻴوﻤﻴـﺎ ﻓـﻲ أ 005ﻴـﻨص ﻋﻠـﻰ ﺘورﻴـد ﻨﺤـو  4102ﺘﻔـﺎق ﺴـﻨﺔ إ إﻝﻰ إﻴرانﺘوﺼل روﺴﻴﺎ و  - 
ﻝــف ﺒرﻤﻴــل ﺘــورد ﻋــن طرﻴــق ﺒﺤــر ﻗــزوﻴن و ﺒــﺎﻗﻲ اﻝﻜﻤﻴــﺔ ﺴــﻴﺘم ﺘورﻴــدﻫﺎ ﻋﺒــر أ 003ﻏﻀــون ﺜــﻼث ﺴــﻨوات ،ﻤﻨﻬــﺎ 
ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر،ﻤﻘﺎﺒـل  02روﺴـﻴﺎ و ﻗـد ﺒﻠـﻎ ﺤﺠـم ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﻘﺔ ﺒــ  إﻝـﻰﻲ ﻓـﻲ اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻴراﻨـﻹاﻤﻴﻨﺎء ﺒﻨـدر ﻋﺒـﺎس 
  .نإﻴرا إﻝﻰﻤﻌدات و ﺒﻀﺎﺌﻊ روﺴﻴﺔ اﻝﺼﻨﻊ ﺘرﺴل 
ﻫﻤﻬـﺎ ﺨﺴـﺎرﺘﻬﺎ ﻨﺤـو أﻝﻌـل  ﻤرﻴﻜـﻲ ﻝﻠﻌـراقﻷاﺜـر اﻝﻐـزو إن روﺴـﻴﺎ ﻓﻘـدت ﻤزاﻴـﺎ ﻋـدة أﻤن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻝ،اﻝﻌراقﻓﻲ  •
ﻨﺘﻬﺠــت إان روﺴــﻴﺎ  إﻻﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر، 6ﻨــوﺒﻲ اﻝﻌــراق ﺒﻌﻘــود ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻨﺤــو ﺠﻋﺸــر ﺸــرﻜﺎت ﻨﻔطﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت ﺘﻌﻤــل ﻓــﻲ 
اﻝﻌراﻗﻲ ﻝروﺴﻴﺎ ﻗﺒـل ﺴـﻘوط ﺒﻐـداد  ﻨﻪ ﺒﻠﻎ اﻝدﻴنأﻤن دﻴون اﻝﻌراق ﻝﻬﺎ،ﺤﻴث  %39ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠدﻴدة ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﺸطب 
و ﻗــد ق،اﻝﻌــرا إﻝــﻰﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻋــودة اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴــﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﻹا،و ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝــذﻝك ﺘــم 3ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر 5.21ﺤــواﻝﻲ 
ﺒرﻤﻴـل ﻴوﻤﻴـﺎ  فﻝـأ 071اﻝﻌراﻗﻲ،اﻝـذي ﻴﻨـﺘﺞ " ﺒـردة"ﺴـﺘﺨراج اﻝـﻨﻔط ﻤـن ﺤﻘـلإﻋﻠـﻰ ﻋﻘـد " ﻏـﺎز ﺒـروم"ﺤﺼـﻠت ﺸـرﻜﺔ 
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ﻗﻠــﻴم إﻤــن ﻤﺸــروع ﺤﻠﺒﺠــﺔ ﻓــﻲ  %08ﻜﻤــﺎ ﺘﺴــﻴطر اﻝﺸــرﻜﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ،3102ﻝﻔﺘــرة ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﺒداﻴــﺔ ﻤــن ﺴــﻨﺔ 
  .0102ﻜردﺴﺘﺎن ﺤﺘﻰ 
ﻜﺒـر أو ﻫـو " اﻝﻘرﻨـﺔ اﻝﻌراﻗـﻲ"ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـد اﺴـﺘﺨراج اﻝـﻨﻔط ﻤـن ﺤﻘـل " ﻴـلأو ﻝـوك "ﻜﻤـﺎ ﺤﺼـﻠت ﺸـﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺸـرﻜﺔ  - 
ن أﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴـل ﻴوﻤﻴـﺎ و ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ  7.1و ﻴﺴﺘﺨرج ﻤﻨﻪ ( ﻤﻠﻴﺎر ﺒرﻤﻴل 921)ﺎج ﻨﺘﻹاﺤﻘل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺤﻴث 
ﻝـف أ 002ﻤﻠﻴـون و  إﻝـﻰن ﻴﺼـل أي أﻨﺘـﺎج اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ روﺴـﻴﺎ إﻤـن ﺤﺠـم  %01ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎدل  إﻝـﻰﻨﺘـﺎج ﻓﻴـﻪ ﻹاﻴﺼـل 
  .ﺒرﻤﻴل
ﻤــن  1102اﻝــذراع اﻝﻨﻔطﻴــﺔ ﻝﺸــرﻜﺔ ﻏــﺎز ﺒــروم ﺴــﻨﺔ  tfeN morP zaGﺘﻤﻜﻨــت ﺸــرﻜﺔ ﻏــﺎز ﺒــروم ﻨﻔــت  - 
 51 إﻝـﻰﻨﺘـﺎج ﻹان ﻴﺼـل ـﺄﻋﻘد ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴـب ﻓـﻲ ﺠـزء ﻤـن ﺤﻘـل ﺒـدرة و ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ  إﻝﻰاﻝﺘوﺼل 
  1.ﻝف ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎأ
ﺴـــﺘﺨدام إن روﺴـــﻴﺎ ﺘﻤﻜﻨـــت ﻋﺒـــر أ إﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﻤﻜـــﺎن ﻝﻠﻐرﺒـــﺎء ﻓـــﻲ ﻨﻔـــط اﻝﻌـــراق إأ ﺘﺘﺒـــﻊ .م.ن اﻝـــوأرﻏـــم  - 
ﻝﺌــك اﻝـــذﻴن أو ي أ دةاﻝﻨﺨـــب اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــ إﻝــﻰوﺼــول ﺒﺎﻝﺸــرﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻼﻗــﺔ ﻝﻤواردﻫــﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ و ﻨﻔوذﻫـــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ 
  2.ﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻴﺔﻋودة ﺘدرﻴﺠ إﻝﻰﻤر اﻝذي ﻴﺸﻴر ﻷاﻴﺴﻴطرون ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺜروات اﻝﺒﻼد ﻤن اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز،
ﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـط ﻷاﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺒﺤـر " ﻝﻴﻔﺎﻨـت"ﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻀﺨم ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺤـوض إﻜﺘﺸﺎف إﺒﻌد  - 
ﺴـراﺌﻴل،ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺤـق اﻝـدﺨول اﻝﺤﺼـري إﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﻘﺔ ﻀـﺨﻤﺔ ﻤـﻊ اﻝروﺴـﻴﺔ ﻤـن اﻝﺤﺼـول " ﻏﺎز ﺒروم"ﺘﻤﻜﻨت ﺸرﻜﺔ 
ﺤوﻻ ﻋﺘﺒر ﺘإﻤﻼﻴﻴن طن ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝﻤﺴﺎل ﺴﻨوﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ،و ﻫو ﻤﺎ  3ﺴوق ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو  إﻝﻰ
،و ﻨﺠﺤت اﻝﺸرﻜﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻌﻘد ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻷوﺴطﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤوﺴﻜو ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق " ﻴﺎو طﺎﻗ"و " ﺠوﺴﻴﺎﺴﻴﺎ"
أ ﻤـــن ﺘﻨـــﺎﻤﻲ ﻗـــوة اﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ .م.ﻤﺼـــﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــوق و اﻝﺘﺴـــﻌﻴر،ﻫذا اﻝﺘﺤـــرك اﻝروﺴـــﻲ أﺜـــﺎر ﻗﻠـــق اﻝـــو
ﺴـــد،و ﻷاطﺎﺤـــﺔ ﻨظـــﺎم ﺈﻋﺴـــﻜرﻴﺎ ،ﺒ" مﻏـــﺎز ﺒـــرو "أ ﺘﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﻀـــرب .م.اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ،ﻓﺎﻝﺨﺒراء اﻝـــروس ﻴـــرون ان اﻝـــو
اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝوﺠود اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط و ﻓﺘﺢ ﻗﻨوات و ﻤﻌﺎﺒر ﺠدﻴدة ﻝﻤرور اﻝﻐﺎز ﻤن ﻤﻨﺎطق ﻋـدة ﻋـن طرﻴـق 
ﺴــراﺌﻴل ﻝﻠﺘراﺠـــﻊ ﻋـــن ﻫـــذﻩ إﺒﺎﻤــﺎ ﻀـــﻐوطﺎت ﻋﻠـــﻰ أو ﻤﻤﺎرﺴـــﺔ إدارة اﻝـــرﺌﻴس ﺒـــﺎراك  إﻝــﻰﻀـــﺎﻓﺔ ﻹﺎرﺒﺎ،ﺒأو  إﻝـــﻰﺴــورﻴﺎ 
  .اﻷوﺴطق ﺒﻤﻠف اﻝﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻝﺼﻔﻘﺔ ﻋﺒر ﻤﻠﻔﺎت ﻋدﻴدة ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺤﺼـرﻩ  اﻷوﺴـطﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝطﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق  اﻝروﺴـﻲ-ﻤرﻴﻜـﻲﻷااﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﻝﺘﻨـﺎﻓس 
،ﺒـل ﻴﺘﻌـداﻫﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻤـﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻐﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎز إﻝـﻰﻓﻘط ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴـﻌﻰ ﻜـل طـرف 
 ،ﻨﺎﺒﻴـب اﻝﻐـﺎزأط ﻝﺘﻤدﻴـد و وﻀـﻊ ﻋـدد ﻤـن اﻝﺨطـﺘم اﻝﻘـرن اﻝﺤـﺎﻝﻲ،ﻨﺎﺒﻴـب اﻝطﺎﻗﺔ،ﻓﻤﻨـذ ﻤطﻠـﻊ أﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒﺼـراع  إﻝﻰ
ﺘﻨﻔﻴذﻩ ،و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴزال ﻗﻴد اﻝﺘﺨطﻴط،و ﻗـد ﻗﺎﻤـت روﺴـﻴﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴـذ ﺒﻌـض ﻫـذﻩ اﻝﺨطـوط ﻝﺘﻌزﻴـز ﻤوﻗﻌﻬـﺎ  أﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒد
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ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺤــد ﻤــن إﻤﻴرﻴﻜﻴــون ﻜﺨﻴــﺎر ﻷاﺨــر ﻗــﺎم ﺒــﻪ ﻷاﻓــﻲ ﺴــوق اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدى اﻝﺒﻌﻴــد و اﻝــﺒﻌض 
  1.ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝروس ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸـرﻜﺔ إاﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝطﺎﻗـﺔ ﺤـﻴن رﺴـم ﺒـوﺘﻴن –ﻤرﻴﻜـﻲ ﻷاﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺘﻨـﺎﻓس ت ﺘﺘﺸـﻜل أﺒد
ﻤﻨطﻘـﺔ  إﻝـﻰوﺼـوﻻ ( ﻝﻠﺘﺴـوﻴق)ﺈﻴرانذرﺒﻴﺠﺎن،ﻓﺘرﻜﻤﺎﻨﺴـﺘﺎن،ﻓﺄﻏﺎز ﺒروم ﻝﺘﺘﺤـرك ﻓـﻲ ﻨطـﺎق وﺠـود اﻝﻐـﺎز ﻤـن روﺴﻴﺎ،ﻓ
 إﻝــﻰن ﻤﺸــروﻋﻲ اﻝﺴــﻴل اﻝﺸــﻤﺎﻝﻲ و اﻝﺴــﻴل اﻝﺠﻨــوﺒﻲ ﺴﻴرﺴــﻤﺎن ﻋــودة روﺴــﻴﺎ أ،و ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤؤﻜــد اﻷوﺴــطاﻝﺸــرق 
و ﻫﻨـﺎ .رﺒﻲ اﻝذي ﺴﻴﻨﻌﻘد ﻝﻠﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎز اﻝروﺴﻲو ﻷاﻗﺘﺼﺎد ﻹاﺤﻜﺎم اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ إﺠل أاﻝﻤﺴرح اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و ﻤن 
  .ﻝﻴﻨﺎﻓس اﻝﻤﺸروع اﻝروﺴﻲ( ﻨﺎﺒوﻜو)ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺸروﻋﻬﺎ اﻝﻤوازي  إﻝﻰن ﺘﺴﺎرع أﻜﺎن ﻋﻠﻰ واﺸﻨطن 
  :اﻷوﺴطﻫم اﻝﺨطوط اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل اﻝﻐﺎز ﻋﺒر اﻝﺸرق أﻜر ن ﻨذأو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻤﻜن 
  :ﺨط ﻨﺎﺒوﻜو •
ﻨﺎﺒﻴــب ﻏــﺎز أﺨــط ﻨــﺎﺒوﻜو ﻫــو ﺨــط 
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻘﺘـرح ﻝﺘﺼـدﻴر إو ﻤﻤر 
اﻝﻐــــــرب  إﻝ ــــــﻰاﻝﻐــــــﺎز ﻤــــــن اﻝﺸــــــرق 
 أ.م.اﻝـوﺘدﻋﻤـﻪ  مﻜﻠ  0033ﺒطول 
ﺒﻬدف ﻜﺴر اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
 .رﺒﺎ و اﻝﻌﺎﻝمأو ﺴوق اﻝﻐﺎز ﻓﻲ 
رزووم ﻓــــــــﻲ أﻴﻤﺘ ــــــــد ﻤــــــــن       
ﺘرﻜﻴـــــﺎ ﻋﺒـــــر ﺒﻠﻐﺎرﻴـــــﺎ و روﻤﺎﻨﻴـــــﺎ و 
اﻝﻤﺠـــر،و ﻴﻨﺘﻬـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺠﻤـــﻊ ﻏـــﺎز 
ﺒوﻤﻐــــﺎرﺘن ﻓــــﻲ اﻝﻨﻤﺴــــﺎ ﺤﻴــــث ﻴــــﺘم 
ﻤزﻴـد  إﻝـﻰﻤن ﻫﻨـﺎك ﺘوﺼﻴل اﻝﻐﺎز 
  ﺨرى ﻷاﻤن اﻝدول 
ﻤﻠﻴـــﺎر ﻤﺘـــر ﻤﻜﻌـــب ﻤـــن اﻝﻐـــﺎز  13ﺴـــﺘﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺨـــط ﻹاﺠﻤـــﺎﻝﻲ اﻝطﺎﻗـــﺔ إﻴﺒﻠـــﻎ و رﺒـــﻲ،و ﻷاﺘﺤـــﺎد ﻹاﻋﻀـــﺎء ﻓـــﻲ ﻷا
 12 ـﺘزودﻩ ﻜﺎزاﺨﺴـﺘﺎن و ﺘرﻜﻤﺎﻨﺴـﺘﺎن ﺒـﺴـ،ﻫـذا اﻝﺨـط 5102ﺘﺸـﻐﻴﻠﻪ ﺴـﻨﺔ  أن ﻴﺒـدأو ﻤن اﻝﻤﻘـرر ،اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺴﻨوﻴﺎ
اﻝﻌــراق  وﺤﺘﻴﺎطﻴــﺎت ﻓــﻲ دﻝﺘــﺎ اﻝﻨﻴــل،ﻹاﻤﻠﻴــﺎر ﻤﺘــر ﻤﻜﻌــب ﻤــن ﺨــﻼل  5ﻤﻠﻴــﺎر ﻤﺘــر ﻤﻜﻌــب ﺴــﻨوﻴﺎ،و ﻤﺼــر ﺒـــ
 .3102ت ﺴﻨﺔ ـﺄﻜﺎس،و ﺒداﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨط ﺒدأﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن ﺤﻘل 5ﺒـ
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رﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﺼﺎدر اﻝﻐﺎز ﻓﻲ ﺒﺤر ﻗزوﻴن و اﻝﺸرق أو ﻨﺎﺒﻴب ﻨﺎﺒوﻜو ﻫو رﺒط أاﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن ﺨط       
  1.،و ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺸروع ﺒدﻴﻼ ﻝﺘﻴﺎر اﻝﺠﻨوب اﻝروﺴﻲاﻷوﺴط
 ":ﺒﻠو ﺴﺘرﻴم"زرقﻷ اﻨﺎﺒﻴب اﻝﺘﻴﺎر أﺨط  •
زرق ﻝﻨﻘـل اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻝروﺴـﻲ ﻋﺒـر اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻷاﻨﺎﺒﻴـب اﻝﺘﻴـﺎر أن ﻤﻊ ﺘرﻜﻴـﺎ ،ﺨـط و ﺎﺸﻴدت روﺴﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌ      
 إﻝـــﻰﻜﻠـــم ﻴﻤﺘـــد ﻤـــن روﺴـــﻴﺎ  312.1طـــول ﻫـــذا اﻝﺨـــط و  رﺒـــﺎأو  إﻝـــﻰﺴـــود ﻝﻴﺼـــل ﻷااﻝﺒﺤـــر  ﺔ اﻝﺘرﻜﻴـــﺔ ﻓـــﻲاﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــ
اﻝﻌﻤـل  أﻤﻠﻴـﺎر ﻤﺘـر ﻤﻜﻌـب ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﺴـﻨوﻴﺎ و ﻗـد ﺒـد 61ﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺨـط ﻹاﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻝطﺎﻗـﺔ إﺘرﻜﻴـﺎ،ﻴﺒﻠﻎ 
 اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔرﺒﻴــﺔ و و ﻷاﻝﺘﻔــﺎف ﻋــن اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﻹاﻗــد ﺘﻤﻜﻨــت ﻤــن  كﺘﻜــون روﺴــﻴﺎ ﺒــذﻝ و،0102ﺒﻜﺎﻤــل طﺎﻗﺘــﻪ ﻋــﺎم 
  2.ﻤدادات اﻝﻨﻔط و اﻝﻐﺎزإﺜﻴر ﻓﻲ ﺄﻋزﻝﻬﺎ ﻋن اﻝﺘ إﻝﻰاﻝﻬﺎدﻓﺔ 
ﻜﺜــر ﻤــﺎ ﻴﺸــﻜل ﺨطــرا ﻋﻠــﻰ ﻨـــﺎﺒوﻜو أﻝﻌــل       
ﻜﺜـــر أض ﻋﻠ ـــﻰ ﻋﻘـــود و ﺎن روﺴـــﻴﺎ ﺘﻘـــوم ﺒﺎﻝﺘﻔ ـــأﻫـــو 
ﻤــــدادات اﻝﻐــــﺎز ﻝﺘﺼــــب ﻓــــﻲ ﻓﻀــــﻠﻴﺔ و ﺘﻨﺎﻓﺴــــﻴﺔ ﻹأ
و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ،∗ﻏـﺎز ﺒـروم ﺒﺴـﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸـﻤﺎﻝﻲ و اﻝﺠﻨـوﺒﻲ
و ﺴﻴﺎﺴـــﻲ ( يو طـــﺎﻗ)ﺘﻘطـــﻊ اﻝطرﻴـــق ﻋـــن اي ﻨﻔـــوذ 
و ﺸـــــرق اﻝﻤﺘوﺴـــــط  إﻴـــــرانﻤرﻴﻜـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻜـــــل ﻤـــــن ﻷ
،ﻓﻀـﻼ (ﺴـراﺌﻴلإو  إﻴرانإﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﺎز ﺒروم ﻓﻲ )
ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺤﻘول  أوم ﻤﺴﺘﺜﻤري أﻫن ﺘﻜون ﻤن أﻋﻠﻰ 
  اﻝﻐﺎز اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻌﻬد ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻝﺒﻨﺎن و ﺴورﻴﺎ و
اﻝذي ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﺸـرﻜﺔ ﻏـﺎز ﺒـروم اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋـن اﻝـﻨﻔط " ﻋﻤرﻴت"اﻝﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘوﻗﻴﻊ روﺴﻴﺎ و ﺴورﻴﺎ ﻋﻘد 
ﻨﺘـﺎج ﻗـدرﻩ إﺴﻨﺔ و ﺘﺒـﻊ ﻝـذﻝك ﺘـم اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺒﺌـر ﻏـﺎز ﻗـرب ﺤﻤـص ﻴﺤﻘـق  52و اﻝﻐﺎز ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻤدة 
  3.ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺴﻨوﻴﺎ 641ي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل أﺘر ﻤﻜﻌب ﻴوﻤﻴﺎ ﻝف ﻤأ 004
  و ﺘﺤدﻴـدا اﻷوﺴـطﺤﺘﻜـﺎر ﻋﻘـود ﺒﻴـﻊ و ﺸـراء اﻝﻐـﺎز ﻓـﻲ آﺴـﻴﺎ اﻝوﺴـطﻰ و اﻝﺸـرق إﺘﺠﺎﻩ روﺴـﻴﺎ ﻨﺤـو إن إ      
ي ﺒﻌـــــض أدى ﺤﺴـــــب ر ،أزﺒﺎﻜﺴـــــﺘﺎنأو ﻤـــــﻊ ﺠﻤﻴـــــﻊ اﻝـــــدول اﻝﺘـــــﻲ ﺴـــــﺘﻤد ﺨـــــط ﻨـــــﺎﺒوﻜو ﺒﺎﻝﻐـــــﺎز ﻜﺘرﻜﻤﺎﻨﺴـــــﺘﺎن و 
                                                 
1
 .المرجع نفسه 
2
 .642.،صمرﺟع سابقناصر زيدان، 
∗
ز من روسيا إلى المانيا مباشرة و من فاينبرغ إلى ساسنيتز عبر بحر البلطيق دون المرور ببيلاروسيا،و ھو ينقل الغا( maertS htroN)السيل الشمال  
  - .ما خفف الضغط إلامريكي عليھا
  .النمسايمر من روسيا إلى البحر إلاسود فبلغاريا و يتفرع إلى اليونان فجنوب ايطاليا و إلى ھنغاريا ليصل إلى ( maertS htuoS)السيل الجنوبي 
3
  :، متحصل عليه من الموقع"الغاز أولا:الصراع على الشرق الأوسط"عماد فوزي شعيبي ، 
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ﻤـــــرا أﻨطﻼﻗـــــﻪ إو ﺠﻌـــــل  ﺴـــــﻴوي ﻝﺨـــــط ﻨ ـــــﺎﺒوﻜوﻵاﻋـــــدم ﺘـــــواﻓر اﻝﻐـــــﺎز  إﻝ ـــــﻰﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﻴن و ﻤراﻜـــــز اﻝدراﺴـــــﺎت ﻹا
ﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋـن ﻤﺼـﺎدر ﻹااﻝﻤﻀـﺎدة ﻜﺎﻨـت ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹان أﻤﺴﺘﺤﻴﻼ،ﻝﻜن روﺴﻴﺎ ﻝم ﺘﻌرف 
ﻤـن ﻗطـر،و ﻤـن ﻫﻨـﺎ اﻝﻐـﺎز اﻝﻤﻔﻘـودة ﻓـﻲ وﺴـط آﺴـﻴﺎ ﺒﻤﺼـدر آﺨـر ﺠـﺎء ﻤـن ﺼـﺤﺎري اﻝﺠزﻴـرة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ و ﺘﺤدﻴـدا 
ﻤـن ﻗطـر ﻤـرورا ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  ﻨطﻠـقن ﻴأو اﻝـذي ﺴﻴﺼـﺒﺢ ﻤﻘـررا ﻝـﻪ " ﺨط اﻝﻐـﺎز اﻝﻘطـري"وﻝدت ﻓﻜرة ﻤﺸـروع 
 ﻻﺎﺴـراﺌﻴﻠﻲ ﺜـم ﻴﺘﺠـﻪ ﺸـﻤﻹاراﻀـﻲ اﻝﺴـورﻴﺔ ﺤﻴـث ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﺒﺨـط اﻝﻐـﺎز اﻝﻤﺼـري و ﻷا إﻝـﻰاﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺜم ﻴﺘﺠـﻪ ﻏرﺒـﺎ 
ﻨﺼـﻴﺎع ﻝﻠﻀـﻐوطﺎت اﻝﻐرﺒﻴـﺔ و اﻝﺴـﻤﺎح ﻹاﻝﺴـوري رى و ﻫـﻲ رﻓـض اﻝﻨظـﺎم اأﺨـﺘرﻜﻴـﺎ،و ﻫﻨـﺎ ظﻬـرت ﻤﺸـﻜﻠﺔ  إﻝـﻰ
  .روﺴﻴﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و ﻫﻲ إﻫم ﺤﻠﻴف ﺄﺒ ﺔﺒﺎﻝﻐ ﻠﺤق أﻀراراﻫذا اﻝﻤﺸروع ﺴﻴ،ﻷن  ﻩﺒﻤرور 
اﻝﻐرﺒــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ ﺴــــــورﻴﺎ و اﻝﻤﻨطﻘــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ،ﻓﺴــــــورﻴﺎ ﺒﻤوﻗﻌﻬــــــﺎ  و ﻤــــــن ﻫﻨــــــﺎ ﻨــــــدرك اﻝﺘرﻜﻴــــــز      
  اﻝﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط 
 ،اﻝﺼﻴن إﻝﻰﻋﺒر ﺘرﻜﻤﺎﻨﺴﺘﺎن  إﻴرانو ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝواﻋدة ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻔﺘﺎح آﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨط اﻝذي ﻴﻤﺘد ﻤن 
ﺒـﺨط "اﻝﺒﺤر و ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺒر ﻤﺎ ﻴﻌرف  إﻝﻰﻋﺒر اﻝﻌراق و ﺴورﻴﺎ  إﻴرانﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﻘﺘرح و اﻝذي ﻴﻤﺘد ﻤن ﻷاو اﻝﺨط 
  1.طرﻴق اﻝﺤرﻴر اﻝﺠدﻴد،و رﺒﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺴﺒب اﻝﺨﻼف و ﻤرﺒط اﻝﺘدﺨﻼت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ أو" 33ﻋرض 
  اﻷوﺴطﺴﻠﺤﺔ ﻝﺒﻠدان اﻝﺸرق ﻷاﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻴﻊ ﻷااﻝﺘﻨﺎﻓس :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝـدول ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﺼـﻌدة ﻤﺠﺎﻻت اﻝ ﺴﻠﺤﺔ ﻤن أﻜﺜرﻴﻌد ﻤﺠﺎل ﺒﻴﻊ اﻷ      
ﻝــﻰ ﻤــﺎ ﺘﺤﻘﻘــﻪ ﺘﺠــﺎرة اﻝﺴــﻼح ﻤــن ﻋواﺌــد ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﺴــﺎﻋد إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت إﻀــﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼــﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻓﺒﺎﻹ
ق ﻝﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻀﻤﺎن وﻻء اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺘواﻓﻘﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻘﻓﺈﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﺴﺘﺤ،ﻨﺘﻌﺎﺸﻬﺎ إاﻝدول و ﺘؤدي اﻝﻰ 
اﻷﻫـداف و اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠـدول اﻝﻜﺒـرى اﻝﻤﺼـدرة ﻝﻠﺴـﻼح،و ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﻓـﺈن ﻫـذﻩ 
ﻝﻤﻴــﺔ ﻝﺘﺠــﺎرة ﺎﺴــواق اﻝﻌﻝــﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷإاﻝــدول ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ و روﺴــﻴﺎ ﺘﺴــﻌﻴﺎن 
ﺴـﻠﺤﺔ ﻨـواع اﻷأﻤـن أﻜﺜـر ﻤﻨـﺎطق اﻝﻌـﺎﻝم اﺴـﺘﻴرادا ﻝﻤﺨﺘﻠـف  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و اﻝﺘﻲ ﺘﻌد حاﻝﺴﻼ
  .ﻋﺘﺒﺎراتإﻨظرا ﻝﻌدة 
ﻤرﻴﻜﻴـﺔ و اﻝروﺴـﻴﺔ ﻜل ذﻝك ﺠﻌل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺼـراع ﺒـﻴن ﻜﺒـرى ﺸـرﻜﺎت اﻝﺴـﻼح اﻷ      
ﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻴﺸــﻜﻠﻪ اﻝﻤرﻜــب اﻝﻌﺴــﻜري إذﻝــك ﺒــﺎﻝﻨظر ﻓــﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﻤﻤــﺎ أﺜــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝﻬــذﻴن اﻝﺒﻠــدﻴن و 
 . ﻐوطﺎت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺒﻠداﻨﻬﺎﻀاﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤن 
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  اﻷوﺴط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح اﻝﺸرق ﻤﻨطﻘﺔ أﻫﻤﻴﺔ:لوﻷ ااﻝﻤطﻠب 
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت  ﺘﻌﺘﺒر ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح  
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺴﺘراﻴﺘﻴﺠﺔ و ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ،ﻤﻊ اﻹﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺘﺠـﺎرة و ﺘﺼـﻨﻴﻊ،ﻓﻌدى ﻋـن ﻜوﻨﻬـﺎ 
ﻨـﺎء ﻫـذا اﻝﺒﻠـد ﺘؤﻤن دﺨﻼ ﻗوﻤﻴﺎ ﻜﺒﻴـرا و ﺘرﻓـﻊ ﻤﺴـﺘوى ﺼـﺎدرات اﻝﺒﻠـد اﻝﻤﺼـﻨﻊ ،ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘـوﻓر ﻓـرص ﻋﻤـل ﻜﺜﻴـرة ﻷﺒ
   . ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔض ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﺒطﺎﻝﺔ
ﺒﻠــدان  إﻝــﻰﻤــن ﺼــﺎدارت اﻝﺴــﻼح ﻴــذﻫب   %86ن ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻋــن ﺈﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻓــﻷاﺒﺤﺴــب ﺘﻘــدﻴرات و   
ﻜـذﻝك ﺘﺸــﻴر ،ﺴـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻘﻴﻤﺔﻷاﻤــن  %09دوﻝـﺔ ﺘﺴـﺘورد  53اﻝﺠﻨـوب ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﺤﻴـث ﻫﻨـﺎك 
اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺼـدرﻫﺎ اﻝـدول اﻝﺨﻤﺴـﺔ داﺌﻤـﺔ اﻝﻌﻀـوﻴﺔ  اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲﺴﻠﺤﺔ ﻷاﻤن  %88ن أ إﻝﻰﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻷا
ﻤرﻴﻜـﻲ ان ﻷااﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻝﻠﻜـوﻨﻐرس " ﺒﺤـﺎثﻷاﻤﺼـﻠﺤﺔ "ر ﻴـو ﻗـد ذﻜـر ﺘﻘر .ﺨﺎﺼـﺔ أﻤرﻴﻜـﺎ و روﺴـﻴﺎ اﻷﻤـنﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس 
ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر و ﺤﻠــت روﺴـﻴﺎ ﺜﺎﻨﻴــﺎ ﺒـــ  42ﻗــد ﺒﻠﻐــت  1102ﺴــﻠﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌــﺎﻝم ﺴـﻨﺔ ﻷاأ ﻓـﻲ ﻤﺒﻴﻌــﺎت .م.ﺤﺼـﺔ اﻝــو
  1.ﺎر دوﻻرﻤﻠﻴ 4.31
ﺴـﻠﺤﺔ اﻝﻤﺘطـورة ﻷاﻨﺘـﺎج ﻓـﻲ إ او ﻤﺴـﺘﻤر ى دورا ﻜﺒﻴـرا اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻜﺒـر ﻤﺠﻤﻌﺎت ﺘﻠﻌب 
ﻨﺘـﺎج ﺴـﻠﻌﺔ ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﻤﺘﻔوﻗـﺔ ﺘـدﻓﻊ اﻝﺤﻜوﻤـﺎت و ﺈﺒـداﻓﻊ ذاﺘـﻲ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒ أوﻜـﺎن ذﻝـك ﺒطﻠـب ﻤـن اﻝﺤﻜوﻤـﺎت أﺴـواء 
  .ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴرح اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻤﻴن ﺘﻔوﻗﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻨوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺄﻝﺘ أواﻝﺠﻴوش ﻝﺸراﺌﻬﺎ ﻝﺤﺎﺠﺘﻬﺎ،
ﻨﺘﻬــــﺎج ﺴﻴﺎﺴــــﺎت ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﺒﻴﻌﻬــــﺎ ،و ذﻝــــك وﻓــــق إ إﻝــــﻰﺴــــﻠﺤﺔ ﺘﻌﻤــــد اﻝــــدول اﻝﻤﺼــــﻨﻌﺔ ﻝﻸ ﻜﻤــــﺎ ﻗــــد
ﻋدو،ﻝــذﻝك ﻓﻬــﻲ ﺘﺒﻴــﻊ  أوﺨﺼــم، أووﻓــق ﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﻌــض اﻝــدول ﻜﺤﻠﻴــف  أوﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ و ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝدوﻝﻴــﺔ،إ
ﻤـﺎرات ﻹاردن،و اﻝﺴـﻌودﻴﺔ ،و ﻷاﺴـراﺌﻴل،و ﺴـﻠﺤﺔ ﻹأأ ﻤـﺜﻼ .م.ﻝﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻝﻠوﻗوف ﺒوﺠﻪ ﺨﺼـوﻤﻬﺎ،ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﺘﺒﻴـﻊ اﻝـو
و  ﺈﻴرانن ﻜـاﻹﻗﻠﻴﻤـﻴﻤر ﺘﺴﻠﺢ ﺤﻠﻔﺎء ﻝﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬم ﻀد ﺨﺼـوﻤﻬﺎ ﻷاﻨﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺈاﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة،و ﻤﺼر ،ﻓ
ﻨﻬـﺎ ﺘﻔـرض ذﻝـك ﻋﻠـﻰ أاﻋداﺌﻬﺎ ﻤـن ﻤﺼـﺎﻨﻌﻬﺎ اﻝذاﺘﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ  أوﺴورﻴﺎ،ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﻝﺴﻼح ﻋن ﺨﺼوﻤﻬﺎ 
  .اﻝﺴﻼح ﻝﻠﺨﺼوم ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ و ﺘﺤﻀر ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻴﻊ
ﺴﻴﺎﺴـﺎت و ﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﺘﺠﺎري ،ﻫدﻓﻪ اﻝرﺒﺢ ﻓﺤﺴب و ﻝﻜﻨﻪ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺄﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح ﺒ إﻝﻰﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر 
 أوﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﻴﻴـد ﺴﻴﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ ﺄﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝدول اﻝﻜﺒرى،و ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول،ﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﻗد ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻘﺎء ﺘإ
ﻋﻠـﻰ ﻓﺘـرات و ﻋﻘـود  أو،و ﻫﻲ ﺘﺒﻴﻌﻪ ﻝﻤن ﻴﻘـدر ﻋﻠـﻰ دﻓـﻊ ﺜﻤﻨـﻪ ﻤﺒﺎﺸـرة (ﻝﻤﺼر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻜﺎﻝﻤﺴﺎﻋدات )اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ و ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤت ﺸﻌﺎرات ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬـﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ،ﻤﺤﺎرﺒـﺔ إﺠل،و ذﻝك ﻷاطوﻴﻠﺔ 
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ﻐﻴل اﻝﺦ و ﻝﻜن اﻝﻬدف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻫـذﻩ اﻝـدول اﻝﻜﺒـرى ﻋﺒـر ﺘﺸـ...ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻹارﻫﺎب،اﻝﺸراﻜﺔ ﻹا
ﻤﻴن اﻝﻤـــواد ﺒﺸـــﻜل داﺌـــم ﺄو اﻝـــدوﻝﻲ،و اﻝﻤﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ ﺘـــ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲﻤﻨﻬـــﺎ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ و أﻤﺼـــﺎﻨﻌﻬﺎ اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ،و ﻀـــﻤﺎن 
  .ﺨرىأﺴﺘﻤرار ﺘﻔوﻗﻬﺎ و رﺨﺎء ﺸﻌوﺒﻬﺎ و ﻝو ﻜﺎن ذاﻝك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺸﻌوب ﻹ
اﻝﺴــﻼح و ﺘﺴــوﻴﻘﻪ دون ﺤــدوث ﻤواﺠﻬــﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ،ﻓﻬﻲ ﻨﺘــﺎج إن اﻝــدول اﻝﻜﺒــرى ﺘﺘﺴــﺎﺒق ﻋﻠــﻰ إ
ﺨرﻴن ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺼـرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺴـﻼح ﻝﻬم،ووﻓﻘـﺎ ﻝﻠﻌﻘـد ﻏﻴـر اﻝﻤﻜﺘـوب ﺒـﻴن ﻷا إﻝﻰﺘﺼدر اﻝﺘوﺘر و اﻝﺤروب 
ن ﻴﻜـون اﻝﻘﺘـل أﺨرى ﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ ﺒﺸـرط ﻷان اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻤﻨوﻋﺔ و ﻝﻜن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواﺠﻬﺎت ﺈاﻝدول اﻝﻜﺒرى ﻓ
دﻋم ﻤــﺎ ﻴﺠــري ﻓــﻲ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﺤﻴــث ﺘــ ن ﻨﺼــﻴب ﺸــﻌوب اﻝــدول اﻝﺼــﻐرى و اﻝﻤﺜــﺎل ﻋﻠــﻰ ذﻝــكو اﻝــدﻤﺎر ﻤــ
اﻝـــدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴـــﺔ و إﺴـــراﺌﻴل أ .م.ﺘـــزود اﻝـــو ﻤﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺴـــﻠﺤﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒـــلو ﺘزوﻴـــدﻫ إﻴـــران و ﺴـــورﻴﺎ  روﺴـــﻴﺎ
  1.ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ و اﻝﻤﻌدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
،إﻝﻰ درﺠـﺔ أﻨـﻪ ﺸـراء ﻝﻠﺴـﻼح ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤﻨـﺎطقﻜﺜـر أﻤـن ﺒـﻴن  اﻷوﺴـطﺘﻌﺘﺒـر ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق 
ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﺎدرات %05ﺘﺼـب ﻓﻴﻬـﺎ ﺼـﺎددرات اﻝﺴـﻼح ﻤـن ﻜﺎﻓـﺔ اﻝـدول اﻝﻤﺘـﺎﺠرة ﺒـﻪ،و ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺎدل ﻨﺴـﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث،و ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺴـﻼح 
  :ﺘﺒﺎرات أﻫﻤﻬﺎو ذﻝك ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋدة إﻋ
أن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﺒﺜروﺘﻬــﺎ اﻝﺒﺘروﻝﻴــﺔ و ﻓواﺌﻀــﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ و اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺒــد أن ﺘﻌــود اﻝــﻰ اﻝــدول اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ  •
اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺴﻼح ﺒﺼورة ـو ﺒﺄﺨرى ﺤﺘﻰ ﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن ﺘﺤﺴـﻴن وﻀـﻌﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻤـﺎ ﺘﺸـﻬدﻩ 
 ﻤن أزﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة؛
 :ﺎ و ﺼراﻋﺎت ﻋدﻴدة و ﻤزﻤﻨﺔ و اﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎأﻨﻬﺎ ﻤن أﻜﺜر ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﺤروﺒ •
ﺤﻴـث أﺜـرت اﻝﺤـروب اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻓـﻲ دﻓـﻊ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ :اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ - 
 .و اﺴراﺌﻴل ﻝزﻴﺎدة ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺴﺒﺎق ﻨﺤو اﻝﺘﺴﻠﺢ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﺘزاﻴـد ﺨطـر اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت أدت اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻓﻲ :ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ - 
اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘﻤـددﻫﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﻌـراق و ﺴـورﻴﺎ و ﻫـو ﻤـﺎ أﺜـر ﻤﺨـﺎوف اﻝﻌدﻴـد 
 .ﻤن اﻝدول ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ و أدى اﻝﻰ ﺘزاﻴد ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ إﺴﺘﻌدادا ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﺨطر
،اﻝﺘﻤـدد اﻝﻤﻠـف اﻝﻨـووي اﻹﻴراﻨﻲ:ﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻤﻨﻬـﺎو اﻝذي ﺘدﺨل ﻓﻴﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن ا:اﻹﻴراﻨﻲ-اﻝﺼراع اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ - 
،ﺘزاﻴ ــــد ﺤﺠــــم ﻗ ــــدرات إﻴ ــــران اﻝﺼــــﺎروﺨﻴﺔ،اﻝﺘﻬدﻴدات (اﻝﺒﺤــــرﻴن و اﻝ ــــﻴﻤن)اﻝﺸــــﻴﻌﻲ ﻓ ــــﻲ ﻤﻨطﻘ ــــﺔ اﻝﺨﻠ ــــﻴﺞ
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أدت اﻝـــﻰ دﻓـــﻊ دول اﻝﺨﻠـــﻴﺞ و إﻴـــران ﻜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻀـــﺎﻴﺎ .اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﺒﺸـــن ﻀـــرﺒﺔ ﻋﺴـــﻜرﻴﺔ ﻀـــد إﻴـــران
 .ﺒﻬدف ﻤواﺠﻬﺔ أي ﺘﻬدﻴد ﻋﺴﻜريﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻷﺴﻠﺤﺔ و اﻝﻤﻌدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ذﻝك 
أدت اﻝﺨﻼﻓــﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ اﻝــﻰ ﺘﻜﺘــل ﻋــدة دول ﻓــﻲ :ﺒــروز اﻝﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ •
دول ﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠـﻲ و اﻷدرن و ﻤﺼـر و إﺴـراﺌﻴل ﻤـن ﺠﻬـﺔ، و :اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻀﻤن ﻤﻌﺴـﻜرﻴن
 .ﻠﺴطﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔإﻴران و ﺴورﻴﺎ و ﺤزب اﷲ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن و ﺤرﻜﺔ ﺤﻤﺎس ﻓﻲ ﻓ
ﺘﺠﻌل ﺸـﺒﺢ اﻝﺤـرب ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﺨﺼوﺼـﺎ ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح اﻝﺴﺎﺌرة ﺒوﺘﻴرة ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ   
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻌﺎﻝم،ﻓﻘــد  أوﻨﻔــﺎق اﻝﻌﺴــﻜري ﺴــواء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺨــﺎص ﺒﻨطﺎﻗﻬــﺎ اﻝﺠﻐراﻓــﻲ إﻻﻓــﻲ ظــل ازدﻴــﺎد 
ﺴﻨوﻴﺎ،ﻓﻨﺴـﺒﺔ  %5.2ﺒزﻴـﺎدة ﺒﻠﻐـت  0102ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴـﻠﺢ ﻋـﺎم  111ﻨﺤو  اﻷوﺴطاﻨﻔﻘت دول اﻝﺸرق 
  .ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤن ﻤﺠﻤوﻩ اﻴرادات دول اﻝﻌﺎﻝم  ﻤن اﻝﺴﻼح %04ﻤﻘﺘﻨﻴﺎت دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﺴﻼح ﺘﺒﻠﻎ 
ﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻨﻔﻘــﺎت اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘــﺔ و إﻤــن  %76ﺘﻤﺜــل ﻨﻔﻘــﺎت دول اﻝﺨﻠــﻴﺞ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺴــﻠﻴﺢ ﻨﺴــﺒﺔ 
ﻌﻬـــــد اﻝـــــدوﻝﻲ ﻝﻠدراﺴـــــﺎت ﻤﻜـــــد اﻝﺘﻘرﻴـــــر اﻝﺴـــــﻨوي ﻝﻠأﻤﻨﻬﺎ،ﺤﻴـــــث  %04اﻝﺘﺴـــــﻠﺢ اﻝﺴـــــﻌودﻴﺔ ﺤـــــواﻝﻲ ﺘﻤﺜـــــل ﻨﻔﻘـــــﺎت 
ن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﻜز اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﻴزان إ 1102اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم " أي أي إس إس"ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻹا
ﻨﻔــﺎق اﻝــدﻓﺎﻋﻲ ﻹا رﺘﻔــﺎعإﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر،ﻨﺎﻫﻴـك ﻋــن  46ﻨﻔﻘــت ﻋﻠـﻰ ﻤﻴــزان دﻓﺎﻋﻬــﺎ أﻨﻔـﺎق اﻝﻌﺴــﻜري دوﻝﻴﺎ،ﺒﻌــدﻤﺎ ﻹا
ﻤﺎ اﻝﻌراق ﻓﻘد زادت ﻨﻔﻘﺎﺘـﻪ اﻝدﻓﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ أ.ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 2.81ﺴراﺌﻴل إﻤﻠﻴﺎر دوﻻر و  7.71ﻲ اﻝذي ﺒﻠﻎ ﻴراﻨﻹا
ﺒﺤـــﺎث ﻓـــﻲ اﻝﻜـــوﻨﻐرس ﻷاو ﺘﺸـــﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﺼـــﺎدرة ﻋـــن ﺘﻘرﻴـــر ﻝﺠﻨـــﺔ  %8و ﺴـــورﻴﺎ و ﻗطـــر ﺒﻨﺴـــﺒﺔ  %9
  1.ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر 501ز ﺄو ﻗد ﺘﺠ 0102اﻝﺘﺴﻠﺢ ﺴﻨﺔ ﻨﻔﺎق دول اﻝﺨﻠﻴﺞ وﺤدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻹان ﺤﺠم أﻤرﻴﻜﻲ ﻷا
و ،ﺴـواق اﻝﺴـﻼح ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝمأﻓﻀـل أﺴـﻠﺤﺔ ﻤـن ﻷاﻓـﻲ ﻨظـر ﻜﺒـرى ﺸـرﻜﺎت ﺼـﻨﺎﻋﺔ  اﻷوﺴـطاﻝﺸـرق إذن،
ﺤﻴــﺎن ﻝﻠﻌواﻤــل اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و اﻝﺘــﻲ ﻷان اﻝوﻝــوج ﻝﻬــذا اﻝﺴــوق ﻴﺨﻀــﻊ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن أ إﻻﻝﻬــذا ﻓﺎﻝﺘﻨــﺎﻓس ﻋﻠﻴــﻪ ﺸــدﻴد 
ن ﺒﻌض اﻝدول ﻓﻴﻪ ﺘﻀطر ﻝﺸراء أﺼﺒﺤت ﺘﻠﻌب دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﺴوﻴق اﻝﺴﻼح و ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝدرﺠﺔ أ
ف دول اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﻗـدرات و ﺎﺴـﻠﺤﺔ ﻓﻘـط ﺒﺴـﺒب اﻝﻀـﻐوط اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﻓﻘـد دﻓﻌـت ﻤﺨـﻷاﻜﻤﻴـﺎت ﻜﺒﻴـرة ﻤـن 
ﻨﺘﻔﺎﻀـــــﺎت ﻤـــــﺎ إ ﻋﻘـــــﺎبأف دول اﻝﻤﻨطﻘـــــﺔ ﻤـــــن ﺘﻨـــــﺎﻤﻲ اﻝﺴـــــﺨط اﻝـــــداﺨﻠﻲ ﻓـــــﻲ و ﺎو ﻜـــــذﻝك ﻤﺨـــــ اﻝﻌﺴـــــﻜرﻴﺔ إﻴــــران
ﻨﻔـﺎق اﻝﻌﺴـﻜري ﺒدرﺠـﺔ اﻹزﻴـﺎدة ﺤﺠـم  إﻝﻰﺒﻀـرب ﺴـورﻴﺎ، ﻴـﺔﻤرﻴﻜأﺘﻬدﻴـدات  إﻝـﻰﻀـﺎﻓﺔ ﺈﻻ،ﺒ"ﺒـﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ"ﺴـﻤﻲ
  2.ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ 2.87 إﻝﻰﻝﺘﺼل  اﻷوﺴطﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
                                                 
1
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  وﻝﻲ اﻝﻴـــــــــــــــومدﻝﻤـــــــــــــــﺎ ﻴﺠـــــــــــــــري ﻋﻠـــــــــــــــﻰ اﻝﻤﺸـــــــــــــــﻬد اﻝـــــــــــــــو اﻝﺘﻔـــــــــــــــﺎﻋﻼت اﻝدوﻝﻴـــــــــــــــﺔ  ﻴﻘـــــــــــــــﺎعاﻝﻤﺘﺘﺒـــــــــــــــﻊ ﻹ
أ،و ﺒﺸــﻜل ﺨــﺎص اﻝﺘﻨــﺎزع .م.اﻝــو وﻨـﻪ ﺤﺘﻤــﺎ ﺴــﻴرى ﺘﻨﺎزﻋــﺎ واﻀــﺤﺎ ﺤــول ﺒﻌــض اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﺒـﻴن ﻜــل ﻤــن روﺴــﻴﺎ ﺈ،ﻓ
،و ﻋﻠـﻰ اﻷوﺴـطﺨـص ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺸـرق أﺜﻴر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴـﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ و ﺒﺸـﻜل ﺄﺤـول اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﻝﻬـﺎ ﺘـ
ﻝﺘﺤﺠـﻴم اﻝـدور اﻝروﺴـﻲ و ﻓـك  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔو ﺴورﻴﺎ،ﻓرﻏم اﻝﻀﻐوط  إﻴرانﺴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﺢ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ أر 
ن روﺴـﻴﺎ ﻻزاﻝـت ﺘطﻤـﺢ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﻜﻘـوة ﻜﺒـرى،و أ إﻻ اﻷوﺴطﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒدول اﻝﺸرق ﻹارﺘﺒﺎطﺎﺘﻪ إ
  1.اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺸرﻴك ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  اﻷوﺴطﻤﻊ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺼﻔﻘﺎت اﻝﺴﻼح  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ إﺨـرى و ﻫـذا ﻴـوﻓر ﻝﻬـﺎ أي دوﻝـﺔ أاﺘﻬﺎ ﻤـﻊ و ﺎاﻝﻌﺴـﻜري ﻗـوة ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻤﺴـأ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل .م.ﺘﻌـد اﻝـو
ﺴــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا ﺤﺘﻔــﺎظ ﺒﻤرﻜــز ﻤــؤﺜر ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ،ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺼــص ﻤﻴزاﻨﻴــﺔ ﺴــﻨوﻴﺔ ﻀــﺨﻤﺔ ﺠــدا ﻹﻹا
و ﻫــــﻲ آﺨــــذة ﻓــــﻲ  1102ﻤﻠﻴــــﺎر دوﻻر ﺴــــﻨﺔ  3.205،و 0102ﻤﻠﻴــــﺎر دوﻻر ﺴــــﻨﺔ  1.294ذ ﺒﻠﻐــــت إاﻝﺠﺎﻨــــب،
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻘـــوة  أ.م.ﻤـــن اﻝـــدول اﻝﺘـــﻲ ﺘﻠـــﻲ اﻝـــو 51-21ﻤﺠﻤـــوع ﻤوازﻨـــﺎت اﻝـــدﻓﺎع ﻝﻤـــﺎ ﺒـــﻴن  رﺘﻔـــﺎع ﻝﺘﻌـــﺎدلﻹا
أ ﺘﺤﺘـــل ﻤرﻜـــزا ﻤﺘﻔوﻗـــﺎ ﺒـــﻴن دول اﻝﻌـــﺎﻝم ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل ﺼـــﺎدرات .م.ن اﻝـــوأ إﻝـــﻰﺸـــﺎرة ﻫﻨـــﺎ ﻹا،و ﺘﺠـــدر 2اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ
 إﻝـﻰﺴﻠﺤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝدﻋﻴم زﻋﺎﻤﺘﻬﺎ و ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻷاأ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﺢ و ﺒﻴﻊ و ﺘﺼدﻴر .م.اﻝﺴﻼح،ﺤﻴث ﺘﺘﺨذ اﻝو
 2102ﻓﻔــﻲ ﺴــﻨﺔ  3.ﺴــواق اﻝﺴــﻼح اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔأﺴــﺘﺤواذ ﻋﻠــﻰ ﻹاﺠﺎﻨــب ﺘﻘــوﻴض ﺨﺼــوﻤﻬﺎ و ﻤﻨﺎﻓﺴــﻴﻬﺎ ﻤــن ﺨــﻼل 
ﺘـت أﻝـﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺎ و و ﻷاﻤﻠﻴﺎر دوﻻر و ﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﺤﺘـل اﻝﻤرﺘﺒـﺔ  65.82أ ﻤن اﻝﺴﻼح .م.ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎدرات اﻝو
ﺘﻌزﻴـز ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ  إﻝـﻰأ ﺘﺴـﻌﻰ .م.ﺼـﺒﺤت ﻤﻨـﺎﻓس ﻗـوي ﻝﻠـوﺄﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓ 21و روﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻨﺤ
و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻨطﺒــق ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــﻠﻴﺢ ﻜــل ﻤــن  اﻷوﺴــطﺤﻠﻔﺎﺌﻬــﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴــدﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن ﻤﻨــﺎطق اﻝﻌــﺎﻝم ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺸــرق 
ﻤرﻴﻜـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻷاﺴواق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻼح ﻷاﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن أو اﻝﻌﻤل ﻤن  إﻴرانﺴورﻴﺎ و 
  4.ﺴراﺌﻴل و ﻤﺼرإدول اﻝﺨﻠﻴﺞ و 
ﻜﺜر ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم ﺘوﺘرا،و ذﻝك ﺒﺴﺒب اﻝﻼإﺴﺘﻘرارﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌرﻓﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ أﻤن  اﻷوﺴطﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،ﻓﻘد ﻋرﻓـت اﻝﻌدﻴـد ﻤـن إﺴﺒﺎب ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و دﻴﻨﻴـﺔ و ﺤﺘـﻰ ﻀطراﺒﺎت ﻤﻨذ زﻤن ﺒﻌﻴد ﻷﻹاﺘﺸﻬد اﻝﻌدﻴد ﻤن 
ﻤر اﻝــذي ﺨﻠــق ﻓﺠــوات ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻤــن ﻷاي ﻝﺤظــﺔ،أﻨــدﻻﻋﻬﺎ ﻓــﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ إﺘــزال اﻝﺤــروب و اﻝﺼــراﻋﺎت و اﻝﺘــﻲ ﻻ 
أ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻼإﺴــﺘﻘرارﻴﺔ اﻝﺘــﻲ .م.ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ،و ﻗــد وﺠــدت اﻝــوﻹاﻴــﺔ و اﻷﻤﻨاﻝﻼإﺴــﺘﻘرارﻴﺔ 
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ﻋﺴﻜرة اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋن طرﻴق دﻓﻊ  إﻝﻰو اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝراﻤﻴﺔ  اﻷوﺴطﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﺸرق 
ﻤﻨﻬـﺎ و ﻋﻠـﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺴـﻠﺤﺔ و ﺨﺎﺼـﺔ ﻷﺎﻋﺘﻤـﺎد ﺴﻴﺎﺴـﺔ دﻓﺎﻋﻴـﺔ ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـزود ﺒإ إﻝـﻰﻨظﻤـﺔ اﻝﺤﻜـم اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ أ
ن ﻫﻨـــﺎك ﻤﺨــﺎطر ﻋدﻴـــدة ﻗـــد ﺘﻀـــر ﺄاﻴﻬـــﺎم ﻫـــذ اﻝــدول ﺒـــإﻨﻔـــﺎق دﻓــﺎﻋﻲ ﺒﻤﺒـــﺎﻝﻎ طﺎﺌﻠـــﺔ ﻋﺒــر إﺘﺨﺼــﻴص ﻤوازﻨـــﺎت 
ﻤور ﺠﻌﻠت ﻤـن ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻷااﻝﺦ،ﻜل ﻫذﻩ ...اﻝﺴﻼح اﻝﻨوويﻲ و ﻴراﻨﻹااﻝﻤد -رﻫﺎبﻹاﻤواﺠﻬﺔ :ﺒﻜﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل
ﻜﺜـر ﺘﻜﺜﻴﻔـﺎ ﻓـﻲ ﻷاﻤرﻴﻜـﻲ ﻷاﻤرﻴﻜـﻲ،و ﻜـذﻝك اﻝوﺠـود اﻝﻌﺴـﻜري ﻷاﻫـم ﺴـوق ﺤﻴـوي ﻝﻠﺴـﻼح أ إﻝـﻰﺘﺘﺤـول  اﻷوﺴـط
  1.اﻝﻌﺎﻝم
ﺘـدﻋﻴم  إﻝـﻰأ .م.ﺘﺴـﻌﻰ اﻝـو اﻷوﺴـطﻏﻠـب ﻤﻨـﺎﺒﻊ اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ اﻝﺸـرق أﺠﺎﻨـب رﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ  إﻝﻰ
اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ اﻷوﺴطﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎت ﺴﻼح ﻜﺒﻴرة ﻤﻊ دول اﻝﺸرق 
ﺤـــد اﻝوﺠﻬـــﺎت اﻝﻬﺎﻤـــﺔ ﻝﻤﺒﻴﻌـــﺎت ﺸـــرﻜﺎت اﻝﺴـــﻼح أﻫـــو  اﻷوﺴـــطو اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﺘﻠـــك ﻋواﺌـــد ﻨﻔطﻴـــﺔ ﻀﺨﻤﺔ،ﻓﺎﻝﺸـــرق 
اﻝداﺨﻠﻴـﺔ و  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺄ، و اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻝوﺒﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻋﻤﻼﻗﺎ ﻴﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘ∗اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
و  اﻷوﺴـطﻴﺢ ﻀـﺨﻤﺔ ﻤـﻊ دول ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻠﺒـرام ﺼـﻔﻘﺎت ﺘﺴـأ ﻹ.م.اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ،و ﻗـد دﻓﻌـت ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝـو
  :ﻫﻤﻬﺎأاﻝﺘﻲ ﻤن 
  :اﻝﺴﻌودﻴﺔ -أ
ﻤرﻴﻜﻲ،ﻓﺒﻌـد اﻝﺼـﻔﻘﺔ اﻝﻀـﺨﻤﺔ ﻷاﻜﺜـر دول اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺸـراء ﻝﻠﺴـﻼح أﺘﻌـد اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ ﻤـن    
أ .م.ﻜﺒر ﺼﻔﻘﺔ ﺴﻼح ﺒﻴن اﻝوﺄﻤﻠﻴﺎر دوﻻر و اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜ 06أ و اﻝﻤﻘدرة ﺒـ.م.ﻤﻊ اﻝو 1102ﺒرﻤﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ أاﻝﺘﻲ 
 48ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺘﺘﻀـﻤن ﺸـراء  4.92ﻝﺘﺒـرم ﻋﻘـود ﺸـراء ﺒﻘﻴﻤـﺔ  3102اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم  ، ﻋﺎدتو دول اﻝﻌﺎﻝم
،و (2أﻴــﻪ  1أم )دﺒﺎﺒــﺎت ﻤﻘﺎﺘﻠــﺔ ﻤﺠــددة ﻤــن ﻨﻔــس اﻝﻨوع،ﻜﻤــﺎ ﺘﺸــﻤل اﻝﺼــﻔﻘﺔ  07و  ﺠدﻴــدة AS 51-Fﻤﻘﺎﺘﻠــﺔ 
  2".2 ﺄوﺘ"ﺼوارﻴﺦ ﻤﻀﺎدة ﻝﻠدﺒﺎﺒﺎت ﻤن طراز 
  :اﻹﻤﺎرات -ب
 ﻓﻬـﻲ ﺒﻌـد اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔاﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸراء اﻷﺴـﻠﺤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻹا ﺤﺘلﺘ  
ﻤــﺎرات ﻹا ﻨﻔﻘــﺎتﺠﻨﺒﻴــﺔ و ﻗــد ﺒﻠﻐــت ﻷاﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺼــﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻷﺴــﻠﺤﺔ اﻷﺘﺤــوز ﻋﻠــﻰ 
،ﺤﻴث 0102و  7002ﻋوام ﻷاﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻴن أﺒﻠﻴون دوﻻر  01 اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﻠﺤﺔ ﻷااﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺎت 
                                                 
1
 .803.،ص(9002دار المنھل اللبناني،:بيروت)بين الثبات إلاستراتيجي و المتغير الظرفي:ة تجاه الوطن العربيالسياسة الأمريكيمحمد مراد، 
∗
لوكھيد مارتن،بوينغ،نورثروب جرومان،جنرال :من ابرز شركات السلاح الأمريكية التي تعمل على تصدير السلاح خارج امريكا نجد 
 .مليارد ولار 89.42:أكثر من 1102قيمة صادرات ه الشركات من السلاح سنة  دايمكس،راثيون،يونايتد تكنولوجيز،و قد بلغت
2
 :،متحصل عليه من الموقع "و التوازن العسكر- صفقات السلاح الأمريكية للدول العربية،"سالي مشالي 
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ﻨظﻤﺔ ﺒـﺎﺘرﻴوت اﻝﻤﻀـﺎدة ﻝﻠﺼـوارﻴﺦ،و اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻨظـﺎم دﻓـﺎع ﺠـوي ﻤﺘﻘـدم ﻫـو ﻨظـﺎم أﻤﺎرات ﺒﺸراء ﻹاﻗﺎﻤت 
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﺢ  092ﻴﻤﺔ أ ﺼﻔﻘﺔ ﺒﻘ.م.ﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻝوﻹاوﻗﻌت  3102و ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،"ﺜﺎد"
  ".61اف "طﺎﺌرات ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن طراز 
  :اﻝﻜوﻴت -ج
 6.1ﺴـﻠﺤﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﺒﻠﻐـت ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ أﻝﺸـراء  0102ﻝﻰ ﺴـﻨﺔ و ﻷاأ .م.ﻤﻊ اﻝو نﺒرام ﺼﻔﻘﺘﻴإواﻓﻘت اﻝﻜوﻴت ﻋﻠﻰ 
 2.4ﻨظــﺎم ﺒــﺎﺘرﻴوت ﻝﻠﻜوﻴــت ﺒﻘﻴﻤــﺔ ﺘﺒﻠــﻎ  06ﻤرﻴﻜــﺎ أﺘﺘﻀــﻤن ﺒﻴــﻊ  2102ﻤرﻴﻜــﻲ،و اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋــﺎم أدوﻻر  ﻤﻠﻴــﺎر
  .دوﻻر ﻤﻠﻴﺎر
  :ﻗطر -د
ﻤرﻴﻜــﻲ ﺘﺘﻀــﻤن اﻝﺤﺼــول أدوﻻر  ﻤﻠﻴــﺎر 6.6ﺒﻘﻴﻤــﺔ  2102أ ﻋــﺎم .م.ﻗطــر ﺼــﻔﻘﺔ ﻋﺴــﻜرﻴﺔ ﻤــﻊ اﻝــوﺒرﻤــت أ
ﺒرﻤـت ﻗطـر ﺼـﻔﻘﺔ أك،و ﻗـد و ﺎﺒﺎﺸـﻲ و اﻝﺒﻼﻜﻬـوك و اﻝﺴـﻴﻬﻵاﻋﻠﻰ طﺎﺌرات ﻤﻘﺎﺘﻠﺔ و دﺒﺎﺒﺎت و ﺘﺤدﻴث طﺎﺌرات 
  .ﻨذار اﻝﻤﺒﻜر ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ واردات ﻝﻺ 1.1ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  :اﻝﺒﺤرﻴن -ه
ﻤرﻴﻜــﻲ ﺘﺸــﻤل أﻤﻠﻴــون دوﻻر  19ﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﺒﻘﻴﻤــﺔ أﺴــﻠﺤﺔ أﻓــﻲ ﺼــﻔﻘﺔ ﺸــراء  2102دﺨــول دوﻝــﺔ اﻝﺒﺤــرﻴن ﻋــﺎم 
  ".اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﻤنﺤوار "ﺨرى ﻜﺎﻨت ﺘﺤت ﺒرﻨﺎﻤﺞأﺴﻠﺤﺔ ـﺄﻤروﺤﻴﺎت ﺒﻼﻜﻬوك،ﺼوارﻴﺦ ﻤﻀﺎدة ﻝﻠﻤدرﻋﺎت و 
  :ﻋﻤﺎن -و
واﻓﻘــت ﺸــرﻜﺔ ﻝوﻜﻬﻴــد  0102ﺴــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤــﺎن،ﻓﻔﻲ ﺴــﻨﺔ ﻷاأ اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻤــن ﺼــﻔﻘﺎت .م.ﺘﻌﺘﺒــر اﻝــو
أ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﻊ ﻋﻤـﺎن .م.واﻓﻘـت اﻝـو 1102ﻝﺴـﻠطﻨﺔ ﻋﻤـﺎن ،و ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ  61-Fﻤـن ﻤﻘـﺎﺘﻼت  81ﻤـﺎرﺘن ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﻊ 
 ﻋﻠﻨت ﻋﻤﺎن ﻋن ﺼﻔﻘﺔأ 2102،ﺼوارﻴﺦ ﺴﺘﻴﻨﻐر،ﺼوارﻴﺦ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤدى،و ﻓﻲ REGNEVAوﺤدات اﻝﻨﺎر 
  1.اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺴﻠطﻨﺔ 61-Fﻤﻠﻴون دوﻻر ﻝﺘﺤدﻴث اﺴطول طﺎﺌرات  68ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أ
  :اﻝﻌراق -ي
ﻨﺴـﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻨـﻪ وﺼـﻠت ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر اﻝﺘـﻲ إﻤـﻊ اﻝﻌـراق ﺒﻌـد  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺼﻔﻘﺎت اﻝﺴﻼح 
ﺤـدث ﻓـﻲ ﻷاو ﺘﻌﺘﺒر ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﻘﺔ ﻫـﻲ  06-TAﻤن طراز  طﺎﺌرة ﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﻫﺠوﻤﻴﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ 42ﺘﺸﻤل ﺒﻴﻊ اﻝﻌراق 
طـﺎﺌرة ﻤﻘﺎﺘﻠـﺔ  63ﻝﻠﻌـراق و ﻜـﺎن اﻝﻌـراق ﻗـد واﻓـق ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺒق ﻋﻠـﻰ ﺸـراء  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺴﻠﺴﺔ ﻤـن ﺼـﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴـﻠﻴﺢ 
ﻋرﺒـﺔ ﻫﻤﻔـﻲ ﺘﺒﻠـﻎ  002ﺘﻀـم  4102و ﻗد وﻗـﻊ اﻝﻌـراق ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﻘﺔ ﺠدﻴـدة ﺴـﻨﺔ .أ.م.ﻤن اﻝو 61-Fﻤن طراز 
                                                 
1
 :مركز الخليج لسياسات التنمبة ، متحصل عليه من الموقع ،الخلل الأمني بين النظام إلاقتصادي و النظام السياسي 
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ﻤﻠﻴـون  09ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎطﻴد ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻨﺸﺎت اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤـﺔ  إﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ﺈﻻﻤﻠﻴون دوﻻر ﺒ 101ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
  .دوﻻر
  :ﻤﺼر -ن
أ ﻓــﻲ ﺴـﻴﺎق ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﺒـدول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓــﻲ .م.وﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠـ ﻜﺒﻴـرة أﻫﻤﻴــﺔﺘﻌـد ﻤﺼـر ذات   
 أﻫﻤﻴــﺔ 3102ﻋﻠــن ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون ﻤــﻊ ﻤﺼــر ﺴــﻨﺔ أﺨﻴــرة اﻝﺘــﻲ ﻷاﺠﺎﻨــب اﻝﺘﺴــﻠﻴﺢ ،و ﺘﺒــرز ﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝﺼــﻔﻘﺔ 
ﺒطﺎرﻴ ـــــﺎت  4ﻤﻠﻴـــــون دوﻻر ﺘﺘﻀـــــﻤن  64ﺴـــــﻠﺤﺔ ﺒﻘﻴﻤـــــﺔ أ،و اﻝﺘـــــﻲ ﺘﺸـــــﻤل اﻷﻤرﻴﻜﻴـــــﺔﻤﺼـــــر ﻝﺸـــــرﻜﺎت اﻝﺴـــــﻼح 
  1.ﻤﻠﻴون دوﻻر 092ﻤﻠﻴﺎر و  إﻝﻰﺴﻔن ﺤرﺒﻴﺔ ﺴرﻴﻌﺔ ﺘﺼل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  4ﻤﺼر ﻝأ .م.اﻝوﺒﺎﻋت ﺼوارﻴﺦ،ﻜﻤﺎ 
أ ﻤﺴـﺎﻋدات ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻌدﻴـد .م.ﺘﻘدم اﻝـو،أ ﻤﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ.م.ﺠﺎﻨب ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻝو إﻝﻰ  
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹاأ ﺘـدﻋم اﻝﺘﻔـوق .م.ﺴـراﺌﻴل ﻓـﺎﻝوإﺴـﻬﺎ أﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺠـد ﻋﻠـﻰ ر إﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘـرﺘﺒط ﻤﻌﻬـﺎ ﺒﺘﺤﺎﻝﻔـﺎت 
ﻤﺴـــﺎﻋدات ﻋﺴـــﻜرﻴﺔ ﺘﻘـــدم  اﻷﻤرﻴﻜﻴ ـــﺔدارة ﻻﻓ ـــﺎ 2ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ، اﻷﻤرﻴﻜﻴ ـــﺔﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹاداة أﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﺈﺴـــراﺌﻴل ﺒﻹ
ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر و  8.1ﻤﻠﻴـﺎرت دوﻻر ﺴـﻨوﻴﺎ ﻜﺎﻨـت ﺘﺘﻠﻘﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻤﺴـﺎﻋدات ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ  3ﺴراﺌﻴل ﺘﺒﻠﻎ ﻹ
اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻝﺘﺼـــﺒﺢ ﺴـــراﺌﻴﻠﻲ ﻓــﻲ ﺘﻘﻠــﻴص اﻝﻤﺴــﺎﻋدات ﻏﻴــر ﻹاﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،و ﻗــد ﻨﺠــﺢ اﻝﺠﺎﻨــب إاﻝﺒــﺎﻗﻲ ﻤﺴــﺎﻋدات 
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻜﺎﻓﺔ،ﻓﻘـد ﻤوﻝـت ﻹاﺘﻲ ﺒﻬـدف ﻀـﻤﺎن ﺘﻔوﻗﻬـﺎ ﺄ،و اﻝـذي ﻴـ3ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻋﺴﻜرﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ
ﺴراﺌﻴل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨظوﻤﺎت اﻝﺼوارﻴﺦ، و ﻤﺸروع طﺎﺌر ﻻﻓﻲ،اﻝذي ﺒﻠﻐت ﻜﻠﻔﺘﻪ ﻨﺤو ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر إأ ﺒراﻤﺞ .م.اﻝو
ﺤداث ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ،ﻓﺘزداد ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻌوﻨـﺎت ﻷااﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺼﺎﻋد  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔو ﻴرﺘﺒط ﺤﺠم ﺘدﻓق اﻝﻤﻌوﻨﺎت .ﻤرﻴﻜﻲأ
ﺴـراﺌﻴل إ إﻝـﻰزﻴـﺎدة ﻤﻌوﻨﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ  7002أ ﺴـﻨﺔ .م.ﻋﻠﻨـت اﻝـوأﺴـراﺌﻴل،و ﻗـد ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻹﻀﺎع و ﻷاﻋﻨد ﺘوﺘر 
ﻋـــن اﻝﻤﻌوﻨـــﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼـــﺔ  %52ي ﺒزﻴـــﺎدة ﻗـــدرﻫﺎ أﻤﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﻋﻠـــﻰ ﻤـــدى ﻋﺸـــر ﺴـــﻨوات اﻝﻘﺎدﻤـــﺔ  03ﺒﻘﻴﻤـــﺔ 
  4.ﺴﺎﺴﺎأ
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و ﻤﺎدﻴـﺔ إﻫـداف أﻻ ﺘﺤﻘق ﻝﻬﺎ ﻓﻘط  اﻷوﺴطﻤﻊ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺼﻔﻘﺎت اﻝﺴﻼح   
  :ﻫداف ﻋدﻴدةأﻓﺤﺴب ﺒل ﻝﻬﺎ 
و اﻝﺘـﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺈﻻاﻝﻌرﺒـﻲ ﺒ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲدول اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم رﺒـط  •
 و ﺴورﻴﺎ؛ إﻴرانﺤﺘواء إ إﻝﻰﺘﻬدف ﻤرﺤﻠﻴﺎ 
ﻲ ﻴراﻨ ـــﻹاﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﺴـــواء اﻝﺘﺤـــﺎﻝف  اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔوﻗـــف ﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝﻔـــﺎت و اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨـــﺎؤى اﻝﻤﺼـــﻠﺤﺔ  •
 ﺤﻴﺎء اﻝدﻓﺎع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك؛إ إﻋﺎدة أواﻝﺴوري،
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ﻜﺒــر دوﻝــﺔ ﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم و ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤـــن أﻤرﻴﻜــﺎ أن أﻤرﻴﻜــﻲ ﺨﺎﺼــﺔ و ﻷاﻗﺘﺼــﺎد ﻹاﺘﻌزﻴــز ﻤوﻗــف  •
ﻋﺎﺌــدات اﻝﺴــﻼح ﺘﻐطــﻲ ﺠــزء ﻤﻌﺘﺒــر ﻤــن ﺤﺠــم و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﺈن ،رزﻤــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻜﺒﻴــﻷا
 ؛اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ 
و دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ،و ﻤﺴﺎﻋدة ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ  إﻴرانﺴﻜري ﺒﻴن ﻴﺠﺎد ﺘوازن ﻋإاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  •
 ﻲ؛ﻴراﻨﻹااﻝﺨطر 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﻗف ﺘﻤدد اﻝﻨﻔوذ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،  اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ •
و اﻝذي ﺒدأ ﻴظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ﻋﺒر ﻤﺤﺎوﻻت روﺴﻴﺎ ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻤﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺒﻴن دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤن ﺨـﻼل 
إﻗﺎﻤــﺔ ﻋﻼﻗـــﺎت ﻋﺴــﻜرﻴﺔ ﺠدﻴـــدة و إﺒـــرام اﻝﻌدﻴــد ﻤـــن اﻝﺼــﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴـــﻠﺤﻴﺔ ﻤـــﻊ دوﻝــﻪ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤﺼـــر و 
 1.ﺒﻌض اﻝدول اﻝﺨﻠﺠﻴﺔإﺴراﺌﻴل و 
و اﻝﺤﺼــول ﻤﻘﺎﺒــل ذﻝــك ﻋﻠــﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔﺴــﻠﺤﺔ ﻷاﺴــوق ﻤﻔﺘــوح ﻝﺘﺼــدﻴر  اﻷوﺴــطﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
أ ﺒﺼــﻔﻘﺎت اﻝﺴــﻼح ﻝﻀــﻤﺎن ﻨﻔوذﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺒــل ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ وﺠودﻫــﺎ .م.اﻝــوو ﻻ ﺘﻜﺘﻔــﻲ  ﻤﻠﻴــﺎرات اﻝــدوﻻرات
و  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻨﺘﺸـﺎر اﻝﻘـوات إ إﻋﺎدةدﺨل ﻓﻲ اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒدون وﺴطﺎء ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق و ﻫو ﻴ
ﻨﺤـﺎء اﻝﻌـﺎﻝم،و أﻨـﺎء ﺸـﺒﻜﺔ ﻤـن اﻝﻘواﻋـد اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ اﻝداﺌﻤـﺔ و اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺒاﻝﻌـﺎﻝم ﻋﺒـر  ﻤرﻴﻜـﻲ ﻓـﻲﻷااﻝـدور 
  2.ظﻬور ﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻊﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺘﻬدﻴد ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ،و ﻤﻨ
  اﻷوﺴطﻤﻊ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق  روﺴﻴﺔﺼﻔﻘﺎت اﻝﺴﻼح اﻝ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺘﻔـــﺎظ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬـــﺎ إأ ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ .م.ﻜﺜـــر ﻨﻘـــﺎط اﻝﺼـــدام ﺒـــﻴن روﺴـــﻴﺎ و اﻝـــوأن إ
ﻝــﻰ ﻓــﻲ ﺴــوق اﻝﺴــﻼح اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻓــﻲ ﺴــﻨوات و ﻷااﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ و ﻗــدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼــدﻴرﻴﺔ،ﻓرﻏم ﺘراﺠــﻊ روﺴــﻴﺎ ﻋــن اﻝﻤرﺘﺒــﺔ 
ﻨﻬﺎ ﻋﺎدت اﻝﻴوم أ إﻻ،3ﻤن ﺤﺠم ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ %64ﺘﻤﺜل ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة،ﺤﻴن ﻜﺎﻨت 
أ ﻓـــﻲ ﺴـــوق اﻝﺴـــﻼح وﻓﻘ ـــﺎ ﻝﺘﻘرﻴـــر ﻤﻌﻬـــد ﺴـــﺘﻜﻬوﻝم ﻝﻠﺴـــﻼم اﻝ ـــدوﻝﻲ و ذﻝ ـــك ﻝﻌـــدة .م.ﻠ ـــوﻝل و ﻷاﻝﺘﺼـــﺒﺢ اﻝﻤﻨ ـــﺎﻓس 
  :ﻋﺘﺒﺎرات و ﻫﻲ إ
  ؛ﻤرﻴﻜﻲﻷاﺴﻠﺤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻼح ﻷاﺴﻌﺎر أﻨﺨﻔﺎض إ •
ﻨﻤـﺎ إﺴـﻠﺤﺔ و ﻷاﺴﻴﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻘـد ﺼـﻔﻘﺎت  أواﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت  أوﺸروطﺎ ﻤﺴﺒﻘﺔ روﺴﻴﺎ ﻻ ﺘﻀﻊ  •
ﺒـﺎﻝﻨظر ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﺜﻠـﻪ ﻤـن ﻤـورد ﻤـﺎﻝﻲ ﻫـﺎم  اﻷوﺴـطﺘﻬﺘم روﺴﻴﺎ ﺒﺼﺎدرات اﻝﺴﻼح ﻝدول اﻝﻌـﺎﻝم و ﺨﺎﺼـﺔ دول اﻝﺸـرق 
ﻗﺘﺼـﺎد ﻹﺎﻠﻨﻬـوض ﺒﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝذاﺘﻴـﺔ ﻝﻹاو  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤواردطﺎر ﺘوﺠﻪ اﻝﻘﻴﺎدة اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻺإﻝﻠدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ ﻀﻤن 
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ﺴـﻠﺤﺘﻬﺎ أ،و ﺘﻌـرض  اﻷوﺴـطﺘوﺜﻴق ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒدول اﻝﺸـرق  إﻝﻰ،و ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻤﻨذ ﺴﻨوات  1اﻝروﺴﻲ
ﺴﻌﺎر ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠدا ﺄو دﺒﺎﺒﺎت و ﺼوارﻴﺦ ﻋﻠﻰ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺒاﻝﻤﺘطورة ﻤن طﺎﺌرات 
ﻤرﻴﻜـﻲ اﻝﻘـوي ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝـدول ﻴﺴـﻌﻰ ﻝﻠﺤﻴوﻝـﺔ دون ﻷان اﻝﻨﻔـوذ أ إﻻاﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ، اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴﻠﺤﺔ ﻷاﺴﻌﺎر ﺄﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒ
 2.ﻋﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﻤﻊ روﺴﻴﺎ
ﻋـززﻩ اﻝطﻠـب  2102و  1102ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻋـﺎﻤﻲ  %82رﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺘﻪ إﻝﻘد ﺴﺠﻠت ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻼح اﻝروﺴﻴﺔ  •
ﻨﺘﻌﺎﺸـــﻬﺎ و إدة و ﺎت ﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴـــﻼح اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻤﻌـــأﺴـــﻴوﻴﺔ،و ﻗ ـــد ﺒ ـــدﻵااﻝﻤﺘﻌـــﺎظم ﻓـــﻲ اﻝﻌدﻴ ـــد ﻤـــن اﻝ ـــدول ﺨﺎﺼـــﺔ 
ﺨـراج ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤـن ﻜﺒوﺘﻬـﺎ اﻝﻤوروﺜـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻬـد إﺴـﺘﻬدﻓت إﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴـوق اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ وﻓـق ﺨطـﺔ وطﻨﻴـﺔ 
اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤـدﻴث اﻝﻤﻌـدات اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ اﻝـدﻓﺎﻋﻲ ﻓـﻲ روﺴـﻴﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـﺎﻓﺊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ 
 .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻨﺘﺎج اﻝدﻓﺎﻋﻲ ﻹااﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻤﻨظوﻤﺎت 
و ﺘﺼـﺒﺢ ﻗـوة ﻤـؤﺜرة ﻓـﻲ  ﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔدت روﺴﻴﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺒﻴـﻊ اﻝﺴـﻼح ﻓرﺼـﺔ ﻝﻜـﻲ ﺘﺴـﺘﻌﻴد ﻤﻜﺎﻨﻝﻘد وﺠ    
ن ﻤوﺴـﻜو أﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول إﺴﻠﺤﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،ﺒل ﻷاﻤﻊ ﺨﺼوﻤﻬﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺼدﻴر  ﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﻠﻌب ﺒورﻗﺔ ﺼﺎدرات اﻝﺴـﻼح  ﺎروﺴﻴ ﺴﺎس ظﻠتاﻷ،و ﻋﻠﻰ ﻫذا  أ.م.ﻝﻜﻲ ﺘﻜون اﻝﻤﻨﺎﻓس اﻝرﺌﻴس اﻝواﻵن ﺘﺴﻌﻰ 
ﺴــﻠﺤﺔ و اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻷاﻝﺔ ﺒﻴــﻊ ﺄن ﻤﺴــأ إﻝــﻰﻀــﺎﻓﺔ ﺈﻻ،ﺒ3اﻝروﺴــﻲ ﻝﻜــﻲ ﺘﻌﻴــد ﻤﺠــدﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ و ﻝﺒﻨﺎﺌــﻪ ﻤــن ﺠدﻴــد
ﻝﺔ ﻤن ﻋواﺌـد ﻜﺒﻴـرة ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻝـدﺨل اﻝﻘـوﻤﻲ ﺄاﻝﻤﺴ ﻩﻓﻲ روﺴﻴﺎ و ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬذ أﻫﻤﻴﺔﻜﺜر اﻝﻤﺴﺎﺌل أاﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤن 
ف اﻵﻻﻤﻴن ﻓرص ﻋﻤل ﻝﻌﺸرات ﺄﻝﻴﻬﺎ،ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘإﺘوﻓﻴرﻫﺎ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ  إﻝﻰﻀﺎﻓﺔ إاﻝروﺴﻲ،
ﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻹاﺠﻨﺒﻴــﺔ ﻴﻤﻜــن أﻤــر ﺴــﻴﺘﻤﺨض ﻋﻨــﻪ ورود ﻋﻤﻠــﺔ أﻤــن اﻝﺨﺒــراء و اﻝﻤﺘﺨﺼﺼــﻴن اﻝــروس،و ﻫــو 
ﺴـﻠﺤﺔ ﻷاﻴـد ﺴـﺘﺜﻤﺎرات وزارة اﻝـدﻓﺎع ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘور إﺘﺤدﻴث اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤرﺒﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ و ﺘﻐطﻴـﺔ ﺠـزء ﻤـن 
  4.اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ إﻝﻰ
ﻜﺒــر ﻤﻨــﺎطق اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺘﻠﻘﻴــﺔ ﻝﻠﺴــﻼح اﻝروﺴــﻲ و ﻗــد ﺘرواﺤــت أواﺤــدة ﻤــن  اﻷوﺴــطﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق     
ﻤــن اﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻤــﺎ ﺘﺴــﺘوردﻩ دول  %62و  %12ﺒــﻴن  اﻷوﺴــطﺼــﺎدرات اﻝﺴــﻼح اﻝروﺴــﻲ ﻝــدول ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
ﺴــﻬم أح اﻝروﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ ر ﻼﻋــددا ﻤــن ﻜﺒــﺎر اﻝﻤﺸــﺘرﻴن ﻝﻠﺴــن اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺘﻀــم أﺴــﻠﺤﺔ ﻋﺴــﻜرﻴﺔ،ﻜﻤﺎ أاﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻤــن 
 : 30ﺠدول رﻗم و ﻫو ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝ 5ﺨرى ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻷاﻝﻴﻬم ﺒﻌض اﻝدول إﻝﺘﻨﻀم  إﻴرانﺴورﻴﺎ و 
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  ﻴوﻀﺢ ﺴوق اﻻﺴﻠﺤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ:30ﺠدول رﻗم 
 
ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــدﺨل اﻝﻌﺴــﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻜﻤــﺎ  اﻷوﺴــطﺘﺤﺎدﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺴﻴﺎﺴــﺘﻬﺎ ﻤــﻊ دول اﻝﺸــرق ﻹاﻻ ﺘﻌﺘﻤــد روﺴــﻴﺎ     
ﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻹاﺨﻴـرة ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺼـورة اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻴظﻬـر ﻓﻴﻬـﺎ ﻷاأ ،ﻓﻘد ﻋﻤﻠت ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات .م.اﻝوﺘﻔﻌل 
 إﻝــﻰﺨــر ﻵاﻜﻘــوة ﻋﺴــﻜرﻴﺔ ﻤﺨﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ و ﺘﺤوﻝــت ﻤــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌــدو ﻝﻘﺴــم ﻤــن دوﻝﻬــﺎ و ﺤﻠﻴــف ﻝﻠﻘﺴــم 
ن و ﺎﺤـد اﻝﺘﻌـ إﻝـﻰﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤد اﻝﺨطوط اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻫـذﻩ اﻝـدول ،ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻌﺴـﻜري اﻝـذي وﺼـل 
ﺴــراﺌﻴل،و ﻴﻘــول ﻤــدﻴر اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ إﻤرﻴﻜــﻲ ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ دول اﻝﺨﻠــﻴﺞ و ﻻاﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠﻨﻔــوذ  ﻤــﻊ دول ﺘﻌﺘﺒــر
ن اﻝﻌﺴـﻜري ﻤـﻊ اﻝﻌـرب و ﺎﻌـﻫـم ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝروﺴـﻴﺎ و ﻴﺸـﻤل اﻝﺘﻷاﻫـو اﻝﺴـوق  اﻷوﺴـطن اﻝﺸـرق إ:"ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﺴﻼح
ﻨﻬـﺎ و ﺎﻻت ﺘوﺴـﻴﻊ ﺘﻌو ﺎﻤﺤـح ﻫـو ﺴواق ﺒﻴﻊ اﻝﺴﻼأ إﻝﻰو ﻝﻌل اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل دﺨول روﺴﻴﺎ " تﻻﺎﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠ
ﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ اﻝﺴــﺎﺒق،و ﻝﻬــذﻩ اﻝﻐﺎﻴــﺔ وﻗﻌــت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن ﻹاﻤــﻊ دول ﻋرﺒﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت ﻋﻠــﻰ ﻗطﻴﻌــﺔ ﻤــﻊ 
  1.اﻝﻌرﺒﻲﺴﻠﺤﺔ ﻤﻊ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻷاﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼدﻴر ﻹا
ﺴــﺘﻌﺎدة ﻤواﻗﻌﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ إل و ﺎﺴــواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝــذا ﺘﺤــﻷاﺴــﺘﻌﺎدة ﻨﺼــﻴﺒﻬﺎ ﻤــن ﺘﻘــوم روﺴــﻴﺎ ﺒزﻴــﺎدة ﺠﻬودﻫــﺎ ﻹ    
و اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﺴـواق اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺸـرﻜﺎت اﻝﺴـﻼح ﻷاﻝـت دﺨـول و ﺎﻓﻘـدﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺒق،ﻜﻤﺎ ﺤ
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ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻤــﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ،ﻓﺼــﻤﻤت ﻋﻠــﻰ دﻋــم اﻷوﺴطﺴــﻠﺤﺔ ﻝــدول اﻝﺸــرق ﻷاﺤﻴــﺎء ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬــﺎ ﻤــن إ
ن اﻝﺸــرق إ"اﻝــذي ﻗــﺎل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴــل دﻴﻤﻴرﻴﻴــفو ﻫــو ﻤــﺎ ﺘرﺠﻤــﻪ ﻨﺎﺌــب وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع اﻝﺴــﺎﺒق ،1ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ
ﺴﺘﻤرار ﻹاﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر أن روﺴﻴﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻨذ ﺴﻨوات ،و أو ... ﻝروﺴﻴﺎ ﺴوق ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ اﻷوﺴط
   2".ﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎاﻷﺤﺘﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن إﻤداد اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻌدة ﻹن روﺴﻴﺎ ﻤﺴأو ...ﻨﺠﺎزاﺘﻬﺎإو ﺘﻨﻤﻴﺔ 
را ﻋﻠﻰ ﺜﻴﻜ أﺜر  ﺎ ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻤن ﺘﺤوﻻت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲإن ﻤ    
ﺘﺎﺤت ﺘوﺘرات ﻏﻴـر ﻤﻌﺘـﺎدة ﺒـﻴن واﺸـﻨطن و ﺤﻠﻔﺎؤﻫـﺎ أﻓﻘد ،اﻷوﺴطﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ﻷااﻝﺘﻨﺎﻓس 
 اﻷوﺴـطﺴﺘﻌﺎدة ﺒﻌض ﻤـن ﻨﻔوذﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼر و اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝروﺴﻴﺎ ﻹ اﻷوﺴطﻓﻲ اﻝﺸرق 
ذﻫﺎن ذروة اﻝﻨﻔوذ اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،ﻤﻌﻴدة ﻝﻸ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻗﺘﻨﺎص ﺼﻔﻘﺎت ﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻜﺎت إو 
ﻫـم اﻝﺼـﻔﻘﺎت اﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻤـت ﺒﻬـﺎ روﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ أاﻝﻤﺎﻀـﻲ،و ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﻨﺴـﺘﻌرض  ﺨـﻼل ﺨﻤﺴـﻴﻨﺎت و ﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘـرن
ن ﻋـدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن دول اﻝﻤﻨطﻘـﺔ أﻫـم زﺒـﺎﺌن اﻝﺴـﻼح اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ،ﺨﺎﺼـﺔ و أو  اﻷوﺴطﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
  3:ﻤرﻴﻜﻲﻷاﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼح 
   إﻴران:ﻻأو 
ل ﻓﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ و ﻷان اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻌد اﻝﺼﻴن و اﻝﻬﻨد،و و ﺎاﻝﺸرﻴك اﻝﺜﺎﻝث ﻝروﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺘﻌ إﻴرانﺘﻌد     
ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر و ﺨــﻼل  31ﺤــواﻝﻲ  إﻴــرانن اﻝﻌﺴــﻜري ﻤــﻊ و ﺎرﺒــﺎح روﺴــﻴﺎ ﻤــن اﻝﺘﻌــأ،ﺒﺤﻴث ﺘﻘــدر اﻷوﺴــطاﻝﺸــرق 
ن اﻝﻌﺴــــﻜري ﺼــــﻔﻘﺎت وﻗﻌــــت ﺒــــﻴن اﻝﺠــــﺎﻨﺒﻴن ﻝﺸــــراء اﻝﺼــــوارﻴﺦ اﻝﻤﻀــــﺎدة و ﺎﺸــــﻤل اﻝﺘﻌــــ 4102-0102اﻝﻔﺘــــرة 
،و "92-ﻤـــــﻴﺞ"و طـــــﺎﺌرات  TBU52-US،طـــــﺎﺌرات ﻤﻘﺎﺘﻠ ـــــﺔ  1M-roTو اﻝﻤﻨظوﻤـــــﺔ اﻝﺼـــــﺎروﺨﻴﺔ ،ﻝﻠ ـــــدﺒﺎﺒﺎت
ﻗطــﻊ ﻏﻴــﺎر و ﺼــﻴﺎﻨﺔ ﻝﻤــﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜــﻪ اﻝﺠــﻴش  إﻝــﻰﻀــﺎﻓﺔ ﺈﻻ،و ﻤروﺤﻴــﺎت اﻝﻨﻘــل اﻝﻌﺴــﻜري ﺒ 42-طــﺎﺌرات ﺴــوﺨوي
  4.ﻲ ﻤن دﺒﺎﺒﺎت روﺴﻴﺔ اﻝﺼﻨﻊﻴراﻨﻹا
ن أﻨﻬﺎ ﻜﺎدت أﺤد  إﻝﻰﻴﺔ ﻴراﻨﻹا-ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝروﺴﻴﺔ 003-Sﺜرت ﺼﻔﻘﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺼوارﻴﺦ أو ﻗد     
ﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻀــد ﺸــرﻜﺔ ﻹاﻤــﺎم ﻤﺤﻜﻤــﺔ أزﻤــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺒﻠدﻴن،ﻓﻘــد رﻓﻌــت طﻬــران دﻋــوى ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ أﺘﺘﺴــﺒب ﻓــﻲ 
ﻤﻠﻴـــﺎرات  4ﺴـــﻠﺤﺔ ﻤطﺎﻝﺒـــﺔ ﺒﺘﻌـــوﻴض ﻤـــﺎﻝﻲ ﺒﻘﻴﻤـــﺔ ﻹااﻝﺤﻜوﻤـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻝﺘﺼـــدﻴر " ﺒـــورون اﻜﺴـــﺒورت أوروس "
ن ﻤﺠﻠـس ﺄﺴـﻴﺎ ﻗـد ردت ﺒـن رو أ إﻻ،ﻴـرانﻹ" 003-S "ﻝﻐﺎء اﻝﺸرﻜﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻌﻘد ﺘورﻴد ﻤﻨظوﻤـﺔ إدوﻻر،ﺒﺴﺒب 
  .ﻴﻌﻴق ﺘﺴﻠﻴم ﻫذﻩ اﻝﺼوارﻴﺦ ﻤر اﻝذيﻷا إﻴراناﻝدوﻝﻲ ﻗد ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ  اﻷﻤن
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و اﻝـرﺌﻴس  ﺒـوﺘﻴنطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ﻝﻘـﺎء اﻝـرﺌﻴس  إﻝـﻰﺴـرﻋﺎﻨﻤﺎ ﻋـﺎدت  إﻴـراناﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و     
ن روﺴـﻴﺎ ﺴـﺘﻌﻤل ﺄﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻗﻤﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺸﻨﻐﻬﺎي و ﺘﺼـرﻴﺢ وزﻴـر ﺨﺎرﺠﻴـﺔ روﺴـﻴﺎ ﺒـ ﺤﺴن روﺤﺎﻨﻲﻲ ﻴراﻨإﻻ
ﻋﻘــد  إﻝــﻰاﻝﺘوﺼــل  إﻝــﻰﻀــﺎﻓﺔ ﺈﻻﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل ﺒ ﻴــراناﻝﻔﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ و ﺴــﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻹ ﺄﺼــﻼح اﻝﺨطــإﻋﻠــﻰ 
ﺴــﺎطﻴل اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨﻠــﻴﺞ و ﻫــذا ﻷاﺒﺸــﺒﻜﺔ رادارات ﻝﻤراﻗﺒــﺔ ﺤرﻜــﺔ  إﻴــرانﺘﻔــﺎق ﺠدﻴــد ﻴﺘﻀــﻤن ﺘزوﻴــد روﺴــﻴﺎ إ
  1.3102ﺨﻼل زﻴﺎرة وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝروﺴﻲ ﺴﻨﺔ 
  :ﻋﺘﺒﺎرات و ﻫﻲإﻋدة  إﻝﻰو ﻴﻌود ذﻝك  إﻴرانﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤﻊ  إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ روﺴﻴﺎ     
ن ﺨﺴرت روﺴﻴﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤـن ﺤﻠﻔﺎﺌﻬـﺎ اﻝرﺌﻴﺴـﻴن أﺒﻌد  اﻷوﺴطاﻝﺸرق ﺤﻠﻴف ﻤﻬم ﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  إﻴرانﺘﻌد  •
 ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌراق؛
ﻤـر اﻝـذي ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻤوﺴـﻜو ﻷاﺴوﻗﺎ راﺌﺠﺔ ﻝﻠﺴﻼح اﻝروﺴﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺘـدﻫور ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ، •
ﺘـدوﻴر و ﺘﺸـﻐﻴل آﻝﺘﻬـﺎ  إﻋـﺎدةﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و ﻹاﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻹاﺘوﻓﻴر ﻗدر ﻤﻌﻘول ﻤن اﻝﺴﻴول ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤطﺎﻝب و 
 اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و ﺘﻨﺸﻴط ﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح اﻝروﺴﻴﺔ؛
ﺠﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدول ﻋن ﻓﻜرة ﻨﺸـر ﺸـﺒﻜﺔ اﻝـدﻓﺎع اﻝﺼـﺎروﺨﻴﺔ اﻝﻤﻀـﺎدة ﻝﻠﺼـوارﻴﺦ إاﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ واﺸﻨطن و  •
 ﺘﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ،و ﻫو اﻝﻤﺸروع اﻝذي ﺘﻌﺎرﻀﻪ ﻤوﺴﻜو ﺒﺸدة؛اﻝﺒﺎﻝﺴ
ﻨﻬـﺎء ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻌزﻝـﺔ ﻜﺒـر ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﻤﺴـﺎﻋﻴﻬﺎ ﻹأﻗطـﻊ ﺸـوط  إﻝـﻰ إﻴـرانﺘطﻤﺢ روﺴـﻴﺎ ﻤـن ﺠـراء اﻝﺘﻘـﺎرب ﻤـﻊ  •
ﻜﻴـد وﺠودﻫـﺎ ﺄﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤوﺴﻜو ﺨﻠق ﻤوطﺊ ﻗدم ﻝﻬﺎ و ﺘ إﻴرانل واﺸﻨطن ﻓرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤن ﺨﻼل و ﺎاﻝﺘﻲ ﺘﺤ
 ﺜﻴر ﺜﻘﺎﻓﻲ و ﺤﻀﺎري ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻴﻬﺎ؛ﺄﺒﺘ إﻴرانﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ و ﻫ اﻷوﺴطﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
،و ﻗــد وﺠــدت اﻝﻘﻴــﺎدة اﻝروﺴــﻴﺔ ﻀــﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓــﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔاﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺤﻠﻔــﺎء و ﺘﻜــوﻴن ﺠﺒﻬــﺔ ﻝﻠﺘﺼــدي ﻝﻠﻬﻴﻤﻨــﺔ  •
 ﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﻌﺴﻜري ﻤﻌﻬﻤﺎ؛ﻹان و ﺎﺒﻌد ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺠﺎدة ﻝﻠﺘﻘﺎرب ﻤﻌﻬﻤﺎ و ﺘوﺜﻴق ﻋرى اﻝﺘﻌ إﻴراناﻝﺼﻴن و 
ﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺄو أ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒﺎﻝﻤﺴـ.م.ﻤﺼﺎﻝﺢ روﺴـﻴﺎ ﻤـﻊ اﻝـو ﺤﻘﻴقﺘﻲ ﻝﻴراﻨﻹاﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤﻠف اﻝﻨووي ﻹا •
 2.ﺴﻠﺤﺔﻹاو ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤن 
ﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و اﻝﻌراق،ﻓﻘد اﺴﺘﻐﻠت ﻤرﻴﻜﻲ ﻷإﻻﺤﺘﻼل ﻹاﻝﻘد ﺤﺼﻠت روﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن     
ﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻝﺨﺼـم ﺈ،ﺒ إﻴـران إﻝـﻰت ﺄت ﺘوﺴـﻴﻊ ﻤﻨـﺎطق ﻨﻔوذﻫـﺎ ،ﻓﻠﺠـأﻓﻐﺎﻨﺴـﺘﺎن و اﻝﻌـراق و ﺒـدأأ ﻓـﻲ .م.ﻨﺸـﻐﺎل اﻝـوإ
ﺴورﻴﺎ و ﻝﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴطﻴن،و ﻗـد اﺴـﺘﻜﻤﻠت روﺴـﻴﺎ اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ  إﻝﻰاﻝذي ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺴر ﺠأ و اﻝ.م.ئ اﻝوﺄو اﻝﻤﻨ
ﺘﻔـﺎق ﻝﺘﺼـدﻴر إ،ﻓﻀـﻼ ﻋـن ﻋﻘـد إﻴرانﺨـرى ﻓـﻲ أﻨﺸـﺎء ﻤﻔـﺎﻋﻼت ﻤﻔﺎﻋـل ﺒوﺸـﻬر اﻝﻨـووي،و ﻋﻘـد ﺼـﻔﻘﺔ ﺠدﻴـدة ﻹ
ﻤﻴن ﻗـــوارب ﺨﻔـــر اﻝﺴـــواﺤل و ﺘﺤـــدﻴث طـــﺎﺌرات اﻝﻤﻴـــﻎ و ﺄاﻝﺴـــﻼح ﺒﻤﻠﻴـــﺎرات اﻝـــدوﻻرات ﺘﺘﻌﻬـــد روﺴـــﻴﺎ ﺒﻤوﺠﺒـــﻪ ﺒﺘـــ
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ﻨﺠـــﺎز ﻋﻘـــود إل ﻤﻨـــﻊ و ﺎأ ظﻠـــت ﺘﺤـــ.م.ن اﻝـــوأﻏﻴـــر  1ﺴـــﻠﺤﺔ دﻓـــﺎع ﺠوﻴـــﺔ،ﺄﻴـــﺔ و ﺘزوﻴـــدﻫﺎ ﺒﻴراﻨﻹا 42-اﻝﺴـــوﺨوي
ﻓـرض ﻋﻘوﺒـﺎت  إﻝـﻰﻤرﻴﻜـﻲ دﻋـﺎ ﻋـدة ﻤـرات ﻷان اﻝﻜـوﻨﻐرس أ إﻝﻰﻤر ﻷاو ﻗد وﺼل  إﻴرانﺴﻠﺤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻷا
  2.ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺼﻨﻊ ﺼوارﻴﺦ ﺒﺎﻝﺴﺘﻴﺔ إﻴرانﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت روﺴﻴﺔ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴم 
  اﻝﻌراق:ﺜﺎﻨﻴﺎ
رﺒﻌﻴﻨﻴــﺎت ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ،ﻋﻨدﻤﺎ اﻗﻴﻤــت ﻷا إﻝــﻰﻴــرﺘﺒط اﻝﻌــراق ﺒﻌﻼﻗــﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻤــﻊ روﺴــﻴﺎ ﺘﻌــود     
اﻝﻘــوات  ﺤــﻴن دﺨــول إﻝــﻰﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ،و ﻗــد ظﻠــت اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻤﺴــﺘﻤرة ﻹااﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌــراق و 
ﺼـﺒﺢ ﺒـذﻝك أﻜﺒـر ﻤﺸـﺘري اﻝﺴـﻼح اﻝروﺴـﻲ ،و أﺤـد أﺴـﻘﺎط ﻨظـﺎم ﺼـدام ﺤﺴـﻴن إو  3002ﺒﻐداد ﺴـﻨﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﻤــدﻴر ﻤرﻜــز ﻜﺎﺴــت ﻝﻠدراﺴــﺎت "رﺴــﻼن ﺒوﺨــوف"اﻤــﺎم ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴــﻼح اﻝروﺴــﻴﺔ،و ﻗــد ﻗــﺎلأاﻝﻌــراق ﻤﻨطﻘــﺔ ﻤﻐﻠﻘــﺔ 
ﻓـﻲ اﻝﺸـرق  ﻤﺸﺘري ﻝﻠﺴﻼح اﻝروﺴﻲأﻜﺒر ﺒﻠد ﻨﻨﺎ ﻓﻘدﻨﺎ أ أﺒﻌد ﺴﻘوط ﺼدام ﺤﺴﻴن ﺒد:"اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ اﻝروﺴﻲﻴﺔ و اﻷﻤﻨ
  ."اﻷوﺴط
ت أﺴــواق اﻝطﺎﻗــﺔ و اﻝﺴــﻼح ﻓــﻲ اﻝﻌــراق،و ﻗــد ﺒــدأﺴــﺘﻌﺎدة ﻨﻔوذﻫــﺎ و ﺤﺼﺼــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻜﺎﻓﺤــت ﻤوﺴــﻜو ﻹ    
ن ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل و ﺎاﻝﺘﻌـ إﻋـﺎدة،و ﺘﻤـت 31102ﻤرﻴﻜﻲ ﻋـﺎم ﻷاﻨﺴﺤﺎب ﻹااﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺒﻐداد و ﻤوﺴﻜو ﺘﻨﺸط ﺒﻌد 
ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺘﺴـﻠم ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ  4ﻜﺜر ﻤن ﺄﺴﻠﺤﺔ روﺴﻴﺔ ﺒأﺴﻠﺤﺔ ﻝﺸراء ﻷاﺒﺘوﻗﻴﻊ ﺼﻔﻘﺔ  2102اﻝﻌﺴﻜري ﻋﺎم 
طـﻼق اﻝﺼـوارﻴﺦ ﻤﻨﺼـﺔ ﻤﺘﺤرﻜـﺔ ﻹ 24اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﺒــﺼﻴﺎد اﻝﻠﻴـل،و " إن أي 82-ﻤـﻲ"ﻤـن طـراز  اﻝﻌـراق طـﺎﺌرات
-ﻤـﻲ"ﺴـﺘﺨدام ﻤروﺤﻴـﺎتإاﻝﺨﺒـراء اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻋﻠـﻰ  ﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴب ﻓـوج ﻤـنﻹا،ﻜﻤﺎ ﺘم 1اس -ﻤن طراز ﺒﺎﺘﺴﻴر
ﺘﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻝﺘورﻴ ـــد ﻹاﺤـــد اﻝﻤراﻜـــز اﻝﺘﺎﺒﻌـــﺔ ﻝﻠﻘـــوات اﻝﺠوﻴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﺴـــﻴﺘم ﺘوﻗﻴـــﻊ اﻝﺤزﻤـــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــن أﻓـــﻲ " 53
  .و اﻝﻤدرﻋﺎت" 92ﻤﻴﻎ "ﻤﻘﺎﺘﻼت 
ﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻹاﻨﻬﻴﺎر إﻜﺒر ﺼﻔﻘﺔ ﻝﺒﻴﻊ ﺴﻼح روﺴﻲ ﻤﻨذ أن اﻝﻌﻘود ﺘﻤﺜل ﺜﺎﻝث أو ﻗﺎل ﻤرﻜز ﻜﺎﺴت     
ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻤــﻊ  6ﺨــرى ﺒﻘﻴﻤــﺔ أو  6002ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــر ﻋــﺎم  5.7،ﺒﻌــد ﺼــﻔﻘﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ 1991ﻋــﺎم 
  4.9002ﻓﻨزوﻴﻼ ﻋﺎم 
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  دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ:راﺒﻌﺎ
ﺴـﻠﺤﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋــن ﺴـﺘﻴراد ﻝﻸإ اﻷوﺴـطﻜﺜـر دول ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸـرق أن اﻝﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻤـن و ﺎﺘﻌـد دول ﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـ    
ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻨﻔطﻴـﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠـﺔ،و ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﺴـﻠﺢ ﻝـم ﺘﻜـن دول اﻝﺨﻠـﻴﺞ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻀـﺨﻤﺔ ﺒـﺎﻝﻨظر ﻹﺘوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوارد 
ن اﻝوﻀـﻊ ﺘﻐﻴـر ﺒﻌـد أاﻝﻌرﺒﻲ ﻤن زﺒﺎﺌن اﻝﺴﻼح اﻝروﺴﻲ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﺒـﺔ اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ،و ﻝـم ﺘﻜـن ﺤﻠﻴﻔـﺔ ﻝﻤوﺴـﻜو،ﻏﻴر 
 أﺼـﺒﺤت ،ﻓدول اﻝﺨﻠﻴﺞﺨﻴرة ﻷا ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات ﻜﺒﻴرةﺼﻔﻘﺎت ﺘﺴﻠﺢ  إﻝﻰﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻝﺘﺼل ﻹاﻨﻬﻴﺎر إ
ﻫﺘﻤــﺎم ﻜﺒﻴــر ﻤــن طــرف روﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝــراﻫن ﻝﺘﻨﺸــﻴط ﺤرﻜــﺔ ﺒﻴــﻊ اﻝﻤﻌــدات و اﻝﺴــﻼح اﻝروﺴـــﻲ إﻤوﻀــﻊ 
ﻫـــداف اﻝروﺴـــﻴﺔ و ﻷاﺴـــﻠﺤﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻠـــك اﻝـــدول و اﻝﺘـــﻲ داﺌﻤـــﺎ ﺘﺤﻘـــق اﻝﺤـــدﻴث ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻌـــﺎرض اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻝﻸ
  :ﺒرزﻫﺎأ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت دﻓﺎع ﻤﺸﺘرك ﻤﻊ دول اﻝﺨﻠﻴﺞإاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘود ﺴﻼح و 
وﻗـﻊ ﻜـﻼ ﻤـن اﻝﻠـواء رﻜـن ﺒﺤـري  4102،و ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 1102ﺴـﻠﺤﺔ ﺨﻔﻴﻔـﺔ ﻝﻠﺒﺤـرﻴن ﻋـﺎم أﺘوﻗﻴـﻊ ﺼـﻔﻘﺎت ﺒﻴـﻊ  •
ﻴوﺴف اﺤﻤد ﻤـﺎل اﷲ ﻤـدﻴر اﻝﺘﺨطﻴـك و اﻝﺘﻨظـﻴم و اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ و اﻝﺴـﻴد اﻨـﺎﺘوﻝﻲ اﺴـﺎﻴﻜن ﻤـدﻴر ﻋـﺎم وﻜﺎﻝـﺔ ﺼـﺎدرات 
ﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻹاﻝﻜـﻲ ﻴـﺘم ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻠـك ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ إﻓـﻲ ﻤوﺴـﻜو ﻋﻠـﻰ " ﺒـورون اﻜﺴـﺒورتأو روس "اﻝدﻓﺎع اﻝروﺴـﻴﺔ
 1.ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴد ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﺒﻤﻨظوﻤﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘطورة
ﻤــﺎرات اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة ﺘﺘﻀــﻤن ﻤــدرﻋﺎت ﻤــن ﻹاﻜﻤــﺎ ﻗﺎﻤــت ﻤوﺴــﻜو ﺒــﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﻘﺔ ﻤــؤﺨرا ﻤــﻊ دوﻝــﺔ  •
ﻫــم ﺼــﻔﻘﺔ أﻜــن ﻝ 2و ﻜــذﻝك ﻋﺘــﺎد ﻋﺴــﻜري ﺨﻔﻴــف و ﺼــوارﻴﺦ ﻤﻀــﺎدة ﻝﻠ ــدﺒﺎﺒﺎت و اﻝطــﺎﺌرات؛ 3-PMBطــراز 
-SRYSTNAPﻤــﺎرات ﻜﺎﻨــت ﺼــﻔﻘﺔ ﺘزوﻴــدﻫﺎ ﺒﻤﻨظوﻤــﺔ دﻓــﺎع ﺠــوي ﻤــن طــراز ﻹاوﻗﻌــت ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤوﺴــﻜو ﻤــﻊ 
 ؛9002ﻋﺎم ( أم-ﺒروﺘن)ﻤﺎراﺘﻲ ﺒواﺴطﺔ ﺼﺎروخ روﺴﻲ إطﻼق ﻗﻤر ﺼﻨﺎﻋﻲ إﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻹا،ﻜﻤﺎ ﺘم 1
ﺘﻘﻀـﻲ ﺒﺘورﻴـد ﺴـﻼح ﻤﺘطـور ﻝﻠﺴـﻌودﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤـﺔ  9002اﺨـر ﺴـﻨﺔ أو اﺒرام ﺼﻔﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ  •
اﻝﻤﻀــﺎدة ﻝﻠطــﺎﺌرات ،ﻋﻠﻤــﺎ اﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت  004-ﺴــﻠﺤﺔ دﻓﺎﻋﻴــﺔ ،ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺼــوارﻴﺦ أسأﻤﻠﻴــﺎري دوﻻر و ﺘﺘﻀــﻤن 
ﺼﻔﻘﺔ ﺴﻼح  إﻝﻰﻤﺎ ﻴﺠري اﻝﺘﺒﺎﺤث ﺒﻴن روﺴﻴﺎ و اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﺘوﺼل ﻜ3.اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن
دوﻻر ﻝﺸـراء دﺒﺎﺒـﺎت و ﺼـوارﻴﺦ روﺴـﻴﺔ،ﻫذا اﻝﺘﻘـﺎرب اﻝـدﻓﺎﻋﻲ ﺒـﻴن اﻝروﺴـﻲ و اﻝﺴـﻌودﻴﻴن  ﻤﻠﻴـﺎرات 01ز و ﺎﺘﺘﺠـ
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  ﻋﻼﻗﺔ روﺴﻴﺎ ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻓﻘـط،و إﻨﻤـﺎ  إﻴرانﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و  اﻷوﺴطﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻼﻗﺎت روﺴﻴﺎ اﻝﺘﺴﻠﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
ﺴـــﻠﺤﺔ ﻷاﻋﺘﻤـــﺎدا ﺸـــﺒﻪ ﻜﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻰ إﺨﻴـــرة ﺘﻌﺘﻤـــد ﻷاإﺴـــراﺌﻴل أﻴﻀـــﺎ ﺒـــرﻏم ﻤﻤـــﺎ ﻫـــو ﻤﻌـــروف ﻤـــن إن  إﻝـــﻰﻤﺘـــدت إ
ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل  إﻝﻰ،ﻓروﺴﻴﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
 60ن اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻴن روﺴﻴﺎ و إﺴـراﺌﻴل ﻓـﻲ و ﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌإاﻝﺠوي ،و ﺘﺠﺴدت ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﻴﻊ 
ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﺤرﺒﻲ و ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ دﺨول إﺴراﺌﻴل ﺒﺸراﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ روﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻹاو ﻗد ﺘﻀﻤﻨت  1،0102ﺴﺒﺘﻤﺒر 
،و 87ﻝﻴـوش إﻻل روﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝـﻪ إﻗﺎﻤـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺤرﺒﻴـﺔ ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﻤـﻊ إﺴـراﺌﻴل ﻜﺘزوﻴـد اﻝﻬﻨـد ﺒطـﺎﺌرات و ﺎاﻝﺘﻲ ﺘﺤ
ن روﺴـﻴﺎ ﺄﻲ ﻤـﻊ إﺴـراﺌﻴل ﻴﺘﻀـﻤن ﺒـاﻷﻤﻨﺘﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري و ﻹان ﺄﻤﻠﻴون دوﻻر،و ﻗد أﻋﻠن ﺒوﺘﻴن ﺒ 01اﻝﺒﺎﻝﻎ ﺜﻤﻨﻬﺎ 
راﻀــــﻲ ﻷاﻓــــﻲ " ﻏﻠوﻨــــﺎس"ﺴــــراﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒــــﺄﺠﻬزة اﻝﻠﻴــــزر و ﻜــــذﻝك إﻗﺎﻤــــﺔ ﻤﺤطــــﺎت ﺘﻌﻤــــل ﺒﻨظــــﺎم ﻹاﺴــــﺘزود اﻝطــــﺎﺌرات 
  .اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
أ و ﺤﻠﻴﻔﺎﺘﻬـﺎ .م.ﺘﻔـﺎق ﺒـﻴن اﻝـوإأن ﻫﻨـﺎك  إﻝـﻰاﻝﺘﻘـﺎرب اﻝﻌﺴـﻜري ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و إﺴـراﺌﻴل ﻴرﺠﻌـﻪ اﻝﻜﺜﻴـرون 
و  إﻴـرانإﺴـراﺌﻴل ﻝﺤـدوث ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺘﻘـﺎرب و ذﻝـك ﺒﻬـدف اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ روﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ ﺘﺴـﻠﻴﺢ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت و اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺒرﻤـﺔ ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ و ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ،ﻝﺘزوﻴـدﻫم ﺒﺎﻝﺴـﻼح و ﻹاﻤﺘﻨـﺎع ﻋـن ﺘﻨﻔﻴـذ ﻹاﺴـورﻴﺎ،و ﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ 
ﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻗـــد ﺘﺨـــل ﺒـــﺎﻝﺘوازن ﻹاﺴـــﻠﺤﺔ ﻷاو ﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن " 003-Sﺼـــوارﻴﺦ "اﻝﻌﺘـــﺎد و اﻝﺘﺠﻬﻴـــزات ﺨﺎﺼـــﺔ
ن اﻝـــدﺨول ﻓــﻲ ﺸــراﻜﺔ ﻋﺴـــﻜرﻴﺔ و ﺼــﻔﻘﺎت أﺴــﻠﺤﺔ ﻤـــﻊ روﺴــﻴﺎ ﺴـــﻴﻘطﻊ ﺈﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ،و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﻹا
  2.ﻤﺤور إﺴراﺌﻴل و اﻝدول اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ إﻝﻰاﻝطرﻴق ﻋﻠﻰ أﻋداء إﺴراﺌﻴل و ﻴﺴﺘﻤﻴل روﺴﻴﺎ أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر 
  ﺒﻤﺼرﻋﻼﻗﺔ روﺴﻴﺎ : ﺴﺎدﺴﺎ
ﺒﻌـد ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة وزوال رﻏم اﻝﻘطﻴﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﻌرﻓﻬـﺎ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ ،إﻻ أﻨﻬـﺎ 
اﻝﺘﻘــﺎرب ﺒــﻴن  أﻤﻨﺤﻨــﻰ آﺨــر ﺒﻌﻴــد ﻋــن اﻝﺨــﻼف و اﻝﻘطﻴﻌــﺔ ،ﺤﻴــث ﺒــد ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ أﺨــذت اﻝﻌﻼﻗــﺎتﻹا
رب أﻜﺜـر ﻤـن ﻤﺼـر أﻫﻤﻬـﺎ اﻝﺘوﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎن ﻝت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻘو ﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻹااﻝﺒﻠدﻴن و ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن 
ن اﻝﺘﺠـﺎري و و ﺎﻤـد ﻝﺘطـوﻴر اﻝﺘﻌـﻷاو ﻋﻠـﻰ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ طوﻴـل  1002ن ﻋـﺎم و ﺎﺤـول ﻤﺒـﺎدئ ﻋﻼﻗـﺎت اﻝﺼـﺎدﻗﺔ و اﻝﺘﻌـ
  3.اﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن-اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻝﻌﻠﻤﻲ-ﻗﺘﺼﺎديﻹا
ﻨـﻪ ﻤـؤﺨرا ﺒـدأت ﺘظﻬـر أ إﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹاﺤـد اﻝﺘﺤـﺎﻝف  إﻝـﻰرﻏم أن ﻋﻼﻗﺎت روﺴـﻴﺎ ﻤـﻊ ﻤﺼـر ﻝـم ﺘﺼـل     
اﻝروﺴـﻲ ﻴﻌﺘﺒـر -ﻤؤﺸرات ﺘﻘﺎرب ﺠدﻴد ﻴﺤدث ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺴﻠﺢ ،ﻓﺎﻝﺘﻘـﺎرب اﻝﻌﺴـﻜري اﻝﻤﺼـري
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ﻫـذا  أ،و ﻗد ﺒداﻷوﺴطﺴﻊ ﻹﻴﺠﺎد أﺴواق ﺠدﻴدة ﻝﻠﺴﻼح اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق أو ﺠزءا ﺼﻐﻴرا ﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ روﺴﻴﺔ 
ﺒﺘﻘـدﻴم ﻋـرض " روس ﺒـورون اﻜﺴـﺒورت"ﺴـﻠﺤﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ ﻷاﺤﻴث ﻗﺎﻤـت ﺸـرﻜﺔ  1102اﻝﺘﻘﺎرب واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
و  0102ﺘﻔــﺎق ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ و ﻤﺼــر ﻓــﻲ ﻋــﺎﻤﻲ ﻹاﻝــوزارة اﻝــدﻓﺎع اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻋــن طــﺎﺌرات اﻝﻤــﻴﺞ اﻝﻤﻘﺎﺘﻠــﺔ،و ﻗــد ﺘــم 
  .ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﺸراء ﻤروﺤﻴﺎت و أﻨظﻤﺔ اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوي 5.1ﻋﻠﻰ ﺘورﻴد أﺴﻠﺤﺔ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن  2102
و ﺘﻌﻠﻴــق اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة  3102ﻴوﻨﻴــو ﻋــﺎم /3و ﻤﺼــر ﺒﻌــد إﻨﻘــﻼب ﻋﻠــﻰ ﺨﻠﻔﻴــﺔ ﺘــوﺘر اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن أﻤرﻴﻜــﺎ 
ﺴـــﺘﻌﺎدة ﺴـــوق ﻝـــﺔ ﻤﻨﻬـــﺎ ﻹو ﺎوﺠـــدت ﻤوﺴـــﻜو طرﻴﻘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺤاﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﺠـــزء ﻤـــن اﻝﻤﺴـــﺎﻋدات اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﺔ ﻝﻤﺼـــر ،
أ ﺒﺸـﻜل ﻜﺎﻤـل ﻤﻨـذ ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻘـود،و ﻗـد ﺘرﺠﻤـت ذﻝـك ﻋﺒـر زﻴـﺎرة وزﻴـري .م.اﻝﺴﻼح اﻝﻤﺼري اﻝـذي ﺘﺴـﻴطر ﻋﻠﻴـﻪ اﻝـو
ل ﻝﻤـــدﻴر و ﻷاب ﺌـــﺼـــطﺤﺒﺎ ﻤﻌﻬﻤـــﺎ اﻝﻨﺎإو اﻝﻠـــذان  3102ﻨـــوﻓﻤﺒر  41اﻝـــدﻓﺎع و اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﻴن ﻝﻠﻘـــﺎﻫرة ﻓـــﻲ 
و ﻤﺴــؤوﻝﻴن ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴــﺔ ﻝﺼــﺎدرات " اﻨــدري ﻴوﺘﺴــوف"ن اﻝﺘﻘﻨــﻲ و اﻝﻌﺴــﻜري و ﺎاﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻔﻴــدراﻝﻲ ﻝﻠﺘﻌــ
 إﻝﻰن روﺴﻴﺎ و ﻤﺼر ﺴﺘﺘوﺼﻼن أ،و ﻗد ﻨﺸرت ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤوﺴﻜو ﺘﺎﻴﻤز اﻝروﺴﻴﺔ،"روﺴو ﺒورون ﻜﺴﺒدرت"ﺴﻠﺤﺔﻷا
ﻤﻠﻴــﺎرات دوﻻر،و ﺘﺘﻀــﻤن ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻔﻘﺔ ﺤﺼــول ﻤﺼــر ﻋﻠــﻰ ﺴــرب طــﺎﺌرات  4ﺴــﻠﺤﺔ ﺒﻘﻴﻤــﺔ أﻋﻘــد ﺼــﻔﻘﺔ ﻝﺸــراء 
و ﻤﻨظوﻤـــﺔ " 53-ﻤــﻲ"ي ﻤــن ﻋـــدة طــرازات،و ﻤروﺤﻴــﺎت ﻨظﻤـــﺔ دﻓــﺎع ﺠــو أو " 92ﻤــﻴﺞ "ﻤﻘﺎﺘﻠــﺔ  42ﻤﻜــون ﻤــن 
ﺴـﻠﺤﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔـﺔ،و ﻓـﻲ اﻝزﻴـﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـﺎم ﻷاﻨـواع اﻝـذﺨﺎﺌر و أ، و ﻤﺨﺘﻠـف "ﻴـترﻨﻜو "ﺼـوارﻴﺦ ﻤﻀـﺎدة ﻝﻠـدﺒﺎﺒﺎت
ﻋداد إﺘﻔق اﻝﺠﺎﻨﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺴرﻴﻊ إ 4102ﻤوﺴﻜو ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر  إﻝﻰﺒﻬﺎ وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝﻤﺼري ووزﻴر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺼر 
ﺘﻤـﺎم ﻋﻘـود ﺼـﻔﻘﺔ اﻝﺘﺴـﻠﺢ اﻝﻤﺘﻔـق إﻤـﺎم و ﻀـرورة ﻷا إﻝـﻰن اﻝﻌﺴـﻜري و اﻝﺘﻘﻨـﻲ و ﺎﻨﻬﺎ دﻓﻊ اﻝﺘﻌﺄاﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸ
  1.ﻋﻠﻴﻬﺎ
ن ﻤرﻴﻜــﻲ ﺒﺴــرﻋﺔ،ﻷﻷان ﻴﻠﻐــﻲ اﻝﻨﻔــوذ أاﻝﻤﺼــري اﻝﺠدﻴــد ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺴــﻠﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻨــﻪ -اﻝﺘﻘــﺎرب اﻝروﺴــﻲ    
اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻵﻝﻴــﺔ ﺘﻐﻴﻴــر ﺠــذري ﻓــﻲ ﺤــدوث ﺘﺼــور و ﻤــن ﻏﻴــر اﻝﻤﻤﻜــن ﻤرﻴﻜﻴــﺔ،أاﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﺢ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻜﻠﻬــﺎ 
ﻨظﻤــﺔ أﻤرﻴﻜﻴــﺔ،و اﻝﺘﺤــول اﻝﺠــذري ﻤــن أﻨظﻤــﺔ ﺘﺴــﻠﻴﺢ أﺴــﻠﺤﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻷان ﺘﻌﻤــل أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻷ
ﻨـﻪ ﺈن ﻫﻨـﺎك ﺨطـط ﻤﺼـرﻴﺔ ﻝذﻝك،ﻓأﺨذ وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ و ﻻ ﻴوﺠد دﻝﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺄﻨظﻤﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﺴﻴﻝﻸ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔاﻝﺘﺴﻠﻴﺢ 
ﻤرﻴﻜـﻲ ﻻ ﻷان اﻝﺤﻀـور أ إﻻ اﻷوﺴـطﻓﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﺴﺘرﺠﺎع ﻨﻔوذﻫﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺴﻌﻲ روﺴﻴﺎ ﻹ
  2.ؤﻩ ﺒﺴﻬوﻝﺔﺎﻝﻐإزال ﻗوﻴﺎ و ﻻ ﻴﻤﻜن 
ﻤـــن اﻝـــدور  ﻤرﻴﻜـــﻲﻷاﺘزاﻴـــد اﻝﻘﻠـــق  إﻝـــﻰ اﻷوﺴـــطﻤـــور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﺘﺴـــﻠﻴﺢ دول ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق ﻷادت أﻝﻘـــد     
ﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ أن ﻝروﺴـﻴﺎ دورا ﻤـﺎ زال ﻴﺤﺴـب ﻝـﻪ ﺤﺴـﺎب و أﺜﺒﺎت اﻝروﺴﻲ اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ ﻹ
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 زﺒﻐﻨﻴـــو ﺒرﻴﺠﻨﺴـــﻜﻲﻤرﻴﻜﻴـــون و ﺤـــذروا ﻤﻨﻬﺎ،ﻓﻬـــذا ﻹاﺴـــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﻨﺒـــﻪ ﻝﻬـــﺎ اﻝﻤﺤﻠﻠـــون اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴون ﻹاﻫـــذﻩ اﻝﻨزﻋـــﺔ 
،و ﻴوﻤﺎ ﺒﻌـد ﻴـوم ﻴـزداد اﻝـدور اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ "ﻘوةﺒﻨﻪ ﻴزداد و إﻤﺒراطوري ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ﻹاﺴف ﻤﺎ زال اﻝﻨﺒض ﻝﻸ:"ﻴﻘول
  1.ﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝدوﻝﻴﺔﻓﻲ اورﻩ ﻀﻜﻴد ﺤﺄﺘ ﻜﺜر وأاﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘوة 
ﻫـم اﻝﻤﻨـﺎطق أﻤـن  اﻷوﺴـطﺼـﺒﺤت ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق أﺨﻴـرة ﻷاﻨـﻪ ﺨـﻼل اﻝﺴـﻨوات أﻝﻴـﻪ إﻨﺸـﻴر  أن ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن    
ﺘﺠــﺎﻩ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ ﻹان ﻴــزداد ﻫــذا أﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻝﺴــﻼح و ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن اﻝﺘوﻗــﻊ  أﻫﻤﻴــﺔﻤوﺴــﻜو  ﻝﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘــوﻝﻲ
ﺘﺴﺘﺨدم ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﺤرﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜون وﺴـﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﻠﻌب دورﻫﺎ اﻝﻤﺤوري ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘطﻠﻌﺎت اﻝروﺴﻴﺔ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘوﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺼـﺎدرات اﻝﺴـﻼح ﻹاﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺒر ﺄﺘﻜﺘﺴب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺠددا اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘ
 وﺴــطاﻷن ﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻝﺴــﻼح اﻝروﺴــﻴﺔ ﻝــدول ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق ﺄ،ﻝــذا ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ اﻝﺠــزم ﺒــ اﻷوﺴــطﻤــﻊ دول ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق 
ﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤـــد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺜﻴر اﻝروﺴـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﺎﺤﺘﻴن اﻝدوﻝﻴـــﺔ و ﺄﺒﻨـــﺎء اﻝﺘـــ إﻋـــﺎدةن ﺘﻜـــون ﻋـــﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤـــﺎ ﻓـــﻲ أﻴﻤﻜﻨﻬـــﺎ 
ﻗــل ﻤــن أﻋﺒــر ﺼـﺎدرات اﻝﺴــﻼح ﻤـﺎ زال  اﻷوﺴــطن اﻝطﻤــوح اﻝروﺴـﻲ ﻝزﻴــﺎدة ﻨﻔوذﻫــﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸـرق أ إﻻﺴـواء،
ﻴﻘــوم ﺒﻬــﺎ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻤــﻊ دول ﻤﻨطﻘــﺔ  اﻝﺼــﻔﻘﺎت اﻝﺘــﻲ مﻤرﻴﻜــﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺴــﻠﻴﺢ و ﻫــذا ﻤــﺎ ﺘﺜﺒﺘــﻪ ﺤﺠــﻷااﻝﻨﻔــوذ 
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و اﻝﺘـــﻲ ﺤـــددﻨﺎﻫﺎ ﺒ ـــﺜﻼث  ﺘﻨﺎوﻝﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻔﺼـــل ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘﻨـــﺎﻓس ﺒ ـــﻴن اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة و روﺴـــﻴﺎ  
و ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺴــﻠﺢ و ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻫــذا  ﻲﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﺠﻴوﺒــوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ و اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﻨﻔطــ ﺒــﺎرزة  ﻤﺠـﺎﻻت رﺌﻴﺴــﻴﺔ
  :ﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻝاﻝﻔﺼل ﺘوﺼﻠﻨﺎ 
أن ﻝﻜل ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و روﺴﻴﺎ دواﻓﻊ ﻋدﻴدة ﻝﻺﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴـط ﺘﺨﺘﻠـف  
  .ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﺤﺴب إﺨﺘﻼف ا
ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﺴـﺎﺤﺔ ﺘﻨـﺎﻓس دوﻝـﻲ ﻜﺒﻴـر ﺒـﻴن اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻘـوى  اﻷوﺴـطن اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴـﺔ ﻝﻠﺸـرق أ 
ﺤﺎدﻴـﺔ،ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ ﻴـدﺨﻼن ﻓـﻲ ﺘﻨـﺎﻓس ﺸـدﻴد ﺘﻹاﺴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وروﺴـﻴﺎ أاﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ر 
 .اﻷوﺴطﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق 
أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ و روﺴـﻴﺎ،ﺒل إﻨـﻪ ﻤـﺎ زال أن اﻝﻨﻔط ﻤﺎ زال ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤل  
اﻝﻤﻔﺴـر اﻷﺴﺎﺴـﻲ وراء اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ و اﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻌدﻴـد ﻤـن اﻝـدول ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم و ﻋﻠـﻰ 
 .رأﺴﻬﻤﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﺔ و روﺴﻴﺎ
ﺘﺘﻤﻴـز ﺒﺎﻝﺘﻌﻘﻴـد و اﻝﺘﺸـﺎﺒك ﺠﻌﻠـت  أن اﻝﺼـراﻋﺎت اﻝﻌدﻴـدة اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻬدﻫﺎ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط و اﻝﺘـﻲ 
ﻤـــن اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻤﺴـــﺘﻬﻠك اﺴﺎﺴـــﻲ ﻝﻠﺴـــﻼح اﻻﻤرﻴﻜـــﻲ و اﻝروﺴـــﻲ ﻤﻤـــﺎ ﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﺘﺸـــﻜل ﺴـــوﻗﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﺒـــﻴن 












































 اﻷﻤرﻴﻜــﻲاﻝراﻫﻨــﺔ ﻜدراﺴــﺔ ﺤﺎﻝــﺔ ﻝﻠﺘﻨــﺎﻓس  اﻝﺴــورﻴﺔ اﻷزﻤــﺔﻴﺴــﻠط اﻝﻔﺼــل اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــن اﻝدراﺴــﺔ اﻝﻀــوء ﻋﻠــﻰ 
ﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ ﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤدﻴﺜــﺔ ﻜدراﺴــﺔ إﻜﺜــر ﻤــن ﺨــﻼل أ،و ذﻝــك ﺒﻐﻴــﺔ ﺘﻘرﻴــب اﻝﺼــورة اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط
ن ﻜـﺎن أﺒﻌد ،أ و روﺴـﻴﺎ.م.ﻋﻠـﻰ ﻋـودة اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﺒـﻴن اﻝـو اﻝﺴـورﻴﺔ اﻷزﻤـﺔﻓﻘـد ﻜﺜـر اﻝﺤـدﻴث ﻤـؤﺨرا ﻋﻠـﻰ ﺨﻠﻔﻴـﺔ .ﺤﺎﻝـﺔ
ﻴﻌـرف ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻜﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻹرﻫـﺎب ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل ﻻ 
  :  ﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻝﻠﻨ اﻷزﻤﺔرﺘﻴﺎﻨﺎ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ إﻝﻬذا .اﻝﺤﺼر
ﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻘﺴـﻴﻤﻨﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻌواﻤـل اﻝراﻫﻨـ اﻝﺴـورﻴﺔ اﻷزﻤـﺔوراء اﻝﻌواﻤـل اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﺘﻨﺎوﻝﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ :اﻝﻤﺒﺤـث اﻷول •
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔا ٕﺨﻴر ﻋواﻤل ﺒﺸرﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻓﻲ اﻷإﻋواﻤل ،ﻋواﻤل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ:ﻨواع ﻤن اﻝﻌواﻤلأﻝﻰ ﺜﻼث إ
ﻫﺘﻤﻤﻨــﺎ إ ثﺤﻴــ ،اﻝراﻫﻨــﺔ اﻝﺴــورﻴﺔ اﻷزﻤــﺔاﻝروﺴــﻲ ﻤــﻊ  اﻷﻤرﻴﻜــﻲاﻝﺘﻌﺎﻤــل رﻜزﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ :اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ •
ن ﺎ،ﺜم ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﺘﺒﻴـاﻷزﻤـﺔﻤـﻊ ﻫـذﻩ ﺔ و اﻝروﺴـﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـاﻝﺴﻴﺎﺴـﺘﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ  ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻌـﺎطﻲوﻝـﻰ ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ اﻷ
  .ﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎتإأ و روﺴﻴﺎ و ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ .م.اﻝﻤظﺎﻫر اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝو
و  اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔﻝﻴﻪ إﻝﻤﺎ ﺴﺘؤول  ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔو ﻓﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒوﻀﻊ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث •
ﺴﺎﺴــﻴﺔ أﺜــﻼث ﺴــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت  ﺒوﻀـﻊﻤـور ،ﺤﻴــث ﻗﻤﻨــﺎ اﻷ ﺎذﻝـك وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ و اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻴر ﻋﻠﻴﻬــ


















  اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔاﻝﻌواﻤل اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
أزﻤﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ واﺤد ﻤن أﺨطر اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻝﺤدﻴث  1102ﻤﻨذ ﺸﻬر ﻤﺎرس  ﺎﺘﺸﻬد ﺴورﻴ
ﻋن ﺘﻌﻘﻴد اﻝﻌواﻤل  اﻷزﻤﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﺼﺎﻋدت ﻝﺘﺼل إﻝﻰ ﻨزاع داﺨﻠﻲ ﻤﺴﻠﺢ ، وﻗد ﻜﺸﻔت ﻫذﻩ إ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ ، ﻓﻘد أﺨذ ﻫذا اﻝﺼراع أﺒﻌﺎدا ا ٕﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ و ا ٕاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ و 
   1.ﻤﺘﻌددة أدت إﻝﻰ ﻤﺸﻬد ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق ﻤن اﻝﻌﻨف ﺘراﻓق ﻤﻊ ﺘدﺨل ﻗوى ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم أطراف اﻝﻨزاع 
   :ﻴﻠﻲإﻝﻰ ﻋدة ﻋواﻤل أﺒرزﻫﺎ ﻤﺎ  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻴﻤﻜن إرﺠﺎع أﺴﺒﺎب و   
   اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔاﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء : اﻝﻤطﻠب اﻷول 
ﺒﻨظﺎم ﺤﻜم ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ  6491ﻨﺘداب اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ أﻓرﻴل ﻨﺘﻬﺎء اﻹﺈﺴﺘﻘﻼل ﺴورﻴﺎ ﺒإﺘﻤﻴزت اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ أﻋﻘﺒت 
اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، ﻓﻘد ﺘوﻝﻰ ﻜﺒﺎر ﻤﻼك اﻷراﻀﻲ  ﻤؤﺴﺴﺎت دﺴﺘورﻴﺔ وﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺘﺨب وﺘﻌددﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻜﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠﻨﻤوذج
ﺴﺘﻌﻤﺎر ﻗﻴﺎدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝذﻴن ﻗﺎدوا اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد ﺨﻼل اﻹواﻝﻤزارﻋﻴن واﻹ
 2.ﻨﻘﻼﺒﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔإ 9ﻨﻘﻼﺒﺎت وﺼﻠت إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻹ 0791إﻝﻰ  6491اﻝدوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن 
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻓﻜرة اﻝدوﻝﺔ ﻝم ﺘﻤﻨﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ أي ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ رأت ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أن ﻤوﻗف اﻝﻨﺨﺒﺔ ا
ﻨدﻻع إﺜر أ، وﻓﻲ  3ﺸﺘراﻜﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﻴﻜس ﺒﻴﻜو ، وﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ طرﻴق اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ أو اﻝدوﻝﺔ اﻹإدوﻴﻠﺔ ﻫزﻴﻠﺔ أﻨﺘﺠﺘﻬﺎ 
ﺒﻘﻴﺎدة ﺤزب اﻝﺒﻌث اﻝﻌرﺒﻲ  3691 ﻤﺎرس 3ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺠﺎءت ﺜورة اﻝﺠدل ﺒﻴن اﻷﺤزاب اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ واﻷﺤزاب اﻹ
ﺴﺘﻼﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠطﺔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﻝم ﺘﺘﻐﻴر ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ دﺴﺘورﻴﺎ إﻻ ﺒﻌد إﻝﻐﺎء اﻝﻤﺎدة ا ٕﺸﺘراﻜﻲ و اﻹ
 . ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨطﻼق اﻝﺤراك اﻹﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹ 1102اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ﻋﺎم 
ﻨﺘﻬت ا ٕو  ،ﻴر ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﺘطوﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﺎن ﻝﺼﻌود اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ داﺨل ﺤزب اﻝﺒﻌث اﻷﺜر اﻝﻜﺒ
وٕاﻋﺎدة  1791ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻓظ اﻷﺴد اﻝذي إﺴﺘﻠم اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﺎم  0791ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺤرﻜﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر 
، وﺘﺄﺴﻴس  1791ﻋﺎم ( اﻝﺒرﻝﻤﺎن ) ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﺴس ﺠدﻴدة ﺤﻴث ﻗﺎم ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب 
، واﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻌث ، ﺜم أﻋﻠن دﺴﺘور  2791م اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ ﻋﺎ
ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ  ﺎﻫذا اﻝدﺴﺘور طﻴﻠﺔ ﻋﻘود ﻝﻴﻜرس واﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ وٕاداري ﻓﻲ ﺴورﻴ ﺴﺘﻤرإ، وﻗد  3791ﺠدﻴد ﻋﺎم 
ﻋﺔ ﺴﻤﺎت اﻝﺤزب اﻝواﺤد وﺸﺨص ﺤﺎﻓظ اﻷﺴد واﺒﻨﻪ ﺒﺸﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد،وﻗد ارﺘﻜز اﻝدﺴﺘور ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤو 
ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﺒدﺴﺘور  ﺎﺴﺘﻤرت ﺴورﻴﺈﺼﺎرﻤﺔ ﻏﻴر ﻤرﻨﺔ ﻝم ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒدﻴل أﺸﻜﺎل اﻹدارة ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻓ
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ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﻗد ﺘﻌﺎرﻀت ﺘوﺠﻬﺎت اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗﻨوات ﻤرﻜزﻴﺔ 
   1.ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻹ
ﻗد رﺴﺦ ﻗﻴﺎدة اﻝﺤزب ﻝﻠدوﻝﺔ (  3791دﺴﺘور ) ﻋﻠﻰ ﻤدة ﻋﻘود  ﺴورﻴﺎن اﻹطﺎر اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار ﻓﻲ إ
، ﻜﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤزب اﻝﻘﺎﺌد ، وأن اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ذﻝك ﺘﻤﺜل ﻓﻲ (أي ﺤزب اﻝﺒﻌث اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ) واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺠﺒﻬﺔ وطﻨﻴﺔ ﺘﻘدﻤﻴﺔ ﺘﻀم ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻤﻠﻤوﺴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺠﻤﺘﻪ (  اﻝﺤزب اﻝﻘﺎﺌد )إﻜﺴﺎب ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم 
ﺸﺘراﻜﻴﺔ واﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎدة ﺤزب اﻝﺒﻌث وﻋﺒر اﻗرار ﺘﻠك اﻝﻘوى ﺒﻘﻴﺎدة اﻝﺤزب اﻝﻘوى اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻨﺎﺼرﻴﺔ واﻹ
ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺤﺼر ﺤق اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﻼب واﻝﺠﻴش ﺒﺤزب اﻝﺒﻌث وﺤدﻩ أي أﻨﻪ أﺴﺎس 
ﻨﻤﺎذج اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔرﻴق ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ، وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝ
ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ) ﺒﻴن ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤوﺤدة ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وٕادارة اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺴﻠطﺎت ، وﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ اﻝﺴﻠطﺎت 
 2.أداة إدارﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطوﻴﺔ( ، ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
دأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﺒﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝدﺴﺘور اﻝداﺌم أﺨد ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤ ﻪﻓﺈﻨ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺼﻼ أاﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت  ﻰﺨﻀﻊ ذﻝك اﻝﻔﺼل إﻝأﻨﻪ أإﻻ ( اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )اﻝﺜﻼث
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺤﺼورة ﺤﺴب اﻝدﺴﺘور اﻝﺴوري ﻓﺈن اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﺒﻘﻲ ﻤرﻜزﻴﺎ وﺘﺒﻘﻲ ﻓ
ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﺤزب اﻝﻘﺎﺌد ، ﻫذا اﻷﻤر ﺴﻤﺢ  ﺒﺘدﺨل ﻜوادر ﺤزب اﻝﺒﻌث ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ورﺒط 
اﻹدارة اﻝﻤﺤﺘرﻓﺔ ﻝﻠﺸﺄن اﻝﻌﺎم ﺒﻘرارات اﻝﺤزب وﻤؤﺘﻤراﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ داﺨل اﻝﺤزب ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻌض 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ،ﻓﻨظرﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻤﻠك إاﻝﺴورﻴﻴن ﺒﻘﻲ ﺨﺎرج إطﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸﻲء ﻓﺈن اﻝﺴواد اﻷﻋظم ﻤن 
اﻝﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ، وﻫذا  ﻰاﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎم ﻝﺤزب اﻝﺒﻌث ﺴﻠطﺔ أﻜﺒر ﻤن ﺴﻠطﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻋﻠ
ﻨﺸر اﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ وﺸﺒﻜﺔ  ﻰﻜرس ﺒدورﻩ ﺤزب اﻝﺒﻌث ﻜﻤﻨﺼﺔ ﻝﻺرﺘﻘﺎء اﻝﻤﻬﻨﻲ داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﺴﺎﻋد ﻋﻠ
    3.اﻝﻔﺴﺎد
ﻋﻠﻰ أن ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم ﻫو ﻨظﺎم ﺠﻤﻬوري رﺌﺎﺴﻲ وﻴﺄﺨذ ﺒﻤﺒدأ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  اﻝدﺴﺘور اﻝﺴوريﻴﻘر   
ﺸروط اﻝﺘرﺸﺢ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ دﺴﺘور  2102وﻗد ﺤدد دﺴﺘور ,اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﺠﻠس اﻝوزراء
ﻴﺸﻐل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼب ﺘﻨﻔﻴذي  3791ﻓﺤﺴب دﺴﺘور  ,إﻻ أن ﻫﻨﺎك إﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﺴﻴطﺔ ,  3791
ﻋﺎم ﺒﺤﺴب اﻝﺘﻌدﻴل اﻝذي ﺠرى  43وﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﻤرﺸﺢ ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤواطن ﺴوري ﻻ ﻴﻘل ﻋﻤرﻩ ﻋن 
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ﺴد وﺘﻤﺘد وﻻﻴﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻤرة واﺤدة ﻋﻘب وﻓﺎة اﻝرﺌﻴس ﺤﺎﻓظ اﻷ 0002ﻋﺎم 
ة اﻝﻘطرﻴﺔ ﻝﺤزب اﻝﺒﻌث أوﻻ اﺴم اﻝﺸﺨص اﻝﻤرﺸﺢ ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻴﺘوﻝﻰ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب وﺘﻘﺘرح اﻝﻘﻴﺎد
  1.ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ رﺴﻤﻴﺎ وﻴﻌﻴن ﻤوﻋدا ﻝﻺﺴﺘﻔﺘﺎء
ﻝﻘد أﻜدت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻝطﺎﺒﻊ اﻝرﺌﺎﺴﻲ وﻋﻤﻘﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل إرﺘﺒﺎط ﻗرارات ﺤزب اﻝﺒﻌث ﺒﺸﺨص رﺌﻴس      
ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻗد ﺘوﻝﻰ زﻤﺎم اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻌد وﻓﺎة واﻝدﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻜﺄﻤﻴن ﻋﺎم ﻝﻠﺤزب، وﻴذﻜر ﺒﺄن اﻝرﺌﻴس 
ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ إﺴﺘﻔﺘﺎء %  6,79ﺒﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ  7002وﻗد ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة رﺌﺎﺴﻴﺔ أﺨرى ﻓﻲ ﻋﺎم  0002
 .ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﺤزب اﻝﺒﻌث ﻝﻪ وﻝﻴس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن ﻤرﺸﺤﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن 
ﻝﻪ أي دور ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘد إﻗﺘﺼر دورﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن   
ﻋﺘرض ﻋﻠﻰ إﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن أﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ أو 
، وﻓﻲ %  51ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ إذ ﻝم ﺘﺘﻌد ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻜﺘﺴﺎء ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ وﺠود ﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم إﻋﻬد ﺤﺎﻓظ اﻷﺴد ﻤﺠرد  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ
ﺒﻨﻪ ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻓﻘد ﺠرت أول اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إاﻝﺠﻤﻬوري اﻝرﺌﺎﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، وﻝم ﺘﺘﻐﻴر اﻷﻤور ﻜﺜﻴر ﻓﻲ ﻋﻬد 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺎ اﻹﻤﻘﻌدا ، أﻤ 38ﻤﻘﻌد وﺘﺤﺼل اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون ﻋﻠﻰ  731، ﺤﻴث ﻓﺎز ﺤزب اﻝﺒﻌث ﺒـ 3002ﻓﻲ ﻤﺎرس 
وﻗد ﻤﺜل ،ﻤﻘﻌد 071ﻓﻘد ﺘﺤﺼل ﺤزب اﻝﺒﻌث واﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  7002اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻓﻲ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝدور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﺤﻴث ﻋﻜﺴت رﻏﺒﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
 2.واﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب ﻓﻲ دورﻩ اﻝﺸﻜﻠﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻩ اﻝرﻗﺎﺒﻲ
ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺒﻌض اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺤدودة ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺼﻼح اﻝوﻀﻊ اﻝﻌﺎم ،أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘﻀﺎء  
إﻻ أن إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤدودة ، ﻓﺎﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻋﻴوب ،ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻠﺴﻠك اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ، وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻷﻤن ﻋﻠﻰ أﻏﻠب ﻨﺘﺸﺎر اﻝﻔﺴﺎد وﻏﻴﺎب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝرادﻋﺔ ﻝإﻜﺜﻴرة أﻫﻤﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻨﻴوﻴﺔ وﺘﻨﺒﻊ ﻤن  ﺴورﻴﺎﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻹﺼﻼح اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻓ.ﻗراراﺘﻪ وﺤﺘﻰ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ
ﺴﺘﻘﻼل ا ٕﺴﺘﻤرار ﻤﺒدأ ﻓﺼل اﻝﺴﻠطﺎت و ﺈﻜرﺴت ﺒ ﺔﺴورﻴﺴﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀﺎء ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ، ﻓرﻏم أن اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝإﻋدم 
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " : ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن  131اﻝذي ﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  3791اﻝﻘﻀﺎء ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك دﺴﺘور 
، إﻻ أن ﻫذا اﻝدﺴﺘور " وﻴﻀﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫذا اﻻﺴﺘﻘﻼل وﻴﻌﺎوﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ 
ﻝك رﺒط اﻝدﺴﺘور اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺨﻴر ﺠﻌل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻜذ
ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨوب  56أﻨﻪ ﻨص ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝـ  داﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒوزارة اﻝﻌدل إدارﻴﺎ وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠ
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وزﻴر اﻝﻌدل ﻋن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ، وﻤﺎ ﺠرى ﻓﻌﻼ أن وزﻴر اﻝﻌدل رأس ﻋﻠﻰ 
ن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﻀو ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻫو وزﻴر اﻝﻌدل اﻝرﺌﻴس اﻝدوام ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ أ
ﻤﺘﻴﺎز ﻤﻨﺎﻓذ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻝذي ﻴﺘﺤﻜم ﻗﻲ ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻘﻀﺎة وﺘرﻗﻴﺘﻬم وﻨﻘﻠﻬم ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹ
اﻝدﻋﺎوى ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻝﻠﻨﺎﻓذﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻴر 
    1.اﻝﺘﻲ ﻴﻨظروﻨﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎب ﺸﺘﻰ 
: ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  0102ﺔ ﺤول ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴوﺤﺴب ﺘﻘرﻴر وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ   
إﻻ أن اﻝﻤﺤﺎﻜم ﺨﻀﻌت ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﻝﻠﻨﻔوذ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ووﻓق ﻤراﻗﺒﻴن ﻜﺎن ،ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎءإﻋﻠﻰ  ﻴﻨص اﻝدﺴﺘور
اﻝﺒﻌﺜﻴﻴن أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻝف وﺜﻴق ﻤﻊ ﺤزب اﻝﺒﻌث ، ﻜذﻝك ﺴﻤﺤت ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻤن %  5ﺤواﻝﻲ 
ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻨظﺎم وأﺠﻬزﺘﻪ اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺴﻠطﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠﺘﺼرف ﺤﺘﻰ دون  1102إﻝﻰ أن رﻓﻌت ﻓﻲ  2691ﻓرﻀت ﻤﻨذ 
ﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝوﺠود ذرﻴﻌﺔ ﻝﻺﺠراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻤت ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻝﻠﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ وﻫو ﻤ
 .ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﺎوز ﻝدور اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ،اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔوﻀﻊ أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر رﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﺈن وﻀﻌﻬﺎ ﻝم ﻴﻜن أﺤﺴن ﻤن    
ﻨﺴﺎن وﻴﻌود ذﻝك ﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹإدوﻝﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث  451ﻓﺈن ﺴورﻴﺎ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﻜز  ﻤﻨظﻤﺔ ﻫﻴوﻤﺎن راﻴﺘسﻓﺤﺴب 
 2.ﺘﺼﺎل ﻨﺘرﻨت وﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹاﻝﻤﻨﺸورات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹإﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴد إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺎﻝﺠﻴش واﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ : اﻝوزن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻸﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘل اﻝذي ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺎت أﺨرى  ﻴﺘﺄﺜر  
واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻐﻴر رﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘراﺒﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
، ﺔﺴورﻴﻠﻰ ﺘوﺠﻬﺎت أﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝوﻗد أﺜر ﻫذا ﻜﺜﻴرا ﻋ 3ﻝﻘﺎدة اﻷﺤزاب وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤطﻴم اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ،
 :ﻓﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻫﻲ ﻨوﻋﺎن 
  ؛أﺤزاب ﻴﺴﺎرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة وﻏﻴر ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺸﻜل طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺤزب اﻝﺒﻌث اﻝﺤﺎﻜم o
 .أﺤزاب ﻤﺤﻀورة وﻏﻴر ﻤرﺨﺼﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺴري أﺒرزﻫﺎ اﻷﺤزاب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻜردﻴﺔ o
وﻗد , ﺘﺼﺎل ﻓﻬﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ أو ﻤﺴﺎﻨدة ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري اﻹﻋﻼم و اﻹأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝوﺴﺎﺌل   
ﻨﻌدام وﺠود إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ إﺘﺤدﻴﺎت ﻋدﻴدة ﻤن أﺒرزﻫﺎ  اﻷزﻤﺔواﺠﻪ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت 
ﻝرؤﻴﺔ اﻝواﻀﺤﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، وﺒدﻻ ﻤن ا( اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  وﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤزﺒﻴﺔ أو اﻝوطﻨﻴﺔ أ) ﺔﺴورﻴاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝ
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اﻝﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻝﺘﻠﻤﻴﺤﺎت واﻝﺘﺄﻨﻴب واﻝﺤﺠب واﻹﻴﻘﺎف وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﺘﻤوﻴل 
 .اﻹﻋﻼﻤﻲ وﺘﺤوﻴل أﻫداف اﻹﻋﻼم اﻝﺴوري اﻝﺨﺎص اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻤن ﺸرﻜﺎء ﻓﻲ اﻹﺼﻼح إﻝﻰ ﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋن اﻝﺒﻘﺎء 
 ﺔﺴورﻴﻤوﻗﻌﺎ ﻤﺘدﻨﻴﺎ ﻝواﻗﻊ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝ 0102ﺎوس ﻝﻌﺎم وﺘﻌطﻲ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓرﻴدوم ﻫ  
 001و  0ﺘﺘراوح اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺒﻴن )  38ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﺴورﻴﺎﻤن ﺤﻴث ﺤرﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴر ﺤﻴث ﺠﺎءت اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻝ
ﻴﻀﺎ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤراﺴﻠﻴن ﺒﻼ ﺤدود أوﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ ( وﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷدﻨﻰ أﻓﻀل اﻝﻘﻴم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﺤرة 
ﻓﻲ ﻤؤﺸر دﻝﻴل ﺤرﻴﺔ  001و  0ﺘﺘراوح اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺒﻴن )  0102ﻝﻌﺎم  5.19ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴف  ﺴورﻴﺎأﻋطت  ﺤﻴن
اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝذي ﻴرﺘب اﻝدول ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤرﻴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻨﻴﺎ ﺘﻤﺜل أﻴﻀﺎ أﻓﻀل اﻝﺤﺎﻻت ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
 1(.ﺤرة 
ﺴﺘﻘﻼل ﻓرﺼﺔ اﻝﺴوري ﻤﻨذ اﻹ أﻤﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻘد أﻋطﻰ ﻝﻬﺎ اﻝﻬﺎﺠس اﻷﻤﻨﻲ اﻝذي راﻓق اﻝﻨظﺎم
ﻨﻘﻼﺒﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻨﺠﺢ ﻤﻨﻬﺎ إاﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠواﻨﺒﻬﺎ ، ﺤﻴث ﻗﺎم اﻝﺠﻴش ﺒﻌدة 
ﺘدﺨل اﻝﺠﻴش ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺒر  3691 ﻤﺎرس، وﻤﻨذ ﺜورة 1691 و ﻋﺎم 9491ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴن ﺒﺎﻝﺘراﺒط اﻹﻴﺘﻤﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و ﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل  2.ﻗﻴﺎداﺘﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺘطورت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﺘﻨظﻴم ﻋﺴﻜري ﻓﻌﺎل ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﺴس ( ﺤزب اﻝﺒﻌث)ﺤزب ﻋﻘﺎﺌدي ﻗوي 
اﻝﻌﺴﻜرﻴون اﻝﻨظﺎم أﻤدﻩ اﻝﺤزب ﺒﻌﻘﻴدة ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺴك 
ﻨﺘﻤﺎء أﻏﻠﺒﻬم ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ وﺴط أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﻴث إﻝﻌﻀوي اﻝﺸدﻴد ﻷﻓرادﻩ ﺒﺤﻜم ا
 3.ﺘرﻜﻤﺎن %  4أﻜراد و %  5.8و %  21ﺜم اﻝﻌﻠوﻴون %  5.7واﻝﻤﺴﻴﺤﻴون %  86ﻴﺸﻜل اﻝﺴﻨﺔ 
ﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺴوري دور ﻓﻌﺎل داﺨﻠﻴﺎ ﺒﺈﺤﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎ ﺴورﻴﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻌب 
ﻗﺎم اﻝﺠﻴش اﻝﺴوري ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ طﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻤﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤرﻜزا  2891وﺨﺎﺼﺔ ﻗﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
  4.ﻗﺘﻴل 0005ﻷﻋﻀﺎء ﺤزب اﻹﺨوان اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، ﺤﻴث وﺼل ﻋدد اﻝﻘﺘﻠﻰ آﻨذاك إﻝﻰ 
ﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴور  
ﻋﻠﻰ ﺔ ﺴورﻴﺴﺘﺨﺒﺎرات اﻝوﺘﺤﺎﻓظ أﺠﻬزة اﻹ،ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻌﺴﻜري إﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ أﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘدة اﻝﺘرﻜﻴب
ﻗدر ﻋﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﺴرﻴﺔ ، وﺘﺨﻀﻊ ﻹدارة ﻤرﻜزﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ،وﺘﺘﺒﺎﻴن ﺘﻘدﻴرات ﻋدد اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺼورة 
أﻝف ﻤﺨﺒر ، وﺘﺸﻴر أﺨرى إﻝﻰ وﺠود ﻤﺨﺒر واﺤد  002م ﺒﻠﻎ ﺤواﻝﻲ ﺤﻴث ﺘﻘدر ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر أن ﻋددﻫ،ﻜﺒﻴرة
ﺴﺘطﺎﻋت إﻤواطن ﺴوري ، وﻴﻤﺘﻠك ﻫؤﻻء أﺤدث ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻨﺼت واﻝﺘﺠﺴس وأﺠﻬزة اﻝﺘﻌذﻴب ، وﻗد  056ﻝﻜل 
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  . 103، ص ( 5991مكتبة مبدولي ، : القاھرة )  (الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة ) الصراع على السلطة في سوريا ، نيقولاوس فان دام  




إﺤدى ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن ﺘﺤﺼﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﻴن ﺴﺠﻨﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻸﺠﻬزة اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺘﻲ دﻤﺸق 
 ﺔﺴورﻴﺘﻔرض إدارة اﻷﻤن اﻝﻌﺎم ﻨﻔوذا ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ ﻗوات اﻝﺸرطﺔ وﻴﻨﺘﺸر ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤدن اﻝوﺤﻠب ، ﻜﻤﺎ 
ﺴﺘطﺎﻋت ﻀﺒط إﻴﻘﺎع إﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ  1وﻴﺘﻐﻠﻐل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨﺎﺒرات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ و وزارات اﻝدوﻝﺔ ،
ف أﻤﺎم أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻝﻌﺒت دور ﻤﺤوري ﻓﻲ اﻝوﻗو  و.اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴوري
واﻹﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴواء ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ، وﻗد ﻤﺎرﺴت ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ﻀﻐوطﺎت ﻜﺒﻴرة 
 .ﻋﻠﻰ اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻝﻠﺘراﺠﻊ ﻋن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒرﺒﻴﻊ دﻤﺸق 
ﻘﻴﻴم ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻤدة ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﺨﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﺸرة ، ﻓﻘد ﻫو أﻤر ﻴﺜﺒﺘﻪ ﺘ ﺴورﻴﺎإن ﻀﻌف اﻷداء اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ 
ﻜﺸف اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋن اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻀﻌﻴف ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﺨطط ﻝﻬﺎ ، واﻝﻐﻴﺎب اﻝﺸﺒﻪ اﻝﺘﺎم ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺼﻼﺤﺎت 
 ﺴورﻴﺎأن  0102واﻝﻤﺒﺎدرات اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻹﺼﻼح وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ، ﻜﻤﺎ أظﻬر اﻝﺘﻘرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻫدر اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺠراءات  ﻬﺎﻋدة ﻨﻘﺎط ﻀﻌف ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد ، وﻤن ﻀﻤﻨﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن 
 2.وﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘدة ، وﻀﻌف ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وٕادارﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﺘﺠﺎوز اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﻨﻔراد اﻝرﺌﻴس ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ٕﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ و 
ﺘﻌطﻠت اﻝﺤﻴﺎة ،اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى وﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻀم ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ وطﻨﻴﺔ ﺘﻘدﻤﻴﺔ
، واﻝذي "ﺸﺘراﻜﻲﺤزب اﻝﺒﻌث اﻝﻌرﺒﻲ اﻹ"اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺘﻬﻤﻴش ، ﻓﻼ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ إﻻ ﺤزب وﺤﻴد وﻫو
ﺤﺘﻜﺎر إوﻗد ﺒرر اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴوري  3واﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب أﺤزاب ﻴﺴﺎرﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺤزب ﻗﺎﺌد ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺠﻨﻴب ﺴورﻴﺎ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤد اﻝﻨﻔوذ إﻝﻴﻬﺎ ، ﻜل ذﻝك أدى إﻝﻰ ﻤﺼﺎدرة 
ﺢ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺨﺒﺎرات وﻤﻨﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة اﻷﻤن واﻹا ٕاﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل و 
ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻷﺨرى ، وٕاﺤﻜﺎم اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴد أو اﻹﻝﻐﺎء ﻤﻤﺎ 
     4.ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹأدى إﻝﻰ ﺘراﻜم اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹ
  اﻝراﻫﻨﺔ  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء اﻝﻌواﻤل اﻹ:اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدور ﺒﺎﻹ(  9791 - 3691) ﺴﺘﻘﻼل ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻹﺘﻤﻴز اﻹ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻏﻴر أن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹاﻹ –ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹ
          ﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﺸﺘرﻜﺔﻗﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻹ" ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻹ"أﺨذت ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ 
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" اﻝﺸراﻜﺔ"ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ ، ﺜم ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺘﺤوﻝت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ(  3002- 9791)
 1.ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري وﻓﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، أدت إﻝﻰ ﻝﺒرﻝﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت اﻹ
ﻗد أدى ﻜل ذﻝك إﻝﻰ ظﻬور طﺒﻘﺔ ﺠدﻴدة ﻤن و ﻜﺒر ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺴوري ، أأﻤﺎم اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻨﻴل ﺤﺼﺔ 
ﻗﺘﺼﺎد وﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻊ رﺠﺎﻻت اﻝﻨظﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﻝﺒرﻝﺔ اﻹإرﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ 
 .اﻷﻤﻨﻴﺔ  رؤﺴﺎء اﻷﺠﻬزة
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻨﻌﺸت اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘوﺴطﺔ إن ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت اﻹ
ﺴﺘﻴراد ، وأدى ذﻝك إﻝﻰ إﻏراق اﻝﺴوق ﺒﺎﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝﻰ إﻓﻼس واﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎ أﻨﻬﺎ ﺸﺠﻌت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ
إﻝﻰ ﺘﻀﺨم أﺴﻌﺎر اﻝﻌﻘﺎرات ، وﺴﺎد ﻏﻼء ﻓﻲ وﻝﻘد أدى دﺨول رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻤﺎ أﺜر ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝوﺴطﻰ واﻝﻔﻘﻴرة ، وأﻜﺜر ﻤن ﺘﻀرر ﻫم ﻓﻘراء اﻝرﻴف اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا 
، وﺘراﻓق ذﻝك ﻤﻊ ﺤرﻜﺔ ﻨزوح ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝرﻴف إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ  ﺴورﻴﺎﺤﺘﻰ وﻗت ﻗرﻴب اﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻨظﺎم ﻓﻲ 
ﺴﺘﺸرى اﻝﻔﺴﺎد إﻝﻰ ﺤد أدى إﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف إﻤﺠﺎورة ﻤﺜل ﻝﺒﻨﺎن واﻷردن ودول اﻝﺨﻠﻴﺞ ، وﻗد وﻜذﻝك إﻝﻰ دول ﻋرﺒﻴﺔ 
 2.ﻨﺘﺸﺎر اﻝﻔﺴﺎد إﻓﻲ ﺴﻠم  15ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ  ﺴورﻴﺎ
ﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻴﻐﻠب إﻗﺘﺼﺎد إﻗﺘﺼﺎد إﻨﺘﺎﺠﻲ إﻝﻰ إﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري ﺨﻼل اﻷﻋوام اﻝﻌﺸرة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤن ﺘﺤول اﻹ
 61) وﺘدﻨﻲ ﺤﺼﺔ اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ % 82ﺸراﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤواﻝﻲ ﻨﺨﻔﺎض ﻗدرة اﻝﻨﺎس اﻝإأدى إﻝﻰ ،ﻋﻠﻴﻪ طﺎﺒﻊ رﻴﻌﻲ
رﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ ، ا ٕﻓﻘط ﻤن اﻝدﺨل اﻝوطﻨﻲ ، ﻜذﻝك ﺤﺼل ﺘردي ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت و % 42إﻝﻰ ( ﻤﻠﻴون ﺴوري 
 3% .73رﺘﻔﻌت ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدرت ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز إوﻓﺴﺎد اﻝﺠﻬﺎز اﻹداري ، ﻜﻤﺎ 
إﻝﻰ ﺘوﺴﻊ ﻨﻔوذ  5002ﻨﺘﻬﺠﻪ اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم إاﻝذي  ﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺴرﻴﻊﻨﻔﺘﺎح اﻹﻝﻘد أدى اﻹ
ﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ وﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝﻔرص اﻹإ، واﻝﺘﻲ ﻜﺒرت ( اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ ) اﻝﺨﺎﺼﺔ /اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻨﺘﻬﺠﻬﺎ إاﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻜون اﻝدور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻜوﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد واﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻝم ﻴﺘﻐﻴر ، ﻓﺄﻏﻠب اﻝﻔرص اﻝﺘﻲ 
ﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻝم ﺘﻤﻨﺢ ﺤﺘﻜﺎر اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻤورد اﻝﻌﺎم ، وﻫذﻩ اﻹﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻹإﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻲ ﻓرص ﺘﺘﻀﻤن ﻨﻔﺘﺎح اﻹاﻹ
 .ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ وﻋﺎدﻝﺔ 
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ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، وﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎج 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ وٕاﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤؤﺸر 
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻝﻌﻤل ، وﻜﺎن اﻝﺤل اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺘوظﻴف اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ إدارات اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، اﻷﻤر اﻝذي أدى 
وﺘﻔﺸﻲ اﻝﻔﺴﺎد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻌﻲ اﻝﻤوظﻔﻴن إﻝﻰ 
  
47=v&ys=c?xpsa.g/g/moc.idnumxedni.www//:ptth , koobtcaF dlroW AIC :ecruoS
ﻗﺘﺼـــــﺎدي اﻝﺘﺴـــــﻠطﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﺴــــﻨوات اﻝـــــﺜﻼث اﻷﺨﻴـــــرة ﻤـــــن اﻝﻌﺸـــــرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼـــــرﻤﺔ 
اﻝﻤﺎﻝﻴــــــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــﺔ ، وأﺜــــــﺎر ﻤوﺴــــــم  اﻷزﻤــــــﺔ
رﺘﻔــــﺎع ﻤﻌــــدل اﻝﻔﻘــــر ا ٕﺨــــﺘﻼل ﻓــــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﻤﻨﺎطﻘﻴــــﺔ ، و 
ﺸــــوﻫﺎت ﺘوزﻴــــﻊ اﻝــــدﺨل ، وٕاﻓـــــﻼس اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻤﺼــــﺎﻨﻊ ﺒﻔﻌـــــل ﺘﺤرﻴــــر اﻝﺘﺠــــﺎرة  اﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ ، وﺘرﻜـــــز 
رﺘﻔـــــﺎع ﻤﻌـــــدل ا ٕﻤـــــن ﻤؤﺴﺴـــــﻲ اﻝﺸـــــرﻜﺎت اﻝﻘﺎﺒﻀـــــﺔ اﻝﻜﺒـــــرى ، و 
ﺴﺘﺸــــــراء اﻝﻔﺴــــــﺎد ﻋﺒ ــــــر ﺸــــــﺒﻜﺎت ﻓﺴــــــﺎد ﺒﻴروﻗراطﻴ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺒﻌــــــض اﻝﻤﺤﺎﻓظــــــﺎت ، ﻜــــــل ﻫــــــذﻩ اﻷﻤــــــور 
رﺤــــت أﺴـــــﺌﻠﺔ ﺤــــﺎدة داﺨـــــل اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝﺴـــــوري ﻋــــن ﻨﻬﺎﻴـــــﺔ ﺤﻘﺒــــﺔ ﻜﺎﻤﻠـــــﺔ ﻤــــن ﻨﻤـــــوذج اﻝﻨﻤــــو اﻝﺘﺴـــــﻠطﻲ اﻝﻤﻠﺒـــــرل 
ﺤﻘــــق ﻫــــذا اﻝﻨﻤــــوذج ﺒﻌــــض  اﻷزﻤــــﺔواﻝ ــــذي ﻜــــﺎن ﻝ ــــﻪ ﻨﻘــــﺎط ﻗــــوة وﻀــــﻌف ، ﻓﺨــــﻼل اﻝﻌﺸــــر ﺴــــﻨوات اﻝﺘــــﻲ ﺴــــﺒﻘت 
ﻜﺒــــر واﻝﺘـــــﻲ ﺘﻤﺜﻠــــت ﻓـــــﻲ أﻗﺘﺼـــــﺎدي ﺠﻴــــدة ﻨﺴـــــﺒﻴﺎ ، ﻝﻜــــن ﻨﻘــــﺎط اﻝﻀـــــﻌف ﻜﺎﻨــــت 









تطور معدلات البطالة في سوريا
 ةالأزمة السوري
ٕإن ﺨﻀوع اﻝﻤواطن اﻝﺴوري ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ
ٕإﻋﻠﻰ ﺨﻠق وظﺎﺌف  ﻗﺘﺼﺎدﻩ،أدى إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻗدرة اﻝدوﻝﺔ
 (00و ﻫو ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل رﻗم)رﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺒطﺎﻝﺔ
  1.ن ﻤرﺘﺒﺎﺘﻬم ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻜﺒر ﻨظرا ﻷ
وﺼــــل ﺒرﻨـــــﺎﻤﺞ اﻝﺘﺤرﻴـــــر اﻹ
، وأﻨــــــﺘﺞ ﻤــــــﺎ أﻨﺘﺠــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺸــــــروط وﻗــــــوع ﺔﺴــــــورﻴ
رﺘﻔــــﺎع اﻝﻔﺠــــوة ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻹا ٕو   
ٕ
" اﻝﻤﺎﺌـــــﺔ اﻝﻜﺒـــــﺎر"رأس اﻝﻤـــــﺎل اﻝﺴـــــوري ﻓـــــﻲ ﻗﺒﻀـــــﺔ 
إﻨﻘــــﺎط اﻝﻘــــوة ﻓـــــﻲ ﻤﻌــــدﻻت ﻨﻤــــو 
                                         













أﻤداﺨﻴل ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق 
 
اﻝ اﻷزﻤــــــﺔإﻝــــــﻰ ﻤﻔــــــرق 
،ﺴــــورﻴﺎاﻝﺠﻔــــﺎف ﻓــــﻲ 
ٕزدﻴــــﺎد ﺘا ٕ، و 
ا ٕاﻝﺒطﺎﻝ ــــــﺔ ، و 
ط
ا ٕﻋـــدم ﺘــــوازن اﻝﺘﻨﻤﻴــــﺔ و 
        
الخطة الوطنية لمستقبل  1




رﺘﻔ ــــــﺎع ﻤﻌــــــدﻻت اﻝﺒطﺎﻝــــــﺔ واﻝﻔﻘــــــر وﺘزاﻴ ــــــد ﻨــــــزوح اﻝﺴــــــﻜﺎن ﻤــــــن اﻝرﻴــــــف ﻨﺤــــــو اﻝﻤــــــدن ﻤﻤــــــﺎ أدى إﻝــــــﻰ ﺘراﺠــــــﻊ ا ٕ، و 
 1.اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ 
ﺘوﺠﻬﺎت ﻨﻤو ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻓﻘد ﺸﻬدت.اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎأﻤﺎ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ 
ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ إﻨﺸﺎء اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻓرت ﺒﻴﺌﺔ أﻓﻀل ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت % 7،1اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻬذا اﻝﻘطﺎع ، أﻤﺎ ﻗﺘﺼﺎدي ظﻠت ﺘﺘرك أﺜرا ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻹ، إﻻ أن ﻤﻌظم ﻤﻨﺸﺂت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم اﻹ
ﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤو ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺘراﺠﻊ اﻹﻨﺘﺎج ، وﻗد أﺼﺒﺤت ﺎﻋﺎت اﻹاﻝﺼﻨﻗطﺎع 
، وذﻝك ﺒﻌد ﻋﻘد ﻤن اﻝزﻤن ﻜﺎن اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻪ ﻤﺼدرا  6002دوﻝﺔ ﻤﺴﺘوردة ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤواﻤل اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم  ﺴورﻴﺎ
 .رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺼﺎدرات واﻹﻴرادات ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ 
واﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺘﺄﺨر ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ  ،اﻝزراﻋﻲ أزﻤﺔ ﺤﺎدة ﺠراء اﻝﺠﻔﺎف وٕاﺴﺎءة إدارة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔوأﺨﻴرا ﺸﻬد اﻝﻘطﺎع 
اﻝﺤﻴوﻴﺔ ، وﻤن ذﻝك اﻝري اﻝﺤدﻴث ، وٕاﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻝﺤواﻤل اﻝطﺎﻗﺔ وأﺴﻌﺎر اﻝﺴﻤﺎد ، وﻜﺎن 
ﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺼورة ر اﻝﺴﻠﻊ ، واﻝﻨﻤو اﻹﺜر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤل ، واﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ ، وأﺴﻌﺎأﻨﻜﻤﺎش اﻝزراﻋﻲ ﻝﻬذا اﻹ
 2.ﻋﺎﻤﺔ
أن  " ﺤﺘﺠﺎجﻤن ﻴﻘف وراء ﺤرﻜﺔ اﻹ: ﺴورﻴﺎ "ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ اﻝﻤﻌﻨون *  ﻤﻴﺸﻴل ﺨوس دوﻓﺴﻜﻲﻴؤﻜد اﻝﻜﺎﺘب و 
 : ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺴﺒﺒﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن  ﺴورﻴﺎﻓﻲ  اﻷزﻤﺔ
   ؛ﺘزاﻴد ﻤﺴﺘوى اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة  –أ
   .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘدﻫور اﻝظروف واﻷوﻀﺎع اﻹ  –ب
وﺤدوث ﻫذﻴن اﻝﺴﺒﺒﻴن ﺤﺴب اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﻴﺸﻴل ﻴﻌود ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﻗﻴﺎم دﻤﺸق ﺒﺈﺘﺒﺎع وﺼﻔﺔ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻨﺘﻬﺎج ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺈوﻫﻲ اﻝوﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒ 6002اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝوﺴطﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ، ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت أﺜرت ﺒﺸﻜ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺨﺎﺼﺔ ﺴﻜﺎن اﻷرﻴﺎف واﻝذﻴن ﻋﺎﻨوا ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻤوﺠﺔ ﺠﻔﺎف ﻗﺎﺴﻴﺔ أﺜرت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ 
  3.ﻓﻲ اﻝﻤدن و اﻝﻔﻘر رﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻝﺒطﺎﻝﺔ إاﻷﻓراد ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬم ﻴﻬﺠرون ﻗراﻫم ﻨﺤو اﻝﻤدن ﻤﺎ أدى إﻝﻰ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن ،ﺤﺴب اﻝﻤرﻜز اﻝﺴوري ﻝﺒﺤوث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺔﺴورﻴاﻷﺴرة اﻝإﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت دﺨل وﻨﻔﻘﺎت  ﺴﺘﻨﺎداإ  
 9002و  4002ﻋﺎﻨت ﻤن ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن  ﻴﺔﺴور اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن اﻷﺴر اﻝ
                                                 
  . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﺠﻤﺎل ﺒﺎروت ،  1
    . 81، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺼر رﺒﻴﻊ وآﺨرون ،  2
  .ﻜﻨدا وﻤدﻴر ﻤرﻜز أﺒﺤﺎث اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻏﻠو ﺒﺎل رﻴﺴﻴرﺘش –ﻤﻴﺸﻴل ﺨوﺴودوﻓﺴﻜﻲ أﺴﺘﺎذ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺘﺎوا * 
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤوار اﻝﻤﺘﻤدن،  "ﻗراءة وﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ أدت ﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ "ﺠوزﻴف أوﺴﻲ ،ﺠﺎك  3
  . 00:41ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ  4102/90/80: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ، //:ptth096453=dia,psa.tra.wohs/tabed/gro.rawehsa.www.




ﻀﺎ ﻜﺒﻴرا اﻝﺸراﺌﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك أظﻬرت اﻝﻤﺴوح ﺘﻨﺎﻗ ﻝﻠﻘوة رﺘﻔﺎع اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر وﺘﺂﻜلاﻹ: ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺘوازﻨﺔ اﻝ اﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌدل اﻝوﺴطﻲ ﻹﻨﻔﺎق اﻷﺴرة ، وﻗد ﻋﻜس ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴر 
ﻨﺨﻔﺎض ﻫﺎم ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ا ٕ، و  ﺴورﻴﺎﻋدم وﺼول ﻤﻜﺎﺴب اﻝﻨﻤو إﻝﻰ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ و  ﺔﺴورﻴﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝ
   1.اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻝﻌﻤل 
ﻓﻘد ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر ﻤؤﺸرا ﺴﻠﺒﻴﺎ ،  ﺴورﻴﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻝﻌﻤل واﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﺒﻌد اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ا
، وذﻝك ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري ﻓﺸل ﻓﻲ   %73إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  0102وﺼل ﻤﻌدل اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻓرص اﻝﻌﻤل ﺒﺤﺎﻻت اﻝﺠﻔﺎف اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ واﻝﺘﻲ أﻀرت  قد ﺘﺄﺜر ﺨﻠﻗﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝداﺨﻠﻴن اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴن إﻝﻰ ﺴوق اﻝﻌﻤل و إ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺒطﻴﺌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴل ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝم ﻴﺨﻠق ﺒﺎﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝزراﻋﻲ ، واﻹ
ﻫو ﻤﺎ  و%  9.0أﻝف ﻓرﺼﺔ ﻋﻤل ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي ﻴﺒﻠﻎ  004 ﺴوى ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴورياﻹ
ﻝم ﻴﻜن ﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺎ ، اﻷﻤر اﻝذي زاد ﻤن ﺤﺠم اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ  ﺴورﻴﺎﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤو اﻹﻴﻌﻜس ﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻝﻨ
وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻌدﻻت  2، ﺎاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻜﻤﺎ أن ذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻝﺘزاﻴد أﻋداد اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻤن ﺴورﻴ
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   22-12ص  –، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﺘﻔﺴﻪ  




  (  0102-1002) ﻤﻌدﻻت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻝﻌﻤل ﺒﺴورﻴﺎ :  40رﻗم  اﻝﺠدول
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  3002  2002  1002  
  2.27  7.17  5.27  0.47  1.47  8.27  3.67  1.08  3.18  الذكور
  9.21  0.31  6.41  4.41  9.41  5.41  0.91  2.32  3.12  الإناث
  0.34  3.34  8.34  9.34  2.54  7.34  7.54  5.74  5.84  الحضر
  4.24  7.27  2.44  0.64  4.64  5.64  7.05  7.85  4.65  الريف
  7.24  0.34  0.44  9.44  8.54  9.44  0.84  5.25  3.25  الإجمالي
اﻝﻤرﻜز اﻝﺴوري ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ، : ، دﻤﺸق  اﻝﺠذور واﻵﺜﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻨﺼر رﺒﻴﻊ وآﺨرون ، :ﻝﻤﺼدرا
  . 22، ص  3102
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،ﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﺨص أﻫم اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري ﻗﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة   
  :ﻗﺒل إﻨدﻻع اﻷﺤداث ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
و ﻫﻨﺎ ﺒدأ اﻝﺘﺤدي  ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي،و إﻋﺘﻤﺎد اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت رﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﻔط -1
اﻷﻜﺒر ﺒﻌد إﻨﺨﻔﺎض إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻔط اﻝﺴوري و إﻨﺘﺎﺠﻪ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋواﺌدﻩ ،و ﻫو ﻤﺎ ﺴﺒب ﺼﻐوطﺎت ﻜﺒﻴرة 
 .ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ـو ﻤؤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت و ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻨﻤو أﻝف داﺨل ﺠدﻴد إﻝﻰ ﺴوق اﻝﻌﻤل،رﻏم ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدل اﻝ 052اﻝﻰ  002إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻤن  -2
 .اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ
إﻨﺨﻔﺎض ﻜﻔﺎءة اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺸﻜل ﻋﺎم و إﻨﺘﺸﺎر ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺘﻌطﻴل ﻗدرة أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ  -3
و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺼﺤﻴﺢ،ﻜﻤﺎ أدت إﻝﻰ إﻀﻌﺎف اﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 .ﻝﻸﻓراد ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻴﺎدﻴن
 %51ذي أﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوري،ﻓﻘد ﻓﺎق ﻤﻌدل ﺘﺎﻨﻀﺨم إرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻀﺨم اﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻝ -4
  1.وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ %01ﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﻤرﻜز اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺴوري،و 
  اﻝراﻫﻨﺔ  ﻴﺔﺴور اﻝ اﻷزﻤﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء اﻝﻌواﻤل اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻹ:اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب 
ﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوري ﻤن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘوﻤﻴﺎت واﻷدﻴﺎن واﻝﻤذاﻫب اﻷﻤر اﻝذي أﺜر ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺒﺔ        
 –ﻋﺘﻤد ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﻨذ ﻋﻬد ﺤﺎﻓظ اﻷﺴد إﻝﻰ ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺼر اﻝطﺎﺌﻔﻲ إاﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ، ﻓﻘد 
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ﺘوازن اﻝﺼﻌﺒﺔ داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻨﻪ اﻷﻜﺜر ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝأﻋﺘﺒﺎر إاﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻋﻠﻰ  –اﻝﻌﺸﺎﺌري 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻀﻤن ﺤﻘوق ﺠﻤﻴﻊ اﻝطواﺌف واﻷﻗﻠﻴﺎت ﺒﺤﻴث إوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘم إﻨﺸﺎء ﻋﻘد  1ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،
ﺘﺤﺘﻜر اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﺘﺒرﻴرات اﻝﻤوروث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﻤﻌﺘﻘد اﻝدﻴﻨﻲ ، ﻓﺄﻏﻠب اﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻌﻠﻴﺎ و اﻷﺠﻬزة 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻨﺎﺤﻲ اﻹ أﺜر ﺴد واﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ ، اﻷﻤر اﻝذياﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻷ
  2.ﻓﻲ اﻝﺒﻼد
ﻨظﻤﺔ أﺒﻨﻪ ﺒﺸﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ، ﺘراﺠﻌﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﻴر إﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺴد واﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﺎﻓظ اﻷ 
 –دارة اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻜل ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤط اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ اﻝﺤﻜم واﻹ
رث اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻝذي ﻗﺎم ﺤزب اﻝﺒﻌث ﻋﻠﻰ ﻨﺒذﻩ إاﻝطﺎﺌﻔﻲ واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺒﺤد ذاﺘﻪ ﻋودة إﻝﻰ  –اﻝﻌﺸﺎﺌري 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب أﺨرى ﻓﻘد ﻝﺠﺄت اﻝﺴﻠطﺎت ﺴﺘﻤر اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻝﻤدة زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ طﺎﺌﻔإﻓﻘد ،3وﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ
إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘطﻬﻴر أﺠﻬزة اﻷﻤن واﻝﺠﻴش ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﻨﻴﺔ وٕاﺤﻼل اﻝﻌﻠوﻴﻴن ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ وذﻝك ﻤﻨذ  ﺔﺴورﻴاﻝ
ﻓﺘﺨوف اﻝﻨظﺎم ﻤن ﺤدوث أي اﻨﻘﻼب ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺤداث اﻝداﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻪ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ،
وﻝم ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤق  4اﻝﺴوري ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴز ﻋرﻗﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻝم ﻴﻌﺘرف ﺒﺎﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝﻜردﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﻨظﺎم
ﻋﺘراف ﻀطر اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺎﻹإ ﻓﻘد 1102ﻓﻲ ﻤﺎرس  ﺴورﻴﺎﻨطﻼق اﻷﺤداث ﻓﻲ إإﻻ ﺒﻌد  ﺔﺴورﻴاﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝ
 .اﻝﻤﺘزاﻴدة ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻝﻜردﻴﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻜم ذاﺘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻹ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إاﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴوري ﻤن ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ دﻴﻨﻴﺔ و ﻝم ﻴﺘﻤﻜن 
ﻗراءة ﻤﺸﺎﻜل وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻝﺘطور ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ وﻋﻠﻤﻲ ، ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﺘراﻜﻤﺎت اﻝﻤﺎﻀﻲ و اﻝﺒدء 
ﺔ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘطور اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓظ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻷﺴس اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﻜﺒ
ﻨﻔﺠﺎر إﻤﺤﻜوم ﺒﻌﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ ﺤﺎﻝت دون اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻴط وﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة ، اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ 
،ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ ﺴوق اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺤﻠﻲ (اﻝذي ﻴﻘﺎرب اﻝﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻜل أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﺘﻘرﻴﺒﺎ ) ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻫﺎﺌل 
ﻰ ﺒطﺎﻝﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻝﺸﺒﺎب ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬم ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻓرص ﻋﻤل ﺨﺎرج اﻝﺒﻼد ، ﻫذا اﻷﻤر ﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ،أدت إﻝإ
ﻨﺘﻤﺎء ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم وﺠﻌﻠﻬم ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﺒﺄﻓﻜﺎر وﻤﻌﺘﻘدات ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗﻴم وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﻀﻌف روح اﻹأ
 5.اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوري 
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وٕان ﻜﺎن ﺒﺸﻜل ﺨﻔﻲ ، ﺤﻴث دﻓﻊ  ﺔﺴورﻴوﻝﺔ اﻝظل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤذﻫﺒﻲ واﻝطﺎﺌﻔﻲ أﺤد اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝد      
اﻝﺒﻌد اﻝﻤذﻫﺒﻲ و اﻝطﺎﺌﻔﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد أﺤداث ﺤﻤﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺜﻤﻴﻨﻴﻨﺎت إﻝﻰ ﻨﺸوء ذﻫﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ وﻤﻘﻠﻘﺔ ، ﺘﻨﺴﺎق 
،ﺘﻠك اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ادﻋﻰ اﻝﻨظﺎم ﻤﺤﺎرﺒﺘﻬﺎ ﺴورﻴﺎوﻓق ﻓرﻀﻴﺔ ﺤﻜم اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻝﻤذﻫﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘم دﻋﻤﻬﺎ وﺘﻜرﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺠﻬزة " اﻝﻌروﺒﻴﺔ"ﻤﺴﺘوى ﺨطﺎب ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ 
اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺤﺘﻔظﺔ ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘوﺘر و اﻝﺘوﺠس وﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوري 
 1.وﻤﻨﻊ ﺘﺤول اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوري إﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨط اﻝﻔﻘر اﻷﻋﻠﻰ ﻴﻌطﻲ ﺼورة إاﻝﻔﻘر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻤﻨﺨﻔض ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺘزاﻴد ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ ﻓﻌﻨد ﻴﻌد 
ﻤن اﻝﺴﻜﺎن وﻝم ﺘؤدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت %  33أوﻀﺢ ﺤول اﻝﻔﻘر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ، ﺤﻴث ﻴﺒﻴن أن ﻤﻌدل اﻝﻔﻘر ﻴزﻴد ﻋن 
ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق ، ﺤﻴث ﺘرﻜز  اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﻘر وﻻ إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﺘﻔﺎوت
اﻝﻔﻘر ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻓﺎﻗم اﻝﻔﻘر واﻝﻔروق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 .ﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﺸﻤل ﺸرﻴﺤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻹﻗﺼﺎء اﻹ
ﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻓﻘد أﺴﻬم اﻹ 0102ﺴﻨﺔ اﻝﺼﺎدر وﺒﺤﺴب ﺘﻘرﻴر ﺴوري ﻝﻸﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ( اﻝﺤﺴﻜﺔ ، اﻝرﻗﺔ ، دﻴر اﻝزور ) اﻷراﻀﻲ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﻘر ﻓﻲ اﻝرﻴف واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺸرﻗﻴﺔ 
أن ﺤﺎﻻت اﻝﺠﻔﺎف ﺨﻔﻀت اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻐذاء ، وأﻓﻀت إﻝﻰ ﺤﺎﻻت ﻫﺠرة داﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻋداد ﻜﺒﻴرة ، وﻗد أدى 
ق اﻝﻤدن اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎطق ﻋﻠﻰ ﺴﻠم اﻝﻔﻘر ﻓﻲ ﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرون ﻤن اﻝرﻴف ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﺎطإ
 . اﻝﺒﻼد 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﺸﻜﻠت اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘزاﻴد اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
م ﻋﻠﻰ اﻝوﻗود ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ إﻀﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل اﻝﻔﻘراء ﻜﻤﺎ زاد ﺘﺨﻔﻴض اﻝدﻋإﻋﺒﺌﺎ  7002وﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم 
 .اﻝﻔﻘﻴرة  ﺔﺴورﻴﻤن اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻷﺴر اﻝ 8002واﻷﺴﻤدة ﻤﻨذ ﻋﺎم 
 23وﻗد ﺸﻬدت اﻷﺠور ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺘراﺠﻌﺎ ﻤﻠﺤوظﺎ ﺤﻴث وﺼﻠت ﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
ﺤﻴز ﻨﺨﻔﺎض ﺒداﻴﺔ ﺘ، وﻴﻌﻜس ﻫذا اﻹ 5002ﻓﻲ ﻋﺎم %  53ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘراﺠﻌت ﻋن  0102ﻤن ﻨﺎﺘﺞ ﻋﺎم % 
    2.ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ رأس اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود 
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺈن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻ زال ﻴﻌﺘﺒر ﺘﺤدﻴﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ، ﻓﻤﻌدﻻت        
اﻝﺘﺴرب ﻤن اﻝﻤدارس وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻ ﺘزال ﻤرﺘﻔﻌﺔ ، وﺜﻤﺔ ﺘﺤدي آﺨر ﻴﺘﻤﺜل 
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، ﻓﻲ  0102ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  51د ﻋﻤرﻫم ﻋن ﻤن اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴزﻴ%  6.51ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻷﻤﻴﺔ ، إذ ﺒﻠﻐت 
رﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ إﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن  1ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻹﻨﺎث ﻀﻌف ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﺒﻴن ﺼﻔوف اﻝذﻜور ،
، إﻻ أن ﻫذا اﻹﻨﻔﺎق  0102ﻋﺎم %  91اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻰ 
، وﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ أﻗل  0102و 6002ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ %  2.5إﻝﻰ %  6.5ﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﺘراﺠﻊ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝ
 .ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎﻝم وﺤﺘﻰ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
إﻻ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴق أﺜﺎرﻫﺎ ، ﻴﺔ،ﺴور اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝم ﻴﻜن اﻝﺴﺒب اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻸزﻤﺔ اﻝ        
ﻨﻔﻴذ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝرﺒط ﻤﻊ ﺴوق اﻝﻌﻤل ﻤن ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم ﺘ
ﺠﻬﺔ وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻀﻐط اﻝﻜﻤﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﻓﻊ أﻋداد اﻝداﺨﻠﻴن ﻤﺒﻜرا إﻝﻰ ﺴوق اﻝﻌﻤل ﻤن اﻝﻤﺘﺴرﺒﻴن أﺴﺎﺴﺎ ﻤن 
 2.ﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬم إاﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻝذﻴن ﻝم ﻴﻌد ﺴوق اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻬﻲ ﻨﺎدرة ﺤﻴث ﻴﺸﻴر ﺘﻘرﻴر أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ 
ﻤﺘراﺠﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺠودت ﻤراﻜز اﻷﺒﺤﺎث  ﺴورﻴﺎإﻝﻰ أن (  1102 – 0102) اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
دوﻝﺔ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤراﻜز اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ  731ﻤن أﺼل  721اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ 
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻹﺘطوﻴر 
 2أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺼﺤﻲ ﻓﺈن اﻝوﻀﻊ ﻴﻌﺘﺒر أﺼﻌب ، ﻓﺎﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز 
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ أن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﺘدﻫورت ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝم % 
ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺴوح اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ، أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  9002و  1002ﻲ ﺘﺸﻬد اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺼﺤﻴﺔ أي ﺘﺤﺴن ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﻋﺎﻤ
ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ، وﻫو ﻤؤﺸر ﺨطﻴر ﻴدل %  01اﻝﻤرﻀﻰ اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم أﻤراض ﻤزﻤﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﻗد ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ 
 .ﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ إﻨﺘﺸﺎر اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌب إﻋﻠﻰ 
ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝطﻔرة اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ أﻤﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﺈن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻝ
ﻤﺘﻼك ﻤﺴﻜن ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﺎﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻬﺠرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤدن أﺜرت ﻋﻠﻰ إﻋﻘدت ﻓرﺼﺔ 
   3.ظروف اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن ﺤﻴث ﺘرﺘﻔﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﻘر 
ﻓﺈﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋواﻤل أﺨرى ﻤؤﺜرة ﺨﺎرج ﺤدود  داﺨﻠﻴﺔ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌواﻤل اﻝﻤذﻜورة ﺴﻠﻔﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻋواﻤل         
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺸﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎرزة وﺒﺸﻜل واﻀﺢ  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌواﻤل  ﺴورﻴﺎ
  .ذﻜرﻫﺎوﺠﻠﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌواﻤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
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  اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔ ﻤﻊ واﻝروﺴﻲ ﻷﻤرﻴﻜﻲااﻝﺘﻌﺎﻤل :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث 
 ﺔ و روﺴﻴﺎاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  تﻜﻴف ﺘﻌﺎط:اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤل أﺴﺎﺴﻲ ﻤﻔﺎدﻩ ﻴﺤﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث  
  ؟اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن ﺎتوﻝوﻴأﻓﻲ ﺴﻠم  اﻷزﻤﺔو ﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫذﻩ ؟ اﻝراﻫﻨﺔ  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔ ﻤﻊ
  :ﺴوف ﻴﺘم ﺘﻨﺎول اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت
   اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﻤوﻗف :اﻷولاﻝﻤطﻠب 
ﻤﺘوﺘرة ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘود ، ﻓﺴورﻴﺎ ﺤﺴب اﻹدارات  ﺴورﻴﺎﻝﻘد ظﻠت اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و   
ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﺤﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺔ ﻫﻲ دوﻝﺔ ﻤﺘورطﺔ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎت ﻤﻨطوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻬدﻴد وﻋداﺌﻴﺔ ﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗاﻷﻤرﻴﻜﻴ
دﻋم اﻹرﻫﺎب ، : اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، وﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻜل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة 
ﺘطوﻴر ﻗدراﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل أﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل ، وﻗد رﺒطت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝدﻋم اﻝﺴوري ﻝﻺرﻫﺎب ﻤن ﺨﻼل 
رﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ، واﻝﺠﻤﻌﺎت اﻝﻜردﻴﺔ ﻤﺜل ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﻝﺤزب اﷲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ وﺤ
 1.(KKP)
اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻫو اﻝﻤراﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم   اﻷﻤرﻴﻜﻲﻜﺎن اﻝﻤوﻗف  1102ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻷﺤداث ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝدﻋوة ﺔ ﻤﻘﺘﺼرة اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺈﺠراء إﺼﻼﺤﺎت ﺘﻠﺒﻲ ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺤﺘﺠﻴن، ﻝذﻝك ﺒﻘﻴت اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت 
ﻝوﻗف اﻝﻌﻨف وﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺤﺘﺠﻴن ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﺤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ، واﻝﺘﻬدﻴد ﺒﻔرض ﻋﻘوﺒﺎت ﺼﺎرﻤﺔ ﻤﺎ ﻝم 
 .ﻴﺸرع اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻓﻲ إﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري،ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻓرض ﺤزﻤﺔ ﻤن  أوﺒﺎﻤﺎﻨﺘﻘﻠت إدارة اﻝرﺌﻴس إﺒﻌد ذﻝك 
وﻋددا ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن  ﺒﺸﺎر اﻷﺴدﺸﻤﻠت اﻝرﺌﻴس  1102ﻤﺎي  81ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﻝﻴﺔ واﻹاﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤ
واﻷﻤﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻪ ، وﻗد ﺠﺎء ذﻝك ﺒﻌد أن ﻗﺎم ﺒزج اﻝﺠﻴش ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن واﻝﻘرى 
 ن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻨظﺎمﻋﺘﻤدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺘﻰ ﺘﻤﺘﻠك أدوات ﻤإوﻗد ،اﻝﻤﻨﺘﻔﻀﺔ
ﺴد ﻓﻘد ﺒﺄن ﺒﺸﺎر اﻷ 1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  21ﺼرح ﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻲواﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ آن واﺤد وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝرﺌﻴس 
وﻝم ﻴﻘدم اوﺒﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك  2ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻝﻌﺠزﻩ ﻋن إﻨﺠﺎز اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺤﻲ ﻋن اﻝﺤﻜم ،
، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻓﺸل ﻤﺴﺎﻋﻲ وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻲ داوود أوﻏﻠو ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻝرﺌﻴس  1102أوت  81اﻝﻤوﻗف إﻻ ﻓﻲ 
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 اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ورﻏم ذﻝك ﺒﻘﻲ اﻝﻤوﻗف  1102أوت  9ﻤﻨﻲ ﺨﻼل زﻴﺎرة ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﻰ دﻤﺸق ﻓﻲ اﻷﺴد ﺒﺈﻴﻘﺎف اﻝﺤل اﻷ
 1. ﺴورﻴﺎﻤوﻗﻔﺎ ﻤﺘﺤﻔظﺎ إﻝﻰ ﺤدﻤﺎ ﻤن اﻷﺤداث ﻓﻲ 
وٕاﺘﺴﻌت اﻝﻤطﺎﻝﺒﺎت ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤن  ﺔﺴورﻴﻨﻤﺎ ﺒﺘﺴﺎرع اﻝﻤﻜون اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ 1102ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺴوري أو ﻤﻨﺎطق ﺤظر طﻴران أو ﻤﻤرات إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻗد إﺘﻀﺢ أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺘﺤﻔظﺔ 
ﻓﺘﺎﻜﺔ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻤﻌظم اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻏﻴر ﻗﺘراﺤﺎت ، ﺤﻴث إﺘﺨذت ﻤوﻗﻔﺎ ﺒﻌدم إرﺴﺎل أﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹ
اﻝطﻌﺎم ، اﻷدوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﺔ ، وﻗد ﻤﺎرﺴت ﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ وﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻌدم وﺼول اﻷﺴﻠﺤﺔ إﻝﻰ : ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل 
  2.ﻤن ﺘﻌﺘﺒرﻫم ﺠﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺒﻴﺔ
ﺤﺠم ﻤن زﻴﺎدة  2102ﺔ ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎع إﺴطﻨﺒول ﻋﺎم اﻷﻤرﻴﻜﻴوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻋﻠﻨت وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝطﺒﻴﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﻌدات إﺘﺼﺎل ، وﺒﺸﻜل أﻗل ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻜد ﻤﺴؤوﻝون أن اﻝﺤزﻤﺔ 
وﺘﺸﻤل ﻤﻌدات " اﻝﺠﻴش اﻝﺤر" ﺴﻴﺘم إرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ " ﻏﻴر ﻤﻤﻴﺘﺔ" اﻝﺠدﻴدة ﺘﺸﻤل أﻴﻀﺎ ﻤﺴﺎﻋدات 
، ﻜﻤﺎ أﻋرﺒت ﺔﺴورﻴﻌﺎر اﻝﻤﺒﻜر ﺒﺘﺤرﻜﺎت اﻝﻘوات اﻝﻝﻠرؤﻴﺔ اﻝﻠﻴﻠﻴﺔ وﻤﻌﻠوﻤﺎت  إﺴﺘﺨﺒﺎراﺘﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻹﺸ
ﺒﺸرط أن ﻻ ﺘﻘﻊ  ﺴورﻴﺎاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋن ﻋدم إﻋﺘراﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﺴﻜري أو إرﺴﺎل أﺴﻠﺤﺔ ﻤن دول ﺠوار 
 3.ﺒﻴد اﻝﻤﺘﺸددﻴن
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ، ﺔ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺴﻘﺎط ﺒﺸﺎر اﻷﺴد اﻷﻤرﻴﻜﻴﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق ﺘواﺼﻠت اﻝﺠﻬود اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ         
إﻝﻰ إﺘﻔﺎق  ﺠﻨﻴف واﻝذي ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﺴت  2102ﻴوﻨﻴو / ﺤزﻴران  03ﺤﻴث ﺘوﺼﻠت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل ﺤول ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ 
، ﻝﻜن ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺘﻔﺎق ﺘﻌﺜر ﺒﺴﺒب إﺨﺘﻼف اﻝﺘﻔﺴﻴرات ﺤول ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝرﺌﻴس اﻷﺴد ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻨﻘﺎط ﻝﺤل 
ﺸﻴر إﻝﻰ رﺤﻴل اﻷﺴد ﻜﻨﻘطﺔ إﻨطﻼق ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ، ﺘﻤﺴﻜت اﻹﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺤﻴن أﺼرت روﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺘﻔﺎق ﻻ ﻴ
 4.واﺸﻨطن ﺒﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝداﻋﻲ إﻝﻰ رﺤﻴل اﻷﺴد وأﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﺠزءا ﻤن أي ﻤرﺤﻠﺔ إﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
إﻻ أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ظﻠت ﺘرﻓض ﺘﻘدﻴم أي دﻋم ﻋﺴﻜري ﻝﻘوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ،ورﻏم ﻫذا اﻝﻔﺸل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ       
ﻓﻲ اﻝﺸﺄن اﻝﺴوري ﻋﺴﻜرﻴﺎ ، ﻝﻜن ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻹدارة  واﺸﻨطن اﻷﻨظﺎر ﻜﺎﻨت ﺘﺘطﻠﻊ ﺒﺄن ﺘﺘدﺨل، رﻏم أن ﺔﺴورﻴاﻝ
  5.ﺔ ﻝم ﺘﻜن ﺘرﻴد اﻝﺘدﺨل ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌددة اﻝﻔرص واﻝﻤﺒررات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴ
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ﺔ أو اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺒداﻴ ﺔﺴورﻴوﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﺠﻤﻠﺔ ﻋواﻤل ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺤﻔظ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋن دﻋم اﻝﺜورة اﻝ      
  : اﻝﻌﺴﻜري ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
ﺘﺨوف واﺸﻨطن ﻤن اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﺠزء ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴوري    
، إذ ﻻ ﺘرﻏب إدارة أوﺒﺎﻤﺎ ﺒدﻋم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﺎﻝﺴﻼح ﺒﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤﺴم اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻤد 
ﻓﻐﺎن ﻝطرد اﻝﻘوات اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ، ون  إﻝﻰ إﺴﺘذﻜﺎر ﺘﺠرﺒﺘﻬم ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻋﻨدﻤﺎ ﺴﻠﺤوا اﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴن اﻷاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻤﺴؤوﻝون 
ﺜم إﺘﺨذوا ﺒﻌد ذﻝك أﻤرﻴﻜﺎ ﻫدﻓﺎ ﻝﻬﺠﻤﺎﺘﻬم ، ﻝذﻝك ﻗﺎﻤت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺈدراج ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻨﺼرة واﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
 . 2102ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر  ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ" داﻋش" اﻝﻌراق واﻝﺸﺎم 
وﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺴﻠﺢ وﻤﺎ ﻗد ﻴﺨﻠﻔﻪ اﻝﺤﺴم  ﺔﺴورﻴﺘﻨظر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒرﻴﺒﺔ إﻝﻰ واﻗﻊ اﻝﺜورة اﻝ: ﺔ طﻘأﻤن اﻝﻤﻨ   
اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻘوان اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ، أﺒرزﻫﺎ ﻓوﻀﻲ اﻝﺴﻼح ، وٕاﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﺸددة ، وﻏﻴﺎب ﺴﻠطﺔ 
 .ﺔ وﺒﺨﺎﺼﺔ أﻤن إﺴراﺌﻴل طﻘﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻝﻤﻨﻤرﻜزﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘداﻋﻴﺎت ﺴﻠ
، وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، وﻏﻴﺎب ﺒدﻴل ذي ﺘوﺠﻬﺎت ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺔﺴورﻴﻨظرا ﻝﺘﺸرذم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ   
ﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق أﻴﻀﺎ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻜﺎرﺜﻴﺔ ﻹﻨﻬﻴﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻝﻴﺤل ﻤﺤل اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ ،وﺒﺴﺒب ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﻨﺠد أن واﺸﻨطن ﻗد ﺴﻌت إﻝﻰ إﻨﺘﻬﺎج ﻤوﻗف ﻴﻤﻴل إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﺤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﺔ ﻫﻨﺎك ، 
 1.وﺒﻨﻴﺘﻪ ﻤن دون اﻷﺴد 
ﻝم  ﺔﺴورﻴﺘﻤﺴك اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝراﻓض ﻝﺘﻘدﻴم أي دﻋم ﻋﺴﻜري ﻝﻘوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝاﻝﻤﻼﺤظ ،أن          
ﺒﺎراك أوﺒﺎﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻤوﻗﻔﻪ واﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺘﻘدﻴم أﺴﻠﺤﺔ ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤن  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻗرر اﻝرﺌﻴس  3102ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ . ﻴدم طوﻴﻼ
، وٕارﺴﺎل ﻀﺒﺎطﺎ وﺨﺒراء أﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻓﻲ اﻷردن وﺘرﻜﻴﺎ ﻝﺘدرﻴب ﺔﺴورﻴﺘﺼﻔﻬم إدارﺘﻪ ﺒﺄﻨﻬم ﻗوى ﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
ﺤظر ﺠوي  ﺔﻘطوﻗد إﺴﺘﺒﻌدت واﺸﻨطن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻓرض ﻤﻨ. وﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﺴﺘﺨﺒﺎراﺘﻲﺔ ﺴورﻴاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
ﻝﻜن "  dapnam"ﺠو ﻤﺤﻤوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘف  –ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ إﺴﺘﺒﻌدت ﺘزوﻴد ﻗوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺼوارﻴﺦ أرض 
ﺴﺘﻠﺘزم واﺸﻨطن ﺒﺘﻘدﻴم أﺴﻠﺤﺔ آﻝﻴﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ، وﻗذاﺌف اﻝﻤورﺘر ، واﻝﻘذاﺌف اﻝﺼﺎروﺨﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎدة ﻝﻠدروع ،  وﻗد وﺼل 
  .اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﺼوارﻴﺦ ﻓﻌﻼ إﻝﻰ ﻓﺼﺎﺌل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻴﻤﻜن  ﺔﺴورﻴوٕاﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘزود اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ ﻴﺔﺴور اﻝ اﻷزﻤﺔﺘﻐﻴﻴر ﻤوﻗف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إزاء 
 :اﻝﻌواﻤلإرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن 
ﺨﺘﻼل اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺴﻴطرة ﻗوات اﻝﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺼﻴر إ •
ﻋﻠﻰ إدارة أوﺒﺎﻤﺎ ﻝﻤﻨﻊ ( ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  –دﻴﺔ ﺴﻌو ) اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻀﻐوطﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ 
 .ﻨﻬﻴﺎر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺨﻠل اﻝذي ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤوازﻴن اﻝﻘوى ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻨظﺎم إ
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ﺘزاﻴد اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻬورﻴون وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم اﻝﺴﻴﻨﺎﺘور ﺠون ﻤﺎﻜﻴن اﻝذي دﻋﺎ   •
 .ﻝﻤﺘﺤدة أوﺒﺎﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺸﻲء ﻹﻨﻘﺎذ ﻫﻴﺒﺔ اﻝوﻻﻴﺎت ا
، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن  2ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻗﺒل اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف  •
 1.ﻤن إﻀﻌﺎف ﻤواﻓﻘﻪ اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ 
ﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺈﺴﺘﺨدام اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻝﻸﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﺘﻬدد ﺒإﻨﺘﺸﺎر أﻨﺒﺎء ﻋن إظﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨذ 
اﻝﺴﻼح اﻝﻜﻴﻤﺎوي وﻗد إﻋﺘﺒر اﻝرﺌﻴس أوﺒﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺤﻪ اﻝﺸﻬﻴر أن إﺴﺘﺨدام ﺴﺘﺨدام إردﻋﻴﺔ وﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
اﻝﺴﻼح اﻝﻜﻴﻤﺎوي ﺨط أﺤﻤر وأن ﺴورﻴﺎ ﺴﺘﺘﻌرض ﻝﻌواﻗب وﺨﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل إﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻸﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻀد اﻝﺸﻌب 
ﻤﻴﺔ ﻝﻐﺎز اﻝﻨظﺎ ﺔﺴورﻴ، ﻏﻴر أن ﺘﻘﺎرﻴر ﺠدﻴدة وﺼﻠت ﻝﻠﺒﻴت اﻷﺒﻴض ﺘؤﻜد إﺴﺘﺨدام اﻝﻘوات اﻝﺔﺴورﻴواﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
اﻝﺴﻴرﻴن ﻓﻲ اﻝﻐوطﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ دﻓﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﺘﺤرﻴك ﻗواﺘﻬﺎ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط 
، ﻏﻴر أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬود اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ أوﺒﺎﻤﺎ ووزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  2ﺴورﻴﺎإﺴﺘﻌدادا ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝ
ﺒﺘﻬﻤﺔ إﺴﺘﺨدام اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻷﺴﻠﺤﺔ  ﺴورﻴﺎﻔﻴذ ﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺠون ﻜﻴري ﻝﺒﻨﺎء ﺘﺤﺎﻝف دوﻝﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨ
ﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق رﻴف دﻤﺸق ﺒﺎءت ﺒﺎﻝﻔﺸل اﻝذرﻴﻊ ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻗرار أوﺒﺎﻤﺎ ﻤﺘﻌﺠل ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝﺴورﻴﺎ ، 
ﻲ وﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﺤداث إرﺒﺎك ﻓﻲ اﻝﻤوﻗف اﻝدوﻝﻲ وﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن أﻤرﻴﻜﺎ وروﺴﻴﺎ ، واﻨﻘﺴﺎم ﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒ
، وﻓﻲ ﻀل ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﻌﻘدة ﺘﻘدﻤت روﺴﻴﺎ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ ، ﻜﻤﺎ أﺤدث إرﺒﺎك داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
أي ﻀرﺒﺔ  ﺴورﻴﺎﺘرﺴﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺠﻨﻴب  ﺴورﻴﺎﺒﺈﻗﺘراح ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺄن ﺘﺴﻠم 
وﺒدأ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺘﺴﻠﻴم ﺸﺤﻨﺎﺘﻪ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﺒر  ﺴورﻴﺎو  ﻋﺴﻜرﻴﺔ ، ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة واﻓﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
 3.ﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻀرﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ إﻤراﺤل ، وﺘﻘﻠﺼت 
ﺠﺎء ﻗرار  4102ﺒﺸﻜل أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﻤن اﻝﺴﺎﺒق ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ  اﻝﺴورﻴﺔﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝدﻋم ﺼل اﺘو  
وﻗد   ،ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وطﺎﻝﺒت دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺎﻝﻤﻐﺎدرة ﺔﺴورﻴواﺸﻨطن ﺒوﻗف اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻔﺎرة اﻝ
ﺌﺘﻼف اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴوري اﻝﻤﻌﺎرض ﻝدﻴﻬﺎ وﻓق ﻗﺎﻨون اﻝﺒﻌﺜﺎت أﺘﺒﻌت ﻫذا اﻝﻘرار ﺒﻘرار آﺨر وﻫو رﻓﻊ ﺘﻤﺜﻴل اﻹ
ﻝﻜن اﻹدارة اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد رﻏﺒﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻋزل ﻨظﺎم ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، 
ﺔ ﺘدرك ﺠﻴدا أن اﻹﺠراءات اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ وﺤدﻫﺎ ﻝن ﺘﺴﻘط ﻨظﺎم اﻷﺴد ، وٕاﻨﻤﺎ اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤرﻴﻜﻴ
وﺤدﻫﻤﺎ ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ذﻝك ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻋﻠﻨت واﺸﻨطن أﻨﻬﺎ ﺒﺼدد إﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر  ﺔﺴورﻴﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
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 :، اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎث ودراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤوﻗﻊ " اﻝﺴورﻴﺔﻤن ﺘﺴﻠﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻓﻲ أﺴﺒﺎب ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤوﻗف "  
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  :، ﻤرﻜز اﻝﺠزﻴرة ﻝﻠدراﺴﺎت ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ " ﺨﻴﺎرات اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺴﻜري ﺴورﻴﺎ"ﻓﺎﻴز اﻝدوﻴري ،   2
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 72ﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻊ اﻝﻜوﻨﻐرس ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴص اﻷﻤرﻴﻜﻴﻹدارة ﻤﺎدﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وأن ا ﺔﺴورﻴإﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝدﻋم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
 .ﻤﻠﻴون دوﻻر إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺴﺎﻋدات ﺘﻘدم ﻝﻠﺠﻴش اﻝﺴوري اﻝﺤر
إﻻ   ،ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن رﻏﺒﺔ واﺸﻨطن ﻓﻲ ﺤﺴم اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ وٕاﺴﻘﺎط ﻨظﺎم ﺒﺸﺎر ﺒﺎﻝﺴﻼح
 ﻗف، ﻏﻴر أن ﺘﺼﻠب ﻤواﺔﺴورﻴﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻴﺠﺎد ﺤل دﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻝﻸزﻤﺔ  اﻝ  2أﻨﻬﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف 
اﻝﻤدﻋوﻤﻴن ﻤن ﻗﺒل ﻜل ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وروﺴﻴﺎ أدى إﻝﻰ ﻓﺸل ﻫذا ( اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻨظﺎم) طرﻓﻲ اﻝﻨزاع اﻝداﺨﻠﻲ 
ﻝﺸن ﻀرﺒﺎت ﺠوﻴﺔ ﻀد ﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ  4102أ ﻗرارا ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر .م.و ﺒﻌد ذﻝك إﺘﺨدت اﻝو اﻝﻤؤﺘﻤر
 1.ﺴورﻴﺎ
 ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺔ،ﻻﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔواﺸﻨطن ﻤﻊ  ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎ ﺴﺒق اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ ، ﻴرى ﺒﻌض اﻝﻤراﻗﺒﻴن أن طرﻴﻘﺔ و    
ﺨﺘﻼف اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴرﻩ ﻋﺒر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻨظرا ﻹﺒﺘرﻴد اﻹ
،ﺤﻴث أن واﺸﻨطن ﺘﺘﺒﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ دﻓﻊ اﻝﻨظﺎم إﻝﻰ اﻹﻨﻬﻴﺎر ﻤن اﻝداﺨل ﻋﺒر ﺴﻠوك ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻌﻴد ﺔورﻴﺴاﻝ
اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺎت ، وزﻴﺎدة اﻝﻀﻐط اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، وٕاﻋطﺎء دور ﻜﺒﻴر ﻝﻠدول 
ﺤﻴث ﺎ،واﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن ﺘﺴﻠﻴﺤﻬ ﺔﺴورﻴﻫم ﻫو دﻋم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، واﻷ
وﺘﻔﻜﻴك ﻤﻨظوﻤﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎا ٕأن ﺤﺠم اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﺈﻨﻬﺎك اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري أﻤﻨﻴﺎ وﻋﺴﻜرﻴﺎ و أ .م.ﺘﻘدر اﻝو
إﻝﻰ  ﻺﻨﻬﻴﺎر ﺘﺒﻘﻰ أﻗل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺨﻴﺎرات ﻏﻴر اﻵﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ واﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻠﺠوءﻝ ﻪﺔ دﻓﻌﻴﻓﻲ اﻝداﺨل ﺒﻐ
  2.اﻝﺨﻴﺎر اﻝﻌﺴﻜري ﻹﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم 
  اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔ اﻷﻫداف اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ظل:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘﻲ و اﻷﻫداف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدواﻓﻊ  ﺴورﻴﺎف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻷﺤداث اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤوﻗ
ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﺘﺼور اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺠدﻴد ﻝ ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﺘﺴﻌﻰ اﻹدارة 
ﻫﺘزازات اﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻨظم اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺘوظﻴف ﻋﻨﺼر اﻹ
 .ﻝﺨﻠق واﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺠدﻴد 
ﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم أ ،ﻓﺈن اﻝﻬدف اﻷول ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻫو إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓ.م.ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠو
ﺘﻘﺴﻴم ﺴﺎﻴﻜس ﺒﻴﻜو اﻝﺴﺎﺒق إﺴﺘطﺎع ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻀﺎﻤن ﻤن أن 
ﺔ اﻝﻤﺘﺤدة وٕاﺴراﺌﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، وﺘﺸﻜل اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﻗﻴﺎم ﻤﺤور إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻤﺎﻨﻊ ﻝﻠوﻻﻴﺎت 
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ﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴطﻴن،  –ﺴورﻴﺎ  - إﻴران: اﻝﻤﻤﺎﻨﻊ واﻝذي ﻴﻀم ﺴورﻴﺎ اﻝﺤﺠر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝطرف 
ﻤن ﺨﻼل أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻜﺴر ﻤﺤور اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺴورﻴﺎﺘﺠﺎﻩ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻝذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺴﻠوك 
 .ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن ﻹﺴراﺌﻴل ودرء اﻝﺨطر ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
وﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻫو إﻻ إﻋﺎدة ﺘﻘﺴﻴم ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ  ﺴورﻴﺎﻴرى اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن أن ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ         
وﻴﻘوم ﻫذا   اﻷﻤرﻴﻜﻲوﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻨظور " ﺴﺎﻴﻜس ﺒﻴﻜو اﻝﺠدﻴد " أو " ﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد " ﺘﺤت ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺔ إﻝﻰ إﻤﺎرات ودوﻴﻼت ﻤﺘﺤﺎرﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴواﻝطﺎﺌﻔاﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﻗﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ 
 1.اﻷﻤر اﻝذي ﺴﻴﻀﻤن أﻤن إﺴراﺌﻴل وﻴﺸﺘت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد اﻝذي ﺠﺎء ﻜﺒدﻴل ﻝﻤﺸروع اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻜﺒﻴر ، ﺘوﻗف ﻝﻤدة ﻤن اﻝوﻗت ﻨﺘﻴﺠﺔ 
" اﻝﻤﺸروع ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺄﺤداث  ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ، إﻻ أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤرﻜت ﻫدا
، ﻤﻤﺎ أﺘﺎح ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓرﺼﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﺸروع اﻝﺸرق  ﺴورﻴﺎﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد إﻨطﻼق اﻷﺤداث ﻓﻲ " اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ 
  : اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد واﻝذي ﺴﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻘﺴﻴم ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ أرﺒﻊ ﻜﻴﺎﻨﺎت أو دوﻴﻼت ﺼﻐﻴرة وﻫﻲ 
وﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺘﻲ طرطوس واﻝﻼذﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ، وﻤﻨﺎطق ﻤﺼﻴﺎف  ﺴورﻴﺎﺘﻘﻊ ﻏرب :  ﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔا •
ﺘﻤﺘد اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ .واﻝﺴﻘﻴﻠﺒﻴﺔ وﻤﺤردة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺤﻤﺎﻩ ، وﻤﻨﺎطق ﺘﻠﻜﻠﺦ واﻝﻘﺼﻴر واﻝرﺴﺘن 
ﻨوب ، وﻴﺤدﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﻘرﻴر ﻤن ﺤدود ﻝواء إﺴﻜﻨدروﻨﺔ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻤﺎل إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠ
 .اﻝﺸرق ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻲ ﺤﻤص وﺤﻤﺎة ، وﻤن اﻝﺸﻤﺎل اﻝﺸرﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ إدﻝب 
ﺘﻤﺘد ﻤن ﺤدود إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن اﻝﻌراق ﺸرﻗﺎ ، ﻤرورا ﺒﺎﻝﻘﺎﻤﺸﻠﻲ ، اﻝﺤﺴﻜﺔ ، درﺒﺎﺴﻴﺔ ، ﻜوﺒﺎﻨﻲ ، :  اﻝدوﻝﺔ اﻝﻜردﻴﺔ •
  .وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻋﻔرﻴن وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺼﻴف ﺴﻠﻤﻰ اﻝﺴﺎﺤﻠﻲ 
وﺤﻠب وﻗﺴم ﻤن ﺤﻤص وﺘدﻤر واﻝرﻗﺔ ودﻴر اﻝزور وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﻜردﻴﺔ وﻫﻲ ﺘﻀم دﻤﺸق : اﻝدوﻝﺔ اﻝﺴﻨﻴﺔ •
  .ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤﺴﻜﺔ 
وﺘﺸﻤل ﻤﻨﺎطق ﺘواﺠد اﻝدروز وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻝﺤدود اﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝدرزﻴﺔ ﻓﻲ :  دوﻝﺔ اﻝدروز •
 2 .ﻝﺒﻨﺎن
ﻤن ﺨﻼل  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔإﺘﺠﺎﻩ ﻬﺎ ﻤوﻗﻔﺘﺨﺎذ إﻋﻤﻠت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ،ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﺸروع اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠدﻴد  
ﺘرﻜﻴﺎ ) اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ واﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن إدﺨﺎل اﻝﺴﻼح إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺔﺴورﻴإﻋﻼن دﻋﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺒذل ﻜل ﺠﻬودﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺤﺎﺼرة اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري وٕاﻀﻌﺎﻓﻪ ﺒﺸﺘﻰ اﻝوﺴﺎﺌل وﻗد ﻜﺎﻨت أوﻝﻰ ( واﻝﺴﻌودﻴﺔ 
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، وﻗد ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  اﻷزﻤﺔﻋﻠﻰ ﺤﻜم ذاﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺴورﻴﺎﺤﻴن ﺤﺼل أﻜراد  رﻴﺎﺴو اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻓﻲ  ﺒوادر
 .اﻝﻘرﻴب ﺘطوﻴرﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻝذي ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ أﻜراد اﻝﻌراق 
، ﺔﺴورﻴإﻝﻰ وﺠود ﻤﻨﺎطق واﺴﻌﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻴطرة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ ﺴورﻴﺎﻜذﻝك أدى ﺘﺼﺎﻋد وﺘﻴرة اﻝﻌﻨف ﻓﻲ          
اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ دﻴر اﻝزور ودرﻋﺎ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق ، ﺤﻴث ﺘم إﺠﺘﻤﺎع ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ إﺌﺘﻼف ﻤﺜل ﺤﻠب واﻝﻤﻨطﻘﺔ 
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤدﻋوم ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ إﺴطﻨﺒول ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻴطرة 
) اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، اي أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺤﻜوﻤﺘﺎن إﺤداﻫﻤﺎ ﻓﻲ دﻤﺸق وأﺨرى ﻓﻲ ﺤﻠب ، وﻓﻲ ظل ﺘﻌﺜر اﻝﺤل
أﻋوام ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺘﺎل وﻋدم ﻗدرة أي ﻤن اﻝطرﻓﻴن ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤﺴم  أرﺒﻌﺔوﻤرور ( 2وﺠﻨﻴف  1ﻓﺸل ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف 
ﻓﻌﻠﻴﺎ  ﺴورﻴﺎﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺨط واﺤد ﺒﻴن اﻝﺸﻤﺎل واﻝﺠﻨوب ، أي ﺘﻘﺴﻴم  يدؤ ﺴﻴذﻝك ﻋﺴﻜري ، ﻓﺈن 
  1.إﻝﻰ دوﻝﺘﻴن وﻀﻌف وٕاﻨﻬﻴﺎر اﻝﺠﻴش اﻝﺴوري ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻀﻤن إﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻔوق اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظرﻴﺔ اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺒﻨﺎءة أو اﻝﺘﻔﻜﻴك  ﺴورﻴﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻲإذا اﻝﻤوﻗف         
 .ﺒل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻜﻜل  ﻴﺎﺴور ﺒﻬدف إﻋﺎدة رﺴم اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﺠﻔراﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ ،اﻝﻨظﻴف
إﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴك اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ ﺒﻠد ﻤﺎ ، وﻝو أدى ذﻝك  اﻷﻤرﻴﻜﻲوﺘﻘوم ﻨظرﻴﺔ اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺒﻨﺎءة ﺤﺴب اﻝﻤﻨظور  
إﻝﻰ ﺤدوث ﻓوﻀﻰ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺘﻤﻬﻴدا ﻹﻋﺎدة ﺘرﻜﻴب ﻫذا اﻝﺒﻠد ﻋﻠﻰ أﺴس ﺠدﻴدة ﻤﻼﺌﻤﺔ أﻜﺜر ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
 ﻲاﻷﻤور وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﻤود إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻬﻼﻤﻴﺔ واﻝﺤرﻜﺔ، ﻝﻜ وﻤﺨططﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، وﺤﻠﺤﻠﺔ
 ﻓرﺼﺘﻬﺎ، أو إطﻼق اﻝﻌﻨﺎن ﻝﻘوى اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺄن ﺘﺄﺨذ  2 اﻝﺘدﺨل وﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﺠﺎﻫزة ﻤن ﻤﻜنﺘﺘ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ  3،وﺘﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ وﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﻌل اﻝﻤؤﺜر اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺤدوث اﻝﺘﻐﻴﻴر داﺨل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن إﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم  ﺔﺴورﻴﺤﻴث ﺘدﻋم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﻐرب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ ﺔﺴورﻴﺒوﻀوح ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝ
ﻝﻲ  ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل وٕاﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ودﻋم وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺸد ﺘﺄﻴﻴد دو .اﻝﺴوري ﻤن اﻝداﺨل
 .وﺼول ﻨظﺎم آﺨر ﺤﻠﻴف ﻝﻬﺎ 
ﺒﻌد ﺘدﻤﻴرﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺜﻨﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ  ﺴورﻴﺎﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘوم 
واﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ وﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﺘﻨﻬﺎر اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻴﺘوﻝد ﻤﻨﺎخ ﺴﻴﺎﺴﻲ وأﻤﻨﻲ ﻤﻼﺌم ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻔرض وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ 
                                                 
  :، ﻤوﻗﻊ روﺴﻴﺎ اﻝﻴوم ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ  "ﺘﺄﺠﻴل إﺠﺘﻤﺎع إﺴطﻨﺒول ﺒﻴن دﻋوة اﻝﺤوار وﺨطر ﺘﻘﺴﻴم ﺴورﻴﺎ "ﻜﺸﻜﻴﺔ ، راﺌدة  1
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اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤن إﺴراﺌﻴل اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ واﺴﺘﻤرار طﻤوﺤﺎت اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ وﻤﺸروﻋﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ 
  1.ﻝﺔ إﺴراﺌﻴل اﻝﻜﺒرى دو 
أ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﻬو ﻤﻨﻊ وﺼول اﻝﺴﻼح ﻝﻤن ﺘﻌﺘﺒرﻫم إرﻫﺎﺒﻴن .م.أﻤﺎ اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﺘﺴﻌﻰ اﻝو 
ﺎﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻪ ﻤن إﻴران ﻋﺒر دﻤﺸق إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ﻝدﻋم ﺤزب اﷲ ، واﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬرب ﻓ ،(ﺤزب اﷲ،ﺤﻤﺎس)
ﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺸﻐﺎل اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻐﻠﻴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻌراق،ﺴﻴﺠري ﺘﻌطﻴﻠﻬ ﺔﺴورﻴﻋﺒر اﻷراﻀﻲ اﻝ
إﻝﻰ  ﺴورﻴﺎاﻝﺒﻼد ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻺطﺎﺤﺔ ﺒﻪ ، وﺘﺠري اﻵن ﺠوﻝﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻤن ﺘﻬرﻴب اﻝﺴﻼح ﻓﺒدﻻ ﻤن ﺘﻬرﻴب اﻝﺴﻼح ﻋﺒر 
،ﻋﺒر اﻝﺤدود ﻤن ﻤﺨﺘﻠف ﺔﺴورﻴﻝدﻋم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ ﺴورﻴﺎاﻝﻌراق وﻝﺒﻨﺎن،أﺼﺒﺢ اﻝﺴﻼح ﻴﻬرب إﻝﻰ داﺨل 
ون أﻨﻪ إذا ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨوا ﻤن إﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺴﻴﻀﻤﻨون وﺼول ﻨظﺎم ﺤﻠﻴف ﻓﻲ دﻤﺸق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺘﺠﺎﻫﺎت،وﻴﺘوﻗﻊ اﻹ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘم ﺘوﻗﻴف ﺘزوﻴد ﺤزب اﷲ ﺒﺎﻝﺴﻼح ﻤﻤﺎ ﺴﻴؤدي إﻝﻰ .ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻼم ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل
 2.ﻨطﻘﺔإﻀﻌﺎﻓﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻤﻜﻨون ﻤن ﺘطوﻴق إﻴران وﻜﺴر ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤ
ﺘﺠﺎﻩ ﻴوﺒوﻝﻴﺘﻜﻲ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻹﺠاﻝذي ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫو ﻫدف  ﺜﺎﻝثاﻝﻬدف اﻝ         
ﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝواﻗﻌﻲ اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
ﺠزء ﺤﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺤﺎﻓﺔ اﻷرض ﻝﻤﺤﺎﺼرة روﺴﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺠﻨوب  ﺴورﻴﺎﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻤرﻴﻜﻴﻓوﻓﻘﺎ ﻝﻺﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺔ، ﺴورﻴاﻝ
ﻝذا ﻓﺈﻗﺎﻤﺔ أﻨظﻤﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﻬذﻩ ﻫو ﻤطﻠب أﻤرﻴﻜﻲ ﻤﻠﺢ .اﻝﻐرﺒﻲ واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ
اﻝﻘوة )  ﺘدﺨل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺘﺎﻻﺴوﻜراﺘﻴﺎ -   setats tovip–ﺘﻌد دوﻝﺔ إرﺘﻜﺎزﻴﺔ  ﺴورﻴﺎﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت  ﺴورﻴﺎﺒﻘﻴﺎدة روﺴﻴﺎ اﻹﺘﺤﺎدﻴﺔ ، ﻓ( اﻝﻘوى اﻝﺒرﻴﺔ) ﺒﻘﻴﺎدة اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺘﻴﻠوروﻜراﺘﻴﺎ ( اﻝﺒﺤرﻴﺔ
ﺤﺘواء واﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺤﺼر ﻗﻠب اﻷرض اﻷوراﺴﻲ ودﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝداﺨل ﻤﺎ اﻝﻤﺘﺤدة ﻫﻲ ﺠزء ﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻹ
 . ﺨﺎرج ﺤدودﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﻩأﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﺘﻤد
ﺔ ﺘﺘطﻠب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤرﻴك ﺘوازﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﻷن إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل ﺨﺎرطﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴإن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ          
أﺼﺒﺢ ﻤطﻠﺒﺎ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﻴﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴض اﻝﻘوى اﻝﺼﺎﻋدة و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ روﺴﻴﺎ واﻝﺼﻴن ، إذ ﻻ 
ﻋداﺌﻬم ، ﻝذا ﻓﺘﻐﻴﻴر اﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴن ﺤدوث أي ﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻨﻔوذﻫم ﻤن ﻗﺒل أاﻷﻤرﻴﻜﻴﻴرﻴد 
، ﻗﺒل أن ﻴﺴﺘﻔﺤل ﻫذا ( اﻝﺼﻴن - روﺴﻴﺎ) ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺢ ﻫذا اﻝﻨﻔوذ اﻝﻤﺘزاﻴد ﻝﻘوى اﻝﺸرق 
اﻝﻨﻔوذ وﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﻤﻊ أﻤرﻴﻜﺎ ، ﻝذا ﻜﺎن ﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻤطﻠﺒﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ وﻤﻠﺤﺎ ﻝﻜل ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت 
ﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴأﻤﻨﻴﺎ دﻓﺎﻋﻴﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺎ وﻤﻨﻔذا إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻝروﺴﻴﺎ ، ﻓﺎﻹدارة  ﺎﺎءﻫﺎ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﻴن وﺨطاﻝﻤﺘﺤدة وﺤﻠﻔ
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ﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ، و ﺤﺎل ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺠرﻴد روﺴﻴﺎ ﻤن أي ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ ﺒﻌد أن ﻗﺎﻤت ﺒﺘط
 1.وﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤرب ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻀد روﺴﻴﺎرﺘطﺎم ، ﺠﻴوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﺘﺨوض ﻓﻴﻬﺎ اﻝإوﺒذﻝك ﺘﺤوﻝت ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ 
 ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺒﻨت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘوﻴض اﻝﻨﻔوذ واﻝدور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝروﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،أﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
ﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ  ﻤن ﻬﺎإﻝﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨ
ﻓروﺴﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أرﺠﺎء اﻝﻌﺎﻝم وﻫﻲ ﺘﻌود إﻝﻰ ﺤﻘﺒﺔ اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ اﻝﺴﺎﺒق ، ،2وﻴطورﻫﺎ
وﻝﻜون روﺴﻴﺎ ﻗطﺒﺎ دوﻝﻴﺎ ﻝﻪ وزن وﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﺴﻠم اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻓﺈن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﻌﻤل وﺒﺠﻬد واﻀﺢ 
ﺢ ﺒﻪ وﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ وأوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت وﻋرﻗﻠﺘﻬﺎ واﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘدر اﻝذي ﺘﺴﻤ
ﻫم ﻋﻼﻗﺎت روﺴﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﺎﺼﺔ ﺴورﻴﺎ واﻴران ، ﻓروﺴﻴﺎ أﺔ،وﻤن اﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎت ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻝﻀﻤﺎن ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻋﺎدة 
ﺴﺘﻤرار ﻓﻲ إﻻ أن ﻫذا اﻷﻤر ﻻ ﻴﻌﺠب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝطﺎﻤﺤﺔ إﻝﻰ اﻹ3ﻠف اﻝﻘوى واﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت،ﻓرز وﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨﺘ
ﻗﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝم ، ﻝذﻝك ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ إﺴﻘﺎط ﺤﻠﻔﺎء روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم اﻝﻨظﺎم 
 ﺔﺴورﻴﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ﻓﺎﻝدﻋم  اﻝﺴوري اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻠﻴف ﻤﻬم ﻝروﺴﻴﺎ وﻝﺘواﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط
ﻴﻬدف إﻝﻰ إﺴﻘﺎط اﻝﺤﻠﻴف اﻝوﺤﻴد ﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠص اﻝﻨﻔوذ اﻝروﺴﻲ وﺘراﺠﻌﻪ إﻝﻰ درﺠﺔ ﺘﻀﻤن 
 .ﺴﺘﻤرار ﻨﻔوذﻫﺎ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔ وﻗواﻋدﻫﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺔ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ أي ﺘﻘﺎرب روﺴﻲ ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻊ اﻝدول اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ أو اﻷﻤرﻴﻜﻴأن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﻘول 
ﻏﻴر اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ، أي ﻤﻊ اﻝﺤﻠﻔﺎء أو اﻝﺨﺼوم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط واﻝﻌﺎﻝم ﻜﻜل ، ﻷن ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ 
وة ﻋظﻤﻰ ﺘﺸﻜل روﺴﻴﺎ ﻤن ﻗدرات ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻨووﻴﺔ ﻴﺨوﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﺎدة ﺜﻘﻠﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ، واﻝظﻬور ﻜﻘ
ﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﺘﺤﺠﻴم اﻝدور اﻝروﺴﻲ ، وﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌودة  4ﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،اﻷﻤرﻴﻜﻴﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
 5ﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﻨﺘزاع ﻤﻨﺎطق ﻨﻔوذﻩ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ، ﻝذا ﺒدأت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺈاﺴﺘﻌﺎدة ﻤﺠد اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ﺒﻹ
ﻷوﺴط ﻋﺒر إﺴﻘﺎط اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﻤﻊ روﺴﻴﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻹﻨﻬﺎء اﻝﻨﻔوذ اﻝروﺴﻲ ﻀﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق ا
 .وٕاﻴران
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دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻠـوم : اﻝﺠزاﺌـر )ﻤﺸـروع اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط  اﻝﻜﺒﻴـر ، اﻝﺤﻘـﺎﺌق واﻷﻫـداف واﻝﺘـداﻋﻴﺎتﻋﺒد اﻝﻘﺎدر رزﻴق اﻝﻤﺨـﺎدﻤﻲ ،  
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 ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻰ ﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝذي ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﻝراﺒﻊاﻝﻬدف ا
ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﻨظر ﻨظرة إرﺘﻴﺎب وﺸك إﻝﻰ اﻝﺨطط 
ﻴن ﻴدرﻜون أن روﺴﻴﺎ ﺴوف ﺘﺘﻤﻜن ﻓﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝروﺴﻴﺔ اﻝراﻤﻴﺔ ﻹﺴﺘﻌﺎدة ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻜﺄﺤد أﻗطﺎب اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم و 
ﻝذﻝك ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺠﺎﻫدة ،ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ روﺒﺎ وآﺴﻴﺎو ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر اﻝوﻀﻊ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ أ
ﺤﺘﻜﺎر اﻝروﺴﻲ ﻝﺴوق اﻝﻐﺎز اﻷورﺒﻴﺔ ، وٕاﺨراج أوروﺒﺎ ﻤن ﺘﺤت ﻋﺒﺎءة اﻝﻨﻔوذ اﻝروﺴﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺴر اﻹ
 1.ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷورﺒﻴﻴن ﻤن دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻐﺎز اﻝروﺴﻲإﻴﺠﺎد ﺒداﺌل أﺨرى ﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺘﻐطﻲ إﻋﺒر 
ﻫذا اﻝﻬدف ﺘﺒذل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎﻗﺔ أي ﻗوة ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر أﺴس ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ  وﻀﻤن
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺴﻴطرة اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝطﺎﻗﺔ وطرق إﻤدادﻫﺎ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔوق 
  2.أن ﺘﻐﻴر طﺒﻴﻌﺔ اﻷدوار اﻝدوﻝﻴﺔ  واﻝﺘﺤﻜم ﺒﺄﺴﻌﺎرﻫﺎ وﻓرض اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﺜروﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت  ﺴورﻴﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌراق وأﻏﻠب دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ، ﺒرزت أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺒﻌد اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
 : اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﺤﺠر أﺴﺎس ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ وذﻝك ﻹﻋﺘﺒﺎرﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻫﻤﺎ 
ﻜﺘﺸﺎﻓﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺤوي ﻋﻠﻰ ﺤواﻝﻲ إظﻬور  .1
، ﺤﻴث ﺘﺘﺤدث دراﺴﺎت أن  ﺴورﻴﺎﺘرﻴﻠﻴون ﻗدم ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﺘرﻜز أﻏﻠب ﻫذا اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ  221
ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ  رﻴﺎﺴو ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ﺴورﻴﺎأﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻴوﻤﻴﺎ ﻝ 004ﺴﻴﺤﻘق ﺤواﻝﻲ " ﻗﺎرة " إﻜﺘﺸﺎف ﺤﻘل 
ﻤﺤط أطﻤﺎع ﺠﻬﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋدﻴدة ، ﺘرﻏب ﻓﻲ  ﺴورﻴﺎاﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺘوﺴط ، ﻫذﻩ اﻹﻜﺘﺸﺎﻓﺎت ﺠﻌﻠت 
ﺔ ﻤن أﺒرز ﺘﻠك اﻝﻘوى ، وﻫﻲ ﺘدرك ﺒﺄن ﺒﻘﺎء اﻷﻤرﻴﻜﻴ، وﺘﻌد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺔﺴورﻴاﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝ
ﻤﺘﻴﺎزات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎز إﻬﺎ واﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ روﺴﻴﺎ ﺴﻴﺤرﻤ
ﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎز اﻝﺴوري وﻝن ﺘﺴﻤﺢ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، ﻷن روﺴﻴﺎ ﻫﻲ اﻝﺸرﻴك اﻷول ﻝﺴورﻴﺎ وﻫﻲ ﺘﺤﺘﻜر اﻹ
،  يﺔ وﺤﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴور اﻷﻤرﻴﻜﻴﺒدﺨول أي دوﻝﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، وﻝذﻝك ﻗررت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  إﻨظﺎم آﺨر ﺤﻠﻴف ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب أﻤﺎﻤﻬم ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ووﻀﻊ 
 .اﻝروﺴﻴﺔ  اﻝﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎز اﻝﺴوري " ﻏﺎز ﺒروم" إﻗﺼﺎء ﺸرﻜﺔ 
ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻌﺒور اﻝﻐﺎز ﻤن ﻤﻨﺎطق ﻋدة إﻝﻰ أورﺒﺎ ، ﻓﺒﻌد أن ﺘﻤﻜﻨت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻤن  ﺴورﻴﺎﺘﻌﺘﺒر  .2
اﻝﻤدﻋوم ﻤن طرف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝذي أرادت ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻀﻌﺎف اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﻨﺎﺒوﻜو" إﻓﺸﺎل ﺨط 
ﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ أورﺒﺎ ، ﻝﺠﺄت اﻝوﻻﻴﺎت ﺴوق اﻝﻐﺎز اﻷورﺒﻴﺔ ، ﻋﺒر ﻨﻘل اﻝﻐﺎز ﻤن آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ وﺘﻤرﻴرﻩ ﻋﺒر اﻷراﻀﻲ ا
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ﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋن ﻤﺼﺎدر اﻝﻐﺎز اﻝﻤﻔﻘودة ﻓﻲ وﺴط آﺴﻴﺎ ﺔ إﻝﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻀﺎدة ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻹاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻤﺘﺤدة 
ﺒﻤﺼدر آﺨر ﺠﺎء ﻤن ﺼﺤﺎري اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺘﺤﻴدا دوﻝﺔ ﻤن ﻗطر ، وﻤن ﻫﻨﺎ وﻝدت ﻓﻜرة ﻤﺸروع ﺨط اﻝﻐﺎز 
أن ﻴﺨرج ﻤن ﻗطر ﻤرورا ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺜم ﻴﺘﺠﻪ ﻏرﺒﺎ إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻘطري واﻝذي ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻤﻘررا ﻝﻪ 
ﺘرﻜﻴﺎ وﺼوﻻ إﻝﻰ أورﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ،  ﻰﻝاﺤﻴث ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺨط اﻝﻐﺎز اﻝﻤﺼري واﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ، ﺜم ﻴﺘﺠﻪ ﺸﻤﺎﻻ  ﺔﺴورﻴاﻝ
  .ﺎ ﻤن ﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﺨط ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝروﺴﻲ ﺒرو و وﺒذﻝك ﺴﺘﺘﻤﻜن أ
اﻝﻤﺸروع ﺘواﺠﻬﻪ ﻋﻘﺒﺔ واﺤدة وﻫﻲ رﻓض اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري وﻋدم ﺴﻤﺎﺤﻪ ﺒﻤرور ﺨط أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐﺎز اﻝﻘطري ﻫذا 
ا ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫذا اﻝﺨط ﺴﻴﻀر ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻠﻴﻔﻪ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ روﺴﻴﺎ ، وﻤﺎ زاد اﻷﻤر ﺴوء ﺴورﻴﺎﻋﺒر أراﻀﻲ 
ا اﻝﻤﺸروع ﺘﺴﻌﻰ إﻴران ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ، وﻫذ 0102ﻤﻊ إﻴران واﻝﻌراق ﺴﻨﺔ " اﻝﻐﺎز اﻹﺴﻼﻤﻲ" ﻫو ﺘوﻗﻴﻊ ﺴورﻴﺎ إﺘﻔﺎق 
 اﻷﻤرﻴﻜﻲﺒﺘﺤوﻴل ﻨﻘل ﻏﺎزﻫﺎ وﻏﺎز اﻝﻘوﻗﺎز وآﺴﻴﺎ اﻝوﺴط ﻋن طرﻴق ﺴورﻴﺎ ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﺤدي ﻝﺤط اﻝﻐﺎز 
   1.ﻋﻠﻰ إزاﺤﺔ اﻝﺴوري ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺴﺎﺌل، وﻫذا اﻷﻤر زاد ﻤن إﺼرار اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﺸروع اﻝﻐﺎز اﻝﻘطري" ﻨﺎﺒوﻜو"
   اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔاﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ ﻤن :ﻝثاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎ
ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ أذ ﺸﻜﻠت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤـﻊ دﻤﺸـق ﻝﺒﻨـﺔ إوﺴط،ﺘﻌﺘﺒر ﺴورﻴﺎ ﺤﻠﻴف ﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝروﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷ  
 و ﺘﻌﻤﻘـت أﻜﺜـر ﻓـﻲ ﻋﻬـدﻩ ،ﺤﻴـث ﺴـدوﺴـط ﻤﻨـذ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﻋﻬـد اﻝـرﺌﻴس ﺤـﺎﻓظ اﻷﺴﺘراﻴﺘﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷاﻹ
 ﻓــﻲ دﻴﻤوﻤــﺔ اﻷﻜﺜــر ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻹ اﻝﺸــراﻜﺎت ﻤــن واﺤــدة ﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎﺈﺒ روﺴــﻴﺎ ﻤــﻊ اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗــﺔ رﻜــز ﻋﻠــﻰ ﺘطــوﻴر
ﻗـوة "ﺴـﺘﻌﺎدة ﻤﻜﺎﻨـﺔ روﺴـﻴﺎ ﻜــ ﺒـﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠـﻰ إ  0002ﻨذ ﻋـﺎم ﻤ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﻗﺎﻤت روﺴﻴﺎ ﺒوﺘﻴن،2اﻷوﺴط اﻝﺸرق
روﺴﻴﺎ ﻜﺜﻘل ﻤـوازن ُﻤﺠﺴدًا ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻀد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻝﻌﺒﺔ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺼﻔر ﻤن أﺠل وﻀﻊ " ﻋظﻤﻰ
وﺘﻤﺜل ﺴورﻴﺎ ﻤوطﺊ اﻝﻘـدم اﻷﻜﺜـر أﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝروﺴـﻴﺎ، ﻜﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺘﺒـر . ﻝﻠﻐرب ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
اﻝﻤطـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺤـر اﻷﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـط وٕاﺴـراﺌﻴل وﻝﺒﻨـﺎن  --ﻓﻤوﻗـﻊ ﺴـورﻴﺎ . ذات أﻫﻤﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺴـﺎﺒﺎت ﺒـوﺘﻴن
  3.ﻜﺒرى ﻤن أن ُﻴﺴﻤﺢ ﺒﺨﺴﺎرﺘﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ --وﺘرﻜﻴﺎ واﻷردن واﻝﻌراق 
و ﻓرض أي ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ أﻜﻴد ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺄﻋﻠﻰ ﺘ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻋﻤﻠت روﺴﻴﺎ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ 
ذا ﺈﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﻓاﻷﻤرﻴﻜﻴن ﻴﻜون ذﻝك ﻏطﺎء ﻝﻔرض ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ أﻤزﻴد ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺤﻴث ﺘﺨﺸﻰ 
ن ذﻝك ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻤوطﺊ ﻗدم ﺘرﻓض ﺒﺸدة ﺘﻜرار اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،ﻷﻨﻬﺎ ﺈﻜﺎﻨت ﻗد ﻋﺎرﻀت ﺘدﺨل اﻝﻨﺎﺘو ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻓ
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ﻝﻰ ﺘﻌطﻴل اﻝﻤﺒﺎدرات إ،ﻝذﻝك ﺴﺎرﻋت روﺴﻴﺎ 1طﺎﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌراقﻗﻠب ﺴورﻴﺎ ﺒﻌد اﻹ ﻲﻓ ﺔﻤرﻴﻜﻴأ
ﺴﺘﺨدام إﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻋﺒر ﺼدار ﻗرارات ﺘدﻋم ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹ
ﻫﻲ اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  ﺔﺴورﻴﻤن،و ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎﻨت روﺴﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝوﺴﻴﺎ ﺤق اﻝﻨﻘض ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷر 
ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت طﺎﻝﺒت اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻹﺴراع ﻓﻲ إﺠراء أﻻ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ طرﻓﺎ ﻤﺴﻠﺤﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺠﻴش اﻝﻨظﺎﻤﻲ،ﺈﺒ اﻷزﻤﺔﺘﻔﺎﻗم 
ﺒﺸﺄن ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻨﺼﺎ و  ∗ 3791رﻗم  اﻝﻘرار اﻷﻤﻤﻲ ن دول اﻝﻨﺎﺘو ﺘﺨطتﺄﻋﻠﻨت روﺴﻴﺎ ﺒأاﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺠدﻴﺔ،و ﻗد 
ﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري،ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﻤن ﺈو ﻝن ﺘﺴﻤﺢ ﺒ 2ﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻠم و اﻝﺤرب،إروﺤﺎ،و ﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘف 
ن إﺒﻌﺎد اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ دﻤﺸق ﺄﺒﻌض اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻬذا اﻝﻬدف و ﻴﻌﺘﻘد اﻝﻜرﻤﻠﻴن ﺒ
ﻤور ﻤن ﺠﺎﻨب و ﺴﻴطرة ﺘﻴﺎرات أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘطرﻓﺔ ﻋﻠﻰ زﻤﺎم اﻷ،ﻫﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨبﻨدﻻع اﻝﺤرب اﻷإﺴﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ 
  3.آﺨر
 اﻝﻤدﻨﻴﻴنﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻀد ﺴﺘﺨدام اﻷﺈﺔ ﺒاﻷﻤرﻴﻜﻴﺘﻬﺎم اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻤن طرف اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إو ﺒﻌد 
ﺴﺘﻌداد واﺸﻨطن ﻝﺸن ﻫﺠوم ﻋﺴﻜري ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ،ﻋﺎرﻀت روﺴﻴﺎ ﻫذا اﻝﺘدﺨل ﺤﻴث دﻋت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ إو 
و ﺘدﺨل أﻋﺘداء إي أ نأ ﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ،وإﻝﻰ ﺘوﺨﻲ اﻝﺤذر و إﺔ و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة دون ﺘﻔوﻴض ﻤن إن أل،و وﺴط ﻜﻜﻋﺴﻜري ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ﺴﻴﻜون ﻝﻪ ﻋواﻗب ﻜﺎرﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷ
  .ﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺨطﻴرا ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲإﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﻌﺘﺒر اﻷ
ﻨﺎﺌب ﻋﻠن ،أﺠﻨﺒﻲ ﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎو ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺤذﻴرات اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘوى اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﺘدﺨل اﻷ
اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﺒﻴض ﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻷﺈﺴطول اﻝﺤرﺒﻲ اﻝروﺴﻲ ﺴﺘراﺒط ﺒن ﺴﻔن اﻷأوزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝروﺴﻲ 
ﺔ و ﻓرﻨﺴﺎ و اﻷﻤرﻴﻜﻴﺴﺎطﻴل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة أﺎد ﻋدد ﻗطﻊ ﻴٕازدو وﻀﺎع ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺘوﺘر اﻷﺒﻌد  ﺔﺴورﻴاﻝﺴواﺤل اﻝ
ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝﺤراﺴﺔ ﺔ ﺴورﻴﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺒﻠدان و ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎﻨﻴﺎ،و ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘراﺒط ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﺴواﺤل اﻝ
ﺴود ﻓﻲ ﺴطول اﻝﺒﺤر اﻷأﺨرى ﻤن أ نﺴﻔإﻝﻴﻬﺎ  ﺘﻀﺎفو ﺴوف  ﺴود اﻝروﺴﻲﺴطول اﻝﺒﺤر اﻷاﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷ" ﺴﻤﻴﺘﻠﻴﻔﻲ"
  4.وﻗت ﻻﺤق
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ﻝﻰ ﺘﺠﻨﻴب ﺴورﻴﺎ إي ﻫﺠوم ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ،ﺴﻌت روﺴﻴﺎ دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎ و ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ اﻝﻤﻌﺎرض ﻷ
ﺠون ﻜﻴري و  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻝﺘﻘﻰ وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻲ ﻻﻓروف ﻤﻊ ﻨظﻴرﻩ إﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻜﺎﻨت وﺸﻴﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺤﻴث 
ﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ و اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،و ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗرار ﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺤظر اﻷإﻝﻰ إﺘوﺼﻼ اﻝطرﻓﺎن 
ﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ،و اﻝذي ﻴﻴدﻩ ﻝﻘرار ﻤﻨظﻤﺔ ﺤظر اﻷﺄﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻴﻌﺒر ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس ﻋن ﺘﻤﺸروع ﻗرار ﻝﻤﺠﻠس اﻷ
ﻨﺘﻬﺎك اﻹﺘﻔﺎق ﺴواء ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ،و ﻓﻲ ﺤﺎل طراف اﻝﻨزاع اﻝﺴوري ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤأﻴطﺎﻝب ﻓﻴﻪ 
ن ﻴﺘﺨذ ﻋﻤل ﻤﺎ أﻨﻔراد،و ﻻ ﻴﻤﻜن إﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻜل ﺤﺎدث ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻠﻰ و اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺴﻴﺒﺤث ﻤﺠﻠس اﻷأ
  1.ﻤن ﻗرارا إﻀﺎﻓﻴﺎﺼدر ﻤﺠﻠس اﻷأذا إﻻ إﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة ﺈﺒ
واﻓﻘت  ﺤﻴثﻤن ،ﺴورﻴﺎ ﺨﺎرج ﻤﺠﻠس اﻷ ﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻀربإﺘواﺼﻠت اﻝﺠﻬود اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ وﻗد 
،ﻝﻜن ﻫذا ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻝف ﻤن ﻋدة ﻨﻘﺎط ﻝﺤل ﺄو اﻝذي ﺘ 2102/70/03ﻓﻲ  1روﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف
ﻨطﻼق اﻝﺘﻨﻔﻴذ،ﺤﻴث ﺘﻤﺴﻜت ﺴد ﻜﻨﻘطﺔ ﻹﺨﺘﻼف ﺒﻴن واﺸﻨطن و ﻤوﺴﻜو ﺤول رﺤﻴل اﻷاﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﺸل ﺒﺴﺒب اﻹ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤدد ﻤﺼﻴر ﺠراء اﻹإﻝﻰ ﺤﻴن إﺴد ﻓﻲ ظل ﺤﻜوﻤﺔ ﺘواﻓق وطﻨﻲ ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺒروﺴﻴﺎ ﺒﺎﻹ
  2.ﺴدﺒﺸﺎر اﻷ
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﻤﻊ اﻝطرف  ﻤنول ﻝم ﻴﻤﻨﻊ روﺴﻴﺎ ﻓﺸل ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف اﻷ
ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺠﺘﻤﻊ وزﻴر اﻝإ،3102ﻴﺠﺎد ﺤل ﻝوﻗف اﻝﺤرب،و ﻓﻲ ﻓﻴﻔري إو ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﺤول  اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻜل ﻤﺎ ﻝطرﻓﻴن ﻋﻠﻰ ﺒذل ﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻓﻲ ﺒرﻝﻴن ﺤﻴث ﺘم اﻹ ﺴﻴرﻏﻲ ﻻﻓروفﻤﻊ ﻨظﻴرﻩ اﻝروﺴﻲ  ﺠون ﻜﻴري اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻋداد ﻝﻤؤﺘﻤر ﺴرع ﻤﺎ ﻴﻤﻜن و اﻹﺄطﻼق اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﻓﻲ وﺴﻌﻬﻤﺎ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝظروف ﻹ
و ﻤن وراﺌﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﺔﺴورﻴاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝن ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﺸل ﺒﺴﺒب ﺘﺸدد أ،ﻏﻴر 4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  2ﺠﻨﻴف
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم  ﺒراﻫﻴﻤﻲﺨﻀر اﻹاﻷﻤﻤﻲ ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﺒﻌوث اﻷإﻤور ﺘﻌﻘﻴدا ﺒﻌد زادت اﻷو ﻗد ،ﺴداﻷﻓﻲ ﺸرط رﺤﻴل 
اﻝﻨزاع اﻝﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻜل طرف  ﺎ،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺎد طرﻓﺔﺴورﻴزﻤﺔ اﻝﻴﺠﺎد ﺤل ﻝﻸإي ﺘﻘدم ﻓﻲ أﺤﺼول 
  3.اﻵﺨرﻨﻬﺎء ﻹ
ﺴد ﻋﺴﻜرﻴﺎ ﻤن ي ﺜﻤن ﻋﻠﻰ ﺴﻘوط اﻷﺄ،و ﻋدم ﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻜﻴد ﻤوﺴﻜو ﻋﻠﻰ اﻝﺤوار ﻝﺤل ﺄﺘ
ﺴﺜﻤﺎر اﻝﻤﻠف اﻝﺴوري ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺼراﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻐرب،و ﻗد ﻜﺎن إدون اﻝﺘﻔﺎوض ﻤﻌﻬﺎ،ﻴﺒرز ﺨﻔﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺔ ﻝن اﻷﻤرﻴﻜﻴ–ظﺎر ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝروﺴﻴﺔ ﻨﺘن ﻓﺘرة اﻹأ ﻠﻰﻋ ﺴﻴرﻏﻲ ﻻﻓروفﻋﻼن وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻲ ﻹ
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ﻋﻠﻰ  اﻝﻜﺴﻨدر زاﺴﻴﻜﻴنﻜﻴد ﺴﻔﻴر روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴروت ﺄﻜﻴد ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ رﻏم ﺘﺄاﻝﺘ ﻤن أﺸﻜﺎل ﺒد،ﺸﻜلﻝﻰ اﻷإﺘﻜون 
  1.ﻴﺔ ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺴورﻴﺎأي ﻨﻴﺔ ﻝﺒﻼدﻩ ﻓﻲ ﻋﻘد أﻋدم وﺠود 
ﻫم أاﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ دورا دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎ ﻤﻜﺜﻔﺎ ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻀد ﺴورﻴﺎ ،و ﻜﺎن ﻫذا اﻝدور ﻤن ﻝﻌب 
و  طوﺴﻫﻤﻴﺔ دور روﺴﻴﺎ ﺒﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻘوي ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷأاﻝﺘﺤرﻜﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،و ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴن 
اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ وﺠود ﺤﻠﻴف ﻗوي ﻝﻬﺎ  ﺔﺴورﻴﺨﺼوﺼﺎ و ﻗوﻓﻬﺎ و ﺘﺤﺎﻝﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ،و ﻫذا ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝ
زﻤﺎت،و ﻴﻘﻠص ﻤن ﺤدة اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ و ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻴداﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ
  . ﻜﺒر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝكأﻤن رﺒﻌﺔ ﻤرات ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷأﺴﺘﺨدام روﺴﻴﺎ ﻝﺤق اﻝﻔﻴﺘو إو ﻤﺎ ،ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر  ﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر و اﻝﻤوﻗف اﻝﺴوريإﻴﺘﻘﺎطﻊ اﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ 
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ،ﻓﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺤﺘﻰ اﻝﻴوم،ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻹإﺒﻘﺎء و 
،و إذا 2ﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري اﻝﺤﺎﻝﻲ،و ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻتإاﻝروﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤور ﺤول 
ﻴﻴدﻫﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺄﻋﻠﻨت ﻋن ﺘأن ﺴورﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﻤن ﺒﻴن ﻗﻠﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺈن،ﻓﺴﻴﺎ ﺘﺴﺎﻨد ﺴورﻴﺎ اﻵﻜﺎﻨت رو 
  3.ﻴﻴدﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ داﻏﺴﺘﺎن و اﻝﺸﻴﺸﺎنﺄ،و ﺘ8002اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠورﺠﻴﺎ ﻋﺎم 
ن ﺄدراك اﻝﻘﻴﺎدة اﻝروﺴﻴﺔ ﺒإﻝﻰ إن اﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺴورﻴﺎ ﻴرﺠﻊ إﻓﻲ اﻝﺨﻼﺼﺔ ،
وﺴط ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝروس ﻋن ﻏﻼق ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷإﺨﺴﺎرة ﺴورﻴﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﻌﻨﻲ 
ﺔ ﻤن اﻝﺘﻐﻠﻐل ﻋﺒر ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺘﻲ اﻝﻘوﻗﺎز ووﺴط آﺴﻴﺎ و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ﺘﻤﻜنآﺨرﻫﺎ،و 
ﻋﻤﺎق أﻰ ﻤﻨﻐوﻝﻴﺎ و إﻝﻤن اﻝﺸﻴﺸﺎن و ﺘﻨﺘﻬﻲ  أﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒدإﻴﻊ ﺤرﻜﺎت ﺴﺘﻘرار ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒر ﺘﺸﺠزﻋزﻋﺔ اﻹ
  .ﺴﻴﺒﻴرﻴﺎ
  اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﻤﺤددات اﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ ﻤن :اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﺤﺴﻤت روﺴﻴﺎ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﺒـﺈﻋﻼن دﻋﻤﻬـﺎ ﻝﻨظـﺎم اﻷﺴـد ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ، ﺤﻴـث أﺼـﺒﺤت ﻤـن   
ﻓروﺴـﻴﺎ ﺘﺘﺒـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺠوﻫرﻫـﺎ دﻋـم اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ إﻨﺘﻔﺎﻀـﺎت ﺸـﻌﺒﻴﺔ .اﻝدوﻝﻴـﺔأﻜﺜر اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺴـﺎﺤﺔ 
و ﻗـد .9002ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط و ﻫـذﻩ ﻝﻴﺴـت ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺠدﻴدة،ﻓروﺴـﻴﺎ إﺘﺒﻌﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺜـورة اﻝﺨﻀـراء ﻓـﻲ إﻴـران ﺴـﻨﺔ 
ﻝﻴﺒﻴــﺎ و رﻜــز اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺤﻠﻠــﻴن ﻓــﻲ ﺸــرﺤﻬم ﻝﻬــذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻹﺴــﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻓــﻲ دول ﻤﺜــل 
   4.ﺴورﻴﺎ أو ﻷن ﻫﻨﺎك إرﺘﺒﺎطﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌود إﻝﻰ ﻋﻬد اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ
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ﻘـﺎدة اﻝ ﺴـﺒﺎب و اﻝﺤﻴﺜﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠـتﻝـﻰ اﻝﺘﺴـﺎؤل ﻋـن اﻷإﻓﻲ ﺴـورﻴﺎ  اﻷزﻤﺔﻴدﻋو اﻝﻤوﻗف اﻝروﺴﻲ ﺤﻴﺎل   
 ﻬﻨﺎكﻓـ،وﺴطـﻝـﻴﻬم ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷإﻜﺜـر ﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻫـم و اﻷﻨﻬـﺎ اﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻷﺄروس ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻤﻌﻬﺎ و ﻜاﻝ
 ﻤﻨـﻪ، ﻤﻔـر ﻻ أﻤـر اﻷﺴـد ﺒﺸـﺎر اﻝﺴـوري اﻝـرﺌﻴس ﻨظـﺎم ﺴـﻘوط أن ﻴؤﻜـد ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم أﻨﺤـﺎء ﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺘزاﻴـد إﺠﻤـﺎع
 ﻓﻠﻤﺎذا دﻋﻤﻬﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻝﺴﺤب اﻹﺼﻐﺎء اﻝﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ رﻓضﺘو  اﻷﺴد ﻨظﺎم دﻋمﺘ روﺴﻴﺎ ﺘزال ﻻ وﻝﻜن
 1؟ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﻴن اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻗـﺎدة ﻤـﻊ اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺤﺴـﺎب ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ دﻋـم اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻤوﺴـﻜو ﺘﺴـﺘﻤر
ن ﻫﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝروﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ذات طﺒﻴﻌـﺔ أﻝـﻰ أﻴذﻫب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤـراﻗﺒﻴن 
،و ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ ﻤوﻗـف روﺴـﻴﺎ ﺘﺠـﺎﻩ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و إﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
  :ﻴﺔاﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝ
 ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔا 
 و ﺘﺘﻤﺜــــــــل.ﻗﺘﺼــــــــﺎدﻴﺔ واﺴــــــــﻌﺔ ﻓــــــــﻲ اﻝﺸــــــــرق اﻷوﺴــــــــط، وﺨﺎﺼــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺴــــــــورﻴﺎإروﺴــــــــﻴﺎ ﻤﺼــــــــﺎﻝﺢ ﻝــــــــدى   
ﺜـــــﺎﻨﻲ أﻜﺒــــر ﺴـــــوق  وﻓﺎﻝﺸـــــرق اﻷوﺴــــط ﻫــــ.ﻤﺒﻴﻌــــﺎت اﻝﻤﻌـــــدات اﻝﻌﺴــــﻜرﻴﺔ واﻝطﺎﻗــــﺔ ﻓــــﻲاﻝﻤﺠــــﺎﻻت اﻷﻜﺜــــر أﻫﻤﻴـــــﺔ 
اﻝﺠزاﺌــــر، ﺴــــورﻴﺎ، ﻝﻴﺒﻴــــﺎ ﺒﺎﻨﺘظــــﺎم ﻓــــﻲ ﻗــــواﺌم ﻜﺒــــﺎر ظﻬــــرت ﻘﺒــــل اﻝرﺒﻴــــﻊ اﻝﻌرﺒــــﻲ، ﻓﻝﺼــــﺎدرات اﻷﺴــــﻠﺤﺔ اﻝروﺴــــﻴﺔ، 
  2.اﻝﻌﻤﻼء ﻝﻠﻤﻌدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ
ﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ ﻝروﺴــــﻴﺎ ﻓــــﻲ ﺴــــورﻴﺎ إﻝــــﻰ أﺒﻌــــد ﻤــــن اﻝﻤﺠــــﺎل اﻝﻌﺴــــﻜري ﺒﻘﻴﻤــــﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﺘﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺼــــﺎﻝﺢ اﻹﺘﻤﺘــــد   
ﺴـــــﺘﺜﻤﺎرات واﺴـــــﻌﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﺘﻨﻘﻴـــــب ﻋـــــن اﻝـــــﻨﻔط واﻝﻐـــــﺎز ﺒﺈاﻝﺸـــــرﻜﺎت اﻝروﺴـــــﻴﺔ  ﻓﻘـــــد ﻗﺎﻤـــــت.ﻤﻠﻴـــــﺎر دوﻻر 02ﺤـــــواﻝﻲ 
ﺴــــــﺘﺨراج اﻝــــــﻨﻔط ﻓــــــﻲ ﺒﺈ zagetfenzuioSو tfentaT ﻓﺤﺎﻝﻴــــــﺎ ﺘﻘــــــوم ﻜــــــل ﻤــــــن ﺸــــــرﻜﺘﻲ.ﺎواﻹﻨﺘــــــﺎج ﻓــــــﻲ ﺴــــــورﻴ
ﺨــــط   zagsnartiortS ﺸــــرﻜﺔوﻗــــد ﺒﻨــــت .0102أول ﺒﺌــــر ﻝﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻋــــﺎم  tfentaTﻓﻘــــد ﺤﻔــــرت ﺸــــرﻜﺔ .ﺴــــورﻴﺎ
ﻤــــن ﺸــــﺄﻨﻪ ﻤﻌﺎﻝﺠــــﺔ  ذيﺒﻨــــﺎء ﻤﺼــــﻨﻊ ﺜــــﺎن ﻗــــرب اﻝرﻗــــﺔ اﻝــــﺘﻘــــوم ﺒأﻨﺎﺒﻴــــب اﻝﻐــــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــــﻲ وﻤﺼــــﻨﻊ ﻝﺘﺠﻬﻴــــز واﻵن 
 8002ﻤﻨﺎﻗﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــــﺎم ﺒﻓــــﺎزت اﻝﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﻨﻔطﻴــــﺔ ﺸــــﻤﺎل ﻏــــرب  و ﻗــــد.ﻤﻠﻴــــﺎر ﻤﺘــــر ﻤﻜﻌــــب ﻤــــن اﻝﻐــــﺎز 3.1
وﺘﺸــــﺎرك اﻝﺸــــرﻜﺎت اﻝروﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻤﺸــــﺎرﻴﻊ اﻝطﺎﻗ ــــﺔ اﻝﻨووﻴــــﺔ ﻓ ــــﻲ .ﻝﺒﻨــــﺎء ﻤﺤطــــﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠــــﺔ اﻝ ــــﻨﻔط ﻗ ــــرب دﻴــــر اﻝ ــــزور
ووﻴــــﺔ ﻝﺒﻨــــﺎء أول ﻤﺤطــــﺔ ﻝﻠطﺎﻗــــﺔ اﻝﻨ 0102ﻓــــﻲ ﻋــــﺎم  motasoRﺴــــورﻴﺎ، ﺒﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻝــــك اﻝﺨطــــط اﻝﺘــــﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬــــﺎ 
 .ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ
ﺸـــــــرﻜﺔ  وﻗﻌـــــــتﻓﻘ ـــــــد . ﻗﺘﺼـــــــﺎد اﻝﺴـــــــوريﺸـــــــرﻜﺎت اﻝﺘﺼـــــــﻨﻴﻊ اﻝروﺴـــــــﻴﺔ أﻴﻀـــــــﺎ دورا ﻓـــــــﻲ اﻹﺘﻠﻌـــــــب ﻜﻤـــــــﺎ   
، 1102ﻓــــــﻲ ﺴــــــﺒﺘﻤﺒر .اﻝــــــﻨﻔط اﻝﺴــــــورﻴﺔ ﺔﻝﺘــــــوﻓﻴر ﻤﻌــــــدات اﻝﺤﻔــــــر ﻝﺸــــــرﻜ 0102ﻋﻘــــــد ﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم  hsamlarU
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-uTﻤــــــذﻜرة ﻝﺘ ــــــوﻓﻴر ﺜ ــــــﻼث طــــــﺎﺌرات رﻜــــــﺎب  PS-ratsaivAﺸــــــرﻜﺔ  و velopuT ﻜــــــل ﻤــــــن ﺸــــــرﻜﺔ  وﻗﻌــــــت
 eynrotkarT YDOVAZ ﺸـــــــرﻜﺔأﻋﻠﻨـــــــت ﻜﻤـــــــﺎ . وﻤرﻜــــــز ﺨدﻤـــــــﺔ ﻝﻬـــــــذﻩ اﻝطـــــــﺎﺌرات ﻝﻠطﻴـــــــران اﻝﺴـــــــوري MS402
ﺸــــرﻜﺔ  وﻗﻌتو ﻓــــﻲ ﻨﻔــــس اﻝﺴــــﻴﺎق،.ﺨطــــط ﻝﻤﺸــــروع ﻤﺸــــﺘرك ﻤــــﻊ ﺸــــرﻜﺔ ﺴــــورﻴﺔ ﻝﺒﻨــــﺎء اﻝﻤﻌــــدات اﻝزراﻋﻴــــﺔﻋــــن 
 eikssuR أﻋﻠﻨــــــــت  ﺸــــــــرﻜﺔوأﺨﻴرا،.ﻝﺒﻨــــــــﺎء ﺸــــــــﺒﻜﺔ ﻻﺴــــــــﻠﻜﻴﺔ ﻝﺴــــــــورﻴﺎ 8002ﻋﻘــــــــد ﻓــــــــﻲ ﻋــــــــﺎم  skinortiS
ﻝﺘرﻜﻴـــــــــــب ﻤﻌـــــــــــدات اﻝﻤﻼﺤـــــــــــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  ﺎﺨططـــــــــــ ﺒـــــــــــﺄن ﻝ ـــــــــــدﻴﻬﺎ iigolonhkeT eynnoistagivaN
 1.ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺴورﻴﺔ SSANOLG
ن ﺘﻐﻴﻴـــــر اﻝﻨظـــــﺎم ﻓـــــﻲ ﺴـــــورﻴﺎ أو ﻓـــــﻲ أي ﻤﻜـــــﺎن آﺨـــــر ﻓـــــﻲ اﻝﺸــــــرق أاﻝـــــروس ﻤـــــن  ﺴـــــؤوﻝﻴناﻝﻤﻴﺨﺸـــــﻰ   
ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻤــــﻊ ﻌﻼﻗـــﺎت اﻹاﻝﻤﺘﺎﺒﻌــــﺔ ﺒاﻝﺤﻜـــﺎم اﻝﺠـــدد ﻤﺜﻠﻤـــﺎ ﻗــــﺎم اﻷوﺴـــط ﻤـــن ﺸــــﺄﻨﻪ أن ﻴـــؤدي إﻝـــﻰ ﺨﺴــــﺎرة ﻋﻘـــود، 
ﻝﻤﺠـــــﺎل  ﻤﺼـــــدر ﻗﻠـــــق ﺨﺼوﺼـــــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـــــﺒﺔﻤـــــﺎ ﻴﺸـــــﻜل ﻫـــــذا .ﻓـــــﻲ ﺘرﻜﻴـــــﺎ، وأوروﺒـــــﺎ، أو اﻝوﻻﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــــدةﺤﻠﻔـــــﺎؤﻫم 
ﻝـــــــﻰ ﻝﻴﺒﻴـــــــﺎ ﻜﻤﺜـــــــﺎل ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﺜـــــــر اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدي ﻹﺴـــــــﻘﺎط إﺘﺸـــــــﻴر  أن ﻤﺒﻴﻌـــــــﺎت اﻷﺴـــــــﻠﺤﺔ، ﺤﻴـــــــث ﻴﻤﻜـــــــن ﻝروﺴـــــــﻴﺎ
 2روﺴــــﻴﺔ ﺒﺤــــواﻝﻲ ﻤــــن اﻷﺴــــﻠﺤﺔ اﻝﻝﻴﺒﻴ ــــﺎ  ﻗ ــــدرت ﻤﺸــــﺘرﻴﺎت وﻜﺎﻨــــت. اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻤﺒﻴﻌــــﺎت اﻷﺴــــﻠﺤﺔ اﻝروﺴــــﻴﺔ
 ﻋﻘــــــود ﻓــــــﻲ ﻤرﺤﻠــــــﺔ ﻤﺘﻘدﻤــــــﺔ ﻤـــــن اﻝﻤﻔﺎوﻀــــــﺎت ﻹﻀــــــﺎﻓﻴﺔ ت، وﻜﺎﻨـــــ0102و  5002ﻤﻠﻴـــــﺎر دوﻻر ﺒــــــﻴن ﻋــــــﺎﻤﻲ 
ﻤﻠﻴـــــــــــــــﺎر دوﻻر ، ﺒﻤـــــــــــــــﺎ ﻓﻴﻬـــــــــــــــﺎ اﻝطـــــــــــــــﺎﺌرات اﻝﻤﻘﺎﺘﻠ ـــــــــــــــﺔ واﻝﻤروﺤﻴـــــــــــــــﺎت واﻝﻐواﺼـــــــــــــــﺎت واﻝ ـــــــــــــــدﺒﺎﺒﺎت  2ﺒﻘﻴﻤـــــــــــــــﺔ 
دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻠــــــﻰ ﺘﻔﺎﻗﻴــــــﺔ ﻝﻠﺘﻌــــــﺎون اﻝــــــإاﻝﺤﻜوﻤــــــﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴــــــﺔ اﻝﺠدﻴــــــدة، ﻤــــــن ﺠﻬــــــﺔ أﺨــــــرى، اﺨﺘﺘﻤــــــت ﻤــــــؤﺨرا .واﻝﺼــــــوارﻴﺦ
اﻝﻘـــﺎدة  دﻴﻌﺘﻘـــ ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﻤﻨظـــور،.اﻝﻤـــدى اﻝطوﻴـــل ﻤـــﻊ ﻓرﻨﺴـــﺎ اﻝﺘـــﻲ ﻗـــد ﺘـــؤدي إﻝـــﻰ ﺸـــراء طـــﺎﺌرات ﻤﻘﺎﺘﻠـــﺔ ﻓرﻨﺴـــﻴﺔ
ﻝــــــذﻝك، .اﻷوان ﺒﺎﻝﻨﺴــــــﺒﺔ ﻝﻬــــــم ﻝﻠﺘﺨﻠــــــﻲ ﻋــــــن اﻷﺴــــــد ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــــــﺔ ﺎتﻓــــــ ﻪ ﻗــــــدﻋﺘﻘــــــﺎدا راﺴــــــﺨﺎ ﺒﺄﻨــــــإاﻝــــــروس 
إن م اﻷﺴــــــد اﻝﻤﻌﺎرﻀــــــﺔ أو ﻓﻘــــــط إذا ﻫــــــز  ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ ﻗﺘﺼــــــﺎدﻴﺔ ﻝروﺴــــــﻴﺎ ﻓــــــﻲ ﺴــــــورﻴﺎ ﻴﻤﻜــــــن اﻝﺤﻔــــــﺎظﺎﻝﻤﺼــــــﺎﻝﺢ اﻹﻓ
  2.ﻫﻨﺎك ﺘﺴوﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﺎوض ﻜﺎﻨت
ﻨﻬـﺎ ن اﻝﻤﻌرﻜـﺔ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻫـﻲ ﻤﻌرﻜﺘﻬـﺎ ﻷﺄ،ﺘﻌﺘﺒـر روﺴـﻴﺎ اﻝﻴـوم ﺒـ ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻤوﻗـف روﺴـﻴﺎ ﻤـن 
اﻝﻤﺴـﺘﺠدة ﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋـن ﻤﻨـﺎطق اﻝطﺎﻗـﺔ ﺴـﻬﺎ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة،ﻹأﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴـﺔ و ﻋﻠـﻰ ر ﺂن اﻝﺘﺄﺘﻌﻠم ﺒ
رﺘﻔــﺎع اﻷﺴــﻌﺎر ﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ﻫــو اﻝــذي ﺴــﺎﻋد روﺴــﻴﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة دورﻫــﺎ ﻤــن ا ٕﻓــﻲ اﻝﺒﺤــر اﻝﻤﺘوﺴــط، ﻓــﺎﻝﻘوة اﻝﻨﻔطﻴــﺔ و 
ﻜﺘﺸـﺎف ﺜروﺘﻬـﺎ إﻫﺘﻤـﺎم اﻝروﺴـﻲ ﺒﺴـورﻴﺎ ﻴﻌـود اﻝـﻰ اﻹﺘزاﻴـد ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـرح اﻝـدوﻝﻲ،و ﺨـﻼل ﻗـدراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻹ
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إدراك روﺴــﻴﺎ 3. ﺴــﺎﺤل اﻝﺴــوري وﺒــﺎﻝﻘرب ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔﺒﺎﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﺤﻘــول اﻝﻨﻔطﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝاﻝﺠدﻴــدة 
  ﻤدى رﻏﺒﺔ أﻤرﻴﻜﺎ ﻝﺘﻤرﻴر اﻝﻐﺎز اﻝﻘطري ﻋﺒر ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻨﻬﺎء ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎز اﻝروﺴﻲ
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 ،اﻝﺴوريﺘدرك روﺴﻴﺎ ﻤدى اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻠﺤق ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،
ﻝﻰ إﻨﺘظﺎر اﻝﺘوﺼل ﺈﻤن ،ﺒي ﻤروﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷأظﻬﺎر إﻤر اﻝذي ﻴﻔﺴر دواﻓﻊ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨظﺎم،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم اﻷ
 .ﺴﻬﺎ ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼحأﺴﺘﻤرار ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،و ﻋﻠﻰ ر إطﺎر ﺤل ﻴؤﻤن ﻝﻬﺎ إﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ 
 اﻷوﺴط اﻝﺸرق ﻓﻲ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
 ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔاﻹ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻝﻠرﺒﻴـﻊ اﻝﻤﺤﺘﻤـل اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﺒﺸـﺄن ﻗﻠﻘـون اﻝـروس اﻝﻘـﺎدة أن ﻤـن اﻝـرﻏم ﻋﻠـﻰ  
 ذات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺎﻝﻌواﻤلﻓ.اﻷوﺴط اﻝﺸرق ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻤﻌﺎرﻀﺘﻬم اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺴﺒب ﻫو ﻝﻴسﻓﺈن ﻫذا  اﻝروﺴﻴﺔ،
 1.اﻝروﺴﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ أﻜﺜر دورا ﺘﻠﻌب واﻝدوﻝﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝطﺎﺒﻊ
 ﻴﻜﻤـن ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎإﺒل إن اﻝطﺎﻗﺔ، ﺴﺘﻴرادﻹ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺴت اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،روﺴﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ  
 ةﻤﻨﺸــﺄإﺤﺘﻔظت روﺴــﻴﺎ ﺒاﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ، ﺘﺤــﺎداﻹ ﺘﻔﻜــك ﺘﻠــت اﻝﺘــﻲ اﻝﺴــﻨوات ﻔــﻲﻓ.اﻝﻤﻨطﻘــﺔإﻝــﻰ  ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲاﻹ اﻝوﺼــول
 أي ﺘﺴﺘﻀـﻴف ﻻ ﻷﻨﻬـﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ، ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﻗﺎﻋـدة ﻝﻴﺴـت و ﻫـﻲ.اﻝﺴـورﻴﺔ طرطـوس ﻓـﻲ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ اﻝﻠوﺠﺴـﺘﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت
 وﺘﻤــوﻴن إﺼــﻼح ﻫــو ﺎﻤﻨﻬــ اﻷﺴﺎﺴــﻲ اﻝﻐــرضو .داﺌــم ﺒﺸــﻜل ﻴﻌﻤﻠــون اﻝــذﻴن ﺒﺤــﺎرا 05ﻏﻴــر  روس ﻋﺴــﻜرﻴﻴن أﻓــراد
وﺘﻜﻤـن أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻘﺎﻋـدة اﻝﺒـــﺤرﻴﺔ ﻓـﻲ طــــرطوس ﻜـــــﺄﺤد .اﻝﻤﺘوﺴـط اﻷﺒـﻴض اﻝﺒﺤـر ﺘﻌﺒـر اﻝﺘـﻲ اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺴﻔن
ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻤـﻨﺢ اﻝﻘـوات  إﻴﻐـور ﻜﺎﺴـﺎﺘوﻨوفاﻝـــرﻜﺎﺌز اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﺘﻲ وﺼﻔﻬﺎ اﻷﻤﻴـــــرال اﻝروﺴـﻲ 
  2.ﺤﻤر واﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲاﻝروﺴﻴﺔ اﻝوﺼول اﻝﺴرﻴﻊ إﻝﻰ اﻝﺒﺤر اﻷ
ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻗﺎﻋــدة طرطــوس اﻝﺒﺤرﻴــﺔ ﻜــذﻝك ﻝﻤﻬّﻤــﺎت أﺨــرى ﻤــن أﺒرزﻫــﺎ ﺸــﺤن اﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻝــذﺨﺎﺌر اﻝروﺴــﻴﺔ    
ﺴﺘﻤرار ، وﻫﻲ ﺘﻜﺘﺴب أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ظّل اﻷﺤداث اﻝراﻫﻨﺔ ﺴواء ﻹﺔﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴّﻠﺤﺔ اﻝﺴورﻴ
ﻋﺎﻴــﺎ اﻝــروس ﻤــن ﺴــورﻴﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺸــﺤن اﻝﻤﻌــّدات اﻝروﺴــﻴﺔ إﻝــﻰ ﺴــورﻴﺎ أو ﻝﺘﺴــﻬﻴل إﺠــراء ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﺨــﻼء اﻝر 
  3.ﺘدﻋو اﻝظروف واﻝﺘطّورات إﻝﻰ ذﻝك
ﻻ ﺒـّد ﻤـن رﺒـط أﻫﻤﻴـﺔ ﻗﺎﻋـدة طرطـوس ﺒﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺘﺤـﺎﻝف اﻝﻘـﺎﺌم ﺒـﻴن روﺴـﻴﺎ وﺴـورﻴﺎ، واﻝﺘـﻲ ﺘﺤـرص ﻤوﺴـﻜو   
ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺒﻌـــدﻤﺎ ﺨﺴـــرت ﻜــل اﻝﺘﺤﺎﻝﻔـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﻗﺎﺌﻤـــﺔ ﻤـــﻊ ﻋــدد ﻤـــن اﻝـــدول اﻷﺨـــرى ﻓـــﻲ ﺤـــوض 
ﻝـذﻝك ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﻘﻴـﺎدة .ﻗﻠﻴﻤـﻲ واﻝﻤﺘوﺴـطﻲط ﻤـﺎ أﻀـﻌف ﻤوﻗﻔﻬـﺎ وﺘﺄﺜﻴرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴـك اﻹاﻝﻤﺘوﺴط واﻝﺸـرق اﻷوﺴـ
ﺒــﻴض اﻝﻤﺘوﺴــط ﻋﺒــر ﺴــﺘﻤرار ﻝﺘواﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق و اﻝﺒﺤــر اﻷإﺴــﺘﻤرار اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﻫــو إن أاﻝروﺴــﻴﺔ 
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴــؤﻤن ﻝﻬــﺎ ﻤﻨﻔــذا إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺤــر اﻝﻤﺘوﺴــط 4،ﻗــلأﻗﺎﻋــدة طرطــوس و ﻤﻴﻨــﺎء اﻝﻼذﻴﻘﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل 
وﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺘﻔـﺎدي اﻝﻌﻘﺒـﺎت اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﻌﺒـور اﻝﻤﻀـﺎﺌق اﻝﺒﺤرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘرﻜﻴـﺎ اﻝﺒﻠـد اﻝﻌﻀـو ﻓـﻲ ﺤﻠـف 
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ﺸﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﻬوﻝﺔ وﺼوﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻹﻓرﻴﻘﻲ واﻝﻤﺤـﻴط اﻝﻬﻨـدي ﺤﻴـث ﺘﺸـﺎرك ﻗواﺘﻬـﺎ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ 
  1.ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻘرﺼﻨﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺨﻠﻴﺞ ﻋدن  ﻓﻲ
 اﻝﺘــﻲو  اﻝروﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤرﻴــﺔ ﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻗﺒــل ﻤــن ﺴــورﻴﺎ إﻝــﻰ 2102 ﻴﻨــﺎﻴراﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ  اﻝزﻴــﺎرة دﻝــت   
. اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ وﻗﻴﺎدﺘﻬـﺎ ﺴورﻴﺎ ﻤﻊ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ روﺴﻴﺎ ﺘوﻝﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜوزﻨﺘﺴوف ﻤﻴرالاﻷ اﻝطﺎﺌرات ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺸﻤﻠت
. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﻻﻻت ﺎ أيﻝدﻴﻬ توﻝﻴﺴ روﺘﻴﻨﻴﺔ زﻴﺎرة تﻜﺎﻨ ﻩﻫذ أن وﺘﻜرارا ﻤرارا رﺴﻤﻴﺔ روﺴﻴﺔ ﻤﺼﺎدر تذﻜر  ﺤﻴن ﻓﻲ
ﻓــﻲ " ﻝﻴﺒﻴــﺎ ﺴــﻴﻨﺎرﻴو" ﻤــﻊ ﺘﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻝــن روﺴــﻴﺎ نأ ﻋﻠــﻰ إﺸــﺎرة ﺒوﺼــﻔﻬﺎ واﻝﺨــﺎرج اﻝــداﺨل ﻓــﻲت ﻫــذﻩ اﻝزﻴــﺎرة ﻓﺴــر و ﻗــد 
 ﻝﻨظــﺎماﻝروﺴــﻲ  اﻝــدﻋم ﻋﻠــﻰ ﻤؤﺸــرﺒﺄﻨــﻪ  اﻝرﺴــﻤﻴﺔ، اﻹﻋــﻼم وﺴــﺎﺌلو  اﻝﺴــورﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﺒﻴﻨﻤــﺎ إﻋﺘﺒرﺘــﻪ وﻗــدﺴــورﻴﺎ 
  2.اﻷﺴد
 اﻝﺸـرق ﻓـﻲ ﻻﻋﺒـﺎ زالﺘـ ﻻ روﺴـﻴﺎ أن ، ﻤﺨﺘﻠـف ﺸـﻲء إﻝـﻰ اﻝواﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻝزﻴـﺎرة ﻗـد ﺘﺸـﻴر ذﻝـك، وﻤـﻊ  
 ﺘﺼــﺒﺢ أن إﻤــﺎ ﻴؤديﺴــ اﻷﺴــد رﺤﻴــل أن اﻝﻘــﺎدة اﻝــروس ﻴﻌﺘﻘــد و.ﻋﺘﺒــﺎراﻹ ﺒﻌــﻴن ﺘؤﺨــذ أن ﻴﺠــب ﺎوﻤواﻗﻔﻬــ اﻷوﺴــط
 ﺘﻔﻘـد اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن،ﺴـوف ﻤـن أي ﻓـﻲ.اﻷﻫﻠﻴـﺔ واﻝﺤـرب اﻝطوﻴـل اﻝﻤـدى ﻋﻠﻰ اﻝﻔوﻀﻰ إﻝﻰ ﻨزﻻقاﻹ أو ﺎﺘرﻜﻴ ﺤﻠﻴﻔﺎﺴورﻴﺎ 
 اﻷﻨظﻤﺔ ﻤﺤورﻴﺴﻤﻰ   ﻜﺎن ﻤﺎ ﻨﻬﻴﺎرإ إزاء ﺒﺎﻝﻘﻠق ﺘﺸﻌر ﻓﺈﻨﻬﺎ ذﻝك، ﻋﻠﻰ وﻋﻼوة.ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺘﻤﺎداﻹ ﻴﻤﻜن ﺤﻠﻴﻔﺎ روﺴﻴﺎ
 روﺴـﻴﺎ ﺒـﻴن اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒﻨﺎء ﻹﻋﺎدة ﺒوﺘﻴن ﻓﻼدﻴﻤﻴر ﻋﻤل رﺌﻴﺴﺎ، أﺼﺒﺢ أن ﻤﻨذ.اﻷوﺴط اﻝﺸرق ﻓﻲ ﻝروﺴﻴﺎ اﻝﺼدﻴﻘﺔ
ﻫــذا  اﻝﻤرﻜــز ﻓــﻲ و إﻴــران واﻝﻌــراق وﻝﻴﺒﻴــﺎ ﺴــورﻴﺎ ﻜﺎﻨــت ﻓﻘــد.اﻝﺒــﺎردة اﻝﺤــرب ﻓﺘــرة ﻤــن اﻷوﺴــط اﻝﺸــرق ﻓــﻲ وﺤﻠﻔﺎﺌﻬــﺎ
 . اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻝﻤوازﻨﺔت روﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺴﻌ اﻝذي اﻝﻤﺤور
 ﻋـدم اﻝـروس اﻝﻘـﺎدة ﻗـرر ،ﻓﻘـدﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﻐرﺒـﻲ اﻝﺘـدﺨل ﻝﻘﺒـول ﻤﺴﺘﻌدة روﺴﻴﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝرﺒﻴﻊ ﺒداﻴﺔ ﻓﻲ  
  :ﻝﺴﺒﺒﻴن 3791 اﻝﻘرار ﻀد اﻝﻨﻘض ﺤق ﺴﺘﺨدامإ
 اﻝﺘﻘﺎرب ،ﻓﻘد ﻜﺎناﻝﺘدﺨل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻷﻤور ﻴدﻓﻌون ﻜﺎﻨوا اﻝذﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴن اﻝزﻋﻤﺎء ﺘﻨﻔﻴر ﻓﻲ ﺘرﻏب ﺘﻜن ﻝم أﻨﻬﺎ أوﻻ،  -
 اﻝـــدول ﻤـــﻊ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔواﻹ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﻜﺎﻨـــت وﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴـــد ﺎﻝﻬـــ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﺎﻤﻬﻤـــ اﻝﻤﺘﺤـــدة اﻝوﻻﻴـــﺎت ﻤـــﻊ
 اﻝطﻴـران ﺤظـر ﻤﻨطﻘـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺒﻘـوةﺘـدﻓﻊ  ﻜﺎﻨـت اﻝﺘـﻲ وٕاﻴطﺎﻝﻴـﺎ ﻓرﻨﺴـﺎ ﻤواﻗـفﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت .أﻜﺒـر أﻫﻤﻴـﺔ ذات اﻷوروﺒﻴـﺔ
 ﺨﺎﺼـﺔ أﻫﻤﻴـﺔ ذات ﺒﻨﻐﺎزي، ﻋﻠﻰ اﻝﻘذاﻓﻲ ﻗوات ﻗﺒل ﻤن ﻫﺠوم وﻗوع ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎرﺜﺔ ﺤدوث ﺤﺘﻤﺎلإ ﺒﺴﺒب
  .اﻝروﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
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 واﺴــﻌﺔ ﻤذﺒﺤــﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻜﺎﻨــت إذا اﻝﺘــدﺨل ﻤﻨــﻊ ﻋــن ونﻤﺴــؤوﻝ واﻜوﻨــﻴ أن ﻴرﻴــدون اﻝــروس اﻝﻘــﺎدة ﻴﻜــن ﻝــم ﺜﺎﻨﻴــﺎ، -
 1.ﻝﻠﻤدﻨﻴﻴن اﻝﻨطﺎق
 ﻜﺎﻨــت ﻝﻠﻨــﺎﺘو اﻝﺠوﻴــﺔ اﻝﻀــرﺒﺎت أن واﻀــﺤﺎ أﺼــﺒﺢ ﻷﻨــﻪ اﻝروﺴــﻴﺔ ﻨﺘﻘــﺎداتاﻹ تﺘﺼــﺎﻋد ﻤــﺎ ﻤﺎ،ﺴــرﻋﺎﻨﻝﻜن  
 و.اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻨـﺎطق اﺴـﺘﻬداف ﻤـن اﻝﻠﻴﺒﻴـﺔ اﻝﺠوﻴـﺔ اﻝﻘـوات ﻤﻨـﻊ ﻤﺠـرد ﻤـن ﺒدﻻﻝﻠﺠﻴش اﻝﻠﻴﺒﻲ  اﻝﺒرﻴﺔ اﻝﻘوات ﺘﺴﺘﻬدف
 ﻝﺘــدﺨل ذرﻴﻌــﺔ ﻴــوﻓر أن ﺸــﺄﻨﻪ ﻤــنﻓــﻲ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﻝﻤﻨــﻊ إﺴﺘﺼــدار أي ﻗــرار  اﻝروﺴــﻲ اﻝﻔﻴﺘــو إﻝــﻰ أدىﻫــو ﻤــﺎ 
  .اﻷوﺴط اﻝﺸرق ﻓﻲ آﺨر ﻏرﺒﻲ ﻋﺴﻜري
  اﻝﺨوف ﻤن ﻋدوى اﻹﻨﺘﺸﺎر 
ﻻ ﻴرﻴد اﻝﻘﺎدة اﻝروس ﺨﻠق ﻨﻤط ﺠدﻴد ﻤن اﻝﺘدﺨل اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ   
 ﺘﺴــﻌﻰ دوﻝــﺔ ﻏرﺒﻴــﺔن ﻴﻨظــر ﻝﻬــﺎ ﻜأﻻ ﺘرﻏــب روﺴــﻴﺎ .ﻨظﻤــﺔ ﺘﺴــﻠطﻴﺔأﻨﺘﻔﺎﻀــﺔ ﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻀــد إاﻝﺼــراﻋﺎت ﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن 
 ،وﻜراﻨﻴﺎأاﻝﻤﻠوﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺼـرﺒﻴﺎ، ﺘﺘـذﻜر روﺴـﻴﺎ اﻝﺜـورات. ﺨرى ﻤن اﻝﻌﺎﻝمأﺠزاء أﻋﻠﻰ  ﺎﺸﻜﺎل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬأو  ﺎﻝﻔرض ﻗﻴﻤﻬ
  .ﻨظﻤﺔ ﺼدﻴﻘﺔ ﺒﺄﺨرى ﻋدوةأ ﺴﺘﺒدﻝتإﻴن أو ﺠورﺠﻴﺎ،
ﻓﺈن اﻝﻘﺎدة ﺒوﺘﻴن، ﻔﻼدﻴﻤﻴرﻝ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻨظﺎم ﻀد ﺤﺘﺠﺎﺠﺎتإ ظﻬور روﺴﻴﺎ ﺒﻌﻴدة ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻋن نأ ﺤﻴن ﻓﻲ  
 اﻹطﺎﺤــﺔ ﺄنﺒــ ﺨــوف وﻫﻨــﺎك.اﻝﻤﻀــﺎدة ﺒﻤوﺠــﺔ ﻤــن اﻹﺤﺘﺠﺎﺠــﺎت و اﻹﺤﺘﺠﺎﺠــﺎت ﻤﺤــﺎطون ﺄﻨﻬمﺒــ ونﻴﺸــﻌر  اﻝــروس
 ﺴــﺘﻘراراﻹ ﻋــدمﻴــؤدي إﻝــﻰ  وﺒــذﻝك إﻴــران، ﻓــﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﻀــﺔ ﺤﺘﺠﺎﺠــﺎتاﻹ ﺘﺠــدد ؤدي إﻝــﻰﻴــ ﻗــد اﻷﺴــد ﺒﻨظــﺎم
 .روﺴﻴﺎإﻝﻰ  ﺤدوداﻝ أﻗرب ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴــث ﺘــرى –ﺘﺴــﺘﻨد اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝروﺴــﻴﺔ ﻝــدﻋم ﻨظــﺎم ﺒﺸــﺎر اﻷﺴــد إﻝــﻰ ﻗــراءات وﺤﺴــﺎﺒﺎت ﺠﻴــو     
ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺒـرى ﻝروﺴـﻴﺎ، إﻴراﻨﻲ، وﻴﺸّﻜل ذﻝك ﺨﺴـﺎرة اﻷﺴد ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻘّدﻤﺔ ﻹﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻹﻤوﺴﻜو أن إﺴﻘﺎط ﻨظﺎم 
ﻜﻤــﺎ ﺴـﻴؤّﺜر ﺤﺘًﻤــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝــدور اﻝـذي ﺘطﻤــﺢ روﺴـﻴﺎ إﻝــﻰ . ﻴﻬــﺎ اﻝوﺤﻴـدﻴن ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴـطﺘﺒﺤﻴـث ﺘﻔﻘـد ﺤﻠﻴﻔ
ﺘراﺠــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝوﺠــود  ﻀــطﻼع ﺒــﻪ ﻤــن ﺠدﻴــد ﻜﻘــوة رﺌﻴﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘوازﻨــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة، ﺨﺼوًﺼــﺎ ﻓــﻲ ظــل ّاﻹ
  2.ﻨﺴﺤﺎب ﻤن أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎنﻗﺘراب ﻤوﻋد اﻹإﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻝﻌراق، وﻤﻊ اﻝﻌﺴﻜري اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺒﻌد اﻹ
 اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ، ﻓـــﻲ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻴـــﺎرات ﺤﻘﻘﺘﻬـــﺎ اﻝﺘـــﻲ اﻝﻤﻜﺎﺴـــب ﻤـــن ﻗﻠﻘـــون اﻝـــروس اﻝﻘـــﺎدة ذﻝـــك، ﻋﻠـــﻰ وﻋـــﻼوة  
 ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻘــوى اﻝﻤــرﺠﺢ أن ﺘﻬــﻴﻤنﻤــن ﺴــﻼﻤﻴﺔ إﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺜــورة ﺈﺴــﻜو ﺘﻨظــر إﻝــﻰ اﻝرﺒﻴــﻊ اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﻓﻤو .ﻤﺼــر ﻓــﻲ وﺨﺎﺼــﺔ
 ﺎﻝﻤﺴــﺘﺒدﻴنﺒ ﺸــﻌﺒﻴﺔاﻝ اﻹطﺎﺤــﺔ ﻤــن ﺔاﻝﺘوأﻤــ ﻤﺨــﺎطرﻓ3.ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﺼــراع اﻝﺴــوري أﻜﺜــر ﺘطرﻓــﺎ أن وﺘﺨﺸــﻰ.ﺔاﻝﻤﺘطرﻓــ
 ﻤـن أﺠـزاء ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﺴﺘﻴﻼءإ ﺨطر ﺘرﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻹ ﻓﻲ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻸﺤزابﻝ ﻻﺤق ﻨﺘﺼﺎرا ٕو  اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن
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 إﻝــﻰ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻤــن اﻝﻬﺠــرة ﺘــدﻓﻘﺎت ﻓــﻲ ﻜﺒﻴــرة زﻴــﺎدة إﻝــﻰ ؤديﻴــ أن اﻝﻤــرﺠﺢ ﻤــن اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو ﻫــذا وﻤﺜــل.اﻝوﺴــطﻰ آﺴــﻴﺎ
 اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ اﻝوﻀـــﻊ ﺴـــﺘﻘرارإ زﻋزﻋـــﺔ ﻤـــن ﻴزﻴ ـــد ﻤﻤـــﺎ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ، ﻤـــن اﻹرﻫﺎﺒﻴ ـــﺔ اﻝﻬﺠﻤـــﺎت ﻓـــﻲ زﻴ ـــﺎدة ﺤﺘﻤـــﺎلا ٕو  روﺴـــﻴﺎ
  1.اﻝداﺨﻠﻲ
 ﺸـﻌﺒﻴﺔاﻝ ﺤﺘﺠﺎﺠـﺎتاﻹ ﻀـرﺒﺘﻪ اﻝـذي اﻝﻤﺜـﺎل ﻤـن واﻝﻘﻠـق ﺤـدودﻫﺎ ﻗـرب ﺴﺘﻘراراﻹ ﻋدم ﻤن اﻝﺨوف ﻤن ﻤزﻴﺞ  
 ﺴـﺘﺒدادﻴﺔاﻹ اﻷﻨظﻤـﺔ دﻋـمﺔ ﺴﻴﺎﺴـ ﺘﺠـﺎﻩ اﻝـروس اﻝﻘـﺎدة دﻓـﻊ ﻓـﻲ إﻀـﺎﻓﻴﺎ دورا ﺘﻠﻌـب ﻜﻠﻬـﺎ ﻋواﻤـل اﻷوﺴـط اﻝﺸـرق ﻓﻲ
  .ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
  اﻝراﻫﻨﺔ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔاﻝروﺴﻲ ﻓﻲ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻨﺎﻓس :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﺼراﻋﺎ ﻤرﻜﺒﺎ و ﻤﻌﻘدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ،ﺘﻠﻌب ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت  ﺔﺴورﻴﺘﺸﻬد اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝ        
اﻝروﺴﻲ - اﻷﻤرﻴﻜﻲوﺠﻪ اﻝﺘﻨﺎﻓس أ،و ﺘﺘﻌدد ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﺤداث أرز ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﺒﺔ و روﺴﻴﺎ اﻝدور اﻷاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻤﺘﺤدة 
اﻝﺨطﺎب :ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت و ﻫﻲﻝﻰ إظﺎﻫر اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝﻘطﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن ﻤدواﺘﻪ،و ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد أﺒﺘﻌدد  ﺔﺤول ﺴورﻴ
  .ﻤﻤﻲ،ﻤﺴﺘوى اﻝدﻋم اﻝﻠوﺠﻴﺴﻴﺘﻜﻲاﻝرﺴﻤﻲ،اﻝﻤﺴﺘوى اﻷ
  ﺔاﻝرﺴﻤﻴ ﺎت واﻝﺘﺼرﻴﺤﺎتﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺎﺒ:اﻝﻤطﻠب اﻷول
دوات اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺒــر ﺒﻬــﺎ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻋــن ﻤواﻗﻔــﻪ ﺘﺠــﺎﻩ ﻗﻀــﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺨطــﺎب اﻝرﺴــﻤﻲ ﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ﻤــن اﻷ         
ﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،و ﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ و ﻤﺨططﺎﺘـــﻪ اﻹاﺌـــﻪ اﻹآر ﻤﻌﻴﻨــﺔ،و ﻫـــو ﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻴﺘﻀـــﻤن دﻓــﺎع ذﻝـــك اﻝﻨظـــﺎم ﻋـــن ﻤﺼــﺎﻝﺤﻪ و 
و ﻫـﻲ ﺒﻨﻴـﺔ " ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب"اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺴم ﺒﺒﻨﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘول اﻝدﻜﺘورة ﺴﻠوى ﺸرﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌمدﻴوﻝوﺠﻴﺔ و اﻹﻴﻤدة ﻤن اﻹﻤﺴﺘ
ن ﻴﺤــﺎﻓظ أوﺘـﻲ ﻤـن ﻗـوة أﻴﺸـﻴر ﻋـن ﺘـدﺨل اﻝﻔﺎﻋـل اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝـذي ﻴﺴـﻌﻰ ﺒﻜـل ﻤـﺎ  ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔن ﺘـدوﻴل إ        
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻰ ( ﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝروﺴﻴ)ن ﻴﺴﺘﻌﻴد ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝرﻴﺎدة أو ( ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة )وﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ اﻷ
ﻋﺘﺒـــﺎرات اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘوظﻴـــف اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺤـــددات اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ و اﻝدوﻝﻴـــﺔ و ﺒـــﻴن اﻹاﻝﻤوازﻨـــﺔ 
  .اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن
ن اﻝﺨطﺎﺒﺎت و اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴن ﺤـول ﺴـورﻴﺎ ﻫـﻲ ﺨطﺎﺒـﺎت ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﺔ ﺤـد إ
ﻴﻀــﺎ أﻨﻤــﺎ ﻫﻨــﺎك إﻌــﺎﻝﻤﻲ اﻝــذي ﻻ ﻴﻀــم ﻓﻘــط روﺴــﻴﺎ و اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،و اﻝاﻝﺘﺒﺎﻴن،ﻤﻤــﺎ ﻴﺨﻠــق ﺸــرﺨﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤوﻗــف 
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ﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓـت ﺘﻨـﺎﻗض ﻓـﻲ ذﻫـﺎن ﺼـورة اﻝـﻰ اﻷإو ﻝـذﻝك و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌﻴـد أﻤـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﺸـق إﺘﺤﺎﻝﻔـﺎت ﺘﻨﺘﻤـﻲ 
  1.اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن،و ﺘﺸﻜل ﻤﺤﺎور و ﺘﻜﺘﻼت ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﺨطـﺎر و اﻷﺒﻌـﺎد ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ أﺒظﻼل ذات  اﺔﺴورﻴاﻝﺘﻌددﻴﺔ و اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻝﻘت أ
ﺒـﻴض ﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺘﺒﺎﻋـﺎ ﻋـن اﻝﺒﻴـت اﻷاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝدوﻝﻲ ﺘدرﺠت اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﺘﻬدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﻝدﻫﺎ اﻝﺼراع،ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
دﺨـﺎل ﺈﺒ ﺔﺴـورﻴﺴـد،و ﻗـد طﺎﻝﺒـت اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﺴـﺘﻨﻜﺎر ﻤـﺎ ﻴﻘـوم ﺒـﻪ اﻷإﺴـﺘﺤﻴﺎء ﻓـﻲ إ ت ﻋﻠـﻰأداﻨـﺔ اﻝﺼـراع،ﺤﻴث ﺒـدإﻓـﻲ 
ﺨــر ﻴؤﻜــد ان آﺴــد ﺒﻤﻨﺼــﺒﻪ و ﺼــﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺴــرﻴﻌﺔ،ﺤﺘﻰ ﺘطــورت ﺘﺒﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﺨطــﺎب ﺼــرﻴﺢ ﻴــدﻋو ﻝﻤﻐــﺎدرة اﻷإ
ﻝـﻰ ﺤـد اﻝﺘﻠـوﻴﺢ ﺒﺘوﺠﻴـﻪ ﻀـرﺒﺔ إﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـس ﻫرﻤﻬـﺎ،و ﻗـد وﺼـﻠت اﻝﺨطﺎﺒـﺎت أﺴـد ﻋﻠـﻰ ر اﻝﺠدﻴـدة ﻝـن ﻴﻜـون اﻷ ﺴـورﻴﺎ
   .ﺴد ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻼح اﻝﻜﻴﻤﺎويﺘﻬﺎم ﻨظﺎم ﺒﺸﺎر اﻷإﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل 
ﺘﻬﺎم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺘﻘـوﻴض اﻝﻨظـﺎم إﻝﻰ ﻀﺒط اﻝﻨﻔس،و إو ﻗد ﻜﺎن اﻝﺨطﺎب اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴدﻋو 
ﻝﻰ إأي ﺘﺤرك ﻴدﻋو  أﻨﺘﺴﺎب ﻝﻠﻘﺎﻋدة و اﻝﺘﻠوﻴﺢ داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻔﻴﺘو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺒدرﻫﺎب و اﻹل اﻝﻨﺎس و ﻜذﻝك ﺘوزﻴﻊ ﺘﻬم اﻹو ﻗﺘ
  2.ﻤن اﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎﺼدور ﻗرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷ
وﺒﺎﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت أدارة إن أاﻝرﺴـﻤﻲ ﻴﻐﻠــب ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺤــذر، ﺤﻴـث  اﻷﻤرﻴﻜــﻲﻜـﺎن اﻝﺨطــﺎب  ﺔﺴــورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔﻤـﻊ ﺒداﻴــﺔ 
ﺼـﻼﺤﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ووﻀـﻊ ﺤـد ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ،و ﻗـد ﺘﺒـﻴن ذﻝـك ﺈﺴـد ﺒﻴﻘـوم اﻝـرﺌﻴس ﺒﺸـﺎر اﻷن أﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀـرورة 
ﻤـل ﻝﻠـرﺌﻴس ﻨﻪ ﻻ ﻴـزال ﻴـرى ﺒﻌـض اﻷأﻝﻰ إﺸﺎر أ،ﺤﻴث 1102وﺴط ﻓﻲ ﻤﺎي وﺒﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﺸرق اﻷﻓﻲ ﺨطﺎب ﻜﺒﻴر ﻷ
  3".ن ﻴﻔﺴﺢ اﻝطرﻴقأو أﻝﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻨﺘﻘﺎﻻ إن ﻴﻘود أﺴد اﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ أ:اﻝﺴوري،ﺤﻴث ﻗﺎل
ن ﻤوﻗﻔﻬـﺎ ﺜﺎﺒـت اﺘﺠـﺎﻩ ﻤـﺎ ﻴﺤـدث ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ و ﻗـد ﻋﺒـر ﻋـن ذﻝـك اﻝﻨـﺎطق ﺄﻝـﻰ روﺴـﻴﺎ ﻓﻘـد ردت ﺒـإﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ أ
وﺒﺎﻤـﺎ ﺤـول اﻝﺸـرق أن ﻤوﺴﻜو ﺘـدرس ﺒدﻗـﺔ ﺨطـﺎب أﻋﻠﻰ  اﻝﻜﺴﻨدر ﻝوﻜﺎﺸﻔﻴﺘشاﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴم وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ 
  .ﺨطﺎب اوﺒﺎﻤﺎن ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝم ﻴﺘﻐﻴر ﺒﻌد أوﺴط،و اﻷ
اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة و  ﺴـــﻬﺎأت ﻤواﻗـــف اﻝـــدول اﻝﻜﺒـــرى و ﻋﻠـــﻰ ر أﻓﻴﻤـــﺎ ﻜـــﺎن اﻝوﻀـــﻊ ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ ﻴـــزداد ﻋﻨﻔﺎ،ﺒـــد
،زادت اﻝوﻻﻴـﺎت 1102اوت  81ﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن،ﻓﻔﻲ ا ﺨذ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﺼﻌﻴدﻴﺎ ﻓﻲ ﻝﻬﺠﺔ اﻝﺨطﺎبﺄروﺴﻴﺎ،ﺘ
ﻝـﻰ إﺼـﻼح ﻝـﻰ اﻹإﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴـوري،ﺤﻴث ﺘﺤـول ﻤوﻗـف ﺒـﺎراك اوﺒﺎﻤـﺎ ﻤـن اﻝـدﻋوة إاﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻀﻐوط 
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ﺠـﺎي "ﺴد ﻜزﻋﻴم ﻗد ﺘﺒددت ﺒﺎﻝﻔﻌل،و ﻗﺎل اﻝﻨﺎطقن ﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺸﺎر اﻷأﺒﻴض ﻋﻠن اﻝﺒﻴت اﻷأﺴد،و ﻗد اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒرﺤﻴل اﻷ
  1.ﺴدﻓﻀل ﺤﺎﻻ ﻤن دون اﻷأن ﺴورﻴﺎ ﺴﺘﻜون ﺄﺒ"ﻜﺎرﻨﻲ
ﻤزﻴـدا ﻤـن اﻝوﻗـت ﻝﺘﻨﻔﻴـذ  ﺴـدﻨﻪ ﻴﺠب ﻤﻨﺢ اﻝرﺌﻴس اﻷﺄاﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن رﺴﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺒو ﻗد ردت وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
ﺸــﺎرة واﻀــﺤﺔ ﻻ ﻝــﺒس ﻓﻴﻬــﺎ إن ﻫﻨــﺎك أو ﻨﺤــن ﻨــرى ... ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔﺼــﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و اﻹن ﻋﻨــﻪ ﻝﻺﻠــاﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻤﻌ
اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴن ﻝـﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ إﻴﻀـﺎ أرة ﻤوﺠﻬـﺔ ﺎﺸـإﺸﻜﺎل اﻝﻌﻨف،و ﻫـذﻩ أن وﻀﻊ ﺤد ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺄﻝﻰ اﻝﺴورﻴﻴن ﺒﺸإرﺴﻠت أ
ﻨﺸــﺎطر  ﻋﺘﺒــﺎرات ،ﻻﻝــﻰ ﻫــذﻩ اﻹإﺴــﺘﻨﺎدا إو .ي ﺒﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻋــن اﻝﻤﺘطــرﻓﻴنﺄﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝــدﺨول ﻓــﻲ ﺤــوار ﻤــﻊ اﻝﺴــﻠطﺎت و اﻝﻨــ
ﻨــﺎ اﻝﺜﺎﺒــت و طﺴــد و ﺴــﻨﺤﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﺨﻴﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝرﺌﻴس ﺒﺸــﺎر اﻷأﺘﺤــﺎد اﻻورﺒــﻲ ر اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة و اﻹ
  2.اﻝﻤﺘﻤﺎﺴك ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝﺴوري
ﻤـن ﺘﻘﻀـﻲ ﺒﻔـرض ﻋﻘوﺒـﺎت دوﻝﻴـﺔ ﺴﺘﺼدار ﻗرارات ﻤن ﻤﺠﻠـس اﻷإﺔ ﻓﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺒﻌد ﻓﺸل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  
ت اﻝوﻻﻴـﺎت ﺄﺴـﻘﺎطﻪ ﻤـن اﻝـداﺨل،ﻝﺠإﻀـﻌﺎف اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻝﺘﺴـﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻹأﺴـد ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨظـﺎم اﻷ
ﺜـــﺔ اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴـــم وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ،و ﻗـــد ﻗﺎﻝـــت اﻝﻤﺘﺤد1102ﺤﺎدﻴـــﺔ اﻝﺠﺎﻨب،ﺒداﻴـــﺔ ﻤـــن ﻤـــﺎي أﻝـــﻰ ﻋﻘوﺒـــﺎت إاﻝﻤﺘﺤـــدة 
ﺠــراء ﻝزﻴــﺎدة اﻝﻀــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﻤــن ﺨــﻼل ﻓــرض إﺘﺨــذت إن اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة إ:ﺠــﻴن ﺴــﺎﻜﻲﺔ،اﻷﻤرﻴﻜﻴــ
  3".ﻝﺔ ﺤرﺒﻪأﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم ﻀد اﻝﺸﻌب و ﺘدﻋم 
ورﺒﻴـﺔ ﻤــن ﺔ و اﻷاﻷﻤرﻴﻜﻴـﻜﺎﻨـت ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة ﺘوﺤﻴــد اﻝﺠﻬـود  ﺔﺴــورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔﺔ ﺘﺠـﺎﻩ اﻷﻤرﻴﻜﻴـاﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
وﺒﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎن ﻤﺸـﺘرك ﻤـﻊ اﻝـرﺌﻴس اﻝﻔرﻨﺴـﻲ اﻝﺴـﺎﺒق ﻨﻴﻜـوﻻ أﻋﻠـن أﺘﺨـﺎذ ﻤوﻗـف ﻤوﺤـد ﻀـد اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري،ﻓﻘد إﺠـل أ
داﻨـﺔ اﻹ"بوﺒﺎﻤـﺎ ﺒﻴﺎﻨـﻪ اﻝﻤﺸـﺘرك أﺴـد،و ﻗـد ﺒـرر ﻤﺎﻨﻴﺔ اﻨﺠﻴﻼ ﻤﻴرﻜـل ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة رﺤﻴـل اﻷﻝﺴﺎرﻜوزي و اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷ
  4.ﻏﻠﺒﻬم ﺴﻔراءﻫم ﻤن دﻤﺸقأﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺤﻜﺎم اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﺴﺤب "واﺴﻌﺔ اﻝﻨطﺎق
ﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌزﻴــز أﻜــدت روﺴــﻴﺎ أ،ﺤﻴث ﻲاﻝﺘﺤــرك اﻝروﺴــ اﻷﻤرﻴﻜــﻲﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻤﻌــﺎﻜس ﻝﻤوﻗــف ﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻹ
ﺎﺌـب رﺌـﻴس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺸﺘرك ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري و ﻓﻲ ﻝﻘﺎء ﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن ﻨ
ﻓـﻲ ﻤوﺴـﻜو ،وﻗـﻊ اﻝطرﻓـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن  ﻤﺤﻤـد ﺠﻠﻴﻼﺘـﻲ اﻝﺴـوري وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ" اﻝﻜﺴﻨدر ﺨﻠووﻨﻴن"اﻝوزراء اﻝروﺴﻲ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت  ﺔﺴورﻴﺘﻔﺎﻗﺎت و اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت و ﻤذﻜرات اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن وزرات و ﻤؤﺴﺴﺎت و ﺸرﻜﺎت روﺴﻴﺔ و اﻹ
  .ﻗﺘﺼﺎداﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻺ
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 .اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
  :،ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ"اﻝﺴوريﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻝﻠﻀﻐط ﻀد ﺸرﻜﺎت ﺴورﻴﺎ و اﻤﺎرﺘﻴﺔ  أﻤرﻴﻜﻴﺔﻋﻘوﺒﺎت " 3
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ﺔ ﺒﻔــرض ﻋﻘوﺒــﺎت ﻤﺸــددة ﻋﻠـــﻰ ﺴــورﻴﺎ،ﻗﺎل ﻨﺎﺌــب رﺌــﻴس اﻝـــوزراء اﻷﻤرﻴﻜﻴـــو ﻜــرد روﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺼــرﻴﺤﺎت 
ن ﺴورﻴﺎ ﺘﻌﻴش وﻀﻌﺎ ﻤﻌﻘدا ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗل ﺘطـوﻴر اﻝدوﻝـﺔ أﻜدﻨﺎ اﻝﻴوم أﻝﻘد ":اﻝروﺴﻲ
ﻝﺴــورﻴﺎ و ن روﺴــﻴﺎ ﺘﻤﺴــﻜت و ﺘﺘﻤﺴــك ﺒﻤوﻗﻔﻬــﺎ اﻝوﺤﻴــد اﻝــداﺌم و اﻝــداﻋم أﻜــدﻨﺎ ﻤــن ﺠﺎﻨــب آﺨــر أﺒﺼــورة طﺒﻴﻌﻴــﺔ،ﻝﻜﻨﻨﺎ 
ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺸـﻌب اﻝﺴـوري وﺤـدﻩ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ  ﺔﺴـورﻴراﻀـﻲ اﻝﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ و اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ وﺠوب ﺤـل ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻨزاﻋـﺎت ﻓـﻲ اﻷ
  1".ﺨرىأﺸﻜﺎل ﻤن ﻗﺒل دول ي ﺸﻜل ﻤن اﻷﺄاﻝﺤﺼر و ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺴورﻴﺎ،ﺒ
اﻝﺘـﻲ ﺘـﺘﻬم واﺸـﻨطن اﻝﻨظـﺎم ﻝﺔ اﻝﺴـﻼح اﻝﻜﻴﻤﻴـﺎوي ﺄظﻬـرت ﻤﺴـ ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔﻋﻠـﻰ  ﻜﺜـر ﻤـن ﻋـﺎمأﺒﻌـد ﻤـرور 
ن أﻜـدت ﻋﻠـﻰ أﺘﻬﺎﻤـﺎت و ن روﺴـﻴﺎ ﻤـن ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﻨﻔـت ﻫـذﻩ اﻹأﻻ إﺴﺘﺨدام ﻏﺎز اﻝﻴﺴرﻴن اﻝﻤﺤـرم دوﻝﻴـﺎ ﻀـد اﻝﻤـدﻨﻴﻴن،ﺈﺒ
  .ﺴﺘﺨدﻤت اﻝﺴﻼح اﻝﻜﻴﻤﺎويإﻫﻲ ﻤن  ﺔﺴورﻴاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ
و أن ﻨﻘــــل اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺴــــوري إ:" ،ﻴﻘ ــــول2102اوت  12اوﺒﺎﻤــــﺎ ﻓ ــــﻲ  اﻷﻤرﻴﻜــــﻲﻓ ــــﻲ ﺘﺼــــرﻴﺢ رﺴــــﻤﻲ ﻝﻠ ــــرﺌﻴس 
ن أﻝــﻰ إﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة،و ﻗــد ﺘﻜــون ﻝــﻪ ﻋواﻗــب وﺨﻴﻤﺔ،ﻤﺸــﻴرا " ﺤﻤــراأﺨطــﺎ "ﺴــﻠﺤﺔ ﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ ﻴﻌــدﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻷإ
  ".واﺸﻨطن ﺘﺒﺤث ﻜل اﻝﺨﻴﺎرات ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري
ﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻼح اﻝﻜﻴﻤـﺎوي ﻤـن إﻝﺔ ﺘﻜرار ﺄوﺒﺎﻤﺎ ﻤن ﺤدة ﻝﻬﺠﺘﻬﺎ ﺤول ﻤﺴأدارة اﻝرﺌﻴس إزادت  3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
دﻝــﺔ ﻤﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻗﺎطﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺘﺨﺒﺎرﺘﻴﺔ و إن ﻫﻨــﺎك ﺘﻘــﺎرﻴر أﻜــدت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة أﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري،ﺤﻴث ﻗﺒــل ﻗــوات ا
ﺴــﺘﺨدام اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري إن ﺄﺒﺸــ 3102ﺴــﺒﺘﻤﺒر  01ذﻝك ﺠــﺎء ﺨطــﺎب اوﺒﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻝــو  2رﺘﻜــﺎب اﻝﻨظــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﺠرﻴﻤــﺔ،إ
ﺴــﺘﺨدام اﻝﺴــﻼح إن أاﻝﻤﻌﻀــﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺘﻜﻤــن ﻓــﻲ " نأأوﺒﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ ﻜــد أﻝﻠﺴــﻼح اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎوي ﻓــﻲ اﻝﻐوطــﺔ،ﺤﻴث 
ﺴـﻠﺤﺔ ﺴﺘﺨدام اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻝﻸإ"ن أﻀﺎف أو  ،"ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﻘوﻤﻲاﻷاﻝﻜﻴﻤﺎوي ﻴﺸﻜل ﺨطرا ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ن ﺈﺨﻔﻘﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـرف ﻓـأﻝـو "ﻨﻨـﺎأو " ﺴـراﺌﻴل ﻝﻠﺨطـرإردن و ﺼـدﻗﺎءﻨﺎ و ﺸـرﻜﺎءﻨﺎ ﻤﺜـل ﺘرﻜﻴـﺎ و اﻷأاﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ ﻴﻌـرض 
ﻤـﺎ ﻋـن أ،"ن ذﻝـك ﺴـﻴﻬدد ﺤﻠﻔﺎءﻨـﺎﺈﻨﺘﺸـر اﻝﺴـﻼح ﺨـﺎرج ﺴـورﻴﺎ ﻓـإذا إﺴـﻠﺤﺔ ،و ﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـذﻩ اﻷإﺴـد ﻝـن ﻴﺘوﻗـف ﻋـن اﻷ
ﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ ﻝﻠوﻻﻴـﺎت ﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻷأﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻨﻴﺔ ﺨﻠﺼت ﺄﺒﻌد ﻤداوﻻت ﻤﺘ"وﺒﺎﻤﺎأﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼدي ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗﺎل 
    3". ﻤن ﺨﻼل ﻀرﺒﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺴد اﻷﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻷإن ﺘرد ﻋﻠﻰ أاﻝﻤﺘﺤدة 
وﺒﺎﻤــﺎ ﻋــن أﻋــﻼن ﻓﻘــد ﺠــﺎءت ﺘﺼــرﻴﺤﺎت ﻜﺒــﺎر اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن اﻝــروس راﻓﻀــﺔ ﻝﻺ ـﻲ ﻤــﺎ ﻤــن اﻝﺠﺎﻨــب اﻝروﺴــأ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺘﻪ ﻤﻊ وزﻴر  ﺴﻴرﻏﻲ ﻻﻓرورفﺴﺘﻌدادﻩ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻀرﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،ﻓﻘد ﺼرح وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻲ إ
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ﺴـﺘﺨدام اﻝﻘـوة اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﺈﺤﺎدﻴـﺔ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒروﺴﻴﺎ ﻻ ﺘﻘﺒـل اﻝﺨطـوات اﻷن أ"اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺴوري ﻓﻲ ﻤوﺴﻜو،ﻗﺎﺌﻼ
ﻨﻪ ﻻ ﺒدﻴل ﻋن اﻝﺤـوار ﺒـﻴن اﻝﺤﻜوﻤـﺔ أو .ﻤم اﻝﻤﺘﺤدةﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ و ﻨظﺎم اﻷﻤر ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷأ،و ﻫو 
 02ﺤـول ﺴـورﻴﺎ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ "ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻌﻤـل"ﻋـﻼن ﺠﻨﻴـف اﻝﻤﺸـﺘرك اﻝﺼـﺎدر ﻋـن إو اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴؤﻜـد ذﻝـك  ﺔﺴـورﻴاﻝ
ﺠﻨﺒﻴـﺔ و أم و ﻤـن دون ﺘـدﺨﻼت ﻬﻨﻔﺴـأزﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨـب اﻝﺴـورﻴﻴن ﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻸإ،ﺒﻬدف اﻝﺘوﺼل 2102ﺠوان 
  1.ﺴرع وﻗت ﻤﻤﻜنﺄﻤﻴن وﻗف ﺴﻔك اﻝدﻤﺎء ﺒﺄﺘ
ت واﺸـﻨطن ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـف ﺴـورﻴﺎ،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻗـدﻤأذا ﻤـﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻬدﻴـد إاﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎدة اﻝروس وﺼﻠت 
اذا اﻗـدﻤت اﻝوﻻﻴـﺎت "ﺤﻴث ﻗﺎل( اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝروﺴﻲ)رﺌﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝدوﻤﺎ" اﻝﻜﺴﻨدر ﺒوﺸﻜوف"ﻜﺸف ﻋﻨﻪ
اﻝﺨﺎص ﺒﺘﺼدﻴر اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت  ﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻴرانر ر اﻝذي ﺘﻔﺤظن ﻤوﺴﻜو ﺴﺘﻌﻴد اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺈاﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻗﺼف ﺴورﻴﺎ،ﻓ
ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن،اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘــل اﻝﺒﻨﺘــﺎﺠون ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ اﻝرﺠــﺎل  ﺘﻘدﻤــﺔ ﻝﻬــﺎ،اﻝﻰ ﺠﺎﻨــب وﻀــﻊﻤاﻝ
  2.واﻝﻌﺘﺎد ﻋﺒر اﻻراﻀﻲ اﻝروﺴﻴﺔ
ن ﺄﻓﻘـد اﻨﺘﻘـد ﺒﺸـدة ﻤـﺎ ﺘﺜﻴـرﻩ اﻝـدول اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﺒﺸـ "اﻝﻜﺴـﻨدر ﺘﺸـورﻜﻴن"ﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة اﻤـﺎ اﻝﻤﺒﻌـوث اﻝروﺴـﻲ ﻝـدى اﻷ
ﺼـــرارﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓـــﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴــق ﺸـــﺎﻤل ﻓـــﻲ إﺔ ﻀــد ﺸـــﻌﺒﻬﺎ،و ﺴــﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴـــﺴـــﺘﺨدﻤت اﻷإ اﻝﺴـــورﻴﺔن اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﺄﻤــزاﻋم ﺒـــ
ﻗـل درﺠـﺔ ﻤـن ﺄﻜﺒـر ﻋـدد ﻤـن اﻝﻤـزاﻋم ﺒأﺜـﺎرة إن ﻤﺎ ﻴﺤﺎول زﻤﻼؤﻨﺎ اﻝﻐرﺒﻴون ﻓﻌﻠﻪ ﻫـو أﻋﺘﻘد ﻝﻼﺴف أ":ﺴورﻴﺎ،و ﻗد ﻗﺎل
  3"..ﺠراء ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘﺤﻘﻴقإﻤﺎم أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت أاﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺨﻠق 
ﻝﻠﻀـرﺒﺔ  داﺴـﺘﻌداإﻓـﻲ اﻝﺒﺤـر اﻝﻤﺘوﺴـط  اﻷﻤرﻴﻜـﻲﺴـطول ﻷﺘزاﻴـد ﻋـدد ﻗطـﻊ ااوﻀـﺎع ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ و ﻷﺒﻌد ﺘوﺘر 
ن روﺴـﻴﺎ ﺴـﺘرد ﻋﻠـﻰ أ":ﺸد ﺘﻌﺒﻴـرا ﻋـن وﻀـﻊ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺤـرب اﻝﺒﺎردة،ﺤﻴـث ﻗـﺎلأ،ﺠﺎء ﺘﻬدﻴد ﺒوﺘﻴن ﺴورﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ 
ﻓـﻲ  ﺸﺎرة ﻝرﻓﻀﻬﺎ اﻝﺘدﺨل اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﺘﺠﺎﻫـل ﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻤوﺴـﻜوإوﻀﺢ أﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻐرب ،و ﻫﻲ "ﺤﺎدي اﻝﺠﺎﻨبأ"أي ﻋﻤل
  4". .ﻏﻴر ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و اﻴران
ﺎد ﺤــل ﺴــﻠﻤﻲ ﻴﺠﻨــب ﺴــورﻴﺎ اﻝﻀــرﺒﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــدﻫﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺠــﻝــﻰ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻴإﺴــﻌت روﺴــﻴﺎ 
ن ذﻝــك ﻝـم ﻴﻤﻨــﻊ أ،ﻏﻴر اﻷزﻤـﺔو اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎدﺜــﺎت ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ  ﻝﺤـل  اﻷﻤرﻴﻜــﻲﺔ ،و ﻗـد دﺨــل اﻝطرﻓـﺎن اﻷﻤرﻴﻜﻴـ
،و ﻗـد ﺸـدد اﻝـرﺌﻴس ﻓﻼدﻴﻤﻴـر ﺒـوﺘﻴن ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة اﻝﺴـورﻴﺔﻝـﻰ اﻝﺴـواﺤل إرﺴـﺎل اﻝﻤزﻴـد ﻤـن اﻝﺴـﻔن اﻝﺤرﺒﻴـﺔ إروﺴـﻴﺎ ﻤـن 
ﺘواﺠـــد اﻝﺒﺤرﻴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﺒﺸـــﻜل داﺌـــم ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــر اﻝﻤﺘوﺴـــط ﻨظـــرا ﻝﻠﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ،ﺤﻴث 
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اﻨـﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻻﺴـﺒﺎب "ﻀـﺎفأو " ﺘﺤﺎدﻴـﺔﻤن اﻝﻘـوﻤﻲ ﻝروﺴـﻴﺎ اﻻﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ و ﺘﻀـﻤن اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻷ"ﻗﺎل
ﻓﻘـد " ﻓﻴﻜﺘـور ﺘﺸـﻴرﻜوف"دﻤﻴـرالاﻤـﺎ اﻷ".ﺒـﻴض اﻝﻤﺘوﺴـطﺎ اﻝﺤرﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـر اﻷﻨﻨوي ﺨﻠق ظروف ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤراﺒطﺔ ﺴﻔﻨﻨ
ﺴـــطول اﻝروﺴـــﻲ ﺒـــدا ﻴﻜﺜـــف ﺤﺸـــودﻩ ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــر ن اﻷأﺴـــﻔن و  01ان ﻋـــدد اﻝﺴـــﻔن  اﻝﺤرﺒﻴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﺒﻠـــﻎ "ﻗـــﺎل ﺒـــﺎن
ﻜـد ان ﻤﻬﻤـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻘطـﻊ اﻝﺤرﺒﻴـﺔ أ،و ﻗـد "ﺎﻗم اﻝوﻀـﻊ اﻝﻌﺴـﻜري و اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻫﻨـﺎك،ﺒﺴـﺒب ﺘﻔـ2102اﻝﻤﺘوﺴـط ﻤﻨـذ ﻋـﺎم 
  1".درء اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ"ﻫﻲ
ﺴـــﺘﺨدام  إﻝﺔ ﺄن وﺼـــﻠت ﻝﻬﺠـــﺔ اﻝﺨطـــﺎب اﻝرﺴـــﻤﻲ ﺒ ـــﻴن روﺴـــﻴﺎ و اﻝوﻻﻴ ـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ذروﺘﻬـــﺎ ﺒﺴـــﺒب ﻤﺴـــأﺒﻌـــد 
ك ﻴــﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻤﻘﺘــرح ﺘﻔﻜﺘﻔــﺎق ﻤــﻊ واﺸــﻨطن ﻋﺒــر إﺴــﺘطﺎﻋت ﻤوﺴــﻜو ان ﺘﺘوﺼــل اﻝــﻰ إ،اﻝﺴــﻼح اﻝﻜﻴﻤــﺎﺌﻲ ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺘراﺠـﻊ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻋـن ﺘوﺠﻴـﻪ  ﻤﻤﻴﺔأﺒرﻋﺎﻴﺔ  اﻝﺴورﻴﺔراﻀﻲ  و ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺨﺎرج اﻷ اﻝﺴورﻴﺔاﻻﺴﻠﺤﺔ اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
 ﺒزﻴـﺎدةﻝـﻰ اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ إو اﻝروﺴـﻲ  اﻷﻤرﻴﻜـﻲﻨﺘﻘﻠـت ﻝﻐـﺔ اﻝﺨطـﺎب ﺒـﻴن اﻝﺠـﺎﻨﺒﻴﻴن إ،و ﺒـذﻝك ﻀـرﺒﺔ ﻋﺴـﻜرﻴﺔ ﻀـد ﺴـورﻴﺔ 
و ﻋﻠــﻰ ﺼــﻌﻴد أﺴــواء ﻋﻠــﻰ ﺼــﻌﻴد ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘــدﻤﻴر اﻝﻤﺨــزون اﻝﻜﻴﻤــﺎوي اﻝﺴــوري، اﻝﺴــورﻴﺔ اﻷزﻤــﺔاﻝﻀــﻐط ﻋﻠــﻰ طرﻓــﻲ 
اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻜﺘب ﻝﻬﺎ اﻝﻨﺠﺎح ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺒﺴـﺒب ﺘﻤﺴـك ﻜـل  "2ﺠﻨﻴف"ﻤن اﻝﻤﻔوﻀﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻨﺠﺎح اﻝﺠوﻝﺔ اﻝﺴﻌﻲ اﻝﻰ ا
  .طرف ﺒﻤطﺎﻝﺒﻪ وﻋدم وﺠود أي رﻏﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎزل 
ﺘﺤﻘـــــق اﻝﻌدﻴـــــد ﻤـــــن ن أ اﻝﺴـــــورﻴﺔﺴـــــﺘطﺎﻋت اﻝﻘـــــوات اﻝﺤﻜوﻤﻴـــــﺔ إ،(2ﺠﻨﻴـــــف)ﺒﻌـــــد اﻨﻬﻴـــــﺎر ﻤﺤﺎدﺜـــــﺎت اﻝﺴـــــﻼم 
ﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ زﻴــﺎدة دﻋﻤﻬــﺎ ﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﺄﻝــﻰ اﻝﺘإﻤر اﻝــذي دﻓــﻊ واﺸــﻨطن ،اﻷاﻹﻨﺘﺼــﺎرات واﻝﺘﻘــدم ﻓــﻲ ﻋــدة ﻤﺤــﺎور
ن ﺒــﻼدﻩ ﻤﺴـﺘﻤرة ﻓــﻲ دﻋــم اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝــﺔ أوﺒﺎﻤــﺎ اﻋﻠــن أﺴـﻠﺤﺔ،و ﻗــد رﺴــﺎل ﺸــﺤﻨﺎت اﻷإ،ﻋﺒر اﻝﺘــدرﻴب و اﻝﺴـورﻴﺔ
ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﺴﻨﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ دﻋـم اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ":ﻝـﻰ اﻝﻜـوﻨﻐرسإوﺒﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺘﻪ اﻝﺴـﻨوﻴﺔ أﻝﻴس اﻝﻤﺘطرﻓﻴن،و ﻗـﺎل  ﺒﺴورﻴﺎ و
  ".رﻫﺎﺒﻴﺔﺠﻨدة اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹأاﻝﺘﻲ ﺘرﻓض 
 اﻝﺴــورﻴﺔواﻓــق ﻋﻠـﻰ ارﺴــﺎل اﻻﺴـﻠﺤﺔ ﻝﻤــﺎ اﺴـﻤﺎﻫﺎ اﻝﻘــوى اﻝﻤﻌﺘدﻝـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ  اﻷﻤرﻴﻜـﻲاﻝﻜــوﻨﻐرس و ﻜـﺎن 
،و اﻻﺴــﻠﺤﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴﺘﺴــﻠم ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﺘﺸــﻤل 4102ﺴــﺒﺘﻤﺒر  03ذي ﺴــﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ ﻝﻐﺎﻴــﺔ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻌــﺎم اﻝﻤــﺎﻝﻲ اﻝﺤــﺎﻝﻲ اﻝــ
  2.اﻨواع ﻤن اﻝﺴﻼح اﻝﺨﻔﻴف و ﺼوارﻴﺦ ﻤﻀﺎدة ﻝﻠدروع ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل اﻨظﻤﺔ اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوي
و اﻝﻐرﺒــﻲ ﺒﺘﺴــﻠﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ و اﻝﺴــﻤﺎح ﻝــدول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﺒﺘﻘــدﻴم  اﻷﻤرﻴﻜــﻲﻨﺘﻘــدت اﻝﻘــرار إﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝروﺴــﻴﺎ ﻓﻘــد 
ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻨﻘﺎﺸـﻴﺔ  ﺒوﺘﻴن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ ﺼرحرﻫﺎﺒﻴﻴن،و ﻗد اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻤن ﺘﺼﻔﻬم ﻤوﺴﻜو ﺒﺎﻹﺴﻠﺤﺔ و اﻷ
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ﺘﻌﺘﺒـــر واﺤـــدا ﻤـــن ﺘﻨظﻴﻤـــﺎت  ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴ ـــاﻝوﻻﻴ ـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة ﻜﺎﻨـــت اذا ":، أﻨـــﻪ ﻨﺠـــﻴﻼ ﻤﻴرﻜـــلأﻝﻤﺎﻨﻴ ـــﺔ ﻤـــﻊ اﻝﻤﺴﺘﺸـــﺎرة اﻷ
ﻋﻀــﺎء اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﺴــﻠﺤﺔ ﻷأن ﻴﺴــﻠم أرء اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ و ﻫــو ﺠﺒﻬــﺔ اﻝﻨﺼــرة ارﻫﺎﺒﻴــﺎ،ﻓﻜﻴف ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤــ اﻝﺴــورﻴﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ 
  1.ﻴن ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ اﻻﺴﻠﺤﺔ؟ و ﻤﺎ اﻝدور اﻝذي ﺴﺘﻠﻌﺒﻪ؟أاﻝﻰ "،و ﻗد ﺘﺴﺎءل اﻝرﺌﻴس اﻝروﺴﻲ"ﻫؤﻻء
و ﻓــﻲ ﺘﺼــرﻴﺢ ﺴــﺎﺒق ﻝﻠــرﺌﻴس اﻝروﺴــﻲ ﻓﻼدﻴﻤﻴــر ﺒــوﺘﻴن،ﻋﺒر ﻗﻨــﺎة روﺴــﻴﺎ اﻝﻴوم،وﺼــف ﺒــوﺘﻴن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻐــرب 
ﻋـﺎدة اﻝﻨظـر إن روﺴـﻴﺎ ﻻ ﺘﻌﺘـزم أﻜـد أﻨﻬﺎ ﻤﺤﻔوﻓﺔ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌواﻗـب اﻝوﺨﻴﻤـﺔ،و أﻬﺎ ﻗﺼﻴرة اﻝﻨظر،و ﻨﺄﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎ ﺒإ
  2.ﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘورﻴد اﻝﺴﻼح ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻨزاع،و دﻋﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻝدول اﻝﻰ اﻹاﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔﻓﻲ ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ 
 ﺘﺠﺎﻫــﺎ واﻀــﺤﺎإن ﻫﻨــﺎك أﺒــﻴض ﻴﺠــد ،و ﺘﺤدﻴــدا اﻝﺒﻴــت اﻷاﻷﻤرﻴﻜــﻲن اﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ ﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﺨطــﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ إ
ﺴد ﺒﻌﻴـدا ﻋـن اﻝﺴـﻠطﺔ،و ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻗﻴـﺎدة ﺠدﻴـدة ﻤواﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻐـرب ﻝﻠوﺼـول اﻝـﻰ ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ دﻓﻊ اﻷ
ﻜـدت ﻋﺒـر أﻝـﻪ ﻤـن طـرف روﺴـﻴﺎ،اﻝﺘﻲ  واﺠﻬـﻪ ﺨطـﺎب آﺨـر راﻓـض اﻷﻤرﻴﻜـﻲن ﻫـذا اﻝﺨطـﺎب أﻻ إاﻝﺴـﻠطﺔ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ،
ﺠـل زﻴـﺎدة اﻝﻀـﻐوط أﻝﻤﺤـﺎوﻻت اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﻋﺘـراض ﻋﻠـﻰ اﻨﻬـﺎ ﺴﺘﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ اﻹﺄاﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝرﺴـﻤﻴﺔ ﻝﻜﺒـﺎر ﻤﺴـؤوﻝﻴﻬﺎ ﺒ
ﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ دﻋم اﻝﻨظﺎم ﺄن ﻴﺘﻜرر اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﺤدث ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ،و ﺘؤﻜد ﺒأاﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘرﻴد 
  .اﻝﺴوري ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻرﻫﺎب اﻝذي ﻴﻬدد اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻜل
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﻤﻤﻲ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝـــﻰ إﻗﺘـــﺎل اﻝـــدﻤوي ﺒـــﻴن اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺴـــوري و اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴـــﻠﺢ و اﻹدى ﺘزاﻴـــد ﻤظـــﺎﻫر اﻝﻌﻨـــف أﻝﻘـــد 
رض،ﺤﻴـث ﻗﺎﻤـت ﺤـداث ﻋﻠـﻰ اﻷﻝـﻰ ﺘﻐﻴﻴـر ﻤﺴـﺎر اﻷإﺴد ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻷاﻷﻤرﻴﻜﻴﺘﺼﺎﻋد اﻝﻀﻐوط 
ﻘـرار ﺴﺘﺼـدار ﻗـرار ﻤﻤﺎﺜـل ﻝﻤـن ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻹﻝـﻰ ﻤﺠﻠـس اﻷإأ و ﺤﻠﻔﺎؤﻫـﺎ اﻝﻐـرﺒﻴﻴن ﺒرﻓـﻊ اﻝﻤﻠـف اﻝﺴـوري .م.اﻝـو
ﻝـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد إاﻝروﺴـﻲ -اﻷﻤرﻴﻜـﻲﻨﺘﻘـل ﻤﻌﻬـﺎ اﻝﺘﻨـﺎﻓس إ ﺔﺴورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﺔ ﻝﺘدوﻴل اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ 
ﻓﺸـﺎل إﻤن ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن ﻤظﻬر ﻤـن ﻤظـﺎﻫر ﺘﺴـﺠﻴل اﻝﻨﻘـﺎط ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﺼـوم،و ﻤﻤﻲ،ﺤﻴث ﺼﺎر اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷاﻷ
  3.ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم
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ﺤـق اﻝـﻨﻘض  ﺴـﺘﺨدامﺈﺴد،واﺠﻬﻬﺎ رﻓض روﺴـﻲ ﺒﻨظﺎم ﺒﺸﺎر اﻷ ﻤﻤﻲ ﻴدﻴنأﺼدار ﻗرار ﺔ ﻹاﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻤﺴﺎﻋﻲ 
،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺒـرز ﺠدﻴـﺔ اﻝﺼـراع اﻝـدوﻝﻲ ﺤـول ﺴـورﻴﺎ،ﺤﻴث ﺘﻜـون ﺸـﻜل  4102ﻝـﻰ ﺴـﻨﺔ إ 1102رﺒﻊ ﻤـرات ﻤـن ﺴـﻨﺔ أ
  .ﻨﻘﺴﺎم ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ ﺴورﻴﺎﺸﻜﺎل اﻹأﻤن 
رات ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﺒﺤﺠـﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻤـدﻨﻴﻴن ﻓﺒﻴﺒﻨﻤﺎ وﻗﻔت روﺴﻴﺎ و اﻝﺼﻴن ﻀد ﺼدور ﻗرا
ﺴــد و أ و اﻝــدول اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻀــد اﻝــرﺌﻴس ﺒﺸــﺎر اﻷ.م.و ﺤﺘــﻰ ﻓــرض ﻋﻘوﺒــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري،وﻗﻔت اﻝــوأاﻝﺴــورﻴﻴن،
  1.و اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜريأﻤﻤﻴﺔ أﻝﻰ دﻓﻌﻪ ﻝﺘرك اﻝﺤﻜم،ﻋﺒر ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت إﺴﻌت 
ﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﺸـﺒﻴﻪ ﺠـل ﺼـدور ﻗـرار ﻓـﻲ اﻷأﻗﺘراح ﻤن ﺈورﺒﻲ ﺒاﻷﺘﺤﺎد أ و اﻹ.م.ﺘﻘدﻤت اﻝو 1102ﻜﺘوﺒر أـﻓﻲ 
داﻨﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﺒﻪ ﻤن ﺤﻤﺎم دم،و ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺒـﺎت إن ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺄﺒﺎﻝﻘرار اﻝذي ﺼدر ﺒﺸ
ﻤــم ﻗــد رﺒــط ﻤﻤﺜــل روﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ اﻷ ،وﺎن ﺤــق اﻝــﻨﻘض ﺘن روﺴــﻴﺎ و اﻝﺼــﻴن ﻋﺎرﻀــﺘﺎ ﻤﺸــروع اﻝﻘــرار ﻤﺴــﺘﺨدﻤأﻻ إﻋﻠﻴــﻪ،
 أﻤﺒـد"ﺤﺘـرامإن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﻠـس أﺒﻜوﻨـﻪ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺤـق ﺴـﻴﺎدة اﻝدوﻝـﺔ و  اﻝﻔﻴﺘو اﻝروﺴﻲ ﻀد ﻤﺸروع اﻝﻘـرار"ﺘﺸورﻜﻴن"اﻝﻤﺘﺤدة
  ".اﻝﺴﻴﺎدة و ﻋدم اﻝﺘدﺨل
ﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻴدﻋم ﻤﺒﺎدرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻷ 2102ﻏرﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻔري -و ﺠﺎء ﻤﺸروع ﻗرار ﻋرﺒﻲ
ﻋن ﻤﺨﺎوﻓـﻪ و ﻫواﺠﺴـﻪ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ ﻤـن ﻤﻘﺘـل اﻝﻤـدﻨﻴﻴن،طﺎﻝﺒﺎ  ﻤناﻷ ﻤﺠﻠس ﻪﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،و ﻴﻌﺒر ﻤن ﺨﻼﻝإﻝﻤرﺤﻠﺔ 
ﺴـﺘﻌﻤﻠت ﺤـق اﻝـﻨﻘض ﺒﺤﺠـﺔ إن روﺴـﻴﺎ أﻻ إﺘـدﺨل،ﻝﻠﺠـراءات إﺴﺘﻌﻤﺎل أي ﺈﻤن دون اﻝﺘﻬدﻴد ﺒ ﻤن اﻝﺠﻤﻴﻊ وﻗف اﻝﻌﻨف
ن اﻝﻘــرار ﻻ ﻴﺤﻤــل اﻝﻤﻌﺎرﻀــﻴﻴن ﻝﻠﻨظــﺎم ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ أطــراف ﺒوﻗــف اﻝﻌﻨــف و ﻋــدم وﺠــود ﺘــوازن ﻓــﻲ اﻝــدﻋوة ﻝﻤﺨﺘﻠــف اﻷ
ﺨﻔــﺎق إن ﺒﻼدﻫـﺎ ﻤﺴــﺘﺎءة ﺒﺸـدة ﻤـن أ ﺴـوزان راﻴـسن ﺴـﻔﻴرﺘﻬﺎ ﺎﻋﻠﻨـت ﻋﻠــﻰ ﻝﺴـأأ ﻓﻘـد .م.ﻤـﺎ اﻝــوأﻋـن اﻝﻌﻨف، واﻀـﺤﺔ
ن ﻤـن ﻴﻘﻔـون إ":ﻀـﺎﻓتأﻗﻠﻴﻤـﻲ،و ﺨﻼﻗـﻲ ﻤﻠـﺢ و ﺘﻬدﻴـد ﻤﺘﻨـﺎم ﻝﻠﺴـﻼم اﻹأاﻝﻤﺠﻠـس ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺘﺤـد 
ﻴﻌون ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻤطﺎﻝـب اﻝﺸـﻌوب اﻝﺘـﻲ ﺘطﺎﻝـب ﺴد ﻻ ﻴﺴـﺘطﻀد اﻝﻘرار و ﻴدﻋﻤون اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻤﻌﻲ ﻝﻠرﺌﻴس اﻝﺴوري ﺒﺸﺎر اﻷ
  .ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻤﺠﻠــس  ﺠـوءﻠﻴﻬـدد ﺴــورﻴﺎ ﺒ 2102ﻤـن ﻓــﻲ ﺠـوان ﺴﺘﺼـدار ﻗـرار ﻤــن ﻤﺠﻠـس اﻷو ﺠـﺎءت اﻝﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﻹ
ﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤـق ﺈذا ﻝم ﺘﻨﻔذ اﻝﻘرارات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،و ﻗد واﺠﻬﺘـﻪ روﺴـﻴﺎ ﺒإ ∗ﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﺘﺤت اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊإﻝﻰ إﻤن اﻷ
ﻨـﻪ ﺴـﻴﺨرب ﻜـل ﻤـﺎ أﻤﺎم ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت و ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻀد اﻝﻨظﺎم و أﻴﻔﺘﺢ اﻝطرﻴق  ﻪﻨأاﻝﻨﻘض و ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ 
  2.ﺠﺘﻤﺎع ﺠﻨﻴف اﻝﺨﺎص ﺒﺴورﻴﺎإﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ أ
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اﻝﺠـراﺌم ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ  ﺤﺎﻝـﺔﻤـن ﻹﺘﻘـدﻤت اﻝـدول اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻤـرة اﻝراﺒﻌـﺔ ﺒﻤﺸـروع ﻗـرار ﻝﻤﺠﻠـس اﻷ 4102ﻓـﻲ ﻤـﺎي 
ﺴـﺘﺨدام روﺴـﻴﺎ و اﻝﺼـﻴن ﺤـق اﻝـﻨﻘض ﻝﻠﻤـرة اﻝراﺒﻌـﺔ ﻤﻨـذ اﻝﻌـﺎم إﺴﻘﺎطﻪ ﺒﻌـد إﻨﻪ ﺘم أﻻ إﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،
ﻋﺘﺒـــرت اﻝﺴـــﻔﻴرة إن روﺴـــﻴﺎ ﺘﻐطـــﻲ اﻝﺠـــراﺌم ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ ،و أأ و اﻝ ـــدول اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ .م.ﻋﺘﺒـــرت اﻝـــوإ،و ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝـــذﻝك 1102
ﻴﻀـﺎ أﺴـد ﻓﻘـط ﺒـل ﻨﺘﻬﺎﻜـﺎت اﻝـرﺌﻴس ﺒﺸـﺎر اﻷإﻻ ﻴﻐطﻲ ﺠراﺌم و "اﻝﺼﻴﻨﻲ-ن اﻝﻔﻴﺘو اﻝروﺴﻲأ" ﺴﺎﻤﻨﺘﺎ ﺒﺎور"ﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴ
،ﻏﻴـر "ﺠراء اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴـورﻴﺎإﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝذﻴن ﻤﻨﻌوا أﻀرورة ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ "ﻜدت ﻋﻠﻰ أو " رﻫﺎﺒﻴﺔاﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹ
ﺠﻴﺞ اﻝﻌواطـف اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و ﺄن ﻤﺸروع اﻝﻘرار ﻫـو ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﺘـأ:ﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺘﺒرت ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷإن روﺴﻴﺎ أ
  1".اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻠﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻀد ﺴورﻴﺎ
ﺼدار ﻗرار دوﻝﻲ ﻀد ﻨظـﺎم إﻓﺸﺎل ﻹﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن رﺒﻊ ﻤرات أﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻠﻔﻴﺘو إﺘﺴﻌﻰ روﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل 
ن ﺘﺤــل،و ﺒﻬــذا أ ﺔﺴـورﻴزﻤــﺔ اﻝرﻴــد ﻝﻸأذا إ ﻓــﻲ اﻝﺤﺴـﺒﺎن ﺨــذ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎأﻻﺒـد ﻤــن  ﻨﻬـﺎ ﻻﻋــب ﻤﻬــمأﻜﻴد ﻋﻠــﻰ ﺄﺴـد،ﻝﻠﺘاﻷ
زﻤـﺔ ﻴراﻋـﻲ أ ﺒﺤـل ﻤﺸـﺘرك ﻝﻸ.م.ن ﺘﻠﺘـزم اﻝـوأﻤﺎ ﺈأ و اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗف ﺼـﻌب،ﻓ.م.اﻝوﻜل ﻤن وﻀﻌت روﺴﻴﺎ 
ﻤــم طــﺎر اﻷإأ ﻝﻠﻌﻤــل ﺨــﺎرج .م.و ﺴﺘﻀــطر اﻝــوأﻨﺘﺼــﺎرا ﺴﻴﺎﺴــﻴﺎ روﺴــﻴﺎ ﻜﺒﻴــرا،إاﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝروﺴــﻴﺔ،و ﻫــو ﻤــﺎ ﺴــﻴﻤﺜل 
  2.ﻗﺼﻰ درﺠﺔ،و ﻴﺠردﻩ ﻤن اﻝﺸرﻋﻴﺔأاﻝﻰ  اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴرﻓﻊ ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘدﺨل
ﺎﻝﻨظــــﺎم ﺒطﺎﺤــــﺔ اﻹ ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى ﻤﺠﻠــــس اﻷﻤــــن ﺒﻬــــدف ﺎﺴــــﻤﺔﺤﺘﺨــــﺎذ ﻗــــرارات دوﻝﻴــــﺔ إأ ﻋﻠــــﻰ .م.ﻋﺠــــز اﻝــــو
ﻝﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔرد،و ﻗﺎﻤت ﺒﺘﺤﻔﻴز ﺸرﻜﺎء ﻝﻬﺎ داﺨل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻠـف إ ﻬﺎاﻝﺴوري،دﻓﻌ
  3.ﻋﻘوﺒﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠﺔطﻠﺴﻲ و ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻔرض اﻷ
 ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤـﺔأ اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤراﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺠزء ﻤﻨﻬـﺎ ﻜـﺎن ﻗـد ﺴـﺒق و طﺒـق ﻗﺒـل .م.طﺒﻘت اﻝو
  :و اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
و ﻗد ﺤظر ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻴـﻊ اﻝـذﺨﻴرة ،و ﺘﺼـدﻴر  4002ﺴﺘﻌﺎدة ﺴﻴﺎدة ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺎم إﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺴورﻴﺎ و  ﻗﺎﻨون 
  .ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﺠواء اﻷ ﺔﺴورﻴاﻝطﺎﺌرات اﻝ ﺔ،و ﺤظر دﺨولاﻷﻤرﻴﻜﻴﻤﻌظم اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﻨــﻪ ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﺸــﻜل أاﻝﺘﺠـﺎري اﻝﺴــوري ﻋﻠــﻰ  فو اﻝــذي ﺼــﻨف اﻝﻤﺼــر :6002ﻋــﺎم " تﻴو ﺒــﺎﺘر "ﻗـﺎﻨون  
ﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﻤــوال،و طﻠﺒــت وزارة اﻝﺨزاﻨــﺔ ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻝﻠﻘﻠــق ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﻏﺴــﻴل اﻷأﻤﺼــدرا 
  .ﻗطﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻌﻪ
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ﻓراد و ﻤﺴـؤوﻝﻴن ﺤﻜـوﻤﻴﻴن أﺼول أ 8002و  4002أ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ .م.ﻝﻰ ﻫذﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴن ،ﺠﻤدت اﻝوإإﻀﺎﻓﺔ 
  .أ.م.ﻨﻬﺎ ﻀد ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوأﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدﻋم ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻴﻨظر ﺘﻬﻤﺔ ﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒ
ﻨـﻪ أأ ﻓـﻲ ﺘوﺴـﻴﻊ اﻝﻌﻘوﺒـﺎت ﻀـد اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﺒﺤﺠـﺔ .م.ت اﻝوأﺴﺘﻤرار اﻝﺤراك ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،ﺒدإﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ 
    1:واﻤر ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ رﺌﺎﺴﻴﺔ،وﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲأﻨﺴﺎن،و ﻗد ﺠﺎءت اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺘﻬك ﺤﻘوق اﻹإ
ﺼـول أأ .م.ﻤـرا ﺘﻨﻔﻴـذﻴﺎ ﺘﻀـﻤن ﺘﺠﻤﻴـد اﻝـوأوﺒﺎﻤـﺎ أﺒـﺎراك  اﻷﻤرﻴﻜـﻲﺼـدر اﻝـرﺌﻴس أ،1102ﻓرﻴـل أ 92ﻓـﻲ  - 
  .ﻤﻌﻬم اﻷﻤرﻴﻜﻲو ﺜﻼث ﻤﺴؤوﻝﻴﻴن ﺤﻜوﻤﻴﻴن و ﺤظرت اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﺘﺠﺎري  اﻝﺴورﻴﺔﻤوال اﻝﻤﺨﺎﺒرات أ
ﺒﻴــﻨﻬم  ﻤــن اﻝﺴــورﻴﺔﺒــﺎر اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﻴن ﻓــﻲ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻜﻤــوال ﺴــﺒﻌﺔ ﻤــن أﻝﻘــﻲ اﻝﺤﺠــز ﻋﻠــﻰ أ،1102ﻤــﺎي ﻓــﻲ  -
  2.اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻻﺴد
ﺴــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ ﻤــن ﻗﺒــل أي ﺸــﺨص ﺴــﻌت اﻝﻌﻘوﺒــﺎت ﻝﺘﺸــﻤل ﺤظــر اﻹو  ،1102ﻓــﻲ اوت  -
و ﻤـن ﻗﺒـل  أ.م.ﻏﻴـر اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻤـن اﻝـوو أو اﻝﺘورﻴـد اﻝﻤﺒﺎﺸـر أو اﻝﺒﻴـﻊ أﺴﺘﻜﺸـﺎف ،ﻋﺎدة اﻹإو أﺴﺘﺸﻜﺎف ،ﻤرﻴﻜﻲ،و اﻹأ
  .و ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎأﺴوري  ﺄو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﺸأ ﺴﺘﻴراد اﻝﻨﻔطإو أﻤرﻴﻜﻲ،أﺸﺨص 
ﺸــﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨﻴـــﻴن ﻤـــن اﻝﺤﻜوﻤـــﺔ أ،وﺴـــﻌت اﻝﻌﻘوﺒــﺎت ﻜـــﻲ ﺘﻠﻘـــﻲ اﻝﺤﺠــز ﻋﻠـــﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜـــﺎت 2102ﻓرﻴـــل أﻓــﻲ  -
  .أ.م.،و ﺘﻌﻠﻴق دﺨوﻝﻬم اﻝﻰ اﻝواﻝﺴورﻴﺔ
ﻓــراد و اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻤــن ﺒﻴــﻨﻬم ﻤﺸــﻐﻼ ﺘﺸــﻤل اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻷ ﻋﻘوﺒــﺎت أ.م.اﻝــو أﻀــﺎﻓت، 2102ﻓــﻲ ﻤــﺎرس  -
  .رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻠﻬﺎﺘف اﻝﺨﻠوي،و ﻗﻨﺎة ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ،و ﺸرﻜﺘﻲ ﻨﻔط
،ﺤظـرت ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻤﻌﻴﻨـﺔ،و ﻋﻠـق دﺨـول ﻜـل ﻤـن ﻴﺘﺤـﺎﻴﻠون ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻘوﺒـﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻀـد 2102ﻓـﻲ ﻤـﺎي  -
  .ﺴورﻴﺎ
ورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ذﻝك،و ﻗد ﺘﺤﺎد اﻷﻹاﻴﺎ،ﺒل ﺤﺜت ﺤﻜوﻤﺎت طرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴور أ ﺒﻔرض اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻤن .م.ﻝم ﺘﻜﺘﻔﻲ اﻝو
ظــر ﻤﺴــﺘوردات ﻤــن اﻝــﻨﻔط ورﺒــﻲ ﻝﻔــرض ﻋﻘوﺒــﺎت ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ ﺤﻷﺘﺤــﺎد اﺘﻔــﺎق ﺜﻨــﺎﺌﻲ ﻤــﻊ ﺤﻜوﻤــﺎت اﻹإﻝــﻰ إﺘوﺼــﻠت 
  3.ﺸد اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ طﺒﻘت ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎأو ﻫو ﻴﻌﺘﺒر ﻤن  اﻝﺴورﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔط ﻹااﻝﺴوري و 
ﺴﺘﺼــدار إن ﻋــدم ﻗــدرة اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوﻝﻲ ﻋﻠــﻰ ﺘوﺤﻴــد ﻤوﻗﻔــﻪ ﻓــﻲ ﺄن ﻨﻘــول ﺒــأﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻌﻘوﺒــﺎت ﻴﻤﻜــن 
ﻝـﻰ ﻓـرض إأ و اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﺤﻠﻔﺎﺌﻬـﺎ اﻝﻐـرﺒﻴﻴن و ﺒﻌـض اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ .م.ﺔ،دﻓﻊ اﻝـواﻷﻤرﻴﻜﻴـﻤﻤﻴﺔ ﺤﺴب اﻝرﻏﺒـﺔ أﻗرارات 
ﻤﻜن اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻤدﻋوﻤــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل ﻀــﻌﺎﻓﻪ داﺨﻠﻴــﺎ،ﺤﺘﻰ ﺘــﺘإﻝــﻰ اﻝﺘﻀــﻴﻴق ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري و إﻋﻘوﺒــﺎت ﺘﻬــدف 
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ن ﻫـذﻩ أﻻ إ،ﻝﻰ ﺘـدﺨل ﻋﺴـﻜري ﺨـﺎرﺠﻲإﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻤن أأ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر .م.اﻝو
ﺔ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬــﺎ ﺨطــوات روﺴــﻴﺔ داﻋﻤــﺔ ﻝﻠﻨظــﺎم اﻝﺴــوري،ﻓﻘد ﻋــززت روﺴــﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﻤــﻊ ﺴــورﻴﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴــاﻝﻤﺴــﺎﻋﻲ 
ﻝــﻰ ﻋﻘــد اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﺼــﻔﻘﺎت و اﻝﻌﻘــود ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝــﻨﻔط و إﻀــﺎﻓﺔ ﻹدوﻻر،ﺒﺎﻤﻠﻴــﺎر  2ﻝﺘﺼــل اﻝــﻰ ﺤــواﻝﻲ 
ورﺒﻴــﺔ ﻷﺔ و ااﻷﻤرﻴﻜﻴــﻝــﻰ دﻋــم اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﻌﻘوﺒــﺎت إاﻝﻐﺎز،ﺒﺤﻴــث ﺘﺴــﻌﻰ روﺴــﻴﺎ و ﺤﻠﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻝﺼــﻴن 
  .اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻋم اﻝﻠوﺠﻴﺴﺘﻴﻜﻲ ﻝطرﻓﻲ اﻝﻨزاع:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
اﻝروﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﺒﺸــﻜل واﻀــﺢ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝــدﻋم -اﻷﻤرﻴﻜــﻲن ﻤظــﺎﻫر اﻝﺘﻨــﺎﻓس اﻝﻤظﻬــر اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــ
و أأ و روﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم ﻜـل طـرف ﺴـواء ﺒﺸـﻜل ﻤﺒﺎﺸـر .م.،ﺤﻴث ﻋﻤﻠت ﻜل ﻤن اﻝو اﻝﻠوﺠﺴﺘﻲ ﻝطرﻓﻲ اﻝﻨزاع اﻝﺴوري
رض ﺴﻴﻌزز ﻤن ﻓرص اﻝﻨﺼر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ و ن ﺘوازن اﻝﻘوى ﻋﻠﻰ اﻷﺄﻴﻤﺎن ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒإ ذﻝك ﻴرﺠﻊ إﻝﻰو  ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر،
  1.اﻝﺼراع ﻷﺤد أطرافاﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ 
ﺜﻴر و ﻨﻔــوذ ﻝﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺼــراع اﻝــداﺌر ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ،ﻋﺒر دﻋــم و ﺄدوات ﺘــأﺘﺴــﻌﻰ واﺸــﻨطن و ﻤوﺴــﻜو اﻝــﻰ ﺼــﻨﻊ 
ﻋﺘﻤـدت اﻝـدوﻝﺘﺎن ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ذﻝـك ﻋﻠـﻰ طرﻴﻘﺘﻴن،اﻝـدﻋم ﺒﺸـﻜل ﻤﺒﺎﺸـر ﻋﺒـر إﺘﻤوﻴل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري،و ﻗد 
ﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ طـراف اﻝﻨـزاع،و دﻋـم ﺒﺸـﻜل ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺴـﻤﺎح ﻝـﺒﻌض اﻝـدول اﻹأﺤـد أﻝـﻰ إﺴـﻠﺤﺔ أﻤـوال و أﺘﻘـدﻴم 
،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ ( أ.م.اﻴـران و اﻝﻌـراق ﺒﺎﻝﺴـﻨﺒﺔ ﻝروﺴـﻴﺎ و دول اﻝﺨﻠـﻴﺞ و ﺘرﻜﻴـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ل اﻝـو)ﺨرآﺒﺘدﻋﻴم طرف ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﺤرب ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺨﻼل اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻝﻠﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻌزﻴـز ﻨﻔوذﻫـﺎ داﺨـل ﺼـﻔوف  اﻷزﻤﺔﺒداﻴﺔ ﻤﻊ أ .م.ﺴﺎرﻋت اﻝو
ﻋﻼﻤــــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸــــر،و ت ﺒﺘﻘــــدﻴم اﻝ ــــدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ و اﻹأاﻝﻤﺴــــﻠﺢ،ﻝذﻝك ﺒــــد وو اﻝﺤــــراﻜﻴن اﻝﺸــــﻌﺒﻲ  اﻝﺴــــورﻴﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀــــﺔ 
اﻝﻠوﺠﺴــﺘﻴﺔ ﻓــﻲ  ﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺤﻠﻴﻔــﺔ ﻝﻬــﺎ ﻜﻘطــر و اﻝﺴــﻌودﻴﺔ،و اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼتاﻝﻤﺴــﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ و اﻝﺘﺴــﻠﻴﺤﻴﺔ ﻋﺒــر اﻝــدول اﻹ
  2.ردنﺘرﻜﻴﺎ و اﻷ
أ و ﺤﻠﻔﺎؤﻫــﺎ دورا ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﺘﺴــﻬﻴل ﺠﻤــﻊ اﻝﺒﻠــدان اﻝداﻋﻤــﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀــﺔ .م.اﻝــو ﻝﻌﺒــتﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ 
دوﻝـﺔ ﻋرﺒﻴـﺔ و  11 تﻀـﻤ ﺘـﻲو اﻝ" ﺼـدﻗﺎء ﺴـورﻴﺎأﻤﺠﻤوﻋـﺔ "ﺘﻌددة،ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒــﻤﺘﺤت ﻤظﻼت  اﻝﺴورﻴﺔ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺴﻠﻴﺢ اﻝﺴورﻴﺔﻏرﺒﻴﺔ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘدﻴم ﻜل اﺸﻜﺎل اﻝدﻋم ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ 
اﻴــﺔ ﻤـــن ﺘﺴـــﻠﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻤـــن دأ ﻓـــﻲ اﻝﺒ.م.ﻌﻠـــﻰ اﻝــرﻏم ﻤـــن ﺘـــردد اﻝـــوأﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﻌﺴـــﻜري ﻓ
ﺒرزﻫﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ أﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻠﺤﺔ ﻤن دول ﺴأرﺴﺎل إو أﺘﻌﺘرض ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﺴﻜري  مﻨﻬﺎ ﻝأﻻ إطرﻓﻬﺎ،
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،ﺒﻤﺎ ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﺘـــوﻓﻴر اﻝﺴـــورﻴﺔﻋﺘﻤـــدت ﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻝـــدﻋم اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ إو ﻗطـــر و ﺘرﻜﻴﺎ،ﺤﻴـــث 
ﻨﺸـــﺎء ﻤراﻜـــز ﺘـــدرﻴب و ﻤراﻜـــز إﺴﻠﺤﺔ،ﻓﻀـــﻼ ﻋـــن ﺘﺴـــﻬﻴل ﻤـــرور اﻝﺨـــدﻤﺎت اﻝﻠوﺠﺴـــﺘﻴﺔ ﻋﺒـــر اﻝﺤـــدود،و ﻤـــوال و اﻷاﻷ
  1.ﻝﻠﻘﻴﺎدة
ﻴﻨﻔــذ ﻋﺒــر وﻜﺎﻝــﺔ  اﻝﺴــورﻴﺔﺠــراء ﺴــري ﻝﺘﺴــﻠﻴﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ إﻋﻠــﻰ  وﺒﺎﻤــﺎ أﺼــﺎدق اﻝــرﺌﻴس 3102  ﻓــﻲ ﺠوﻴﻠﻴــﺔ 
ﻤﻠﻴــون دوﻻر ﻤــن اﻝﻜــوﻨﻐرس ﻝوﻀــﻊ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻝﺘــدرﻴب و  005ﻝــﻰ ﺘﻘــدﻴم طﻠــب ﻤﺒﻠــﻎ إﻀــﺎﻓﺔ ﻹﺴــﺘﺨﺒﺎرات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ،ﺒﺎاﻹ
ﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤـل ﻜذﻝك أوﺒﺎﻤﺎ أدارة إﻋﻠﻨت و ﻗد ا ،2اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﺴورﻴﺔﻤﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺠﻬﻴز ﻋﻨﺎﺼر ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻷ
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻜﺤزﻤﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻏﻴـر اﻝﻔﺘﺎﻜﺔ،ﻝﻴﺼـل ﻤﺠﻤـوع  72ﻜﺜر ﻤن أﻝﺘﻘدﻴم  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤﻊ اﻝﻜوﻨﻐرس 
ﻤﻠﻴـون دوﻻر ﻤﻨـذ  782ﻝﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤـن  اﻝﺴورﻴﺔأ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ .م.اﻝدﻋم ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻏﻴر اﻝﻔﺘﺎﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ اﻝو
  3.اﻷزﻤﺔﺒداﻴﺔ 
ﺴـــــﻠﺤﺔ اﻝﻤﻀـــــﺎدة ﻝﻠدروع،اﻝﻘـــــذاﺌف اﻝﺼـــــﺎروﺨﻴﺔ،ﻤداﻓﻊ اﻷ)ﺴـــــﻠﺤﺔﺒﻤﺨﺘﻠـــــف اﻷ اﻝﺴـــــورﻴﺔن دﻋـــــم اﻝﻤﻌﺎرﻀـــــﺔ إ
أ .م.ﻝـﻰ ﺨﻀـوع ﻤﻘـﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤﻌـزز ﻤـن اﻝﺘـدرﻴب و اﻝﺘﺠﻬﻴز،ﺴـﻴﻤﻜن اﻝـوإﻀﺎﻓﺔ ،ﺒﺎﻹ(و ﻏﻴرﻫﺎ...اﻝﻬﺎون
ل اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﺨــاﻝﻌﺴــﻜري دا ﻴﻀــﺎ،و ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻐﻴﻴــر ﻜﻔــﺔ اﻝﻤﻴــزانأﻤــن ﺘﺤدﻴــد ﻤﺠــرى اﻝﺤــرب و رﺒﻤــﺎ ﺤﺼــﻴﻠﺘﻬﺎ 
  4.و ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و اﻝﻨظﺎم( اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ و اﻝﻤﺘطرﻓﺔﺒﻴن )ﻨﻔﺴﻬﺎ
أ و روﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﻤﻔﺎوﻀــﺎت ﺠﻨﻴــف اﻻﺨﻴــرة ﺤــول اﻴﺠــﺎد ﺤــل دﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ ﻝﻼزﻤــﺔ .م.ﻋــدم اﻝﺘواﻓــق ﺒــﻴن اﻝــوإذا 
،ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﺤﺴـم اﻝﻤﻌرﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـورﻴﺔاﻝﻠوﺠﺴـﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀـﺔ دﻋﻤﻬﺎ أ اﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة .م.،دﻓﻊ ﺒﺎﻝواﻝﺴورﻴﺔ
  .وﻓرض اﻷﻤر اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ روﺴﻴﺎ  رض ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔاﻷ
ﻋﻠــﻰ اﻝطــرف اﻵﺨر،ﻓﻘــد ﻝﻌﺒــت روﺴــﻴﺎ دورا ﻤﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ دﻋــم اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ 
ﻝـﻰ ﻤـد ﺴـورﻴﺎ إﺘﻌـدى ذﻝـك  ﻤن ﻋﺒر رﻓﻊ اﻝﻔﻴﺘو،و ﻻ ﻋﺒر اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﺎدة اﻝروس،ﺒلﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷ
و ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر،و  ﻨﺘرﻨت و اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرةﺠﻬزة اﻷأﺒﺎﻝﺨﺒراء اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن و اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة و 
ﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﺘﺴﻴﻴر اﻝرﺤﻼت اﻝروﺴﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝدﻋم و ﻨﻘـل اﻝﺠرﺤـﻰ أﻝﻰ إﺘﻌدت اﻝﺨدﻤﺎت 
  5.وﺴﻴﺎﻝﻰ ر إﺼﺎﺒﺎت اﻝﺨطﻴرة و اﻹ
                                                 
1
 .2.،ص4102الدوحة،ماي مركز بروكنجز :،قطرتحليل المشھد العسكري في سوريا:الأزمة المستمرةتشارلز ليستر، 
2
،معھد "عنصر جوھري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا و العراق:برنامج تدريب و تجھيز المعارضة السورية المعتدلة"مايكل آيزنشتات،جيفري وايت، 
-dna-niart-decnahne-na/weiv/sisylana-ycilop/ra/gro.etutitsninotgihcaw.www:واشنطن لسياسة الشرق الادنى،متحصل عليه من الموقع
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3
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  .مرجع سابقمايكل آيزنشتات،جيفري وايت،  
5
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ﻨﻬــﺎرت اﻝـــﻰ إن أﺴــﺘﻌﺎدة ﻤرﺘﺒﺘﻬــﺎ اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒق ﻓرﺼــﺔ ﻨـــﺎدرة ﻹ اﻝﺴــورﻴﺔ اﻷزﻤــﺔﻝﻘــد وﺠــدت روﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ 
ﻨـﻪ ﺴـﻴﻨﻬﺎر و ﺘﻘـﻊ ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ ﺈن ﻝم ﺘدﻋم اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻓإﻨﻬﺎ أﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ،و ﻫﻲ ﺘدرك إاﻝﺤﻀﻴض ﻤﻊ 
ﻰ ﻋﻤـق إﻝـﻋـﺎﻝﻲ اﻝﻨﻴـل أﻴﻤﺘـد ﻤـن " ﺴـط ﺠدﻴـدأو ﺸـرق "ﻗﺎﻤـﺔﻤـر اﻝـذي ﺴـﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤـن ﺘﺠدﻴـد ﻤﺴـﻌﺎﻫﺎ ﻷأ اﻷ.م.ﻗﺒﻀـﺔ اﻝـو
ورﺒــﺎ اﻝﺸــرﻗﻴﺔ و دول اﻝﺒﻠطﻴــق ﻓــﻲ اﻝﻐــرب و أﺴــﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨــﺎء اﻝﻜﻤﺎﺸــﺔ ﺤــول اﻝﻌﻨــق اﻝروﺴــﻲ ﻤــﺎ ﺒــﻴن إﺴــﻴﺎ اﻝوﺴــطﻰ،و آ
دﻋﻤﻬﺎ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒدﻋم ﻋﺴﻜري وﺼـل  إﻝﻰ ﺘﻌزﻴزو ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﺨطر،ﺴﺎرﻋت ﻤوﺴﻜو  ، اﻝﺸﻤﺎل
  1.ﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻝروﺴﻲ ﻨﻔﺴﻪﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺤﻴﺎن اﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻷاﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﻓ
ﻝــﻰ دﻋــم ﺴــورﻴﺎ إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ دﻓﻌــت ﺒــﺎﻝروس ﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ اﻹأن ﺤﻴوﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ و ﺴــورﻴﺎ ،و إ
ﺒـﻴن  ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة ﻤـﺎ 43ﺴـﻠﺤﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠـﺎﻨﺒﻴن ﻗـد ﺒﻠﻐـت ذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﺼـﻔﻘﺎت اﻷﺈﺴﻠﺤﺔ،ﻓﻨواع اﻷأﺒﻤﺨﺘﻠف 
ﻝــــﻰ ﺴــــورﻴﺎ،ﺤﻴث إﺴــــﻠﺤﺔ اﻝروﺴــــﻴﺔ رﺘﻔﻌــــت ﻗﻴﻤــــﺔ ﺼــــﺎدرات اﻷإﻨــــﻪ ﺒﻌــــد ﺘﻔﻜــــك اﻻﺘﺤــــﺎد اﻝﺴــــوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺈ،ﻓ0991-0591
، وﻗــد ﺒﻠــﻎ ﺒﺤــﺎث اﻝﺴــﻼمﺤﺴــب ﻤﻌﻬــد ﺴــﺘوﻜﻬوﻝم اﻝــدوﻝﻲ ﻷ 2102-7002ﺘﻀــﺎﻋﻔت ﺨﻤــس ﻤــرات ﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة ﺒــﻴن 
ن ﺴـورﻴﺎ ﺘﻌﺎﻗـدة ﻤـﻊ روﺴـﻴﺎ ،ﻜﻤـﺎ أ 0102ﻤﻠﻴـون دوﻻر ﻋـﺎم  007 ﻨﺼـﻴب ﺴـورﻴﺎ ﻤـن ﺘﺠـﺎرة روﺴـﻴﺎ اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﺤـواﻝﻲ
  2.  3102ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ أرﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 
ن ﻤﻌظـــم ﻤـــﺎ ﺘﺴـــﺘﺨدﻤﻪ ﻗـــوات اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺴـــوري ﻓـــﻲ ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻤـــن طـــﺎﺌرات و دﺒﺎﺒـــﺎت و إ
ﺨﻴرة،ﻋﺒـر ﻋﻘـود ﺘﺴـﻠﺢ طﻠﻘﺎت ﻨﺎرﻴﺔ و ﺼوارﻴﺦ ﻫﻲ روﺴﻴﺔ اﻝﺼﻨﻊ،زودت ﺒﻬﺎ روﺴﻴﺎ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻷ
  :ﺒرز ﻫذﻩ اﻻﺴﻠﺤﺔأﻤد،و ﻤن طوﻴﻠﺔ اﻷ
 طﺎﺌرات ﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﻤن ﻨوع ﻤﻴﻎ و ﺴوﺨوي؛ •
 ،و ﻤﻴﻜوﻴﺎن؛031طﺎﺌرات ﻤروﺤﻴﺔ ﻫﺠوﻤﻴﺔ،ﻤروﺤﻴﺎت ﻴﺎك  •
 ؛"27T"اﻝدﺒﺎﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ دﺒﺎﺒﺔ  •
ﻤـداﻩ اﻝـﻰ  ،اﻝذي ﻴﺼل"TNOHKAYﻴﺎﺨوﻨت " ﻓﻘد زودت روﺴﻴﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺼﺎروخ:اﻝﺼوارﻴﺦ •
-ALGIﻝــﻰ ﺼــوارﻴﺦ ﻤﻀــﺎدة ﻝﻠطــﺎﺌرات ﻤﺤﻤوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺘــف ﻤــن طــراز إﻀــﺎﻓﺔ ﺎﻹﻜﻴﻠوﻤﺘر،ﺒ 003
، و ﻋــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﺼــوارﻴﺦ ﺒﻌﻴــدة و SITEM-TENROK،و ﻤﻨظوﻤـﺔ دﻓــﺎع ﺠــوي ﻤــن طــراز S
 3".ﻏراد"ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤدى ﻤن طراز
                                                 
1
 .مرجع سابقعدنان بدر حلو، 
2
 .مرجع سابقوليد عبد الحي ، 
3
متحصل عليه من ،"سوريا الدعم العسكري الروسي و ضعف قدرات الثوار"احمد حسين الشيمي، 
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ﺴــﺘﻤرار ﺘــدﻓق اﻝﺴــﻼح ﻤــن اﻝــدول إو  اﻝﺴــورﻴﺔأ ﻋــن دﻋﻤﻬــﺎ اﻝﺼــرﻴﺢ ﻝﻘــوات اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ .م.ﻋــﻼن اﻝــوإو ﻤــﻊ 
و " ﺠﺒﻬـﺔ اﻝﻨﺼــرة"ﺴــﻬﺎأﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤـﺎت اﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ و ﻋﻠـﻰ ر  اﻝﺴـورﻴﺔردن،ﺘﻤﻜﻨـت اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻜﺘرﻜﻴــﺎ و اﻷاﻹ
ﻤــن ﺘﺤﻘﻴــق ﺘﻘــدم ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻨــﺎطق ﻓــﻲ ﺤﻤــص و دﻤﺸــق و رﻴﻔﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ " ﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــراق و اﻝﺸــﺎمﻹاﻝدوﻝــﺔ ا
ﻝـﻰ زﻴـﺎدة دﻋﻤﻬـﺎ اﻝﻌﺴـﻜري ﻝﻠﻘـوات اﻝﻨظﺎﻤﻴـﺔ و إﻀﻴق اﻝﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري،و ﻫـو ﻤـﺎ دﻓـﻊ ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ 
اﻝﻌرﺒـﺎت اﻝﻤﺼـﻔﺤﺔ،اﻝﻘﻨﺎﺒل :ﺴـﻠﺤﺔ اﻝـﻰ ﺴـورﻴﺎ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـكاﻝﻤﻌـدات اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ و اﻷو ﻤـدادات وﺼـول اﻹ ﺘﺴرﻴﻊ وﺘﻴـرة
ﻝﻬــــذا اﻝــــدﻋم ﻨﺘﻴﺠــــﺔ و .اﻝﻤوﺠﻬــــﺔ،ردارات،ﻗطﻊ ﻏﻴــــﺎر ﻝﻠﻤروﺤﻴﺎت،ﻤﻨــــﺎظﻴر ﻝﻠرؤﻴــــﺔ اﻝﻠﻴﻠﻴــــﺔ،و رﺸﺎﺸــــﺎت و ﻗﺎذﻓــــﺎت ﻗﻨﺎﺒــــل
ﻨظــﺎم اﻝﺴــوري اﻝﻤﺒــﺎدرة اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ و ﺘﻤﻜﻨــت ﻤــن ﺼــد ﻫﺠــوم ﻗــوات اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ دﻤﺸــق و رﻴﻔﻬــﺎ ﺴــﺘﻌﺎدت ﻗــوات اﻝإ
ن ﺘﻌﻴــد أﺴــﺘطﺎﻋت روﺴــﻴﺎ إو ﺒــذﻝك ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ إﺴــﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ ﺒﻠــدة اﻝﻘﺼــﻴر و ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻘﻠﻤــون ، اﻝﺠﻨــوﺒﻲ و اﻝﺸــﻤﺎﻝﻲ،
  .ﺴﺘﻤرار ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎإ ﻤنرض اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀأ ﻋﻠﻰاﻝﺘوازن 
ن ﻤــﺎ ﺘﻘدﻤـﻪ روﺴــﻴﺎ ﻤــن أﻨطﻼﻗـﺎ ﻤــن إ، ﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻋدﻴــدةأﻨﺘﻘـﺎدات إ ﻪواﺠﻬــﻝﻠﻘـوات اﻝﺴــورﻴﺔ ﻫـذا اﻝــدﻋم اﻝروﺴــﻲ  
رد ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ ن روﺴﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﺘأﻝﻰ ﻗﺘل اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤدﻨﻴﻴن،ﻏﻴر إو ﻴؤدي  اﻷزﻤﺔدﻋم ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻴطﻴل ﻤن ﻋﻤر 
  1.ﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎطﺎر اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺒر إﻤداد اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﺎﻝﺴﻼح ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻹﻨﺘﻘﺎدات إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن إ
ﺎ ﻓـﻲ ﻤـأ و روﺴﻴﺎ ﺘﺤﺎول ﺘﺤﺴﻴن ﻤوﻗﻌﻬ.م.ن ﻜل ﻤن اﻝوأﻝﻰ إر اﻝدﻋم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝطرﻓﻲ اﻝﺤرب ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺸﻴﻴ
اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻗﺒل اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝطرف اﻝﻤﻨﺎﻓس،ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝـذي 
أ و ﺤﻠﻔﺎؤﻫـﺎ ﻴـدﻋﻤون .م.ن اﻝـوﺈاﻝـدﻋم اﻝﻌﺴـﻜري ،ﻓـﺼـﻌدة ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺴﺘﻤر روﺴـﻴﺎ ﺒـدﻋم اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ اﻷ
ﺸـﻜﺎل أﺨـذ ﺸـﻜل ﻤـن ﺄﺼـﺒﺢ ﻤـﺎ ﻴﺠـري ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻴأﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ،و ﺒذﻝك ﻓﻘـد اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻹ اﻝﺴورﻴﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
  .ﻤﺴﺎرﻫﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻷﺴﺎاﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة اﻝﺠدﻴدة ﺘﻠﻌب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدور ا
  اﻝروﺴﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲﻓﻲ ظل اﻝﺘﻨﺎﻓس  ﺔﺴورﻴزﻤﺔ اﻝاﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻸ :اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
وﻋﻠﻰ وﺠـــﻪ اﻝﺨﺼـــوص اﻝﺘﻨـــﺎﻗض ﺒـــﻴن ﻝ ـــﻰ ﺴـــﺎﺤﺔ ﺼـــراع ﺘﺘﺠﺎذﺒﻬـــﺎ اﻝﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت اﻝدوﻝﻴـــﺔ،إﻤـــﻊ ﺘﺤـــول ﺴـــورﻴﺎ 
ﻻت اﻝوﻀـﻊ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ﻓﺸـل ﻜـل ﺂن ﻤـﺄ،ﻜﺜـرت اﻝﺘﻜﻬﻨـﺎت ﺒﺸـ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ واﻝروﺴـﻴﺔ
ﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻌﻨف اﻝﻤﺴﻠﺢ، ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨظﺎم و اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ إاع،و ﻴﺠﺎد ﺤل دﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻴرﻀﻲ طرﻓﻲ اﻝﻨز اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﻹ
  .ظل ﺘزاﻴد اﻝدﻋم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ،ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﺠز ﻜل طرف ﻋن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤرا اﻝﺴﻼم
ﻓـﻲ ظـل  ﺔﺴـورﻴاﻝ اﻷزﻤﺔﺴﺘﺸراف ﻤﺴﺘﻘﺒل إﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺴوف ﻴﺘم ﻋرض ﻋدة ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﺒﻬدف 
  :اﻝروﺴﻲ،و ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ-اﻷﻤرﻴﻜﻲاﻝﺘﻨﺎﻓس 
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  اﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔﺴﻴﻨﺎرﻴو إﺴﺘﻤرار :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻝطرﻓـﻲ اﻝﻨـزاع  اﻷﻤرﻴﻜـﻲﺴـﺘﻤرار اﻝـدﻋم اﻝروﺴـﻲ و إﻋﻨـد ﻗـراءة اﻝﻤﺸـﻬد اﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ و اﻝـذي ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
ن أﻤﻤـﻲ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﻘرﻴـب،ﻓﻤن اﻝﻤـرﺠﺢ أو أﻝـﻰ ﺤـل داﺨﻠـﻲ إﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ و ﻋﺴـﻜرﻴﺎ و ﻤﺎﻝﻴﺎ،ﻴﺒـدو ﻤـن اﻝﺼـﻌب اﻝﺘوﺼـل 
ﻤﻨﻲ،ﻤﻊ ﺒﻘﺎء اﻝروس ﻤﺴﺎﻨدﻴن ﻝﻪ ﻝﻤراﻫﻨﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ،ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺴﺘﻤر اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﺤل اﻷ
ﻀـﻌﺎف اﻝﻨظـﺎم إو اﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن ﺘﺴﻠﻴﺤﻬﺎ،و ذﻝك ﺒﻬـدف  اﻝﺴورﻴﺔﺔ ﺒﻤﺴﺎﻨدة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺘﻘوم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ن ﺘﺘـــدﺨل ﻝﺘﺤﻘﻴـــق أطرة ﻋﻠـــﻰ اﻝوﻀـــﻊ و ﻋﻨـــدﻫﺎ ﻴﻤﻜـــن ﺤﺘـــﻰ ﻴﺘﻔﻜـــك ﺘـــدرﻴﺠﻴﺎ ﻤـــن اﻝـــداﺨل،ﻓﺘﻨﺎﻗص ﻗدرﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﻴ
  .ﻫداﻓﻬﺎأ
،ﻓﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴبﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺄﺤد اﻝطرﻓﻴن اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﻴن ﻤﺴن اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻨﺼر ﻜﺎﻤل ﻷإ
ﺒـرز ﻤـن ﺨـﻼل دﺨـول اﻝﻨظـﺎم ﻝـﺒﻌض و اﻝﻔر ﺒﻴن ﺠﻨود اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري و ﺤﻠﻔﺎءﻩ و ﻤﻘـﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻫـو اﻝﻌﻨـوان اﻷ
ﺨـرى و اﻝﻌﻜـس ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ،ﻫذا اﻝوﻀـﻊ ﺴـﻴزﻴد ﻤـن ﻀـﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝرؤﻴـﺔ أﺘراﺠﻌـﻪ ﻤـن ﻤﻨـﺎطق اﻝﻤﻨـﺎطق و 
رض أﺤﺘﻤــﺎﻻت اﻝﺘﺼــﻌﻴد اﻝﻌﺴــﻜري ﻋﻠــﻰ إﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻝﻤﻘﺒﻠــﺔ،و ﻤــن ﺘﻌﻘﻴــد اﻝﻤﺸــﻬد ﻋﺴــﻜرﻴﺎ و ﺴﻴﺎﺴــﻴﺎ،ﻜﻤﺎ ﺴــﻴزﻴد ﻤــن 
  .وراق ﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ ﺠدﻴدةأﻴﺠﺎد إاﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻤن اﻝطرﻓﻴن،ﺒﻐﻴﺔ 
ﻤرﻴﻜﺎ و روﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﻨظـﺎم ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺠدﻴـد أطراف اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼراع ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻷﻋدم اﻹ
طول،ﻓﻘد ﻴﻜون ﻤـن أزم ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘرة ﺄﺴﺘﻤرار اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺘإﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻤﺎ،ﻫو ﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ 
ﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ،ﺒﺤﻴث ﺴﺘﻤرار ﻓـﻲ ﺘﺴـﻠﻴﺢ ﻜـل ﻤـن ﻗـوات اﻝﻨظـﺎم و ﻤﻘـﺎﺔ و روﺴﻴﺎ اﻹاﻷﻤرﻴﻜﻴﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  1.ﻴظل اﻝﺼراع ﻤﺴﺘﻤرا ﺒﺸﻜل ﻤﺘوازن ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴد ﻴﻌﺎرض ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻝـﻰ إ ﺴـﻴؤدي ﺤﺴـب ﻫـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴوﺘﺸدد ﻤواﻗف روﺴـﻴﺎ و اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺘﺠـﺎﻩ اﻷزﻤـﺔ اﻝﺴـورﻴﺔ ﺴﺘﻤرار إن إ
،و ﻋﻨــدﻫﺎ "ﺘﺤطــﻴم اﻝﺘﻌــﺎدل"ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق ﻨﻘطــﺔطــراف ﻤــن اﻷطــرف ﻨﺠﺢ أي ﻴــﻏــرق ﺴــورﻴﺎ ﻓــﻲ ﺤــرب طوﻴﻠــﺔ،ﺒﺤﻴث ﻻ 
و ﻴﺤــﺘﻔظ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ اﻝﻨظــﺎم و اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺤﻴــث ﻴﺴــﺘﻤر اﻝﻨــزاع ﺒــﻴن اﻝــراﻫن  ﻊاﻝوﻀــ ﻴﺒﻘــﻰن أﻴﺤﺘﻤــل 
  2.ﺒﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻴطرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن دون أي ﺘﻘدم ﻜﺒﻴر
ن اﻝﺤـرب ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻗـد ﺘﺴـﺘﻤر ﻝﻤـدة أﻤرﻴﻜﻴـون أﻜد ﺨﺒـراء ﻴؤ ،و ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو
ﻴراﻨــﻲ ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﺴـوري،و ﺴــﻴطرت ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﺘطرﻓـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺘﻤرار اﻝـدﻋم اﻝروﺴـﻲ و اﻹإﻀـﺎﻓﻴﺔ،ﻓﻲ ظـل إﺴـﻨوات  01
ﺼـﺒﺢ أن اﻵ:"دﻴﻔﻴـد ﺠﺎرﺘﻨﺸـﺘﺎﻴن،ﻗـﺎل اﻝﺨﺒﻴـر اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﺸـﻴوخ أرض اﻝﻤﻌرﻜﺔ،و أ
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 .9.،ص3102،مارس 5837.،العدد42،السنة القدس العربي،"سيناريوھات نتيجة الصراع في سوريا"بلنجا،يھودا  




ﺤﺘﻤـﺎﻻ إﻜﺜـر ن اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو اﻷأﻀـﺎف أ،و "ﺴـد ﻝـم ﻴﻌـد ﺤﺘﻤﻴـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻌﺘﻘـد اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﺤﻠﻠـﻴنن ﺴﻘوط اﻷأواﻀﺤﺎ 
  1.ﻀﺎﻓﻴﺔإن ﺘﺴﺘﻤر اﻝﺤرب ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻋﺸر ﺴﻨوات أﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ،و ﻫو اﻷﻤرﻴﻜﻴﻫو اﻝذي ﺘﺘوﻗﻌﻪ اﻝﻤﺨﺎﺒرات 
ﻤــن ﻴــرى ن أﻋﺘﺒــر إ( 3102ﺠــﺎﻨﻔﻲ )و ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻨﺘــدى داﻓــوس ﺒﺴوﻴﺴــرا  ﻋﺒــد اﷲ اﻝﺜــﺎﻨﻲﻤــﺎ اﻝﻤﻠــك أ
ﺴﺘﻤرار و اﻝﺒﻘﺎء ﻴﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹأ،ﻓﺤﺴب ر ﺄﺒﻘرب ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري و ﺘوﻗف اﻝﺤرب ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺨط
  .طرف ﻤن طرﻓﻲ اﻝﻨزاع أي ﻨﺼر ﺤﺎﺴم ﻷيﺴﺘﺴﺘﻤر ﻤن دون  اﻷزﻤﺔن أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻨﺘوﻗﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ
ﻤـﺎ ﻴﻌـزز ﺤـدوث ﻫـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو ﻫـو ﻋـدم وﺠـود دﻻﺌـل ﺤـول إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺤـدوق ﺘﻔـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴـب ﺒـﻴن 
ﻝﺘﻀـﺎرب اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﺒـﻴن اﻝـدوﻝﻴﺘن روﺴﻴﺎ اﻹﺘﺤﺎدﻴﺔ و اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول ﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺴـورﻴﺎ و طﺒﻴﻌـﺔ ﻨظﺎﻤﻬـﺎ و ذﻝـك 
 ﻤﺠﺎدﻫــــﺎأﺴــــﺘرﺠﺎع إوﺴــــط ﻴﻀــــﻤن ﻷﻴﺠــــﺎد ﻨظــــﺎم ﻓــــﻲ اﻝﺸــــرق اإﻝــــﻰ إو ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﻤــــﺎ،ﻓﻔﻲ اﻝوﻗــــت اﻝــــذي ﺘﺴــــﻌﻰ روﺴــــﻴﺎ 
ﻤـن أﻴﺠﺎد ﻨظﺎم ﺴـوري ﺤﻠﻴـف ﻴﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و ﻴﻀـﻤن إﻝﻰ إاﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ،ﺘﺴﻌﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺨﺘﻼف اﻝﺘوﺠﻬﺎت ﺒﻴن اﻝﻘوﺘﻴن اﻝﻌظﻤﺘﻴن ،و ﻋدم وﺠود اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨـﺎزل ﺴـﻴؤﺜر ﻋﻠـﻰ إن ﺈﺴراﺌﻴل اﻝﻘوﻤﻲ،و ﺒذﻝك ﻓإ
  2.ﺴﺘﻨزاف طوﻴﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم و اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔإﻲ ﺤرب ﺴﺘﻤرار ﻓوﻀﺎع ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻝﻺاﻷ
ن ﻻ اﻝﻨظﺎم و ﻻ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺤﺴـم أرض اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ أاﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ  ن اﻝﻤؤﺸراتإ
ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻝﻘﺎدﻤــﺔ،ﻓﺎﻝﻘوات اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ ﻝــن ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻘــدم ﻜﺜﻴــرا ﻓــﻲ ﻤــدﻴﻨﺘﻲ ﺤﻤــص و ﺤﻠــب اﻝﻤﺤﺎﺼــرﺘﻴن و 
طﻴﺎﻓﻬﺎ أﺨﺘﻼف إﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻼ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻋﻠﻰ أ.ﻏﻴرﻫﺎ ﻨظرا ﻝﻠﺘﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔرﻴف دﻤﺸق و درﻋﺎ و 
ﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أو أﻝﻰ ﻗوﺘﻬﺎ و ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﺴم ﺤﺘـﻰ ﻝـو وﺼـﻠﻬﺎ دﻋـم ﻋﺴـﻜري ﻨـوﻋﻲ إﻨﻬﺎ ﻤطﻤﺌﻨﺔ ﺄدﻋﺎء ﺒاﻹ
  3.ﻝﻰ ﻋﻤق داﺌم ﺒﺸﻜل داﺌمإﻤﺎﻜن ﺴﻴطرت ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ أﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻹ
ن ﺘﻌﻘــد اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ و ﺈﺔ و روﺴــﻴﺎ ﻓــاﻷﻤرﻴﻜﻴــﺴــﻬﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة أطــراف اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ و ﻋﻠــﻰ ر ﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻸﻤــﺎ ﺒﺎﻝأ
ﺒﻘﺎء ﻋﻠـﻰ  ﻝﻰ اﻹإوﻜﺎﻨﻴﺎ،ﻴدﻓﻌﻬﻤﺎ أﺨرى ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﺨﺎﺼﺔ أﺘﺸﺎﺒك اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺒل ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق 
ﻴﺠـﺎد إاﻝوﻀﻊ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ،ﻤﻊ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة وﺘﻴـرة اﻝﻠﻘـﺎءات و اﻝﻤﻔﺎوﻀـﺎت اﻝﺴـرﻴﺔ و اﻝﻌﻠﻨﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ 
  4.ﺘﺴوﻴﺔ ﺘرﻀﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﺤت ﻗﺎﻋدة ﻻ ﻏﺎﻝب و ﻻ ﻤﻐﻠوب
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ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺘﺼـﺎﻋد ﻤﺴـﺘﻤر دون  ﻨﻬﺎأﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﺠد إو  اﻝﺴورﻴﺔ اﻷزﻤﺔﺤداث اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻷ
طـراف أﺤـد أﻨـﻪ ﻝـن ﻴﺘﻨـﺎزل أو ﺤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﺒول و ﻤرﻀـﻲ ﻝﻜـﻼ اﻝطرﻓﻴن،ﺒﻤﻌﻨـﻰ أﻝﻰ ﺤﺴم ﻋﺴﻜري ﻨﻬﺎﺌﻲ،إاﻝﺘوﺼل 
اﻝﻤﻔﺎوﻀـﺎت و اﻝﺠﻠـوس ﻋﻠـﻰ  أﺨـر ﺒﻤﺒـدﻨﺘﺼـﺎر اﻝﻜﺎﻤل،ﻝﻴﻘﺒـل اﻝطـرف اﻷو اﻹأﻫداﻓـﻪ و ﻫـو اﻝﻨﺼـر أﻫـم أﻋـن  اﻷزﻤـﺔ
ﻨﻬـﺎ أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد أي ﻤؤﺸـرات ﻋﻠـﻰ ﺈﻓ اﻝﺴـورﻴﺔﻨـﺎزل،ﻓﻤن ﺠﻬـﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ طﺎوﻝـﺔ اﻝﺤـوار ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن اﻝطـرف اﻝﻤﺘ
ﺴـﺘﻘﺎﻝﺔ إﻨـﻪ ﻝـن ﻴﻘﺒـل ﺒﺎﻝﺘﻔـﺎوض ﺤـول أﻜـد أﻤﺎ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻓﻘـد أﺴﺘﻘﺒل ﺒﻘﺎء اﻝرﺌﻴس اﻝﺴـوري ﻜـرﺌﻴس ﺸـرﻋﻲ ﻝﺴـورﻴﺎ،
  1. ﻤر ﻤﺴﺘﺒﻌد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلن ﻫذا اﻷأﺴد و ﺘﻨﺎزﻝﻪ ﻋن اﻝﺤﻜم و اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻷ
ﺤرب ﻤطﻠﻘﺔ ﺒﻼ ﻀواﺒط ﻤن طـرف اﻝﻨظـﺎم  إﻝﻰﺤﺎﻝﻴﺔ وﻀﺎع اﻝاﻷ ﺼلن ﺘأﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺈﻀﻤن ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻓ
ن ﻻ ﻴﺴـﺘﻌﻴد اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺨﺎرﺠـﺔ ﻋـن ﻤرﻴﻜـﻲ ﻝﺘﺸـﻜﻴﻼت اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻷأو اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ،و دﻋـم 
ﻤـن ﻤرﻜـز اﻝدراﺴـﺎت  دوارد ﻝﺘـواكﻹﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺴـﻘﺎطﻪ،و ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎل ﻨﺸـرﺘﻪ اﻝﻨوﻴـورك ﺘـﺎﻴﻤز ﺴﻴطرﺘﻪ،ﻝﻜن ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻹ
ن اﻝﺼراع ﺴﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و ﻫو ﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة،ﻓﺨﺴﺎرة اﻝطرﻓﻴن ﻤﻌﺎ أﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴؤﻜد ﻓﻴﻪ اﻹ
 2.ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴﻝن ﻴﻀر ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  ﺴﺘﻤرار اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوريإﺴﻴﻨﺎرﻴو :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
و ﺘﻌود ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ ﻋﻬد ﻤـﺎ ﻗﺒـل اﻝﺜـورة،  ﺴدن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺴﻴﺴﺘﻤر ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﺒﺸﺎر اﻷﺈو ﻓق ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻓ
ﻴراﻨـﻲ ﻤﻜﺜـف ،و ﺘﺒـﻊ إوﻝـن ﻴﺘـﺄﺘﻰ ذﻝـك إﻻ ﺒﺎﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻝﻌﺴـﻜري،ﻋﺒر دﻋـم روﺴـﻲ و 
ﻴران إﺴد ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺸﻜل ﻀرﺒﺔ ﻗوﻴﺔ ﻝواﺸﻨطن ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﻘوي ﺘﺤﺎﻝف روﺴﻴﺎ و ن ﺒﻘﺎء اﻷﺈﻝذﻝك ﻓ
  3.و ﺴورﻴﺎ
  :ﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲإن اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻴﺴﺘﻤر و ﻝن ﻴﺴﻘط ـﺄاﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ  ﺘﺴﺘﻨدو 
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝذى ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ واﻝﺘداﺨل واﻝﺘراﺒط اﻝﺸدﻴدﻴن ﺒﻴن ﺤزب ﺴﺘﻤرار ﺘﻤﺎﺴك اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷإ •
  ؛ﺴﺘﺨﺒﺎراتاﻝﺒﻌث واﻝﺠﻴش وأﺠﻬزة اﻷﻤن واﻹ
  ؛ﺤداثأﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ووﻻﺌﻬﺎ ﻝﻠﻨظﺎم رﻏم اﻹ اﻝﺴورﻴﺔﺴﺘﻤرار ﺘﻤﺎﺴك اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ إ •
وﺠــود ﺘﺨوﻓــﺎت ﻝــدى ﺒﻌــض اﻝﻘطﺎﻋــﺎت اﻝﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺴــوري ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر اﻝﺜــورة ﻋﻠــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺘــﻲ  •
  ؛(اﻝﺦ.....ﻋﻤﺎل، وطﺒﻘﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن واﻝﺘﺠﺎررﺠﺎل اﻷ) ﺘﺠذرت ﺒﺼورة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ 
  ؛ن ﻋﻠﻰ أﺠﻨدة ﻋﻤل وطﻨﻴﺔ واﺤدةﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻵإوﻋدم  ﻴﺔاﻝﺴور ﺘﺸرذم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  •
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ﻴـران وﺤـزب اﷲ، واﻝـذى ﺘـراوح ﺒـﻴن اﻝـدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ إﺴﺘﻤرار وﺠود دﻋم إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗوى ﻝﻠﻨظﺎم ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن ﺠﺎﻨـب إ •
  .1.واﻝﻠوﺠﺴﺘﻲ واﻝﻌﺴﻜري
ﻝـﻰ إﺴﻘﺎطﻪ ﺒﺎﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،و ﻗـد ذﻫﺒـت روﺴـﻴﺎ ﻝﻠﻨظﺎم ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و رﻓﻀﻬﺎ اﻝﺴﻤﺎح ﻹ اﻝدﻋم اﻝروﺴﻲ ﺴﺘﻤرار إ •
ﺒﻌـرض ﻝﻘواﺘﻬـﺎ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻋـدة ﻤـراتﺒﻌد اﻝﺤدود اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ دﻋﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻤـن ﺨـﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ أ
أرادت ﻤــن  ﺤﻴــثﻤﻨــﺎورات ﻗﺒﺎﻝــﺔ اﻝﺸــﺎطﺊ اﻝﺴــوري ، اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﺒﻌـدة و "ﻤﻴــرال ﻜوزﻨﺎﺘﺸــوفاﻷ"ﺤﺎﻤﻠـﺔ اﻝطــﺎﺌرات
 طﺎﻝﻤـﺎﺴـﺘﻤرار ﻤرﺸـﺢ ﻝﻺأﻨـﻪ ﻴﺒـدو اﻝـذي  ﻝﺒﻘﺎء اﻝﻨظﺎم اﻝﺴـوري،وﻴوﻴﺔ دورﻫﺎ اﻝداﻋم ﺨﻼﻝﻪ روﺴﻴﺎ إظﻬﺎر ﻤدى ﺤ
 2.وﺴطﻴﺨدم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷ
ن أﻤﺎ ﻴﻌزز ﺤظـوظ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻓـﻲ اﻝﺒﻘـﺎء ﻫـو ﻋﻼﻗﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺘﻴﻨـﺔ ﻤـﻊ روﺴـﻴﺎ ﻤﻨـذ ﺴـﻨﻴن طوﻴﻠـﺔ،رﻏم إذن،  
ﺴـﺘﻌﺎدت إﻨﻬـﺎ ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ أﻻ إﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ،ﻨﻬﻴـﺎر اﻹإﺼﻴﺒت ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻤـن اﻝرﻜـود ﻝﻔﺘـرة وﺠﻴـزة ﺒﻌـد أﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت 
،ﻓﻘـد ﺸـﻬت اﻝﻌﻼﻗـﺎت 3ﺘﺤـﺎد اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﺴوﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ﻤﻨذ ﻋﻬد اﻹ
ﺒﻠدﻴن،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻝﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت ﺒـﻴن ااﻹ ﺒـرام اﻝﻌدﻴـد ﻤـنإﺨﻴرة ﻋﺒـر اﻝﺴورﻴﺔ ﺘطورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷ-اﻝروﺴﻴﺔ
ﻘوات اﻝﺴورﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﻬزة ﺒﻬﺎ ﺘﻲ ﻤﻌظم ﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻷﺘﺄﻋﺎدة ﺘﺤدﻴث اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ،ﺤﻴث إ
و ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ وﻗﻌت روﺴﻴﺎ و ﺴورﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﻘﺎت ﻋدﻴـدة ﺘـزود ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ روﺴـﻴﺎ .ﺘﺤﺎدﻴﺔروﺴﻴﺎ اﻹ
ﺴــﻠﺤﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ ﺴــﺘﻤرار ﺘــدﻓق اﻷإن ﺈﺴــﻠﺤﺔ ﻝﺴــﻨوات ﻋدﻴــدة ﻗﺎدﻤــﺔ،و ﺒــذﻝك ﻓــﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻷﻨواع ﻤﺨﺘﺄاﻝﺠــﻴش اﻝﺴــوري ﺒــ
  4.ﻋﺎدة ﺒﺴط ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎإﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ﺴﻴﻤﻜن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻤن اﻝﺼﻤود ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ و 
ن اﻝﺠــﻴش اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺴــوري ﺴــوف ﻴﺤﺴــم ﻤﻴــداﻨﻴًﺎ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨطﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو ﻫــﻲ أ واﻗﻌﻴــﺔاﻝﻔرﻀــﻴﺔ اﻝ  
وﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أّن اﻝﻘوات اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ وٕادارة اﻝدوﻝـﺔ ﺴـوف .اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀون اﻷﺸﻬر اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺘﻔرﻀــــﺎن ﺴــــﻴطرﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤــــدن واﻝﺒﻠــــدات اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ وﺨطــــوط اﻝﻤواﺼــــﻼت واﻝﻤراﻓــــق واﻝﺤــــدود، ﻝﻜــــن ﻤــــﻊ وﺠــــود 
ﻋﻠـــﻰ أّن ﻫـــذﻩ .ﻝﻤﻨـــﺎطق اﻝرﻴﻔﻴـــﺔ وﻨﺸـــﺎط ﻤﺘوﺴـــط إﻝـــﻰ ﻀـــﻌﻴف ﻝﻠﺨﻼﻴ ـــﺎ اﻹرﻫﺎﺒﻴـــﺔﻤﺠﻤوﻋـــﺎت ﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ا
ﺴــﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺤﻀــرﻴﺔ أو ﺤﺘــﻰ اﻝﺴــﻴطرة اﻝداﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ أي إاﻝﻤﺠﻤوﻋــﺎت واﻝﺨﻼﻴــﺎ ﺴــوف ﺘــدرك 
ﻰ ﻨﺘﻘﺎم ﻤﻨﻪ واﻝﺴﻌﻲ إﻝﻤن ﻤﺴﺘوى إﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹ ﺒﻘﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، وﺴوف ﺘﺨﻔض ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﻔﻌﻠﻲ
  .ﺴﺘﻘرارﻩإزﻋزﻋﺔ 
رﻫـﺎب و ﺔ ﻤـن ﻗﻀـﻴﺔ اﻹاﻷﻤرﻴﻜﻴـن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻗـد ﻴﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ ﺒﻘﺎﺌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة أﻜﻤﺎ 
ﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق و اﻝﺸـﺎم و اﻝـذي ﺘﻤـدد ووﺼـل ﺴراﺌﻴل ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظـل ﻤـﺎ ﻴﻘـوم ﺒـﻪ ﺘﻨظـﻴم اﻝدوﻝـﺔ اﻹإﻤن أﺘﻬدﻴد 
ﺴـد ﺒـدﻻ ﻤـن وﺼـول ﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﻓﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﻔﻀـل ﺒﻘـﺎء ﻨظـﺎم اﻷﺔ ﻓﻲ ااﻷﻤرﻴﻜﻴﻝﻰ اﻝﻌراق و ﺒﺎت ﻴﻬدد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ إ
،ﻤﻤـﺎ ﻗـد ﻴﻔـﺘﺢ  ﻗﻠﻴﻤـﻲاﻹ-،ﻝذﻝك ﻗد ﺘﻘﺒل واﺸـﻨطن ﺒﺎﻝﺘﻔـﺎوض و ﺘﺠدﻴـد اﻝﺴـﺘﺎﺘﻴﻜو اﻝﺴـوري ﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺸددةاﻝﺤرﻜﺎت اﻹ
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ﻷﻤﻴرﻜــﻲ وري اواﻝﺤــوار اﻝﺴــ« اﻝﺘﻀــﺎﻤن اﻝﻌرﺒــﻲ» ﺨطــوط اﻝﺘﻔــﺎوض ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس طــّﻲ اﻝﺼــﻔﺤﺔ، واﻝﻌــودة إﻝــﻰ روﺤﻴــﺔ
ﻜـل ﺸـﻲء ن أي أ دﻤـر،ﻝﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﺒﻠد اﻝـذي إﻀﺎﻓﺔ ، ﺒﺎﻹ واﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل
ﻤـــﻊ ﺘطـــوﻴر اﻹﺼـــﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻴـــﺔ  1102ﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺴـــﺘﺎﺘﻴﻜو اﻝﻘـــﺎﺌم ﻗﺒـــل ﺴـــﻴﻌود، ﻤـــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــﺔ اﻹ
  1.اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أطر اﻝدوﻝﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ورﺌﺎﺴﻴﺔ ودﻤﺞاﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، وٕاﻗرارﻫﺎ ﻜﺈطﺎر ﻹ
و اﻝـذي ﻴﻌـد  4102ﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت إﺴـد ﻓـﻲ ﻓـوز ﺒﺸـﺎر اﻷﻫـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو ﻫـو  ﺤـدوثاﻝﻤؤﺸـر اﻵﺨـر ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ 
 ، ى ﻤؤﻴدو اﻝﻨظﺎم اﻝﺴورﻴﺴواء داﺨـل ﺴـورﻴﺎ أو ﺨﺎرﺠﻬـﺎاﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪ ،ﺤﻴث ﻴر إﻤﺘﻐﻴر ﻤﻬم ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗوة اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري و 
ﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻨﺤــﻲ اﻝــرﺌﻴس،و ﻗــد ذﻫــب اﻷﻤــﻴن اﻝﻌــﺎم ﺈﻴﻘﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻜﻬﻨــﺎت ﺒ رﺌﺎﺴــﻴﺔ ﺠدﻴــدةﺴــد ﺒﻌﻬــدة أن ﻓــوز ﺒﺸــﺎر اﻷ
ﻴﺠـب أن ﻴﺒـدأ وﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻤـﻊ "ﻝـﻰ اﻝﻘـول ﺒـﺄن أي ﺤـل ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ إﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر  " ﺤﺴن ﻨﺼـر اﷲ"ﻝﺤزب اﷲ 
اﻝﺴـوري ﺴـﻴﺘﻤﻜن ﻤـن   ﻨظـﺎمن اﻝﺄﺒـذﻝـك  ﻜل وﻴﻌﻨﻰ".اﻝﺴورﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝرﺌﻴس اﻝﺴوري ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻺ
ﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴدًا ﻤـن اﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺤﺎﺼـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴدﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ واﻝـدوﻝﻲ، واﻝﺘـﻲ ﺘﺼـب ﻤر اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﻓرض اﻷ
إﺴـﺘﻤرار زدﻴـﺎد ﻨﻔـوذ إﻴـران ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، ودور روﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝـدوﻝﻲ، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ إﻓﻰ ﻤﺼـﻠﺤﺔ 
  2.ﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎإﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝإي ﺴد،و ﻤن دون أاﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷ
ﺴــﺘﻤرار إﻝــﻰ إﻗﺼــﻰ ﺒــﺎﻝﻨظر ن روﺴــﻴﺎ ﺴــﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ اﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﻝﺤــدﻫﺎ اﻷﺈﻀــﺎ ﻓــﻴأووﻓﻘــﺎ ﻝﻬــذا اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو 
رﺘﻜﺎزﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠﺎﻝﻬــﺎ اﻝﺤﻴــوي إو ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬــﺎ ﻤﺤﺎﺼــرة ﻗواﻋــد  ﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘطوﻴــق ﻝﻬــﺎ،إﺔ ﻓــﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻴــاﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة 
ﻴﻴـد اﻝﻤوﻗـف اﻝﺴـوري ،ﺒـل ﺴـﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﻤﺴــﺎﻨدة ﺄن روﺴـﻴﺎ ﻝــن ﺘﺘﺨﻠـﻰ ﻋـن ﺘأاﻝﻤﺘﺒﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻏـرب آﺴـﻴﺎ،و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ 
  .ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔإاﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﺒﻜل 
ﻓـﻲ اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺎرﻀﻴﻪ،ﺴـﻴؤﺜر ﻋﻠـﻰ  اﻝﺴـورين ﺘراﺠﻌﻬﺎ ﻋن ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ و ﻓﺸل اﻝﻨظـﺎم أو ﺘدرك روﺴﻴﺎ 
ﻴـران ﻤوﻀـﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ و إﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﻴوي و ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،و ﻴﻀﻊ ﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ ﻝدى ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻻﺴـﻴﻤﺎ أ
  3.رﺘﻴﺎبإ
ﺴـد ﻓـﻲ اﻝﺴـﻠطﺔ ﻫـو ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻨﺘﺼـﺎر اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري و ﺒﻘـﺎء اﻝـرﺌﻴس ﺒﺸـﺎر اﻷإﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤﺎ اﻝﻤؤﺸر اﻷأ
ﺼﺒﺤت ﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﻓـﻲ ﺤـل اﻝﺨﻼﻓـﺎت ﺒـﻴن أ اﻝﺴورﻴﺔﻠﻲ ﺒﻴن ﺼﻔوف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗﺘﺘﺎل اﻝداﺨﺤﺎﻝﺔ اﻹ
ﺴـﻼﻤﻴﺔ ،و ﻜـذﻝك ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن ﺘﻨظﻴم ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺠﻴش اﻝﺤـر و ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﺘﻨظﻴﻤـﺎت اﻹإﻓﺼﺎﺌﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨﺎﺤرة 
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ﻔﺔ و ﻤﺸـﺘﺘﺔ،ﻤﻤﺎ ﻗـد ﻴﺴـﻬل ﺴـﻼﻤﻴﺔ،ﻫذا اﻝوﻀـﻊ ﺴـﻴﺠﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻀـﻌﻴﺒﻴن ﺘﻨظـﻴم ﺠﺒﻬـﺔ اﻝﻨﺼـرة و ﺘﻨظـﻴم اﻝدوﻝـﺔ اﻹ
ﺒﺴﺒب  اﻝﺴورﻴﺔ ﺎﻷزﻤﺔﻫﺘﻤﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺒﻨﺠﺎزات ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻜﺒﻴرة،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺘراﺠﻊ اﻹإﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺘﺤﻘﻴق 
ﻴراﻨﻲ،و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺸد ﺨرى ﻜﺎﻝﻤﻠف اﻝﻨووي اﻹأﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤواﻀﻴﻊ ﻝﻺ اﻷﻤرﻴﻜﻲﻨﺼراف اﻝﺘرﻜﻴز إوﻜراﻨﻴﺔ،و اﻷ اﻷزﻤﺔ
  1.ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻌراق و ﺴورﻴﺎﺨطر ﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻹﻴﻴد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺄاﻝﺘ
  اﻝﺴوري ﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم وﺴﻴﻨﺎرﻴ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
و اﻝرﺤﻴــل ﻋﺒــر أ ﻨﺤﻲﺴــد ﺒــﺎﻝﺘﻫــذا اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺤﻘﺒــﺔ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﻤﻤــﺜﻼ ﺒــﺎﻝرﺌﻴس ﺒﺸــﺎر اﻷ ﻴﺘﻀــﻤن
 ﻝﻰ ﻨﻔس ﻤﺼﻴر اﻝـزﻋﻴمإو ﺒدﺨوﻝﻪ ﻓﻲ ﺼراع دوﻝﻲ ﻴؤدي أﻨﺘﺼﺎر ﻋﺴﻜري ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﺔ إﻝزاﻤﻪ ﺒﺎﻝﻘوة ﻨﺘﻴﺠﺔ إو أاﻝﺘﻔﺎوض 
ﻝﻰ ﺤـدوث ﻫـذا اﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو إﺴﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي ﻨﻘﻼب ﻋﻠﻴﻪ داﺨﻠﻴﺎ،و ﻴﻤﻜن اﻹو اﻹأاﻝﻠﻴﺒﻲ،
  :و ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺌـــﺘﻼف اﻝﺴـــوري اﻝﻤﻌـــﺎرض ﻋﻠـــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻜوﻨـــﺎت و ﻨﻔﺘـــﺎح اﻹإو  اﻝﺴـــورﻴﺔﺘوﺤﻴـــد ﺼـــﻔوف اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ  - 1
و اﻝﺨﺎرج،ﻝﻠﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ  رﺴــﺎل ﺘطﻤﻴﻨــﺎت ﻝﻠــداﺨلإﺤﺴﺎﺴــﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة،رﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻤﺜﻴــل ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺴــورﻴن و اﻝ
 .ﻝﻐﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎمإاﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝدﻋم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ،و 
و ﻤﻨظﻤﺔ،ﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﻗــوات اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري  ﻜﺒﻴــرة ﺘﻜﺘــل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻔﺼــﺎﺌل اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴﻼت ﻋﺴــﻜرﻴﺔ - 2
 2.ر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔﺜﻜأﺒطرﻴﻘﺔ 
ﻨﺠﺎزات و اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻤﺴﺘﻤرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻗوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد اﻹ - 3
ﻝﻤﺎ ﻴﻌرف  اﻝداﻋﻤﺔ ﺒﻴن ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق ،4102ر ﺘﻤﺒﺒﻴن ﻤﺎرس و ﺴﺒ ةﻓﻲ درﻋﺎ و اﻝﻘﻨﻴطر 
ﻫﺠوﻤﻬـﺎ  و اﻝﺠﻨـوب ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻤﻜﺎﺴـب ﺘﺸـﻴر ﻜﻤـﺎ.اﻝﻨﺼـرة وﺠﺒﻬـﺔ اﻝﺸﺎم أﺤرار و ﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﺤر اﻝﺴوري ﺠﻴشﺒﺎﻝ
 إﻝـﻰ وﺤﻤـﺎة، إدﻝـب وﻤﺤـﺎﻓظﺘﻲ ﺤﻠب ﻤدﻴﻨﺔ أﻨﺤﺎء ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎاﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻼذﻗﻴﺔ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﻷﺨﻴرا
 MGTAن وﺼـــول ﺼـــوارﻴﺦ  ﺈﻓـــذﻝك،ﻰ ﻋﻠـــ وﻋﻼوةﺘﻐﻴﻴـــر ﻤﺴـــﺎر اﻝﺤـــرب ﻝﺼـــﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻋﻠـــﻰﻤﻘـــﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـــﺔ  ﻗـــدرة
ﻨﻬـﺎ ﺄﻋـﻼن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒو إ اﻝﺤـر اﻝﺴـوري اﻝﺠـﻴش ﻜﺘﺎﺌـب أﻴـدي إﻝـﻰ اﻝﺼـﻨﻊ ﺔاﻷﻤرﻴﻜﻴـ  -MGB WOT17
ﺴـﻼﻤﻴﺔ و ﻗـوات اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري،ﻴوﺤﻲ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻝﻤواﺠﻬـﺔ ﺘﻨظـﻴم اﻝدوﻝـﺔ اﻹ اﻝﺴورﻴﺔﺴﺘﻘوم ﺒﺘﺴﻠﻴﺢ و ﺘدرﻴب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
 3.ن اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻗد ﺘم ﺤﺴﻤﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔﺄﺒ
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ﺴـﺘﺨﺒﺎراﺘﻲ و اﻝﺘـدرﻴب ﻋـﻼن ﻋـن زﻴـﺎدة اﻝـدﻋم اﻝﻠوﺠﺴـﺘﻴﻜﻲ و اﻹﺴﻘﺎط اﻝﻨظﺎم ،ﻋﺒر اﻹإﻋﻠﻰ  اﻷﻤرﻴﻜﻲﺼرار اﻹ - 4
 .ﺴﺘﺸﺎري ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻀد اﻝﺠﻴش اﻝﺴوريإـو ﻝﻌب دور  ﻝﻘوات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ
،و ﻤﻨـﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺤﺴـم اﻝﻌﺴـﻜري ﻀـد ﻤﻘـﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔوﻝوﻴـﺔ اﻝﺤـل اﻷﺄﺼـرار اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻤﺴـك ﺒإ - 5
ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌـل ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﺘـدﻓﻊ ﺒﻜــل إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬــﺎ ، ﻴــﺔ ﺘﻨــﺎزﻻت ﺠوﻫرﻴـﺔ ﺘرﻀــﻲ طﻤوﺤــﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔأﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻋــدم ﺘﻘـدﻴم 
 1.ﻝﺤﺴم اﻝﺼراع ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
وﻀـﺎع ﻝـﻰ ﺘزاﻴـد اﻝﻀـﻐط اﻝـدوﻝﻲ ﺒﺸـﻜل ﻫﺎﺌـل ﻝﻤﻨـﻊ ﺘـدﻫور اﻷإ ﻗد ﻴدﻓﻊ ﺘزاﻴد اﻝﻌﻨف ﻓﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻤـن طرﻓـﻲ اﻝﻨـزاع - 6
ﻝﻰ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻗد ﻴﻬـدد ﻤﺼـﺎﻝﺢ إﻨﻘﺴﺎم و ﻗد ﺘﻤﺘد ﺴورﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻫﻠﻴﺔ ﺘﺨرج ﻋن اﻝﺴﻴطرة و ﺘﻬدد أﻨﺤو ﺤرب 
ﻋﺴـﻜري  ﺘـدﺨلﺒ واﻝﻘﻴﺎمﻝﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﻌﻘﺒـﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ،إﺔ و ﺤﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴاﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى،ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻀطر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة 
  :اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو و ﺴﻴﻜون ﻀﻤن ﺒﺤﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﻴن،
ﺴـﻘﺎطﻪ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘوﺠﻴـﻪ ﻀـرﺒﺎت ﺼـﺎروﺨﻴﺔ إﻴﻘـﺎع ﻋﻘوﺒـﺎت ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري دون إ:ولاﻝﺨﻴﺎر اﻷ  
ﻤﻨﻴــﺔ و ﺠﻬــزة اﻷاﻝﺴــﻴطرة،و ﻗﻴــﺎدات اﻷاﻝﻘﻴــﺎدة و ﺔ و اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ و اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ،ﻀــد ﻤراﻜــز اﻷﻤرﻴﻜﻴــﻤــن اﻝﻘطــﻊ اﻝﺒﺤرﻴــﺔ 
 .ﺔ اﻝراﺒﻌﺔ و اﻝﺤرس اﻝﺠﻤﻬوريﻫداف ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﺠوﻴﺔ،و ﻤواﻗﻊ اﻝﻔرﻗاﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ  ﺴﺘﺸﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷ
، و "2ﻜوﺴــوف"ن ﻴطﻠـق ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻠﻴـﻪأو ﻤـﺎ ﻴﻤﻜــن أﺴــﻴﻜون ﻫـذا اﻝﺨﻴــﺎر ﺸـﺒﻴﻬﺎ ﺒﺨﻴــﺎر ﻜوﺴـوﻓو :اﻝﺨﻴـﺎر اﻝﺜـﺎﻨﻲ 
ﺔ ﻤـن اﻝﻘﺎذﻓـﺎت و اﻝﻤﻌﺘرﻀـﺔ و طـﺎﺌرات اﻝﺘﻤـوﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺴﻴﻔذ ﻤن ﺨﻼل ﺤﻤﻠﺔ ﺠوﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺌﺎت اﻝطﺎﺌرات 
ﻗـد و .ﺸـﻬرأو ﺒﻀﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ أﻝﻰ ﻋدة إو ﻗد ﺘدوم ﻓﺘرة ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ و اﻝﺘﺸوﻴش  ﺴﺘطﻼع و اﻝﺤربو اﻹ
وﺘﺘﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﺘـداﻋﻴﺎت ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ﻗـوات  ،ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔإﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﺨﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘـداﻋﻴﺎت ﻤﻴداﻨﻴـﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴـﺔ و 
ﻋﻠــﻰ ﻤــدﻴﻨﺘﻲ ﺤﻠــب و  ﺴــﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔﺴــﺘﻌﺎدة اﻝﻨﺘﺼــﺎرات ﻤﻴداﻨﻴــﺔ ﻗــد ﺘوظﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎﺘﻲ ﻹإاﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﻜﻲ ﻜﻤﺎﺸﺔ ﻤن اﻝﺸﻤﺎل و اﻝﺠﻨوب ﻝﺘطوﻴق ﻤدﻴﻨﺔ إﺠراء ﻤﻨﺎورة إﻤﺎم أﺤﻤص ،ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل 
  .دﻤﺸق و ﺒدء ﻤﻌرﻜﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ
وﺴـﻊ ﻨطﺎﻗـﺎ و ﻋﻠـﻰ ﻏـرار أن ﻴﻜـون اﻝﺘـدﺨل اﻝﻐرﺒـﻲ ﺄﺒـ اﻝﺴـورﻴﺔطﻴـﺎف اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ أﻤـل ﺒﻌـض ﺄﻴ:اﻝﺨﻴﺎر اﻝﺜﺎﻝث 
ﻀـﺎﻓﺔ ﻝـف ﻤﻘﺎﺘـل ﺒﺎﻹأ 051رﻀـﻴﺔ ﻴزﻴـد ﺘﻌـدادﻫﺎ ﻋـن أﻝـﻰ ﻗـوات إن ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻴﺤﺘـﺎج أﻻ إﻋﺎﺼـﻔﺔ اﻝﺼـﺤراء ، ﺔﻋﻤﻠﻴـ
ﺴﻨﺎد اﻝﺠوي و اﻝﺒﺤري،و ﻝﻜن ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ و اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻻ ﻝﻰ اﻹإ
ﻓﻐﺎﻨﺴــﺘﺎن ،ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻫــذا اﻝﺨﻴــﺎر ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل أراق و ن ﻴﺘﻜــرر ﺴــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻌــأرﺴــﺎل ﻗــوات ﺒرﻴــﺔ،ﺨوﻓﺎ ﻤــن ﺈﺘرﻏــب ﺒ
 2.ﻝﻠﺘطﺒﻴق
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رﺒﺔ اﻝﻌﺴــــﻜرﻴﺔ ﻀــــد ﺴــــورﻴﺎ ﺒﻌــــد ﺘﺴــــوﻴﺔ ﻤﻠــــف ﻀــــﻨــــﻪ رﻏــــم ﺘراﺠــــﻊ ﺴــــﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺈﺤﺴــــب اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﺨﺒــــراء ﻓ
أ ﺴـــرﻋﺎن ﻤـــﺎ ﻋـــﺎدت ﻝﺤﺸـــد اﻝـــدﻋم اﻝـــدوﻝﻲ ﻝﻠﺘـــدﺨل ﻓـــﻲ ﺴـــورﻴﺎ ﺒﺤﺠـــﺔ ﻤﺤﺎرﺒـــﺔ ﺘﻨظـــﻴم اﻝدوﻝـــﺔ .م.اﻝـــو نأﻻ إاﻝﻜﻴﻤـــﺎوي،
اﻝﻘﻴـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﻤواﻓﻘﺘـــﻪ  4102ﻓـــﻲ ﺴـــﺒﺘﻤﺒر  اﻷﻤرﻴﻜـــﻲﻋﻠـــن اﻝﻜـــوﻨﻐرس أﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــراق و اﻝﺸـــﺎم،و ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝـــذﻝك اﻹ
ﻤﻘـﺎﺘﻠﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ اﻝﻤﻌﺘـدﻝﻴن ﻀـد "ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘـدرﻴب و ﺘﺠﻬﻴـز"وﺒﺎﻤﺎأﺒﺎراك  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻗر اﻝرﺌﻴس أ،ﻜﻤﺎ ﺒﻀرﺒﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ
ﻴـؤدي إﻝـﻰ ﺘـرﺠﻴﺢ ﻜﻔـﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎب  ،ﻜل ذﻝـك ﻗـدﺴـﻼﻤﻴﺔ و ﻗـوات اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوريﻤﻘـﺎﺘﻠﻲ ﺘﻨظـﻴم اﻝدوﻝـﺔ اﻹ
  .اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري
ﺴـﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻨظـﺎم إن ﻤواﻗف روﺴﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﺄﻝﻘد ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ ﺒ - 7
ﺘواﻓـق ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ روﺴـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ  أ و و روﺴـﻴﺎ،.م.ﺒـﻴن اﻝـو ﺘﺘم ﻻ ﺒﻤﺴﺎوﻤﺔإ ﺘﺤﻘقن ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻝن ﻴﺈاﻝﺴوري،ﻝذﻝك ﻓ
ﻝـﻰ اﻝﺤﻜـم ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ إن اﻝﺠﻬـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴﺘﺼـل ﺄأ ﺒـ.م.ن ﺘﻀـﻤن اﻝـوأﺴـد ﻤﻘﺎﺒـل ﺸـﻜﺎل اﻝـدﻋم ﻝﻨظـﺎم ﺒﺸـﺎر اﻷأوﻗف ﻜـل 
أ ﺤﻠـول ﺤﻴوﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ .م.اﻝـوﻝـﻰ ﺘﻘـدﻴم إﻀﺎﻓﺔ وﺴط،ﺒﺎﻹﺴﺘﻀﻤن ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤوﺴﻜو و ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷ
  .ورﺒﺎأت اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ ﺸرق اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤل اﻝﺨﻼﻓﺎ
 1102ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝدﻋم اﻝذي ﻗدﻤﺘﻪ روﺴﻴﺎ ﻝﺤﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﺴورﻴﺎ ﻤﻨذ إﻨدﻻع اﻹﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ن روﺴــﻴﺎ ﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ دﻋــم اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري ﺄﻓــق ﺒــﻝﻠﻘﻴــﺎدة اﻝروﺴــﻴﺔ ﺘــوﺤﻲ ﻓــﻲ اﻷإﻻ أﻨــﻪ ظﻬــرت ﺒﻌــض  اﻝﺘﺼــرﻴﺤﺎت 
ﻝﻜـن ﻤـﺎ ﻴﻬـم روﺴـﻴﺎ ﻫـو ﺤﻀـورﻫﺎ اﻝﻘـوي ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ و اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻴﻬـﺎ،و ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤواﻗـف ﺒـد،و ﻝﻸ
دﻝــﻰ ﺒـﻪ ﺨـﻼل ﻤــؤﺘﻤر ﺼـﺤﻔﻲ ﺘـم ﻋﻘــدﻩ ﺤـول اﻝوﻀـﻊ ﻓــﻲ أ ذياﻝـﺴـﻴرﻏﻲ ﻻﻓـروف  ﺘﺼـرﻴﺢ وزﻴـر اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻝروﺴــﻲ
ﻀـرﺒﺔ ﻋﺴـﻜرﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺤـذر ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﺨطـورة اﻝﺘـدﺨل اﻝﻌﺴـﻜري ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘوﺠﻴـﻪ 3102وت أ 6ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤواﻓﻘﺔ روﺴـﻴﺎ إﻤﺴؤوﻝﻴن روس ﻋن ﻝ أﺨرى ،و ﺘﻜﺸف ﺘﺼرﻴﺤﺎت"ﺤدأروﺴﻴﺎ ﻝن ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺤرب ﻀد "ﻘﺎل،ﻓﻝﻬﺎ
  1:ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ،و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻓﻲ
 2102دﻴﺴـﻤﺒر  12ﻓـﻲ  ﻓﻼدﻴﻤﻴـر ﺒـوﺘﻴناﻝـرﺌﻴس اﻝروﺴـﻲ  ﺢ،ﺤﻴـث ﻝّﻤـ"ﺴددﻋم ﺴورﻴﺎ و ﻝﻴس ﺒﺸﺎر اﻷ" - 1
ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل "،و ﻗﺎل ﻨﺎﺌب وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ"ﺴدإن ﻤوﺴﻜو ﻝﻴﺴت ﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺒﻤﺼﻴر ﻨظﺎم اﻷ":ﺴد،ﺒﻘوﻝﻪﻤﻜﺎﻨﻴﺔ رﺤﻴل اﻷإﻝﻰ إ
  ."ﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎدﻝﺔإﺴد،ﺒل ﻨدﻋو ﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺎﻨد ﺒﺸﺎر اﻷإ":"ﺒوﻏداﻨوف
ﺴــﺘﺒﻌﺎد إﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن أ":ﺒوﻏـداﻨوفوزﻴــر اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻨﺎﺌــب ﺴــد،ﻓﻘد ذﻜــر ﻸﻝﻗﺒـول ﺤــذر ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﻜﺒــدﻴل  - 2
ن ﻓـرص أ،3102ﺠـﺎﻨﻔﻲ  72ﻓـﻲ  دﻴﻤﺘـري ﻤﻴدﻓﻴـدفﻜـد رﺌـﻴس اﻝـوزراء اﻝروﺴـﻲ أﻜﻤـﺎ  2،"اﻝﺴورﻴﺔﻨﺘﺼﺎر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
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ﺼـــﻼﺤﺎت رﺠـــﺎء اﻹﺈﺒ ﺄﺨطـــأﺴـــد ن اﻷأﻴـــﻪ أﺴـــد ﺒﺎﻝﺴـــﻠطﺔ ﺘﺘﻀـــﺎءل ﻴوﻤﻴﺎ،ﻓﺤﺴـــب ر ﺤﺘﻔـــﺎظ اﻝـــرﺌﻴس اﻝﺴـــوري ﺒﺸـــﺎر اﻷإ
  1.ﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪإﺴرع ﻤﻊ ﺠذب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ أن ﻴﺘم ذﻝك ﺒﺼورة أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻜﺎن ﻴﺠب 
ن اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﻴن اﻝــروس طرﺤــوا إ،ﻤﺎﻴﻜــل ﻤــﺎﻜﻔولﻝــدى ﻤوﺴــﻜو  اﻷﻤرﻴﻜــﻲﻜــد اﻝﺴــﻔﻴر أو ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق،ﻓﻘد 
ﻤروﻨـﺔ  ﺔ ،و ﺘراوﺤـت ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﻘﺎت ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﺘﻨـﺎزل ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒـلاﻷﻤرﻴﻜﻴـدارة ﺼﻔﻘﺎت ﺒﺨﺼوص ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻨﻬـﺎ ﻻ ﻷ 2ﺔ رﻓﻀـت ﻫـذا اﻝﻌـرض،اﻷﻤرﻴﻜﻴـدارة ن اﻹأو اﻝـدرع اﻝﺼـﺎروﺨﻴﺔ،ﻏﻴر أو اﻝﻘوﻗـﺎز أورﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ أ
ﻴـﺔ ﺼـﻔﻘﺔ،و ﻫـو ﻤـﺎ أﻝـﻰ إﻤـر ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ و ﻤـن دون اﻝﺤﺎﺠـﺔ ن ﺘﻘـدم أي ﺘﻨـﺎزﻻت ﻝروﺴـﻴﺎ،ﺒل ﺴـﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـم اﻷأﺘرﻴـد 
  .اﻝﺴورﻴﺔﺠﺴدﻩ ﻗرار ﺘﺴﻠﻴﺢ و ﺘدرﻴب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ و ﻤﺎدﻴﺎ و ﻋﺴﻜرﻴﺎ،ﻤﻊ ﻓرض ﻋﻘوﺒـﺎت ﺠدﻴـدة ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم  ﻴﺔاﻝﺴور ن زﻴﺎدة اﻝدﻋم اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
ﺴد،و ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﺴﻴﺴﺎرع اﻝروس ن ﺴﻴطرة ﻨظﺎم اﻷﻋﺎع ﻀو اﻷ ﺨروجﻝﻰ إاﻝﺴوري و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋزﻝﻪ دوﻝﻴﺎ ،ﺴﻴؤدي 
ﻨﻔﺘـــﺎح ﻋﻠـــﻰ ﺘـــﺘﻤﻜن اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـــﻴﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ ﻤـــن اﻹﻗـــد ﻝـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺎوﻤﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺘﻐﻴﻴـــرﻩ ﻝﻠﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﺒﻌـــض ﻤﺼـــﺎﻝﺤﻬم،و إ
ﺴطول اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ طرطـوس ﺒﻌـد ﺴـﻘوط واﻝﺘواﻓق ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻸ اﻝﺴورﻴﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
و اﻝﻤﺴــﺘﺤﻴل ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻐﻴﻴــر روﺴــﻴﺎ أﻤر اﻝﺼــﻌب ن اﻝﺘوﺼــل ﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻝــﻴس ﺒــﺎﻷأاﻝﻨظــﺎم،و ﻴﺒــدو 
اﻝﺴـﻤﺎح ﻝﻬـﺎ ﻝﻠﻌـودة ﻜطـرف ﻤـؤﺜر ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴﺒـﺎت ﻤرﺤﻠــﺔ  و إﺴـﺘﺨدام اﻝﻔﻴﺘـوﻤواﻗﻔﻬـﺎ اﻝداﻋﻤـﺔ ﻝﻠﻨظﺎم،ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺘﺨﻠـﻲ ﻋـن 
  3.ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري
ن أﻌﺘﻘــد ،ﻨﻗــرب ﻝﻠﺘﺤﻘــق ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﺜﻼﺜــﺔ اﻝﻤطروﺤﺔﻴﻨــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻲ ﺤــول اﻝﺴــﻴﻨﺎرﻴو اﻷأﺤﺴــب ر 
ﻴﺴـﺘﻤر  نأﺤﺘﻤـﺎﻻ ﻨظـرا ﻝﻠﻤﻌطﻴـﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ،ﻓﻤن اﻝﻤـرﺠﺢ إﻜﺜـر ﺴـﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺼـراع ﻫـو اﻷإول اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻷاﻝﺴـﻴﻨﺎرﻴو 
ﻻ ﻴزال ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺴـﻠطﺔ،و ﻝﺼـﻌوﺒﺔ  ﻨﻪأﻋﺘﻘﺎدﻫم ﻤﻨﻲ،ﻤﻊ ﺒﻘﺎء اﻝروس ﻤﺴﺎﻨدﻴن ﻝﻪ ﻹاﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﺤل اﻷ
وﻜراﻨﻲ و اﻝـدرع اﻝﺼـﺎروﺨﻴﺔ،و ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺨرى ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻠف اﻷأأ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎت ﺤﻴوﻴﺔ .م.ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻤن اﻝو
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤـﻨﻬم ﻝﻤﻨـﻊ اﻝﻨظـﺎم  اﻝﺴـورﻴﺔﻗﻠﻴﻤﻴﻴن و اﻝدوﻝﻴﻴن ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻨدة اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ أ و ﺤﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻹ.م.ذﻝك ﺴﺘﺴﺘﻤر اﻝو
ﻤﺴـﺎك ﻀﻌﺎﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔﻜك ﺘـدرﻴﺠﻴﺎ ﻤـن اﻝـداﺨل،ﻓﺘﺘﻨﺎﻗص ﻗدرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻹإاﻝﺴوري ﻤن ﺴﺤق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ،و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  . ﻴﺔ ﺸروط ﻤﺴﺒﻘﺔأن ﺘﺘﺒدل اﻝﻤواﻗف اﻝروﺴﻴﺔ ﻤن دون أﺒﺎﻝدوﻝﺔ،و ﺒذﻝك ﻴﻤﻜن 
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  :خاتمة الفصل
لى إطرق إلى الأزمة السورية الراھنة كنموذج للتنافس الأمريكي الروسي في المنطقة توصلنا تبعد ال
  :النتائج التالية
إن ما يحدث على الساحة السورية من إقتتال و عنف داخلي ،ما ھو إلا إنعكاس لما يجري على المستوى  •
صراع بين القوى الكبرى التي تسعى لتحقيق أھداف و مصالح في سوريا و الإقليمي و الدولي من تنافس و 
  .الشرق الأوسط
ارب قأن حل الأزمة في سوريا لم يعد يتوقف على التفاھم بين أطراف النزاع الداخلي فقط بل على حدوث ت •
 .في الرؤى بين الولايات المتحدة و روسيا أي التوصل إلى حل يضمن تحقيق مصالح الجميع
حدة و روسيا بشكل كبير غير الأزمة السورية الراھنة  إلى رفع حدة التنافس بين الولايات المتأدت  •
 ما يشبه الحرب بالوكالةإلى سوريا  النزاع في، وكذلك تحول  خاصة على مستوى مجلس الأمن  ،مسبوق
 .و ھو ما دفع الكثير من الباحثين إلى الحديث عن بداية حرب باردة جديدة
النزاع في سوريا كما ھو عليه الآن ھو السيناريو الأقرب للتحقق في المستقبل  و ذلك بالنظر أن إستمرار  •
لعدة معطيات داخلية و خارجية ،فعلى المستوى الداخلي أًصبحت الرغبة في إنھاء الآخر و عدم تقبله ھي 
ھداف القوى التي تھيمن على ذھنية طرفي الصراع،أما على المستوى الخارجي فإن تداخل مصالح و أ
أ و روسيا في سوريا و المنطقة ككل ھو الذي يحول دون إمكانية إيجاد حل في .م.الكبرى خاصة الو















































رﻜزت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وروﺴﻴﺎ       
ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻤـن ﻤﻨظـور  ،أي أﻨﻨـﺎ ﺤﺎوﻝﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻓﻬـم ﻤﺎﻴﺤـدث 0102ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﺴورﻴﺎ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
  :اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ وﻗد ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
أﺴﺎس اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وروﺴﻴﺎ ﺤـول ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺤﺼـرﻩ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل واﺤـد  •
 ﻓﻘط وﻫو اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،ﺒل ﻫﻨﺎك ﻤﺠﺎﻻت أﺨرى ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋـن
اﻝطﺎﻗـــﺔ وﺘﻠﻌـــب دور ﻤﻬـــم ﻓـــﻲ رﻓـــﻊ وﺘﻴـــرة اﻝﺘﻨـــﺎﻓس ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻷﺤﻴـــﺎن ، واﻝﺘـــﻲ ﻤـــن ﺒﻴﻨﻬـــﺎ اﻝﻤﺠـــﺎل 
 .اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ وﻤﺠﺎل ﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻼح 
            إن ﺘﻌﺎﻤــــل ﻜــــل ﻤــــن اﻝوﻻﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة وروﺴــــﻴﺎ ﻤــــﻊ ﻗﻀــــﺎﻴﺎ اﻝﻤﻨطﻘــــﺔ ﻴﻌﻜــــس وﺠــــود إﺨــــﺘﻼف واﻀــــﺢ ﻓــــﻲ •
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎرض ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ، وﻴﻤﻜـن ﺘوﻀـﻴﺢ  اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
 :ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ 
ﺘﻨطﻠـق اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ ﻤـن أن اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﻓﻀـﺎء ﻗرﻴـب ﻤـن ﺤـدودﻫﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴـﺔ و أن أي ﻋـدم   - 
ﻝـﻰ ﻜـون إﺴﺘﻘرار ﻓﻴﻪ ﺴﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤـن ﺠﻤﻬورﻴﺎﺘﻬـﺎ وﻫـو ﻤﺎﻗـد ﻴﻬـدد أﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻘـوﻤﻲ ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إ
ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻔذا ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝداﻓﺌﺔ ، وﻜذﻝك ﺴوق ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘروﻴﺞ اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﺤﺼول 
  .ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ إﻨﺘﻌﺎش إﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ 
أﻤـــﺎ اﻹﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺘرﻜـــز ﻋﻠـــﻰ ﻀـــرورة اﻝﺘواﺠـــد اﻝـــداﺌم ﻓـــﻲ ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺸـــرق اﻷوﺴـــط ﻋﺒـــر   - 
اﺠــد اﻝﻌﺴــﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸــر أو ﻤــن ﺨــﻼل ﺒﻨــﺎء ﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ وٕاﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻤــﻊ دول أﺴــﺎﻝﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺴــواء اﻝﺘو 
اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ،وذﻝــك ﻝﺘطوﻴــق روﺴــﻴﺎ وﻤﻨﻌﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻐﻠﻐــل إﻝــﻰ ﻤــﺎﺘﻌﺘﺒرﻩ أﻤرﻴﻜــﺎ ﻤﺠﺎﻝﻬــﺎ اﻝﺤﻴــوي ،أي أن اﻝوﻻﻴــﺎت 
دة اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ أﺼــﺒﺤت ﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻷﺨﻴــرة ﻤﺘوﺠﺴــﺔ ﻤــن اﻝﻌــودة اﻝروﺴــﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة واﻝﺘــﻲ إﻋﺘﺒرﺘﻬــﺎ ﻤﻬــد
ﻝوﺠودﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻝﺘﻘــﺎرب اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒــﻴن روﺴــﻴﺎ واﻝﺼــﻴن ،وﺒــذﻝك إﻋﺘﻤــدت 
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓس وﻨﻘﻠﻪ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻔـوذ اﻝروﺴـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ 
ﻬـﺎ اﻝﻔرﺼـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺘرﺘﻴــب ﺴـورﻴﺎ و أوﻜراﻨﻴـﺎ ،وذﻝـك ﺒﻬـدف إﻝﻬــﺎء روﺴـﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎﻜل و اﻷزﻤـﺎت ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘــﻴﺢ ﻝ
  .أوراﻗﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﻌودة ﻜطرف ﻗوي وﻤﻨﺎﻓس ﻴﻬدد ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط 
ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻌــودة اﻝروﺴــﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة واﻝﺘــﻲ أﻋــﺎدت اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﻤــﻊ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة إﻝــﻰ اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ، ﻓﺈﻨﻬــﺎ  •
اﻝﺤﻜــم ﻓــﻲ روﺴــﻴﺎ ،واﻝﺘــﻲ ﺒــدأت ﺘﺴــﻌﻰ ﻹﺴــﺘﻌﺎدة  ﺘــرﺘﺒط ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﺒوﺼــول ﻗﻴــﺎدة طﻤوﺤــﺔ اﻝــﻰ ﺴــدة 
روﺴـﻴﺎ ﻷﻤﺠﺎدﻫــﺎ اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ ، إﻻ أن ذﻝــك ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﻌﺎﻤــل اﻝوﺤﻴـد ﺒــل ﺴــﺎﻋدﻫﺎ أﻴﻀــﺎ إرﺘﻔــﺎع أﺴــﻌﺎر اﻝطﺎﻗــﺔ 





ﻝـدول ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ،واﻝـذي ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﺤـﺎﻝف ﻤﻌـﻪ ﺒﺸـﻜل ﻤوﺜـوق أﻜﺜـر ﻤـن  ﺘﻘدﻴم ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺒدﻴل ﺠدﻴـد
اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﺘﻘـدم ﺤﻠـوﻻ ﺠوﻫرﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻌﻀـﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ واﻝﺘـﻲ 
اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ ،وﻗـد ﺒـدأت روﺴـﻴﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴـل دورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻻوﺴـط وﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ  -ﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬﺎ اﻝﺼـراع اﻝﻌرﺒـﻲ
دول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إﺒراﻤﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝطﺎﻗوﻴﺔ وٕان ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝ
  .اﻷﺨﻴرة ﺒدرﺠﺔ أﻗل 
ﻓــﻲ ظــل ﻤﺎﺘﺸــﻬدﻩ ﺴــورﻴﺎ ﻤــن ﻨــزاع ﻤﺴــﻠﺢ ﺒــﻴن اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴــوري وﻤﻌﺎرﻀــﻴﻪ ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎت ﻓﻘــد  •
ﺘﺠـــﺎﻩ اﻷزﻤـــﺔ اﻝﺴـــورﻴﺔ ،وذﻝـــك ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝﺘﺼـــﺎدم  ﺒـــرزت ﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت وﺨﻼﻓـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻤواﻗـــف اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ اﻝروﺴـــﻴﺔ
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،وﻗد ﺒرز اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺸـﻜل واﻀـﺢ ﻤـن ﺨـﻼل 
 .ﻤوﻗف ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝداﻋم ﻷﺤد أطراف اﻝﻨزاع اﻝﺴوري 
اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﻠب ﻤن ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أن ﺴورﻴﺎ ﻫﻲ ﻗﻠب اﻝﺸرق اﻷوﺴط  وﻻﺒد ﻤن  •
ﺒﺼـﻌود أي ﻗـوة ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻝﻬـﺎ ، ﻜﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘـدرك ﺒـﺄن ﻤـن  ﺢأﺠل إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻴﺒﻘﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝرﻴـﺎدة وﻻ ﻴﺴـﻤ
ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ إﺤﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق وﺘرﻜﻴﺎ وﻤﺼر ،واﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻜل ﺴـورﻴﺎ ﻨﻘطـﺔ اﻝﺘﻘـﺎء ﺒﻴـﻨﻬم 
ﺜﻼﺜـﺔ ﻴﻤﻜﻨـﻪ إﺤﻜـﺎم اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ،وﻤـن ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝ-،وﻤن ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨطﺎﻗﺎت اﻝﺠﻴو
 .ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم 
ﺘﻬدﻴدا ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﻜﺘﻨظر روﺴﻴﺎ إﻝﻰ اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ وﻫذا اﻝﻤوﻗف اﻷﻤرﻴﻜﻲ  •
ﻴﺎﺴــﻲ آﺨــر ﻤﻜﺎﻨــﻪ اﻷوﺴــط ،ﻓﻬــﻲ ﺘــدرك ﺒــﺄن إﺴــﻘﺎط اﻝﻨظــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﺴــوري اﻝﺤﻠﻴــف ﻝﻬــﺎ وٕاﻗﺎﻤــﺔ ﻨظــﺎم ﺴ
ﺴــﻴﻤﻬد اﻝطرﻴــق إﻝــﻰ إﻋــﺎدة رﺴــم اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ﺒﻤــﺎ ﻴﺨــدم ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝوﻻﻴــﺎت 
، ﻝــذﻝك ﺴــﺎرﻋت إﻝــﻰ ﺘﻘــدﻴم ﻜــل ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــطاﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ،وﻴــؤدي إﻝــﻰ إﺨــراج روﺴــﻴﺎ ﻤــن 
ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻝﻤﻨـﻊ اﺴﺘﺼـدار ﻤـرات  4أﺸﻜﺎل اﻝدﻋم ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴـوري إﻝـﻰ درﺠـﺔ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﺤـق اﻝﻔﻴﺘـو 
ﻗرارات ﻀد اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴـوري ،وﻫـو ﻤـﺎﻝم ﺘﻔﻌﻠـﻪ روﺴـﻴﺎ ﻤﻨـذ زﻤـن اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة ،وﻗـد أرادت روﺴـﻴﺎ ﻤـن ﺨـﻼل 
ﻫذا اﻝﻤوﻗف اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻋدم رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘراﺠﻊ ﻋن دﻋم اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ،وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﺴورﻴﺎ ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓـﻲ 
  .اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ روﺴﻴﺎ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
إن ﻤﺎﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻤن ﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وروﺴﻴﺎ ﻤﺎﻫو ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر إﻻ إﻤﺘداد ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻬﻤﺎ  •
اﻷﺸﻤل ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺴورﻴﺎ ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﺼـﻌدة ﻝﻴﺴـت 
ﻘﻴـب اﻷﺨﻴـرة ﻋﻠـﻰ أن ﺴـورﻴﺎ ﻓﻘط اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ﻓﻘـد ﻜﺸـﻔت ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘﻨ
ﺘﻤﺘﻠﻜـــﺎ إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎت طﺎﻗوﻴـــﺔ ﻤﻌﺘﺒـــرة ﻀـــﻤن ﻤﻨطﻘـــﺔ ﺤـــوض اﻝﻤﺸـــرق وﻫـــو ﻤﺎﺠﻌـــل ﺴـــورﻴﺎ ﻤﺤـــل إﻫﺘﻤـــﺎم ﻜﺒـــرى 





رب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝروﺴﻴﺔ ،ﻜﻤـﺎ أن ﻤن أﺤداث وﺠﻌﻠت إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤل ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﻤدى ﺘواﻓق اﻝرؤى وﺘﻘﺎ
ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻴـدرك ﺒـﺄن إﻨﺘﺼـﺎر أﺤـد أطـراف اﻝﻨـزاع اﻝﺴـوري ﺴـﻴؤدي إﻝـﻰ ﺤﺴـم اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺸـرق 
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 اﻝ ــﻨﻔط اﻝﺴــوري أﻨﻤوذﺠــﺎ:أﻫﻤﻴ ــﺔ اﻝ ــﻨﻔط ﻓــﻲ اﻹﻗﺘﺼــﺎد و اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝدوﻝﻴ ــﺔإﺒــراﻫﻴم ﻗﺼــﻲ ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ، -1
  .(0102اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،:دﻤﺸق)
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ﻤرﻜز دراﺴـﺎت :ﻝﺒﻨﺎن)رﻴﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴر 1102-0102إﻻﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺤﺎلاﺤﻤد اﺒراﻫﻴم ﻤﺤﻤود و اﺨرون، -3
 .(1102اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
اﻝﻤرﻜـز :اﻝﻘـﺎﻫرة) ﻤـدﺨل اﻝـﻰ اﺠﺎﺒـﺎت ﻤﺘﻌـددة:ﻫـو اﻝﺸـرق اﻻوﺴـط اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻤـﺎاﺤﻤـد ﻓـﺎروق ﻴوﺴـف ، -4
 .(1991،3.ﺸرق اﻻوﺴط،ﻋدداﻝﻘوﻤﻲ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺸرق اﻻوﺴط،اوراق اﻝ
ﻤﻨﺸــورات : ﻝﺒﻨــﺎن )  اﻝــﻨظم اﻝدﺴــﺘورﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝ ــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔاﻷﺤﻤــد وﺴــﻴم ﺤﺴــﺎم اﻝــدﻴن ،  -5
  . 0102اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ، 
ﻜﻠﻤــﺎت ﻋرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤــﺔ و :اﻝﻘــﺎﻫرة)ﺸــﻴﻤﺎء ﻋﺒــد اﻝﺤﻜــﻴم طــﻪ:،ﺘــرﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻝرﺒﻴــﻊ اﻝﻌرﺒــﻲارﺒرادﻝــﻲ ﺠــون ، -6
 .(3102اﻝﻨﺸر،
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ روﺴــﻴﺎ إﻻﺘﺤﺎدﻴــﺔ و ﺘﺎﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ  اﻝﻤﺘﻐﻴــرات،إﻻﻤــﺎرة ﻝﻤــﻰ ﻤﻀــر ﺠــري  -7
ﻤرﻜـز إﻻﻤـﺎرات ﻝﻠدراﺴـﺎت و :اﺒـو ظﺒـﻲ)3002-0991ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة 
 .(5002اﻝﺒﺤوث إﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،
 .(4002ﻴﺔ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒ:ﻝﺒﻨﺎن)اﻝﻌوﻝﻤﺔ و اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ اﻝﺠدﻴداﻤﻴن ﺴﻤﻴر و أﺨرون، -8
اﻨ ــــــور ﻤﺤﻤــــــد :،ﺘ ــــــرإﻻﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــــــﺔ ﻝﻠﻘ ــــــرن اﻝﺤــــــﺎدي و اﻝﻌﺸــــــرﻴنأوﺘﻜــــــﻴن اﻨ ــــــﺎ ﺘ ــــــوﻝﻲ ، -9
 .(3002اﻝﻤﺠﻠس إﻻﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،:اﻝﻘﺎﻫرة)اﺒراﻫﻴم
دار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻠـوم ﻨﺎﺸـرون ،  : ﻝﺒﻨـﺎن  ) ، ﺘـر، ﺤﺴـﺎن اﻝﺒﺴـﺘﺎﻨﻲ  ﻫـﻼل اﻷزﻤـﺎتأﻴﻔـوداﻝر وآﺨـرون ،  -01
   .( 6002
: دراﺴـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ  –ﻜﻴف ﻴﺼﻨﻊ اﻝﻘـرار ﻓـﻲ اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﺎروت ﻤﺤﻤد ﺠﻤﺎل وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒـﺎﺤﺜون ،  -11
 .( 0102ﺒﻴروت ، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ، )  ﺴورﻴﺎ
دار طـﻼس ﻝﻠدراﺴـﺎت و :ﺴـورﻴﺎ)اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم:ﺘرو اﻝﺤﻀﺎرات،اﻝﺤروب ﺒوﺘول ﻏﺎﺴﺘون و اﺨرون، -21
 (.4891اﻝﺘرﺠﻤﺔ و اﻝﻨﺸر،





ﻤرﻜــز اﻝﺨﻠــﻴﺞ :اﻻﻤــﺎرات اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة)ﻋوﻝﻤــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔﺒــﻴﻠس ﺠــون ، ﺴــﻤﻴث ﺴــﺘﻴﻔن ، -41
 .(4002ﻝﻼﺒﺤﺎث،
  .(9002اﻝﻤﺼري اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝدار :اﻝﻘﺎﻫرة)اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺠﺎد اﻝرب ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن ، -51
 0102ﻝﺒﻨﺎن ، رﻴـﺎض اﻝـرﻴس ﻝﻠﻜﺘـب واﻝﻨﺸـر ، )  إﻝﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔطرﻴق اﻝﺠﺒﺎﻋﻲ ﺠﺎد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ،  -61
  .(
ﻤﺨﺒـر :اﻝﺠزاﺌـر)اﻝﺘﻐﻴر و اﻹﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲﺠﻔﺎل ﻋﻤﺎر ، -71
 .(8002اﻝﺒﺤوث و اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،
–اﻝﻤﻐــرب -ﻤﺼــر ﺤﻠﻘ ــﺎت ﻨﻘﺎﺸــﻴﺔ ﻋــن:رﻴ ــﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴ ــر ﻓــﻲ اﻝ ــوطن اﻝﻌرﺒــﻲﺠﻤﻴــل ﻤطــر و اﺨــرون، -81
 .(1102ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،:ﺒﻴروت)ﺴوري
اﻝﺘﻨظﻴ ـــر ﻓ ـــﻲ اﻝﻌﻼﻗ ـــﺎت اﻝدوﻝﻴ ـــﺔ ﺒ ـــﻴن اﻻﺘﺠﺎﻫ ـــﺎت اﻝﺘﻔﺴـــﻴرﻴﺔ و اﻝﻨظرﻴ ـــﺎت ﺠﻨـــدﻝﻲ ﻋﺒ ـــد اﻝﻨﺎﺼـــر ، -91
  .(7002دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ،:اﻝﺠزاﺌر)اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ
اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ اﻝﻤرﻜــز اﻝﻌرﺒــﻲ ﻝﺨــدﻤﺎت : اﻝﻘــﺎﻫرة ) اﻝﻤــؤاﻤرة اﻝﺼــﻬﻴوﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــورﻴﺎاﻝﺠــوﺠري ﻋــﺎدل ،  -02
  .2102واﻝﻨﺸر ﻤﺠد ، 
اﻝﺘﺤـوﻻت ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ و اﻝﻤﻨـﺎخ اﻝﻔﻜـري اﻝﺠدﻴـد و اﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤﺘـﻰ ﻨﺎﺼـﻴف ﻴوﺴـف ، -12
  .(9991ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،،:ﺒﻴروت)اﻝﻨظﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ
  (.5991دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ،:ﻝﺒﻨﺎن)اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ،  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22
 (.7991اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر،اﻝدار :ﻝﺒﻨﺎن)اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔﺤداد ﻜﻤﺎل ، -32
دار اﺴـﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸـر :اﻻردن)ﻨظرﻴﺎت اﻝﺴﻴطرة اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و ﺼـراع اﻝﺤﻀـﺎراتﻏﺎﻝﻲ ،ﻋﺒﺎس  اﻝﺤدﻴﺜﻲ -42
 .(4002و اﻝﺘوزﻴﻊ،
  .( 0991ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، : اﻝﻜوﻴت )  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝثاﻷﺤزاب ، ﺤرب أﺴﺎﻤﺔ اﻝﻐزاﻝﻲ  -52
دار : ﻋﻤـﺎن )  ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ وﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝﻨظـﺎم اﻝـدوﻝﻲﺤﺴـﻴن ﺤﻴـدر ﻋﻠـﻰ ،  -62
  .(  3102اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ، 
  .( 3102دار اﻝﻔﺎرﺒﻲ ، : ﻝﺒﻨﺎن )،اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر ﻝﻠﺜورات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻤﺎدة ﻨﻀﺎل ،  -72
-3691) ﻋواﻤـل ﺴـﻘوط اﻝﻨظـﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝﺴـوري  اﻝﺜـورة واﻝﺸـرﻋﻴﺔ ﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤﺤﻤود ، -82
  .( 2102ﻜﺘب ،  -، ﻤﻨﺸورات إي( ن -د-ب) )  ( 2102






دار اﻝﻨﻘــــﺎش ﻝﻠطﺒﺎﻋــــﺔ و اﻝﻨﺸــــر و :ﻝﺒﻨــــﺎن)اﻝﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــــﺔاﻝ ــــﻨﻔط و ﺘ ــــﺎﺜﻴرﻩ ﻓ ــــﻲ ﺨﺘــــﺎوي ﻤﺤﻤــــد ، -03
 .(0102اﻝﺘوزﻴﻊ،
وﻝﻴـــد ﻋﺒـــد :،ﺘـــراﻝﻨظرﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﻀـــﺎرﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝدوﻝﻴـــﺔدورﺘـــﻲ ﺠـــﻴﻤس ،روﺒـــرت ﺒﺎﻝﺘﺴـــﻐراف، -13
  (.6891اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر،:ﺒﻴروت)اﻝﺤﻲ
دﻤﺸـق ، اﻝﻤرﻜـز )  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺠذور واﻵﺜﺎر : اﻷزﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔرﺒﻴﻊ ﻨﺼر وآﺨـرون ،  -23
  .(3102اﻝﺴوري ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ ، 
  .(9891دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،:ﺒﻴروت)اﻻﺼول اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔرﻴﺎض ﻤﺤﻤد ، -33
اﻝﺠﻐراﻓﻴ ــــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ و اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜــــﺎ ﻤ ــــﻊ دراﺴــــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺸــــرق ، ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ -43
 .(9791دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،:ﺒﻴروت)اﻷوﺴط
دار :ﺒﻴــروت)دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﺠﻴوﺒــوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ:اﻝﺸــرق اﻻوﺴــط، ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -53
  .(4891ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر،اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
 .(8991دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن،:ﺒﻴروت)12اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﻘرن رﻴﺤﺎن ﺴﺎﻤﻲ ، -63
اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻝﻠداراﺴــﺎت و :ﺒﻴــروت)إدارة اﻷزﻤـﺔ ﺒـﻴن ﻨﻘطﺘـﻲ اﻝﺘﺤـول و اﻝﻐﻠﻴـﺎن، ﺤﺴــﻴن اﻝـزاز -73
 (.1002اﻝﺘوزﻴﻊ و اﻝﻨﺸر،
دار زﻫـران ﻝﻠﻨﺸـر : اﻷردن)  اﻝﺠدﻴـداﻷﺒﻌـﺎد اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ زاﻗود ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺠﻤﻌـﺔ ،  -83
  .3102واﻝﺘوزﻴﻊ ، 
  .(5991دار اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث،:اﻝﻘﺎﻫرة)اﻝﻨظﺎم اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻨظﺎم اﻝﺸرق اوﺴطﻲزﻜﻲ ﺼﻼح اﺤﻤد ، -93
دور روﺴﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط و ﺸـﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴـﺎ ﻤـن ﺒطـرس إﻻﻜﺒـر ﺤﺘـﻰ ﻓﻼدﻤﻴـﺔ زﻴدان ﻨﺎﺼر ، -04
 .(3102ﻨﺎﺸرون،اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم :ﻝﺒﻨﺎن)ﺒوﺘﻴن
، دار ( ن -د-ب) )  ( 0002-7191) اﻝﺠــﻴش واﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻓــﻲ ﺴــورﻴﺎ  زﻴــن اﻝﻌﺎﺒــدﻴن ﺒﺸــﻴر ، -14
  . 7002اﻝﺠﺎﺒﻴﺔ ، 
دار اﻝﺤﺎﻤـــد ﻝﻠﻨﺸـــر و :ﻋﻤـــﺎن)اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴ ـــﺔ ﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﺸـــرق اﻷوﺴـــطﺸـــﺒﻠﻲ ﺴـــﻌد ﺸـــﻜري ، -24
  .(3102اﻝﺘوزﻴﻊ،
ﻤرﻜـــز اﻝﻘـــﺎﻫرة :اﻝﻘـــﺎﻫرة)اﻝطـــرقاﻝﺨـــﻼص ام اﻝﺨـــراب؟ ﺴـــورﻴﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤﻔﺘـــرق ﺼـــﺎﻝﺢ ﻴﺎﺴـــﻴن اﻝﺤـــﺎج ، -34
 .((ن.س.ب)ﻝدراﺴﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن،






اﻝﺸـــروق ﻝﻺﻋـــﻼم واﻝﻨﺸـــر ، : اﻝﺠزاﺌـــر )  اﻝﺠـــدار اﻷﺨﻴ ـــر... ﺴـــورﻴﺎ ﻋﺒـــد اﻝﻌـــﺎل ﺼـــﺎﻝﺢ ﻋـــوض ،  -54
 .(3102
دار ﻫوﻤـــﺔ :اﻝﺠزاﺌـــر)ﻓ ـــض اﻝﻨزاﻋـــﺎت ﻓ ـــﻲ اﻝﻔﻜ ـــر و اﻝﻤﻤﺎرﺴـــﺔ اﻝﻐرﺒﻴ ـــﺔﻋﺒـــد اﻝﻐﻔـــﺎر ﻤﺤﻤـــد أﺤﻤـــد ،  -64
 (.3002،
دار :ﺒﻴــروت)اﻝﺘﺤــوﻻت إﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ اﻝروﺴــﻴﺔاﻤﺠــد ﺠﻬــﺎد ،ﻋــز  ﻋﺒــد اﷲ -74
 .(1102اﻝﻤﻨﻬل اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،
ﺴـــﻴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸـــر :اﻝﻘـــﺎﻫرة)ﻴﻠﻴﺔﺴـــﻴﻨﺎرﻴو اﻝﻬﻴﻤﻨـــﺔ اﻻﺴـــراﺌ:اﻻوﺴـــط اﻝﺠدﻴـــد اﻝﺸـــرقﻋﺒـــد اﻝوﻫـــﺎب ﻋـــﻼء ، -84
  .(5991،
ﻤرﻜـــــز اﻷﻫـــــرام ﻝﻠﺘرﺠﻤـــــﺔ و :اﻝﻘـــــﺎﻫرة)اﻷزﻤـــــﺎت ﻓ ـــــﻲ ﻋـــــﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴ ـــــرإدارة اﻝﻌﻤـــــﺎري ﻋﺒ ـــــﺎس رﺸـــــدي ، -94
  (.3991اﻝﻨﺸر،
  .(3002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ :ﻤﺼر)اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرةﻝﻌﻴﺴوىﻔﺎﻴز ﻤﺤﻤد ،ا -05
اﻹﻤـﺎرات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ )ﻝﻸﺒﺤﺎث  اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤرﻜز :ﺘر, اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، ﻏﻠﺒﻴن روﺒرت -15
 .( 4002 ﻝﻸﺒﺤﺎث، اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤرﻜز:اﻝﻤﺘﺤدة،
اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ) اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﺎن دام ﻨﻴﻘوﻻوس ،  -25
  .( 5991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺒدوﻝﻲ ، : اﻝﻘﺎﻫرة )  (
  (.7002ﺸورات ﺨﻴر ﺠﻠﻴس،ﻤﻨ:اﻝﺠزاﺌر)و ﺘﺤﻠﻴلدراﺴﺔ :اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔﻗﺎدري ﺤﺴﻴت ، -35
 .(6891دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،:ﺒﻴروت)اﻝﺸرق اﻻوﺴط و اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲاﻝﻜﻌﻜﻲ ﻴﺤﻲ اﺤﻤد ، -45
 –ﻤﺼـر : ﺤﻠﻘـﺎت ﻨﻘﺎﺸـﻴﺔ ﻋـن : رﻴﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻜﻴﻠو ﻤﻴﺸﻴل وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴن ،  -55
  .( 1102ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، : ﺒﻴروت )  ﺴورﻴﺎ –اﻝﻤﻐرب 
دار اﻝﻤــدى ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ و :ﺴــورﻴﺎ)ﻫﺎﺸــم ﺤﻤــﺎدي:،ﺘــرﻋــودة روﺴــﻴﺎ إﻝــﻰ اﻝﺸــرق اﻝﻜﺒﻴــرغ ،.سﻝوزﻴــﺎﻨﻴن  -65
 .(2102اﻝﻨﺸر،
 ،ﻤرﻜـز ﺒروﻜﻨﺠـز اﻝدوﺤـﺔ ّ:ﻗطـر)ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻌﺴﻜري ﻓـﻲ ﺴـوري:اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرةﻝﻴﺴﺘر ﺘﺸﺎرﻝز ، -75
 (.4102
ت ﺸــــرﻜﺔ ﺒﺎﺘﻨﻴﺴــــت ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــــﺔ و اﻝﺨــــدﻤﺎ:اﻝﺠزاﺌ ــــر)اﻝﻤ ــــدﺨل ﻝﻠﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــــﺔﻤﺒــــروك ﻏﻀــــﺒﺎن ، -85
 .(5002اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ،





ﻤرﻜز دراﺴﺎت : ﺒﻴروت )  اﻝواﻗﻊ اﻝراﻫن وٕاﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل: ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﻤﺤﻔوظ ﻋﻘﻴل ﺴﻌﻴد ،  -06
   .( 9002اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، 
ﻤرﻜـز اﻻﻤـﺎرات ﻝﻠدراﺴـﺎت :اﺒـو ظﺒـﻲ)"اﻝﺴورﻴﺔ ﻤﻊ اﺴـراﺌﻴلاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎوض "ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ، -16
 (.9991اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،
ﻤﺸــــــروع اﻝﺸــــــرق اﻷوﺴــــــط  اﻝﻜﺒﻴــــــر ، اﻝﺤﻘــــــﺎﺌق واﻷﻫــــــداف اﻝﻤﺨــــــﺎدﻤﻲ ﻋﺒــــــد اﻝﻘــــــﺎدر رزﻴــــــق ،  -26
  .( ن.ت.دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم د: اﻝﺠزاﺌر )واﻝﺘداﻋﻴﺎت
اﻝـــوطن اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺒـــﻴن اﻝﺜﺒـــﺎت  اﻹﺴـــﺘراﻨﻴﺠﻲ و اﻝﻤﺘﻐﻴـــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﺘﺠـــﺎﻩ ﻤـــراد ﻤﺤﻤـــد ، -36
 .(9002دار اﻝﻤﻨﻬل اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،:ﺒﻴروت)اﻝظرﻓﻲ
ﺠرﻴــدة ،"ﻨﻤــط اﻝﻤﻌﻴﻘــﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ:اﻝﺨﻠــﻴﺞ و ﺨﻴــﺎر اﻝﺘــوازن اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ"اﻝﻤرﻫــون ﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل زﻴــد ، -46
  .(6002دﻴﺴﻤﺒر ) ،26931،اﻝﻌدد اﻝرﻴﺎض
اﻷﻤﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــرق اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻤﺸــﺎﺒﻘﺔ اﻤــﻴن ، ﺸــﻠﺒﻲ ﺴــﻌد ﺸــﺎﻜر ، -56
 .(2102دار ﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،:ﻋﻤﺎن)اﻷوﺴط ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة
دﻴـــوان اﻝﻤطﺒوﻋـــﺎت :اﻝﺠزاﺌـــر)اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝﻨظرﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝدوﻝﻴـــﺔﻤﺼـــﺒﺎح ﻋـــﺎﻤر ، -66
 .(6002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
ﻤﻜﺘﺒـﺔ :اﻝﻘـﺎﻫرة)اﻝﺴـوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻻوﺴـطاﻝﺼـراع اﻻﻤرﻴﻜـﻲ ﻤﻨﺼور ﻤﻤدوح ﻤﺤﻤود ﻤﺼطﻔﻰ ، -76
  .(5991ﻤدﺒوﻝﻲ،
 .( 1102دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ، : دﻤﺸق )  اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺨﻼﻗﺔاﻝﻤﻨﻴﺎوي رﻤزي ،  -86
 .(0102ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث،:ﻋﻤﺎن)اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝماﻝﻤوﻤﻨﻲ ﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﻋﻘﻠﺔ ، -96
ﺒـــﻲ اﻝﺠدﻴـــد ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ و اﻝﻤرﻜـــز اﻝﻌر :ﺒﻴـــروت)اﻝﺼـــراع ﻋﻠـــﻰ اﻝﺨﻠـــﻴﺞ اﻝﻌرﺒـــﻲﻨﻌﻴﻤـــﻲ ﻋﺒـــد اﻝرﺤﻤـــﺎن، -07
 .(8991اﻝﻨﺸر،
دار ﺼــﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸــر و :ﻋﻤــﺎن)اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــﻊ ﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜــﺔاﻝﺠﻐراﻓﻴ ــﺎ اﻝﻬﻴﺘــﻲ ﺼــﺒري ﻓــﺎرس ، -17
  .(0002اﻝﺘوزﻴﻊ،
اﻝـوراق ﻝﻠﻨﺸـر و  ﻤؤﺴﺴﺔ:اﻷردن)ﻓﻲ اﻝﺠﻐﺎرﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜس راﺴﺎتــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،د -27
 .(2102اﻝﺘوزﻴﻊ،
 2ﺸرﻜﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻝﻠﺘوزﻴﻊ واﻝﻨﺸـر ، ط : ﺒﻴروت ) ﺼراع اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ واﻜﻴم ﺠﻤﺎل ، -37






 :ﻤﻘﺎﻻت -  ب
،ﺼـــــــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌـــــــرب "اﻝﺴـــــــﻌودﻴﺔ ﺘﻐﻴ ـــــــر ﺒوﺼـــــــﻠﺔ اﻝﺘﺴـــــــﻠﺢ ﻨﺤـــــــو روﺴـــــــﻲ"،آل ﻫﻴﻀـــــــﺔ ﻋﺒـــــــد اﷲ  -1
 .3102/11/51،0839.،اﻝﻌدد
،ﻤﺠﻠـﺔ دراﺴـﺎت "دراﺴﺔ ﻓـﻲ اﻻﺼـول اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻝﻼﺴـﺒﺎب و اﻻﻨـواع:اﻝﺼراعﻤﻔﻬوم "،ﺒدوي ﻤﻨﻴر ﻤﺤﻤود  -2
 .7991، 3.ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،اﻝﻌدد
،ﻤـﺎرس 5837.،اﻝﻌـدد42،اﻝﻘـدس اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﺴـﻨﺔ "ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﺼـراع ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ"ﺒﻠﻨﺠﺎ ﻴﻬودا ، -3
 .3102
ﺠﻠـﺔ اﻝﻌﻠـوم ﻤ،"ﺘـﺎﺜﻴر اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺴـوﻴﺔ اﻝﺼـراع اﻝﻌرﺒـﻲ اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ ّ"ﺒن ﺴﻠطﺎن ﻋﻤﺎر ، -4
 .4991،1.اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر،ﻋدد
،ﻤﺠﻠـﺔ اﻷﻤـن ﻓـﻲ "دراﺴـﺔ ﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻜﻴـﺔ ﻨظرﻴـﺔ...ﺴـورﻴﺎ ﻓـﻲ ﻤﻬـب اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝدوﻝﻴـﺔ"،ﺨﺸـﻴب ﺠـﻼل  -5
 .4102،ﺠﺎﻨﻔﻲ 8.اﻝﻤﺘوﺴط،اﻝﻌدد
،ﺼـــــــــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻘ ـــــــــدس "ﺔﺴـــــــــر اﻝﻤوﻗ ـــــــــف اﻝروﺴـــــــــﻲ ﻤ ـــــــــن اﻷزﻤ ـــــــــﺔ اﻝﺴـــــــــورﻴ"اﻝ ـــــــــدﺠﻨﻲ ﺤﺴـــــــــﺎم ، -6
 .2102،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔو اﻝﻌﺸرون،ﻓﻴﻔري 2407.اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻌدد
اﻝﻌــدد :،اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة"اﻝروﺴــﻴﺔ-أوﺒﺎﻤــﺎ و إﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ"،دﻴــﺎب أﺤﻤــد  -7
 .9002،اﻓرﻴل 46،اﻝﻤﺠﻠد 671
ﻤﺠﻠـــﺔ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ دﻤﺸـــق ﻝﻠﻌﻠــــوم ،"ﻤﺸـــروع اﻝﺸـــرق أوﺴـــطﻴﺔ و اﻻﻤـــن اﻝﻌرﺒـــﻲ"،اﻝﺸـــﻜري ﻜﻤـــﺎل ﺴـــﺎﻝم  -8
 .2102،اﻝﻌدد اﻻول،82ﺔ و اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،اﻝﻤﺠﻠد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴ
،اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌـدد "ﺘراﺠﻊ اﻝدور إﻻﻤرﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺌـﺔ إﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠدﻴـدة"ﻋﺒد اﻝﺸﺎﻓﻲ ﻋﺼـﺎم ، -9
 .1102،اﻜﺘوﺒر 681
ﻤرﻜـز : ، اﻝﻘـﺎﻫرة  اﻝﺼـراع ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻔـوذ ﻓـﻲ أوراﺴـﻴﺎ ، ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔﻋﺒـد اﻝﻌظـﻴم ﺨﺎﻝـد ،  -01
  .5002،161واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ، اﻝﻌدد اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺠـﺎﻨﻔﻲ )34،اﻝﻤﺠﻠـد 171،اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌـدد "اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﻤﺤﻴطـﺔ ﺒـﻨﻔط اﻝﺨﻠـﻴﺞ"ﻋﺒـد اﷲ ﺤﺴـﻴن ، -11
 (.8002
اﻝﻤﺼــــﺎﻝﺢ ﻓ ــــوق ﻜ ــــل :روﺴــــﻴﺎ واﻝطﺎﻗ ــــﺔ اﻝﺠدﻴ ــــدة ﻓ ــــﻲ اﻝﺒﺤــــر اﻝﻤﺘوﺴــــط "،اﻝﻌــــزي ﺨﺎﻝ ــــد ﻤﻤــــدوح  -21
 .3102ﻤﺎي  12،4964.ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻌدد،"اﻋﺘﺒﺎر
،  "اﻝﺤـرب ﻓـﻲ اﻝﺴـﻠوك اﻝﺨـﺎرﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜـﻲ وأﺜـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝـدوﻝﻲ "،ﻌﺴـﺎف ﺴوﺴـن إﺴـﻤﺎﻋﻴل اﻝ -31





ﻤﺠﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ،("اﻝدواﻓﻊ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ)اﻝﺘواﺠد إﻻﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ"ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴم ﻜﺎطﻊ ، -41
 . 0102،  54ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،اﻝﻌدد
ﻤوﺴﻜو ﺘﻨﻔﻲ ﺘﺼرﻴﺤﺎت ﺒوﻏداﻨوف و ﺘؤﻜد ﻋدم ﺘﻐﻴﻴر ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤـن ﻀـرورة إﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤﺎرة ﺴﺎﻤﻲ ،، -51
 .2102دﻴﺴﻤﺒر  51،63421،ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرب اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌدد إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف أاﺴﺎﺴﺎ  ﻝﻠﺘﺴوﻴﺔ
،ﺸــــؤون "ﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔرؤﻴـــﺔ ﻤ:اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــــﻲ"اﻝﻌﻨـــﺎﻨﻲ ﺨﻠﻴــــل ، -61
  (.5002ﺨرﻴف )،321.ﻋرﺒﻴﺔ،اﻝﻌدد
دراﺴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻹطــــﺎر ..اﻻزﻤــــﺔ اﻝدوﻝﻴــــﺔ ﻤﺎﻫﻴــــﺔ"ﻗﺤطـــﺎن ﺤﺴــــﻴن ، اﻝرﺒﻴﻌــــﻲ ﻏﻴــــث ﺴــــﻔﺎح ﻤﺘﻌــــب ،، -71
 .1102، 24،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ، اﻝﻌدد"اﻝﻨظري
،اﻓرﻴـل 461،ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌـدد اﻤـن اﻝﺨﻠـﻴﺞ ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔﻜﺸـك اﺸـراق ﻤﺤﻤـد ، -81
 .6002
،ﻨﺸـرة اﻝﻤﻔﻜرة،ﺴـﻔﺎرة روﺴـﻴﺎ اﻻﺘﺤﺎدﻴـﺔ ﻓـﻲ "ﻤﺒﺎﺤﺜﺎت وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻲ و اﻝﺴوري ﻓـﻲ ﻤوﺴـﻜو -91
 .3102،ﺴﺒﺘﻤﺒر 8ﺒﻴروت،اﻝﻌدد 
،دﻓــﺎﺘر اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ و "ﻤﺴــﺘﻘﺒل اﻝﻐ ــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻓ ــﻲ ظــل اﻝﺘوازﻨ ــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ــﺔ اﻝراﻫﻨ ــﺔ"ﻤﺴــﺎﻋﻴد ﻓﺎطﻤــﺔ ، -02
 .1102،56.اﻝﻘﺎﻨون،اﻝﻌدد
،ﺸــــــؤون "ﻤﺸــــــﻜﻠﺔ اﻝﻬوﻴــــــﺔ:اﻝــــــوطن اﻝﻌرﺒــــــﻲ و اﻝﺸــــــرق اﻻوﺴــــــط"ﻤﻌــــــوض ﺠــــــﻼل ﻋﺒــــــد اﷲ ، -12
 .6991،ﻤﺎرس 58.ﻋرﺒﻴﺔ،ﻋدد
ﻨـوﻓﻤﺒر  1اﻝﺨﻤﻴــس  ،ﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝﻘـدس اﻝﻌرﺒـﻲ ،"روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺒﻴـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ"ﻤﻌﻴن ﺘﺴـﻔﻲ ، -22
 .2102
 .2102/1/5،ﺠرﻴدة اﻝﺤﻴﺎة،"اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل"اﻝﻬﺒﺎس ﺨﺎﻝد ﺒن ﻨﺎﻴف ، -32
،ﻤﺠﻠــــﺔ اﻝﺸــــؤون اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻌــــدد "اﻝﺘﻨــــﺎﻓس اﻝــــدوﻝﻲ و اﺜــــرﻩ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌــــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــــﻲ"،ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ -42
  .3102،رﺒﻴﻊ 351
  :ﻤذﻜرات -  ت
دراﺴﺔ )8002-0002:اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸرق اﻻوﺴطاﺒو ﺴﻬداﻨﺔ ﻋز اﻝدﻴن ﻋﺒد اﷲ ، - 1
  .2102ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻزﻫر،ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ،:،ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،ﻏزة(اﻝﻔﻠطﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ
ﺘوازن اﻝﻘوى و اﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻻوﺴط ﺒﻌـد اﻻﺤـﺘﻼل اﻻﻤرﻴﻜـﻲ ﻝﻠﻌـراق اﻝدﻻﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻴز ﻴوﺴف ، - 2





ﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوازن اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻴﺎﺴزﻋرب اﺤﻤد ﺴﻠﻴم ﺤﺴﻴن ، - 3
،ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر،ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد و اﻝﻌﻠـوم اﻻدارﻴﺔ،ﻗﺴـم اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ 2102-،3002اﻻوﺴط،
 .3102اﻻزﻫر،
-3002)اﻝﺘرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻋﻬـد ﺤـزب اﻝﻌداﻝـﺔ و اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ–اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻻﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺼﺎدق رﻴز ﻝطﻴف ، - 4
 .1102ﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏزة،ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،ﻜﻠ،(1102
،ﻤـــــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،ﻗﺴـــــم اﻝﻌﻠـــــوم اﻝﺘﻨ ـــــﺎﻓس ﻓـــــﻲ آﺴـــــﻴﺎ اﻝوﺴـــــطﻰاﻝﻌﻀـــــﺎﻴﻠﺔ ﻋﺒـــــد اﷲ ﻓـــــﻼح ﻋـــــودة ، - 5
  .1102اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻜﻠﻴﺔ اﻻدب و اﻝﻌﻠوم ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺸرق اﻻوﺴط،
-0002اﻝﺴـــــورﻴﺔ -ﺔاﻻﺒﻌـــــﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴ ـــــﺔ و اﻝدوﻝﻴ ـــــﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻝروﺴـــــﻴﻜﺴـــــﺎب أﻜـــــرم ﻤﺤﺴـــــن ، - 6
 .4102-3102رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏزةـ،2102
 :ﻤﺤﺎﻀرات -  ث
  
،ﻤﺤﺎﻀــرات ﻗــدﻤت ﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ و ﻤﻨظــورات اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔﻋــﺎدل ،زﻗــﺎغ  - 1
 .8002ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ،اﻝﺴﻨﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻼﻗﺎت دوﻝﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج 
 :ﻤواﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨت -ت




حمزة بن عبد الرحمان،متحصل عليه من :،تر"سوريا و نظريات العلاقات الدولية"ستيفن سميث، -2
،على 4102/80/21:،يوم  8V154TwEN2g=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:ptth:الموقع
  .00:21:الساعة
 :متحصل عليه من الموقع،"الشرق الاوسط الكبير"أحمد ثابت، -3
326001/stpecnoc/kiradam/cibara/ten.malsino.www//:ptth-4002-30-0202%40-
 .11:61:،الساعة4102/80/51:، في 01-lmth.32
 :عليه من الموقعمتحصل خريطة الشرق الأوسط الجديدة بعد التقسيم، -4
على  ،4102/90/20:،فيmth.pamWEN69wA8rhs/9daer/moc.ahonla//:ptth
 .00:41/الساعة
 :،متحصل عليه من الموقعالشرق الاوسط الجديدسوريا و نھاية مشروع عدنان عويد، -5
، mth.tiMednEdnUairyS/deiawUnandA/retirW/gro.rassailatoas//:ptth
 .21:11:عةالسا ،على4102/80/11:في
 11الشاملة بعد احداث توظيف فكرة الفوضى الخلاقة في الاستراتيجية الامريكية "علي بشار بكر، -6
 la//:ptth-:،متحصل عليه من الموقع"1002سبتمبر 
 .52:11:الساعة ،على4102/80/11:،فيlmth.951201/seiduts/wen/ten.swenqari







 :،متحصل عليه من الموقع"السياسة الروسية في الشرق الأوسط"عبد الغني سلامة، -8
 ،على4102/70/21:يوم،518452=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
 .32:51:الساعة
 :متحصل عليه من الموقع،"التحديات و الفرص :الروسية –العلاقات الإيرانية " -9
/20:،يومmth.555152216017013102/01/3102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 .63:81:،الساعة4102/70
 :متحصل عليه من الموقع،"0102-3002العلاقات الروسية إلايرانية "سعد الحمداني، -01
 .63:81:،الساعة4102/70/20:يوم ،03905=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www
  :،متحصل عليه من الموقع"الرئيس الإيراني الجديد و العلاقات مع روسيا"،فيتالي نعومكين -11
،     %8D%48%9D%9B%8D%48%9D%7A%8D%/am.rabahkla.www//:ptth
 00:12:،على الساعة 4102/01/32: تاريخ الدخول




 :متحصل عليه من الموقع،"تقارب اقتصادي و تباعد سياسي:تركيا و روسيا" -31
th.084393823390343102/40/3102/etamitsenoitisop/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 .23:90:الساعة ،على4102/60/9:،فيm
متحصل ،"الجورجية على العلاقات الروسية الأمريكية-الروسيةتداعيات إلازمة "سعد السعيدي، -41
 53=die&58069=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth :عليه من الموقع
،متحصل "سياسة الطاقة الروسية و تاثيرھا على التوازن الإستراتيجي العالمي"،نورھان الشيخ -51
 fdp.7000/100aisur/smeti/91/gro.evihcra.su.709006ai//:sptth :عليه من الموقع
  :متحصل عليه من الموقع،"دور روسي في المفوضات بين الواقع و الاوھام"بشارة نصار شربل، -61
 .63:21:،الساعة4102/7/1:،يوم /RSSCE/ea.ca.rssce.www//:ptth gaPscipoTderutaef
  :متحصل عليه من الموقع،"إلامريكي من القضية الفلسطينيةالموقف "،محسن ﺻالح -71
 %9D %8D%/7/2/2102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
 .33:41:،الساعة4102/01/03:،يوم9A%8D%A8%
 :،متحصل عليه من الموقع"أوباما و العالم العربي الإسلامي"فواز جرجس، -81
 .03:11:،الساعة4102/60/11:يوم ،في2885004/elcitra/moc.muayla.www//:ptth
البحث في تسوية :الإسرائيلية-الدلالات السياسية لاستئناف المفأوضات الفلسطينية"،ماجد كيالي -91
 :،مجلة المستقبل العربي،متحصل عليه من الموقع"مؤقتة أخرى
dp.ilaykdajam_714_labqatsum/selcitrAenizagamE/FDP/bl.gro.suac.www//:ptth
 .22:81:الساعة/4102/70/11:،يومf
،متحصل "أوان البراغماتية و نھاية إلايديولوجيا...روسيا و العرب"عاطف معتمد عبد الحميد،  -02
-b3ab-4944-27f0-d1dc85eb/esaeler/gro.etutitsniahod.www//:ptth :عليه من الموقع
 faf1a9b5e99d
 :،متحصل عليه من الموقع"العلاقات الروسية و ضرورة البحث عن دوافع جديدة"سامر الياس، -12
 39302=p?/moc.hpargeletnairys.www//:ptth
متحصل عليه من ،"خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط:غاز المشرق"،إبراھيم أنور -22
  31=die&302788=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth:الموقع
،متحصل عليه "إستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء الشرق الأوسط"،حسين حافظ وھيب -32
، تاريخ الدخول 10706=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www//:ptth :من الموقع





 :،متحصل عليه من الموقع"ذكرى ھامة في حياة المملكة العربية السعودية،"يوري زينين -42
32341292906002=tra&02013190105002=di?php.gne/pc/ur.bara4ur.www//:ptth
 .00:61:،على الساعة  4102/21/60:، تاريخ الدخول 
 :،مجلة الجيش اللبنانية ،متحصل عليه من الموقع "حرب انابيب الغاز العالمية"احمد علو، -52
  UMNecmFiRKV.#77693?/swen/ra/bl.vog.ymrabel.www//:ptth
   00:51:،على الساعة  4102/11/72: تاريخ الدخول 
  :، متحصل عليه من الموقع"الغاز أولا:الصراع على الشرق الأوسط"عماد فوزي شعيبي ، -62
 lmth.717371elcitra/gro.teneriatlov.www//:ptth .i
 :متحصل عليه من الموقع،مجلة الجيش اللبنانية ،،"تجارة السلاح"،حمد علو -72
،تاريخ الدخول UMNecmLlRKV.#90362?/swen/ra/bl.vog.ymrabel.www//:ptth
 00:02:،على الساعة   4102/21/40:
 : :،متحصل عليه من الموقع"تجارة الموت...تجارة السلاح"ﺻلاح سويلم، -82
  cipot-4276t/moc.yratilim-cibara.www//:ptth
 .00:12:،على الساعة  4102/21/40:تاريخ الدخول 
 :،متحصل عليه من الموقع"الشرق الأوسط في دائرة التسلح و التسليح"رفيق رضا ﺻيداوي، -92
 4102/21/70:، تاريخ الدخول758121=dIelcitrA?xpsa.elcitrA/moc.aawila.www//:ptth
 .00:41:،على الساعة
-la.www//:ptth :،متحصل عليه من الموقعسباق التسلح و تھديد امن العالموجيه عباس ، -03
  53482=22di&swen=aa?php.xedni/moc.rahn
 00:61:،على الساعة   4102/21/90:تاريخ الدخول 
أ على تصدير .م.روسيا و تنافس بريطانيا و فرنسا و الو إستبعادعبد الحفيظ بن عبد الرحيم، -13
 :،متحصل عليه من الموقعدول الخليجالسلاح إلى 
-11-2102-2309/scitilop-iduas-84/scitilop/moc.krowtenbaralabolg.www//:ptth
  03-92-71-21
 .00:71:،على الساعة   4102/21/90:تاريخ الدخول 
،متحصل عليه من  "و التوازن العسكر-صفقات السلاح الأمريكية للدول العربية،"سالي مشالي -23
  4102/21/01:،تاريخ الدخول lmth.071emirc/meiarc/su.tpygeruo.www//:ptth :الموقع
   00:91:،على الساعة 
، مركز الخليج لسياسات التنمبة ، متحصل الأمني بين النظام إلاقتصادي و النظام السياسيالخلل  -33
 :عليه من الموقع
=noitpo?php.xedni/moc.seicilopflug.www//:sptthyrogetac=weiv&tnetnoc_moc
 .00:02:،على الساعة   4102/21/01:تاريخ الدخول ، dimetI&881=di&golb=tuoyal&
 :،متحصل عليه من الموقعالواقع و الأھداف...صفقات السلام الامريكياحمد فايق دلول، -43
: تاريخ الدخول ،144431=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
 00:41:،على الساعة  4102/21/11
 :،متحصل عليه من الموقعاسرار وعودة السلاح الروسي لمنطقة الشرق الأوسطسامح عباس، -53
: تاريخ الدخول ،lmth.581701/92/90/0102/reerakT/rerakT/cc.omemmalsi//:ptth
 .00:02: ، على الساعة  4102/21/11
،متحصل عليه من الصناعات العسكرية الروسية تدعيم إلاقتصاد و المكانة الدوليةابراھيم محمود، -63
تاريخ ،5824=die&179122=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth :الموقع
 00:41:،على الساعة  4102/21/21: الدخول 
 :،متحصل عليه من الموقعتحولات في الأدوار.. موسكو و وواشنطنأسعد عبد الرحمان، -73
  4102/21/21:،تاريخ الدخول 85477=di?php.sliatedtahjaw/ea.dahittila.www//:ptth





مركز شراكة حذرة تميز حلف الضرورة،:الروسية-العلاقات إلايرانيةفرح الزمان ابو شعير، -83
 :الجزيرة للدراسات ،متحصل عليه من الموقع
jr=dac&1=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/zd.elgoog.www//:ptth
،على الساعة  4102/21/21: تاريخ الدخول ، ptth=lru&AAjFQwBC0=dev&8=tcau&a
 .00:41:
 :،متحصل عليه من الموقع،السلاح طريق روسيا لمزاحمة امريكا بالشرق الأوسطاحمد بھاء الدين -93
%8D%18%9D%7A%8D%DA%8D%5B%8D%/moc.aibaralarsam.www//:ptth
 .00:61:على الساعة  4102/21/41: ،تاريخ الدخول 9A-7A%-
 :،متحصل عليه من الموقعروسيا تحاول كبح النفوذ إلامريكيياسر الدھسي، -04
  4102/21/41: تاريخ الدخول ،lmth.999328_elcitra/90/20/4102/moc.tqela.www//:ptth
  .00:91:،على الساعة 
،متحصل عليه من صفقة اسلحة ضخمة بين البحرين و  روسيا وسط عقوبات غربيةعمر،محمد  -14
،تاريخ الدخول 03/40/4102/162021/swen/ten.wonrabahkla.www//:ptth :الموقع
 .00:01: ،على الساعة   4102/21/51:
 :،متحصل عليه من الموقعروسي جديد في الشرق الأوسطدور طلعت مسلم، -24
،تاريخ AFA%8D%/92/9/0102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
 .00:41:،على الساعة   4102/21/51: الدخول 
،متحصل العلاقات إلاسرائيلية الجديدة و مدى تأثيرھا على سوريا و إيرانى،خالد ممدوح العز -34
،تاريخ 791922=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth :عليه من الموقع
  .00:91:،على الساعة   4102/21/51: الدخول 
،متحصل صفقة إلاسلحة الروسية تنھي احتكار امريكا لتسليح الجيش المصريﷲ حشيش،عبد  -44
  4102/21/61: ،تاريخ الدخول   876794/edon/moc.anidam-la.www//:ptth :عليه من الموقع
 . 00:61:، على الساعة 
: ، متحصل عليه من الموقع  "ياسي السوري ، انتخاب بدون ناخبينالنظام الس"زيادة رضوان ،  -54
: تاريخ الدخول ، 732=diswen?xpsa.tnirprenni/tnorf/iu/gro.marha.ycarcomed// ptth
  4102/80/72
: ، متحصل عليه من الموقع التالي  "الخطة الوطنية لمستقبل سوريا -64
jfqocco=dev&&=ajr=dac&bew=cres&=q&j=tcr&t=as?lru/rf.elgoog.www//ptth
، تاريخ .selif2%daolpuff2%wapsf2%sbilf2%gro.sspcswwwf2%a3%plru&BA
  00:41: على الساعة    4102/90/20: الدخول 
، المركز العربي " جدلية الجمود و الإصلاح: العقد الأخير في تاريخ سوريا "محمد جمال باروت ، -74
 : ptth:، متحصل عليه من الموقع التالي ( معھد الدوحة ) للأبحاث ودراسة السياسات 
على .  4102/90/40: تاريخ الدخول ،89918=DI&selcitra=dom?/moc.84sbara.www.
 .00:61الساعة 
سوريا و "وذج مقاربة الثورات العربية والمصالح الاجنبية نم"أسامة علي محمد عبد القادر ،  -84
، بحث لنيل شھادة الجدارة في علم الاجتماع السياسي ، معھد العلوم الاجتماعية لبنان ، " البحرين
 : ptth: متحصل عليه من الموقع التالي 
: تاريخ الدخول ،.mth/sduelJR/eciffo/moc.derahs4.www//Mpth/225316/yl.fda//
  . 00:61: على الساعة .  4102/90/40
مجلة الحوار ،  "قراءة ومعايشة للأسباب التي أدت للازمة في سوريا" جاك جوزيف أوسي ، -94





على  4102/90/80: تاريخ الدخول ،096453=dia,psa.tra.wohs/tabed/gro.rawehsa.www.
  . 00:41الساعة 
، ﺻحيفة  "في إنكار البعد المذھبي وتحولاته في الصراع السوري"عماد مفرح مصطفى ،  -05
العربي ، متحصل عليه من الموقع التالي 
تاريخ ،noinipo/kumoc.ybarala.www//:ptth7d6c8cc5c7/-17ca-c5634-c5eb-5856.:
  .00:02: على الساعة .  4102/90/21: الدخول للموقع 
، متحصل عليه من الموقع التالي "تطورات الموقف الأمريكي من الثورة السورية"عزمي بشارة ،  -15
 //:ptthniahod.www 23193cbd/saeler / gro. etutits- bd1u-1c8u-: 
  00:41:على الساعة  1102/80/12:،تاريخ الدخول 6uc5eu93e2d3c258
، متحصل عليه  "تأتير الأزمة السورية في نفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط"سارة محمود خليل ،  -25
: تاريخ الدخول ، xpsa.2123/qswwen/ge.ro.assayiS .www //ptth:من الموقع 
 .00:12على الساعة  4102/80/42
متحصل ،"ھل يقود الإنقسام الدولي حول الأزمة السورية لحرب عالمية ثالثة"أحمد حسين يحي، -35
 noitces/php.xedni/ds.vog.dom//:ptth-18/golb-:عليه من الموقع
42771/AA%8D%7A%8D%48%9D%7A%8D%28%9D%58%9D%- 9D%
  00:01:،على الساعة  4102/80/62: ،تاريخ الدخول %28%9D%68%9D%
، المركز العربي للأبحاث " في أسباب تغيير الموقف الأمريكي من تسليح المعارضة السورية -45
 niahod.www 5581d727 /saeler / gro. etutits- :عليه من موقع ودراسة السياسات ، متحصل 
 .00:01على الساعة  4102/80/62،تاريخ الدخول 06f1do8a6-78c8-3a74 -12e1
، مركز الجزيرة للدراسات ، متحصل عليه من " خيارات العمل العسكري سوريا"فايز الدويري ،  -55
 mth.877465040398283102/80/3102/stroper/ ten arizallA .seiduts //:ptth:الموقع 
  00:01على الساعة  4102/80/62: ،تاريخ الدخول 
،  "أمريكا بين دعم الإئتلاف السوري المعارض والخوف من الجماعات الجھادية "شيماء عزة ، -65
 //:ptthanem.www-  moC .tsop:متحصل عليه من الموقع التالي 
-za%8d%1b%8d%9d7a%8d%/60/50/4102/
 %-18%9d%u8%9d%aa%6a%8d%7a%8d%9d%7a%8d%68%9d%8d%
 .32:41:،على 4102/80/21:،في1b%8d%7a%8d%58 b%9b%8d%u8%9d%7a%8d
، مركز الرأى  "يةالمواقف الإقليمية والدولية وأثرھا في الأزمة السور"أمل محمد ياسين، -75
تاريخ  ،//ptth mth.334515/elcitra/ moc.iarlawwW:للدراسات ، متحصل عليه من موقع 
  00:51على الساعة  4102/80/52: الدخول 
، موقع روسيا " تأجيل إجتماع إسطنبول بين دعوة الحوار وخطر تقسيم سوريا" رائدة كشكية ، -85
: تاريخ الدخول ،/713969/scitylana/moc.tr.cibara//:ptth:اليوم متحصل عليه من الموقع التالي 
 .00:61: ،على الساعة  4102/70/71
  :متحصل عليه من الموقع التالي  ،"روسي على سوريا  –صراع أمريكي "يوسف مكي ،  -95
 4102/80/01: تاريخ الدخول ، //:ptthelcitra/42/60/1102/moc.tqela.www-mth.72225
  00:21الساعة  على
ﺻحيفة البناء ، " الصراع على سوريا والشرق الأوسط: حرب الغاز " عماد فوزي شعبي ، -06
 -neera.www: //ptth:قع التالي ، متحصل عليه من المو" اللبنانية
  00:61على الساعة  4102/80/41تاريخ الدخول ، cgjrcgucic322xa# 7022=p? /ofni
،مركز الجزيرة " محددات السياستين الروسية و الصينية تجاه الأزمة السورية"وليد عبد الحي، -16
 :للدراسات ،متحصل عليه من الموقع
، تاريخ  mth.05569934541342102/40/2102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 00:01:، على الساعة  4102/80/61:الدخول 







،على   4102/90/01:،تاريخ الدخول% A3%ptth=lru&AAjFQwBC0=dev&8=tcau&a
 00:51:الساعة
،مجلة "إستراتيجية و تعقيدات مع الغرب-مصالح جيو:روسيا و الأزمة السورية"نزار عيد القادر، -36
 16943? /swen/ra/bl.vog.ymrabel.www:الدفاع،متحصل عليه من الموقع
 .32:21:،على4102/70/01:،في
الرسائل السياسية في الخطاب الرسمي :الصراع الأمريكي الروسي حول الأزمة في سوريا. -46
،  037=p?/nt.eisinuterutuf//:ptth :،متحصل عليه من الموقع مجلة تونس المستقبل،"للحكومتين
 00:61:، على الساعة  4102/01/91:تاريخ الدخول
تاثيرات استمرار الصراع في سوريا على الامن :تحولات امنية"يحي بن مفرح الزھراني، -56
 :،متحصل عليه من الموقع"الخليجي
9D%88%9D%DA%8D%AA%8D%/5753/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
، على الساعة  4102/01/91:تاريخ الدخول fdp9D%8D%02%AA%8D%7A%8D%48%
  00:71:
 :،متحصل عليه من الموقعمجلة البيان":حقيقة الموقف الأمريكي في سوريا"علي حسين باكير، -66
،تاريخ  4482=DI?xpsa.2elcitraZGM/ku.oc.nayabla.www//:ptth
 00:71:،على الساعة4102/01/91:الدخول
 :،متحصل عليه من الموقع"؟ لماذا تقف روسيا الى جان سوريا"رندة حيدر، -76
 8028=di&4=ss&3=s?php.xedni/moc.crcl-retnec.www//:ptth




 :،متحصل عليه من الموقع"اسباب و ابعاد الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا" -96
jr=dac&1=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/zd.elgoog.www//:ptth
، على  4102/90/22:تاريخ الدخول،  A3%ptth=lru&AAjFQwBC0=dev&8=tcau&a
               00:01:الساعة
 :،متحصل عليه من الموقع"سوريا بين خطاب اوباما و مقال بوتين'خالد عبد الرحيم السيد، -07
، تاريخ  gOd-c2dGtIV.#062761/sliated/swen/ten.ydamras.baltnorfqrahsla//:ptth
 00:41:، على الساعة 4102/90/22:الدخول
العام الذي عادت فيه روسيا الى الشرق الاوسط على حساب :3102العام "ابراھيم عباس، -17
، تاريخ  714205/edon/moc.anidam-la.www//:ptth:،متحصل عليه من الموقع"امريكا
 00:41:، على الساعة 4102/90/22:الدخول
 :،ﺻحيفة الخبر،متحصل عليه من الموقع"روسيا تنتقد الغرب بشان الكيماوي السوري -27
،  4102/90/42:،تاريخ الدخول  9768092/11/70/3102/swen/ten.karabhka.www//:ptth
 00:11:على الساعة
 :،متحصل عليه من الموقع"روسيا و امريكا صراع المتوسط"محمد قايتي، -37
jr=dac&1=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/zd.elgoog.www//:ptth
، على  4102/01/20:تاريخ الدخول،%A3%ptth=lru&AAjFQ4BC0=dev&8=tcau&a
 00:01:الساعة
،متحصل عليه من موافقة الكونغرس الأمريكي على تسليح المعارضة السورية و ردود الفعل عليه -47
 :الموقع
8D%28%9D%7A%8D%88%9D%58%9D%/ku.gro.ibaralaqrahsa.www//:ptth





 :،متحصل عليه من الموقع"بوتين ينتقد امداد المعارضة السورية بالاسلحة" -57
،  4102/01/20:الدخول، تاريخ 996971/etagmoylerabhka/moc.ssersam.www//:ptth
  00:41:على الساعة
 :،متحصل عليه من الموقع"دوافع العشق الروسي لنظام بشار الاسد:سوريا"جورج حجار، -67
،  82-43-81-90-11-3102-06611/noinipo/moc.krowtenbaralabolg.www//:ptth
 00:61:، على الساعة 4102/01/01:تاريخ الدخول
موسكو تحدد شروط التسوية و الولايات المتحدة و حلفاؤھا يخاطرون "نيكولاي سوركوف، -77
 :،متحصل عليه من الموقع"بتكرار اخطاء افغانستان
، على  4102/01/20:، تاريخ الدخول fdp.10/361/aderag/rvweN/ge.vog.sis.www//:ptth
 00:41:الساعة
متحصل  "الجنائية الدولية"صيني يسقط مشروع قرار احالة نظام الاسد على -فيتو روسي"" -87
 :عليه من الموقع
9D%AA%8D%A8%9D%18%9D%/0938452/selcitrA/moc.tayahla.www//:ptth
 00:51:، على الساعة 4102/80/51:، تاريخ الدخول9A%88%
،متحصل "قراءة نقدية في وثيقة روسية:السياسة الخارجية الروسية و مشكلات الشرق الاوسط -97
 :عليه من الموقع
%A8%9D%3B%8D%48%9D%7A%8D%/4662514/ude.aimedaca.www//:ptth
، على  4102/80/51:تاريخ الدخول %7A%8D%_9A%8D%3B%8D%7A%8D
 .00:91:الساعة
،مركز الجزيرة للدراسات "خنق بطئ للنظام السوري:العقوبات الاقتصادية"نبيل مرزوق، -08
،متحصل عليه من 
-5253619420191111102/11/1102/stroper/ten.areezajla.seiduts.www:الموقع
  .00:22:،على الساعة4102/90/50:،تاريخ الدخول mth
عليه من  ،متحصل"حل للنزاع بين الدولتين العظميين:2جنيف "عدنان بدر حلو، -18
،على 4102/90/40:،تاريخ الدخول.111991/edon/moc.rabhkata.wwww:الموقع
  .00:51:الساعة
عنصر :برنامج تدريب و تجھيز المعارضة السورية المعتدلة"مايكل آيزنشتات،جيفري وايت، -28




ترحيب بالائتلاف و زيادة الدعم اللوجستي للجيش :الخارجية الأمريكيةماري ھارف، -38
-weiv=egap? /moc.reslaska.www//:ppth: متحصل عليه من الموقع،الحر
،على 4102/90/40:،تاريخ الدخول.c003c498ff7df00d9876ec6dd5426a15=di8swen
  .00:01:الساعة
: ،متحصل عليه من الموقع"عن الدور الروسي في الأزمة السورية و قضايا المنطقة"كاظم عكر، -48
،تاريخ 79229/nonabel/selcitra/ofni.nonanbelwen.www//:ppth
  .52:01:،على الساعة 4102/90/40:الدخول
متحصل عليه من ،"سوريا الدعم العسكري الروسي و ضعف قدرات الثوار"احمد حسين الشيمي، -58
-mog=noitpo? .php.xedni/ten.miwuq.ra//:pptH:الموقع
  00:51:، على الساعة 4102/90/51:تاريخ الدخول .8328=di&weiv=ksat&tnetnoc
،متحصل عليه من "السورية و تساقطاتھا الارھابية على دول الجوار لحرباا"نزار عبد القادر، -68






،متحصل ﺻحيفة الراكوبة،"وضاع و افاق الحلحقائق الا:في سوريا الصراع"،رضوان قطبي -78
تاريخ  ، mth.31644-di-wohs-noitca-selcitra/ten.abokarla.www//:ptth :عليه من الموقع
  00:02:، على الساعة 4102/90/81:الدخول
،متحصل الاھرام اليومي،"سنوات 01استمرار الحرب في سوريا  المخابرات الأمريكية تتوقع" -88
،تاريخ  xpsa.957662/QsweN/ge.gro.marha.www//:ptth :عليه من الموقع
  00:02:، على الساعة 4102/90/81:الدخول
الأسباب و الأھداف ..موقف امريكا و روسيا من سوريا"ابراھيم فنجان الامارة،اميرة رشك لعيبي، -98
 :تحصل عليه من الموقع،م"و النتائج
jr=dac&1=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/zd.elgoog.www//:ptth
8=tcau&aten.swenhtadahla.wwwF2%F2%A3%ptth=lru&AAjFQwBC0=dev&
 .00:51:، على الساعة 4102/80/51:، تاريخ الدخول s2%sevihcraF2%
 :،متحصل عليه من الموقع"الصراع السوري و الارادة الاممية"اكرم البنى، -09
8%9D%3A%8D%/11/1/1102/srohtua/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
تاريخ  A8%9D%68%9D%8A%8D%48%9D%7A%8D%-58%9D%1B%8D%3
  00:41: ، على الساعة 4102/90/01:الدخول
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ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒـﻴن اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ وروﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق ﺒﺘﺤﺎول اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﻨﺠﺎزﻫﺎ   
ﻴﺘﻨـﺎول ﺘوﻀـﻴﺢ ﻝﻤﻌﻨـﻰ  و ﻨظـري ﺴـورﻴﺎ ﻜﻨﻤـوذج ﻝﻬـذا اﻝﺘﻨﺎﻓس،وﻗـد ﺒـدأت ﺒﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﻘـدﻴم إطـﺎر ﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ إﺘﺨـﺎذﻤـن ﺨـﻼل اﻷوﺴـط 
ﺘﻘدﻴم أﻫم اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق  ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻔﻬوم اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻋﺒر ﻓﺘرات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ  ﺘﺤول ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘطرق اﻝﻰﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ .اﻷوﺴط وﺴورﻴﺎ
ﺴﻌت ﺒﻌدﻫﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺒﺤث أﻫـم اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﻴـدور ﺤوﻝﻬـﺎ اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﺒـﻴن اﻝﻘـوﺘﻴن ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط   
ن ﻝـﻪ أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة وﻗد ﺤددت ﻓﻲ ﺜـﻼث ﻤﺠـﺎﻻت رﺌﻴﺴـﻴﺔ ،ﺒداﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺠﻴوﺒـوﻝﻴﺘﻴﻜﻲ ﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط و اﻝـذي ﻴظﻬـر ﺒـﺄ
ﺒداﻓﻊ أن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺴﻴﺴﻬل اﻷﻤر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻜل اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدوﻝﺘﻴن 
ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﺤﺴب ﺒـل ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ أﻴﻀـﺎ ،ﺒﻌـدﻫﺎ ﺘﻌرﻀـت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻨـﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜـﻲ اﻝروﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺨرى 
ﻘــﺔ اﻝﺸــرق اﻷوﺴــط ،ﺤﻴــث أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝــدواﻓﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ اﻝﺘﺤرﻜــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝطــﺎﻗوي ﻝﻤﻨط
اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ  اﻨﺘﻘﻠـتﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﺤل ﺘﺼﺎدم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺜـم 
ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ، وذﻝـك ﻷن ﺼـﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴـﻠﺢ ﺒـﻴن اﻝـدول اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻨﺎﻓس أﻻ و وﻫو ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺴﻠﺢ ﻓـﻲ 
اﻝﺴــﻠوﻜﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴر  ﻋﺘﻤــﺎداﻹ اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔأﺼــﺒﺤت ﻝﻬــﺎ ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ 
ر اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﺼراﻋﻴﺔ ،واﻝﺘﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻴﻠﻌب دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول 
اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀـﺔ، ﺤﻴـث أن ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ ﻝﻠظﻔـر ﺒﺼـﻔﻘﺎت ﻜﺒﻴـرة ﻝﺒﻴـﻊ اﻝﺴـﻼح ﻝـدول اﻝﻤﻨطﻘـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒﻌـدم اﺴـﺘﻘرارﻫﺎ 
  .وﺘوﺘر اﻷوﻀﺎع ﺒﻴن دوﻝﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت و ﻤوارد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة و روﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـرق اﻷوﺴـط ﺒﺼـورة أﻜﺜـر وﻀـوﺤﺎ ،ﻗﺎﻤـت اﻝدراﺴـﺔ ﺒـﺎﻝﺘطرق ﻝﻸزﻤـﺔ اﻝﺴـورﻴﺔ ﻝﻔﻬـم اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﺒـﻴن 
اﻝراﻫﻨﺔ ﻜدراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،وﺘوﺼﻠت ﺒﺄن ﻤواﻗف ﻜل ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وروﺴـﻴﺎ ﺘﺘﺴـم 
ﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘإﻝـﻰ واﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻌﻰ ﻜـل طـرف  ﻝﻠﻤﺼـﺎﻝﺢﺒـﺎﻝﻨظر  وﻋدم اﻻﺘﻔـﺎق ﺤـول ﻤـﺎ ﻴﺠـري ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ،وذﻝـك مﺒﺎﻝﺘﺼﺎد
  .ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ و أﻫداف اﻝطرف اﻝﻤﻨﺎﻓس 
ﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻬﻤﺎ  اﻤﺘـدادﻴﺤدث ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻤن ﺘﻨﺎﻓس ﻤﺤﺘدم ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة وروﺴـﻴﺎ ﻤـﺎ ﻫـو إﻻ  ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ أﺜﺒﺘت اﻝدراﺴﺔ أن ﻤﺎ
ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﺼـﻌدة،  اﻝﻤﻨطﻘـﺔﻨظر ﻝﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﺴـورﻴﺎ ﻤـن ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺸﻤل ﺤول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط وذﻝـك ﺒـﺎﻝ
وﺒذﻝك ﻓﺈن ﻜل ﻫـذﻩ اﻷﻤـور أﺜـرت ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺠـري ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻤـن أﺤـداث وﺠﻌﻠـت اﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺤـل ﻤرﻫوﻨـﺔ ﺒﻤـدى ﺘواﻓـق 





ABSTRACT OF THE STUDY IN ENGLISH 
 
The study we realised tries to treat the subject of rivalry between the 
United States and Russia in the Middle East, and take Syria as a model for 
this rivalry in the period extending between 2010 and 2014. 
It started by trying to provide a conceptual framework bearing 
clarification of the meaning of rivalry in international relations as well as 
the evolution of the concept of the Middle East through important 
historical periods, in addition to providing the most important theories and 
approaches that may help to explain the US and Russian rivalry in the 
Middle East and Syria. 
Then, the study sought to examine the most important fields in 
which rivalry between both powers could be going around in the Middle 
East, identified in three main fields; beginning by the geopolitics field of 
the Middle East, which seems that has a great importance for both states’ 
strategy, by motivation of getting an important place in this field would 
make it easier to achieve all the other strategic objectives, not only in the 
region but also in the international level. Then, the study treated the US 
and Russian rivalry in the domain of energy in the Middle East; whereas, 
there are many motives that control the US and Russian moves to reach 
energy sources that are abundant in the Middle East, which became a set 
of clash between both countries. After that, the study moved to the third 
field of rivalry; namely: armaments in the Middle East, because the 
weapon deals between countries took an important place in international 
relations, starting from the possibility to rely on it for the interpretation of 
many foreign behaviours of many countries in the framework of their 
conflicting relationships. Arming in the Middle East plays an important 
role in the interpretation of the US and Russian conflicting behaviours; 
where each seeks to win large deals to sell weapons to countries in the 
region, which is characterized by instability and tense situation between its 
countries, in addition that they contain huge potentials and financial 
resources, especially the Gulf countries. 
To understand more clearly the rivalry between the United States 
and Russia in the Middle East, the study treated the current Syrian crisis as 
a case study of the US and Russian rivalry in the Middle East, and the 
study found that the positions of both states are in clash and in 
disagreement about what is happening in Syria, given interests and aims of 
each party seeks to achieve and that are in opposition with the interests 
and goals of the opposing party. 
As a final result, the study demonstrated that what is happening in Syria 
from heated rivalry between the United States and Russia is only an 
extension of their rivalry on the Middle East, given what Syria enjoys of 
an important position in the region on many levels. Therefore, all these 
things affected heavily on the events happening in Syria, and made the 
possibility of a solution depending on the visions of a consensus among 
the major powers; especially the United States and Russia. 
